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ÚJABB ADATOK A MELLÉKVESÉRŐL.1 
(3 s z ö v e g á b r á v a l ) . 
Irta d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n , 
A mellékvese a legkülönösebb, rejtelmes, csodálatos szervek 
közé tartozik. A reá vonatkozó ismeretek nem régi keletűek és 
még korántsem teljesek. Elsőként E u s t a c h i u s B a r t h o l o-
m a e u s írta le 1563-ban ; M e c k e l 1809-ben a párisi állat-
kertből С u v i e r-től kapott nagy anyagon vizsgálta ; sok értékes 
adat a Nobel-díjas В i e d 1-től származik. Jellemző, hogy a bor-
deauxi akadémia 1716 ban pályadíjat tűzött ki a mellékvesék mű-
ködéséről, de a pályázat meddő maradt, és ma is ott tartunk, 
hogy a mellékvesék szerkezetéről és működéséről, kemizmusáról 
még mindig újabb adatok várhatók. Kétségtelen az a megállapí-
tás, hogy a mellékvesék működése az életre nélkülözhetetlen, el-
távolításuk halálos kimenetelű, mint azt először B r o w n - S e -
q u a r d 1856-ban kísérleti állatokon (tengeri malacon, házi nyú-
lon, stb.) megállapította. 
A mellékvesék önálló belső elválasztású mirigyek, kettős 
eredetű, kettős fejlődésű szervek, az általuk termelt anyagok a 
szervezet egész háztartására hatnak. Közbevetőleg megemlítem, 
hogy újabban egyesek nemcsak a hormontermelő mirigyeket te-
kintik belső elválasztású szerveknek, hanem ezek fogalmát tá-
gabbra szabják és idesorolják mindama szerveket, melyek bár-
mely specifikus anyagot juttatnak a vérkeringésbe, akár hámere-
detűek, akár nem, akár folyékony az anyag, vagy alakult, sejt 
(ez alapon a nyirokcsomók is idetartoznak és a belső elválasz-
tású szervek szorosabb összefüggésbe kerülnek az érrendszerrel : 
vérmirígyek, melyek az egész szervezetre kihatnak). 
A mellékvesék a vesékkel tulajdonképen csak tájanatomiai 
összefüggésben állnak, amennyiben a vesék elülső, thoracalis 
pólusán, végén, kissé a mediális szélre húzódva, süvegszerűen 
foglalnak rajtuk helyet, a vese zsírtokjába foglalva, a veséhez 
részben erek útján is hozzákapcsolva. 
Nevüket (glandulae suprarenales) W i n s 1 о w -tói 1752-ben 
kapták, az új Jénai Nemzetközi Anatómiai Nomenclatura corpus 
1 E lőad t a a s z e r z ő a z Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1940 n o v e m b e r 8 - á n t a r t o d 407. ü l é s é n . 
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suprarenale-nak nevezi, ú jabban pedig kiterjedten görög nevük, 
epinephros, használatos ; mind e nevek szomszédságukra utal-
nak, de a mellékvesék nem tartoznak a húgyszervekhez. 
E l h e l y e z é s ü k , a vesékéhez hasonlóan, nem teljesen 
symmetriás, az aorta két oldalán, emlősökben a jobboldali, ma-
darakban a baloldali mellékvese előbbre helyezkedik ; a vese hátra 
„vándorlása" esetén, ettől távolabb esnek, mert az aorta mellett 
maradnak, ami különösen rágcsálókon feltűnő, ahol a mellékve-
sén áthaladó vena lumbalis prima, mely rajta barázdában mé-
lyed be, helyben tartja. 
A l a k j u k lapos, hosszúkás, nagyon változatos (szív-, ho-
mokóra-, 9 számjegyre emlékeztető, hasáb-, piskóta-, kávészem-, 
korong- stb alak fordul elő). 
N a g y s á g u k is különböző; az emberéi átlag 4—6 cm 
hosszúak, 2—3 cm szélesek, 2—3 mm vastagok (A s с h о f f), 
10—12 gr súlyúak, a lóé 30, 
a marháé 15—25, a sertésé 
5, a juhé 4, a kutyáé Г5, a 
házi nyúlé 0'5 gr súlyú, a nő-
neműeké, mások (V e r z á r) 
szerint a hímeké valamivel 
nagyobb, nagyságuk általá-
ban a testnagysággal arányos, 
a testsúly 0 01— 0'02 °/0-a. A 
vesék nagyságához viszonyít-
va a mellékvesék nagysága 
embryonális korban túlhalad-
ja azokét, később a vesék 
gyorsabban növekszenek, a 
mellékvesék növekedése el-
lenben elmarad (I. az 1. áb-
rán), úgyhogy a születés e-
lőtt a mellékvesék nagysága 
már csak a vesék egy har-
madát teszik ki, kifejletten pedig a vesék ra terjednek. 
S z í n ü k világosabb barna-vörös, szürkés-vörös, téglavörös 
(egyedülálló szín a szervezetben). Vörös színe a beléjehatoló sok 
(kb. 20) vérértől származik, konzisztenciája is a nagy vértartalom-
tól lágy ; az arteriae suprarenales többnyire a vesearteria ágai, 
egyesek a rekeszerektől, az ágyéki erektől, sőt közvetlenül a hasi 
aortából indulnak ki ; vénái szintén főleg a vesevenák ágai, rajta 
áthalad a vena lumbalis prima, külön praeformált árokban. 
A mellékveséket rostos tok (capsula fibrosa) foglalja be, 
melyre ventrálisan a hashártya húzódik reá (extraperitonaeálisan 
helyeződnek). Metszéslapjukon két egészen külön Sejlődésű és 
szerkezetű rész különböztethető meg, melyek már makroskoposan, 
szabad szemmel nézve is eltérnek egymástól. A világosabb, sár-
gás kéregállomány (substantia corticalis) szélesebb. V e r z á r 
és P é t e r szerint a házinyúl és a patkány mellékveséjén a 
kéreg 8—9-szer oly széles, mint a velőállomány, ami már egy-
1. á b r a . Л v e s e é s me l l ékvese nagy-
s á g a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n I. a 
3. h ó n a p b a n n-igyobb, mint a vese , 
II. a 6. h ó n a p b a n a v e s e ' /s-e, Ili. 
a z ú jszülö t tben a v e s e ' / г 8 , 'V. a 
fe lnőt tben a v e s e '/зв-а. 
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m a g a is annak nagyobb jelentőségére utal (a fehér patkányé ki-
sebb, mint a szürkéé, a fehér galambé is kisebb, mint a színesé, 
K o k a s ) . A kéregállomány mesodermás eredetű, a nemi miri-
gyekhez, gonadokhoz hasonlóan a coeloma-hámból, az ágyéki 
tájékon a bélfodri gyökér két oldalán az ősvesetölcsér hám ma-
radványán metameres sejtoszlopokkal sarjadzik ; ezek később ösz-
szefolynak, kötőszövet vándorol be, leválnak, elkülönülnek és a 
metanephros craniális végére vándorolnak. E nephrogen compo-
nens az alacsonyabbrendű gerincesek (Anamniák, kétéltűek, ha-
lak, őshalak, cápák) organon interrenalejának felel meg, mely 
nevéhez híven a két ősvese között foglal helyet és mindvégig 
mint teljesen különálló szerv marad meg, míg a magasabbrendűek-
ben a másfejlődésű és szerkezetű velőállománnyal egyesült a mel-
lékvesében. Némileg hasonló viszonyokat találunk a pajzsmirigy 
és a mellékpajzsmirigyek (parathyreoideák, hámtestecskék) esetén 
is, és szintén kettős fejlődésű az agyalapi mirigy, a hypophysis is. 
A sötétebb velőállomány (substantia medullaris), az adrena-
lin termelő Paraganglion, keskenyebb és ektodermás eredetű, az 
aorta két oldalán több apró, az indifferens sympathicus-kezde-
mény sejthalmazaiból (sympathogoniumokból: nyúlványos sympa-
thoblast-, nyúlványnélküli chromaffinoblast- és szemecskés spon-
gioblast-sejtek) fejlődik, melyek К о 1 m e r szerint csak post-
embryonálisan, a mellékvese velőállományába verődnek össze és 
annak kérgén belül helyeződnek el. Evvel szemben L e l k e s 
Z о 1 t á n-nal végzett vizsgálataim megállapították, hogy már ko-
rábban, az 5 cm hosszú (kb. 8 hetes) borjúembryóban a jelzett 
sympathogen eredetű sejthalmazok behatoltak az interrenalis szerv-
be, a mellékvesekéregbe, a vérdús hajszálerek kíséretében, és a 
13 cm hosszú (kb. 12 hetes) borjúembryón a mellékvese kéreg-
és velőállománya kezd elkülönülni. Az alacsonyabbrendű gerin-
cesekben (körszájúakon, halakon tanulmányozták) e sympathogen 
állomány, mint organon suprarenale vagy Stannius-féle szerv az 
interrenalis szervvel nem egyesül, hanem elszórt halmazokban az 
aorta mentén található. 
De nemcsak fejlődése, hanem s z e r k e z e t e is eltérő 
a mellékvese két ál lományának. A mellékveséket lehetőleg friss 
állapotban, életmeleg anyagon kell fixálni, mert poslmortálisan a 
vérdús szervek csakhamar elváltoznak, különösen a kéreg a hul-
lában hamar autolysisbe megy át. Fixálásukra a 10 °/0-os forma-
lin, a Schaffer-féle formalinos alkohol és a Zenker-féle folyadék, 
továbbá a Wiesel-féle kálium bichromátos fixáló folyadék alkal-
mas ; metszetek készítésére xylolon át paraffinba visszük át. Fes-
tésre haematoxylin-eosin és Van Gieson-féle pikrofuchsin szoigál. 
A kötőszöveti tok aránylag sok finom rugalmas rostot fog-
lal magában, sőt sima izomsejteket is; belőle rostkötegek húzód-
nak a mirigy állományába. A kéregállományban három réteg ta-
lálható. A külső gomolyos (zona glomerulosa), nevezik z. arcua-
tának is, míg B a c h m a n n 1937-ben zona germinativának 
nevezte el, mert vizsgálatai szerint ebből, innen fejlődik állandóan 
a kéreg ; második rétege az oszlopos z. fasciculate, ez végzi fő-
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leg a kéreg működését, a belső elválasztást, míg a harmadik ré-
teg, a hálózatos z. reticularis, elhasznált, tönkrement sejteket fog-
lal magában, halványabban festődő chromophob sejteket, habos 
szerkezetű cytoplasmával, magjuk gyakran hiányzik, e helyen sze-
mecskés, másutt degenerációs elváltozásokkal. Sejtjei 15—20—30 
mikron nagyságúak. 
A felületen, a kötőszöveti tok szomszédságában, több, mé-
lyebben ritkább kötőszöveti hálózat található. A zona glomerulosa 
különösen az embryonális mellékvesén jól látható, 5—6 acidophil-
szemecskés hámsejt által körülfoglalt, aránylag tág űröket, lume-
2. á b r a . Borjú m e l l é k v e s é j é n e k metsze te , részlet a z o n a g lomeru losábó l . Acido-
phil l i po id szemecskés h á m s e j t e k által körülfoglal t űrök lá tha tók . Nagy. X450. 
neket mutat (1. a 2. ábrát), a mirígysejtek nagy magva körül sok 
lipoid-szemecske látható a fuchsinnal festett metszetekben. A leg-
szélesebb réteg, a zona fasciculate laza kötőszöveti recéjében a 
sejtek hosszú egyenes sorokban sorakoznak ; 4—5 nagy, sokplas-
májú sejt már szűkebb, a perifériásak 72—Véének megfelelő űrö-
ket határolnak, a sejtekben több a lipoid-szemecske. Végül a zona 
reticularisban a kötőszöveti rece erősebb, benne négy kisebb sejt 
által befoglalt, szűk, finom, capillaris réssel bíró sejtcsoportok 
találhatók. A rés a négy mirígysejt között centrálisán foglal he-
lyet és nemcsak a borjúembryók mellékveséin, hanem a kifejlett 
marha, ló és kutya mellékveséin is látható a kéreg összefüggő 
sejtoszlopai között, sőt L u с a d о n histologiai rekonstrukcióval 
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azt is kimutatta, hogy e csövecskék nemcsak a kéregben, hanem 
a kéregből a velőállományba is követhetők, megszakítás nélkül 
átmennek a velőállományba, ami az Amniotákon, a melegvérű 
állatokon, a mellékvese kétféle állományának szorosabb összefüg-
gésére utal. Rekonstrukciós modelljein a zona glomerulosából ki-
indulóan a z. fasciculatán át a z. reticularisba és a velőállo-
mányba folytatódnak a csövek, melyeken e szerint a tágabb go-
molyos rész, a hosszabb kacs, a szűkebb apró kacsok és végül 
a velőcsövek különböztethetők meg, ami szerinte a mellékvese 
egységes szervként való minősítéséhez vezethetne. 
Megjegyzendő, hogy injiciált készítményeken megállapítható, 
3. á b r a . Borjú me l l ékvesé j ének metsze te . Részlet и v e lőá l l ománybó l . Chromnff in-
sej tek, chromaff in anyagga l telt, tágult ha j szá lé r l á tha tó . Nagy. X 450 
hogy a sejthálózatok, a sejtcsoportok között nagyon sok a tág haj-
szálér, melyekből a vér csak így, ez úton, a kérgen át folyhat a 
velőállományba; a vérrel ellátás az egész mellékvese mindkét 
rétegében közös és bőséges (1. a 3. ábrán is). Hogy a mellékvese 
vérellátása mily rendkívül bő, arra utal, hogy a macska 100 gr 
mellékveséjén egy perc alatt 600—700 cm'! vér folyik át, míg a 
vesén 100 cms, a pihenő izmon csak 13 cm'1 (V e r z á г). К о 1-
m e r, M a n a s s e is látott lument, különösen jól a marha 
mellékveséiben, míg L u с a d о n-nak a kutya mellékveséin a 
csőrendszert a velőállományba követni is sikerült. A zona reti-
cularis sejtjeiben látható a legtöbb lipoid-szemecske, különösen 
a hajszálerek körül, a Mpoid-szemecskék itt mintegy a kéreg által 
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termelt hormonok útját mutatják. A kéregállományban elszórtam 
velőszigetek, a velőállományban pedig behúzódott kéregrészletek 
is előfordulnak. A zona reticularis és a velőállomány határán 
G r o l l m a n n és mások ember (újszülött) mellékveséin szele-
sebb juxtamedulláris zónát írtak le, zona intermedianának, feta-
lis zónának, x-zonának (androgen-zonának, 1. utóbb) is nevezik, 
borjúembryókon azonban nekünk nem sikerült ezt kimutatni; ki-
fejlett állat mellékveséin itt a határon erősebb a kötőszövet és a 
határ gyakran hullámos. 
A mellékvese sympathogen eredetű velőállománya nagy (25 
—-30 mikron), polymorph chromaffin-sejtkötegeket vagy fészkeket 
foglal magában, melyek chromatinban gazdag, kerek vagy ovális 
magot tar ta lmaznak; gazdag, tág hajszálérhálózat is található ez 
állományban (1. a 3. ábrán). A W i e s e l szerint rögzített és hae-
matoxylin-eosinnal festett metszetekben a sötéten festődő nagyobb, 
élesebb határú sejtek a velőállomány szélén, a kéregállománnyal 
határos részén inkább kötegekben, a világosabb, kisebb, elmosó-
dott határú sejtek fészkekbe csoportosulva találhatók, hengeresek 
vagy szabálytalan sokszög alakúak. Cytoplasmájuk apró basophil-
szemecskéket foglal magában. A sejtcsoportokat kötőszövet veszi 
körül, amely a kéregből nyomul be és szoros összefüggést létesít 
azzal. Az artériákon, capiilarisokon és tág vénákon kivül multi-
poláris idegsejtek és velőhűvelynélküli idegrostok is bőven talál-
hatók a velőállományban. 
A mellékvesék kettős fejlődésének és kétféle szerkezetének 
megfelelően, az egyesülés ellenére, működésük sem egyféle, a ké-
reg és a velőállomány a szervezet háztartásában eltérő, sőt egyes 
általuk termelt anyagok ellentétes hatást fejtenek ki. A mellék-
vese kérgének működéséről sokáig nagyon hiányosak voltak az 
ismeretek. 1925—26-ban terelődött reá a figyelem Aaddig inkább 
csak a velőállomány hormonjaival foglalkoztak). Ujabb kísérletes 
vizsgálatok, melyek közül különösen V e r z á r F r i g у e s-nek és 
iskolájának, mely 1923 óta folytat ez irányban rendszeres vizsgá-
latokot, vannak nagy érdemei és sikerei, fényt derítettek a mel-
lékvesekéreg működésének, hormonjai hatásának sok, addig isme-
retlen vagy homályos részletére. A kéreg működésének kiesése 
okozza a bronzkórt; ezt a mult század közepe táján az angol A d-
d i s o n T a m á s irta le elsőként és ezért róla Addison-kórnak 
nevezik; eseteiben a mellékvese kérgének működése maradt el, 
míg a velőállomány emellett teljesen ép lehet. A lappangva, több-
nyire tuberkulotikus alapon fejlődő betegség tünetei : könnyű ki-
fáradás, bágyadtság. testi gyengeség, aluszékonyság (asthenia, 
adynamia), majd emésztési zavarok, étvágytalanság, hányás, szék-
rekedés, lesoványodás, apathia, továbbá a bőr sajátszerű barnás 
színeződése (innen a bronzkór neve) az arcon, nyakon, kézháton, 
továbbá oly testrészeken, ahol a bőr mechanikai ingereknek, dör-
zsölésnek inkább van kitéve, pl. inggomb, öv stb. helyén. A mel-
lékvesekéreg hormonjának hiánya okozza a pigment anyagcsere 
zavarát, e betegséget. E hormont K e n d a l l E. C.-Rochester 1937-
ben állította elő, cortin, vagy kémiai nevén corlicosteron nevek 
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adtak neki (a kéreg hormonjai sterinek, a lipoid-szemecskék ezek 
histologiai megnyilvánulásai); e hormont sikerült már synthetikusan 
is előállítani és vele a betegek állapotát, a lesoványodást, bá-
gyadtságot, aluszékonyságot jótékonyan befolyásolni, az izmok 
által termelt fáradsági anyagokat hatálytalanítani, az általános 
sejtanyagcserét befolyásolni. Kiderült az is, hogy a cortin a friss 
növényekben, csírázó magvakban, gyümölcsnedvekben foglalt, 
vízben oldódó C-vitaminnal azonos, azonos tehát a skorbut-elle-
nes hatásáról ascorbinsavnak nevezett anyaggal, melyet kristályos 
állapotban is sikerült S z e n t-G y ö r g y i A l b e r t-nek 1927-ben 
a mellékvese kérgéből előállítani. A C-vitamin az oxydatióban 
játszik fontos szerepet, a sejtek lélekzésekor. A sejtlélekzés állat-
ban, növényben lényegileg azonos ; állatban a mellékvesének fon-
tos szerep jut a sejtlélekzésnél. S z e n t-G y ö r g y i Groningenben 
hat évig kereste a sejtlélekzés anyagát, majd Cambridgeben a 
vitaminkutató H о p к i n s-nál a mellékvesében a szénhydrátok 
csoportjába tartozó hexuronsavat találta, amely oxygént elvon, 
tehát redukáló hatású. Mellékveséért áthajózott Amerikába, ahol 
a Mayo-Foundation a chicagói vágóhidakról kapott mellékvesék-
ből 12 gr hexuronsavat állított elő (1933-ban Szegeden 2000 kg 
paprikából egy fél kiló C-vitamint nyert). Az ascorbinsav histo-
kemiai kimutatása a mellékvesében ezüstnitráttal történik G i г о u t 
és L e b 1 о n d nyomán. 
A kéregben más hormonok is vannak. A sexuális hormo-
nokkal rokon és más hatású termékei, melyek képesek a szer-
vezet nemi jellegét ellenirányban eltéríteni, a szervezetben elő-
forduló másnemű sexuális hatóanyagokra serkentő hatást fejtenek 
ki és a szervezetet a másik nem felé áthangolják, így a nőne-
műeket masculinizálják, adrenalis virilismust, hirsutismust hoznak 
létre. A mellékvese kérge ezenkívül cholint foglal magában ; ezt 
az epében fedezték fel, innen a neve (ennek hatásáról a lább szó-
lunk). Egyéb belső elválasztású mirigyek közül a hypophysis elülső 
lebenye, a pajzsmirigy corticotrop hormonja fokozza a kéreg mű-
ködését és hypertrophiáját hozza létre. 
A mellékvese velőállományának hormonja az adrenalin vagy 
Suprarenin, melyről 1894-ben mutatták ki, hogy a szívverést gyor-
sítja, a vérereket szűkíti és ezáltal a vérnyomást fokozza, a vér 
adrenalin tartalmának is indikátora. 1900-ban a japán T a k a -
m i n e kristályos állapotban állította elő, ma synthetikus készít-
mény formájában kerül forgalomba. Az adrenalin az együttérző 
idegrendszerre hat, a már jelzett hatásokon kívül a belet bénítja, 
míg a cholin a bolygóideg ingerlésével ellenkezőleg a bélmozgást 
élénkíti, a szívműködésre gátló hatást fejt ki, az érlökést lassítja, 
az ereket tágítja és ezzel a vérnyomást csökkenti E szerint ugyan-
az a szerv, a mellékvese kétféle állománya ellentétes hatásokra 
képes. E hatás kifejtésére végtelenül csekély mennyiségek elegen-
dők, az adrenalin milliárdos hígításokban is hatóképes ; érössze-
húzó hatását gyakorlatilag praeoperativ befecskendezések útján 
használják vértelen területek nyerésére. 
Adrenalint termelnek a mellékvese velőállományával homo-
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log, hasonló fejlődésű (sympathogen) és szerkezetű (chromaffin-
sejteket magukban foglaló) paraganglionok, a carotis-mirigy, a 
Zuckerkandl-féle szerv, a glomus coccygycum is, míg a járulékos 
mellékvesék a kéregállományhoz hasonló felépítésűek, a mellék-
vesével közös tokban, tőle erős kötőszöveti sövénnyel elkülönítve, 
vagy távolabb attól találhatók. 
Ez összefoglaló ismertetésből látható, hogy a mellékvese 
(corpus suprarenale vagy epinephros) kettős fejlődése és kettős 
szerkezete működésében is megnyilvánul. Egybeolvadása csak 
külsőleg jön létre. Belső szerkezetében a kéreg csőrendszere ér-
demel e helyen figyelmet, továbbá a cortin histokemiai kimuta-
tása, hatásában az adrenalin és a cholin antagonizmusa. 
* * 
* 
Über die Nebenniere. (Mit 3 Textabbildungen). Von Prof. D r. A. 
Z i m m e r m a n n . 
Eine zusammenfassende Darstellung der geschichtlichen An-
gaben von E u s t a c h i u s bis V e r z á r, der anatomischen Ver-
hältnisse, Sitz, Form, Grösse, Bau, der Entwicklungsgeschichte und 
der Funktion der Nebenniere. Nach e i g e n e n U n t e r s u c h u n -
g e n ziehen die sympathogenen Markzellen bereits früh embryo-
nal in die Rinde (beim 5 cm langen Rinderembryo), nach К о 1-
m e r erst postembryonal. In der Nebennierenrinde lässt sich ein 
Hohlröhrensystem nachweisen, in der zona glomerulosa mit wei-
tem Raum, dann in der zona fasciculata und z. reticularis enger 
werdend ; diese Kanalisation ist nicht nur in der jugendlichen, 
sondern auch in der vollkommen ausgebildeten Drüse vorhanden. 
Bei der Funktion wird der histochemische Nachweis der Askor-
binsäure, des Cortins und der Antagonismus zwischen Adrenalin 
und Cholin besprochen. Zum Schluss wird hervorgehoben, dass 
trotz der Vereinigung der grundverschiedenen beiden Anteile der 
Nebenniere zu einem äusserlich einheitlichen Organ und trotz 
mancher in neuerer Zeit nachgewiesener Verbindungen, die Neben-
niere auch weiterhin als ein Doppelorgan betrachtet werden muss. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
A b b . 1. Die Grös se der Niere u n d Nebenn ie re in v e r s c h i e d e n e m Alter. I. Die Ne-
b e n n i e r e ist im 3. Monat g rösse r a ls die Niere, II. beträgt im 6. Mona l l/s. 
III. bei Neugeborenen Ve u n d IV. beim E r w a c h s e n e n Vss der Niere. 
A b b . 2. Schnitt du rch die N e b e n n i e r e e ines K a l b e s ; Ausschni t t a u s der zona 
g lomeru losa . Zu s e h e n s ind d ie von ac idophi len Epithelzel len, d ie Lipoid-
k ö r n c h e n en tha l ten , u m g e b e n e Hoh l räume . Vergr. X 450. 
Abb . 3. Schnit t durch die N e b e n n i e r e e ines Ka lbes ; Ausschni t t a u s dem Mark. 
Zu s e h e n sind c h r o m a f l i n e Zel len , sowie mit c h r o m a f i i n e m Mater ial er-
füllte, erwei ter te Kap i l l a ren . Vergr. X 450. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
1. B i e d l A. : Innere Sekre t ion . Ii. Aufl., 1. T. 1913. - 2. H i r s c h M. : 
H a n d b u c h der inneren Sekret ion. 111. 1. Leipzig, 1928. — 3. L u c a d o n W . : 
Beitrag zur Morphologie der N e b e n n i e r e . Zieglers Bei t räge z. pa th . A n a t . u. allg. 
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Pathol . Bd. 101., H. 2. — 4 N о v о t п у G у.: A tyúk endocr in-mir igyei . Dissert. 
1931. — 5. V e r z á r F r . : Die Funkt ion der Nebenn ie ren r inde . Basel . 1939. — 
6. Z i m m e r m a n n A.: A belső e lvá l a sz l á sú mirigyek ös szehason l í t ó morpho-
logiájáról . A m. kir. á l la torvosi fő iskola k i adványa i , 45. sz . 1930. — 7. U. a z : 
Zur His togenese e iniger Endok r ind rüsen bei Rindsfelen. V e r h a n d l u n g e n der Ana-
tomischen Gesel l schaf t auf der 40. V e r s a m m l u n g in Bres lau , 1931. Ergänzungs -
heft zum Ana tomischen Anzeiger, Bd. 72. — 8. U. a 7 : A belső e lvá l a sz t á s és 
a z a lkat . Pótfüzetek a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlönyhöz . 64. k. 1. sz. 1932. — 
9. U. a z : Fe j lődés tan , 11. k i a d á s 1922. — 10. U. a z és Z i m m e r m a n n G u s z -
t á v : Háziá l la tok a n a t ó m i á j a . 111. k i a d á s . 1939. 
(Készüli a Magyar Biologiai Kulatóintézelben. Igazgató : d r. En tz Géza). 
ADATOK A REGENERÁCIÓ ÉLETTANÁHOZ.1 
(3 s zövegáb ráva l ) . 
Irta W o l s k y S á n d o r (Tihany). 
A regeneráció vagy visszaszerzi) képesség kérdésének kiterjedt 
irodalmában főleg az alaktani szempont uralkodik, amiről a nagy 
összefoglaló munkák (pl. K o r s c h e l t 1927, A b e l o o s 1932) 
világosan tanúskodnak. Ez a körülmény magától értetődik és a 
jelenség természetéből ered, hiszen a regeneráció lényegében fej-
lődésfolyamat, vagyis alakváltozás („Formwechsel"), amelyet első-
sorban alaktani vizsgálatokkal lehet megközelíteni Mindazonáltal 
a regenerációs folyamatok mélyebb okainak kutatása csak úgy 
válhat eredményessé, ha rátérünk az alakváltozások során és ve-
lük kapcsolatban fellépő élettani folyamatok vizsgálatára is, ami-
nek szükségességét a szorosabb értelemben vett fejlődésfolyama-
tok, a normális ontogenezis elemzése terén már korábban fel-
ismerték. 
Ebből az elgondolásból kiindulva vizsgálatokat kezdtem al-
kalmas kísérleti anyagon a regeneráció során fellépő anyagcsere-
folyamatok részleteinek kiderítésére, még pedig elsősorban arra 
nézve, hogy milyen különbségek találhatók az összanyagcsere ki-
adóssága tekintetében a kifejlett szövetek és a helyükön regene-
rálódó friss szövetsarj között. Az ilyen mennyiségbeli különbségek 
természetesen a gázanyagcserében, még pedig az oxigénfogyasz-
tásban jutnak legvilágosabban kifejezésre. 
Vizsgálati anyagul a közönséges tarajos gőte (Molge eristata 
L.) kifejlett és regenerálódó farkszöveteit használtam, ami külön-
böző okoknál fogva igen alkalmasnak látszott. Elsősorban termé-
szetesen ezeknek az állatoknak nagyfokú visszaszerző képessége 
szabta meg az anyag megválasztását, melyhez azonban igényte-
lenségük, szívósságuk és könnyű laboratóriumi tartásuk is hozzá-
járult A fark regenerációját azért választottam más szervekkel, 
pl. végtagokkal szemben, mert egyrészt aránylag nagy szövetda-
rabokat lehetett eltávolítani és újra kinöveszteni, másrészt közre-
1 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1940 n o v e m b e r 8 - á n tartot t 407. ü l é s é n . 
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játszott az a körülmény, hogy a fark belső szerkezete aránylag 
egyszerű és egész hosszában ugyanazok az alakelemek (csigo-
lyák, izmok, stb.) ismétlődnek, ami differenciáltabb szervről, pl. 
végtagról nem mondható el. 
Különösen alkalmasnak látszott azonban a tarajos gőte fark-
szöveteinek vizsgálata az alkalmazott mérőmódszer szempontjá-
ból. Ugyanis már eleve a gázanyagcsere manométeres módszer-
rel való mérését kívántam alkalmazni (rövid leírását 1. K r e b s 
1928), minthogy kis mennyiségű élő anyagon ezzel lehet a leg-
pontosabb eredményeket elérni. Ennek a módszernek azonban 
úgyszólván Achilles sarka az a körülmény, hogy az összefüggő 
szöveteket a kellő gázdiffuzió biztosítása céljából fel kell aprítani 
vékony metszetekké, vagy péppé (v. ö. W a r b u r g 1923), s ezt 
íizologiai sóoldatban szuszpendálni, ami viszont a manométer-
edények állandó rázását teszi szükségessé, hogy a gáztér és a 
sóoldat között a gázok ál landóan cserélődjenek. Mindez azonban 
természetesen a szövetek normális élettani állapotának erős meg-
változtatásával jár. Ezért az ilyen szövetmetszeteken vagy szö-
vetpépen megállapított értékek jobbára csak összehasonlításra al-
kalmasak és nem fejezik ki az illető szövetek normális gázanyag-
cseréjének mértékét. Ezt kísérletileg is kimutatták különböző szer-
zők, így T h u n b e r g , W i n t e r s t e i n , P a r n a s , de különö-
sen, rendszeres összehasonlító vizsgálatokkal, M a n s f e l d é s 
S c h e f f - P f e i f e r (1938), akik olyan módszert dolgoztak ki, mely-
nek segítségével még nagyobb szövetdarabok is, mint béka vagy 
tengeri malac musculus gastrocnemiusa, felaprítás nélkül, egész-
ben használhatók voltak a gázanyagcsere mérésére. A szövetda-
rabokat rozsdamentes fémből készült állványra felfüggesztve köz-
vetlenül a manométer gázterébe állították be (tehát nem sóoldatba 
mentették) és gondoskodtak a manométeredény falának bened-
vesítésével a gáztér kellő páratartalmáról, hogy megakadályozzák 
a szövetdarab kiszáradását. Hogy kellő oxigéndiffuziót biztosítsa-
nak, a gázteret nem légköri levegővel, hanem tiszta oxigénnel 
töltötték meg. Ilyen módon sikerült in vitro órákon keresztül meg-
lehetősen egyenletes értékeket nyerniök, amelyek nagyjában meg-
egyeznek az illető szövetnek in vivo megállapítható gázanyag-
csere-értékeivel, ugyanakkor, amikor a felaprított szerven mért ér-
tékek sokkal egyenetlenebbek és általában csaknem 100 °/0-kal 
magasabbak voltak. 
A Mansfeld- és Scheff-Pfeifer-féle módszer elvét alkalmaztam 
vizsgálataimnál, és itt mutatkoztak a választott kísérleti anyag to-
vábbi előnyei. A tarajos gőte nagyfokú bőrlélekzése ugyanis igen 
kedvező az olyan izolált szervrészek lélekzésének fenntartása 
szempontjából, amelyeket részben vagy egészen bőr borít. A tü-
dőkön át folyó gázkicserélődés kiiktatása úgyszólván semmi káros 
hatással sem jár, hiszen a tarajos gőte normálisan is sokszor órá-
kig tartózkodik víz alatt és oxigénszükségletét kizárólag a bőrén 
keresztül diffundáló oxigénből fedezi. Viszont a bőrlélekzés kiikta-
tása (pl. a bőr kiszárítása útján) tudvalevőleg katasztrofális hatású 
állatainkra. Nyilvánvaló tehát, hogy egy, aránylag kisterjedelmű 
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szövetdarab, amelynek legnagyobb részét bőr borítja s oldalról 
összenyomott alakja folytán minden pontja közel fekszik a bó'r-
felülethez, akkor is fenn tudja tartani normális gázanyagcseréjét, 
ha a szervezetből kiiktatjuk és megfosztjuk a véráram útján a 
tüdőkből hozzájutó kevés oxigéntől. Ezt kísérletileg is igazolni le-
hetett a farokból vett darabokon, amelyeket természetesen úgy 
metszettem ki, hogy minél nagyobb felületen megmaradjon a kül-
takaró, vagyis keresztmetszésekkel egész szeleteket vágtam ki a 
farokból (1. 1. ábra). Kiderült, hogy normális légköri levegőben 
az így kimetszett farkrészek oxigénfogyasztása ugyanakkora volt, 
mint tiszta oxigénben, vagyis a levegőben levő, mintegy 20 °/0-
nyi oxigén résznyomása már elegendő a normális lélekzés fenn-
tartására. 
Ennélfogva M a n s f e l d és S c h e f f - P f e i f e r mód-
szerét annyiban egyszerűsíteni lehetett, hogy nem volt szükség a 
manométerek gázterének oxigénnel való megtöltésére. Hasonlóan 
egyszerű volt az izolált farkrészek megvédése a kiszáradástól. A 
tarajos gőte bőre ugyanis ehhez 
különösen alkalmazkodott, mint-
hogy az állat életében is igen gyak-
ran szükség van a kiszáradás el-
leni védekezésre, főleg éppen az 
életfontosságú bőrlégzés fenntar-
tása érdekében. A bőrben levő 
nyálkamirígyek nyúlós váladéka, 
amely vékony bevonatot alkot a 
bőrfelületen és vízben megduzzad, 
hatásos védelmet biztosít a kiszé 
radás ellen. Ennélfogva elegendő 
volt a kimetszett és már a készü-
lékbe helyezett farkdarab bőrfelü-
letét a kísérlet előtt finom ecsettel 
kissé megnedvesíteni, hogy órákig védve legyen a kiszáradás ellen. 
Mindezek az előnyök a tarajos gőte farkszöveteivel való dol-
gozást az anyagcsere élettan terén igen kényelmessé teszik és az 
eljárás alkalmas lehet más irányú vizsgálatokra is. A kísérleti be-
rendezés egyéb részletei a következők voltak : A kimetszett fark-
darabokat vékony platinahuzalból készült horogra függesztettem 
fel, amely a manométer csatlakozó csövébe volt erősítve. A ma-
noméleredények csonkakúp alakúak és kis térfogatúak voltak 
(mintegy 2 cm3), alul kis vályulattal, amelybe a kísérletek alkal-
mával O'l cm8 10 °/0-os kálilúg került a keletkező széndioxid el-
nyeletésére A kísérleteket elektromosan fűtött, kb. O'l" С pontos-
sággal szabályozott vízfürdőben végeztem 23°C hőmérsékleten. 
A vizsgálatok során az első eldöntendő kérdés a kifejlett 
szövetek normális oxigénfogyasztása volt. Itt azonban figyelembe 
kellett venni, hogy vájjon nincsenek-e tájéki különbségek az 
egyes farkrészek oxigénfogyasztása tekintetében. Bármennyire 
egyenletesnek látszik is a fark felépítése egész hosszában, felte-
hető volt, hogy élettani különbségek adódnak, akár a szövetele-
vizsgéla t i a n y a g (csíkozott rész) 
he lyze te v á z l a t o s a n . Az A-re-
giótól ba l ra az á b r á n keresz-
tü lha l adó me t szé svona l a met-
s z é s s íkját jelzi. 
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т е к a rányában fennálló eltérésekből, akár a szövetek korából, 
minthogy a fejlődés nem egyidejűleg folyik a fark egész hosszá-
ban, hanem a farklőtől kiindulva a fark vége irányában halad 
előre, úgy hogy embriologiai szempontból a fark tövén vannak a 
legidősebb, és a fark végén a legfiatalabb szövetek. Ezért min-
den megvizsgált esetben két mintát vettem a kifejlett farkszöve-
tekből : egyet a farkvégből, egyet pedig a tövéhez közelebb eső 
részből. Általában úgy jártam el, hogy a faroknak mintegy a felét 
távolítottam el keresztirányú metszéssel, kb. a végbélnyílás és 
larkvég közötti középvonalban. Az eltávolított darabból próbát 
vettem közvetlenül a vágásfelületről, egy másikat pedig a fark 
végéből. Az előbbi próbákat A-val, az utóbbiakat B-vel jelölöm 
<1. 1. ábra). 
I. t á b l á z a t . 
Molge eristata f a rkszöve te inek ox igén fogyasz t á sa k ö b m m b e n , 
ó r ánkén t 100 mg é lősúlyra s z á m í t v a . 
Kísérlet s o r s z á m a A В Regen. 
1. 74 157 37'3 
2. 9 0 191 4 9 0 
3. 7 '2 160 157 
4. 121 28'4 3 7 2 
5. 139 1 6 3 177 
6. 131 4'9 3 3 5 
7. 1 0 0 23'4 28 6 
8. 1 4 9 10'4 3 2 7 
9. 102 18'6 32 '3 
10. 1 3 0 172 36'2 
Átlag : 1 1 1 1 8 3 32 0 
+ s t a n d a r d h iba 0'91 Г84 3 0 9 
K ü l ö n b s é g : 7 2 1 3 7 
kü lönbs . std. h ibá j a : 2'06 3 6 
Ezekből a vizsgálatokból kiderült, hogy a B-szövetek való-
ban átlag több mint 50 % kai több oxigént fogyasztanak, mint 
az A-szövetek, vagyis lényegesen élénkebb gázanyagcseréjük van. 
Átlagos oxigénfogyasztásuk óránként, 100 mg élősúlyra számítva 
18'3 mm3, míg az A-szöveteké csak 11" 1 mm8. Vagyis az átlagok 
különbsége 7'2 (I. 1 táblázat, első és második oszlop). Minthogy 
az egyes adatokból megállapítható ú. n. standard hiba (kiszámí-
tására nézve lásd pl. F i s h e r 1936) lehetővé teszi a különb-
ség standard hibájának kiszámítását (206), megállapítható, hogy 
a z A- és B-szövetek lélekzésének intenzitása tekintetében fenn-
álló különbség statisztikailag biztos, minthogy a különbség nagyobb, 
mint standard hibájának háromszorosa. 
A különbség okaira nézve a fentebb mondottakat vehetjük 
elsősorban figyelembe, de számításba jöhet az is, hogy a fark-
végen levő szövetek tömege a felületükhöz képest aránylag kisebb, 
jmint az A szöveteké és így a gázok diffúziója, tehát az oxigén-
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ellátás kedvezőbb körülmények között mehet végbe, mint az A-
darabokban. Ezt a feltevést támogatják közönséges pettyes gőtén 
(Molge vulgaris L.) végzett egyes ellenőrző vizsgálatok. Ez az ál-
lat jóval kisebb lévén a tarajos gőténél, kimetszett farkdarabjai is 
lényegesen kisebbek voltak, mint a tarajos gőte farkának meg-
felelő darabjai. Ennélfogva a felület és tömeg aránva ezeken ked-
vezőbb, aminek magasabb oxigénfogyasztásban kellett megnyilvá-
nulnia. Valóban mintegy 20 0 mm3 körüli értékeket mértem ezeken 
a szöveteken, ami nagyjában a tarajos gőte B-szövetein talált 
középértéknek felel meg. Viszont nem találtam lényeges különb-
séget ezekben a farkszövetekben az A- és B-régiók között, ami 
azt mutatja, hogy egy bizonyos nagysági határon alul az oxigén-
diffuziós viszonyok optimálisak és a tömeg további csökkentése 
nem jár az oxigénfogyasztás fokozódásával. 
Mindezekből az adatokból képet nyerhetünk a kifejlett fark-
szövetek in vitro mérhető gázanyagcseréjének intenzitásáról, amely 
optimális esetben 18 mm;i körül van, de nagyobb szövettömegek 
esetében lényegesen kisebb. 
Érdekes összehasonlítani eze-
ket az adatokat az irodalom-
ban található, ép tarajos gő-
ték normális gázanyagcseréjé-
re vonatkozó megállapítások-
kal. D r e x l e r és I s s e -
k u t z jun. (1935)szerint mint-
egy 1 g körüli súlyú Molge 
eristata óránkénti oxigénfo-
 2 á b r a F r o n t ó l i s h o s s 2 m e t s Zet e g y l s 
gyasztasa 4U es 18U mm' kö- n a p o s fark helyén regenerá lódot t s a r j -
ZÖtt ingadozott. (Az ingadozá- s zöve tbő l . Látszik az erősen d u z z a d t 
sok az időjárás változásai- f e l h á m . a kocsonyás kö tőszöve tben pe-
nak megfelelően igen nagyok J J , ' Й Г Я ^ S f S 
voltak). Ez 1UU mg-onkent 4— r enc i á lódása . Nagyítás X 20. 
18 mm8-nek felel meg, tehát az 
élő egész állatok oxigénfogyasztása kétségtelenül abba a nagyság-
rendbe tartozik, amelyben a kimetszett szövetdarabokon in vitro 
talált értékek mozognak. Ez mindenesetre azt mutatja, hogy a 
módszer alkalmas a normális gázanyagcsere megállapítására. 
Az eltávolított farkrész helyén fejlődött regenerálódó sarj-
szövet („regenerációs bimbó") oxigénfogyasztását 21 napos, vagyis 
3 hetes korban vizsgáltam. Ez idő alatt tetemes mennyiségű sarj-
szövet képződött a vágásfelületen, amely oldalnézetben tompa 
kúp alakú, felülnézetben, a farok oldalról lapított alakjának meg-
felelően, keskeny léc alakú volt. A szövettani vizsgálatok, ame-
lyeket hasonló korú regenerációs sarjakon végeztem (I. 2. ábra), 
azt mutatták, hogy a sarjszövet felületét vastag, friss felhóm borítja 
(feltűnő, hogy ez mennyivel dúsabb, mint a kifejlett farok fel-
hámja), belsejében pedig sejtekben gazdag kocsonyás kötőszöve-
tet és számos, vérsejtekkel zsúfolt, vékony falú véredényt találunk. 
A sarj proximális részén már az izmok differenciálódása is meg-
indul. A sarjszöveteket a regeneráció 21. napján éles metszéssel 
leválasztottam a csonkról és a fentebb leírt módon vizsgáltam. 
и 
Az eredmények azt mutatják, hogy a regenerációs sarjak 
gázanyagcseréjének intenzitása lényegesen nagyobb, mint a kifej-
lett szöveteké, mert átlagosan 32 mm3 oxigént fogyasztottak órán-
ként 100 mg élősúlyra számítva (I. I. táblázat, harmadik oszlop). 
Még akkor is, ha nem a vágásfelületen volt A-darabok, hanem a 
nagyobb oxigénfogyasztású B-darabok gázanyagcseréjét hasonlít-
juk össze a sarjszövetével, a különbség igen tetemes (mintegy 80 °/o) 
és mint a hozzátartozó standard hiba mutatja, statisztikailag biz-
tos. A kifejlett és regenerálódó szövetek anyagcsere intenzitása közti 
különbséget még szembeötlőbben mutatja a 3. ábra. 
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3 . á b r a . A z e r e d m é n y e k g r a f i k u s á b r á z o l á s a (1-10) é s j o b b r a a z á t lag . A f e k e t e 
o s z l o p o k a z A - d a r a b o k o x i g é n f o g y a s z t á s á t je lzik, a pon tozo t t o s z l o p o k a z 
A- é s B - d a r a b o k o x i g é n f o g y a s z l á s a közt i k ü l ö n b s é g e t (vagyis f e k e t e é s 
p o n t o z o t t együt t a B - d a r a b o k o x i g é n f o g y a s z t á s á t ) , a v i l ágos o s z l o p o k pe-
dig a kifej le t t é s r e g e n e r á l ó d ó s z ö v e t e k o x i g é n f o g y a s z t á s a közti k ü l ö n b s é -
get ( t ehá t a sötét , pon tozo t t é s v i l á g o s o s z l o p együt t a r e g e n e r á l ó d ó szö-
v e t s a r j ox igén f o g y a s z t á s á t a d j a ) . A z á b r a b a l o l d a l á n l á t h a t ó lép ték a z oxi-
g é n f o g y a s z t á s t m u t a t j a m m 3 - b e n , ó r á n k é n t , 100 m g é l ő s ú l y r a s z á m í t v a . 
Hogy ezeknek a nagy különbségeknek mi a közvetlen oka, 
arra nézve csak föltevésekre vagyunk utalva. Lehetséges, hogy a 
friss szövetsarjban az élénk osztódás tevékenysége az, ami az 
anyagcserét így megnöveli. Erre azonban nincs semmi közvetlen 
bizonyíték, sőt bizonyos vizsgálatokból arra kell következtetnünk, 
hogy a sejtosztódás magábanvéve nem jár együtt az anyag-
csere fokozódásával (v. ö. G r a y 1925, 1931, W о 1 s к у 1940). 
A növekedéshez szükséges energiafogyasztás sem jut kifejezésre 
anyagcsere fokozódásban (v. ö. W a r b u r g 1927, G r a y 1931). 
Egy körülmény azonban útbaigazíthat a jelenség okainak 
keresésében, nevezetesen a szövetek víztartalma tekintetében 
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íennálló különbség. A kimetszett farkszövetek súlyának meg-
állapításakor minden esetben figyelembe vettem mind az élősúlyt, 
mind a szárazanyagok súlyát, miután a szöveteket parafinkályhá-
ban súlyállandóságig szárítottam. Ilyen módon megállapíthattam 
a z élősúly és a szárazanyagok arányát a különböző szövetekben 
(I. II. táblázat). Az eredmények azt mutatják, hogy míg a kifejlett 
II. t á b l á z a t . 
Molge eristata f a rk szöve t e inek s zá rnzsú lya a z é lősúly % - á b a n . 
Kísérlet s o r s z á m a A В Regen. 
1. 27*9 2 6 5 20'0 
2. 193 2 8 5 20'0 
3. 3 0 2 3 3 3 12*1 
4. 37-8 3 3 3 16"1 
5. 2 3 5 28'6 14"9 
6. 1 8 8 2 1 4 25'0 
7. 20'2 2 4 0 1 4 9 
8. 2 3 3 193 15*4 
9. 1 9 8 2 2 8 172 
10. 24'2 25'9 134 
Átlag : 2 4 5 2 6 4 169 
+ s t anda rd h iba 1 '90 I '50 1*21 
Különbség : 7 6 ± 2 2 4 
szövetekben a szárazanyagok súlya az élősúlynak átlagban mint-
egy 25 °/o-a, akár a farktő, akár a farkvég szöveteit tekintjük, ad-
dig a regenerálódó friss szövetsarjban a szárazanyag az élősúly-
nak csak mintegy 17 %-a. Vagyis az utóbbi esetben a szövetek 
víztartalma tetemesen nagyobb, mint a kifejlett szövetekben. A 
kifejlett és regenerálódó szövetek víztartalmának ez az eltérése 
nem meglepő, miután már D a v e n p o r t (1897) klasszikus vizs-
gálatai óta tudjuk, hogy a növekedés az állati fejlődés korai stá-
diumaiban csaknem kizárólag a víz felvételen alapszik. Egyéb-
ként a szövettani kép is mutatja ezt a víztartalombeli különbsé-
get, főleg az epidermis tekintetében, amely határozottan duzzadt-
nak tűnik fel a kifejlett csonk felhámjához képest (v. ö. 2. ábra). 
Nagyon valószínű, hogy a sarjszöveteknek ez a nagyobb 
víztartalma okozati összefüggésben áll e szövetek fokozott anyag-
cseréjével. Számos vizsgálat (pl. M a y e r és P l a n t e f o l , 
F i s c h e r és D u v a l , v. ö S c h l i e p e r 1936) arra vall, hogy 
a nagyobb víztartalmú szövetek gázanyagcseréje élénkebb. Ezt a 
plazmakolloidok nagyobbfokú hidratációjára vezetik vissza, amely-
nek az anyagcserével való összefüggésére talán B u n g e b e r g 
d e J o n g coacervatio elmélete vethet világot (v. ö. H e r b s t 1949). 
Természetesen nem állíthatjuk teljes határozottsággal, hogy a ta-
lált eredményeket feltétlenül a magasabb víztartalom okozza, 
minthogy erre nincs közvetlen kísérleti bizonyíték. Nem állíthat-
juk azt sem, hogy minden anyagcsere intenzitásbeli különbségnek 
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kizárólag ez az oka, mert hiszen a kifejlett szövetek közt mutat-
kozó regionális különbségeket már nem sikerül erre az okra vissza-
vezetni. Mindenesetre úgy látszik azonban, hogy a feltűnően na-
gyobb víztartalom a regenerálódó szövetek esetében okozati össze-
függésben áll e szövetek fokozott anyagcseréjével. 
Az eddigi megállapítások mindössze mennyiségi adatokat 
szolgáltatnak a regeneráció élettanához és csak az első lépést je-
lentik, amelyre azonban szükség volt a rendszeres továbbhaladás 
érdekében. További eredményeket csak akkor várhatunk, ha az 
itt kimutatott mennyiségi különbségeket minőségi különbségekre 
sikerül visszavezetni, pl a lélekzési hányados (RQ), vagy a glü-
kolizis vizsgálata útján, amelyeket szintén munkába venni szán-
dékozom. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 1. A tarajos gőte (Molge eristata L.) 
kimetszett farkszövetei egészben használhatók az oxigénfogyasz-
tás manométeres mérésére a nagyfokú bőrlélekzés és a bőr ki-
száradás elleni védőberendezései következtében. 
2. A kifejlett farok kimetszett szöveteinek oxigénfogyasztása 
élősúly egységre átszámítva jól megegyezik egész állatokon mért 
oxigénfogyasztási értékekkel. Az egyes farkrészek között oxigén-
fogyasztás tekintetében különbségek vannak, amelyek valószínű-
leg az oxigéndiffuzió különbségeire vezethetők vissza. 
3. A levágott farkrészek helyén regenerálódó (21 napos) sarj-
szövetek oxigénfogyasztása átlag mintegy 80 °/0-kal magasabb, 
mint a legélénkebben lélekző kifejlett farkszövetek átlagos fo-
gyasztása. 
4. A kifejlett farkszövetek víztartalma csekélyebb, mint a he-
lyükön regenerálódó 21 napos szövetsarjaké. Föltehető, hogy a 
víztartalom és az anyagcsere (oxigénfogyasztás) intenzitása között 
okozati összefüggés áll fenn, amely a plazmakolloidok különböző 
fokú hidratációjával magyarázható. 
* * 
* 
Contributions to the physiology of regeneration. (With 3 text 
figures). By A l e x a n d e r W o l s k y (Tihany). 
1. Isolated pieces of the tail of newts (Molge eristata L.) can 
be used as a whole for measurig their oxygen consumption by mano-
metric method. Mincing them to slices is not necessary. This is because 
of the well developed respiration through the skin and because 
of the means, by which the skin in protected against desiccation. 
2. The oxygen consumption values for isolated pieces of the 
tail agree well with those, obtained for whole animals. There are 
regional differences as regards oxygen uptake between various 
parts of the tail. The tissues, nearest to the cut surface (pieces A, 
see fig. 1.), consume in average 11*1 + 0'91 mm8 oxygen per hour, 
per 100 mg fresh weight (see table I, first column), whereas in 
the tissues at the tip of the tail (pieces B) the rate is 18*3 i t Г84 
mm8 (see table I, second column). The differences, which are 
statistically significant, seem to be due to differences in the rate 
of oxygen diffusion. 
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3. Regeneration buds (21 days old), developing in place of 
the cut-off parts of the tail, consume in average about 80 per cent 
more oxygen than the adult tissues with the highest rate of con-
sumption, i. e. 32 '0+. 3'09 mm8 (see table I, third column). 
4. The water content of adult tissues is lower than that of 
the corresponding'regeneration buds (dry/fresh weight 25'4 per cent 
asagainst 16 9 per cent,see tabled). It isprobable that the percentage 
water content and the intensity of metabolism (oxygen consump-
tion) a ie interdependent, as is postulated by various authors (cf. 
S c h l i e p e r 1936, H e r b s t 1940). This seems also to fit into 
modern concepts of living matter, especially the coacervation 
theory of B u n g e b e r g d e J o n g . 
E x p l a n a t i o n of f i g u r e s . 
Fig 1. S h o w s the reg ions of the tail (striped), f rom which s a m p l e s of adul t 
t i ssues were taken. T h e cut sur face is indica ted by the vert ical line, going 
through the figure in front of piece A. 
Fig. 2. Frontal longitudinal sect ion through the regenerat ion bud of a tail (18 
d a y s old), showing thick epidermis , connec t ive tissue a n d rich vascu la r i -
sa t ion filled with blood. At the b a s i s of the bud the different ia t ion of m u s -
cles is beginning. Magnif ica t ion 2 0 X . 
Fig. 3. S h o w s graphica l ly the individual d a t a (1 —10) and (right) the ave rage of 
t hem. Black c o l u m n s : oxygen c o n s u m p t i o n of piece A ; dot ted co lumn : 
d i f f e rence be tween oxygen consumpt ion of pieces A a n d В (i. e. b lack 
co lumn + dotted co lumn = oxygen c o n s u m p t i o n of piece B) ; whi te co -
lumn : d i f fe rence be tween oxygen c o n s u m p t i o n of adult t i ssues a n d regene-
rat ion bud (i. e. b lack co lumn + dot ted c o l u m n + white co lumn = oxygen 
c o n s u m p t i o n of regenera t ion bud). The s c a l e on the left i nd i ca t e s oxygen 
c o n s u m p t i o n in m m 3 per hour per 100 mg f resh weight. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r e . 
A b e I o o s M. (1932): La régénéra t ion et les p rob lémes d e la morpho-
genése . Par is . — D a v e n p o r t C h . (1897) : T h e role of water in growth. Proc. 
Boston Soc. Nat. Hist. 28, 73. — D r e x 1 e r E. und В. v. I s s e k u t z jun. 
(1935): Die W i r k u n g des Thyroxins auf den S tof fwechse l kaltblütiger Wirbel t ie re . 
Arch. f. exper . Pathol , u. P h a r m a k o l . 177, 435. — F i s h e r R. A. (1936): Sta-
tistical m e t h o d s for r e sea rch workers . London — G r a y J. (1925): T h e m e c h a -
nism of cell division. II. Oxygen consumpt ion dur ing c leavage . Proc. Cambr idge 
Philos. Soc. Biol. Series 1, 225. — G r a y J. (1931): A text-book of exper imen-
tal cytology. Cambr idge . — H e r b s t С. (1940): Unte r suchungen zur Best im-
m u n g d e s Gesch lech t s X. Über Bone l l i awe ibchen mit spal tförmiger Le ibeshöh le 
und ihre B e d e u t u n g für me ine Hydra la t ions theor ie der Gesch lech t sbes t immung . 
Roux Archiv, 140, 252. — K o r s c h e i t E. (1927): Regenerat ion und Trans -
p lanta t ion . 1. B a n d : Regenerat ion Berlin. — K r e b s H. (1928): S tof fwechse l 
der Zel len und G e w e b e . In T. P é t e r f i : Method ik der wis sensch . Biologie 2, 
1048. — M a n s f e l d G. u n d l . S c h e f f - P f e i f e r (1938): Über die Bestim-
m u n g des Оз -Verbrauchs unversehr te r ü b e r l e b e n d e r Organe im G a s r a u m . Arch , 
f. exper . Pa tho l , u. P h a r m a k o l . 190. 585. — S c h l i e p e r C. (1936): Die Ab-
hängigkei t der Atmungsin tens i tä t der O r g a n i s m e n vom W a s s e r g e h a l t und d e m 
kol lo idalen Z u s t a n d des P ro top l a smas . Biol. Zbl . 56, 87. — W a r b u rg 0 . (1923): 
V e r s u c h e an ü b e r l e b e n d e m C a r c i n o m g e w e b e . Biochem. Zeitsch. 142, 317. — 
W a r b ü r g 0 . (1927): Über die Klass i f iz ierung tierischer G e w e b e nach ihrem 
Stof fwechse l . Biochem Zei tschr . 184 ,484 . — W о I s к у А. (1940): Untersu-
chungen ü b e r die W i r k u n g d e s Colchicins bei Amphib ien . 1. W i r k u n g auf d e n 
Saue r s to f fve rb rauch der Keime. Arbei ten Ungar . Biol. Forschgsinst . 12, 352. 
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NÉHÁNY DUNÁNTÚLI ÁTMENETI TÖZEGMOHA-LÁP 
ÉS SPHAGNUM ELŐFORDULÁS 
HÁZAS RHIZOPODÁIRÓL.1 
(Térképváz la t t a l ) . 
Irta d r . J a c z ó I m r e (Tihany). 
Magyarország tőzegmoha-lápjainak házas Rhizopodáiról össze-
foglaló munka még nem jelent meg, mindössze néhány elszórt 
faunisztikai adatot találunk a Fauna Regni Hungariaeben. Ebben 
E n t z sen. (1896) 17 olyan Testacea Rhizopodát sorol fel, melyek 
Sphagnam-hó\ is ismeretesek. 
Mivel ily kevés adatot találtam az irodalomban, szükségesnek 
látszott, hogy behatóbban tanulmányozzam ezt az állatcsoportot. 
Vizsgálataim során csak a dunántúli átmeneti tőzegmoha-lápok és 
Sphagnum-előfordulások tanulmányozására terjeszkedtem ki. Cé-
lom az volt, hogy megállapítsam az ezekben élő Testacea Rhizo-
poda fajokat (minőségi vizsgálat), megállapítsam ezeknek egymás-
hoz való számszerű viszonyait (mennyiségi vizsgálat), majd meg-
állapítani azt, hogy van-e valamilyen összefüggés egy bizonyos 
Sphagnum faj és az azt benépesítő Rhizopoda asszociációi között. 
Ez utóbbira H o o g e n r a a d (1935) Hollandiában végzett vizs-
gálata ösztönzött 
A következőkben tehát az egyes gyűjtőhelyek (1. a térkép-
vázlaton) ismertetése után a talált házas Rhizopodákat sorolom 
fel, majd viszonylagos mennyiségi vizsgálat alapján az egyes 
Sphagnum-anyagok jellemző Rhizopoda asszociációit igyekszem 
megállapítani, majd célkitűzésem utolsó pontjáról számolok be. 
A g y ű j t ő h e l y e k . Ebben a munkámban csak a Dunán-
túlról val,ó Sphagnum-anyagokat dolgoztam fel. Ennek nagy részét 
S o ó s Á r p á d gyűjtötte, a lesenceistvándit én magam. Az egyes 
gyűjtőhelyeket a mellékelt térképvázlaton jelöltem meg. A térkép-
vázlaton szereplő számok az itt következő felsorolás, valamint a 
mennyiségi vizsgálat próbáinak számával egyeznek meg. A gyűjtő-
helyek területi, valamint típusokba való beosztását S o ó s (1938 
és 1940) elvégezte, én a következőben ezeket a beosztásokat 
követem. 
Kőszegi hegység vidéke. 
1—4. K ő s z e g : „Sphagnumos átmeneti tőzegmoha-láp. 
. . . A tőzegmohák szigetszerűen, kisebb-nagyobb foltokban mutat-
koznak benne. . . . Alig nevezhető tőzegmoha-lápnak és még az 
átmeneti tőzegmoha-lápokhoz is csak nehezen sorozható" ( S o ó s , 
1938, p. 64). 
Vasmegyei kavicsterrasz vidék. 
5—6. J e l i p u s z t a : Sphagnum előfordulás. 
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő e z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1941 i e b r u á r 7 - én ta r to t t 410. ü l é s é n . 
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Tapolcai lápteknő. 
7—8. L e s e n c e i s t v á n d : „Részben sásos, részben 
Sphagnumos átmeneti tőzegmoha-láp" ( S o ó s , 1940, p. 76). 
Somogyi sík vagy Belsősomogy. 
9—13. S z e n t a : Sphagnum előfordulás. 
14—15. G ö r g e t e g : Sphagnum előfordulás. 
16. D a r á n у (Aranyos puszta) : Sphagnum előfordulás. 
17—18. D a r á n у (Középrigóc puszta): Sphagnum elő-
fordulás. 
A felsorolt gyűjtőhelyek között egyetlen igazi tőzegmoha-láp 
sincs, mivel a Dunántúlon ilyen nincsen. Ezek az utolsó átmeneti 
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tőzegmoha-lápok és Sphapnum-előfordulások a kontinentális magyar 
medence felé (S о ó s, 1940, p. 71). Természetesen mint ilyenek-
nek sajátságos ökologiai viszonyaik vannak és ezért vizsgálatuk 
szükséges és érdekes, mert valószínűleg tanulságos eredmények 
fognak adódni, ha ezeket egy későbbi vizsgálat során Magyar-
ország igazi tőzegmoha-lápjainak vizsgálati eredményeivel össze-
hasonlítjuk. 
A m i n ő s é g i v i z s g á l a t e r e d m é n y e . 
A gyűjtött anyagot szárazon kaptam meg. Ezt szűrt esővízzel 
felöntöttem és 49 óráig ázni hagytam, majd a Sphagnum-szálakat 
rázással kimostam. Az így kimosódott anyagot 2—4 °/o-os forma-
iinban rögzítettem és ülepítés után az üledéket kisebb tubusok-
ban őriztem meg. 
A minőségi vizsgálat eredményét gyűjtőhelyek és fajok sze-
rint az 1. sz táblázatban foglaltam össze. A fajokat abc sorrend-
ben állítottam össze. 
A hét gyűjtőhelyről összesen 30 faj és 2 fajváltozat került 
elő. Ezekről röviden a következőkben számolhatok be. 
1. Arcella catinus P e n a r d. Tyrphobiont2 faj. Csak Lesence-
istvándról került elő, de innen elég nagy egyedszámban. Viszony-
lagos gyakorisága eléri a 4—9 %-ot. Ezt a fajt B a r t o s (1940) 
megtalálta az Északkeleti-Kárpátok mohapárnáiban is 
2. Arcella disc.oides (E h r b g.). Ez is tyrphobiont faj. Jeli 
puszta és Lesenceistvánd kivételével minden gyűjtőhelyen meg-
találtam. Lesenceistvándon ezt a fajt valószínűleg az előbbi A. 
catinus pótolja. Ezt a fajt én (1939) három Balaton környéki, vízi 
növényekkel gazdagon benőtt halastóban is megtaláltam, míg 
B a r t o s (I. с.) a Kis-Kárpátok moháiból említi 
3. Assulina muscorum G r e e f f. Eurytop (bryophil) faj. Min-
den gyűjtőhelyen, minden próbában megtalálható. Nagysága vál-
tozó ugyanazon gyűjtőhelyen belül is Szentén, Jeli pusztán és 
az egyik görgetegi próbában vezérfaj (63—77 °/o). 
4 Assulina semilunum (E h r b g.). Eurytop faj. Csaknem min-
den Sphaginum-próbában előfordul. Legteljesebb kifejlődését Szen-
tén érte el, ahol az egyes próbákban az asszociáció 4 6 - 4 7 °/0-át 
teszi. Valószínűleg az előző A. muscorum G r e e f f-et pótolja az 
asszociációban. 
5. Centropyxis aculeata (E h r b g.). Eurytop faj. Csak egy-egy 
egyede került elő Szentáról és Darány : Aranyos pusztáról. 
6. Centropyxis laevigata P e n a r d. Eurytop faj. Jeli puszta 
kivételével minden gyűjtőhelyről előkerült, sőt az asszociáció fel-
építésében 8—35 %-ban vesz részt. B a r t o s (1. c.) mind az 
Északnyugati, mint az Északkeleti-Kárpátok nedves moháiban 
találta. 
7. Corythion dubium T a r á n e k. Eurytop faj. Jeli puszta 
a
 Л k ö v e t k e z ő k b e n a t y r p h o b i o n t . t y r p h o p h i i , e u r y t o p . t y r p h o t y c h o n . l y r p h o x e n k i fe jezéseke t" 
P e u s s (1932) é s S o ó s (1938) é r t e l m e z é s é b e n h a s z n á l o m . 
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kivételével minden gyűjtőhelyről előkerült. Kőszeg és Darány egyes 
próbáiban eléri a 7—23 °/0-ot. 
8. Corythion pulchellum P e n a r d. Tyrphophil faj. Csak 
Kőszegen találtam. H a z á n k f a u n á j á r a ú j . 3 
9. Cyphoderia margaritacea E h r b g. Eurytop faj. Szentán, 
a két darányi gyűjtőhelyen és Lesenceistvándon találtam néhány 
egyedét. 
10. Difflugia lucida P e n a r d . Eurytop faj. Csak Darányról 
és Lesenceistvándról került elő. 
11. Difflugia pyriformis P e r t y. Eurytop faj. Szentán és Da-
rány : Középrigóc pusztán találtam. 
12. Difflugia pyriformis var. bryophila P e n a r d . Eurytop 
faj. A kőszegi próbákban találtam egy-egy egyedét. 
13. Difflugia pyriformis var. lacustris P e n a r d . Ez is eury-
top faj. K l e i b e r (1911) mint glaciális relictumot említi a jung-
holzi lápterületről. Én Darány : Középrigóc pusztán gyűjtöttem né-
hány példányát. 
14. Euglypha alveolata D u j a r d i n. Eurytop faj. Csaknem 
minden próbában megtaláltam. Házának nagysága igen változó. 
15. Euglypha ciliata E h r b g. Eurytop faj. Jelentősebb sze-
repet nem játszik. 
16. Euglypha eristata L e i d y. Tyrphobiont faj, minden gyűjtő-
helyen előfordul, de sehol sem fejlődik ki az asszociáció vezérfajává. 
17. Euglypha strigosa E h r b g. Tyrphophil faj. Ez is meg-
található minden gyűjtőhelyen. Egyes próbákban olyan nagy szám-
ban találtam, hogy az asszociáció 40—60 ° /o-á t tette ki. A kőszegi, 
görgetegi és a Darány : Középrigóc pusztai asszociációnak vezér 
faja . Lesenceistvándról már S с h e r f f e 1 (1930, 1933) is meg-
említette ezt a fajt. 
18. Hclcopera rosea P e n a r d . Tyrphophil faj. Kőszeg ki-
vételével minden gyűjtőhelyen, megtaláltam és az asszociációkban 
1 —11 % arányban szerepel. U j h a z á n k f a u n á j á b a n . 
19. Hyalosphenia elegáns L e i d y. Tyrphobiont faj. Csak 
Lesenceistvándról került elő egy-egy példánya. 
20. Lecquereusia modesta R h u m b 1 e r. Eurytop faj. Kő-
szegen gyűjtöttem néhány példányát. 
21. Lecquereusia spiralis (E h r b g.). Tyrphophil faj. Az előbbi 
fajjal együtt fordult elő ugyancsak néhány példányban. 
22. Nebela americana T a r á n e k . Eurytop faj. A darányi 
két gyűjtőhelyről került elő és itt eléri az asszociáció 6—7 °/0-át. 
H a z á n k f a u n á j á b ó l e z i d e i g i s m e r e t l e n v o l t . 
23. Nebela bohemica T a r á n e k . Eurytop faj. Szentán, 
Darány : Aranyos pusztán és Lesenceistvándon találtam meg. 
24. Nebela coliaris L e i d y. Tyrphophil faj, csak Kőszegen 
és Lesenceistvándon, vagyis csak az átmeneti tőzegmoha-lápok-
ban találtam meg, míg a Sphagnum előfordulásokban hiányzott. 
3
 M a g y a r o r s z á g r ó l 1938-ig i s m e r e t e s Prof ia toka t K r e p u s k a (in l i l t ) á l l í tot ta ö s s z e . Ez а dol-
g o z a t v a l ó s z í n ű l e g h a m a r o s a n m e g log j e l e n n i K r e p u s k a G y u l a ű r s z í v e s volt d o l g o z a t é n a k 
k é z i r a t é t b e t e k i n t é s r e m e g k ü l d e n i , amié r t e h e l y e n is h á l á s k ö s z ö n e t e m e t f e j e z e m ki . Ü j a b b a n B a r l o s 
(1940» eml í t s z á m o s h á z a s K h i z o p o d á t a z É s z a k n y u g a t i - é s É s z a k k e l e t i - K á r p á t o k m o h a p a m á i b ó l . Vizs-
g á l a t a i m s o r á n K r e p u s k a kéz i ra tá t é s B a r l o s emlí te t t m ü v é t v e t t e m a l a p u l . 
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25. Nebela lageniformis P e n a r d . Eurytop faj. Csak a d a -
rányi két gyűjtőhelyről került elő. 
26. Nebela tenella P e n a r d. Tyrphobiont faj. Szenta kivé-
telével minden gyűjtőhelyről előkerült. 
27. Pontigulasia spectabilis P e n a r d. Tyrphoxen faj, A 
Darány : Középrigóc pusztai anyagban fordult elő néhány példánya. 
28. Quadrula symmetrica F. E. S с h u 11 z e. Tyrphophil faj. 
Szentán és a darányi két gyűjtőhelyen találtam. Darány : Aranyos 
pusztán elérte az asszociáció 15 u/o-át. 
29. Sphenoderia lenta S c h l u m b e r g . Eurytop faj. A dará-
nyi két gyűjtőhelyről került elő. 
30. Trinema complanatum P e n a r d. Tryphophil faj. Kis 
számban találtam Darányon, Szentán és Kőszegen. 
31. Trinema enchelys (E h r b g.). Nagyon elterjedt eurytop faj, 
néhol nagyobb °/0-ban is előfordul. B a r t o s (1. c.) egy fajnak 
tartja a következő 
32. Trinema lineare P e n a r d, eurytop fajjal, mely szintén 
közönséges. Több gyűjtőhelyen előfordul. Szentán az asszociáció 
12 %-át teszi. 
Ha a talált fajokat ökologiai szempontból állítjuk össze, akkor 
a következő csoportokat kapjuk : 
1. T y r p h o b i o n t 
Arcella catinus 
discoides 
Euglypha eristata 
T y r p h o p h i l 
Corythion pulchellum 
Euglypha strigosa 
Heleopera rosea 
Lecquereusia spiralis 
f a j o k . 
Hyalosphenia elegáns 
Nebela tenella 
f a j o k . 
Nebela coliaris 
Quadrula symmetrica 
Trinema complanatum 
E u r y t o p f a j o k . 
Euglypha alveolata Assulina muscorum 
semilunum 
Centropyxis aculeata 
laevigata 
Corythion dubium 
Cyphoderia margaritacea 
Difflugia lucida 
pyriformis 
var. bryophila 
var. lacustris 
IV. T y r p h o x e n 
Pontigulasia spectabilis. 
Feltűnő a fajok csekély száma. Ez megegyezik H a r n i s c h 
(1929) megállapításával : Bei kleineren, nicht moorbildenden 
ciliata 
Lecquereusia modesta 
Nebela americana 
bohemica 
lageniformis 
Sphenoderia lenta 
Trinema enchelys 
lineare 
f a j . 
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Beständen ist im einzelnen Sphagnetum die Fauna meist ziemlich 
artenarm . . ." Feltűnő ezenkívül a tyrphobiont és tyrphophil fajok 
kicsiny és az eurytop fajok viszonylagos nagy fajszáma. Azonban 
ez könnyen érthető, ha arra gondolunk, hogy a sokszor alig egy 
négyzetméter nagyságú Sphagnum-párna, mely ki van téve a Du-
nántúlon uralkodó szélsőségesnek mondható időjárásnak, nem 
nyújthat megfelelő élőhelyet a jellegzetes tyrphobiont és tyrphophil 
fajoknak, azért ezek csak kis faj- és egyedszámban fordulnak elő, 
azért a nagy ökologiai valenciájú eurytop fajok játsszák a Sphag-
num-előfordulások asszociációiban a vezető szerepet. A fajok ilyen 
módon való eloszlása a Hamisch-féle , .Waldmoos asszociáció 
típusra jellemző 
Az előkerült 30 faj és 2 fajváltozat közül a következő 3 faj 
új hazánk faunájában : 
Corythion pulchellum P e n a r d 
Heleopera rosea P e n a r d 
Nebela americana T a r á n e k. 
A v i s z o n y l a g o s m e n n y i s é g i v i z s g á l a t 
e r e d m é n y e . 
H a r n i s c h (1. с.) a tőzegmoha-lápokban élő házas Rhizo-
podák alapján három asszociáció tipust állított fel. Ezek : 
I Erdei moha-tipus („Waldmoostyp"). Ennek Difflugia, Eu-
glypha, Trinema, Centropyxis nembe tartozó fajok a leggyakoribb 
tagjai. Kisebb egyedszámban találunk benne Corythion, Nebela 
és Assulina fajokat. Jellemzi a Hyalosphenia és Amphitrema fa-
jok hiánya. 
11. Hyalosphenia-tipus. Az előző tipus tagjaihoz a Hyalo-
sphenia papilio és kisebb egyedszámban a Hyalosphenia elegáns 
csatlakozik, ezek játsszák mennyiségre is a vezető szerepet. Fajok-
ban gazdagabb, mint az előző tipus. 
Ill Amphitrema-tipus. Ez két altípusra osztható : 
a) Flavum-tipus, benne az I. és II. tipus tagjaihoz csak az 
Amphitrema flavum csatlakozik és játssza mennyiségileg a vezető 
szerepet. 
b) Wrightianum-tipus, benne az I. II. és a Ill/a. típusok tag-
jain kívül az Amphitrema Wrightianum-oi is nagy számban meg-
találjuk. Ez a tipus fajokban a leggazdagabb és e tekintetben 
túltesz bármely más Shpagnum-ban élő állatcsoporton. 
A viszonylagos mennyiségi vizsgálatokat H o o g e n r a a d 
(1. c.) módszere szerint végeztem. A százalékokat jegyzeteimben 
tizedes pontossággal számítottam ki, de az alábbi jegyzőkönyv 
kivonatokban kikerekítve adom. Azokat a fajokat, melyek az 
l°/0-ot nem érték el, „További fajok" gyüjtőcsoportba foglaltam és 
ezeknek együttes °/0 értékét adom meg. A „További fajok" tag-
jai faj szerint az alábbi kivonatos jegyzőkönyvek és az 1. sz. táb-
lázat adatainak összehasonlításából könnyűszerrel kiolvashatók. 
„Kísérő formák" csoportban a vizsgált anyagban esetleg feltűnő 
számban előforduló más állatcsoportokat említem meg. „Asszo-
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Arcella catinus P e n . + 
discoides (E h r b g.) + + + 
Assu l i na muscorum G r e e f í + + + + + 
„ s e m i l u n u m (E h r b g.) + + + 
Centropyxis aculeata (E h r b g.) + 
laevigata P e n . + + + + 
Corythion dubium T a r á n e k + + + + 
pulchellum P e n . 
Cyphoderia margaritacea E h r b g. + + + 
Difflugia lucida P e n . + + 
pyriformis P e r t у + 
var. bryophila P e n. + 
„ „ var . lacustris P e n . + 
Euglypha alveolata D u j. + + + + 
ciliata E h r b g. 
eristata L e i d у + + + 
strigosa E h r b g. + + + 
Heleopera rosea P e n . + + 
Hyalosphenia elegáns L e i d y + 
Lecquereusia modesta R h u m b l e r + 
spiralis (E h r b g.) H -
Nebela americana T a r á n e k 
ч 
b + 
„ bohemica T a r á n e k + + - -
coliaris L e i d y + + + 
lageniformis P e n . + 
tenella P e n . + + + + + 
Pontigulasia spectabilis P e n . 
Quadrula symmetrica F. E. S с h u 1 t z e + + 
Sphenoderia lenta S с h 1 u m b g. + 
Trinema complanatam P e n . + + 
enchelys (E h r b g.) + н - + 
lineare P e n . + + 
ciáció-tipus"-on a Harnisch-féle típusjelölést értem, melyhez néhol 
zárójelben a magam megjegyzését fűzöm. A vizsgálatok eredmé-
nye a következő : 
K ő s z e g i h e g y s é g v i d é k e . 
K ő s z e g . 
1. Sphagnum acutifolium. 1938. V. 17. (leg.: S o ó s Á.). 
Mérési idő : 17—18 óra. A kinyomott Sphagnum-gyep pH-ja : 3'7. 
A víz pH-ja : 4'5. A levegő hőmérséklete a Sphagnum-gyepben : 
21 "5° C.4 
4
 A f iz ikai é s k é m i e i m é r é s e k e t d r . S o ó s Á r p á d v é R e z l e . 
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Gyakoriság %-ban . 
Assulina muscorum 
Corythion pu.lchellum 
Centropyxis laevigata 
Euglypha alveolata 
cristata 
strigosa 
További fajok 
Összesen : 
2 
2 
1 1 
3 
2 
76 
4 
Kísérő formák : Dinoflagellaták, 
Ciliaták, Rotatoriák, Nematodák. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
100 
2. Sphagnum palustre. 1938. V. 17. (leg.: S о ó s A.). Mérési 
i dő : 17—18 óra. A kinyomott Sphagnum-gyep pH-ja : 40 . A víz 
pH-ja : 4'3. A levegő hőmérséklete a Sphagnum-gyepben : 22 0° С 
Gyakoriság %-ban . 
Assulina muscorum 3 
Centropyxis laevigata 13 
Euglypha alveolata 23 
strigosa 55 
Trinema lineare 2 
További fajok 4_ 
Összesen : 100 
Kísérő formák : Ciliaták, Rota-
toriák, Nematodák. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha 
3. Sphagnum compactum var. squarrosum. 1938. V. 17. (leg.: 
S o ó s A.). Mérési idő: 17—18 óra, A kinyomott Sphagnum-gyep 
pH-ja : 4'0. A víz pH-ja : 4'5. A levegő hőmérséklete a Sphagnum-
gyepben : 15'0° C. 
Gyakoriság °/o-ban. 
Assulina muscorum 2 
Cenptropyxis laevigata 8 
Corythion dubium 8 
Euglypha strigosa 68 
eristata 2 
Trinema complanatum 5 
További fajok 7_ 
Összesen : 100 
Kísérő formák : Dinoflagellaták, 
Ciliaták. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
4. Sphagnum recurvum. 1938. V. 17. (leg.: S o ó s A.). Mé-
rési i dő : 17—18 óra. A víz pH-ja: 4'5. A levegő hőmérséklete a 
Sphagnum-párnák között: 2Г50 C. 
Gyakoriság %-ban . 
Assulina muscorum 
Corythion dubium 
Centropyxis laevigata 
Euglypha alveolata 
strigosa 
Nebela tenella 
További fajok 
Összesen : 
7 
12 
9 
12 
50 
9 
1 
Kísérő formák : Flagellaták, A-
moebák, Tardigradák. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
1 0 0 
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V a s m e g y e i k a v i c s t e r r a s z 
J e l i p u s z t a . 
i d é k. 
5. Sphagnum palustre. 1938. VI. 22. (leg.: S o ó s Á,). Mérési 
adatok nincsenek. 
Assulina muscorum 
semilunum 
Euglypha strigosa 
Nebela tenella 
További fajok 
Összesen : 
Gyakoriság %-ban . 
77 Kísérő formák : Rotatoria. 
7 
10 
5 
1 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
(Nem egyezik H a r n i s c h tí-
pusával, mert itt egy Assulina 
faj uralkodik). 
100 
6. Sphagnum teres. 1938. VI. 22. (leg.: S o ó s Á.). Mérési 
adatok nincsenek. 
Gyakoriság °/o-ban. 
Assulina muscorum 72 
semilunum 9 
Euglypha strigosa 12 
Heleopera rosea 4 
Nebela coliaris 1 
tenella 1 
További fajok 1_ 
Összesen : 100 
Kísérő formák : Rotatoria. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
(Assulina muscorum vezér-: 
fajjal). 
T a p o l c a i l á p t e k n ő . 
L e s e n c e i s t v á n d . 
7. Sphagnum palustre. 1938. VIII. 16. (leg.: a szerző). A 
Sphagnum-gyepből kinyomott víz pH-ja : 5'76. (D r. H. M a n n 
mérése). 
G y a k o r i s á g °/o-ban. 
4 Arcella catinus 
Assulina muscorum 15 
semilunum 4 
Centropyxis laevigata 10 
Euglypha alveolata 28 
eristata 10 
strigosa 4 
Hyalosphenia elegáns 1 
Trinema complanatum 1 
enchelys 11 
lineare 9 
További fajok 3_ 
Összesen : 100 
Kísérő formák : Nematode. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
(Vezérfaj nélkül). 
8. Sphagnum palustre + acutifolium. 1938. VIII. 16. (leg.: a 
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Kísérő formák: Nematodák. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha . 
(Vezérfaj nélkül). 
szerző). A Sphagnum-gyepből kinyomott víz pH-ja : 5'76. (Dr. H. 
M a n n mérése). 
Gyakoriság %-ban . 
Arcella catinus 9 
Assulina muscorum 21 
semilunum 12 
Centropyxis laevigata 6 
Corythion dubiurn 1 
Cyphoderia margaritacea 1 
Euglypha alveolata 14 
eristata 2 
strigosa 19 
Hyalosphenia elegáns 
Nebela bohemica 1 
Sphenoderia lenta 4 
Trinema enchelys 1 
lineare 6 
További fajok 2 
Összesen : 100 
S o m o g y i s í k v a g y B e l s ő s o m o g y . 
a) S z e n t a. 
9. Sphagnum palustre. 1938. VI. 22. (leg.: S о ó s A.). Mé-
rési idő: 16 — 18 óra. A víz pH-ja: 6'8. A viz hőmérséklete a 
Sphagnum-párnak között: 22° C. A levegő hőmérséklete : 30° C. 
Gyakor i ság °/o-ban. 
Assulina muscorum 63 
semilunum 3 
Centropyxis laevigata 15 
Corythion dubium 1 
Euglypha alveolata 3 
strigosa 4 
Trinema enchelys 2 
lineare 2 
További fajok 7 
Összesen : 100 
Kísérő formák : Nematodák. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
(Vezérfaj: Assulina muscorum). 
10. Ugyanaz, mint a 9. sz. próba. 
Gyakoriság °/0-ban. 
70 Assulina muscorum 
semilunum 2 
Centropyxis laevigata 10 
Euglypha alveolata 7 
Heleopera rosea 1 
Trinema enchelys 2 
lineare 3 
További fajok 5_ 
Összesen : 100 
Kísérő formák : Nematodák. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
(Vezérfaj: Assulina muscorum). 
28 
11. Ugyanaz, mint a 9. sz. próba. 
Gyakoriság %-ban. 
Assulina muscorum 32 
semilunum 46 Kísérő formák : Rotatoriák, Ne-
Centropyxis laevigata 6 [matodák. 
Corythion dubium 3 
Euglypha strigosa 1 Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
Heleopera rosea 1 
Nebela bohemica 1 (Vezérfaj: Assulina semilunum). 
Trinema enchelys 4 
lineare 3 
További fajok 3 
Összesen : 100 
12. Ugyanaz, mint a 9. sz. próba. 
Gyakoriság °/o-ban. 
Assulina muscorum 46 
Centropyxis aculeata 1 
laevigata 9 
Corythion dubium 7 
Euglypha alveolata 13 
Heleopera rosea 2 
Trinema complanatum 1 
lineare 4 
enchelys 12 
További fajok 5 
Összesen : 100 
Kísérő formák : Ciliaták, Nema-
[lodák. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
(Vezérfaj: Assulina muscorum). 
13. Ugyanaz, mint a 9. sz. próba. 
Gyakoriság °/o-ban. 
Arcella discoides 1 
Assulina muscorum 22 Kísérő formák: Nematodák, Ro-
semilunum 47 [tatoriák. 
Centropyxis laevigata 3 Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
Euglypha strigosa 11 
Heleopera rosea 3 (Vezérfaj: Assulina semilunum). 
Nebela bohemica 3 
lageniformis 1 
Quadrula symmetrica 3 
Trinema enchelys 3 
lineare 2 
További fajok 1 
Összesen : 100 
Ы G ö r g e t e g . 
14. Sphagnum palustre. 1938. VI. 24. (leg.: S o ó s Á.). Mé-
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rési idő: 12—14 óra. A víz pH-ja : 6'5. A víz hőmérséklete a 
Sphagnum-párnák közöt t : 22° C. A levegő hőmérséklete : 29" C. 
Gyakoriság °/o-ban. 
5 
34 
6 
6 
44 
3 
1 
Corythion dubium 
Centropyxis laevigata 
Euglypha alveolata 
eristata 
strigosa 
Nebela tenella 
Trinema lineare 
További fajok 
Összesen : 
Kísérő formák : Dinoflagellata, 
[Rotatoria, Nematoda. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
(Vezérfaj: Euglypha strigosa). 
100 
15. Sphagnum subsecundum. 1938. VI. 24. (leg.: S o ó s Á.). 
Mérési idő: 12—14 óra. A víz pH-ja : 6'5. A víz hőmérséklete a 
Sphagnum-párnák között : 25° C. A levegő hőmérséklete : 29° C. 
Arcella discoides 
Assulina muscorum 
Centropyxis laevigata 
Corythion dubium 
Euglypha alveolata 
strigosa 
Heleopera rosea 
Nebela tenella 
Trinema complanatum 
» enchelys 
lineare 
További fajok 
Összesen : 
Gyakoriság °/0-ban. 
4 
2 
1 1 
4 
6 
14 
3 
47 
3 
1 
4 
1 
Kísérő formák : Rotatoria, Ne-
[matoda. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
(Vezérfaj: Nebela tenella). 
100 
c) D a r á n y : A r a n y o s p u s z t a . 
16. Sphagnum palustre. 1938. VI. 23. (leg.: S o ó s Á.). Mé-
rési idő: 12—14 óra. A víz pH ja : 6'5. A víz hőmérséklete a 
Sphagnum-párnák közöt t : 25° C. A levegő hőmérséklete : 30° C. 
Gyakoriság °/0-ban. 
Kísérő formák : Rotatoriák, Ne-
[matodák, Copepodák. 
Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
(Vezérfaj nélkül). 
Assulina muscorum 9 
Centropyxis laevigata 12 
Corythion dubium 4 
Difflugia lucida 3 
Euglypha alveolata 3 
„ strigosa 14 
Heleopera rosea 11 
Nebela americana 6 
„ tenella 4 
Quadrula symmetrica 15 
30 
Trinema enchelys 
lineare 
További fajok 
Összesen 
1 1 
4 
4 
100 
d) D a r á n y : K ö z é p r i g ó c p u s z t a . 
17. Sphagnum subsecundum. 1938. VI. 23. (leg.: S o ó s Á.). 
Mérési i dő : 16—18 óra. A víz pH-ja : 6'2. A víz hőmérséklete a 
Sphagnum-párnák között: 18° C. A levegő hőmérséklete: 26° C. 
G y a k o r i s á g °/o-ban. 
23 
Kísérő formák : Rotatoria, Ne-
[matoda, Copepoda. 
uAsszociáció-típus : Erdei moha. 
(Vezérfaj : Euglypha strigosa). 
Corythion dubium 
Centropyxis laevigata 1 
Cyphoderia margaritacea 1 
Euglypha alveolata 3 
eristata 1 
strigosa 57 
Nebela lageniformis 5 
Quadrula symmetrica 1 
Sphenoderia lenta 2 
Trinema complanatum 1 
enchelys 3 
További fajok 2_ 
Összesen : 100 
18. Sphagnum platyphyllum. 1938. VI. 23. (leg : S o ó s Á.). 
Mérési idő : 16—18 óra. A víz pH- ja : 6'2. A víz hőmérséklete a 
Sphagnum-párnák között: 18° C. A levegő hőmérséklete : 26° C. 
Gyakoriság %-ban. 
Arcella discoides 1 
Assulina muscorum 4 
Centropyxis aculeata 4 Kísérő formák : Rotatoria, Ne-
laevigata 16 [matoda. 
Corythion dubium 7 
Difflugia pyrif. var. lac. 1 Asszociáció-tipus : Erdei moha. 
Euglypha alveolata 1 
eristata 3 
str igosa 37 (Vezérfaj: Euglypha strigosa). 
Heleopera rosea 11 
Nebela americana 7 
lageniformis 4 
tenella 1 
Trinema enchelys 2 
További fajok 1 
Összesen : 100 
A fenti mennyiségi vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy 
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a Dunántúl átmeneti tőzegmoha-lápjaiban, valamint Sphagnum-elő-
fordulásaiban élő házas Rhizopodák asszociációi mind kivétel 
nélkül az „erdei moha" asszociáció-típusba tartoznak. Ennek alap-
ján egyformáknak kell tartanunk, de azért mégis lehet különbséget 
tenni egyrészt az átmeneti tőzegmoha-lápok és Sphagnum-elő-
fordulások, másrészt Sphagnum-előfordulás és egy más vidéken 
levő másik Sphagnum-előfordulás asszociációi között. Könnyebb 
áttekinthetőség kedvéért nézzük ezt táblázat formájában (2. sz. 
táblázat). 
A táblázatot úgy állítottam össze, hogy az egyes próbák 
asszociációit kitevő fajokból azokat tüntettem fel, amelyek az asz-
szociáció zömét jelentik és ezt is oly mértékben, hogy az asszo-
ciációnak legalább 70 °/0-a szerepeljen. így az asszociációk szám-
szerinti lényeges tagjai a táblázatból kiolvashatók. A fajokat tyr-
phobiont, tyrphophil és eurytop csoportokba csoportosítottam. 
Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a lesenceistvándi és kősze-
gi átmeneti tőzegmoha-lápok különböznek az összes többi vizsgált 
Sphapnum-előfordulásoktól abban, hogy az átmeneti tőzegmoha-
lápok asszociációinak felépítésében a tyrphobiont fajok bár nem 
játszanak vezető szerepet, de elég nagy jelen esetben 9—10 — 
százalékban résztvesznek, míg a Sphagnum-előfordulásokéban, a 
görgetegi 15. sz. próba kivételével, nem. Viszont a két átmeneti 
tőzegmoha-láp asszociáció szerkezete között is különbséget látunk. 
Ugyanis míg a lesenceistvándi próbák asszociációiban vezető faj 
nem alakult ki, addig a kőszegi próbák asszociációjában nagymér-
tékben az Euglypha slrigosa tyrphophil faj uralkodik. A Sphag-
num-előfordulások között különbséget tehetünk a szerint, hogy 
asszociációjukban a tyrphobiont Nebela tenella (15. sz. próba), 
vagy a tyrphophil Euglypha strigosa (14, 17, 18. sz. próbák), vagy 
az eurytop Assulina muscorum, ill. Assulina semilunum (5, 6, 9, 
10, 11, 12, 13. sz. próbák uralkodnak, vagy ilyen vezérfaj nem 
alakult ki (16. sz. próba). 
A 2. sz. táblázatban a vizsgált Sphagnum-fajokat is meg-
jelöltem. Összefüggést egy bizonyos Sphagnum-íaj és az azt be-
népesítő Rhizopoda asszociáció között nem találtam, mert míg 
ugyanazon gyűjtőhelyről származó ugyanazon Sphagnum-faj asszo-
ciációi különbözők lehetnek (9 — 13. sz. próbák), addig ugyanazon 
gyűjtőhelyről származó különböző Sphagnum-fajokat benépesítő 
asszociációk egymással nagy vonásokban megegyezhetnek (1—4. 
sz. próbák). Ezzel megerősíthetem H о о g e n r a a d (1. c. p. 48.) 
megállapítását, hogy von einer deutlichen Korrelation einer 
bestimmten Sphagnum-Art und der sie bewohnenden Rhizopoden-
assoziation nicht die Rede sein kannn." 
Ö s s z e f o g l a l á s . 1. A vizsgált Sphagnum-anyagok rész-
ban átmeneti tőzegmoha-lápokból (Kőszeg, Lesenceistvánd), rész-
ben Sphagnum előfordulásokból (Jeli puszta, Darány, Görgeteg, 
Szenta) származtak. 
2. A minőségi vizsgálat során 5 tyrphobiont, 7 tyrphophil, 19 
eurytop (17 + 2 var.) és 1 tyrphoxen, vagyis összesen 30 faj és 
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Euglypha strigosa 
Heleop-ra rosea 
Quadrula symmetrica 
19 76 55 68 50 14 44 57 37 
11 
12 10 14 
11 
15 
11 
Assulina muscorum 21 15 72 77 9 22 63 70 32 46 
Assulina semilunum 12 — — — — — — — — — 9 7 — 47 — — 46 — 
а Centropyxis laevigata — 10 11 13 8 — 11 34 — 16 — — 12 — lb 10 — 9 
Corythion dubium — — — — 8 12 — — 23 — — — — — — — — — 
Euglypha alveolata 14 28 — 23 — 12 — — — — — — — — — — — 13 
V Nebela americana 7 
Trinema enchelys — 11 11 
12 Trinema lineare 
— 
9 
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2 fajváltozat házas Rhizopoda került elő. Ezek közül 3 faj új 
hazánk faunájára. 
3. A mennyiségi vizsgálatokból kiderült, hogy a vizsgált asszo-
ciációk mind a Harnisch-féle „erdei moha" (Waldmoos-typ) típusba 
sorolhatók. 
4. Összefüggést egy bizonyos SphagnumAai és az azt be-
népesítő Rhizopoda asszociáció között én sem találtam. 
* 
* * 
Über die Rhizopoda testacea-Fauna einiger Übergangsmoore 
und Sphagnum-Vorkommen in Westungarn. Von Dr. I. 
J а с z ó (Tihany). 
Verfasser gibt im Folgenden eine kurze Zusammenfassung 
seiner Arbeit, in welcher er die Ergebnisse der Untersuchungen 
über die Rhizopoda testacea einiger im westlichen Teile Ungarns 
liegender Übergangsmoore, sowie Sphngnum-Vorkommen bespricht. 
Nach einer kurzen Charakterisierung der einzelnen Sammelstellen 
(s. Kartenskizze auf Seite 19. des ungarischen Textes) werden die 
dort gefundenen Rhizopoden-Arten, insgesamt 30 Arten und 2 Va-
rietäten, aufgezählt, unter welchen 3, uzw. Corythion pulchellum 
P e n . , Heleoperci rosea P e n . und Nebela americarta T a r á n e k 
neu sind für die Fauna Ungarns. Die Verteilung der festgestellten 
Rhizopoden-Arten auf die einzelnen Fundstellen geht aus Tabelle 
1 hervor (s. Seite 24.). Die Gruppierung der Arten nach ökologi-
schen Gesichtspunkten (s. Seite 22.) ergab im untersuchten Mate-
rial 5 tyrphobionte, 7 tyrphophile, 17 (-4- 2 Varietäten) eurytope 
Arten, sowie 1 tyrphoxene Art. Weiters wird festgestellt, dass die 
gefundenen Arten vollkommen mit den Arten übereinstimmen, 
die nach H a r n i s c h (1929) die charakteristische Assoziation 
des „Waldmoos-typ" darstellen. 
Dann folgt die Besprechung des relativ-quantitativen Ver-
hältnisses der Rhizopoden in den einzelnen Sphognum-Proben, 
anhand von Auszügen aus den Protokollen der betreffenden Unter-
suchungen. Dabei wird festgestellt, dass die Rhizopoden-Assozia-
tion aller Sphagnum-Proben zu dem „Waldmoos typ" nach H a r -
n i s c h gehört, wie es ja auch nach den Ergebnissen der quali-
tativen Untersuchung zu erwarten stand. Einige Proben (Nr. 5, 6,9, 
10, 11, 12 und 13) zeigen jedoch eine vom „Waldmoos-typ" abwei-
chende, charakteristische Zusammensetzung, insoweit bei ihnen die 
eurytope (bryophile) Art Assulina semilunum, bezw. Assulina se-
milunum als Leitform in grosser Anzahl auftritt, während nach H a r -
n i s c h die Assulina-Aüen in der Assoziation des „Waldmoos-
typ" zwar vertreten sind, aber immer nur in geringen Individuen-
zahlen. Die in grösseren Individuenzahlen auftretenden Rhizopo-
den-Arten der Assoziationen der Sphagnum-Proben sind in Ta-
belle 2 (S. 32.) zusammengestellt, uzw. nach tyrphobionten, tyrpho-
philen und eurytopen Arten geordnet.. Aus dieser Tabelle geht 
hervor, dass in der Assoziation des Übergangsmoores von Kő-
szeg die tyrphophile Art Euglypha sirigosa als Leitform in gros-
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ser Individuenzahl auftritt, während in der Rhizopoden-Assoziation 
des (ebenfalls) Ubergangsmoores von Lesenceistvánd alle Arten 
in ungef. gleicher Individuenzahlen vertreten sind. Des weiteren 
geht aus dieser Tabelle hervor, dass die tyrphobionten Arten in 
den meisten Assoziationen der Sphagnum-Vorkommen vollkom-
men fehlen, oder zumindest nur in verschwindend geringen Zah-
len vorkommen. Eine Ausnahme in dieser Beziehung bildet nur 
die Sphagnum-Probe Nr. 15 aus Görgeteg, in welcher die tyrpho-
bionte Art Nebela tenella 47 °/0 aller Mitglieder der Assoziation 
beträgt. 
Die vorliegenden Untersuchungen erwiesen sich geeignet, 
die Frage zu lösen, die H o o g e n r a a d (1935) gelegentlich 
seiner Untersuchungen an niederländischem Sphagnum-Material 
aufgeworfen hat. H o o g e n r a a d versuchte nämlich aufzuklä-
ren, ob irgend ein engerer Zusammenhang zwischen bestimmten 
Sphagnum-Aüen und den auf ihnen lebenden Rhizopoden-Asso-
ziationen bestünde und stellte fest, dass eine derartige Korrelation 
nicht nachzuweisen sei. Verfasser kommt nun zu dem gleichen 
Resultat, da schon ein Blick auf Tabelle 2 genügt, um zu zeigen, 
dass die Rhizopoden-Assoziationen der in derselben Gegend von 
verschiedenen Sphagnum-Arten stammenden Proben miteinander 
fast vollkommen übereinstimmen können, während die Assozia-
tionen von Proben ein und derselben Sphagnum-Art, die jedoch 
in verschiedenen Gegenden gesammelt wurden, vollkommen ab-
weichenden Zusammensetzungen zeigen können. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
Csak a z idézelt i roda lmat soro lom fel. Rész le tes i roda lomjegyzék v a n 
H a r n i s c h (1929), P e u s s (1932) é s a magyaro r szág i v i szonyokra vona tkozó -
lag S o ó s (1938 é s 1940) d o l g o z a t a i b a n 
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Karpaten . Arch . f. P ro t i s tenkunde . Bd. 94, p. 93—160. — E n I z G. sen . (1896): 
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Die Biologie de r Moore, in T h i e n e m a n n : Die B innengewässe r . Bd. VII, 
Stuttgart, pp. 146. — H o o g e n r a a d H. R. (1935): S tud ien über die s p h a g n i -
colen Rh izopoden der n i ede r l änd i schen F a u n a . Arch. f. P ro t i s tenkunde , Bd. 84, 
p. 1 —100. J a c z ó I. (1939): Beiträge zur Kenntnis der Pro tozoen, Rota tor ien , 
Copepoden u n d Phyl lopoden einiger F i sch te iche im Bala tongebie t . Fragm. F a u n . 
Hung., Tom. II, Fase . 1, p. 5—9. - K l e i b e r 0 . (1911) : Die Tierwel t d e s 
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ország Protistái . — P e u s s F. (1932): Die Tierwelt der Moore, i n : H a n d b u c h 
d Moorkunde . Bd. III. Berlin, pp. VII1 + 227. — S c h e r f f e l A. (1930) : N é h á n y 
é rdekesebb a l s ó r e n d ű szervezet a Ba la tonbó l és a n n a k környékéről . Magy. Biol 
Kutatóint. Münk. , III. kötet., p. 254—264. — S c h e r f f e l A. (1933): Az á l t a l a m 
Magyaro r szágon észlelt , megemlí tés re é r d e m e s Protis ták jegyzéke, a z 1896. évi 
„Fauna Regni H u n g á r i á é " k iegészí tésére . Magy. Biol. Kutatóint Münk., VI. kö-
tet, p. 164—169. — S o ó s Á (1938): A magyarország i t özegmoha - l ápok f o n a l -
férgeiről. I. Állat t . Közlem., XXXV. p. 61—83. — S o ó s Á. (1940): A magya r -
országi t őzegmoha - l ápok fonalférgeiről . II. Állatt. Közlem.. XXXVII, p. 71—91. 
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A MAGYARORSZÁGI TŐZEGMOHA-LÁPOK 
FONALFÉRGEIRŐL. III. 
AZ ÉSZAKKELETI KÁRPÁTOK LÁPJAI.1 
(4 szövegábráva l ) . 
Irta d r. S o ó s Á r p á d . 
A magyarországi tőzegmoha-lápok fonalféreg faunájának 
tervszerű kutatása során 1939 júliusában Z ó l y o m i B á l i n t 
kedves barátommal az Északkeleti Kárpátok tőzegmoha-lápjait 
kerestük fel. Ez a terület többek között különösképpen azért von-
1. á b r a . A Bahno (810 rn) jel legzetesen d o m b o r o d ó d a g a d ó - l á p j a . Előtérben az 
á tmenet i jellegű szegély . (Dr . Z ó l y o m i B ó l i n t (elvétele). 
zolt annyira engem, mert a Kárpátok e részében először volt 
alkalmam a tőzegmoha-lápok igazi hazájában gyűjteni. 
Az Északkeleti Kárpátokban három lápcsoportot kerestünk 
fel. Az első a Borló Gyil hegységben, annak Buzsora nevű csú-
csától nyugatra, mintegy 840 m t. sz. f magasságban a Bahno-patak 
forrásvidékén elterülő Bahno-láp (Bahno magyarul „süppedékes"-t 
jelent) volt (1, 2. ábra). Maga a dagadó-láp a Bahno-patak két 
eredési ága között alakult ki. kb. 20 kat. holdnyi ( L á s z l ó , p. 
95) területen. A valódi dagadó-lápokra jellemző óraüvegszerű 
domborodása messziről jól látható. Hazánknak talán egyik leg-
jellegzetesebb s aránylag kevéssé háborgatott tőzegmoha-lápja. 
E dagadó-lápot körülvevő bükk erdőben, a láp szegélyétől dél-
1
 b l ő a d t a a s z e r z ő e z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1940 o k t ó b e r 4 - ín ta r to t t 406 . ü l é s é n . A do lgoza t 
a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a a n y a g i t á m o g a t á s á v a l készü l t . 
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nyugatra, mintegy 300 m-nyire két kisebb, egyenként kb. fél kat. 
holdnyi sásos átmeneti tőzegmoha-lápot találtunk. 
A második lápcsoport, ahol megfordultunk, Felsőkalocsa és 
Alsószinevér között a Talabor jobb partján, a két községet össze-
kötő országút mentén mintegy másfél kilométer hosszúságban 
nyúlik el. A nép e lápcsoportot Hloha m laka-nak 1= sütött mocsár) 
nevezi. Három részre tagolódik s kb. 130 kat. hold ( L á s z l ó , 
p. 116) kiterjedésű. A legérintetlenebb és legterjedelmesebb része 
az országút nyugati oldalán, Alsószinevér alatt fekvő darabja (I-el 
jelöltük, 3. ábra) ; tőle délre, szintén az országút nyugati oldalán 
van az erősen pusztuló képet mutató második része (11-vel jelöl-
ve), míg az utóbbitól keletre, az országút másik oldalán találjuk 
2. á b r a . Részlet a Bahno d a g a d ó - l á p j ó b ó l . Előtérben e róz iós s emlyék . (D r. 7. ó-
I у о m i B ó l i n t felvétele) . 
a lápcsoport harmadik tagját (lll-al jelölve); ez fejlődőben lévő 
láp, felülete még alig domborodik. A lápcsoport pereméhez csat-
lakozó jellegzetes láperdőnek ma már csak töredékei maradtak 
fenn, így pl. a 11-vel jelölt rész északnyugati szegélyén. 
Végül a harmadik láp Németmokrától északra, közel az 
ezeréves határhoz, a Kopula-havasra vezető hegygerinc Stranzul 
nevű csúcsától északkeletre, 1550 m magasságban fekszik (4. 
ábra). Ezt a közel egy kat. holdnyi terjedelmű, sásos átmeneti tő-
zegmoha-lápot eddig nem ismertük, csupán a tőle nem messze 
fekvő, közvetlenül a Kopula-havas csúcsa (1608 m) alatt lévőt, 
melyet, sajnos, nem volt módunkban felkeresni, holott felette ér-
dekelt volna, mivel L á s z l ó (p. 116) munkájában a lápról adott 
pár soros leírásában többek között ezeket olvashatjuk : „Egykori 
kis tengerszem kitöltése ez, melynek kb. 1.5 kat. holdas felülete 
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•domború, teljesen vízzel telített . . . belőle csermely fakad, mely a 
Granovce patakba torkollik." Ilyen magasan (1600 m) domborodó 
valódi tőzegmoha-láp ritka, mivel ez a magasság már a valódi 
dagadó-lápok felnyomulásának legfelső határa. 
Célom ez alkalommal is csupán az volt, mint az előzők 
során, hogy az átkutatott tőzegmoha-lápok fonalféreg faunáját és 
jellemző asszociációit megállapítsam, továbbá, hogy a különböző 
lápok fonalféreg népességét egymással és a már korábban ismer-
tetettekkel egybevessem. Az alábbi felsorolásban ugyanazt a mód-
szert követem, mint dolgozatom előző két részében Az itt hasz-
nált betű és szám jelzések az előző dolgozatomban (1940, p. 
71—73) ismertetett beosztással egyeznek meg. 
3. á b r a . A sz inevér- íe lsókalocsai d a g a d ó - l á p I. (617 m) középpont i része. (D r. 
Z ó l y o m i B ó l i n t felvétele). 
K. Borló-Gyil. 
34. B a h n o - l á p . V a l ó d i d a g a d ó - l á p . Vizsgá-
lati anyag: 1939 július 12, 13 (leg. a szerző). A láp vízének pH-ja 
3 9. Vizsgált mohafajok: Sphagnum acutifolium, medium, palusí-
re, recuruum, rubellum, squarrosum. Az átvizsgált 11 próbából 
14 faj,2 668 egyed került elő. Ezek : Rhabditis carpathicus 372 
(194 178 juv.); Plectus cirratus var. rhizophilus 59 (23 9 , 36 
juv.); Dorylaimus Carferi 46 (22 9. 24 juv.); Cephalobus perseg-
nis var. nanus 46 (16 9. 39 juv.) ; Teratocephalus crassidens 37 
(27 9 , 10 juv.); Bunonema Rtchtersi 29 (12 9 , 17 juv.); Rhab-
2
 D o l g o z a l »mban a/, e l ő z ő k k e l va ló k ö n n y e b b ö s s z e h a s o n l í t á s vége t t n e m v e t t e m át a . M a g y a r -
o r s z a g s z a b a d o n é lő f o n a l f é r g e i n e k j e g y z é k e " c . d o l g o z a t o m b a n h a s z n á l t ú j n o m e n k l a t ú r á t , h a n e m 
m o s t is M i с о 1 e t z к y-é t (1921) h a s z n á l o m 
ditis monohystera 21 (12 9. 9 juv.) ; Actinolciimus macrolaimu& 
20 (7 9. 6 juv., 7 -c?); Ironus ignavus 16 (4 9. 12 juv.); Tylen-
chus intermedins 8 (2 9. 5 juv. 1 c?); Cephalobus elongatus 5 ( 2 
9 , 3 juv.); Monohystera vulgaris A (4 9 ) ; Aphelenchus parieti-
nus 3 (1 9. 1 luv., 1 с?); Bunonema reticulatum 2 (1 9. 1 juv.). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Rhabditis carpalhicus — 
Pleclus cirralus var. rhizophilus — Dorylaimus Carleri. K í s é r ő 
f a j o k : Cephalobus persegnis var. nanus, Teratocephalus eras-
sidens, Bunonema Richtersi. 
35. F o r r á s - l á p a B a h n o m e l l e t t I. S á s o s 
á t m e n e t i t ő z e g m o h a - l á p . Vizsgálati anyag : 1939 
július 13 (leg. a szerző). Vizsgált mohafa jok : Sphagnum palustre, 
4. á b r a A n é m e t m o k r a i s á sos á tmene t i t őze^moha - lóp a S t ranzul c s ú c s a alatt 
(1550 m). (D r. Z ó l y o m i B ó l i n t felvétele). 
recurvum, squarrosum. Az átvizsgált 7 próbából 14 faj, 148 egyed 
került elő. Ezek : Dorylaimus pratensis 25 (9 9. 16 juv.); Doryla-
imus filiformis 20 (11 9 . 9 juv.); Plectus cirratus var. rhizophi-
lus 20 (8 9 . 12 j u v ) ; Cephalobus persegnis var. nanus 18 (11 
9, 7 juv.); Dorylaimus obtusicaudatus 17 (8 9. 9. juv.); Tylenchus 
filiformis var. leptosoma 10 (3 9 , 4 juv., 3 d1) ; Dorylaimus Car-
teri 7 (2 9. 5 juv.); Bunonema reticulatum 6 (3 9- 3 juv.); Do-
rylaimus paraobtusicaudatus 6 (2 9, 4 juv.); Aphelenchus parieti-
nus 6 (2 9 , 3 juv., 1 <d); Cephalobus elongatus 4 (3 9. 1 juv.); 
Aclinolaimus macrolaimus 4 ( 1 9, 3 juv.); Monohystera vulga-
ris 3 (1 9, 2 juv.); Plectus auriculatus 2 (2 9). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Dorylaimus pratensis — 
Dorylaimus filiformis — Plectus cirratus var. rhizophilus. Kísé-
r ő f a j o k : Cephalobus persegnis Var. nanus, Dorylaimus obtu-
sicaudatus. 
36. F o r r á s - l á p a B a h n o m e l l e t t II. S á s o s á t -
m e n e t i t ő z e g m o h a - l á p . Vizsgálati anyag : 1939 július 13 
(leg. a szerző). Vizsgált mohafajok: Sphagnum palustre, recur-
vum. Az átvizsgált 6 próbából 8 faj, 164 egyed került elő. Ezek : 
Cephalobus persegnis var. nanus 56 (25 $, 31 juv.); Plectus cir-
ratus var. rhizophilus 43 (14 $ .29 juv.); Dorylaimus obtusicau-
datus 26 (10 16 juv.); Aphelenchus parietinus 17 (8 9 , 5 juv., 
4 d"); Dorylaimus Cáriért 11 (4 9, 7 juv.); Actinolaimus macro 
laimus 6 (3 9. 3 juv.); 7ylenchus filiformis var. leptosoma 4 (1 
9, 3 juv.); Dorylaimus filiformis 1 (1 9)-
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Cephalobus persegnis var. 
nanus — Plectus cirratus var. rhizophilus — Dorylaimus obtusi-
caudatus. K í s é r ő f a j o k : Aphelenchus parietinus, Dorylaimus 
Carteri. 
L. Talabor völgye. 
37. S z i n e v é r - f e l s ő k a l o c s a i l á p c s o p o r t I. V a -
l ó d i d a g a d ó - l á p . Vizsgálati anyag : 1939 július 16, 17 (leg. 
a szerző). A láp vízének pH-ja 4 2. Vizsgált mohafajok : Sphag-
num fuscum, medium, palustre, recurvum, rubellum. Az átvizs-
gált 9 próbából 9 faj, 3527 egyed került elő. Ezek : Rhabditis car-
pathicus 3259 (1395 9, 1864 juv.); Plectus cirratus var. rhizophi-
lus 72 (27 9 , 45 juv.); Dorylaimus Carteri 52(16 9 , 36 juv.); 
Plectus auriculatus 45 (28 9 . 17 juv.); Teratocephalus crassidens 
42 (11 9, 31 juv.); Aphelenchus parietinus 17 (4 9 , 11 juv.. 2 cf); 
Tylenchus intermedius 15 (5 9, 8 juv., 2 cf); Cephalobus perseg-
nis var. nanus 14 (4 9 . Ю juv ) ; Ironus ignavus 11 (8 9 . 5 juv.). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Rhabditis carpathicus — 
Plectus cirratus var. rhizophilus — Dorylaimus Carteri. K í s é r ő 
fajok: Plectus auriculatus, Teratocephalus crassidens. 
38 S z i n e v é r - f e l s ő k a l o c s a i l á p c s o p o r t II. 
V a l ó d i d a g a d ó - l á p . Vizsgálati anyag : 1939 július 16, 17 
(leg. a szerző). A láp vízének pH-ja 4'5. Vizsgált mohafajok : 
Sphagnum acutfolium, palustre, recurvum. Az átvizsgált 3 pró-
bából 7 faj, 1854 egyed került elő. Ezek: Rabditis carpathicus 
1755 (683 9 , 1072 juv.); Plectus cirratus var. rhizophilus 31 (15 
9 , 16 juv.); Dorylaimus Carteri 31 (13 9 , 18 juv.); Plectus auri-
culalus 13 (6 9 , 7 juv.); Teratocephalus crassidens 9 (3 9 . 6 juv.); 
Tylenchus intermedius 8 (2 9. 6 juv.) ; Tylenchus filiformis var. 
leptosoma 7 (3 9, 4 juv.). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Rhabditis carpathicus — 
Plectus cirratus var. rhizophilus — Dorylaimus Carteri. K í s é r ő 
fajok: Plectus auriculatus, Teratocephalus crassidens. 
39. S z i n e v é r - f e l s ő k a l o c s a i l á p c s o p o r t I I I . 
F e j l ő d ő b e n l é v ő d a g a d ó - l á p . Vizsgálati anyag: 1939 
július 17 (leg. a szerző). A láp vízének pH-ja 4'5. Vizsgált 
mohafajok : Sphagnum palustre, recurvum, squarrosum. Az átvizs-
gált 8 próbából 14 faj, 3074 egyed került elő. Ezek: Rhabditis 
carpathicus 2638 (964 9 . 1674 juv.); Plectus auriculatus 94 (41 9 , 
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53 juv.); Monohyslera vulgaris 91 (31 9, 60 juv.); Cephalobus 
persegms var. nanus 72 (25 9 . 47 juv.); Plectus cirratus var. rhi-
zophilus 44 (14 9 , 30 juv.); Dorglaimus Carteri 39 (17 9 , 22 juv.); 
Aphelenchus parietinus 34 (11 9 . 17 juv., 6 </); Diplogaster fic-
tor 25 (8 9, 17 j u v ) ; Cephalobus elongatus 12 (3 9 , 9 juv.) ; 
Ironus ignavus 8 (7 9 . 1 juv.); Cgalholaimus tenax 8 (3 9 . 5 
juv.); Tylenchus intermedius 5 (3 9 , 1 juv., 1 p"); Teratocepha-
lus crassidens 3 (1 9, 2 juv.); Aphelenchus helophilus 1 (1 9). 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Rhabditis carpathicus — 
Plectus auriculatus — Monohyslera vulgaris. K í s é r ő f a j o k : 
Cephalobus persegnis var. nanus. 111 
M. Máramarosi-havasok kisebb lápjai. 
40. N é m e t m o k r a ( l á p s z e m a S t r a n z u l a l a t t ) 
S á s o s á t m e n e t i t ő z e g m o h a - l á p . Vizsgálati anyag : 
1939 július 15 (leg. a szerző). A láp vízének pH-ja 4'6. Vizsgált 
mohafa jok: Sphagnum medium, recurvum. Az átvizsgált 8 pró-
bából 9 faj 583 egyed került elő. Ezek : Prizmatolaimus dolichu-
rus 232 (139 9 , 93 juv.); Dorylaimus Carleri 165 (67 9 , 98 juv.); 
Plectus cirratus var. rhizophilus 92 (34 9 . 58 juv.); Monohyslera 
vulgaris 42 (i5 9 . 27 juv.); Cyatholaimus tenax 34 (8 9 . 26 juv.); 
Cephalobus persegnis var. nanus 8 (5 9 . 3 juv.) ; Teratocephalus 
crassidens 5 (2 9, 3 juv.); Tylenchus intermedius 3(1 9 . 2 juv.); 
Tripyla filicaudata 2 (2 9) 
J e l l e m z ő a s s z o c i á c i ó : Prizmatolaimus dolichurus — 
Dorylaimus Carteri — Plectus cirratus var. rhizophilus. K í s é r ő 
fajok: Monohyslera vulgaris, Cyatholaimus tenax. 
A fentebbi adatokat könnyebb áttekinthetőség s dolgozatom 
eiőző részeiben lévőkkel (1938, p. 70 ; 1940, p. 78) való egybe-
vethetőség kedvéért, továbbá az asszociációk könnyű megálla-
pítása és összehasonlítása végett a 41. oldalon levő táblázatban 
foglaltam össze. 
Mint a táblázatból látjuk a hét lápban 25 fajt, 10018 pél-
dányban gyűjtöttem. Közülük egy (Rhabditis carpathicus)H a tudo-
mányra s kettő (Bunonema Richtersi, Diplogaster fictor) hazánk 
faunájára új. Ezeken kívül a Dorylaimus paraobtusicaudatus, 
Ironus ignavus és a Tripyla filicaudata hazánk tőzegmoha-lápjai-
ból eddig nem volt ismeretes. 
A hazánk faunájára új és tőzegmoha-lápjaiban eddig még 
nem gyűjtött fajokról röviden a következőket jegyzem meg. 
Bunonema Richtersi J ä g e r s k j ö l d 1905. (12 9 . 17 juv.). 
Ezt a mohagyepekben és humuszos földben élő fajt eddig tőzeg-
moha-lápban még nem gyűjtötték. Most a Bahno-láp zsombékjai-
ban olyan nagy számban került elő, hogy itt a jellemző asszo-
ciáció egyik tagja. Említésre méltó, hogy a lápot körülvevő át-
meneti szegélyben, ahonnan jóval több anyagot vizsgáltam át, 
mint magából a dagadó-lápból, nem találtam. Hazánk és a tőzeg-
moha-lápok faunájára új. 
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I. táblázat. 
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1. Actinolaimus macrolaimus 20 4 6 30 
о Aphelenchus helophilus — — 1 — — — 1 
З' Aphelenchus parietinus 17 34 3 6 17 — 77 
4. Burionema reticulatum — — 2 6! - — 8 
5. Bunonema Richtersi — — 29 — — — 29 
6. Cephalobus elongalus — 12 5 4 — — 21 
7. Cephalobus persegnis var . nanus 14 — 72 46 18 56 8 214 
8. Cgatholaimus tenax — — 8 — — — 34 42 
9. Diplogaster fictor — 25 — — — — 25 
10. Dorylaimus Carteri 52 31 39 46 7 11 165 351 
11. Dorylaimus filiformis — — — — 20 1 — 21 
12. Dorylaimus obtusicaudatus — — — — 17 26 — 43 
13. Dorylaimus paraoblusicaudatus — — — — 6 — — 6 
14. Dorylaimus pratensis — — — — 25 — — 25 
15. Ironus ignauus 11 — 8 16 — — — 35 
16. Monohystera vulgaris — — 91 4 3 — 42 140 
17. Plectus auriculatus 45 13 94 - 2 — — 154 
18. Plectus cirratus va r . rhizophilus 72 31 44 59 20 43 92 361 
19. Prizmatolaimus dolichurus — — — — — 232 232 
20. Rhabditis carpathicus 3259 1755 2638 372 — — 8024 
21. Rhabditis monohystera — — — 21 — — 21 
22. Teratocephalus crassidens 42 9 3 37 5 96 
23. Tripyla filicaudala — — — — — — 2 2 
24. Tylenchus filiformis var. leptosoma — 7 — — 10 4 — 21 
25. Tylenchus intermedins 15 8 5 8 — 3 39 
Összesen : 3527| 1854 3074 668 148 164 583 10018 
Diplogaster fictor B a s t i a n 1865. ( 8 9 . 17 juv.). Túlnyo-
móan édesvízi faj, egy-két alkalommal azonban már tőzegmoha-
iápokban is gyűjtötték, így M i со 1 e t z ky Dél-Csehországban (1921, 
p. 411) és Dániában (1925, p 246). Hazánkból most kerül elő 
először a szinevér-felsőkalocsai lápcsoport III-ból. 
Dorylaimus paraoblusicaudatus M i с о 1 e t z к у 1921. (2 9 , 
4 juv.). Igen ritka s kevéssé elterjedt faj. M i c o l e t z k y (1921, 
p. 510—511) meglehetősen nedves alpesi kaszáló gyepjéből írta le 
s azóta csak hazánkból került elő Garamberzencéről ( S o ó s , 1937, 
p. 45). A Bahno melletti átmeneti tőzegmoha-láp második hazai 
lelőhelye e fajnak. A tőzegmoha-lápok faunájára új. 
Ironus ignauus B a s t i a n 1865. (19 9 . 16 juv.). S с h n e i -
d e r (p. 45) szerint kozmopolita faj, főleg édesvizekben és nedves 
talajban él. M i c o l e t z k y (1921, p. 327) azt írja róla, hogy „tipi-
kus mocsár- és láplakó faj (Sphagnum-íápokban is)." Hazánkból 
eddig csupán édesvizekből volt ismeretes s tőzegmoha-lápjaink-
ban (Bahno, szinevér-felsőkalocsai lápcsoport) most gyűjtöttem 
először. Megjegyzem, hogy csak a valódi dagadó-lápokból (ill. 
láp complexumokból) került elő, míg az átmenetiekben hiányzik 
(1. az I. táblázatot). 
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Tripyla filicaudcta d e M a n 1880. (2 9)- Többnyire ned-
ves földben, ritkábban édesvízben élő faj ( S c h n e i d e r , p. 62) 
s annak ellenére, hogy egész Európában elterjedt faj, ritka. Ha-
zánkból is csak a Magas-Tátrában lévő Tarpataki-tavakból (D a -
d a y , p. 182) ismertük eddig. Most a németmokrai lápban gyűj-
töttem két példányát. A tőzegmoha-lápok faunájára új. 
Mielőtt vizsgálataim főbb eredményeit összefoglalnám, szük-
ségesnek tartom a következőket hangsúlyozni. Dolgozatom elején 
az egyes lápokban gyűjtött fajok felsorolása után, mint az előző-
ben is (1940, p. 73—77) megadtam az illető láp jellemző asszo-
ciációját és kísérő fajait. (Valamely láp jellemző asszociációját 
az a három, ritkán négy faj alkotja, mely a lápban gyűjtött 
összes egyedek között egyedszám tekintetében annyira uralko-
dik, hogy ezek az összes egyedeknek legalább 70, de legtöbb-
ször 80—90, sőt néha 95 °/0-át adják. Kísérő fajoknak azokat 
neveztem, melyek a jellemző asszociáció mellett még szintén na-
gyobb egyedszámban (30—50 °/0) fordulnak elő s relative szám-
szerűen is uralkodnak a többi, kisebb egyedszámban ott élő fa-
jok felett). Előző dolgozatomban az asszociációk helyes megálla-
pítása nem jelentett különösebb nehézséget, mivel azok mind át-
ftieneti jellegű lápok, vagy éppen Sphagnum-előfordulások voltak. 
A most ismertetett lápok között azonban valódi tőzegmoha-lápok 
is vannak, melyek jellemző asszociációinak megállapítása már elő-
vigyázatosságot követel, mivel azok a legtöbb esetben ú. n. láp-
Complexumok, amennyiben a valódi tőzegmoha-láphoz átmeneti 
jellegű szegély, forrás-láp, láperdő stb. csatlakozik, ill. csatlakoz-
hatik. Ilyen esetben tehát lehet az egész láp, helyesebben láp-
complexum jellemző asszociójáról beszélni és magukéról az egyes 
részekéről. A fentebbi felsorolások végén megadott asszociációk 
mindig az egész lápra vonatkoznak. Hogy összehasonlításunk az 
előzőkkel helyes legyen, szükséges, hogy az ilyen lápcomplexu-
mokon belül az egyes részek faunáját elkülönítsük s azok jellem-
ző asszociációit külön-külön is megállapítsuk. Az alábbiakban 
táblázatban foglaltam össze a szinevér-felsőkalocsai I. és a Bah-
no-láp egyes részeiben gyűjtött fajok jegyzékét a gyűjtött példány-
számok megjelölésével, hogy az egyes részek fauna összetételét 
és az azok között mutatkozó különbségeket és megegyezéseket 
könnyen leolvashassuk. 
A táblázatra tekintve azonnal kitűnik, hogy valóban óvato-
saknak kell lennünk, hogyha helyes összehasonlításokat akarunk 
tenni. Ugyanis a Bahno-lápra és a szinevér-felsőkalocsai lápcso-
port I-re, mint fentebb láttuk, a Rhabditis carpathicus — Plectus 
cirratus var. rhizophilus — Dorylaimus Carteri asszociáció jellem-
ző. Ha már most e Iápcomplexumon belül az egyes részeket kü-
lön-külön vizsgáljuk, a következő eredményeket kapjuk : 
Bahno-láp. 
V a l ó d i d a g a d ó - l á p : Rhabditis carpathicus — Tera-
tocephalus crassidens — Bunonema Richtersi. 
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II. táblázat. 
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8. 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Actinolaimus macrolaimus 
Aphelenchus parielinus 
Bunonema reticulalum 
Hunonema Richtersi 
Cephalobus elongatus 
Cephalobus persegnis var . nanus 
Dorylaimus Carteri 
bonus ignavus 
Monohystera vulgaris 
Plectus auriculatus 
Plectus cirratus var . rhizophilus 
Rhabditis carpathicus 
Rhabditis monohystera 
Teratocephalus crassidens 
Tylenchus intermedius 
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18 
3 
21 
288 
8 
29 
4 
6 
2 
2 
4 
3 
29 
15 
9 
3 
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1 
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13 
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1 
13 
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29 
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46 
46 
16 
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59 
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21 
37 
8 
26 
8 
45 
24 
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39 
7 
17 
14 
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3 
48 
51 
3 
8 
17 
14 
52 
1! 
45 
72 
3259 
42 
15 
ö s s z e s e n : 396 190 82 668 3357 170 3527 
Á t m e n e t i j e l l e g ű s z e g é l y : Rhabditis carpathicus 
— Cephalobus persegnis var. nanus — Plectus cirratus var. rhi-
zophilus. 
F o r r á s - l á p : Mivel a fentebbi adatok csak két próba 
anyagából adódtak, ennek jellemző asszociációját nem állapíthat-
tam meg s csak mindössze annyit jegyezhetek meg, hogy az Ac-
tinolaimus macrolaimus minden bizonnyal egyik tagja annak. 
Szinevér-felsökalocsai lápcsoport I. 
V a l ó d i d a g a d ó - l á p : Rhabditis carpathicus — Plectus 
auriculatus — Teratocephalus crassidens. 
Á t m e n e t i j e l l e g ű s z e g é l y : Rhabditis carpathicus 
— Plectus cirratus var. rhizophilus — Dorylaimus Carteri. 
Összevetve ezeket az adatokat kiderül, hogy mindkét eset-
ben a valódi dagadó-láp és az átmeneti jellegű szegély jellemző 
asszociációjának mindössze vezérfaja azonos, míg a másik kettő 
más az egyikben, más a másikban Az egybevetésből kitűnik az 
is, hogy a valódi dagadó-láp jellemző asszociációja, a vezérfajt le-
számítva, teljesen más, mint az egész lápcomplexumé, ill. azt 
mondhatjuk, hogy az egész lápra megállapított kísérő fajok asszo-
ciációs tagokká lépnek elő. Végül azt látjuk, hogy az átmeneti 
jellegű szegély jellemző asszociációja teljesen, vagy nagyobb rész-
ben megegyezik az egész lápra jellemzőével. 
Lássuk ezek után milyen összefüggés van az egyes lápok 
jellemző asszociációja és a láp típusa között. Ebből az összeha-
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sonlításból több .szabályszerűséget vonhatunk le. Így azonnal fel-
tűnik, hogy az Északkeleti Kárpátok valódi dagadó-lápjaiban az 
asszociáció vezérfaja — mely viszonylagos egyedszám tekinteté-
ben kirívóan uralkodik az asszociáció másik két tagja felett (1. az 
I. táblázatot) — mindenütt ugyanaz, és pedig a Rhabditis car-
pathicus. Ezzel szemben az átmeneti lápok vezérfaja mindenütt 
más és más. A jellemző asszociáció másik két tagja a valódi 
dagadó-lápokban a legtöbb esetben a Teratocephalus crassidens 
és a Plectus auriculatus. Ha mégis más fajok, vagy ezek csak 
a kísérő fajok között szerepelnek, annak minden egyes esetben 
megtaláljuk a magyarázatát. így pl. a szinevér-felsőkalocsai láp-
csoportban az I.-el jelölt részben valóban ez a jellemző asszoci-
áció, a II.-vei jelöltben a kísérő fajok között találjuk őket, ami-
nek az az oka, hogy a láp pusztulóban van, mint azt már a be-
vezetésben is említettem, a megváltozott létfeltételek háttérbe szorí-
tották őket s helyüket a mindenütt ottlévő eurytop Plectus cirratus 
var. rhizophilus és Dorylaimus Carlen foglalta el. A 111.-al jelölt 
részben csak a Plectus auriculatus szerepel, míg a Teratocepha-
lus crassidens hiányzik, aminek az lehet az oka, hogy ez a láp 
fejlődőben van s felülete, mint azt a bevezetésben már szintén 
említettem, még alig domborodik. Ezzel szemben a vizsgált át-
meneti tőzegmoha-lápok jellemző asszociációiban a Teratocepha-
lus crassidens és a Pleclus auriculatus nem vesz részt, sőt még 
kísérő fajként sem szerepel. Az elmondottak tehát azt bizo-
nyítják, hogy a valódi és az átmeneti tőzegmoha-lápok jellemző 
asszociációik tekintetében lényegesen eltérnek egymástól. Meg kell 
^zonban jegyeznem, hogy a lápcomplexumokon belül az egyes 
részek között, mivel a láp él, fejlődik vagy pusztul, ezek a kü-
lönbségek nem olyan élesek, mint két bármilyen közel is fekvő, 
de egymástól elválasztott láp (pl. a Bahno-láp és a mellette fek-
vő két forrás-láp) között, bár a különbségek még itt is biztoson 
megállapíthatók. 
A föntebbiekből továbbá azt is kiolvashatjuk, hogy a valódi 
tőzegmoha-lápok faunája sokkal egységesebben jellemezhető, sok-
kal homogénebb, mint az átmeneti jellegűeké, s hogy az előbbi-
ekben jóval kevesebb faj él, mint az utóbbiakban. Ezt látjuk pl. 
a Bahno-láp és a tőle 300 m-re levő két átmeneti jellegű láp ösz-
szehasonlításakor (1. az I. táblázatot), sőt még a Bahno-lápon be-
lül is, ha a valódi dagadó-lápot az átmeneti szegéllyel vetjük 
egybe (I. a II. táblázatot). Ennek oka az, hogy a valódi dagadó-
lápokban a létfeltételek sokkal jobban körülhatároltak, sokkal jel-
legzetesebbek, mint az átmeneti lápokban. [Részletesebben kifejtve 
1. előző dolgozatomban (1940, p. 86)]. 
Végül vizsgáljuk meg még, hogy a láp fiziognomiájának milyen 
hatása van az ott élő fonalféreg fauna kialakulására, ill. eloszlá-
sára. A láp arculatának, tagolódásának kétségtelen hatását most 
volt alkalmam első ízben megállapítani, jóllehet már a keleméri 
Kis- és Nagy-Mohos vizsgálata során is feltűntek egyes összefüg-
gések, de akkor csak utaltam rájuk (1937, p, 65. 77). E kapcso-
latok közül, most csak egyről, a legfeltűnőbbről emlékezem meg. 
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nevezetesen arról, hogy a zsombékok fonalféreg népessége sok-
kal kiegyensúlyozottabb, mint a semlyékeké. Az előbbiek fajok-
ban szegényebbek, egyedszómban gazdagabbak, mig az utóbbi-
akról ennek éppen az ellenkezőjét mondhatjuk. Ennek természe-
tes következménye az, hogy a zsombékokban a jellemző asszociá-
ció nagyon élesen szembetűnő, olyannyira, hogy gyakran az asz-
szociáció tagjai egyedszámban az összes egyedek 90-95 %-át ad-
ják, addig a semlyékekben, bár a jellemző asszociáció még felismer-
hető. távolról sem olyan kifejezett s több olyan fajt találunk, me-
lyek. hogy úgy mondjam, idegenek a lápban és valószínűleg be-
mosás, behurcolás, vagy más okok következtében kerültek be oda. 
Ezek a megfigyelések azonban csak a lápnak az év egy bizonyos 
szakában végzett vizsgálata során adódtak, kérdés maradt azon-
ban továbra is az, hogy nem változik-e az évfolyamán a láp évi 
változásával, és ha igen, miként? 
Az Északkeleti Kórpótok lápjainak kutatása során, már az 
előzőek kapcsán tett megfigyelések után — annak ellenére, hogy 
célom most is csak a lápok fonalféreg faunájának megismerése 
volt — bizonyos összefüggések pontosabb kiderítésére is súlyt he-
lyeztem. Be kell azonban vallanom, hoty ezek a kísérleteim leg-
nagyobbrészt eredménytelenül végződlek, vagy csak részben vol-
tak kielégítők, úgy hogy ezek még inkább arra serkentettek, hogy 
kiválasszak egy olyan lápot, melyet módomban lesz egy egész 
éven át havonta felkeresni s ott összehasonlító kvantitatív vizs-
gálatokat végezni. A Magyar Tudományos Akadémia anyagi tá-
mogatásával, amiért e helyen is hálás köszönetemet fejezem ki, 
remélem sikerülni fog az év folyamán ezeket a vizsgálatokat el-
végezni s a megoldatlan, vagy csak részben megoldott kérdésekre 
legalább részben feleletet kapni. 
* 
» * 
Die Nematoden der ungarischen Sphagnummoore. III. (Mit 4 
Textabbildungen). Von. Dr. Á. S o ó s . 
Im vorstehenden Artikel gibt Verf. die Nematodenfauna von 
drei in den Nordostkarpaten liegenden Sphagnummoor-Gruppen 
bekannt. Die erste dieser Moorgruppen liegt im Borló-Gyil-Gebirge, 
westlich von seinem als Buzsora bezeichneten Gipfel, die zweite 
im Tal der Talabor zwischen Alsószinevér und Felsőkalocsa und 
die dritte nördlich von Németmokra unter dem Stranzul (Korn. 
Máramaros). Das Verzeichnis der in den einzelnen Mooren ge-
sammelten Arten, sowie ihre charakteristischen Assoziationen und 
Begleitformen sind im ungarischen Text auf Seite 37—40. angeführt 
und, um die Zusammensetzung der Assoziationen leichter über-
sehen und miteinander vergleichen zu können, auch in Tabelle 
I. zusammengestellt. Die auf der linken Seite dieser Tabelle auf-
gezählten vier Moore „sind echte Hochmoore, die drei auf der 
rechten Seite dagegen Ubergangsmoore. 
In den sieben untersuchten Mooren wurden insgesamt 25 Arten 
in 10018 Exemplaren gesammelt, von welchen sich eine Art (Rhab-
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ditis carpathicus)l als neu für die Wissenschaft erwies, und 
zwei weitere (Bunonema Richtersi und Diplogaster fictor) als neu 
für die Fauna Ungarns. Unter den 25 gefundenen Arten waren 
Bunonema Richtersi, Dorylaimus paraobtusicaudatus und Tripyla 
filicaudata bisher aus Sphagnummooren unbekannt. 
In der Zusammenfassung der Ergebnisse seiner Untersuchun-
gen hebt Verf. hervor, dass bei der Feststellung der charakteristischen 
Assoziationen und der Begleitformen der echten Hochmoore sehr 
vorsichtig zu Werke gegangen werden muss, da diese Moore in 
den meisten Fällen sog. Moorkomplexe darstellen. An die echten 
Hochmoore schliessen sich nämlich oft Übergangs-Randzonen, 
weiters Quellmoore, Bruchwälder, usw. an, bezw. können sich 
anschliessen. In solchen Fällen kann man dann von einer charak-
teristischen Assoziation des ganzen Moores, oder besser gesagt, 
des ganzen Moorkomplexes sprechen und von Assoziationen seiner 
einzelnen Teile. Als Beweis für diese Feststellung werden zwei 
Beispiele angeführt, uzw. das Moor von Bahno (Borlö-Gyil-Ge-
birge) und die Moorgruppe I. von Alsószinevér-Felsőkalocsa. Ta-
belle II. bringt das Verzeichnis der in den einzelnen Teilen die-
ser beiden Moore gesammelten Arten und gibt auch die In-
dividuenzahlen an, so dass aus ihr die Zusammensetzung der 
Fauna der einzelnen Teile leicht abgelesen werden kann,..weiters 
auch die sich dabei ergebenden Unterschiede, bezw. Überein-
stimmungen. 
Aus dieser Tabelle geht nun hervor, dass in beiden Fällen nur 
die Leitform der charakteristischen Assoziation (die aus der Leit-
form und aus zwei, selten drei weiteren Arten besteht, welche 
insgesamt mindestens 70 % aller dort lebenden Individuen aus-
machen, oft aber 80—90°/0, ja sogar 95 °/0) des echten Hochmoo-
res, bezw. der Übergangs-Randzone übereinstimmt, während die 
beiden anderen Arten verschieden sind. Weiters ist aus der Ta-
belle zu ersehen, dass die charakteristische Assoziation des ech-
ten Hochmoores, abgesehen von der übereinstimmenden Leitform, 
eine ganz andere Zusammensetzung zeigt, als die des gesamten 
Moorkomplexes, da, wie aus den Untersuchungen hervorgeht, die 
für den ganzen Moorkomplex als Begleitformen nachgewiese-
nen Arten Mitglieder der Assoziationen des Hochmoores werden. 
Schliesslich können wir.noch festgestellen, dass die charakteris-
tische Assoziation der Übergangs-Randzone vollkommen, oder 
zumindest in überwiegendem Ausmasse mit der des ganzen Moor-
komplexes übereinstimmt. 
Bei der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen 
der charakteristischen Assoziation der einzelnen Moore und dem 
Typus dieser Moore geht nun hervor, dass für alle echten Hoch-
moore der Nordostkarpaten folgende Assoziation als charakteris-
tisch zu bezeichnen ist: Rhabditis carpathicus — Plectus auricu-
latus — Teratocephalus crassidens. Wenn nun daneben event, 
auch noch andere Arten eine gewisse Rolle spielen, oder wenig-
' * Die B e s c h r e i b u n g d e r n e u e n Art w i r d im 4 . B a n d e d e r F r a g m e n t e F a u n i s t i c a H u n g a r i c a (1941) 
e r s c h e i n e n . 
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stens unter den Begleitformen vorkommen, so können wir in jedem 
einzelnen Falle den ausschlaggebenden Grund dafür im Entwick-
lungszustand des Moores selbst (entstehendes, zugrundegehendes 
Moor, usw.) finden. Im Gegensatz zu den Verhältnissen in den 
echten Hochmooren zeigt die Zusammensetzung der charakteristi-
schen Assoziationen der Ubergangsmoore in jedem - einzelnen' 
Falle ein anderes Bild. 
Von den Zusammenhängen zwischen der Physiognomie des 
Moores und der Ausbildung der dort lebenden Nematodenfauna 
erwähnt Verf. an dieser Stelle nur die eine auffallende Tatsache, 
uzw. die, dass die Nematodenfauna der Bülten viel ausge-
glichener, viel homogener erscheint, als die der Schienken. Die 
Bülten sind ärmer an Arten, dafür aber reicher an Individuen, 
während bei den Schienken gerade das umgekehrte Verhältnis fest-
gestellt werden kann. Infolgedessen ist natürlich die charakteris-
tische Assoziation der Bülten auffallend scharf umrissen, die der 
Schienken dagegen bei weitem nicht so ausgesprochen, wenn 
auch ihre charakteristischen Assoziationen noch zu erkennen 
sind. In den Schienken können weiters auch solche Arten ge-
funden werden, die „Fremdlinge" im Moore darstellen und 
wahrscheinlich eingeschwemmt, oder eingeschleppt wurden, oder 
a u s irgendeinem anderen Grunde dort eingedrungen sind. Diese 
Beobachtungen des Verf.'s stellen das Ergebnis seiner in einer be-
stimmten Jahreszeit (Juli) an den Mooren durchgeführten Un-
tersuchungen dar und so bleibt denn die Frage auch weiterhin 
offen, ob sich die Assoziationen während des Jahres selbst ge-
meinsam mit den jahreszeitlichen Veränderungen der Moores 
verändern und wenn ja, in welcher Beziehung ? Die genauere 
Aufklärung dieser Frage, sowie auch die anderen sich während 
der Untersuchung ergebender Fragen kann nur auf Grund ver-
gleichend-quantitativer Untersuchungen erfolgen. 
E r k l ä r u n g d :e r A b b i l d u n g e n . 
A b b . I. D a s sich charakter i s t i sch w ö l b e n d e H o c h m o o r von B a h n o (840 m). Im 
Vordergrund die Übe rgangs -Randzone . 
A b b . 2. Ausschni t t a u s d e m Hochmoor von B a h n o . Im Vordergrund Erosions-
Sch lenken . 
A b b . 3. Der zent ra le Teil d e s H o c h m o o r e s (Gruppe I) von Alsószinevér-Felső-
k a l o c s a . (617 m). 
A b b . 4. Das Ube rgangsmoor bei Németmokra unter d e m Stranzul (1550 m). 
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A MAGYARORSZÁGI GÖMBLEGYEK (CYRTIDAE).1 
Irta S z i l á d y Z o l t á n . 
A gömblegyek magyar nevüket testalakjukról kapták. Tudo-
mányos családnevük idők, folytán változott (Acroceridae, Cyrtidae, 
Henopidae, Oncodidae). Újabban két földolgozásuk jelent meg, 
az egyik az orosz P 1 e s к é -tői (Konowia, 1930), a másik L i n d-
n e r - n e k „Die Fliegen" monográfiájában P i u s S а с к - tói 
1936-ban. 
A gömblegyeknél különlegesebb testalkotású családot aligha 
találunk a rövidcsápú legyek (Brachycera) sorozatában. Testük 
többnyire gömbölyű, kivált ha potrohúkat pihenő helyzetben ösz-
szehúzzák. Egyes nemek és néhány faj hímje tojásdad vagy hen-
geres alakú. Legfeltűnőbb jellegük, amelyről azonnal megismerhe 
tők, a szárnypikkely rendkívüli nagysága. Ekkora szárnypikkelyei 
csak néhány Tachinida-légynek vannak. 
Aránylag igen kicsiny fejük maga is gömb alakú, holoptikus, 
sok esetben a Bombylidákéhoz hasonló szem elválasztó pásztá-
val (Tomophthalmae). A pontszemek mindig fejlettek. A csáp há-
romféle szerkezetű : ezen alapul a családok elkülönítése. Lehet a 
csáp háromízű, nagy végízzel, sörték nélkül. Más esetekben a 
tőíz a legvaskosabb, a másik kettő fokozatosan vékonyodó. Ebben 
a csoportban ismét lehet hosszú végíz rövid sörtécskékkel vagy 
rövid végíz egyetlen hosszú végsörtévei. A szívóka többnyire igen 
fejletlen ; valószínű, hogy ez esetben az illető állat szárnyas alak-
jában nem táplálkozik. Más esetekben, ellenkezőleg, olyan hosz-
szú a szívóka, mint a Bombylidáké, tehát nektárszívásra alkal-
mazkodott. Ismeretlen rendeltetésű egyelőre a hátsó fejrészlet kü 
lönös duzzadtsága egyes fajokon és nemeken. 
A gömblegyek legnagyobb testtájéka a nagyra duzzadt, pú-
posán kiemelkedő, gömbölyű tor. különös ellentétben a rövid, kes-
keny szárnyakkal. Ennek a magyarázatát a gömblegyek lebegő 
szárnymozgása és kolibrikéhoz vagy zúgópillékéhez hasonló, füg-
gögető repülése adja meg. Az aránylag igen kicsiny szárny és 
ezzel szemben a nagytömegű torizomzat arra mutat, hogy való-
színűleg ezek a leggyorsabb szárnyrezgésű rovarok. 
Szárnyuk kezdetlegesebb a lakjában teljes erezetű, a bö-
1
 F l ő a d t a a s z e r z ő a z Ál la t t an i S z a k o s z t á l y 1940 o k t ó b e r 4 . -én tartott 406. ü l é s é n . 
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gölyökéhez hasonló érszerkezetű. Ilyen a Cyrtus-ok szárnya. A 
többieké fokozatosan redukálódott, többé-kevébbé hiányos erezetű. 
Az érelágazás nemenként, fajonként, sőt esetleg egyénenként is 
változó. A biliérek a nagyrafejlett szárnypikkelyek alatt rejlenek. 
A lábak rövidek, nagy karmokkal és 3 pulvilusszal, a középső az 
empodiumnak felel meg. 
A potroh gömbölyű vagy tojásdad, 6-szelvényű, kiülő 
stigmákkal. 
A gömblegyek kétalakúsága különböző fokú. Például az On-
codes hímjének feje nagyobb, mint a nőstényé. Színe is világo-
sabb. Sok esetben azonban csak az ivarszervek kikészítése vagy 
előtolása vezet rá a nem eldöntésére. A hím ivarszerv többnyire 
kissé csavarodott, részaránytalan. Feltűnőbb pl. az Astomellá-к 
kétalakúsága, ami sok esetben kétszeres fajleírásokra adott al-
kalmat. 
A gömblegyek kevés mozgású, hosszasan üldögélő legyecs-
kék, könnyen foghatók, csak erős napon röpködnek, rebegő szárny-
mozgással, hosszasan egy helyben függögetve, néha oldalvást ki-
lengve. Eddigi adatok szerint július- és augusztusban rajzanak. 
Néha igen sok van egy csoportban, de rövid életűek, hamar el-
tűnnek. A gyűjtő szempontjából tehát ritkáknak látszanak. 
A gömblegyek sajátságos alakja onnan ered, hogy lárvako-
ri fejlődésüket különböző pókok potrohában élősködve töltik el. 
Ugyanitt alakulnak bábokká is és a pók potrohának alakja és 
méretei szabják meg az élősdi légy formáját és méreteit. Ebből 
következik az is, hogy egyazon faj egyénei igen különböző mé-
retűek, valószínűleg aszerint, hogy mekkora volt a pók, amelyben 
kifejlődtek. így például az Oncodes nigripes példányai között 3 
és 5'5 mm, az Oncodes gibhus-nak egy sorozatában 3—7'8 mm 
hosszúságú példányokat találtam. Eddig kevés adatunk van arra 
nézve, hogy mely fajok mely pókfajokban élősködnek. Tapaszta-
latom szerint a legtöbb gömblégy nádasok partjain található, ahol 
a bőséges rovarvilág kíséretében sok pókot is találunk. Ezeknek 
a vizsgálata esetleg rá fog vezetni gömblegyeink élősködésének 
ismeretlen részleteire és kapcsolataira. Egyes fajok a pókok pete-
halmazaiban fejlődnek. A gömblegyek lárvája 12-szelvényű, vé-
génlélekző, metapneusticus lárva. Gyorsan, araszolva halad, de 
élősködés közben egyszerűsülve nyű alakká degenerálódik. 
A bábok mumiabábok; jellemző alakulat rajtuk a tüskés 
hátsörény. 
A gömblegyek lávaalakjuk szerint és számos rokon vonás 
alapján is a Bombylida legyek legközelebbi rokonainak tekinthe-
tők. 175 eddig ismert fajuk felénél több amerikai, főleg Délame-
rika lakói. Csak 10 nem és 49 faj palaearktikus. 
A n á l u n k e l ő f o r d u l ó v a g y t e r ü l e t ü n k ö n 
f ö l t e h e t ő l e g t a l á l h a t ó n e m e k é s f a j o k . 
1. A szemek szőrösek, a csápok a tarkó közelében állnak ; a szí-
vóka hosszú, a szegélyér körülfutó . . . . I. Cyrtus L a t r. 
— A szemek csupaszok 2. 
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2. A csápok a homlokvonal alatt állnak, a száj közelében ; a 
szárny közepéből 3 rövidült ér fut a hátulsó szárnyszegély felé 
IV. Oncodes L a t r . 
— A csápok fönt, a fejtető elején, a homlokvor al fölött állnak ; a 
szárny hiányos erezetű, közepéről csak egy ér fut hátra a há-
tulsó szegélyig 3. 
3. A szárnycsúcs előtt 2 ér fut a szegély felé vagy az előszegé-
lyig III. Acrocera M g. 
— A szárnycsúcs előtt nincsenek hosszantas erek: II. Parac-
rocera Mik. 
I. Cyríus Latr. 
E nem fajai mind délibb elterjedésűek, sárga-fekete tarkáza-
túak, a fejnél jóval hosszabb szívókával. Európa déli országaiban 
3 faj él, de eddig hazai területen egyet sem találtak. 
1. A szívóka egyszínű, sárga. A potroh hátán háromszögű foltok 
sorakoznak. A tor fekete, hátul sárga foltokkal, amelyek oldal-
sávvá egyesülhetnek. A lábak és biliérek sárgák : (gibbus F.) 
— A szívóka kétszínű. A potroh hátán négyszögű foltok so-
rakoznak 2. 
2. A szívóka fekete, csak a töve sárga, vagy sárga és a csúcsa 
felé fekete. A combok töve fekete. A sárga potroh fekete övei 
középen sávvá egyesülnek (pusillus M с q.) 
— A szívóka sárga, csak a töve fekete. A lábak sárgák. A hold 
alakú szárnytőfoltok, a pajzsika középfoltja és a lábak sárgák. 
A fekete potroh szegélyövei keskenyek, középütt megszakad-
tak (dentatus M c q . ) 
II. Paracrocera M i k. 
1. A combok középrésze barna vagy fekete. A pajzsika közép-
foltja és a potroh sárga, kivéve a potrohtő széles övét és két 
háromszögű középfoltot. Közép- és déleurópai fa j ; nálunk még 
nem találták (globulus Pz. ) 
— A combok és a láb többi része is sárga, csak a lábfej vég-
ízei feketék 2. 
2. A potroh fekete-sárga öves, a sárga övek szélesebbek. A Fi-
ume melletti Noviból van példányunk, de európai faj lévén, 
más helyekről is várható orbiculus F. 
— A potroh fekete, csak egyes szelvényein vannak fehéres foltok. 
Eddig északi fajnak ismertük, de miután Dalmáciából is van-
nak példányaink, föltehetőleg Középeurópából is elő fog kerülni 
(borealis Z e t t . ) 
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III. Acrocera M g. 
1. A 3. hosszantas ér (2. 3. sugárér) fejletlen, csak a tőrésze van 
meg. A combok feketék. Egyebekben a sanguineához hasonló 
(nigrofemorata M g.) 
— A csúcsbafutó (villás) ér előtt egy végigfutó hosszantas ér van 2. 
2. A torhát fekete-sárga csíkozatos. A sárga lábak utolsó lábfej-
íze fekete (trigramma L w.) 
— A torhát fekete, csak váll- és szárnytődudorai világosok 3' 
3. A tor igen rövidszőrű. A potroh vörös, fekete foltokkal. A lá-
bak feketék, sárga térdekkel (sanguinea M g.) 
— A tor sárga prémezetű, még a szárnytődudorai is feketék, árok-
szerű középsávja még a szőrök közt is föltűnő, különösen a 
pajzsikán. A lábak sárgásbarnák, tövük fekete. A potroh feke-
te-sárga öves (cf) vagy fekete (9) . . . . (stelvianci Р о к . ) 
Mind a négy középeurópai faj, de hazánkból még nincse-
nek kimutatva. 
IV. Oncod.es L a t r e i 11 e. 
1. A tor sárga vagy vöröses, 3 fekete sávval. A szárny barnás. 
A szárnypikkely feketeszélű. A potroh fekete, sárgás foltpárok-
kal. A lábak sárgák, tövük, combvégi és szárvégi foltjaik feke-
ték. Dalmáciából való példány alapján honossága nálunk is 
valószínű guttatus A. C o s t a 
— A tor fekete, nem sávos 2 
2. Színtelen szárnyúak 3 
— Barnás szárnyúak 5 
3. A biliérek sárgák, a szárnypikkelyek sárgaszélűek. Fekete le-
gyek keskeny vagy szélesebb sárga potrohszegélyövekkel, sárga 
lábakkal, amelyeknek töve és végízei feketék. Gyón, Felsőcser-
tés, Ruda, Dicsőszentmárton stb gibbosus F. 
— A biliérek feje fekete, a szárnypikkelyek széle barnás . . 4 
4. A lábak feketék. Fekete, keskeny, fehér potrohszegélyekkel. 
Albániában С s i к i E r n ő bőven gyűjtötte s így nemcsak 
északeurópai faj, mint eddig tudtuk . . . (nigripes Ze t . t . ) 
— A lábak kétszínűek. A potroh színezete a nigripes-éhez ha-
sonló 5 
5. A lábak majdnem egészen, sárgák, karcsúk, egyenes, hosszú 
szárakkal. Körmöcbánya, Őrszentmiklós, Szászka, Ferencfalva 
pallipes L a t r . (apicalis M g.) 
— A lábak fekete-sárga tarkák 6 
6. A lábak feketék, sárga comb- és szárvégekkel. A 3. láb combja 
és szára görbült, vége felé erősen vastagodó. Alföld, Szeben, 
a Retyezáton 1500 m-ig zonatus E r i c h . 
— A lábakon csak a combok tőfele és a szártövek (igen keske-
nyen) feketék, a lábfejek barnák, a 3. lábszár egyenes. Buda-
pest környékéről hungaricus n. sp 
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Az előadottak alapján a magyar fauna a katalógusban ed-
dig fölsorolt 4 faj megerősítésével 10 fajra emelkedik. Ezek közt 
van egy új faj és az egyikhez kapcsolódik egy új változat, ezek-
nek leírását a külföld számára készült kivonatban adjuk. 
A hazánkban még nem talált számos középeurópai faj föl-
tüntetése a további kutatás előmozdítását célozza. Ezek az ada-
tok arra mutatnak, hogy a gömblegyek érdekes csoportjának ku-
tatását különösen a nádas területeken, ahol őket leggyakrabban 
találtam, még folytatnunk kell és a pókokkal foglalkozóktól is, a 
paraziták esetleges kitenyésztése útján, még becses eredményeket 
várhatunk. 
* * 
* 
Die Cyrtiden Ungarns. Von Z. S z i 1 á d y. 
Verfasser gibt im Folgenden eine kurze Zusammenfassung 
der Resultate seiner vorstehenden Arbeit. Die Kugelfliegen, Cyrti-
den, auch Acroceriden oder Oncodiden genannt, waren bisher in 
Ungarn nur wenig bekannt ; so finden wir in der „Fauna Regni 
Hungáriáé" nur 4 Arten aufgezeichnet. Durch die Bearbeitung ei-
nes grösseren Materiales auf Grund der Lindner'schen Monographie 
konnten nun 10 einheimische Arten festgestellt werden, unter wel-
chen sich auch eine neue Art und eine neue Varietät be-
findet, deren Beschreibung im Nachstehenden erfolgt. Das gesamte 
untersuchte Material, einschliesslich der Typen der neu beschrie-
benen Formen befindet sich in der Sammlung der Zoologischen 
Abteilung des Ungarischen National-Museums in Budapest. 
Oncod.es varius L a t r. var. angustatus nov. var. 
Die Hinterleibsbinden sind an dieser Varietät breit, tief-
schwarz und in der Mitte kaum erweitert. Die Binde am 2. Ter-
git zerfällt in drei Querhecke. 
Ujszász in Mittelungarn. 
Oncodes hungaricus n. sp. 
Im Allgemeinen 0. zonatus E r i c h s o n ähnlich, jedoch mit 
folgenden Unterschieden : 
Am Mittelleib sind die Ventralsuturen auffallender Weise 
überall weiss-gelb gesäumt. Beine kräftig, mit verbreiterten Schen-
keln und Schienen. Letztere sind aber gerade, nicht gebogen. 
Alle Fussglieder ganz schwarz. Schwinger einschliesslich des Stie-
les schwarz. 
Umgebung von Budapest. 
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ZSIRÁFOK ÉS MARADVÁNYAIK 
MAGYARORSZÁGON.1 
(2 szövegébráva l ) . 
Irta A n g h i C s a b a G e y z a . 
B e v e z e t é s . 1939-ben I n g o K r u m b i e g e l-nek, a 
drezdai állatkert igazgatójának, tollából monográfia jelent meg a 
zsiráfról. Ez a munka L у d e к к e r-nek 1904-ben készült össze-
foglaló tanulmánya óta a legrészletesebb és legterjedelmesebb 
dolgozat ebben a tárgykörben. Megtaláljuk benne csaknem mind-
azt, amit napjainkig a zsiráffal kapcsolatban kiderítettek. 
A könyvnek egyik fejezete a fogságban született zsiráfokról 
szól. Sajnos azonban arról semmi említést nem találunk, hogy 
Budapesten már négy ízben született és fel is nevelődött zsiráf-
borjú. 
Részben ezt a hiányt óhajtom pótolni ezzel a munkával, 
részben pedig mint olyan, aki a negyedik budapesti zsiráfborjú 
világrajövetelét lefolytatta és a borjú felnevelését egy éves koráig 
irányította, a z e g y e t l e n m a g y a r á l l a t k e r t h á r o m -
n e g y e d s z á z a d o s f e n n á l l á s á n a k a l k a l m á b ó l 
időszerűnek tartottam, hogy az évfordulóra éppen a hazai zsiráfok-
ról emlékezzem meg Hasonló összefoglaló tanulmány ezideig 
G r a y-nek a londoni és A n t о n i u s-nak a schönbrunni zsiráfok-
ról szóló munkája volt. Én igyekeztem összeállítani a zsiráf ma-
gyar vonatkozásait is, amelyek — megítélésem szerint — szintén 
jelentős helyet foglalnak el a nemzetközi zoologiában és zoo-
technikában egyaránt. 
Az a körülmény, hogy a zsiráf hazánk egyetlen állatkertjé-
ben négy ízben is szaporodott, méltán sorakozik ama kultúrered-
mények sorába, ahová tartozik az a kimagasló esemény is, ami-
kor 1865 ben az ország fővárosában korszerű állatkert létesült. 
Földünknek mintegy kb. 400 ilyen, korszerű értelemben vett — 
tehát az ó- és középkori állatkertektől eltérő jellegű — intézmé-
nye között időrendi sorrendben a budapesti állatkert a 20., Euró-
pában a 18. helyen áll. Vele egyidőben alapították a boroszlói, 
szent-pétervári, new-yorki állatkerteket. 
R e n d s z e r t a n i a l a p v e t é s . A zsiráfok földrajzi elter-
jedéséről első ízben 1904-ben L y d e k k e r közöl térképvázlatot. 
Rajta — bár hozzávetőlegesen — de az akkori ismereteknek meg-
felelően elég részletességgel tájékoztat e kérdésről. Egy negyed-
század után, 1939-ben K r u m b i e g e l hasonló céllal állított össze 
elterjedési térképet ; ez a való helyzetet természetszerűen ponto-
sabban tárja fel. 
Mind az említett, valamint más szerzőknek ezidőszerint az 
a kialakult véleménye, hogy a zsiráf (Giraffa В r i s s о n) foltozott-
sága és koponyaalakulása alapján 2 sectiora osztható fel : a ca-
melopardalis és capensis csoportra. A két csoport között nem ta-
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1941 j a n u á r 3 - á n tartott 409. ü l é s é n . 
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lálunk természetes határvonalat, mint amilyen pl. az északi és 
déli zebracsoportnál a Zambezi folyó. 
A csoportok élőhelye (biotop) Szudántól délre a Fokföldig 
és Szomáliától nyugatra Északnyugat-Afrikáig terjed. A zsiráfcso-
portok legszembetűnőbb jellege a kültakaró foltozottsága és a 
szarv, helyesebben ossiconusok2 száma, fejlettsége. 
A kültakaró foltozottságát illetőleg az áttanulmányozott, főleg 
külföldi múzeumi és állatkerti anyag, továbbá a csekélyebb szá-
mú belföldi élő és kitömött példányok, valamint bőrök alapján a 
következő eredményre jutottam : A camelopardalis vagy északi 
csoportba tartozó alfajok foltjai közötti világos közök kelet felől, 
az abesszíniai vagy szomáli recés zsiráftól (Giraffa cameloparda-
lis reticulata d e W i n t о n) nyugat felé a nubiai vagy típusos 
(G. c. camelopardalis vagy typica L.), szudáni vagy kordofán (G. 
c. antiquorum S w a i n s о n) zsiráfokon keresztül az északnyugat-
afrikai, nigériai, Tsad-zsiráfig (G. c. peralta T h o m a s ) haladva 
szélesednek és ennek megfelelően a jellegzetesen éles határvonalú 
foltok kisebbednek. A foltok tehát javarészben épszélűek és az 
egyenest megközelítő vonallal szegélyezettek. A foitozottság a fe-
jen a szemvonal élőtt is megjelenik, viszont carpuson és tarsuson 
alul nem terjed. 
A két oldali ossiconus csontos alapja a frontalis és tempo-
ralis koponyacsontok varratai fölött, nagyobb felülettel ez utóbbin 
helyeződik. Ezek előtt jellegzetes, jól fejlett frontocentralis csontos 
dudor foglal helyet, melynek szilárd vázát részben a nasaliák, 
részben a frontaliák alkotják. E dudor hasonlatos az angol telivér-
lovak homlokdudorához, de annál erőteljesebben kifejlődött. Néha 
a két fő ossiconus mögött is képződnek dudorok, nemkülönben az 
északi csoportba tartozó alfajok idősebb bikáinak homlokát telje-
sen egyenetlenné teszik a kisebb-nagyobb domborulatok. 
A frontocentralis ossiconus fejlettsége azonban nemcsak rend-
szertani szempontból érdemel figyelmet, hanem életkor és ivar 
szempontjából is. Minél erőteljesebben fejlett egyazon rendszer-
tani egység keretén belül, valamint ha a frontoparietalisokon ki-
dudorodások is jelennek meg, annál idősebb az állat. Nemkü-
lönben a bikáé is nagyobbra nő, mint a teheneké. Minthogy azon-
ban az ossiconus ilyen irányban még nem volt kellő alaposság-
gal tanulmányozva, ezidőszerint ivari, életkori meghatározó jelen-
tőségét illetőleg pontosabb következtetést levonni belőle nem le-
hetséges 
A kelet-nyugati irányban húzódó északi vagy camelopardalis 
csoport és az ez alatt észak-déli irányban lefelé terjedő déli vagy 
capensis csoport közé ékelődik be a Baringo vagy Rotschild-zsiráf 
(G. camelopardalis Rotschildi L у d.). Ez a typus átmenetet alkot 
a kél csoport között. Foltjainak nagy változatosságára jellemző, 
hogy az éles határvonalú, jellegzetes zsiráffoltoktól a homorúan 
2
 Az o s s i c o n u s t e r m i n u s t e c h n i c u s l L a n k e s l e r h a s z n á l j a . E z a m e g j e l ö l é s l e l t é t l enü l h e l y e -
s e b b , mint a . . s z e r v " , mert a zsiráf e k é p z ő d m é n y e n e m a z o n o s j e l l egű a z a n a t ó m i á b a n s z a r v n a k n e -
vezet t b ő r f ü g g e l é k k e l . A c s o n t l a p o t bo r í t ó b ő r r é t e g n e m s z a r u s o d i k e l é s a két l e g n a g y o b b a t a p i c a l i s a n 
s z ö r p a m a c s d í s z í t i . Az o s s i c o n u s o k a t h e l y e z ő d é s ü k a l a p j á n — f e l f o g á s o m szer in t — a k ö v e t k e z ő k é p e n 
n e v e z h e t t ü k : a két l e g n a g y o b b a t о f r o n t o p a r i e t a l i s d e x t e r é s s i n i s t e r , a z e l ő t t ü k lévő, s z i n t é n j e l e n t ó s 
t e r j e d e l m ű t o . f r o n t o c e n t r a l i s n a k , a B a r i n g o - z s i r á f n a k m é g v a n o . p a r i e t a l i s d e x t e r e é s s i n i s t e r e is . 
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•szegett, továbbá sugarasan szelvényezett, kisebb-nagyobb sokszög-
letű vagy megnyúlt foltokig a zsiráfnál előforduló minden folttí-
pus megtalálható köztük. Hogy a szomszédos alfajoktól mégis 
többé-kevésbbé jól elhatárolható, azt foltjai sötét, csaknem fekete 
központi részének, „mag"-jának köszönheti. Gyakori itt az öt-
„szarvúság". helyesebben pentaossiconia, de a harmadik, a fron-
tocentralis ossiconus, mindig különösen fejlett a déli faiokéhoz 
viszonyítva. 
A capensis csoportot három alfaj alkotja. Északon a Tippels-
kirch (massai, szőlőlevél, keletafrikai, Kilimandsaro) zsiráf (G. ca-
pensis 7 ippelskirchi M t s с h ), tőle délre a nyugati oldalon az 
Angola vagy délnyugatafrikai zsiráf (G. c. angolensis L у d.), a 
keleti oldalon a típusos fokföldinek nevezett alfaj él (G. c. ca-
pensis L e v a i 1 I a n t). 
Foltozottságuk tekintetében a Tippelskirchi-re jellemző a fol-
tok sugaras szelvényezetlsége. amely gyakran szőlőlevélszerűen 
alakult, máskora foltok homorúan szegélyezettek, befűződöttek, fel-
aprózottak. A foltok a szemvonal előtt még megvannak, a vég-
tagokon csak a carpusig, tarsusig terjednek, kivételesen azon alul 
is. Az angolazsiráf foltjai kis terjedelműek, de többnnyire épszélűek, 
a foltozoltság a hasított körömig terjed. A típusos fokföldi zsiráf 
— amely ma már csak vadvédelmi területeken található — ismét 
olyan foltozású, mint a camelopardalis csoport tagjai, de a foltok 
a szemvonal előtt mar hiányzanak, a végtagokon pedig a carpa-
lis és tarsalis ízületek táján alul is megvannak. Az ossiconusok 
közül kettő rendesen fejlett, a központi helyeződésű harmadik 
gyengébb, mint a camelopardalis csoportban. 
A többi „alfaj", mint a Wardi, Thornicrofti, Cottoni, Schil-
lingsi, Hagenbecki stb. synonymák, vagy legföljebb mint változa-
tok, formák jöhetnek tekintetbe. 
Z s i r á f o k a f o g s á g b a n . A legrégebben fogságba ke-
rült zsiráfokról ókori híradások szólnak. K e l l e r közli, hogy 
S a n c k h a r a fáraónak Kr. e. 2500-ban már volt fogságban tar-
tott zsiráfja székvárosában, Abydosban, K u h ó r s z k y cikkében 
pedig azt olvassuk, hogy I . P t o l e m e u s fiának, L a g o s - n a k 
(Kr. e. 321—283), az alexandriai állatkert alapítójának, szintén volt 
ott zsiráfja. Alexandriában egyébként V a r r ó és X i p h i l i n u s 
szerint állandóén látható volt a zsiráf. Hogy Egyiptomban az ókor-
ban gyakori volt a fogságban tartott zsiráf, nem lephet meg. Ott 
u. i. akkoriban több olyan állatfajt (antilopokat, gazellákat) is do-
mesztikáltak, tehát nem kizárólag szórakozásból tartoltak, ame-
lyek ma már csak vadon fordulnak elő. E magas színvonalú do-
mesztikációs múltnak a vallási okokon felül az említett fajok ter-
mékeiben rejlett az indítéka : húst, tejet, bőrt, talán igaerőt is szol-
gáltattak. 
P a u s a n i a s , P l i n i u s , H o r a t i u s szerint Rómába Kr. 
e 46-ban érkezett az első zsiráf az ifjú II. J u b á-val, hogy C a e -
s a r egyik győzelmi menetében szerepeljen. 
A g a t a r c h i d e s szerint a nubiaiak otthon, hazájukban 
pénzért mutogatták a zsiráfot. Mint egy ókori római falikép meg-
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örökítette, csengőt kötöttek a nyakába és azt állították róla, hogy 
könnyen szelídíthető. Bizonyos, hogy a numidák nagy mesterei 
lehettek az állatszelídítésnek, mert az elefánt, oroszlán tanítgatá-
sához is kitűnően értettek. 
Az ókorban C a e s i u s B a s s u s szerint Antiochiában, T i-
m o t h e u s szerint pedig Gazában, egy délsziriai kikötővárosban 
is látható volt a zsiráf. 
A római zsiráfon kívül Európában, Bizáncban 1042-ben 2 
zsiráfot is mutogattak K o n s t a n t i n o s M o n o m a c h o s szín-
házában. Ugyanott szobrot is emeltek a hosszú nyakú állat tisz-
teletére. 
Perzsiából a XIII. századból ismerünk zsiráfábrázolást. Eb-
ben az időtájban került Európába ismét, mikor II. F r i g y e s , aki 
Palermoban alapított állatkertet, úgy jutott zsiráfhoz, hogy az 
egyiptomi szultánnak albinó medvét küldött érte cserébe. A kö-
zépkorban még Firenzében M e d i c i L о r e n z o-nak volt zsi-
ráfja. 
A középkorban azonban Kínába is kerülhetett zsiráf, mert 
а XII. és XV. században készült rajzokon kínai férfiak vezetéken 
tartanak egy-egy zsiráfot. 
A jelenkori első zsiráf 1824-ben az egyiptomi khedive, M e-
h e m e d A l i a jándékaként került Konstantinápolyba. Ugyanettől 
az ajándékozótól 1827-ben I V . G y ö r g y angol király is kapott 
egy példányt. Ezt Windsorban helyezték el. Ugyanez a khedive 
adott L a j o s F ü l ö p francia királynak is zsiráfot 1826 vagy 1831-
ben, majd 1828-ban a schönbrunni akkori „manageriá"-nak is kül-
dött egyet, bár B o c k h s szerint ott már 1823-ban is volt állító-
lag zsiráf. 
De a Bockhs-féle schönbrunni zsiráfot megelőzően К г о n-
f e 1 d szerint I I . J ó z s e f megbízásából H . B o o s és S c h o l l 
Dél-Afrikából már 1799-ben szintén hoztak volna zsiráfot oda. 
F i t z i n g e r azonban ezt nem tartja élő példánynak, hanem csak 
bőrnek véli, amelyet nevezettek egy G o r d o n nevű ezredestől 
Fokvárosban vásároltak és а К. K. Hofnaturalien Cabinet-ben 
helyeztek el. Ez a kitömött példány volna egyébként a harmadik, 
európai múzeumba került zsiráfbőr és csontváz. 
Amerikába 1877-ben jutott az első, a cincjnnati állatkertbe. 
Ekkor Európában már több szaporulat is volt. így pl. a londoni 
állatkertben 1836—1867-ig 17 zsiráfborjú látott napvilágot. Ezek-
nek csaknem mindegyike életben maradt hosszabb-rövidebb ideig, 
sőt egyikük 24 évig élt Schönbrunnban 1858-ban, Budapesten 
1868-ban született az első zsiráf. A b u d a p e s t i á l l a t k e r t 
t e h á t f ö l d ü n k h a s o n l ó i n t é z m é n y e i k ö z ö t t a 
h a r m a d i k h e l y e t f o g l a l j a e l a s o r r e n d b e n . Csak 
utána következik a hamburgi (l879), cincinnati (1889), berlini 
(1895) és a többi állatkert, ami a zsiráfszületések sorrendjét illeti. 
Az említetteken kívül — ahol mindenütt ismétlődtek is a zsiráf-
szaporulatok — Lipcsében, Drezdában, Athénben, Varsóban is 
jöttek napvilágra zsiráfborjak. A budapesti, athéni és varsói szü-
letésekről K r u m b i e g e l monográfiája nem emlékezik meg. 
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A h a z a i z s i r á f o k . A magyarországi zsiráfok közül 
15 állatkerti példány volt, illetőleg kettő ezidószerint is ott él, 6 
a Nemzeti Múzeum állattárába került eredetileg is, 1 állatkerti 
példány csontvázát az egyetemi összehasonlító anatómiai intézet 
őrzi, és 1, melynek eredete ismeretlen, az egyetemi állatorvosi 
anatómiai intézet birtokában van. 
1828-ban Fiúméban hajózták ki a schönbrunni állatsereglet 
bizonyíthatóan elsőnek ismert példányát. Onnan Károlyvárosig 
saját lábán, vezetéken tette meg az utat. Minthogy azonban na-
gyon elfáradt, ott szállítókocsit készítettek számára, s azon Zág-
rábon, Varasdon, Körmenden, Szombathelyen és Sopronon át 
Laxenburgba, majd Schönbrunnba szállították (К г о n f e 1 d). 
I. Ezután 1863-ig, az első múzeumi kitömött példányig, ismét 
nem volt zsiráf magyar földön. A N. Múzeum nőstény példányát 
egy K r e u t z b e r g nevű állatsereglet tulajdonostól vásárolta A 
régi készítmény ma már természetesen sok kívánnivalót hagy ará-
nyait illetően. A múzeumi meghatározás szerint Giraffa c.amelo- \ 
pardalis. Minthogy hazája ismeretlen, bizonytalan . kísérlet volna 
az északi csoport keretén belül az alfaj meghatározására törekedni, 
mert foltozatjellege alapján — talán a peralta és reticulata kivé-
telével — bármelyik északi alfajba be lehetne sorozni. Foltjainak 
színe sem teljesen irányadó, mert a múzeumi példányok színé-
nek idővel való kifakulása miatt a színezet alapján való ponto-
sabb meghatározás bizonytalanná válik Az északi csoportban a 
szudáni alfaj foltjai a legsötétebbek. De ez a példány minden to-
vábbi nélkül nem sorozható bele, mert a kifakulás mértékét nem 
ismerjük. Ezek szerint mindössze azt gyaníthatjuk, hogy vagy az 
antiquorum, vagy a typica alfaj képviselője, minthogy abban az 
időben ezeknek a lelőhelyéről jöttek ilyen foltozottságú zsiráfok 
Európába. Ezt a lehetőséget e kitömött példány foltozatának nem 
annyira színe, mint inkább a foltok alakja sem zárja ki. 
II. A másodiknak a pesti állatkertben kellelt élnie. Nem u-
gyan alapításkor, mert akkor nem volt, hanem oly időtájban,, 
hogy 1868-ban már bekövetkezhetett az első szaporulat. Az első 
Budapesten született zsiráfborjú anyjának eredete 1939 ig ismeret 
len volt. Ekkor tette közzé A n t o n i u s a következő adatokat: 
Egy Schönbrunnban, 1858. VII. 20.-án született tehén 1868. V. 
15.-én érkezett Budapestre. Ennek a tehénnek az apja 3'/« éves 
korában érkezett Schönbrunnba ; anyja L a t i f pasa a jándékn. 
Ez az első schönbrunni törzsanya, három borja is született. Ezek 
közül hozták az egyiket Budapestre. Minthogy pedig ugyanabban 
az évben született Pesten az első zsiráfborjú, semmi kétség sem 
lehet aziránt, hogy ez a példány ide már terhes állapotban érke-
zett, mert itt bika nem volt, a borjú ped'g VIII 18.-án, tehát a 
tehén ideérkezése után 3 hónap múlva megszületett. 
Ennek a tehénnek teljesen nyomaveszett, pedig nagyon fi-
gyelemreméltó példány : a z e l s ő é s e g y e t l e n f o g s á g -
b a n s z ü l e t e t t é s o t t t o v á b b s z a p o r o d ó z s i r á f -
t e h é n volt. 
III. A Magyar Nemzeti Múzeum állattárának kiállítási gyüj-
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marmagassag 
fejbúbmagasság 
törzshosszúság 
farbúbmagasság 
teményében látható a II. sz. zsiráftehén 3 hónapos kitömött üsző-
borja ; a Pesti Állatkert rt. a jándékozta a múzeumnak. 
A kitömött borjúról (1. ábra) alábbi méreteket vettem fel : 
134 cm 
164 cm 
67 cm 
114 cm 
A múzeumi meghatározás szerint a G. camelopardalis pe-
ralta alfaj képviselője Tehát, ha tényleg ez, akkor valóban rit-
kaságnak minősül, mert 72 évvel ezelőtt — tudomásom szerint 
— Európába került egyetlen Tsad-zsiráfnak egyetlen, Európá-
ban született borja volna, ameny-
nyiben a schönbrunni nagyszü-
lőpár, valamint az ugyancsak 
schönbrunni apa is ebbe az al-
fajba tartozott Kétségtelen, hogy 
az az egykorú olasz rajz, amely 
az első schönbrunni zsiráfot, e 
borjú nagyanyját ábrázolja, meg-
engedi, hogy peraltá nak minő-
sítsük. mert foltjai között a vilá-
gos hálózat feltűnően széles. 
Kétséges azonban e rajznak 
tudományos értéke. E borjú szü-
leinek, nagyszüleinek rendszer-
tani hovátartozóságát illetően az 
I. példánynál írottak itt is min-
denesetre figyelembe veendők. 
Annak ellenére is, hogy 
borjúról van szó, foltjai között a 
világos hálózat szélesebbnek lát-
szik, mint amilyen az északi cso-
port más típusainak borjaié. Igy 
a Tsad-alfajba való tartozást ez 
a körülmény is alátámasztani lát-
szik. Bármilyen alfajba tartozzék 
is, az bizonyos, hogy a camelo-
pardalis, tehát az északi csoport 
képviselője. Mint ilyen borjú, további bizonyság K r u m b i e g e l 
megállapításához, mely szerinl minden fiatal zsiráf — recés zsiráf ; 
ez az alfaj ugyanis a legősibb jellegű típusa a Giraffa nemnek. 
IV.—VII. Budapest székesfőváros levéltára VI. 8731/2/1888. 
sz. iratcsomójának 1877. évi aktáiból az tűnik ki, hogy ebben az 
évben két zsiráfja volt az állatkertnek. Ezek közül az egyik el-
hullott 1878 decemberében. 
Az egyetemi összehasonlító anatómiai intézet is őrzi egy 
zsiráf csontvázát. Ez az intézet leltárának tanúsága szerint 1878/79-
ben került oda , mint „az állatkert a jándéka" . A csontváz az inté-
zetben készült. Ez a csontváz egy fiatal (kb. l ' / j—1' /з éves) üsző-
borjúé. E n t z professzor szóbeli közlése szerint édesapja, i d . 
1. á b r a . Az e l ső Magyarországon szü-
lefell zsiráiborjú : Giraffa camelopar-
dalis peralta. (Magyar Nemzeti Mú-
zeum. Szerző fényképe). 
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E n t z professzor mondotta neki, hogy ez a zsiráf valamilyen 
szerencsétlenség áldozatává lett és így került az intézet múzeumába. 
Húsából annakidején kotlettet is készítettek, ez azonban nagyon 
kemény volt. Rendszertani helyét illetőleg az intézet meghatáro-
zása szerint csak Camelopardalis giraífa $ jelzésű. Leltári száma 
125. Tekintettel arra, hogy az állatkertben elhullott és az anató-
miai intézetben őrzött zsiráfra vonatkozó időpont egyezik, bizo-
nyosra vehető, hogy ugyanazon példányról van szó. Sajnos, a 
vonatkozó levéltári okmányok az állatkert 1877 előtti állatállomá-
nyáról nem tartalmaznak adatokat, így kideríthetetlen, hogy hon-
nan került a szóbanforgó példány az állatkertbe. 
1883 júniusában ismét volt egy zsiráfszületés az állatkert-
ben. Ekkor bika született, ezt 1885 ben 1800 forintért adták el. A 
vásárló személyéről nem szólnak az okmányok, így kideríthetet-
len, hogy hová került ez a hazai harmadik szaporulat. Kiderít-
hetetlen körülmény az is, hogy hol volt ezeknek a borjaknak az ap-
juk. Az okmányok tanúsága szerint u. i. 1877—1886-ig csak há-
rom zsiráf tűnik elő : egy, amelyik 1886-ban hullott el ; egy, amely-
nek csontváza fentebb volt említve ; egy pedig, amelyet 1885-ben 
eladtak. Feltételezhetően a három közül egyiknek annak az anya-
állatnak kellett lennie, amely alighanem azonos a Schönbrunnban 
1858-ban született és 1868-ban Pestre érkezett példánnyal. Ha fel-
tételezésem helytálló, akkor e z a p é l d á n y 2 8 é v e s k o -
r á b a n ( 1 8 8 6 - b a n ) h u l l o t t e l és így a fogságban élt 
példányok között az antwerpeni 2 zsiráffal azonos ideig élt vol-
na. Ennek a körülménynek fokozott jelentőséget ad az, hogy 
maga is fogságban született már ! 
Sajnos, minden kétséget kizáró bizonyíték sem arra nincs, 
hogy ez valóban ilyen hosszú életű példány lett volna, sem arra, 
hogy ez az első három borjú valóban ennek a Schönbrunnban 
született példánynak lett volna az ivadéka. Az azonban bizonyos, 
hogy az előzőkben említett két borjúnak ugyanaz volt az anyja, 
és hogy ez az anyaállat 1886-ban hullott el. 
Minthogy az okmányok nem említik, hogy bika is lett volna 
az állatkertben, a borjak apjáról semmi bizonyosat sem lehet 
tudni. Bikának természetesen lennie kellett valahol, talán egy ál-
latseregletben, ha már az állatkertben azon időtájban nem volt. 
így bár semmi tételes bizonyítékunk sincs erre, mégis joggal fel 
kell tételeznünk, hogy a VII. hazai példány ez a bika volt. 
VIII. Időrendben ez említett példányok után került -az állat-
tár tudományos gyűjteményébe a Kittenberger-féle gyűjtésből egy 
bőr koponyával és végtagcsontokkal Ruwána steppéről. A bőr 
foltjai átmenetet képviselnek a camelopardalis csoport és a capen-
sis csoport Tippelskirchi alfajáé között, mert bár a foltok egy ré-
szének csaknem teljesen egyenes a határvonala, itt-ott már — 
főleg a far felé, amint az természetesnek mondható — megjelen-
nek az ékszerűen behasított foltok is ; a végtagok csőnkig, elülső 
lábtőig foltozottak, azon alul nem. 
Minthogy megfigyeléseim szerint az északi csoportba tartozó 
példányok foltjai sokkal ritkábban behasítottak, mint amennyire a 
I 
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déli csoport Tippelskirchi alfajának behasított foltozata egyenes 
szélű, valamint a lelőhely is azt a feltevést engedi meg, hogy a VIII. 
zsiráf a G. capensis Tippelskirchi alfaj képviselőjének tekinthető. 
IX—XII. 1910-ben, az újjáépítés alatt álló állatkert számára 
L e n d I A d o l f két pár zsiráfot vásárolt Karthoumban. Az egyik 
bika 1 éves volt, a másik, valamint a 2 üsző */г évesek. Az egyik 
párt Kordofánban, a másikat Szenárban fogták be egészen fiatal 
korában. Tehát mind a négy zsiráf az északi, a camelopardalis 
sectioba tartozott. Minthogy Kordofán a Nilus bal, Szenár pedig 
a jobb pariján terül el, az egyik pár az antiquorum, azaz Kordo-
fán-alfaj képviselője, a másik pár a typica vagy camelopardalis 
camelopardalis, tehát a törzsalfajé. 
Azonban a rendelkezésemre álló képanyag alapján nem 
lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy melyik pár Kordofán, 
melyik nubiai zsiráf, minthogy a foltozat-mintázat rendkívül ha-
sonló, a foltok színét pedig a képek nem mutatják. 
Az Európába került zsiráfok zöme az ókortól a világhábo-
rúig javarészt arról a vidékről származott, ahonnan a budapesti 
IX—XII. példány. 
A bennszülött araboknak jelentékeny keresetet nyújtott a 
zsiráfoknak borjúkorukban való elfogása, amit ők többnyire lóhát-
ról űztek. A borjas anyákból álló csoportot űzőbe vették, a bor-
jak hamar kifáradtak és tömegesen estek fogságba. Az élelmes 
arabok megbéklyózták, kötőfékre szoktatták a befogott borjakat 
és Karthoumban, Alexandriában az állatvásárokon hozták piacra 
zsákmányukat A kötőféken való vezetésről sok kép tanúskodik. 
Megbéklyózás is látható egy XIII. századbeli perzsa képen. 
Az elfogott zsiráfborjak felkantározása és így vezetése egé-
szen megszokott dolog lehetett a legújabb időkig. Azok a képek, 
amelyek erről a jelenetről egykor készültek, a zsiráfok száron 
való vezetőiül a rab ruhába öltözött egyéneket ábrázolnak. Az a 
körülmény, hogy a zsiráfoknak kötőfékre szoktatása nem ritkán 
szívbénulásban való elhullást okozott, aligha zavarla az arabokat, 
hiszen bőviben voltak ott még a mult században a zsiráfnak. Az 
elfogott borjaknak lábon való vezetése sokkal egyszerűbb és ol-
csóbb feladat volt számukra, mint a kisebb kockázattal járó, de 
költségesebb szállító ládában való elhelyezés és szállítás ten-
gelyen. 
Ezt a szállítási módszert tehát a bennszülött zsiráfbefogók 
nem gyakorolták költséges volta miatt, csakis az európai, ameri-
kai állatbefogók, állatkereskedők. Ezek az expedíciók természet-
szerűen nagy befektetéssel indultak útjukra s így fontos anyagi 
érdekük fűződött ahhoz, hogy minél több befogott zsiráfjuk érkez-
zék élve Európába, Amerikába. 
A két módszer közül az európai fogság eltűrésének időtar-
tamát illetően kétségtelenül az araboké a kedvezőbb. Azok a 
zsiráfok u. i , amelyek kötőféken érkeztek rendeltetési helyükre, 
hosszabb életűek maradtak az európai fogságban, mint azok, 
melyeket az állatbefogó foglyul ejtésük után ládákba helyezett és 
autón, hajón, vasúton szállított tova. Az arabok gyengébb zsiráf-
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jai az erőszakos, durva bánásmód miatt elpusztultak már az 
úton, mielőtt a vásárra értek volna. Amelyik közülük élve ér-
kezett oda, az már sok viszontagságot birt ki. így érthető, hogy 
Londonban, Schönbrunnban, Párisban, Antwerpenben a mult szá-
zadbeli zsiráfok közül több is elérte a lb—28 éves kort, míg nap-
jainkban a 6—10 éves, fogságban töltött életkort már kielégítőnek 
kell mondanunk. A természetes kiválogatódás a korszerű befo-
gást követő kíméletes bánásmód esetén elmaradt és aránylag 
csak ritkán került sor arra, hogy európai befogó expedíció vállal-
ta a vezetéssel járó kockázatot, hacsak nem feltűnően szelíd ál-
latról volt szó. 
Napjainkban tehát a kevésbbé életerős példányok is meg-
pillanthatják Európát. És bár ideérkezve már korszerűen neveljük 
őket, de még így sem tudunk nekik — úgy látszik — olyan hosz-
szú életet biztosítani, mint amilyent életenergiájuk biztosított azok-
nak, amelyek az arabok rideg szelekcióján és primitív tartási vi-
szonyain, takarmányozási módján keresztül esve kerültek eladásra. 
A budapesti állatkertnek 1911-ben ideérkezett 4 példányát 
fiatalon fogták be, kötőfékre szoktatták őket annyira, hogy kivag-
gonirozásuk után is vezetéken tették meg az utat az állatkertig. 
Igaz, hogy a pesti grániton és aszfalton egy óráig tartott az arány-
lag rövid út, de természetesen nagyon kellett ügyelni a megijedés 
miatti megugrás, lábtörés elkerülésére. Bizonyos, hogy ma alig 
akadna állatkertész, aki az utcán való vezetést megmerné ismé-
telni még abban az esetben is, ha netalán a zsiráfok kötőfékre 
volnának szoktatva. 
Említettem, hogy a régebbi, egykorú ábrázolásokon a száron 
vezetett zsiráfok mellett csaknem kizárólag arabnak öltöztetett 
emberek láthatók. Ebből a körülményből az is megállapítható, 
hogy csakis azokat a zsiráftípusokat szoktatták vezetékre, ame-
lyeknek elterjedési területe az arab népcsoportok által lakott vi-
dékekkel egybeesik. Ezek a területek pedig az északi zsiráfcso-
port elterjedési területével csaknem azonosak és így a száron 
való vezetést ábrázoló egykorú képektől bizonyos rendszertani je-
lentőséget megtagadni nem lehet. 
A négerek lakta területeken ugyanis sem zsiráfot, sem más 
nagyvadat nem szelídítettek, illetőleg ilyen kísérletekről nincs tu-
domásunk — de nincs sem újabb, sem régi ábrázolásunk sem. 
Ismerünk ugyan négerektől származó, primitív zsiráf képeket, de 
ezeken nyoma sincs a vezetékre való szoktatásnak. 
A zsiráf tekintetében fentiekkel kapcsolatban egyébként 
ugyanaz az eset, ami az afrikai elefánt domesztikációját illetőleg. 
Az afrikai elefánt megszelidíthetetlenségéről szóló hirek u i. alap-
talanok. A történelemből ismeretes Hannibal-féle elefántok afri-
kaiak voltak, amint azt a híres francia festő. G u s t a v e S u -
r a n d nagyon helyesen ábrázolta. Az ókori numida harcosok ter-
mészetesen magasabb kulfúrfokon állottak, mint a jelenlegi nége-
rek, azonkívül akkor még elefánt is élt lakóterületükön. Teljesen 
érthető, ha ők dolgoztak afrikai elefántokkal, míg a négerlakta 
területeken erre még ma sem került sor. Ahol pedig a fehér em-
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ber foglalkozik az afrikai elefánt betanításával, ott az eredmény 
sem maradt el, mint azt a belge-kongói példák bizonyítják. 
A 25 év előtt kezdődött világháborút megelőzően Budapestre 
ért zsiráfok voltak talán az utolsó, arabok által vezetékre szokta-
tott zsiráfok, amelyek vadvédelmi korlátozások nélkül érkeztek 
Európába. Hogy fogságban való élettartamuk ennek ellenére sem 
haladta túl a fentebb már említett élettartamokat, annak oka fel-
tétlenül a világháborúval kapcsolatos rendellenes állapotokban 
keresendő. Egyikük 1917. II. 10 -én, a második és harmadik 1918. 
IV. 24.-én, a negyedik 1918. XII. 2.-án hullott el. Sajnos egyiknek 
a bőre sem jutott múzeumi gyűjteménybe, hogy mi történt velük, 
arról bizonyosat senki sem tud. 
Az elhullási okokról teljes részletességgel „A Természet" a 
következőkben számolt be 1927-ben : 
1917. II. 10-én : kétoldali nyálmirigy és nyálvezeték eves 
gyulladása, állalatti kötőszövet és a gégefő savós kocsonyás be-
szűrődése, hevenyés tüdőpuffadás — fulladás ; 
1918. IV. 24-én: senyvesség és bélgyulladás; 
1918. IV. 24-én : drótdarab okozta bélátfúródás következmé-
nyeként keletkezett eves rostonyás hashártyagyulladás; 
1918. XII. 2-án: hevenyés szívburokgyulladás, idült szívbei-
hártya gyulladás, mindkétoldali csípőoszlop teljes és többszörös 
szilánkos törése, belső elvérzés. Ennek a zsiráfnak elhullását az 
1918. októberében kitört forradalom okozta. Az állatkert melletti 
vasúti raktárak környékén abban az időben állandó volt a lövöl-
dözés. Egy ilyen nagyobb lövöldözés alkalmával megijedt, meg-
ugrott és helyben összerogyott. A csípőoszlop törése és a belső 
elvérzés már csak az összerogyás következményei voltak. 
Az így közzétett adatokból (budapesti és schönbrunni) tud-
juk meg, hogy 15 zsiráf közül 
a légzőkészülék megbetegedés miatt elhullott 8 (incl. 7 Tbc) 
emésztőszervi megbetegedés „ „ 3 
ivarszervi okokra visszavezethető elhullás 1 
vérkeringési, szívokokra „ „ 1 
szerencsétlenség 2 
összesen : 15 drb. 
Az elhullás oka tehát legtöbbször Tbc volt. Érdekes azon-
ban, hogy a gümőkór miatti elhullások esetében 
egy zsiráf 7 évig élt fogságban (budapesti) 
egy zsiráf 11 „ „ (budapesti) 
kettő 14 „ „ „ (schönbrunni) 
egy 16 „ 
egy 17 „ „ „ ; 
egy mindössze néhány hónapig volt életben (Schönbrunn), ellen-
ben az emésztőszervi okokra visszavezethető elhullások részle-
tezése már kedvezőtlenebb, mert 
egy a megérkezése napján hullott el 
egy 7 évig élt (budapesti) 
egy 6 „ „ (schönbrunni) 
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így a T b c - é s e r e d e t ű e l h u l l á s o k a z e m é s z -
t ő s z e r v i j e l l e g ű e l h u l l á s o k k a l ö s s z e h a s o n l í t -
v a a f o g s á g b a n e l t ö l t ö t t é l e t k o r t i l l e t ő l e g 
k e d v e z ő b b e k , ami állatkert-üzemgazdasági szempontból 
abban jut kifejezésre, hogy hosszabb ideig szolgálnak látvá-
nyosságul. 
Természetesen az a veszély, amit egy nyilt Tbc-és zsiráf 
jelent nemcsak a környezetében lévő állatokra, hanem az ápoló 
személyzetre is, egyáltalán nem lekicsinylendő. Viszont ha zárt 
Tbc-ről van szó, a környezet megfertőzésétől, valamint az állat-
nak gyors elpusztulásától mindaddig nem kell tartani, amíg egy 
esetleges kiváltó ok (hüléses megbetegedés 1) folytán nem válik 
halálossá. 
XII—XV. 1918-tól 1930-ig ismét nem volt hazánkban élő 
zsiráf, de ez idő alatt nem gyarapodott a Nemzeti Múzeum gyűjte-
ménye sem. 
1930. IV. 4-én érkezett Budapestre 2 db. Tippelskirch-zsiráf 
abból a 11 db-ból álló csoportból, amelyet S c h u l t z K r i s t ó f 
állatbefogó a Meru, Kilimandsaro és Longido vidékén, mintegy 
35 km átmérőjű területen 4 hét leforgása alatt fogott össze. 
S c h u l t z saját maga is részt szokott venni a lóhátról való 
zsiráfbefogásban. 
A 11 zsiráfból álló csoportban a foltozottság rendkívül vál-
tozatos volt. A csaknem egyenes szélű foltoktól a szőlőlevél ala-
kú foltokig minden átmenetet meg lehetett ott találni. És ámbár 
a carpuson, tarsuson aluli foltozottság az említett vidéken élő 
zsiráfokon csak kivételként fordul elő, e csoportban ilyen is akadt. 
A Budapestre került példányok típusosak voltak, mindkét 
állat (cT 9 ) foltozata a jellegzetes szőlőlevél alakú volt, végtag-
jaik carpuson, tarsuson alul világosak voltak és frontocentralis 
ossiconusuk csak enyhén domborodott ki. 
A világháború után ez az alfaj uralkodik az európai állat-
kertek zsiráfállományában. A szudáni, nubiai zsiráf akkorra meg-
ritkult és a befogó expedíciók a volt Német-Kelet-Afrika gazdag 
állományából egészítették ki az európai állatkerteknek a világ-
háború alatt megfogyatkozott létszámát. Dél Afrikából, Angolából 
csak elvétve jutott állatkertbe zsiráf, múzeumba bőr, csontváz. 
Itt-ott egy-egy recés-zsiráf vagy szudáni, nubiai, Tsad-példány is 
elvetődött Európába. 
A b u d a p e s t i T i p p e l s k i r c h-p á r n a k k ü l ö n l e -
g e s j e l e n t ő s é g e t a d a z , h o g y a f o g s á g b a k e r ü l t 
h a s o n l ó p é l d á n y o k k ö z ü l e z s z a p o r o d o t t e l ő -
s z ö r , 1934-ben. Ivadéka ma is él, sajnos nem nálunk, hanem 
Schönbrunnban, ahová 1936. V. 16-án, 2 éves korában szállítot-
ták el. Ez volt a budapesti állatkert negyedik, itt született zsiráf-
borja, ennek a világrajötténél segédkezhettem, nevelését egy éves 
koráig irányíthattam, fejlődését pedig méretek felvételével rögzít-
hettem. 
E zsiráfborjú világrajöttének előzményeit és az ellés lefolyá-
sát az alábbiakban foglalom össze. 
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A zsiráfok üzekedése (ovulatio) nincs évszakhoz kötve. Ezt 
állítja S c h u l t z állatbefogó, de erről tanúskodnak azok a lege-
lésző csoportok is, amelyekben a legkülönbözőbb korú és így 
nagyságú zsiráfok együtt találhatók. A fogságban történt ellések 
időtartama is négy hónapra osztódik e l : V—VIII-ig. A vemhe*-
ség tartamát fogságban történt megfigyelés alapján В r e h m 431 
—446 napban jelöli meg. Ezzel csaknem egyezik В e d d a r d 
adata 1906-ból, amely 431—444 napnak mondja. K r u m b i e g e ! 
közli H a g e n b e c k ide vonatkozó adatát , amely 465 napról 
szól. Megfigyeléseim szerint a budapesti negyedik borjú (1934) az 
eredményes párzást követő 457. napra született meg. Ez az adat 
a Hagenbeck-féléhez néhány nappal közelebb áll, mint a másik 
kettőhöz. 
А XIII. budapesti példány (a borjú anyja) kora megérkezé-
sekor ismeretlen volt. Hozzávetőleg 3—4 éves lehetett 1930-ban. 
Az ovulatio első jelét 1932. II. 13 án, tehát 5 — 6 éves korában 
észleltem először. Ez az életkor magasnak tűnik fel, ami az ovu-
latio első jelentkezésének idejét illeti. Lehetséges azonban, hogy 
a szállítással, új környezettel járó zaklatás késleltette megjelené-
sét. А II. 13-án kezdődő ovulatiós folyamat enyhébb, hevesebb 
szakaszokkal váltakozva III. 23-ig (5 hét 3 nap 1) tartott. Noha a 
kérődzőknél ismert kísérő jelenségek is megállapíthatók voltak 
(duzzadt péraajkak, nyugtalanság, stb ), csak IV. 23-án állott meg 
a bikának első ízben. A párzás nem volt szabályszerű, mert no-
ha a bikánál az erectio megfigyelhető volt, a szabályszerű immis-
sio penis, valószínűleg a bika gyakorlatlansága miatt, egyszer sem 
sikerült. Ilyen jelenségek napokon át ismétlődtek ezután is. Immis-
sio penis hiányában ejaculatio sem volt, nemkülönben a libido 
sem hágott olyan fokra, hogy ez extra vaginam bekövetkezett 
volna. Később már a tehén sem állott meg, noha a bika libidója 
megmaradt Valószínű, hogy az ovulatio véget ért. 
1933. 1. 30-án ismét meg lehetett állapítani, hogy az ovulatio 
megkezdődött. Ekkor eltartott II. 2-ig és ekkor következett be a 
szabályszerű coitus. Utána a párzások szüneteltek, míg III. 30-án 
és V. 30-án is megkísérelte a bika a coitust, de — noha a te-
henet sikerült rögzítenie — coitus interruptust figyeltem meg. A 
bekövetkezett ellési idő igazolta, hogy nem az V. 30-i, hanem a 
II. 2-i coitus volt a fogamzás előidézője Ez adatokból még az is 
kitűnik, hogy a zsiráftehén ovulatioja tél végén kezdődött. 
Az ellést megelőző két héttel a tejmirigy megduzzadt, az ál-
lat étvágya fokozódott, a hasfal megfeszült, űrtartalma megnöve-
kedett. Az ellés 1934. V. 5-én éjjel V* 1) órakor kezdődött és 
11 órára befejeződölt. A óráig tartó előfájdalmak ideje alatt 
nyugodtan elő lehetett készülni az ellés lefolytatásához. Az eset 
megítélése annak ellenére is kedvező volt, hogy az allantois és 
amnion folyadék a tolófájdalmak megkezdésekor kiürült („száraz 
szülés"). Mindazonáltal annyi nedvesség még maradt a magzar 
ton, hogy a megfelelő erő kifejtésével egyedül is a külvilágra se-
gíthettem. Az ellés lefolytatását csak az nehezítette, hogy az elő-
hasi anya az előkészítő fájdalmak alatt annyira kifáradt, hogy a 
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tolófájdalmak idejében úgyszólván képtelenné vált erő kifejtésére. 
A borjú elülső végtagjai V4 11 órakor jelentek meg az álló 
helyzetben lévő tehén péraajkai között. Elülső végtagjainak ál-
lása szabályos helyzetre engedett következtetni. Erőteljesebb to-
lófájdalom csak gyéren jelentkezett, de azért 11 óráig, a borjú 
teljes kijutásáig, összesen hét hasprés-összehúzódás jött segítsé-
gemre. 
Az ellés alatt az anyát egyik sarokba fordítottuk. Ápolója, 
id. R o t t e k J ó z s e f arra ügyelt, hogy amíg én a borjú lábait 
tartva a tolófájdalmak jelentkezésekor azt kisegítem, az álló anya 
ne változtassa helyzetét. 
Az anya — fáradtságának csiliapodta után — 12 órakor ön-
ként elkezdte a vernix caseosa lenyalását. Majd 1 — V4 2 óra kö-
zött az ápolóval lábra segítettük a borjút, a csecsbimbókhoz vit-
tük, mire azonnal szopni kezdett. Szopása V2 2 óráig tartott, utána 
néhány imbolygó lépést, tett a k i s állat, majd támolyogni kezdett 
és végül összerogyott. Érverését A b o n y i L a j o s V 6-án 128-
nak mérte. Bélszurkot a végbélben nem találtam, ami meglepő, 
de nem járt káros következménnyel. 
A borjú az ellést követő napokon nagyon élénken viselke-
dett, ugrándozott. Este és éjjel szopott, meglehetősen szabálysze-
rűen : 6, V2 10—10 között, V2 1 — 1 között, V2 4 - 4 között. Nap-
pal egyelőre még nem táplálkozott. 
A zsiráfházból 5 napos korában jött ki először a kifutóba. 
Itt mér nappal is szopott 2—3-szor. A szopási időre mindig az 
anyja figyelmeztette. Ha a borjú ilyenkor feküdt, lábával gyengé-
den meglökte. A borjú úgy állott az emlőhöz, hogy hátulsó vég-
tagjai az anyja elülső lábai elé kerüljenek. Így — ha az anya 
már abbahagyná a szoptatást és el akarna menni — meg kel-
lene, hogy rúgja a borjúnak elébe helyezett hátulsó lábát. Ezt 
azonban nem teszi. A borjú tehát addig szopik, ameddig akar. 
V. 10-én figyeltem meg a borjú első defecatióját. Addig bár-
mennyire is igyekeztem az alom között bélsárt találni, nem sike-
rült. Nyilván azzal a jelenséggel álltunk itt szemben, amit tehén-
nél lehet észlelni : az egészen fiatal borjú végbélnyílását anyja 
napközben többször is tisztára nyalta. Ez azonban csak feltétele-
zés, mert ilyen jelenséget sem éjjel, sem nappal nem sikerült 
megfigyelnünk. Vizelés azonban már korábban is volt. Egy-egy 
alkalommal Г5—2 1. vizelet ürült ki. 
V. 29-én már az anyjának adott akáclevelet majszolja és 
anyja zabpehely ivósából 6—8 kortyot iszik. Szőrzete rendkívül 
zsíros, ami kedvező egészségi állapotának tulajdonítható. Erős 
napsütésben igen nyugodt, kerüli a napot és az árnyékban 15— 
20 percig is mozdulatlanul álldogál. Ilyen időben nyugodtan lehet 
felvenni testméreteit is, míg hűvös, szeles vagy akárcsak borult 
időben is nyugtalan és sokat ugrál. VI. 10-én megkezdte a ké-
rődzést. VI. 25-én a köldökcsonk lehullott. Ez a körülmény kor-
meghatározó értékkel bír. Ebben az esetben a 8 hetes életkort 
jelentette. 
A borjú 1935. IV. 21-ig szopott. A szoptatás tartama tehát 
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11 hónap volt. Azonban a teljes elválasztás előtt már 111. 31. óta 
csak kényszerűségből állott meg az anya. így az anya által is 
eltűrt szoptatás időtartama csak 10 hónapra tebető. Hogy a borjú 
ennek ellenére is tovább szopotl, az úgy volt lehetséges, hogy 
kihasználta azt az időt, amikor az anya ivott és ilyenkor ragadta 
meg az alkalmat, hogy az emlőhöz férkőzzék. Ennek az lett a 
következménye, hogy az anya néha 1—2 napig sem ivott, hogy 
a ránézve már kellemetlen szopástól mentesüljön. E kényszerű 
szomjazás az anyának láthatólag nem okozott különösebb ne-
hézséget. Több utazó írja, hogy a zsiráfok hazájukban néha na-
pokig nem isznak, ha itatójuk biztonságát ragadozók veszélyez-
tetik. 
A borjú egyébként az elválasztás vége felé — nagysága 
miatt — már igen kényelmetlenül tudott csak anyja emlőjéhez 
férkőzni s a szopással járó láb szétterpesztéssel kapcsolatos hoz-
zákészülődés körülményessége folytán az anya aránylag könnyen 
szabadult tőle, hacsak nem ivása közben igyekezett az emlőhöz 
jutni. 
A borjú által elszopott tej mennyiségéről némileg tájékoztat 
a zabpehelyivós mennyiség, amelyet közvetlenül elválasztása után 
önként elfogyasztott. Ez napi 25 1 32—35° С artézi vízben elké-
szített zabpehelyivós volt. Ha ez alapon feltesszük, hogy az el-
választás előtti hetekben ugyanennyi lehetett az elszopott tej-
mennyiség, akkor az anya napi takarmányadagjából — egy 1 tej 
termelésére 40 gr emészthető fehérjét számítva, mint szarvasmar-
hánál — 132 kg fehérjéi fordított tejtermelésre. Tekintettel arra, 
hogy a szoptatós anya takarmány szabványában napi 2'28 kg 
fehérjét adagoltam, így saját fehérjeszükségletére még mindig ma-
radt 0 96 kg fehérje, ami a kb. 10 — 11 mázsás állat fehérje szük-
ségletét megfelelően fedezhette, hiszen a szarvasmarha 1000 kg 
élősúlyára csak 0'5—0'6 kg emészthető fehérjét számítunk. Mint-
hogy pedig a zsiráf aránylag nagy testfelülete ellenére is kisebb 
testfelületű, mint 1000 kg szarvasmarha, így a megadott fehérje-
mennyiség megfelelően fedezte ilyen irányú szükségletét 
Ami a zsiráfok takarmány szabványait általában illeti, azt 
a lehetőségig megfelelő pontossággal igyekeztem megállapítani. 
Minthogy arra nem volt mód, hogy lemérhessem őket,3 az iroda-
lomból, majd tapasztalati úton nyert takarmánymennyiségek, va-
lamint a házi nagy kérődzők (szarvasmarha) tápanyagszükséglete, 
nemkülönben az állatok befogója, S c h u l t z K r i s t ó f szab-
ványának egybevetésével állapítottam meg a napi takarmány-
adag minőségét és mennyiségét. Így egy zsiráf napi adagja a kö-
vetkezőképen a lakul : 
3 kg zúzott zab, 
2 kg zabpehely, 
1 kg murokrépa, 
6 kg lucernaszéna; az egészben 7 kg szárazanyag, 114 
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kg emészthető fehérje, 5'88 keményítőérték (k. é.). A zabpehelyt 
langyos artézi vízzel ivósan kapták. Ugyancsak itatásra is testme-
legre lehűtött artézi vizet kaptak. Fejenként és naponta 20—30 
l-t ittak meg. 
A fehérje és szénhydrát + zsír aránya (táparány) 1 : 5-hőz 
volt. Ismeretes, hogy a heverő szarvasmarha 1000 kg élősúlyára 
5 kg к é.-t szoktak számítani és így a fenti szabvány 5'88 к 
é.-kel elméletileg megfelelőnek látszott. A tapasztalat igazolta, 
hogy a gyakorlatban is megfelelt. 
E tápszabvány élősúlykilogrammonként 20 Cal-t jelentett, ami 
zsiráfnál reális értéknek mondható. Egybevetve ezt az adatot a 
Meh-formula (testfelület = c. É testsúly2) segélyével nyerhető érték-
kel, a következő számokat nyertem : a 11 q-s zsiráf testfelülete 
4 m2, 1 m2 hőleadása — a Csukás-féle értékek kombinációba vé-
telével — 714 Cal, a zsiráfra vonatkozó faji koefficiens értéke 
pedig 7 : 7-nek bizonyult. A borjú megszületése után az anya 
még egy teljes kifejlődött adagot kapott a tejfehérje termelése ér-
dekében. Bár a szabályos adag fehérje tartalma kissé soknak 
látszott, nemkülönben a szoptató anya aránytalanul sok szénhyd-
rátot kapott, a szabvány táparányának szűkítése vagy bővítése 
más takarmányféleségek hozzáadásával , illetőleg elvonásával nem 
látszott célszerűnek, mert a szabvány összeállításánál — az ál-
latok magas leltári értékére való tekintettel — elsősorban a ta-
karmányok természetszerűségének kellett az irányadónak lennie. 
Így volt csak remélhető, hogy az emésztőcsatorna a lehetőségig 
ne legyen rendellenesen igénybevéve. Hogy ennek az elvnek gya-
korlati keresztülvitele helyes volt, azt az állatok elhullásának oka 
is igazolta : ez nem az emésztőkészülék, hanem a légzőszervek 
megbetegedése volt. A felsorolt takarmányokon kívül még étrendi 
szempontból heti 1 kg vöröshagymát és nyáron kedvük szerinti 
mennyiségben akácgallyat is kaptak. 
Az ásványi anyagpótlást illetőleg a takarmányok földalkali 
alkalicitását csak akáclevél etetésekor kellett + 25 mgr-ra kiegé-
szítenem, egyébként a szabvány megfelelő mennyiségben tartal-
mazta a szénsavas és foszforsavas meszet. Az elválasztott borjú 
egyébként Wander-féle foszforos tápszert is kapott, nemkülönben 
mind a három zsiráf abrakját kg-kénti 5 gr Pekk D-vitaminké-
szítménnyel kiegészítettük. 
Az elválasztott borjú ugyanazt a takarmány szabványt kapta, 
mint a kifejlődöttek. Bár így szénhydrátban fölösleget kapott, fe-
hérjeszükségletének fedezésére bőven állott rendelkezésre emészt-
hető fehérje. Szűkebb fehérje arányú, de természetszerűtlen takar-
mányok etetéséért, illetőleg ilyennel való kísérletezésért kockáza-
tot vállalni merészség lett volna, viszont а К r u m b i e g e 1 (1933) 
által ajánlott takarmányok közül azok, melyek a zsiráfborjúval 
fiziologiás meggondolások alapján etethetők lettek volna, a táp-
arány erősebb szűkítésére nem voltak a lkalmasabbak az egyéb-
ként is adagoltaknál. 
Hogy a takarmányozás módja megfelelt annak a célnak, 
amely a fiatal szervezetben rejlő növekedési energiát a fejlődés 
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érdekében kihasználja, azt a kis állat testméreteinek gyarapodása 
is bizonyítja Fejbúbmagassága az első évben 81 °/o-át érte el a 
kérésemre A n t o n i u s által 6 éves korában megmért ugyané 
testméretnek. 
A zsiráfborjú fejlődését u. i. testméretének felvételével rög-
zítettem le. Így születéskor, majd egy hónapos koráig hetenként, 
azután egy éves korában vettem fel testméreteket. Tervbe vettem, 
hogy hetenként fogom e testméreteket felvenni, azonban egy hó-
napos korában már olyan élénk és erős volt, hogy folytonos nyug-
talankodásával részben a felvételek pontossága szenvedett volna, 
részben határozottan veszélyesnek látszott a méretek felvételével 
járó zaklatás mind magára a borjúra nézve a mérőbot, ívkörző 
a lkalmazásának ijesztő volta miatt, valamint rám nézve is a kis 
állat élénk rugdalózása és fejsuhint-
gatása miatt. A . fejsuhintás még 
veszélyesebb volt, mint a rúgás. 
A zsiráfnak u. i. leghatáso-
sabb védő és támadó mozgásául 
nem a rúgást, hanem a fejével os-
torszerűen végzett suhintást ész-
leltem. Ezt egyébként kívülem 
még S c h u l t z K r i s t ó f é s 
H e c k L. is leírja. A rúgás leg 
feljebb csak akkor volt veszélyes 
mikor a végtagokon vettem fe 
testméreteket. A fejjel való oda-
suhintás veszélye ellenben állan-
dó volt. Hogy különösen a kifej-
lődött zsiráf milyen hatalmas erő-
vel tud suhintani, arra jellemző 
volt, hogy amikor a kifejlődött bi-
kát naplementével be akartuk 
terelni éjjeli szállására, dühében 
akkorákat vágott egy, a kapu előtt 
álló, kb. 60 cm átmérőjű nagy 
nyárfára, hogy az hatalmasakat 
döngött tőle. 
A borjú (2. ábra) testméretei-
nek rendszeres felvételét tehát egy 
hónapos korában abba kellett hagy-
nom. Elülső lábközépkörméretét 
egy hetes, fejméreteit pedig három hetes koráig volt lehetséges 
felvenni. Hogy egy éves korában mégis több testméret felvétele 
sikerült, azt annak a bággyasztó hőségnek köszönhettem, amely 
abban az időben uralkodott. Ilyenkor — mint föntebb emiitettem 
— csaknem teljesen mozdulatlanul állott huzamos ideig. Most, 
1940-ben, 6 éves korában, kérésemre A n t o n i u s volt szíves 
Schönbrunnban felvenni néhány testméretet és megküldte jelen-
legi fényképét. 
A testméretek a mellékelt táblázat szerint alakultak. A mé-
reteket S с h a n d I rendszere szerint vettem fel. 
2. ábra. Az 1934-i zsiráfborjú szü-
ietéskori arányai. (A testméretek é s 
természet alapján készült ered. rajz). 
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A testméretekről készített grafikonok e méretek lineáris ösz-
szefüggését tárják elénk a zsiráfborjú fejlődéséről. E grafikon „0" 
pontjain azokat a méreteket vetítettem fel, melyeket a születés-
kor mértem. A magassági méretek grafikonjának utolsó ordinátá-
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ján az Antonius-féle méreteket ábrázoltam. A szaggatott vonal 
mindegyik grafikonon azon időpontok vetületeit metszi, mikor a mé-
retek felvétele a már ismertetett okok miatt szünetelni volt kény-
telen. 
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A magassági méretekből megállapítható, hogy a fejbúbma-
gasság fluktuálva növekedik. A magassági méretek gyarapodása 
egy éves korig csak csekély hányada volt a fejbúbmagasság nö-
vekedésének. 1—6 évig terjedő korban azonban viszonylag sok-
kal többet gyarapodtak, mint amennyit a fejbúbmagasság növe-
kedett 
A fejméretek közül a fejszélesség egyéves korig alig növe-
kedett, de a fejhosszúság jelentékenyen gyarapodott. A szélességi 
méretek közül a külső csípőszöglet (coxák) között mért, azaz I. 
farszélesség növekedett, a szűgyszélességgel együtt, a legerőtelje-
sebben. Mindkét haránt irányú méret a törzs zömökségre való 
törekvését bizonyítja. A hosszúsági és körméretek csoportjában 
feltűnő, hogy ez első héten elért lábközép körméret azonos az 
egy éves korban ugyanitt nyert értékekkel. Az orrhegytől a fark-
végig mért testhosszúság az első hónapban elérte az egyéves 
kori méret 3/5-ét. 
A testarányok szemléltetése érdekében a marmagasság °/0-
ában fejeztem ki a testméreteket születéskor, egyéves és hatéves 
korban. Megállapítható, hogy a fejbúbmagasságnak, nyakhosszú-
ságnak, lapockahosszúságnak, testhosszúságnak, törzshosszúság-
nak, III. farszélességnek, mellkas körméretnek, elülső lábközép 
körméretnek, fejhosszúságnak, II. fejszélességnek egyéves korban 
nagyobb a marmagassághoz viszonyított mérete, mint születéskor, 
vagy hat éves korban. Ez arányok közül a nyakhosszúságról, mint 
a zsiráfnak legjellegzetesebb egyik testrészéről alább még rész-
letesebben is lesz szó 
Végül a testméreteknek a születéskorihoz viszonyított egy 
évi %-os gyarapodását illetőleg felállítható sorozatban a III. far-
szélesség (az ülőgumók távolsága) mutatta a legerősebb, a ma-
gasság a leggyengébb növekedést. 
A testméretek változásából általában megállapítható, hogy 
e zsiráfborjú testének egy éves koráig főleg az elülső részei fej-
lődtek kiadósan így különösen a nyakhosszúság, mellkasmélység, 
a mellkas övmérete, valamint a ' lapockahosszúság, továbbá a 
törzshosszúság fejlődött erőteljesebben, mint pl. a farbúb-magas-
ságban kifejezett hátulsó testharmad. E tényen természetesen nem 
változtat az a körülmény, hogy a marmagasság viszonylag ke-
veset (24 °/0) gyarapodott egy év alatt. Ez a méret u. i. viszony-
lagosan már születéskor jelentékeny volt, míg ehhez képest a 
nyakhossz korántsem keltette a jellegzetes „zsiráfnyak" látszatát. 
Ez csak később közelítette meg azt az arányt, melyet a „zsiráf-
nyak"-tól a szemlélő elvár. De még ekkor is csak a marmagas-
sághoz viszonyítva lett hosszabb a nyak, míg a testhosszúsághoz 
arányítva még mindig nagyon rövid maradt (36 °/0). Csakis kifej-
lődött korában éri el a zsiráfnyak azt az arányt, amely nála a 
megszokottság látszatát kelti. Ezt az arányt a borjú anyján 57a/0-
nak találtam. A zsiráfborjú u. i. aránylag rövid nyakkal születik, 
mint azt B e d d a r d képe és adatai is tanúsítják. B e d d a r d egy 
kb. 8 hónapos fetus nyakhosszát 54 cm-ben adja meg, ami a fa-
rok nélküli testhosszúságnak (szájréstől faroktőig mérve = 104 
71 
cm) 52 °/0. Ugyanez a viszony a IV. budapesti borjúnál 42 °/0. 
Ezek az adatok — tekintettel arra, hogy mindössze két eset ösz-
szehasonlitásából származnak — természetesen nem döntő jelle-
gűek. Figyelemreméltók azonban azért, mert számszerint igazol-
ják M i t с h e 1 l-t, aki az 1907. IX. 20-án született londoni borjú-
val kapcsolatban megemlíti, hogy az újszülött nyaka aránylag 
hosszabb, mint a fetusé, de aránylag nem olyan hosszú, mint az 
idős állaté. 
Mind B e d d a r d , mind M i t c h e l l , valamint az én ada-
taim üszőborjúra vonatkoznak. Bika-fetusról В г о m a n közöl két 
adatot. A fenti arányt mindkettőnél (egyik kb. 3, másik 4 hóna-
posnál idősebb) 35 °/0-nak találtam. 
Ezek szerint a zsiráf legjellemzőbb testrészének, a nyakának 
növekedési arányairól ezidőszerint a következő táblázatot állít-
hattam össze : 
3 4-nét 
i d ő s e b b 
8 új-
szülött 
9 
1 7 - 8 
hónapos 
cf fetus 9 
é v e s 
9 
Broman H e d d a r d Л n g h i 
m é r é s e i s z e г i и t с m - b e n 
Farok .léiküli l e s lhossz 28 60 104 119 241 390 
Nyakhosszúság 10 21 54 50 86 171 
A nyakhosszúség a testhosszúség 
%-ában 3 5 % 35» 'o 5 2 % 42% 36% 57% 
Tehát e fetális élet első idejében, valamint a méhen kívüli 
élet kezdetén a nyakhosszúság és a testhosszúság aránya csak-
nem megegyezik, amennyiben a nyak hossza kb. a testhosszú-
ság harmada. A méhen belüli élet második feléig eléri a test-
hossz felét, de a ránya születéskor ennél ismét kisebb. Később 
ez az arány annyira a nyak hosszúságának javára tolódik el, 
hogy a kifejlődött állaton csaknem 2/3-a a farok nélkül mért test-
hosszúságnak. Az újszülött zsiráfnak viszonylag rövid nyaka te-
hát ezeknek az arányoknak a közölt értelmű változásaiban ke-
resendő. 
A zsiráfok növekedéséről ál talánosságban H e c k L. azt 
közli, hogy évenként 1 m-t nőnek és 4 éves korukra teljesen 
kifejlődnek. Ami a különböző, fogságba került zsiráfok mére-
teit illeti, azokról általában igen kevés adatunk van, borjak fej-
lődését illető rendszeres feljegyzésre pedig az áttanulmányozott 
irodalomban sehol sem akadtam. 
E tekintetben legrégibb adatnak vélem а К г о n f e 1 d által 
idézett, 1828-ból való Fitzinger-féle méreteket, melyek szerint az 
első schönbrunni zsiráf fejbúbmagassága 18 hónapos korában 
228 cm, marmagassága pedig 192 cm volt. A fejbúbmagasság a 
budapesti negyedik borjúéhoz viszonyítva kevés, míg a marrna-
gasság elfogadhatónak látszik. Ami a fejbúbmagasságot illeti, an-
nak megmérése — megfelelően rögzíthető méretvégpont hiányá-
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ban — mindig bizonytalan. Magam a fejbúbmagasság mérését a 
kifejlődött példányon olyan helyzetben igyekeztem elvégezni, ami-
kor a nyak tengelye a talajszinttel 50° szöget alkotott, mert ilyen 
nyakhordozás mellett keltette az állat a legtermészetszerűbb be-
nyomást. A Kronfeld-féle fejbúbmagasságot valószínűleg 50° szög-
nél alacsonyabb nyaktartás mellett mérték, amit a viszonylag ma-
gas méret is igazolni látszik. A borjú rendes nyaktartása 50" szög-
nél meredekebb, kb. 70—80°, azért a borjú méreteinek felvételénél 
ebben a nyaktartásban igyekeztem a méretekhez jutni. A negyedik 
budapesti borjún és anyján felvett méreteimből következtetve, az 
első schönbrunni zsiráf fe jbúbmagassága normális nyaktartás mel-
lett kb. 3'5 m-re tehető. Az 1911-ben Budapestre érkezett 4 zsi-
ráf közül megérkezésekor az egy éves legnagyobbon 2'5 m-t, 
1914-ben (4 éves) a legnagyobb bikán 4'6 m-t, a kisebben (3 XU 
éves korában) 4'1 m fejbúbmagasságot mértek. További adato-
kat R o t s c h i l d és N e u v i l l e-nél találunk. Ők a következő 
méreteket közlik : 
G. camelopardalis reticulata G. camelopardalis Rotschildi 
cd 9 cT 9 
fejbúbmagasság 4 7 0 4'00 m 5'00 4'20 m 
marmagasság 2 70 2'50 m 3 00 2*60 m 
farbúbmagasság 2'35 2*15 m 2'60 2'30 m 
Ezenkívül becslések, melyek jobbára vadászoktól származnak, 
4—5—6 m fejbúbmagasságról számolnak be. 
Hogy a zsiráfokról testméreteket felvenni korántsem egyszerű 
dolog, annak K r u m b i e g e l idézett monográfiája a d j a legjobb 
bizonyítékát, mert maga a szerző egyetlen saját mérésű adatot 
sem közöl s mindössze idézi В г у d e n adatait, melyek szerint 
az északi zsiráf bikájának fejbúbmagassága 480 cm, tehenének 
420 cm, a déli zsiráf ugyané mérete 570, illetőleg 480—510 cm. 
A negyedik budapesti borjú anyja 1935. XI. 10-én mult ki. 
Ide kb. 3—4 éves korában érkezett és így mindössze 9 éves kort 
ért meg. Fogságban tehát csak 7 évet élt. A bika ideérkezésekor 
kb. 3 éves volt és 1938. VI. 21-én hullott el 11 éves korában. 
Fogságban 8 évet élt. Mindkettő tüdőgümőkórban pusztult el, a 
bikának ezenkívül szívburokgümőkórja is volt. Bőrük a Nemzeti 
Múzeum állattárának tudományos gyűjteményében van. A zsirá-
fok fogságban való élettartamát illetően a budapesti példányok 
általában közepes élettartamúaknak mondhatók. Az 1911-ben itt 
élt négy darab közül a fogságban egy élt 6 évig, 4 élt 7 évig és 
egy élt 8 évig. Az európai fogságban élt zsiráfok élettartamáról 
általában szintén kevés megbízható adatunk van annak ellenére 
is. hogy pl. Németországban 1870—1914 között kb. 150 példány, 
Angliában pedig csak magában Londonban 1836 —1892 között 
30 drb. élt. 
A budapestiek életkorával való összehasonlítás érdekében 
— tekintet nélkül életkorukra fogságbaesésükkor, amelyek meg-
állapíthatása még bizonytalanabb — az alábbi táblázatban fog-
laltam össze a hitelt érdemlő idevonatkozó adatokat : 
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Az élettartam középértéke 9 é v ; ezt a fogságban eltöltött 
életkort egy budapesti példány 1 év hijján, 4 példány pedig 
2 év hijján el is érte. A budapesti, ismert élettartamú, példá-
nyok átlagos élettartama 5'2 év. A középértéket a 3 hónapig élt 
I. borjú nagyon lerontja. E nélkül az átlagos élettartam 6 év 
volna, amely kort az ismert élettartamú budapesti példányok kö-
zül 6 zsiráf el is érte. Kétségtelen, hogy az európai és a buda-
pesti átlagok közötti 3'8 év különbség eltüntetése komoly feladat 
elé állítja azokat, akik a budapesti példányok gondozását irá-
nyítják. 
Azoknak a zsiráfoknak az élettartama, amelyek fogságban 
születtek, külön figyelmet érdemel, minthogy ezek az akklimatizá-
lódás felé vezető úton a második lépcsőfokra értek el. A máso-
dik budapesti borjú még életben van, jelenleg hat éves ; a fog-
ságban születettek közül legtovább egy Iondoni példány é l t : 21 
évig. O l y a n z s i r á f , a m e l y m a g a i s f o g s á g b a n 
s z ü l e t e t t é s e g y ú t t a l s z a p o r o d o t t i s , c s a k 
e g y v o l t : a z 1 8 6 8-b a n s z ü l e t e t t e l s ő b u d a -
p e s t i b o r j ú a n y j a . 
XVI—XVII. Az utolsó, jelenleg is élő zsiráfpár 1938-ban ér-
kezett Budapestre. R u h e hannoveri állatnagykereskedő cég ex-
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pediciója fogta be Nairobitól (Kenya) délre 50—75 km-re (ievél-
beli közlés 1940. IX. 6-án). Mint ilyenek, mindketten a déli cso-
port Tippelskirch-alfajába tartoznak, bár foltozatjellegük köze-
lebb áll az északi csoportéhoz. Sőt a foltok alakja és színe 
alapján e példányok aligha minősülnének massai zsiráfnak, mert 
csak a nyakon lévő néhány folt széle engedi gyaníttatni, hogy a 
; szóban lévő példányoknak valami közük lehet talán az északi 
csoport valamelyik déli átmeneti típusához. 
XVIII.—XXII. A felsorolt élő és kitömött példányokon, vala-
mint bőrökön kívül még két csontvázat és két koponyát kell fel-
: említenünk. 
Az egyik csontváz az egyetemi állatorvosi Anatómiai Inté-
zet múzeumában van. Ez — fogazata alapján — kb. 1 V2—1 3Л 
éves, tejfogas zsiráf Z i m m e r m a n n G u s z t á v szóbeli köz-
lése szerint eredete ismeretlen, a múzeumban volt már a jelen-
legi professzor ideje előtt is. Rendszertani helyét illetőleg fiatal 
kora miatt biztosat állítani nem lehet. 
Egy másik csontváz a Nemzeti Múzeum állattárának kiállí-
tási gyűjteményében van. Hatalmasan fejlett, 10—12 évet mutató 
tehén csontváza. Gyengén fejlett frontocentralis ossiconusa alap-
ján a capensis csoport képviselőjének látszik. 
Ugyanott a tudományos gyűjteményben van még két kopo 
nya is. Valószínű, hogy mindkettő a Kittenberger-féle gyűjtésből 
származik, de ez nem biztos. Az egyik, a 6—8 évesnek látszó, a 
nagyobb. Nem lehetetlen, hogy — ha K i t t e n b e r g e r-től szár-
maznak — a Rotschild-zsiráffal szomszédos massai zsiráfok te-
rületéről valók s ebben az esetben a Rotschild- és Tippelskirch-
zsiráf keresztezési termékei lehetnek. Ha azonban nem K i t t e n -
b e r g e r - t ő l valók, akkor frontocentralis ossiconusok alapján fel-
tétlenül az északi csoport képviselői. 
Végül К ó к а у múzeumi preparátor közölte velem, hogy az 
állattár régi helyén, még a világháború alatt, volt egy ismeretlen 
eredetű fél zsiráfbőr. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 
I. A hazai tudományos gyűjteményekben kétséget kizáróan 
19 élő és kitömött zsiráf, bőr, koponya volt felkutatható. 
II. E gyűjtemények : 
A . B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s Á l l a t - é s Nö-
v é n y k e r t j e . 
1. 1868-ban Schönbrunnból érkezett tehén. G. cameloparda-
lis per alt a t?) 
2. Előbbinek 1868. VIII. 18-án született üszőbor ja ; a három 
hónapos borjú kitömve jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum állat-
tárának kiállítási gyűjteményében látható. G. c. peralta. 
3. 1877-ben született üszőborjú csontváza 1 V2—1 *U éves 
korból, ma az egyetemi összehasonlító anatómiai múzeumban van. 
Jelenlegi helyére 1878/79-bén került. G. capensis (1). 
4. 1883-ban születelt bikaborjú ; 1885-ben ismeretlen helyre 
adták el. 
5—6. G. camelopardalis antiquorum d". 9 és 
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7—8. G. camelopardalis typica rf, 9 ; mind a négy 1911-
ben érkezett az állakertbe és ott élt 1917-, illetőleg 1918-ig; marad-
ványaik holléte ismeretlen. 
9 10. G capensis Tippelskirchi 9 ; 1930-ban érkeztekés 
ott éltek 1935-, illetőleg 1938-ig ; maradványaikat a Nemzeti Múze-
um állattára őrzi. 
II. Előző pár üszőborja; született 1934-ben; jelenleg Schön-
brunnban él ; világrajöttekor a szülést e sorok írója folytatta le és 
fejlődését egy éves koráig méretek felvételével rögzítette ; 6 éves 
méretei A n t о n i u s-tól származnak. 
12 — 13. G. capensis. Tippelskirchi cf, 9 ; jelenleg is ott élnek. 
B. E g y e t e m i Ö s s z e h a s o n l í t ó A n a t ó m i a i 
I n t é z e t . L. A/3, példányt. 
C. E g y e t e m i m e z ő g a z d a s á g i é s á l l a t o r -
v o s i k a r A n a t ó m i a i I n t é z e t e . 14, kb. 1 V2—1 8G 
éves ismeretlen származású G. capensis (?) csontváz. 
D. M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m á l l a t t á r a . 
15. G. cutnelopardalis 9 kifejlődött kitömött példány 1864-ből. 
16. G. capensis (?) kifejlődött csontváza. 
17—18. Két drb valószínűleg G. camelopardalis Rotschildi 
és G. capensis l ippelskirchi keresztezésű, vagy G. cameloparda-
lis sectioba tartozó koponya. 
19. G. capensis Tippelskirchi bőr, koponya, végtagcsontok. 
L. A/2 és A/9—10. példányokat. 
III. A fenti gyűjteményekben tehát a következő alfajok kép-
viselői éltek, illetőleg őrzik maradványaikat : 
G. camelopardalis (subsp. ?). 
G. ,. per alt a 
С „ antiquorum 
G. „ typica 
G. capensis Tippelskirchi 
G. „ „ X G. camelopardalis Rotschildi, vagy 
G. camelopardalis (subsp. ?) 
IV. Hazánkban a zsiráf négy ízben szaporodott. L. II. A/2., 
3., 4., 11. 
V. A hazai fogságban élt példányok átlagos élettartama 5'2 
év. minimum 3 hónap, maximum 8 év. (Európa-átlag 9 év). 
VI. Az elhullások okai: 
Légzőszervi megbetegedés következtében 3 példány (incl. 2 
Tbc.). 
Gyomor-bélcsatorna megbetegedése következtében 1 példány 
Vérkeringési zavarok „ 1 
Szerencsétlenség „ 2 
* * 
* 
Giraffen und Giraffenreste in Ungarn. (Mit 2 Textabbildungen). 
Von Dipl. agr. С s. G. v. A n g h i., 
Verfasser gibt im Folgenden eine knappe Zusammenstellung 
der Ergebnisse seiner Untersuchungen : 
I. In den wissenschaftlichen Sammlungen Ungarns lassen 
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sich insgesamt 19 Giraffen nachweisen , uzw. teils lebende Exem-
plare, teils ausgestopft, oder zumindes t Bälge und Schädel. Dabei 
handelt e s sich um folgende Exemplare : 
A. In Zool. Garten in Haupts tadt Budapest . 
1. 1868 eine aus Schönbrunn s t ammende Kuh. G. camelo-
pardalis peralta (?). 
2. Ein von dieser am 18. VIII. 1868 geworfenes Kuhkalb, 
welches im Alter von 3 Monaten eingegangen war und heute in 
der Schausammlung des Ung. Nat. Museums ausgestellt is. G. ca-
melopardalis peralta. 
3. Ein 1 Vj—1 % Jahre altes Exemplar d a s 1877 ebenfalls 
in Zool. Garten zur Welt kam. Sein Skelett befindet sich seit 
1878/9 im Museum des Instituts für Vergleichende Anatomie der 
Univ. in Budapest . G. capensis (?). 
4. Ein 1883 geworfenes Kalb, welches 1885 verkauft wurde . 
Weitere Schicksal unbekannt . 
5—6. G. camelopardalis antiquorum <d, 9 und 
7—8. G. camelopardalis typica 9- Alle vier Exemplare 
kamen im Jahre 1911 in den Zool. Garten und lebten dort bis 
1917, resp. 1918. Überreste unbekannt . 
9—Í0 . G. capensis Tippelskirchi tf, 9- Kamen 1930 nach 
Budapest und lebten hier bis 1935, bezw. 1938. 
11. Ein Kuhkalb des vors tehenden Paares , geworfen 1934. 
Lebt derzeit in Schönbrunn. Der Wurf ' wurde durch den Verf. ge-
leitet. Die Entwicklung des Kalbes wurde bis zu seinem ersten 
Lebensjahre durch Kontroll-Körpermessungen verfolgt. Die in de r 
Arbeit angegebenen Masse aus dem sechsten Lebensjahre sind 
von Herrn Prof. 0 . A n t o n i u s aufgenommen. 
12—13. G. capensis Tippelskirchi c?. 9- Leben heute im Bu-
dapester Tiergarten. 
B. Institut für Vergleichende Anatomie der Univ. in Buda-
pest. Das Skelett des unter A/3 e rwähnten Exemplares. 
C. Anatomisches Institut der Landw. und Tierärztlichen Uni-
niversität. 
14. Skelett eines ungef. 1 V2—1 3U Jahre alten Exemplares 
von G. capensis (?) unbekannter Herkunft 
D. Sammlung der Zool. Abteilung des Ung. Nat. Museums. 
15 G. camelopardalis 9. ein ausgewachsenes , ausgestopftes 
Exemplar. 
16. G. capensis (?). Skelett eines ausgewachsenen Exemplares . 
17 — 18. Zwei Schädel, wahrscheinl ich von G. cameloparda-
lis Rotschildi X G. camelopardalis ' ippelskirchi (Kreuzung); ge-
hören ev. in die Section Camelopardalis. 
19. G capensis Tippelskirchi. Balg, Schädel und Extremitäten-
Knochen. 
G. camelopardalis peralta. Ein 3 Monate altes Kalb, aus -
gestopft. Siehe unter A/2. 
G. capensis Tippelskirchi. Bä lge ; Reste der unter A/9—10. 
erwähnten Exemplare. 
II. In Ungarn sind also in den wissenschaftl ichen Sammlun-
gen folgende Giraffenarten, bzw.-unterarten zu finden : 
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G. camelopardalis (subsp. ?), G. camelopardalis peralta, G. 
camelopardalis antiquorum, G. camelopardalis typica, G. capen-
sis 7 ippelskirchi und G. capensis Tippelskirchi X G. camelopar-
dalis Rotschildi, oder G. camelopardalis (subsp. ?). 
III. Vermehrung in der Gefangenschaft ist in Ungarn in vier 
Fällen nachzuwiesen: Siehe l/A. 2, 3, 4, 11. 
IV. Die durchschnittliche Lebensdauer der in Gefangenschaft 
gehaltenen Giraffen beträgt in Budapest 5'2 Jahre, Min. 3 Mo-
nate, Max. 8 Jahre. (Europa-Durchschnitt 9 Jahre). 
V. Die Gründe für d a s Eingehen waren bei 3 Exemplaren 
(einschl. von 2 Tbc-Fällen) Erkrankungen der Atmungsorgane, bei 
1 Erkrankungen des Verdauungstraktes, bei 1 Blutkreislaufstörun-
gen und bei 2 Unfälle. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. Das erste in Ungarn zur Wel t gekommene Giratfenkalb. G. camelopar-
dalis peralla. Ung. Nat. Mus. (Originalautnahme des Verf.). 
Abb. 2. Körperverhältnisse des 1934 geworfenen Giraffenkalbes (Originalzeich-
nung nach der Natur, auf Grund der durch Messungen erhaltenen Werte). 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
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KÉT ÚJ FÖLDIKUTYA KISÁZSIÁBÓL.1 
Irta d r. S z u n y o g h y J á n o s (Kecskemét). 
Három évtizede mult, hogy M é h e I у professzor „A földi-
kutyák fajai származás és rendszertani tekintetben' című nagy 
munkája 1909-ben a zoologiai irodalomban megjelent. Ő bizo-
nyára N e h r i Ii g Spalax értekezéseitől indíttatva foglalta össze, 
írta le az akkor ismeretes és általa újnak tartott földikutya fajokat 
és alfajokat, s állította össze törzsfájukat. A végtelen idő homok-
óráján, amint már említettem, háromszor tíz esztendő pörgött le, 
azonban az elmúlt évek mit sem vontak le e munka értékéből. 
Hiszen ha valaki elővesz egy Spalax-szal foglalkozó — bármilyen 
nyelvű — értekezést a jelenben, M é h e 1 у fentidézett művével, 
helyesebben ennek németnyelvű kiadásával, az abban található 
illusztrációkra való utalással mindenkor találkozik. Ez a munka a 
Spalax-ok tanulmányozásánál nélkülözhetetlen, beosztásához iga-
zodik mindenki. Ehhez igazodtam én is, amidőn Ё h i к múzeumi 
igazgató nagybecsű támogatósával feldolgozás végett hozzám ke-
rültek a V a s v á r i által ázsiai Törökországban gyűjtött Spalax-ok. 
( V a s v á r i 1936—37 nyarán összesen 7 drb. Spa/ax-ot gyűjtött) 
Mindenek előtt azt kell tisztáznom, hogy az említett terület-
ről és annak környékéről kik, hol és milyen Spalax-okat írtak le. 
A sort N e h r i n g-gel kezdem, aki 1897-ben publikálta a , 
Spalax Ehrenbergi-1 Palesztinából és Dél-Sziriából, és ennek vál-
tozatát, a var. kirgisorum-ot Észak Szíriából. 
Megemlítem a S a t u n i n által 1898-ban ismertetett Spalax 
Nehringi-\, amelyet utóbb M é h e l y 1909-ben alfajnak minősített 
és Spalpx monticola Nehringi-nek nevezett el. Elterjedési területe 
Orosz Örményország. 
M é h e l y Szmirna mellől Burnabadból és Paradisosból írta 
le 1909-ben a Spalax monticola anatolicus, a ciliciai Taurusból, 
Bulghar-Madenből a Spalax monticola cilicicus, és a Kura forrós 
vidékéről a Spalax monticola armeniacus alfajokat. 
Tovább menve M a t s с h i e -t kell felemlítenem, aki a 
Pursak folyó mellett lévő Eskischehirből 1919-ben írta Tea Spalax 
Labaumei új fajt. Azonban erről a földikutyáról mór korábban 
bebizonyítottam, hogy nem tekinthető külön fajnak, hanem a leg-
jobb esetben is csak mint egyszerű fajváltozat foglalhat helyet a 
Spalax monticola csoporton belül. 
Végül H i n t о n-t kell felsorolnom, aki 1920-ban ázsiai Tö-
rökország területéről két új alfajt írt le, az egyik a Spalax mon-
ticola corybantium Murad-Daghból (Szmirnától keletre 200 km-re), 
a másik a Spalax monticola captorum Tschangryból (Ankarától 
ÉK-re 100 km-re). 
Ezzel aztán be is fejeztem az előttem ismeretes kisázsiai 
Spalax-ok felsorolását. Amikor tehát a Vasvári-féle gyűjtés Spa-
lax-ait feldolgoztam, a föntebbiekben említett földikutyákkal szá-
moltam, mint olyanokkal, amelyek az anyag meghatározásánál 
nélkülözhetetlenek. 
1 Az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1938 j u n . 3 - á n tar tot t 387. ü l é s é n b e m u t a t t a d r . É h i к G y u l a . 
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Itt említem meg, hogy a Spalax koponyákról felvett mérete-
ket táblázatos összeállításban e cikk végén, a német kivonatban 
közlöm, magyarázatot nem fűzök kozzá, mert a számok ezt fö-
löslegessé teszik, viszont a megfelelő szövegrész kiegészítésére 
ez adatok feltétlenül szükségesek. Méréseimet M é h e 1 у előírása 
szerint végeztem. 
Spalax monticola Vasvárii S z g h y. 
Lelőhely : Maiatya (Malatia) és innen délnyugatra cca. 30 
km-re Sultansuyu-Hara, Kisázsia. 
Típus egy felnőtt cT példány; előfordulási helye Sultansuyu-
Hara. A Magyar Nemzeti Múzeum állattárának tulajdona, leltári 
száma 4104/10. 
Vizsgálati anyag a típus példányon kívül 1 felnőtt с? (1. sz„ 
4104/12), 1 középkorú (1. sz. 4098/12), lelőhelyük Maiatya ; 1 fia-
tal 9 (1. sz. 4104/11), 1 fiatal 9 (1. sz. 4104/14) lelőhelyük Sultan-
suyu-Hara. 
Gyűjtő d r. V a s v á r i M i к 1 ó s, m. kir. madártani inté-
zeti főadjunktus, 1936—37 nyarán. 
Elnevezés a gyűjtő nevéről. 
A Spalax monticola Vasvárii a Mesospalax-ok sorába tartozik 
(M é h e 1 y-nek ez alnemre adott jellemzése teljesen ráillik a vizsgált 
példányokra). A Mesospalax-ok közül legközelebbi kapcsolatban 
áll a Murad-Daghból leirt Spalax monticola corybantium-ma\. H i n-
t о n, a Sp. m. corybantium leirója csupán egyetlen koponyát vizs-
gált, sajnos ehhez a háborús viszonyok miatt nem juthattam hozzá 
(t. i. a British Museum tulajdona), ezért csak a szerző leírására 
támaszkodhatom. E leíráshoz igazodva a maiatyai és sultansuyu-
harai példányokat — miután koponyáikat a Sp. m. corybantium-
éval azonosítani nem lehet — különválasztani kényszerültem s 
önálló bélyegeik alapján a Sp. monticola új alfajának tekintem. 
A Sp. m. Vasvárii különválasztását a következő sajátságok 
indokolják : A szájpadláslyuknak helyzete — amennyiben hátsó 
végeik jóval a ramus inferior processus zygomatici ossis maxilla-
ris hátsó szegélyét összekötő vonal előtt végződnek — , a hatá 
rozottan keskeny arcorr — mely szélesebb az alapjánál, mint a 
közepénél —, az orrcsontok hátsó végének végződési módja — 
melyek egy példánynál sem érik el az orrtövi lyukak hátulsó szé-
lének összekötő vonalát —, a felülről csak kis darabon látszó 
könnycsontok, a palatinum hátsó szegélye, mely rövidebb vagy leg-
feljebb eléri a felső Ms—M3 fogmeder hátulsó szélét összekötő kép-
zeletbeli vonalat, végül az alsó állkapocs szabása, mely típusosán 
Mesospalax. 
Ezekkel szemben a Sp. m. corybantium-та jellemző, hogy a 
szájpadláslyukak hátulsó végei nagyon közel egy vonalban van-
nak a ramus inferior proc. zygomatici o. maxillaris hátulsó szegé-
lyével, az arcorr széles és súlyos — szélesebb középen, mint az 
alapnál —, az orrcsontok hátulsó vége pedig vagy eléri a fora-
men infraorbitale hátulsó szegélyét összekötő vonalat vagy azon 
kissé túlhalad, a könnycsont felülről, mint egy nagy derékszögű 
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csont látható, a palatinum hátulsó szegélye a felső M3—M3 fogmeder 
hátulsó szélét összekötő vonal mögött helyezkedik el, az alsó áll-
kapocs pedig határozott hajlamot mutat arra, hogy felvegye a 
Macrospalax-okra jellegzetes formát. 
A Sp. m. corybantium koponyájának többi bélyegei — aho-
gyan azokat H i n t ó n értekezésében leírta — azonosak a Vas-
várit hasonló bélyegeivel. 
Zománc bordákat csak a középkorú és fiatal egyedek alsó 
metszőfogain találtam, de itt is csak a közbülsőt. 
A zápfogak koronájának szerkezetében semmi olyan külön-
leges vonást sem találtam, amely csak a Sp. m. Vasvárii-та volna 
jellemző. Összehasonlítható a Sp. m. Nehringi, armeniacus, ana-
tolicus megfelelő fogainak rágófelületével, úgy, ahogyan azt M é-
h e 1 у idézett művében közli. 
H i n t ó n az általa vizsgált egy darab, felnőtt Sp. m. co-
rybantium koponya zápfogainpk gyökereiről és íoggödreiről a kö-
vetkezőket mondja. A felső Mi-nek csak egy gyökere van, mi-
után a belső gyökér a két külsővel összenőtt, e két utóbbi között 
barázda jelzi az egykori különállást ; a fogmeder ennek megfe-
lelően egy üregű, csupán a két külső összenőtt gyökér közé nyo-
mul be a választófal csökevény. A felső M2 és M3 egészen ha-
sonló az Mi-hez. Az alsó ál lkapocsban az Mi két gyökerű, medre 
kétgödrű. Az M2 elülső gyökere a lingualis oldalon részlegesen 
összenőtt a hátulsó gyökérrel, éppen ezért a fogmederben a ré-
zsútos válaszfal tökéletlen. Ez a leírás teljesen ráillik a Sp. m. 
anatolicus felnőtt egyedeinek megfelelő fogára. Bizonyára tudta 
ezt H i n t ó n is. 
A Sp. m. Vasvárii felnőtt példányán hasonló viszonyokat 
találtam, azzal az eltéréssel, hogy az alsó Mi két gyökerén ha-
tározottan látható az összenövésre való törekvés, azaz az elülső 
és hátulsó gyökér csak a vége felé szabad s ennek következté-
ben a két foggödör harántválaszfala egészen alacsony és áttört 
(tehát nem erőteljes és folytonos, mint a Sp. m. anatolicus-on). 
A fiatal és középkorú egyedek és a Sp. m. anatolicus zápfogai-
nak gyökér alkotása, alveolusa között még lényegesebb eltérést 
tapasztaltam.2 Így a Sp. m. anatolicus felső Mi-e ifjú korában 
még két gyökerű, a hátsó külső gyökér fiatal és középkorú pél-
dányokon teljesen szabad, a felső M3 fiatal és középkorú egye-
deken határozottan három gyökerű. Ezzel szemben a Sp. m. Vas-
várii fiatal és középkorú koponyáin a megfelelő fogak gyökerei 
teljesen összenőttek. Ezáltal a tény által pedig igen érdekes he-
lyet foglal el a Sp. m. Vasvárii a monticola csoporton belül. 
Tudniillik a Sp. m. Vasvárii-n — miután a felső állkapocs záp-
fogai mindenkorú példányon egy gyökerűek és a fogmedrek egy 
gödrűek — ez az összeolvadásban nyilvánuló leegyszerűsödési 
folyamat a monticola csoporton belül — túlszárnyalva a Sp. m. 
anatolicus-1 — a legelőrehaladottabb. Teljesen hasonló esetet ta-
2 A z á p i o g a k gyökér a lko tá sá t , f o g m e d e i f o r m á j á t ezé r t hason l í tom a Sp. m. anatolicus-éhoz. 
mert — a corybantium közveh téséve l — a Sp . m . Vasvárii e h h e z áll l egköze l ebb , t o v á b b á mive l a 
Sp. m. corybantium-nek c s a k egy felnőtt k o p o n y á j a i smere tes . 
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Iáit M é h e 1 у a Macrospalax-ok között a Sp. polonicus-on és 
giganteus-on. 
. A szőrruha színezete, milyensége egyezik a Sp. m. anatoli-
cus-éval, azzal az eltéréssel, hogy a fej két oldalán húzódó sörte-
taraj szürkésfehér és jól szembetűnő. 
Spalax Ehrenbergi var. ceyhanus S z g h y. 
Lelőhely : Ceyhan (Adanától keletre cca. 50 km-re), Kisázsia. 
Típus : Egy felnőtt <d példány A Magyar Nemzeti Múzeum 
állattárának tulajdona, leltári száma 4104/13. Vizsgálati anyag 1 
példány. 
Gyűjtő d r . V a s v á r i M i k l ó s , 1937 nyarán. 
Elnevezés a lelőhelyről. 
A koponya a Microspalax-okéval egyezik meg. Ezt bizo-
nyítja a koponya hossza és magassága, a felülről nem látható 
könnycsont, a felső nyakszirtcsont rövid volta (éppen ezért a ko-
ponya magasság kettőnél többször [2"l l]van meg a lambdavar-
rattól az orr csúcsáig mért távolságban), a proc. mastoideus fej-
lettsége, a fossa pterygoidea alkotása, az alsó állkapocs fogmedri 
hosszúságának viszonya a bütyök hosszához, a szögietnyujlvány 
formája és helyzete, a felső és alsó metszőfogak két, illetőleg há-
rom párhuzamos zománcbordája, stb. 
A Microspalax-ok sorából kétségtelenül igen szoros rokoni 
szálak fűzik a Palesztinából és Dél-Sziriából ismeretes Spalax 
Ehrenbergi-hez, ill. ennek fajváltozatához, az Észak-Sziriából is-
meretes Spalax Ehrenbergi var. kirgisorum-hoz. Azonban ezektől 
mégis annyira eltér, hogy egyikkel sem azonosítható. 
így különösen a zápfogak gyökereit és foggödreit kell felem-
lítenem, mint megkülönböztető bélyegeket. 
A Spalax Ehrenbergi példájában, M é h e 1 у szerint, „az 
ősi típus megőrzését kell látnunk az alveolusok ama szerkezeté-
ben, hogy a fogmedrek, amelyek a gyökereknek megfelelően felül 
három-, alul pedig kétgödrűek, még nincsenek élesen körülhatá-
rolva, mert az egyes foggödröket elválasztó közfalak az állkapocs 
szintjéig emelkednek" (Öp. cit. p. 51). A Sp. E. var. kirgisorum 
az előbbivel típus tekintetében teljesen megegyezik, csupán „törzs-
fejlődési fokozat tekintetében van bizonyos eltérés". Ez pedig ab-
ban nyilvánul, hogy a foggödri határfalak mélyebbre húzódnak s 
az egyes medrek élesebben határolódnak el egymástól. 
A Sp. E. var. ceyhanus-on már más viszonyokat találtam. 
Foggödreinek válaszfalai ugyanis még mélyebbre húzódtak, mint a 
var. kirgisorum megfelelő képződményei (miáltal az egyes fog-
medrek még élesebben elkülönülnek egymástól). Viszont a fog-
gödri válaszfalak nemcsak mélyebbre húzódtak, hanem egyes fo-
gaknál el is tűntek. így a felső Mi és M2 belső foggödre a há-
tulsó külsővel összefügg, miután a válaszfal részben vagy egész-
ben elsatnyult. Az alsó M3 elülső és hátulsó foggödre közötti 
válaszfal hasonlóképen hiányzik. Mindez természetesen a zápfo-
gak megfelelő gyökereinek az összenövésével magyarázható. A 
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felső Mi hátulsó külső gyökere ugyanis annyira összenőtt a bel-
sővel, hogy csupán a hegye maradt szabadon. A felső M2 már 
határozottan két gyökerű, mivel a hátulsó külső gyökér úgy ösz-
szenőtt a belsővel, hogy csupán a barázda jelzi az összenövés 
helyét. Az alsó M3 két gyökere teljes egészében egybeolvadt, 
csupán a hegye maradt szabadon. 
, A zápfogak rágófelülete részben a Spalax Ehrenbergi-éhez 
(Op. cit. Tab. V. 10, 17, 27. ábra), részben a var. kirgisorum-
éhoz (Op. cit. Tab. VI. 5. és 8. ábra) hasonló. 
Röviden felsorolom még azokat a bélyegeket is, melyekben 
a Sp. E. var. ceyhanus koponyája kisebb vagy nagyobb mérték-
ben eltér a törzsfajétól és a var. kirgisorum-étói. így az arcorra kö-
zépen szélesebb I8'9 mm), mint a tövén (8'6 mm). Az orrcsontok 
valamivel hosszabbak, mint a homlok és falcsont hossza. Az ideg-
lyukak nem az orr és állközti csont varratán találhatók, hanem 
az állközti csontok lateralis peremén, jóval az orrtövi lyukak előtt. 
Az orr-állközti nyúlvány hiányzik. A felső nyakszirtcsont bár rö-
vid, de az eltérés a fal- és homlokcsont együttes hosszához képest 
nem olyan nagy, mint a Sp. Ehrenbergi és var. kirgisorum-on. Az 
orrtövi lyukak lent és fent kb. egyforma szélességűek. A szájpad-
lás lyukak rövidebbek, mint bármely rokonán. Az inycsontok há-
tulsó végéről a tövis hiányzik. A proc. coronoideus bár gyönge 
fejlettségű, de az enyhe sarló alakban való hátrafelé görbülés — 
ami a Sp. Ehrenbergi-re jellemző — nincs meg rajta. M é h e 1 у 
műve III. tábla I. rajzán ábrázolttól meg éppenséggel eltérő a 
Sp. E. var. ceyhanus koronanyujtványa, amennyiben egyenesebb 
és nem hajlik annyira hátra. 
A Sp. E. var. ceyhanus megegyezik a Spalax Ehrenbergi-
vel az orrcsontok alakja, hossza (kb. olyan hosszúak, mint az 
állközti csontok) és hátulsó darabjának végződési módja, az orr-
tövi nyúlvány jelenléte, a koponya magasság és lambdavarrattól 
az orr csúcsáig mért távolság aránya, a könnycsont helyzete, a 
járomív alakja, a külső hangjárat átmérője, a fölső szájpadlás 
elülső és hátulsó része közötti arány, inycsonti nyílás helyzete, 
szárnynyujtvány alakja, az alsó állkapocs szabása (kivéve a szög-
letnyújtvány alakját, mely a kirgisorum-éhoz hasonló) tekintetében. 
A koponya összes többi, fel nem sorolt bélyegei, idevéve a 
fölső és alsó metszőfogakon található két, illetőleg három zománc-
bordát, egyeznek a Sp. E. var. kirgisorum-éival. 
Szőrruhájának alapszíne sötét, kékesfeketés szürke, az alap-
színt a hátoldalon vörhenyes barna szín tarkítja. 
M é h e 1 у idézett munkája 65. oldalán ezt írja : „Minden-
kép fontos annak a megállapítása, hogy amint a Spalax Ehrenbergi 
még teljesen a murida típus fqkán áll, addig az észak-sziriai var. 
kirgisorum a foggödri határfalak mélyebbre húzódása következté-
ben egy új fejlődési irány első fokát vezeti be, amely azután a 
további fajokon lépésről-lépésre fokozódik s a foggyökerek mind 
nagyobb fokú összeolvadásában és a foggödrök határfalainak el-
satnyulásában nyer kifejezést". Ez az elsatnyulás a vizsgált ko-
ponyán jóval fokozottabb mértékben észlelhető, mint a kirgisorum-
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én, hiszen a felső Mi, M2, és alsó M8 foggödrei nincsenek egy-
mástól folytonos fallal elválasztva, hanem egybe folytak, a meg-
felelő foggyökerek pedig összenőttek. Főleg ez a sajátság — a 
koponya egyéb bélyegei mellett — különíti el élesen a ceyhani 
példányt a Spalax Ehrenbergi-tői és a var. kirgisorum-tói s in-
dokolja különválasztását. 
Végül meg kell emlékeznem a 4098/66 leltári számú, Gazi-
ból (Ankarától 5 km-re), ugyancsak V a s v á r i gyűjtéséből szár-
mazó példányról. Hovatartozandóságának végleges eldöntéséhez 
feltétlenül szükség volna a lelőhely közeléből leírt alfajok kopo-
nyáinak tüzetes vizsgálatára. Ez azonban a jelenlegi háborús vi-
szonyok miatt leküzdhetetlen akadályba ütközik. Annyi kétségte-
len, hogy a Mesospalax alnemben, s itt a Spalax monticola ke-
retén belül helyezendő el. 
Ö s s z e g e z é s . A V a s v á r i által Kisázsiában gyűjtött 
Spalax-ok közül a ceyhani Microspalax-nak bizonyult. Törzsalak-
jául a Spalax Ehrenbergi tekintendő, s mivel — a leírásban fel-
sorolt bélyegek miatt — sem vele, sem ennek fajváltozatával, a 
kirgisorum-ma\ nem egyesíthető, azért jellegzetes tulajdonságainak 
kellő értékelése után Spalax Ehrenbergi var. ceyhanus névvel 
különválasztottam. 
A Malatyából és Sultansuyu-Haraból való földikutyák kétség-
telenül Mesospalax-ok. Ez alnemen belül a Sp. monticola kere-
tébe tartoznak. E faj keretén belül rokoni szálak fűzik főleg a 
Spalax monticola corybantium-hoz. Ettől azonban — jelenlegi 
vizsgálati anyagom alapján — annyira eltér, hogy indokolt a Spa-
lax monticola alfajának tekinteni ; az alfajt Spalax monticola 
Vasvárii-пак neveztem el. 
* * 
* 
Zwei neue Blindmäuse aus Kleinasien. Von D r . J o h a n n 
v o n S z u n y o g h y . 
1. Spalax monticola Vasvárii S z g h y . 
Fundort : Maiatya (Malatia) und das etwa 30 km südwest-
lich davon liegende Sultansuyu-Hara, Kleinasien. 
Ich betrachte das unter Nr. 4104/10 in der Zoologischen Ab-
teilung des Ungar. Nationalmuseums aufbewahrte adulte Exem-
plar (cT) als Typus. Es wurde bei Sultansuyu-Hara gefunden. Das 
weitere Untersuchungsmaterial setzt sich aus einem ad. cf (Nr. 
4104/12) und einem semiad. (Nr. 4098/12) vom Fundort Malatya 
zusammen, sowie aus zwei juv. 9 (Nr. 4104/11 und Nr. 4104/14) 
mit dem Fundort Sultansuyu-Hara. Sämtliche Exemplare sind Eigen-
tum der Zoologischen Abteilung des Ung. Nationalmuseums in 
Budapest und wurden im Sommer 1936, sowie 1937 von Herrn 
Dr. N i k o l a u s V a s v á r i , Adjunkt am Königl. Ung. Orni-
thologischen Institut gesammelt, dem zu Ehren die neue Unterart 
benannt werden soll. 
Spalax monticola Vasvárii gehört zu Mesospalax und steht 
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dem Spalax monticola corybantium am nächsten (1920 vorr 
M a r t i n A. C. H i n t o n auf Grund eines adulten Exemplares-
aus Murad-Dagh in Kleinasien beschrieben), ist aber nicht mit ihm 
zu identifizieren. Infolge seiner eigentümlichen Merkmale reihe ich 
ihn als eine neue Subspecies zu Spalax monticola 
S c h ä d e l : Die Foramina incisiva enden ziemlich weit vor 
der die Hinterränder der Rami inferiores processus zygomatici os-
sis maxillaris miteinander verbindenden Linie. Die Schnauze ist 
entschieden schmal (an der Basis breiter, als in der Mitte). Die; 
hinteren Enden der Nasenbeine erreichen bei keinem Exemplar 
die die Hinterränder der Foramina infraorbitalia verbindende 
Linie. Die Ossa lacrymalia sind von oben nur wenig sichtbar. Der 
hintere Rand des Palatinum ist kürzer, als die den hinteren Saum 
der Alveolen von M3—M3 verbindende Linie, oder erreicht sie 
höchstens. Der Unterkiefer ist dem von Mesospalax vollkommen: 
gleich. Die übrigen Merkmale des Schädels stimmen mit denen 
von Spalax corybantium völlig überein. 
Schmelzrippen sind bloss an den unteren Nagezähnen der 
semiadulten und juvenilen Exemplaren zu finden und auch hier 
ist nur die mittlere Schmelzrippe vorhanden. 
Die Kaufläche der Backenzähne zeigt keinerlei besondere, 
nur für Sp. m. Vasvárii kennzeichnende Merkmale. Sie ist der 
Kaufläche der entsprechenden Zähne des Sp. m. anatolicus, ar-
meniacus, Nehringi und corybantium ähnlich. 
Wurzeln und Alveolen der Backenzähne : Bei den adulten 
Exemplaren fand ich gleiche Verhältnisse, wie bei Sp. m. cory-
bantium, nur mit der Abweichung, dass an beiden Wurzeln des 
Mi die Tendenz zur Verschmelzung sehr deutlich erkennbar ist. 
Darum ist die vordere und hintere Wurzel nur am Ende frei und 
die Querscheidewände erscheinen innerhalb der Alveole des Mi 
ganz niedrig und durchbrochen. Es ist zu bemerken, dass die 
Wurzeln und Alveolen der Backenzähne mit denen von Sp. m. 
anatolicus übereinstimmen. Das hat wohl auch H i n t о n ge-
wusst, obgleich er in seiner Beschreibung nirgends darauf hin-
weist. Bei den juvenilen und semiadulten Exemplaren sind die 
Wurzeln der oberen Backenzähne so wie bei den adulten ver-
schmolzen und deshalb einwurzelig. Dieser im Verschmelzen der 
Backenzahnwurzeln zum Ausdruck kommende Vereinfachungs-
prozess ist innerhalb der Monticolagruppe bei der vorliegenden 
neuen Subspezies (sogar Sp. m. anatolicus übertreffend) am wei-
testen fortgeschritten. Ähnliche Verhältnisse fand M é h e l y . . u n -
ter den Macrospalax-Arten bei Sp. polonicus und giganteus. Uber 
die Wurzelgestaltung der Backenzähne bei semiadulten und ju-
venilen Tieren kann zurzeit nichts gesagt werden, da von Sp. m. 
corybantium bisher nur ein einziger Schädel eines adulten Exem-
plares bekannt ist. 
2. Spalax Ehrenbergi var. ceyhanus S z g h y. 
Fundort Ceyhan (etwa 50 km östlich von Adana, in KleiA-
asien). 
Typus ist ein (einziges) adultes cT aus Ceyhan, Eigentum (Nr. 
•4104/13) der Zoologischen Abteilung des Ung. Nationalmuseums 
in Budapest, das im Sommer 1937 von Herrn Dr. N i k o l a u s 
V a s v á r i gesammelt wurde. 
Diese Blindmaus gehört zu Microspalax und ist zweifelsohne 
mit Sp. Ehrenbergi und Sp. Ehrenbergi var. kirgisorum nahe ver-
wandt, weicht aber von ihnen dermassen ab, dass sie als neu 
bezeichnet werden muss. 
Speziell sollen nur die Wurzeln und Alveolen der Backen-
zähne als Unterscheidungsmerkmale erwähnt werden. Bei Mi 
ist die hintere äussere Wurzel so mit der inneren verschmolzen, 
dass nur ihre Spitze frei bleibt. ist schon entschieden zwei-
wurzelig, denn von den ursprünglichen drei Wurzeln ist die hin-
tere äussere mit der inneren derart verschmolzen, dass die Stelle 
der Verschmelzung nur mehr durch eine Furche angedeutet ist. 
Die beiden Wurzeln von M3 sind gänzlich zusammengewachsen, 
so dass nur die Spitzen frei stehen. Demzufolge sind die entspre-
chenden Scheidewände zwischen den verschmolzenen Wurzeln 
verschwunden Bei Sp. E. var. ceyhanus sind die Scheidewände 
innerhalb der Alveolen noch niedriger, als bei Sp. E. var. kirgi-
sorum, wodurch die einzelnen Alveolen noch schärfer abgeson-
dert erscheinen. 
Die Kaufläche der Backenzähne ist teils denen von Sp. Eh-
renbergi, teils denen von Sp. E. var. kirgisorum ähnlich. 
An den oberen Nagezähnen habe ich wie bei Sp. E. var. 
kirgisorum zwei, an den unteren drei Schmelzrippen gefunden. 
S c h ä d e l : Die Schnauze ist in der Mitte breiter, als an 
•der Basis. Die Nasenbeine sind etwas länger als die Gesamtlänge 
des Stirn- und Scheitelbeines. Ein Processus nasointermaxillaris 
fehlt. Das Supraoccipitale ist zwar kurz, doch ist die Abweichung 
von der Gesamtlänge des Stirn- und Scheitelbeines nicht so gross, 
wie bei Sp. Ehrenbergi und var. kirgisorum. Die Foramina in-
fraorbitalia sind oben und unten ziemlich gleich breit. Die Fora-
mina incisiva sind im Vergleich zu seinen beiden Verwandten am 
kürzesten. Am hinteren Rande des Gaumenbeines fehlt die Spina. 
Der Processus coronoideus ist schwach entwickelt, mehr gerade 
und nicht so stark sichelförmig zurückgebogen, wie bei Sp. Eh-
renbergi. 
Für Sp. Ehrenbergi und var. ceyhanus sind gemeinsam be-
zeichnend : die Gestalt und Länge der Nasenbeine, sowie die Art 
und Weise ihrer hinteren Endigung ; das Vorhandensein des Pro-
cessus nasobasalis ; die Schädelhöhe, das Verhältnis des Abstan-
des der Lambdanaht von der Schnauzenspitze ; die Stellung des 
Lacrymale ; die Form des Jochbogens ; der Durchmesser des Mea-
tus auditorius externus ; das Verhältnis des vorderen und hinte-
ren Gaumenstückes ; die Stellung des Foramen posterior palati-
nae ; die Form des Processus pterygoideus, die Gestalt des Un-
terkiefers (mit Ausnahme des Processus angularis, der dem von 
•Sp. E var. kirgisorum ähnlich ist). Sämtliche übrigen hier nicht 
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aufgezählten Schädelmerkmale sind mit denen von Sp. E. var. 
kirgisorum übereinstimmend. 
Als Ergänzung zu dieser kurzen Beschreibung teile ich eine 
Tabelle von Schädelmassen mit. Die Messungen wurden nach 
den Weisungen der grundlegenden Monographie von L. M é-
h e l y : Species generis Spalax Budapest 1909, durchgeführt. 
Spalax monticola Vasvárii 
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Totallänge 5 Г 5 47 8 4 Г 9 ? 40 3 8 2 43'4 
Grösste Höhe 18 1 7 2 16 1 5 6 145 156 
Länge des Nasenbe ines 2 1 3 1 8 3 165? 15'4 152 169 
Breite der Nasenbeine 6 4 6 3 5 2 ? 5 5'3 5'8 
Länge des Stirnbeines und Sche i l e ibe ines 2 1 5 1 9 3 16'8 17'2 15 167 
Länge des Scheite lbeines 101 7'5 7 4 8 9 6 7 6'9 
Vordere Breite der Scheitelbeine 5 9 7'5 9'5? 9'9 1 0 2 6 5 
Breite der Scheite lbeine an derLambdanaht 122 119 1 2 9 1 2 5 12 2 10 
Abstand der Lambdanah! von der Schnau-
zenspitze 42 1 3 6 9 3 2 7 ? 32 "2 3 0 4 33 
Länge des Supraoccipitale 17 155 15 1 3 5 135 145 
Grösste Breite der Schnauze 10 1 9'5 8'5 8 2 8'2 8'6 
Abstand der Foramina infraorbitalia 8'5 8'6 8 7 8 7 9 7"4 
Isthmus frontalis 7 1 7'4 7 4 7'8 7 8 6 5 
Jochbreite 38 1 3 4 4 3 1 1 28 25"8 3 1 1 
Basilarlänge 4 2 8 3 8 7 35'2 3 2 3 3 1 7 3 5 8 
Breite der beiden oberen Schne idezähne 
an den Alveolen 7 4 6 5 5'9 5'3 5 2 6 4 
Vorderes Gaumenstück 126 117 1 0 2 9 3 9'3 9 5 
Hinteres Gaumenstück 145 134 1 2 3 111 1 0 8 124 
Länge des Foramen incisivum 4'5 3 4 3 3 2 3 2"3 
Diastema 18'4 167 14 1 2 6 125 143 
Länge der oberen Backenzahnreihe 8'6 8 6 8 5 7 9 7 7 7'5 
Länge der unteren Backenzahnreihe 8 1 8 7'8 7'9 7'5 7'5 
Condylarlänge des Unterkiefers 30 26 1 2 4 6 2 3 3 2 2 3 2 5 3 
Alveolarlänge des Unterkiefers 29'4 26 6 25 2 3 3 22-3 24'8 
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FAUNAKUTATÁSUNK EGYSÉGESÍTÉSE.' 
(Térképvázlattal). 
Irta d r . S z i l á d y Z o l t á n . 
A millennáris évforduló nagy eredménye faunakutatásunk szá-
m á r a a Magyar Birodalom Állatvilága, Fauna Regni Hungáriáé 
című katalógusunk, amely az addig gyűjtött adatok gondos ösz-
szefoglalása volt a szakemberek tollából. A följegyzések térbeli 
rendezése késztette a szerkesztőket egy ideiglenes térkép szer-
kesztésére, amely nagyjából a birodalom földrajzi tájegységeit 
akarta kifejezni. A faunakatalógus megjelenése korszakot zárt le, 
de nem indított új korszakot, mert az akkori kutatók a következő 
-években B í r ó L a j o s újguineai gyűjteményének földolgozá-
sával foglalkoztak. 
A világháború szomorú országcsonkításának kellett bekövet-
keznie, hogy figyelmünk újból a magyar fauna felé terelődjék. A 
közönség egyszer már áttekinthető képet óhajtott nyerni orszá-
gunkról és annak állatvilágáról is. Erre az óhajtásra íródott „A 
magyar állatvilág múltja és jelene" című dolgozatom" a jellem-
zőbb fajok képeivel. Itt jelent meg az első magyar állatföldrajzi 
térkép, amelyet főként a mediterrán rovarfajok jelentkezése alap-
ján szerkesztettem. 
Ez a vázlatos kísérlet váratlan visszhangra talált. A követ-
kező évben már S o ó s L a j o s tanulmányozta állatföldrajzi 
területeinket és ez alkalommal szerkesztette meg a Molluscák el-
terjedése alapján az első speciális állatföldrajzi térképet az Állat-
tani Közleményekben (1930). S o ó s munkája nyomán gazdag 
sorozatban indultak meg a faunaközlemények és most már töb-
ben is vállalkoztak egyes állatcsoportok alapján faunatérképek 
szerkesztésére. Ezek a térképek fővonásokban elég sok egyezést 
mutatnak, ámde a vélemények divergenciája természetesen útját 
állta annak, hogy a szaktérképekből egyetemes, általános érvényű 
magyar állatföldrajzi határok alakuljanak. Az egységesítés ideje 
még nem érkezett el. 
Egységes magyar állatföldrajzi térkép szerkesztésére ma senki 
sem vállalkozhatna elsősorban azért, mert sok állatcsoportra nézve 
még hiányosak az adataink, de másrészről azért sem, mert az 
ilyen térkép a tudáskörükre érzékeny specialisták részéről általá-
nos támadásra számíthat. Éppen ez a kilátástalan helyzet kény-
szerít arra, hogy i n d í t v á n y t t e g y e k e g y o l y a n e g y e z -
m é n y e s t é r k é p e l f o g a d á s á r a , a m e l y f ö l d r a j z i -
l a g h e l y e s l e g y e n , d e a n é l k ü l , h o g y m a i á l l a t -
f ö l d r a j z i t u d á s u n k k a l s z e m b e h e l y e z k e d n é k . 
Az új és egyelőre még mindig csak konvencionálisnak ter-
vezett térkép szükségességét két dolog igazolja : az újabb fauna-
jegyzékek tömeges megjelenése és a millennáris térkép földraj-
zilag lehetetlen határbeosztása. Vegyük mérlegelés alá mind a 
•kettőt. 
1
 E lőadta szerző az Ál la t t an i S z a k o s z t á l y 1940 d e c 7 -én tartolt 40b. ü l é s é n . 
я
 Magyaro r szág Verecké tö l n a p j a i n k i g . B u d a p e s t , 1929. III. 
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I. A múzeum Annalesében és a Fragmenta című új folyó-
iratunkban nagy számmal jelennek meg szokatlanul terjedelmes 
faunajegyzékek, különösen egyes rovarcsoportokra vonatkozólag. 
Ez az adatgyűjtő munka magában elismerésre méltó, de a köz-
lés formája nem felel meg a tudomány elméleti követelményeinek. 
A tudomány eredményeket vár és nem értelem nélküli adathal-
mazt. Minden kutató munká jának első állomása az adatgyűjtés. 
A vegyész vagy fizikus, a meteorologus adatok, számok ezreivel 
dolgozik : hová jutnánk, ha mindezt nyomtatásban is közölni 
akarnák 1 
Mindnyájan elhisszük, hogy a házilégy hazánk összes köz-
ségeiben megtalálható. Azt is tudjuk, hogy legtöbb rovarfajunk 
ilyen mindenütt otthonos ubiquista. De mire volna jó sokezer ro-
varfaj összes elterjedési adatait, tehát egyenkint sok ezernyi hely-
ségnevet mindannyiszor újra lenyomtatni. A Magyar Helységnév-
tár sokszorosítása talán mégsem lehet a magyar zoologia célja. 
Vegyük fontolóra azt is, hogy többet tudunk-e azáltal, ha 
egyazon országrészből 10 vagy 100 termőhelyet közlünk? 
Az adatok gyűjtése okvetlen szükséges, de nem minden e-
setben szükséges azokat közölni is. Igen helyesen járnak el azok, 
akik szakcsoportjuk egyes fajai számára gyüjtőlapokat tartanak 
fenn a termőhelyi adatok tájankénti összejegyzésére. Ha a Nem-
zeti Múzeum állattári osztálya ezt az adatgyűjtést egységes for-
mában kötelezővé teszi, olyan becses adattárat létesíthet, amely 
a jövőben minden kutatónak nélkülözhetetlen útmutatójává válik, 
valóságos telekkönyve lesz a magyar faunának. Egyes lapjai majd 
idővel betelnek és fölöslegesekké válnak. így az adatok sokasá-
gával ,az illető faj általános elterjedettsége igazolódik 
Ámde ne feledjük, ez a munka csak eszköze lehet a tudo-
mánynak és nem célja, legkevésbbé pedig sajtóközlésre való 
anyaga. Ma, amikor irodalomtörténeti kincsek és becses új iro-
dalmi termékek sem kerülhetnek nyomtatás alá, önmagunk ellen 
vétünk az értéktelen szöveg kinyomatásával. 
Elfogult szakemberek azzal védekezhetnek, hogy csak nagy-
számú adat alapján lehet megállapítani egyes fajoknak bizonyos 
területeken elő nem fordulását, hiányát. Ha így van, állapítsák 
meg előbb a hiányos területeket és közöljék csak az eredményt. 
Ezek a hiányok azonban legtöbb esetben biotopos okokkal áll-
nak kapcsolatban, erdővel, pusztával vagy bizonyos talajnemek-
kel, ahogyan ezt S a j ó K á r o l y pl. két cserebogarunkra néz-
ve kimutatta. Ezek a tények azonban már biologiai adottságok, 
tehát nem az állatföldrajz körébe tartoznak. Ilyen esetben tehát 
a helynévközlés eo ipso fölösleges és céltalan. 
Ha a faunakata lógus ' nyolc tájékot jelölt ki, annak első és 
legnagyobb előnye az állatföldrajzi használatban éppen az, hogy 
a tájékszámok sok esetben a helynevek közlését fölöslegessé te-
szik. Erre a faunakatalógus maga is megadta a példát : „in re-
gionibus I—V. sat frequens", vagy más hasonló kifejezésekkel. 
Miért nem követik ezt az újabb írók i s? 
II A faunajegyzékek további hibája már földrajzi természetű 
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s ez az alapul veit régi térképpel áll összefüggésben. Ha nem 
akarunk földrajzi tényekkel szembehelyezkedni, okvetlenül meg 
kell látnunk ezen a téren eddig elkövetett és makacsul tartogatott 
hibáinkat. 
A faunakatalógus térképe olyan földrajzi tájegységeket tün-
tet föl, amelyek többé-kevébbé különböző állatvilágot termeltek 
ki. Az újabb kutatások igazolták, hogy a millennáris térkép tájha-
tárai talán akaratlanul is közel járnak az azóta szerkesztett állat-
földrajzi térképeink tájhatáraihoz. Lehet ez véletlen rátalálás vagy 
a földrajzi tényezők faunaformáló hatásának eredménye, nem ku-
tatom. Ha egy konvencionális tájbeosztás a tudományos tájbe-
osztással csak részben is egyező, az csak javára válik. Annál 
sajnálatosabb tény az, hogy a faunakatalógus térképvázlata követ-
kezetlen : hét esetben a megyei határokat követi, egy esetben, a 
VIII. tájékkal egy önkényesen fölvett keskeny földsávot jelöl meg. 
Ha bármennyire ideiglenesnek tekintjük is ezt az egyezményes 
térképet, mégis kötelességünk bírálat alá venni éppen ma, midőn 
a fauna-közlemények valóságos irodalmat árasztanak következe-
tesen erre a téves térképre támaszkodva. 
Minden biologus tudja, hogy a tengerpart-vidék a délies, 
mediterrán fajok öve, a növénytakaróra nézve is érvényes és el-
sősorban klimahatásokra támaszkodik. Északi határa tehát nem 
lehet egyéb, mint a Karszt-Velebit gerincvonala. 
A többi területek hibái általában a megyehatárok erőszako 
lásából származnak. Állatföldraj zi munkát csak tudományos föld-
rajzi tények tiszteletbentartásával végezhetünk. A főhiba ez eset-
ben az első tájék, a Nagy-Alföld határainak földrajzellenes kije-
lölése. Ha valamely vármegye területét az alföldhatár keresztezte, 
csak a véletlen döntötte el, hogy hova számítsák. Így lett Borsod, 
Bihar és Arad alföldi vármegyévé, és így maradt meg a nagyobb-
részben sík Zemplén és Szatmár is hegyi vármegyének, az észak-
keleti Felvidék alkotórészének. Senki sem tudja, hogy miért csa-
tolták aztán Abaujt és Sárost is ugyanehhez a területhez, és mi-
ért vágtak el Erdélyből olyan területeket, amelyek földrajzilag is, 
történetileg is oda tartoznak. 
Csak homokba dugott fejjel lehet azt állítani, hogy az első 
regio „nem akar a Nagy Alföld lenni". Miután pedig a térkép 
szerint is tényleg az, el kell fogadnunk, hogy az elhatárolása nem 
lehet földrajzi tényekkel ellenkező. Ha valaki Visegrádon, Lilla-
füreden vagy az Oncsásza-havas 1860 m magas tetején gyűjtött, 
tudománytalan eljárás az ott talált állatfajokat nagyalföldi állatok 
jegyzékébe elegyíteni. Ha ezt a valótlan és értelmetlen eljárást 
folytatjuk, beláthatatlan zavarokat idézünk elő és állattani irodal-
munk méltán várhat a jövő nemzedék megbélyegző kritikájára. 
Talán fölösleges is a hosszas érvelés, ha a millennáris tér-
képvázlatra tekintünk ; mert első pillantásra meggyőződhetünk ar-
ról, hogy a hibákat aránylag kevés igazítással helyrehozhatjuk, 
amint azt a mellékelt e g y e z m é n y e s t é r k é p v á z l a -
t о m szemlélteti. 
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I. Nagyalföldünk nyugati határául Budapesttől délre a Dunát 
fogadhatjuk el. Földrajzilag az Alföld itt mélyen benyúlik a Du-
nántúlba, de ez a részlet a folyóirányok faunaterjesztő hatása és 
a dombos környezet miatt is bátran a II. tájékhoz számítható an-
nál inkább, mert ahol valóban alföldi jellegű, ott a szántóföldek 
már régen kiszorították a faunakutatás lehetőségét. Keleten és 
északon biztos határt szab a 200 méteres magassági görbe, vagyis 
az élesen kirajzolódó hegységhatár. A beszögellő völgyrészeket 
és a határra eső városokat mint művelt területeket mellőzhetjük. 
A déli határ délebbre tolandó. A VI. bánáti-tájék helyesen csak 
a Ferenccsatorna—Béga—Temes vonalig számítható. Itt kezdődik 
ugyanis az Alföldnek mélyebben fekvő, vízjárásos déli területe. 
Magyarország egyezményesként tervezett állatföldrajzi térképe. 
1—VIII a nyolc módosított országtáj. N — Noricum, M = Moesicum. D = De-
liblaticum, T - Tisicum. Nincsenek föltüntetve az Adriaticum és a Boreocar-
paticum jellegű szigetek. 
II. A Dunántúl helyesen csak a Dráva—Duna vonalig szá-
mítható, a pestmegyei részlet nélkül. A Kisalföld ugyan földrajzi-
lag külön terület, de állatföldrajzilag a vízjáratok iránya szerint 
kétfelé tagozódik. Mivel az északi és déli folyójáratok, az uralkodó 
északnyugati szélirány és a természetes akadályok hiánya a Kis-
Alföldön minden alkalmat megad a faunakeveredésre, semmikép-
pen sem volna célszerű ezt a területet külön tájegységnek tekin-
teni. Az itteni előfordulások földrajzi okokból nem jellegzetesek 
és az ál talános elterjedés szemléltetésében igen csekély értékűek. 
III. A Nyugati Felvidék természetes határa keleten az On-
dava-völgy. 
IV. Az Északkeleti Felvidék déli határa földrajzilag is közel 
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jár Erdély, illetőleg a vármegyék megfelelő határához. Ha e két 
területünk Molluscák szempontjából nem különül is el, más ál-
latcsoportok adatai már eddig is elég okot adtak a különválasz-
tásra. Krassószörény-megye, továbbá Bihar, Arad és Temes he-
gyes részei természetesen ugyanide számítandók. 
A VI., VII. és VIII. tájék új határait már indokoltuk. 
Az így módosított térkép használatban maradhat az esetben 
is, ha a további kutatás újabb területek elkülönítésére fog vezetni 
Ilyen új téregységeket éppen az utolsó évtized vizsgálódásai alap-
ján máris kijelölhettünk. Kiderült ugyanis, hogy e g y e s k i -
s e b b t e r ü l e t e k , elnevezésem szerint á 1 1 a t s z i g e -
t e k v a g y r e l i k t u m o k á l l a t v i l á g a s o k k a l 
é l e s e b b e n e l ü t a k ö r n y e z e t é t ő l , m i n t a z 
e d d i g e l f o g a d o t t t á j é k o k f a u n á j a . Ebben a 
tekintetben csak a mediterrán-öv esik lényegesen más mérték alá, 
mert hiszen az az egész középeurópai területtel szemben mint 
egyenértékű subregio része szerepel. Fönt említett munkámban 
már különválasztottam a délies faunájú állatszigeteket, a nyugati, 
alpesi kerületet, a bátorligeti reliktumot és a havasokon az északi, 
boreális fajok területét. 
Ezek közül külön jelentőségre tett szert azóta a kőszegi ku-
tatások révén a Vasi Szemlében már gazdag cikksorozatban is-
mertetett nyugati terület. Ezt most már zoologusaink is a botani-
kusok nyomán Noricum elnevezéssel külön területként tárgyalják. 
Miután pontusi eredetű fajok szórványosan az I. és II. tá-
jékban többfelé találhatók, ezek számára külön területet elhatá-
rolni nem tudtunk. Néhány keleti bogár- és madárfaj jelentkezése 
Erdély legkeletibb részén ( D e u b e l , S c h e n k ) arra utal, hogy 
itt esetleg egy külön keleties faunaterületet nyomozzunk. 
A történeti Magyarország legsajátosabb állatszigete kétség-
kívül Orsova-Mehádia vidéke, ezt balkáni egyezései alapján bo-
tanikusainkkal Moesicumnak nevezhetjük. Ez a név még szabad 
tért hagy a kutatásnak az iránt, hogy az itteni faunában vájjon 
a ponto-kaspi jellegű fajok milyen számarányban vannak a déli, 
mediterránokkal szemben. 
Különleges, talán leginkább pontusi jellegű a még kevéssé 
ismert Delibláti-puszta állatvilága, ezt is külön reliktumnak kell 
tekintenünk. 
Ezek a különösen érdekes területek ma már külön megjelö-
lést kívánnak és ez az egyezményes tájékok határainak érintése 
nélkül is megtörténhet. Például a tájékszámmal kapcsolatban a 
következő formában. 
II. N. Noricum I. T. Tisicum (Bátorliget) 
V. M. Moesicum III—V. В. Boreocarpaticum 
VI. D. Deliblaticum II., III., V., VII. A. Adriaticum. 
Boreocarpaticum minden 2000 m-nél magasabb havasunkon 
kereshető. Az Adriaticum reliktumainak helyes kijelölése még bő-
vebb tanulmányt igényel. 
Havasi jellegű, 2000 m-nél magasabb hegységeinken ezután 
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is kívánatos volna a már szokásos magassági adatjelzés. E nél-
kül az illető faj függélyes elterjedése nem tűnik ki. 
* * 
* 
Vereinheitlichung der Faunenforschung in Ungarn. Von Z. 
S z i l á d y . 
Verfasser schlägt vor, anstelle der in der Fauna Regni Hun-
gáriáé gegebenen und seither allgemein verwendeten regionalen 
Einteilung eine verbesserte, konventionelle Einteilung zu verwen-
den, die weder mit den geographischen Tatsachen, noch mit den 
bisher bekannt gewordenen Ergebnissen der Faunenforschung 
im Gegensatz steht (siehe beiliegende Kartenskizze). 
ERDÉLY CSIGAFAUNÁJÁNAK ÁLLATFÖLDRAJZI 
ÉRDEKESSÉGEI.1 
Irla dr . R o t a r i d e s M i h á l y . 
Valamely terület állatföldrajzi vonásait a fauna és a tájrajz 
együttesen határozza meg. Ezért ilyen célokra csak részben felel-
hetnek meg a régi szokás szerint rendszertani csoportosításban 
közölt faunalisták. A kép teljességéhez a biocönotikai vizsgálatok 
nélkülözhetetlenek, mert ezek nyújtanak módot az állat és kör-
nyezete közötti kapcsolatom felismerésére. Ezek révén jövünk rá 
arra, hogy bizonyos fajok csak meghatározott biotoptípusban ta-
lálhatók fel, míg mások nem fordulnak elő okvetlenül a számukra 
optimumot jelentő viszonyok között. Összekerülhet egy biotopban 
csupa olyan faj is, amelyeknek optimális életviszonyai más és 
más biotopban vannak megadva. Az ilyen, biotop optimumaikat 
tekintve h e t e r o t o p összetételű csigatársaságok vezetnek rá 
minket arra, hogy a ritka faj nem is mindig olyan nagyon ritka, 
de megtanuljuk értékelni a közönségeseknek ítélt fajok előfordu-
lásait is. A csigákban szegény vidékek heterotop állattársaságai-
val szemben a csigák számára kedvező területek biotopjai a fönt 
említett szempontból i d i о t о p társaságot rejtenek magukban, 
vagyis az illető élethely a benne élő fajok számára nemcsak kö-
zepesen vagy alig, hanem jól megfelel. így jutunk el a b i o t o p 
s p e c i a l i s t a s á g fogalmához, s még tovább az endemizmus-
hoz. A bennszülött, de különösen „fiatal", nem régen lehasadt 
fajok nagyrészt biotop specialisták. Lefűződésüket éppen bizpnyos 
külső tényezők indíthatják meg. De ha a csigákról általában meg-
állapítjuk, hogy csekély mozgékonyságúak (vagilitásuk kicsiny), 
úgy még inkább áll ez a biotophű endemizmusokra. Őket a te-
rület formálta, tehát ők a terület jellemző fajai. 
1 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1940 o k t ó b e r 4-én tartot t 400. ü l é s é n . 
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Ezek a bevezetőben elvként leszögezett megállapítások ab-
ból a gyakorlatból adódnak, amikor a gyűjtögető malakologus vál-
togatva keresi fel a csigában szegény és csigában gazdag vidé-
keket. Az Alföld után Erdély változatos természeti adottságaival 
valóságos paradicsomnak fog feltűnni. A S o ó s által megálla-
pított 30 °/0-os csiga-endemizmusunk jórészt az érdekes erdélyi 
fajoknak köszönhető. Kétségtelen, hogy a faunakép megismerésé-
hez az Alföld palaearktikus és középeurópai elterjedésű fajaira is 
szükségünk van, de a jellemző állatföldrajzi vonás az endemiz-
musókban van megadva, ezek pedig, tekintve, hogy területünk a 
világ egyik legszebb földrajzi egysége, állatföldrajzi értelemben erre 
az egész területre is vonatkoztathatók. 
A magyar medence és vele együtt az erdélyi medence ál-
latföldrajzi vonásait akkor fogjuk majd kellőképpen értékelni, ami-
kor a tőle északkeletre, keletre és délkeletre fekvő területekről al-
kotható, ma még nagyon homályos faunakép részleteiben gazda-
gabbá fog válni. Talán éppen a szomszédos területekkel való 
összehasonlíthatóság hiánya vezetett a magyar medence néha túl-
zottnak ítélhető állatföldrajzi beosztási kísérleteire. Külső területek-
kel nem tudtunk kellőképpen összehasonlítani, tehát a belső tag-
lalást végeztük el. Pedig az állatföldrajz általában nagyobb egy-
ségekkel szokott dolgozni. Azonban míg az elnagyoló állatföldrajz 
faunalistákkal többnyire beérheti, addig a finomabb beosztáshoz 
nélkülözhetetlenek a biocönotikai és biotopkutatási módszerek. 
Kisebb terület f inomabb beosztása u. i. már nem annyira az ál-
talános, hanem inkább az ökologiai állatföldrajz körébe vág. Ez 
pedig megállapításai számára az ú. n. érdekes vagy endemikus 
fajokon kívül nagyon jól fel tudja használni az elterjedt fajokat 
is. Éppen ezért helytelenítenünk kell a „frequens", „közönséges", 
„gyakori", stb. megjelöléseket. A lelőhelyek alapos felsorolása ilye-
nek esetében is szükséges. 
Az állatföldrajzi célokra felhasználható biocönotikai vizsgá-
latokra legalkalmasabbak a nem vagilis, nem mozgékony talajlakó 
állatok, így a Diplopodák, Isopodák, Collembolák, Lumbricidák és 
Gastropodák. Közülük Erdélyből is csak a legutóbbiakról van tűr-
hető mennyiségű adatunk. Erdély csigafaunáját a két В i e 1 z, 
továbbá K i m a k o w i c z M ó r (fia már az Alopiá к specialis-
tája) behatóan tanulmányozták, adataik azonban korszerű vizsgá-
latokhoz több okból alig használhatók fel. Az egyik ok az, hogy 
a lakóhelyeket nem jelölik meg a szükséges pontossággal, a má-
sik pedig az, hogy adataikat az akkori szokás szerint nem lakó-
helyenként csoportosítják, hanem a rendszertan sorrendjében köz-
lik. Készséggel elismerem, hogy a rendszerezők beosztásukban 
természetességre törekszenek, azonban a rendszerezés anthropo-
centrikus bélyegeit sohasem fogja teljesen levetkőzni ; és termé-
szetes az is, hogy a rendszer állandóan változik. Ezzel szemben 
faunalistáknak legalább főbb vonásokban lakóhelyek szerint való, 
vagy éppen biocönotikai közlése jó fajmeghatározások esetén örök-
érvényű lehet és természetes alapot nyújt a későbbi vizsgálatok-
hoz. A biotopok vagy általában lelőhelyek szerint közölt fauna 
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bármikor beiktatható a rendszerbe, de a rendszerbe foglalt fau-
nából aligha tudjuk megállapítani az állattársaságokat. Szükséges 
volna, hogy a jövőben gyűjtéseinket lehetőleg biotoponként tart-
suk nyilván és elsődleges faunaközléseinket biocönotikai csopor-
tosításban, de legalább is lelőhelyek szerint állítsuk össze. Ter-
mészetes, hogy a lelőhely pontos körülírásához a közeli ismertebb 
nevű helység, esetleg hegy vagy folyó közlése is hozzátartozik. 
Sok esetben igen használható kutatási eszköz az élethelyek fény-
képi ábrázolása. Elsősorban vonatkozik ez a biotop specialistákra. 
Ez az egyszerű mód (fizikai és más biotop vizsgálatok hijján) 
igen jó alapot nyújt későbbi vizsgálódások alkalmával az össze-
hasonlításokra. 
Az említett elvek figyelembevételével az eredményes vizsgá-
latoknak, bár úgy lehet hosszabb idő alatt, sokkal nagyobb táv-
lata adódik és tisztulni fog az állatföldrajzi kép, melynek teljes-
ségéhez a csigák az említett biotophűségükön kívül még egy más 
előnyös tulajdonságukkal is hozzájárulnak. Maradandó héjuk ér-
tékes tárgya a biocönotikai kutatásoknak, mert lehetővé teszi, 
hogy bizonyos biotopokban a csigatársaság közvetlen múltját fi-
gyelemmel kísérhessük. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az 
ú. n. félfosszilis (holocén) és pleisztocén leletek éppen a mai élő 
faunával való közvetlen kapcsolataiknál és a két fauna nagyjában 
egyező összetételénél fogva milyen nagy távlatot nyújtanak az 
ökologiai kutatások számára. Sajnos, ez a terület eléggé el van 
hanyagolva. 
Erdély autochton jellegű, sok idiotop típusú fajt felmutató 
faunájával szemben az Alföld szórványos biotopjaiban ma hete-
rotop típusú csigatársaságokkal van benépesítve, de még inkább 
így volt ez a múltban. A Maros völgyi löszök faunája a mai al-
földi faunával szemben, enyhén szólva, tarkább volt és olyan fa-
jok is éltek akkor itt, amelyek ma Erdélyben is aránylag szűk 
területen fordulnak elő. Ezek a fajok az Alföld szárazabbá válá-
sával visszaszorultak lehasadásuk helyére, ahonnan hajdan, ked-
vezőbb körülmények között még megkísérelhették a „kisugárzást", 
ilyenek a Mastus reversalis és a Vestia (?) turgida, de ezeken a 
nagyon szembeötlő példákon kívül még több olyan faj található 
a Maros menti löszökben, amelyek előfordulása a mai Alföldön 
valószínűtlen. Míg a pleisztocén időszakban az idiotop viselkedésű 
fajok a kiöntéses területeken eredményesen terjeszkedhettek és 
heterotop típusú csigatársaságok tagjaivá válhattak, a hordalék 
elemzések arra vallanak, hogy erdélyi érdekes fajok aligha kerül-
nek élő ál lapotban az Alföldre, s ha lekerülnek (tutajokkal), aligha 
alkotnak továbbszaporodó népességeket. Ezek a fajok teháta pleisz-
tocén óta „visszahúzódtak", vagyis ott maradtak meg, ahova ősi 
alkalmazkodásuk kötötte őket. 
I 
* 
Miután az Alföldön Szeged kedvezőtlen malakologiai viszo-
nyait megismertem, alkalmam nyílt arra, hogy Erdély különböző 
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vidékein végezzek gyűjtéseket és megfigyeléseket. Ezek, minthogy 
a körülményekhez alkalmazkodnom kellett, nem voltak egészen 
tervszerűek, de mégis tanulságul szolgáltak, mert aránylag rövid 
egymásutánban különböző felépítésű területekkel ismerkedhettem 
meg. Módot nyújtott ez az alkalom arra. hogy barangolások so-
rán a két В i e 1 z által bejárt területek klasszikus csiga előfordu-
lásainak egy részét megismerjem. Gyűjtéseim új előfordulási ada-
tokat is tartalmaznak. A felsorolásokat lelőhelyenként, és ameny-
nyire lehetett, biotoponként csoportosítottam. Megkísérlem továbbá 
ezeket a kis faunarészleteket a Kárpátok ívén kívül tett megfi-
gyelésekkel kiegészíteni, ill. összehasonlítani. A gyűjtéseket R o -
t a r i d e s I s t v á n - n a l együtt végeztem, aki, bár a malakologia 
rá különösebb vonzóerővel nem bír, nagy lelkesedéssel karolta fel 
az ügyet és jó megfigyelőképességével is hasznos szolgálatokat 
tett. Megjegyzem, hogy a C/ausi/ia-féléket bizonyos előnyben ré-
szesítettem, nem csak azért, mert két genusnak (vagy subgenus-
nak), még pedig a Pseudalindá-knak és a Ves/id-knak éppen Er-
dély lehet a kisugárzási központja, hanem azért is, mert biotop 
specialisták. 
Aki az Alföld után Erdélyben túlságosan sokatváró remény-
kedéssel kezdi meg gyűjtését, könnyen érheti csalódás is. A S e -
b e s h e g y s é g b e n (Kudzsiri Havasok) pl. éppen úgy meg 
kell keresni a csigákat, mint az Alföldön, találni csak a mészkő-
területeken lehet őket. Az említett hegység csigatársaságok szá-
mára alkalmasnak ítélt nedves mohapárnáiban hosszas keresgélés 
után sem akadtunk rá egyetlenegy fajra sem. Hasonló volt a hely-
zet a Nagyszebenhez közel eső Riu szakadékban is. A csillám-
pala malakologiai sivársága azzal magyarázható, hogy ott a kőzet 
szerkezete következtében nem képződik húmusz, a lemezes tör-
melék gyorsan lecsúszik a lejtőn. Állattársaságok kialakulására 
azonban itt is alkalmasak a meredek vízmosások, amelyekben a 
viharok és a víz ereje, a fővölgy talpához közel, kidöntött fákat 
s egyáltalában növényi törmeléket halmoz fel, melyből korhadék 
keletkezhetik. Lelőhelyeink a Sebes Hegységben a Teu vadász-
ház fölött, a 795 m-es pontnál a fenyőövbe esnek. Kidőlt fák le-
váló kérge alatt találjuk a Strigilecula сапа H e l d , Pseudalinda 
montana viridana R m., P. fallax R m., Cochlodina laminata 
virescens A. S с h m. és C. orthostoma M e n k e nevű C/au-
si/ia-féléket. Nemcsak a P. montana viridaná-nak és a C. lami-
nata virescens-nek, hanem a többinek a héja is zöldesbe hajló. 
A kéregalja e vidéken, úgy látszik, refugiuma a C/ausi/ia-féléknek. 
Fák tövében találjuk az Ena montana D r a p , és Isognomostoma 
isognomostoma G m e 1. fajokat. A Helicigona banatica Rm.-nek 
egyetlen fiatal példányára akadtunk rá. A Sebes partjának bok-
ros bozótjaiban az Eulota fruticum M ü l l , csekélyszámú, de an-
nál nagyobb egyénei élnek, valamint a Helix pomatia L. 
A Nagyszebentől délre eső lelőhelyek egyik-másikának csi-
gatársaságai már jórészt mész jelenlétével függenek össze. így 
N a g y t a l m á c s o n a rom közvetlen közelében találunk faunát. 
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A Clausilia-félék közvetlenül a romfalak tövében fordulnak elő, 
elég nagy számban : Laciniaria biplicata M o n t . , L. plicata 
D r a p . , Strigilecula сапа H e l d , Vestia elata R т . , Ruthenica 
filograna R m. A romok közelében, bozótos helyen, részint a ta-
lajban fordulnak elő : Orcula doliolum В r u g., Goniodiscus per-
spectivus M ü h 1 f., Retinella nitens M i c h . , Monacha transsyl-
vanica W e s t 1., Campylaea faustina R т . , Isognomostoma 
isognomostoma G m e 1. és Helix pomatia L. A várdomb alján 
folyó patak melletti, égerfáktól beárnyékolt feltáráson a Clausilia 
pumila P f r . , távolabb pedig, a Nagyszeben felé vezető út mel-
letti erdőben, avar lomb alól, a Cochlodina laminata M o n t . ke-
rült elő. Nyilvánvaló, hogy még a n e m m é s z j e l z ő f a j o k 
i s s z í v e s e b b e n t a r t ó z k o d n a k a m e s z e s f o l t o -
k o n . Hasonló viszonyoknak köszönheti kialakulását а к i s d i s z-
n ó d i romfalak közelében található csigatársaság is : Chondrula 
tridens eximia R m , Pseudalinda stabilis P f r . , Cochlodina la-
minata M о n t., C. marginata R т . , Goniodiscus perspectivus 
M ü h 1 f., Retinella nitens M i c h . , Oxychilus glabrum F é г., 
Helix pomatia L. Könnyű meggyőződni róla, hogy az utóbbi faj 
Erdélyben jóval gyakoribb, mint akár a Dunántúlon, akár az Al-
földön. Orláton egyetlen, erős dőléssel kibukkanó keskeny mész-
réteg felszínén találtuk meg a Chondrula tridens eximia R m. és 
a Cepaea vindobonensis P f r. szép példányait, míg a Helix po-
matia L. a környéken is mutatkozott. A Cepaea vindobonensis 
Erdélyben gyakran élénkebb színű, mint az Alföldön, és héjskulp-
túrája szabályosabb és kifejezettebb. 
M é s z t e r ü l e t e k e n az alkalmas biotopok sűrűsége és, 
ha nem is mindig a fajok nagy száma, hanem elsősorban a né-
pességek viszonylagos gazdagsága meglepő. Itt nagyjában há-
romféle szövetkezetet különböztethetünk meg : a nedves moha-
párnák csigatársaságait, a simább és meredekebb sziklafalakon 
élő fajok együtteseit, és végül a napnak jobban kitett, de pusztu-
lásnak indult, repedésektől átjárt sziklatömbök lakóit. Az utóbbiak 
sokszor felsőbb szintet jelölnek meg és nem szorítkoznak a sza-
kadékos völgyek alsóbb régióira. A Tordai szakadékban az első 
csoportba sorolhatjuk (bár ez a völgyfenéktől eltekintve mindenütt 
elég száraz) a Laciniaria plicata D r a p , és Cochlodina trans-
sylvanica В i e 1 z fajokat, a másodikhoz az Alopiá-t, a Pyrami-
dula rupestris D r a p , és a Chondrina clienta E h r m. fajokai, 
a harmadikhoz pedig a Chondrula tridens eximia R т . , Pupilla 
Sterri v. V о i t h, Clausilia dubia transsylvanica S с h m. és 
Ruthenica filograna R m. csigákat. Ezekhez csatlakozhatik még 
a Chondrina clienta E h r m. is, csakhogy ez száraz időben sem 
bújik el. A völgyfenék csalánosaiban, nem nagy egyénszámban, 
az Eulota fruticum M ü l l , és a Helix lutescens R m. él. Az utób-
bit a Fauna Regni Hungáriáé Aradról és Makóról is jelzi, tehát 
ez Erdélyből az Alföldre a Maros mentén a jelenben is átterjed. 
A szakadék Tordatúr felőli bejáraténál, száraz lejfőkön számos 
példányban találtuk a Helicella cereoflava M. В i e 1 z érdekes 
mezőségi faj üres héjait. 
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A B é k á s s z o r o s b a n nedves (sőt a zuhogok környé-
kén néha lucskos) mohában, s ahol ilyen van, ott a falakon is 
él a Laciniaria plicata D r a p . , Strigilecula сапа H e l d , Pseud-
alinda stabilis P f г., Vestia elata R m., Clausilia dubia trans-
sylvanica A. S с h m., Iphigena latestriata A. S с h m. é s a 
Cochlodina orthostoma filiformis В i e 1 z. Sziklafalakon él a Py 
ramidula rupestris D r a p . , Chondrina clienta E h r m. és a 
Campylaea faustina R m. A Clausiliida előfordulásokhoz megje-
gyezzük, hogy a szoros talpa 1000 m körül van és beleesik a 
fenyőövbe. Inkább az északra néző oldalon találtuk őket. Vonat-
kozik ez az Alopiá-kra is, amelyeket itt olyan meredek falakon 
találunk meg, ahol a víz állandóan szivárog lefelé. A szurdok 
felső szakaszán, a Gyilkos-tóhoz közel él az Alopia glauca 
В i e 1 z, lennebb, ahol a szorulat a legkeskenyebbé válik, e faj 
latens P f r. nevű bordás változalát találjuk meg, gazdag népes-
ségben. A példányok rövidebbek, mint a törzsalak, amit azért 
kell megjegyeznünk, mert S o ó s tapasztalatai szerint más he-
lyeken éppen ezek a hosszabbak. Az Arianta arbustorum L.-t a 
Gyilkos tó közvetlen közelében találtuk meg. 
A Brassóhoz közel eső N a g y k ő h a v a s o n az ú. n. 
Hétlétrás út fölötti dolinában gyüjtöttünk. Ez egy leszakadt falú 
kürtőbe (víznyelőbe) vezet, benne víz zuhog alá A dolina mo-
hos szikláin a következő fajok élnek : Laciniaria plicata transsyl-
vanica К i m., Strigilecula сапа H e l d , S. сапа transsylvanida 
В i e 1 z, Pseudalinda fallax R m., Clausilia dubia transsylva-
nica A. S c h m . , Cochlodina orthostoma filiformis В i e I z. Az 
Alopia regalis M. B i e l z gyakori az említett víznyelőhöz ve-
zető út mentén a falakon, úgyszintén a Campylaea faustina 
R m. is. 
Z e r n e s t n é l a mészkőhegységet a Riu nevű szakadék 
szabja két részre ; bal (nyugati) oldalára esik а К i r á 1 у к ő, 
jobb (keleti) oldalára pedig a M a g u r a . A völgy 700 és 800 m 
magasságok közé eső szakaszán nedves moha gyepekben élnek 
a Laciniaria plicata D r a p . , Strigilecula сапа H e l d és trans-
syloanica A. S с h m. nevű változata, Iphigena latestriata A. 
S с h m. és Cochlodina orthostoma filiformis B i e l z nevű Clau-
si/ia-félék. valamint az Oxychilus cellarium M ü l l . Erdőtől be-
árnyékolt sziklákon a Mastus reversalis alpestris B i e l z ' 2 egyes 
2
 A Masfus-előiorduláshoz meg Leli jegyeznem, hogy magam a nevezés-
tanban iennólló zavaros helyzet miatt a löszben észlelt /Wa.sfus-okal különböző 
neveken neveztem. A Zernestlől nem messze talált élő példányok teljesen azo-
nosak a Szeged vidéki löszökben és a Tisza hordalékában található (nyilván 
szintén pleisztoeénkorú) példányokkal . Ezek tehát valamennyien a Maslus re-
versalis alpestris-hez tartoznak. E faj recens héjait nem hozhatja le a Maros, 
mert eddig ismert lelőhelyei az Olt vízgyűjtő területén fekszenek. Viszont az a 
példány, amelyet G e l e i J ó z s e f gyűjtéséből (Árkos. Háromszékmegye) ugyan-
csak Maslus reversalis néven közöltem, héjalakja tekintetében erősen különbö-
zik a többiektől, de jól egyezik a Mastus venerabilis P f r. leírásával. A ma-
gam részéről megerősíthetem Cl e s s i n felfogását, amely s z e r i n t e Maslus re-
versalis és venerabilis külön fajok. Mind a Fauna Regni Hungáriáé, mind 
S o ó s a M. venerabilis-hez tartozónak veszi a Mastus leversalis-t. Egyelőre a z 
előbbit a táblázatba magam sem vettem külön fel. 
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példányait leljük fel, egy forrás közelében pedig a Succinea put-
ris L.-t. Meredek falakon él a Chondrina clienta E h r m. A Ki-
rálykő alján, már a völgybevágódás első szikláján ott találjuk az 
Alopiá-kat A völgy jobb oldalán, azaz a Magura felőli részen 
szép számban lelhető fel a balra csavarodó Alopia intercedens 
Boettgeri К i m., míg a baloldalon, azaz a királykői részen a 
jobbra csavarodó Alopia Lischkearta С h a r p. él. S o ó s Alo-
pía-tanulmánya szerint kétféle csavarodásü Alopiá-к sehol sem 
élnek együtt, bár a lakóhelyek néhol igen közel esnek egy-
máshoz. 
A felsorolt adatok egy része, mint említettem, már korábbról 
ismeretes, de közlésük nemcsak a biocönotika szempontjából in-
dokolt, hanem azért is, mert az irodalomban szereplő lelőhely-
adatok el vannak nagyolva. Például a Sebes néven szereplő iro-
dalmi adatok megítéléséül szolgáljon, hogy Szászsebestől a víz-
választó mintegy 50—60 km-re esik és a Sebes folyó völgyén föl-
felé haladva alig találunk emberi települést. Épp így nem tudjuk 
a Gyilkos névvel jelölt adatokról sem, hogy milyen helyre vonat-
koznak ; maga a Békás szoros (pedig ez is elég hosszú) nem 
igen szerepel az irodalomban, noha az adatok egy része nyilván 
erre vonatkozik A személyes tapasztalásból származó, de cseké-
lyebb jelentőségű adatokat ezúttal el is hagytam, ezek helyett 
azonban a közölt felsorolások biocönotikai megítélésére, főként 
azonban a Clausiliida-együttesek összehasonlítására néhány olyan 
adatot sorolok fel, amely a Kárpátok ívének külső részéről szár-
mazik. 
A Vöröstoronyi szorostól délre 28 km-re, az Olt jobboldali 
mellékvölgyében, a L о t r u patak mentén, Brezoiu község fölött 
kidőlt és már korhadásnak indult fában (mindjárt az út mel-
letti erdőszélen) érdekes együttest találtunk : Laciniaria bipli-
cata M o n t . , L. plicata transsylvanica К i m., Cochlodina la-
minata M o n t . , Ruthenica filograna R o s s m . , Retinella nitens 
M i c h . , Soósia diodonta R m., Isognomostoma isognomostoma 
G m e 1. 
Nevezetes közülük a Soósia diodonta R m. Legelőször Me-
hádiáról volt ismeretes, továbbá a Cserna völgyéből és a Domog-
ledről, míg 1928-ban W e n z, német malakologus, K r e j c i ro-
mán geologus gyűjtései nyomán, a Bukaresttől északra fekvő 
Campina (Prahova megye) és Monteoru Sarata (Bodza megye) 
környékéről említi a Déli-Kárpátok déli lábáról. Az általunk meg-
ismert új lelőhely a Lotru völgyében Menádia és Campina között 
kb. a középen fekszik. Valószínű, hogy ez az érdekes reliktum-
csiga a jövőben a Déli-Kárpátok gerincétől délre eső területről 
még több helyről elő fog kerülni Azelőtt a Gonostoma nemzet-
ségbe osztották be, míg H e s s e P. S o ó s anatómiai vizsgá-
latai alapján fel nem állította számára a Soósia nemet. Előkerült 
a brassói praeglaciális faunából és a püspökfürdői pliocénből, 
míg recens előfordulása Erdélyben nem igen várható. Az általunk 
lelt példány egy teljesen ép és friss recens héj, amelyből az ál-
lat nem régen pusztulhatott ki. Természetesen mindent megtettünk 
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további példányok felkutatására, ez azonban nem járt sikerrel. 
Csak később, az anyag újbóli átvizsgálásakor találtam még egy 
egészen ki nem fejlett héjat. A Soósia diodonta biotopjában az 
Euscorpius carpaticus több példányát gyűjtöttük, valamint egy 
nagy szárazföldi Isopodát : a Trachaeoniscus ater L. B. nevű fajt, 
mely eddigelé csak a Vöröstoronyból és a Retyezátból volt isme-
retes (meghat. K e s s e l y á k A.). 
Ugyancsak a Vöröstoronytól délre 40 km-re, az Olt bal part-
ján emelkedik а С о z i a nevű gneiszhegy (Calimanesti fürdőhely 
közelében). Ezen, a bükk-övben, kidőlt fák kérge alatt a Lacini-
aria biplicata M o n t . , Pseudalinda fallax R m., Clausilia dubia 
transsylvanica A. S с h m., Jphigena latestriata A. S с h m , Coch-
lodina laminata M o n t . , C. marginato minor W e s t e r l . , Gonio-
discus ruderaius S t u d , és Oxychilus glabrum F é r . fajokat ta-
láltuk. A hegy csúcsához közel, kb. 1500 m magasságban, me-
redek falak kisebb mélyedéseiben él a Camplyaea faustina R rn., 
az ugyancsak a tetőhöz közel eső vízmosásos szakadék egy bar-
langszerű üregében a Helix pomatiü L. jól fejlett példányait lel-
tük. Táplálékukat valószínűleg abból a csalánosból nyerték, mely 
az üreg bejáratát elfoglalta. 
Összehasonlításul közlöm K á r p á t a l j a Clausilia-féléit 
S o ó s dolgozata, I m r e L á s z l ó gyűjtései és részben saját ada-
taim szerint. Ezek a következők : Laciniaria biplicata M o n t . , 
L. plicata Drap., Strigilecula сапа Held, Pseudalinda stabilis 
P í r , P. fallax R m., Vestia turgida R т . , V. elata R т . . V. gulo 
В i e I z, Clausilia dubia D r a p . , С. cruciata S t u d . , Iphigena ven-
tricosa D r a p . , /. tumida R m., /. plicatula D r a p . , I. latestriata 
A. S c hm. , Cochlodina laminata M o n t . , С. orthostoma M e n -
k e és Ruthenica filograna R m. 
Alkalmam volt megismerni a K á r p á t o k é s z a k k e l e t i 
l e j t ő j é n e k , a Czeremosz és Pruth völgyének (Czernowitztól 
keletre és délkeletre) Clausilia-féléit G a l e n c z o w s k y B. gyűjté-
séből. (Sajnos az összeköttetésem vele közben megszakadt). Ő e 
vidéken a következő fajokat gyűjtötte : Laciniaria plicata D r a p . , 
Strigilecula сапа H e l d , Pseudalinda stabilis Pf г., P. fallax R т . , 
P. montana jugularis В i e 1 z, Vestia gulo В i e I z, Clausilia pu-
mila P í r . . Iphigena latestriata A. S c h m . , I. tumida R т . , Coch-
lodina laminata M o n t . , C. orthostoma M e n k e és Ruthenica 
filograna R m. 
U r b a n s k i J. a Magas Tátrától északkeletre fekvő és a 
Kárpátok flisövétől tájképileg is különböző mezozoos meszekről, 
a P i e n i n e к területéről a következő C/ausi/ía-féléket sorolja fel : 
Laciniaria biplicata Mont., L. plicata Drap., Strigilecula сипа 
H e l d , Pseudalinda stabilis P f г., Vestia turgida R т . , V. gulo 
В i e 1 z, Clausilia dubia D r a p . , Clausilia cruciata S t u d . , Iphi-
gena ventricosa D r a p . , I. latestriata A. S c h m . , I. tumida R т . , 
Cochlodina laminata M o n t . , C. orthostoma M e n k e és Ruthe-
nica filograna R m. 
Ha Erdély Clausilia-féléit (az Alopiá-k kivételével, melyek 
legtöbb faja szigetszerűen fordul elő) a közölt felsorolásokkal ösz-
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szevetjük, elsősorban az ötlik fel, hogy Erdélyben a tágabb érte-
lemben vett Laciniaria genus (ideszámítva a Pseudalindá-kat és 
Vesfiá-kat) van különösen gazdagon kifejlődve. A Vestiá-к és Pseud-
alindá-k elterjedéséből arra következtethetünk, hogy ezek, mint 
már említettük is, Erdélyben gyökereznek, csakhogy a pontosabb 
megállapításhoz az adatok még nem bizonyulnak elegendőknek A 
Pseudalindá-к közül a legtovább nyomult előre a Kárpátokban a 
P. stabilis, míg a többiek inkább Erdélyre, továbbá a Kárpátok 
keletibb részére és a Déli-Kárpátokra szorítkoznak. A P. fallax 
elterjedtebbnek látszik, mint a P. montana, úgyhogy ezt kell te-
kintenünk a törzsfajnak. Természetesen mindannyian előfordulnak 
a Kárpátok ívének külső oldalán is. A Vestiá-k közül Erdélyben 
а V. elata gyakoribb és egyben délibb faj, míg а V. gulo, az ú-
jabb adatok tanúsága szerint, különösen Kárpátal ján gyakori, Bu-
kovinában sem ritka és előnyomulóban van a Kárpátokon. Mind-
két faj előfordul a Szádelői-völgyben is s ez alighanem a mész-
kőzettel függ össze, mert az előfordulás éppen olyan elszigetelt, 
mint az ottani A/opía-előfordulás. A Vesf/d-knak csigafaunánk 
múltjában nagy jelentősége lehetett, mert az áji mésztufában (a 
Szádelői-völgytől keletre fekvő Áji-völgyben) K o r m o s szerint 
előfordul a Vestia turgida és egy Vestia a Szeged vidéki löszök-
ből is előkerült. Feltűnő, hogy Erdélyben kiesik az Iphigena ven-
tricosa (csak Rézbányán) és az I. plicatula, melyek Kárpátalján 
előfordulnak. A kárpátaljai I. plicatula és I. latestriata példányok 
nagyon jól megkülönböztethetők egymástól, míg Erdélyben csak 
az /. latestriata fordul elő. Az I. iumida sem Erdélyben, sem a 
Kárpátalján nem lehet valami gyakori. A Cochlodiná-k közül a 
C. marginata a délibb részekre jellemző. 
* 
Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy a hegységek gerin-
ce (a vízválasztó) nem faunaválasztó. Legfeljebb ökologiai határt 
alkothat, amennyiben az északi lejtők nedvesebbek s faunájuk 
ennek megfelelően gazdagabb. Annál élesebben választanak el 
egymástól faunisztikai tekintetben két hegyvidéket a nagyobb ki-
terjedésű sík és fátlan, szárazabb területek. Ha faunaterületünket 
ilyen szempontból, az elterjedési adatok figyelembevételével vesz-
szük szemügyre, valóban igen nagy különbségeket fogunk találni 
a nyugati és keleti országrészek között. 
Az erdélyi faunakép megítéléséhez, állatföldrajzi jellemvoná-
sainak, törvényszerűségének megállapításához táblázatban állítot-
tuk össze a fajokat, megjelölve a S o ó s L a j o s által felállított 
állatföldrajzi kerületekben észlelt előfordulásaikat Ez a beosztás 
ésszerű, mert a faunán kívül a tájrajzi jelleget is figyelembe ve-
szi. Mindazonáltal az előfordulások bejelölése az egyes kerületek-
be nem ritkán nehézségeket okoz. Rájövünk arra, hogy a Kárpá-
tokat nagyon nehéz állatföldrajzi szempontból egy északnyugati 
és egy keleti részre osztani. A keletkárpáti (erdélyi) fajok egy ré-
sze átterjed a S о ó s által határként megjelölt Beszkid-vonalon s 
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•ez arra kényszerít bennünket, hogy a határt kb. a Duna és Ti-
sza mellékvízeinek vízválasztóján vonjuk meg. Ez azonban szin-
tén nem jó határ, mert a Nyugati Kárpátok jellemző fajai nem 
állanak meg ezen a vonalon. Minthogy a Nyugati Kárpátok terü-
letén is eléggé sok jellemző faj él, úgy látszik, hogy a K á r p á -
t o k í v é n e k é s z a k i r é s z é n k é t j e l l e m z ő f a u n a 
m o z o g e g y m á s s a l s z e m b e n , amit a táblázatos össze-
állításban, egyes fajok esetében, nyíllal szeretnék szemléltetni (*-é). 
Az e betű az adott esetekben az elterjedés zömét jelzi, a nyíl 
pedig az átterjedést a szomszédos területre (kerületbe), ill. a ter-
jedés valószínű irányát. 
Faunaterületünk keleti része fajokban nemcsak gazdagabb, 
•de faunája egyöntetűbb is. Pedig itt is nehéz az egyes kerületek ha-
tárát megvonni. Változatosságot visz bele a Hunyad-Krassószö-
rényi hegyvidék faunája . A keletmagyarországi szigethegység el-
határolása is nagyon nehéz. Az a ke,vés adat, ami innen szárma-
zik. jórészt a Biharra és az Erdélyi Érchegységre vonatkozik, d e 
kétségtelen, hogy e kerület az erdélyi medence felé az ottani 
:szirtmeszekkel van elhatárolva (Torda-Torockó-Bedellői mészvo-
mulat), tehát meglehetős mélyen benyúlik a medencébe. Az er-
•délyi medence határát u. i. kb. a miocén agyagok elterjedése 
jelzi. De ez a terület tájrajziiag a legkevésbbé sem egységes. Egy 
része (a Mezőség) kopár, délfelé nagyobb pannon felszín van, és 
még délebben a miocén agyagok meszesebbé válásával a tájké-
ipet erdőfoltok teszik változatosabbá. Ez a magyarázata annak, 
hogy a kárpáti-erdélyi jellemző fajok egy része itt is fellelhető. 
Miként a kárpáti ív északi részén, ugyanúgy észlelhető a jel-
lemző fajok szétsugárzása és a faunaáttolódás a Déli Kárpá-
tokban és a Hunyad-Krassószörényi hegyvidéken is. Hasonló 
szomszédos hatások a Dunántúlon is vannak, mely bár szegé-
nyesebb, de igen változatos faunakerület s éppen ezért nehéz ré-
szekre osztani. 
Táblázatos összeállításunk a faunát nem állatföldrajzi szár-
maztatás szerint érzékíti. hanem csupán a hazai elterjedési ada-
tok alapján. Itt-ott azonban kénytelenek voltunk a lehetőségek 
határain belül elméleti elgondolásokat is figyelembevenni. Az en-
demikus fajokat S o ó s nyomán jelöltem meg, de a kerületek for-
maképző erejének szemléltetésére az endemikus alakokat is fel-
tüntettem (o). 
Az adatok összegezéséből érdekes kép tárul elénk. Megál-
lapíthatjuk, hogy az e r d é l y i - k á r p á t i k e r ü l e t f a -
j a i n a k m a g a s s z á m á v a l u r a l k o d i k s gazdagsá-
gát csupán a nyugatkárpáti kerület közelíti meg. Valamely terület 
állatföldrajzi értékét (a környezeti viszonyokban rejlő erejét) azon-
ban csupán a fajok számából egyoldalúan ítélnők meg Ezért fi-
gyelembe vesszük azt is, hogy hány olyan faj van az egyes ke-
rületekben, amely másokból eddig nem került elő, valamint a 
kerületek saját (jellemző) endemizmusait is. E három adatból meg-
határozzuk az ö k o l o g i a i i n d e x e t , mégpedig a következő 
módon : a kerületi előfordulásokat az összes előfordulások (ez e-
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setben 753) százalékában, a kizárólagos előfordulásokat az összes 
fajok (254) százalékában, a jellemző endemizmusokat pedig az 
endemizmusok (93) százalékában fejezzük ki s az így nyert érté-
keket összeadjuk. Ezáltal bizonyos mértekben kiegyenlítődik a 
kerület keveset kutatott voltából eredő hiba is. Az összeállítás-
ból (1. a táblázatot) kibontakozik a K á r p á t o k k e l e t i r é -
s z e i n e k f o r m a k é p z ő é s f a j e l t a r t ó e r e j e . Termé-
szetesen még teljesebbé válna a kép akkor, ha gyakoriság- és 
hűség-értékeket is figyelembe vehetnénk, ez azonban részint az 
adatok csekély száma, részint pedig a biocönotikai kutatások hiá-
nya miatt ma még nem lehetséges. 
Hasonló, de még kifejezőbb eredményeket kapunk akkor, ha 
egyes kerületeket összevonunk. Csak keleti elterjedésű 78 faj 
(65 endemikus, ez a szám még akkor is igen kifejező marad, ha 
az Alopia-láncot kevesebb fajból összetettnek vesszük fel), csak 
kárpáti és erdélyi 221 faj (81 endemikus), csak nyugati és alföldi 
60 faj (23 endemikus), csak dunántúli és alföldi 7 endemikus 
faj Viszont az összes fajokat figyelembevéve kiderül, hogy Ke-
letmagyarországon 182 csigafaj él s Nyugatmagyarország és az 
Alföld csak egy fajjal marad el e terület mögött (181). Tehát e-
szerint Keletmagyarországra nem is annyira a fajgazdagság, mint 
inkább a biotopspecialistaság (ami a mondottak szerint egyértelmű 
a biotopok változatosságával) és az endemizmusok nagy száma 
jellemző. E számok megítéléséhez azonban figyelembe kell venni, 
hogy a keletmagyarországi fajok száma a mezőségi, nyugaterdélyi 
és krassószörényi területek a laposabb megismerésével bizonyosan 
emelkedni fog, mert innen éppen sok közönségesebb faj nincs 
kimutatva. Az egész kárpáti lánc és Erdély fajai együttesen ^27-
et tesznek ki, viszont a Dunántúlon és az Alföldön eddigi isme-
reteink szerint 136 faj él összesen. 
Az endemizmusok nagy számából arra következtethetünk, 
hogy a keletmagyarországi faunakerületeknek nagy formaképző 
erejük van. Másként úgy fejezhetjük ezt ki, hogy bizonyos elter-
jedtebb („középeurópai") fajokból K e l e t m a g y a r o r s z á g o n 
m á s f a j o k h a s a d n a k l e , melyek aztán különbözőképpen 
viselkedhetnek. Olykor t e r ü l e t h ű s é g állapítható meg róluk, 
máskor pedig kisugároznak keletkezési központjukból (ami nyil-
ván legsűrűbb előfordulásuk helyével azonos). A törzsfaj és a szár-
mazékfaj valószínű elterjedése sokszor ellentétes irányú. Táblá-
zatunkból a következő példákat jegyezzük fel : Iphigena plicatula 
és I. latestriata, s amennyiben a Vestia elatá-t törzsfajnak vesz-
szük, vele ellentétes irányú a V. turgida. Ilyenek a Monacha bi-
dens és M. dibothryon, a Monacha incarnata és M. vicina. (Meg 
kell jegyeznünk, hogy a M. bidens Erdélyben egyébként sem a 
rendes a lakban, hanem egy kis termetű változatban él). Néha e-
gyes helyeken együtt találjuk a törzsalakot és a belőle lehasadt 
jellemző és elterjedt erdélyi változatot, amit egyes Clausilia félék 
esetében tapasztaltam, máskor, úgy látszik, nem fordulnak együtt 
elő, tehát egymást kizárják. Az utóbbira példa a Chondrula tri-
dens és a Ch. tridens eximia. Ez esetben a kisebb termetű alak-
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ból egy nagyobb termetű hasadt le. Á l l a n d ó , j e l l e m z ő t u -
l a j d o n s á g a m é r e t e i b e n v a n m e g a d v a , a nagyobb 
eximia azonban variáció statisztikai elemzés szerint bizonyos mér-
tékig alakjában is különbözik a törzsalaktól, s ugyanígy különbö-
zik ezektől a Szeged vidéki löszökben található megnyúlt, keskeny 
alak is, melynek szintén állandó tulajdonsága bizonyos, csak szű-
kebb határok között ingadozó méret. Ilyen példáknál indokolt a 
rendszertani megkülönböztetés, ott azonban, ahol a nagyság nem 
állandó bélyeg, a „minor", „major", stb. elnevezések csak zavart 
keltenek, ezért az ilyen túlzások mellőzendők Ugy látszik azon-
ban, hogy a Laciniaria biplicata grandis R m. szintén a helyes 
elkülönítések közé tartozik. Ez a változat vagy alak főként a Bi-
harban él és a többi „nagytermetű" alakokkal szintén arra vall, 
hogy Erdélyben különös formaképző erő rejlik, vagy pedig egye-
nesen arra, hogy ezek a voltaképpeni törzsfajok, melyek azonban 
csak méreteik megfelelő redukálásával tudtak továbbterjedni. A 
Laciniaria- f a j o k a l a k b e l i v á l t o z a t o s s á g a , a már 
említett jellemvonásokon kívül további bizonyítékokat szolgáltat 
arra, h o g y e z e k n e k s z á r m a z á s á t E r d é l y b e n k e l l 
k e r e s n ü n k . További említésre méltó faj lehasadás az Arianta 
arbustorum-ból az Arianta aethiops és az A. Hessei. 
Erdély különös állatföldrajzi értékét jelzik a „transsylvanica", 
de gyakran a „carpathica", „banatica", stb. elnevezések is Erdély 
egyik-másik jellemző fajára vonatkoznak. Sokszor vannak így meg-
jelölve, vagy pedig másfajta földrajzi elnevezésekkel illetve Er-
dély kisebb rendszertani értékű csigaalakjai is. Az ilyen alaken-
demizmusok száma (1. a táblázatban, О jelzés) Erdélyben jóval 
magasabb, mint a többi területeken. 
Hogy mennyiben van egyes fajok és csoportok területhűsé-
gében, továbbá alakgazdagságában a f ö l d r a j z i e l s z i g e -
t e l ő d é s n e k is szerepe, nem tudjuk, de valószínű, hogy mint 
a mészhez kötött A/opid-knál, úgy a többi csigáknál is számolni 
kell az izoláció hatásával, a népességek keveredésének hiányá-
val a helyi viszonyok fejlődést irányító hatásával . A nem mozgé-
kony bennszülött állatvilág önmagában, tehát zártan alkalmazko-
dik lakóhelyének sajátságaihoz s ezt a t i s z t a v o n a l ú a l -
k a l m a z k o d á s t szembe kell állítanunk a mozgékony fajok 
k e v e r t a l k a l m a z k o d á s á v a l , mert ezek több egyén 
több területi elemének alkalmazkodásbeli sajátságait foglalják ma-
gukban. Az előbbiek területhez kötöttségükkel az állatföldrajzi be-
osztás legjobb példáit szolgáltatják. Az utóbbiak, mint K l e i n e r 
E n d r e szerint a madarak, rendszertani tanulmányozásra alkal-
masabbak, mert nincsenek ilyen tanulmányok esetén nehézségeket 
okozó ökologiai változataik. Ezzel szemben még ilyen szempont-
ból is értékesek lehetnek a helyhez kötött fajok. Az alaklehasa-
dások jobban figyelemmel kísérhetők s reményünk lehet még arra 
is, hogy itt-ott az állandósulásra hajlamos külső bélyegeket felismer-
jük. E tekintetben nagy jelentőségük lehet az aprólékos megfigye-
léseknek, jelentéktelennek látszó eltérések feljegyzésének, melyek 
elvezethetnek bennünket a formaalakulás törvényszerűségeihez. 
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Magyarország csigalaunájának 
területi áttekintése 
* = endémikus tajok 
О = endémikus a lakok 
e — előfordulás 
-<-e = átterjedés És
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Theodoxas danubialis P f r e 
Theodoxus transversal's P f r e e e e 
*Theodoxus Prevostianus P í r e e e 
Vivipara contecta M i l l e t  e e e 
*Vivipara hungarica H a z a у  e 
Valvata piscinalis M ü l l  e e e e 
Valvuta naticina M e n k e   e e 
Valvata pulchella S t u d  e 
Valvata eristata M ü l l  e e e 
Pomatias elegáns M ü l l  e 
Pomatias costulatum M ü l l  e e 
Acme polita H a r t m e 
Acme oedogyra P a l a d 1- e 
*Acme perpusilla R e i n h. e 
*Acme parcelineata С 1 e s s e 
- > -
Acme banatica R m 4 - e 
Acme transsylvanica A. J. W a g n. . . . - r - e 
Acme similis R e i n h. ч - e 
*Paladilhia hungarica S o ó s e 
'Paladilhia Gebhardti H. W a g n e 
*Paladilhia carpathica S o ó s e 
Bythinella austriaca F r f 1 d e 
*Bythinella hungarica H a z а у  e 
*Sadleriana pannonica F r f l d e — > 
*.Sadleriana lata F r f 1 d e 
*Sadleriana fluminensis S с h m e 
Lilhoglyphus naticoides P f r e e e e 
Lithoglyphus prasinus S с h m e 
Bithynia tentaculata L e e 
Bithynia Leachi S h e p p e e 
Fagotia acicularis F é r e e e 
Fagotia Espeii F é r e 
'Melanopsis Parreyssi P h i l  e 
*Melanopsis hungarica К о r m e 
Amphimelania Holandri F é r e 
Carychium minimum M ü l l  e e e e e 
Physa Fontinalis L e e 
Physa acuta D r a p  e e 
Aplexa hypnorum L  e e e 
Limnaea stagnalis L  e e e e e e e 
Limnaea palustris M ü l l  e e e e e e 
Limnaea auricularia L  e e e e e 
Limnaea ovata D r a p  e e e e 
Limnaea peregra M ü l l  e e e e e e 
Limnaea truncatula M ü l l  e e e e e e 
Planorbis corneus L  e e e e e e e 
Tropidiscus planorbis L  e e e e e e 
Tropidiscus carinatus M ü l l  e 
Paraspira vortex L  e e 
Paraspira vorticulus T r o s c h  e 
Spiralina spirorbis L  e e e e e e 
Spiralina leueostoma M i l l e t  e e e e 
Spiralina septemgyrata R m  e e e 
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Gyraulus albus Müll  e e е е 
Gyraulus laeuis A i d e r  е е 
Rathyomphalus contortus L  e e е 
е 
Armiger crista L  
е 
е 
Hippeutis complanatus I  • е 
е 
Segmentina nitida Müll  
е 
е 
Ancylus fluviatilis M ü l l  e e e е 
е 
Acroloxus lacustris L  е 
е е 
Succinea puiris L  e e 
е е 
Succ inea hungarica H a z а у  
е 
е 
Succinea elegáns R i s s о  e e 
е е 
Succinea Pfeiffert R m  e e e е 
е е 
Succinea oblonga D r a p . . . • . . . . e e e е 
е е 
Cochlicopa lubrica M ü l l  e e e е е е е 
Pyramidula rupestris D r a p  e e e е 
е 
Columella edentulum D r a p  e e 
Truncatellina cylindrica F é r e e e е 
е е 
Truncatellina claustralis G r e d 1 e 
Vertigo antivertig о D r a p  e e е е 
Vertigo Moulinsiana D u p u у  e 
Vertigo pygmaea D r a p  e e е е е е 
Vertigo pusilla M ü l l  e e e е 
Vertigo angustior J e f f r  e е е е 
Vertigo alpeslris A i d  e e e е 
Pupilla muscorum M ü l l  e 
О 
e е е е е 
Pupilla Sterri v. V о i t h  e e e е е 
*Agardhia Rielzi R m  - e 
* 4 g a r d h i a Parreyssi P t r  e 
*Agardhia lamellata К i m  . e 
Orcula dolium D r a p  e е е 
Orculu doliolum В r u у  e e e е е 
*Orcula Jetschini K i m  e 
Abida frumentum D r a p  
О 
О 
О 
е 
е 
е е 
Chondrina clienla E h r m  e e e е е 
Vallonia pulchella M ü l l  e e e е е е е 
Vallonia costata M ü l l  e e e е е е е 
Acanthinula aculeata M ü l l  e e e е 
*Aspasita triaria R m  e e e е 
Ena montana D r a p  e 
О 
e е е 
Ena obscura M ü l l  e e e е е 
*Maslus Bielzi R m  e 
е 
*Maslus venerabilis P f r  e 
'Mastus relictus B i e l z  e 
Zebrina detrita M ü l l  e e e е 
Chondrula tridens M ü l l  e C) e е е е е 
*A l op ia livida M e n k e . . . ' e е 
*A lopi Bielzi P f r  •*• e e е 
*Alopia tajok (15) e 
Her illa dacica P f r  e 
Cochlodina laminata M o n i  e e e е е е 
Cochlodina commutata R m  е 
*Cochlodina Parreyssi R m  e ->-
*Cochlodina transsylvanica B i e l z . . , . -*- e 
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*Cochlodina marginata R m 
1 
e —»-
Cochlodina orthostoma Menke  e C) e 
Laciniaria biplicata Mont 
О 
о 
e ( ) e e 
Laciniaria plicata Drap  e 
С) e C) e e 
Strigilecula с а п а H e l d  e ü e e e e 
Strigilecula vetusta Rra e e e 
*Idyla pagana R m e 
*Idyla rugicollis R m e 
*Pseudalinda fallax R m e e 
*Pseudalinda stabilis Pír •*• e e e 
*Pseudalinda montana P f r -<- e 
*Vestia turgida R m e 
*Vestia elata R m 4 - e 
*Vestia gulo B i e l z -<- e e e 
Clausilia dubia Drap  e 
О 
e e e 
Clausilia cruciata S t u d  e 
С) e 
Clausilia pumila P f r e e e e e e 
Clausilia parvula S t u d  e e 
Iphigena ventricosa Drap  e e e e 
*lphigena tumida R m e e 
Iphigena plicatula Drap  e 
*Iphigena latestriata A. S c h m 4 - e e e 
Fusuíus varians P f r e 
Balea perversa L  e 
О 
Ruthenica filograna R m e e e e 
*Graciliaria concilians B i e l z . . . . . e 
Caecilioides acicula M ü 11 e e e e 
Caecilioides Acloniana Petitiana B e n . . e 
Punctum pggmaeum D r a p  e e e e e e e 
Goniodiscus rotundatus M ü l l  e 
Goniodiscus ruderatus S t u d  e e 
Goniodiscus perspectivus M ü h 1 f e e e 
Vitrea crystallina M ü l l  e 
и 
e e 
Vitrea diaphana S t u d  e e e e 
Vitrea subrimata R e i n h e e 
Vitrea hydatina R m e 
*Vitrea transsylvanica С 1 e s s 4 - e e 
*Vitrea opinata С 1 e s s e 
* Vitrea Maritae K i m e e 
*Viirea Jetschini K i m e 
* Vitrea densegyraia K i m e 
*Vitrea subcarinata Cl e s s e 
Aegopis verticil!us F é r » 
Retinella рига A l d e r  e e 
Retinella nitens M i c h  e e e e e в 
* Retinella Szépi С 1 e s s  e 
Retinella nitidula D r a p  e 
Oxychilus cellarium M ü l l  e e e e e e 
Oxychilus glabrum F é r  e и e e e e 
*Oxychilus montivagum K i m  e 
Oxychilus depressum S t e г к i  e 
*Schistophallus orientallis K i m  e e 
*Schistophallus Oscari K i m  e 
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Zonitoides nitidus Müll  e e e e e e e 
Zonitoides Hammonis S t r ö m  e e 
Daudebardia rufa F é r e - > - e 
Daudebardia brevipes F é r e e 
* Daudebardia pannonica S o ó s e 
*Daudebardia Langi K i m - e 
*Daudebardia Kimakowiczi A. J. W a g n. e 
* Daudebardia calophana W e s l e r l . . . . e e 
*Daudebardia Iranssglvanica B i e l z . . . e 
*Daudebardia cavicola S o ó s e 
Phenacolimax pellucidus M ü l l  e e e e e e e 
Phenacolimax diaphanus S t u d  e e 
*Phenacolimax tíielzi K i m e e e 
*Phenacolimax retyezdti A. J. W a g n. . . e 
Phenacolimax annularis S t u d e e 
Phenacolimax Kochi A n d r e e 
Vitrinopugio elongatus D r a p  e 
Árion empiricorum F é r e e e e e 
Árion subfuscus F é r e e e e e 
Árion circumscriptus J о h n s t e e e e 
Árion hortensis F é r . . . . e e e e 
Umax maximus L e e e e e e 
Umax cinereoniger W o l f  e e e e e e 
Umax Flavus L e e e e 
Umax tenellus N i 1 s s e e e 
*Bielzia coerulans M. B i e l z н- e 
Lehmannia marginala M ü l l  e e e e é 
Agriolimax agrestis L e e e e e e e 
A g r i o l i m a x laeuis M ü l l . . . . . . e e e e 
* Agriolimax huculorum B a b . F r a n k b g . . e - » -
Milax gracilis L e y d  e e 
Milax marginatus D r a p  e e e 
e e e e e e e 
Eulota fruticum M ü l l  e e e e e e e 
*Helicella obvia H a r t m e e e e e e e 
*Helicella coslulata P í r e e 
'Helicella hungarica S о ó s et H. W a g n. . e 
*Helicella S o ó ^ i a n a H. W a g n e 
Helicella instabilis R m e 
Helicella cereoflaoa M. B i e l z e 
Jheba carlhusiana M ü l l  e e e e e 
Monacha incarnala M ü 1 I e e e e 
'Monacha vicina R m 1- e 
Monacha umbrosa P í r e e 
Monacha rubiginosa A. S c h m e e e e e e 
Monacha Iranssyloanica W e s t e г 1. . . . *- e e e e 
Monacha bidens C h e m n e e e e e 
Monacha dibothryon K i m * - e e e e 
Fruticicola striolata P í r e 
Frulicicola hispida L e e e e e e 
*Fruticicola Pietruskyana P í r e e 
*hruticicola Lubomirskii S 1 ó s e • 
1 e *Fruticicola Bielzi B i e l z 1 e e 
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*Fruticicola Bakowskii P o l  e e 
'Frulicicola ruthenica S о ó s  e 
Fruticicola unidentata D r a p  e e 
Fruticicola Erjaveci В r u s  e e 
Fruticicola Filicina P f r  e 
Fruticicola Zelebori P f r  CJ 
Hggromia cinctella D r a p  e 
Euomphalia shigella D r a p  e e e e e e e 
Helicodonta obvoluta M ü l l  e e 
*Soósia diodonta F é r e 
*Helicigona barjatica R m  e e e 
Campylaea faustina R m  e e e 
'Campylaea Rossmässleri P f r  e 
*Campylaea cingulella R m  e 
*Campylaea királykőica K i m  e 
Campylaea irizona R m  e 
Campylaea planospira L a m  C) e 
Arianta arbustorum L  e e e e 
*Arianta aethiops M. B i e l z  e 
*Arianta Hessel K i m  e 
Isognomostoma isognomostoma G m e 1. e e e e e 
Isognomostoma holosericum Stud. . . . e 
Cepaea vindobonensis P í r  e e e e e e e 
Cepaea nemoralis L  e 
Cepaea hortensis M ü l l  e e e 
Helix pomatia L  e e e e e e e 
Helix lutescens R m  • * - e e e 
1. Összesen : 140 167 96 88 60 88 114 
II. Csak a kerületben észlelt fajok száma : 24 26 20 3 2 7 14 
111. Ezek közül endemikus fai : 12 26 14 3 — 3 4 
I. Az ö s s z e s előfordulások (753) %-ában : 19 22 13 12 8 12 15 
11. Az ö s s z e s fajok (254) % - á b a n : 9 10 8 1 1 3 6 
111. Az ö s s z e s endem. (93) % - á b a n : 13 28 15 3 — •3 4 
öko log ia i index : 41 60 36 16 9 18 25 
Tiergeographische Charakterzüge der Schneckenfauna Sieben-
bürgens. Von Dr. M. R о t a r i d e s. 
Die ausserordentlich reiche und charakteristische Schnek-
kenfauna Siebenbürgens verweist mit ihren zahlreichen Endemis-
men in erster Linie auf die engen Zusammenhänge, die zwischen 
den bodenbewohnenden Arten mit nur geringer Beweglichkeit und 
zwischen dem landschaftlichen Charakter ihrer unmittelbaren Um-
gebung bestehen. Diese Endemismen sind junge Arten, d. h. ihre 
Abspaltung erfolgte vor noch nicht allzu langer Zeit und auch 
ihre Verbreitung ist noch gering. Sie wurden durch ihre Umge-
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bung geformt und stellen nun die charakteristischen Arten des 
Gebietes dar. Viele von ihnen sind ausgesprochene Biotop-Spezia-
listen. Das Faunenbild der siebenbürgischen Mollusken lässt er-
kennen, dass diesem Gebiet eine bedeutende Art-erhaltende und 
Art-bildende Kraft innewohnt. In den Biotopen leben charakteris-
tische Schnecken-Biocönosen, für deren Glieder eben diese Bio-
tope das Optimum der Lebensbedingungen darbieten, die aber 
gleichzeitig auch an dieses Optimum gebunden erscheinen. Im 
Gegensatz zu derartigen idiotopen Schnecken-Biocönosen zeigen 
die Biocönosen des Alföld (Grosse Ungarische Tiefebene) eine he-
terotope Zusammensetzung. Die einzelnen Arten dieser Biocöno-
sen finden nämlich ihre optimalen Lebensbedingungen in immer 
anders gestalteten Biotopen, doch sagt ihnen das entsprechende 
Biotop des Alföld, in welchem sie eben zu leben gezwungen sind, 
gerade noch zu, oder es ist wenigstens mittelmässig geeignet (weit 
verbreitete, gemeine Arten). Die Schneckenfauna der am Maros-
Ufer hinziehenden Lösse spricht dafür, dass den Biotop-Optima der 
einzelnen Arten entsprechend die Schnecken-Biocönosen des Al-
föld einstmals viel abwechslungsreicher gewesen sein mögen ; sie 
boten viel mehr Arten zumindest mittelmässige Lebensbedingun-
gen, weshalb ihre heterotope Zusammensetzung wohl noch auf-
fallender war. Einzelne Arten der Löss-Periode, wie Mastus re-
versals, Vestia (?) turgida u. a. haben sich seither „zurückgezo-
gen", d. h. mit anderen Worten, sie sind an den Stellen zurück-
geblieben, an welche sie durch ihre überkommene Anpassung 
gefesselt waren. Diese Arten drangen einst von Siebenbürgen aus 
in das Alföld vor, eine Erscheinung, die heute jedoch nicht mehr 
zu beobachten ist. Dafür sprechen vor allem die Untersuchungen 
der von den Flüssen angeschwemmten Arten. Aber auch eine 
passive Verbreitung eben durch diese Flüsse kann heute nicht 
mehr in Frage kommen, da die heutigen Verbreitungsgebiete die-
ser Arten nicht mehr in den Bereich des Flussgebietes der Ma-
ros fallen. 
Die abwechslungsreiche Gestaltung Siebenbürgens bietet eine 
günstige Gelegenheit zu Untersuchungen über den Einfluss des 
Gesteins auf die Entstehung und Zusammensetzung der Fauna. 
Nach den Beobachtungen des Verf.'s fallen die Kalkstein-Gebiete 
im Gegensatz zu den Gebirgen mit kristallinem Schiefer nicht so 
sehr durch die grössere Artenzahl auf, als eher durch die an In-
dividuen reichen Populationen, sowie durch die Häufigkeit der 
Assoziationen, bezw. der für sie günstigen Stellen. Auf Kalkgestein 
finden wir die Clausiliiden-Biocönosen meistens in feuchten Moos-
polstern, während Biocönosen von ähnlicher Zusammensetzung 
im Gebiete der kristallinen Schiefer vornehmlich unter der Rinde 
entwurzelten Bäume leben, bezw. an Stellen, an welchen aus 
pflanzlichen Überresten Humus entstehen kann. Der kristalline 
Schiefer selbst ist infolge seiner blättrigen Verwitlerungsprodukte, 
die auf abschüssigen Stellen leicht abrutschen und die im Niveau, 
besonders aber ari höher gelegenen Punkten nicht zur Bildung 
von Humus führen können, kein geeignetes Substrat für Lebe-
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wesen. Die örtlichen Verhältnisse bedingen z. B. im Sebes-
Gebirge (kristalline Schiefer), dass die Schalen der dort lebenden 
Clausiliiden eine grünliche Färbung besitzen, und sind weiters 
auch der Grund dafür, dass die Unterseite der Baumrinden wirk-
lich eine Zufluchtsstätte dieser Arten bildet, da eben der Boden 
selbst ungeeignet ist. 
Für die speziellen Charakterzüge der Schneckenfauna Sie-
benbürgens spricht ausser dem Faunenbild in erster Linie auch 
noch die Tatsache, däss sich hier von gewisser Arten mit grös-
serer Verbreitung Formen abspalten, die durch die charakteristi-
schen Verhältnisse des Gebietes geformt werden. Als Beispiele 
dafür sollen angeführt werden : Monacha incarnata (weit verbrei-
tete Stammform) -— M. vicina (abgespaltene Form); M. bidens — 
M. dibothryon ; Arianta arbustorum — A. aethiops und A. Hes-
seli; Chondrula tridens—Ch. tridens eximia, usw. Bei vielen Arten 
können wir feststellen, dass sich in Siebenbürgen auffallend grosse 
Formen entwickeln, wie z. B. die schon erwähnten Formen Mo-
nacha dibothryon, Chondrula tridens eximia, ferner Laciniaria 
biplicata grandis, usw. Wei ter sollen auch noch die zahlreichen 
charakteristischen Benennungen von Arten nach ihrem Vorkom-
men in Siebenbürgen Erwähnung finden, wie Cochlodina trans-
sylvanica, Daudebardia transsylvanica, Vitrea transsylvanica und 
Monacha transsylvanica ; noch häufiger finden wir aber diese Art 
der Namensgebung für einzelne Formen. Auch die unzähligen 
Artnamen, wie „carpathica", usw. sprechen für die Verbreitung 
dieser Arten in Siebenbürgen, oder sogar für ihr endemisches 
Vorkommen in diesem Gebiet. 
Die Clausiliiden Siebenbürgens bilden eine sehr interessante 
Tiergruppe, uzw. nicht nur die an Kalkstein gebundenen Alopia-
Arten, sondern neben diesen auch noch hauptsächlich die Ver-
treter der Laciniaria-Gruppe, die in Siebenbürgen eine besonders 
reiche Entwicklung zeigen. Der Formenreichtum der Gattungen 
Pseudalinda, Vestia, sowie der der übrigen weiter verbreiteten Gat-
tungen der Laciniaria Gruppe beweist, dass wir ihre Wurzel (ihren 
Ursprung) in Siebenbürgen zu suchen haben. Verf. legte bei sei-
nen Untersuchungen besonderes Gewicht auf die Clausiliiden und 
vergleicht die durch eigene Beobachtungen ergänzten Angaben (s. 
Seite 94—99 des ungarischen Textes) der sich auf die Gebiete 
Siebenbürgens beziehenden Literatur mit den Beobachtungen und 
Angaben, die an der Aussenseite des Karpatenbogens gemacht 
wurden (s. Seite 99—100 des ungarischen Textes). 
Verf. stellte, um das Faunenbild Siebenbürgens beurteilen 
zu können, die Arten des Karpatenbogens und die der Becken-
Einsenkungen in einer Tabelle zusammen, wobei er bei den 
einzelnen Arten angibt, in welchen geographischen Bezirken 
(nach der Einteilung von L. S o ó s ) ihr Vorkommen nachgewie-
sen wurde (in der Tabelle mit „e" gekennzeichnet). Diese geo-
graphischen Bezirke sind (in der Tabelle von links nach rechts 
angeführt) folgende: Westkarpaten ; Ost- und Siebenbürgische 
Karpaten; Bergland der Komitate Hunyad und Krassó-Szörény ; 
I l i 
Berggebiel im Westen Siebenbürgens ; Siebenbürgisches Becken ; 
Grosse und Kleine Ungarische Tiefebene ; Berggebiete Westungarns 
(südwestlich der Donau bis zur Drau). In der Tabelle werden die 
Endemismen ebenfalls in Anlehnung an die Arbeit von L. S o ó s 
besonders gekennzeichnet (*) und ausserdem auch die Ausbildung 
von speziellen Standortsformen (o). Der Umstand, dass es in ein-
zelnen Fällen sehr schwer ist, zwischen dem westlichen und öst-
lichen Teil des Karpatenbogens eine feste Faunengrenze zu zie-
hen, bezw. eine genaue Verbreitungsgrenze festzulegen, wird in 
der Tabelle durch Pfeile (-<- e) erkenntlich gemacht. Dabei bezeich-
net das „e" am Ende des Pfeiles das Maximum (Zentrum) der 
Verbreitung, während die Pfeilspitze die wahrscheinliche Richtung 
der Ausbreitung (des Vordringens) anzeigt. Wir sehen aber oft, 
dass Stammform und abgeleitete Form sich in dieser Beziehung 
gerade entgegengesetzt verhalten, was dafür spricht, dass im nörd-
lichen Teil des Karpatenbogens zwei charakteristische Faunen, 
uzw. eine westlichen und eine östlichen Ursprunges in entgegen-
gesetzter Richtung vorzudringen im Begriffe sind. 
Der Vergleich der in der Tabelle enthaltenen Angaben bie-
tet nun ein sehr interessantes Bild. Wir können nämlich feststel-
len, dass die Arten des Bezirkes der Ost- und Siebenbürgischen 
Karpaten durch ihre grosse Anzahl alle anderen Bezirke bei wei-
tem übertreffen und dass ihrem Artenreichtum nur der Bezirk der 
Westkarpaten bis zu einem gewissen Grade nahekommt. Den tier-
geographischen Wert, oder die in den Umweltsverhältnissen lie-
gende Kraft eines Gebietes einzig und allein auf Grund der Zahl 
der dort lebenden Tierarten zu beurteilen, würde jedoch zu einem 
einseitigen Resultat führen. Deshalb berücksichtigt Verf. in den 
einzelnen Bezirken auch die Zahl der Arten, die in anderen Be-
zirken bisher noch nicht gefunden wurden, sowie auch die cha-
rakteristischen Endemismen. Aus diesen drei Angaben berechnet 
er dann den sog. ökologischen Index des betreffenden Gebietes, 
uzw. auf folgende Weise : Die Zahl der im Bezirke festgestellten 
Vorkommen wird in Prozenten aller Vorkommen (im vorliegenden 
Falle 753) ausgedrückt, die Zahl der auf den Bezirk beschränk-
ten Vorkommen in Prozenten aller gefundener Arten (254) und 
schliesslich die Zahl der charakteristischen Endemismen in Pro-
zenten aller nachgewiesenen Endemismen (92); die so erhaltenen 
Werte werden dann addiert. Aus dieser Zusammenstellung kann 
nun die Art-bildende und Art-erhaltende Kraft der östlichen An-
teile.der Karpaten deutlich abgelesen werden. Ähnliche, nur noch 
viel instruktivere Ergebnisse bekommen wir dann, wenn wir die 
Zahlenwerte einzelner Bezirke zusammenfassen. Ein vollständi-
geres Bild würden wir natürlich in dem Falle erhalten, wenn auch 
die Häufigkeits- und Treue-Werte in Betracht gezogen werden 
könnten, doch ist dies teils wegen der geringen Zahl der zur Ver-
fügung stehenden Angaben (was besonders für gewisse Bezirke 
zutrifft), teils wegen des Fehlens moderner biocönotischer Unter-
suchungen, teils aber wegen der ungenauen Fundortsangaben 
heute noch nicht durchführbar. 
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Es ist unbekannt, welchen Einfluss die geographische Isolie-
rung auf die Ortsbeständigkeit (Gebietstreue) einzelner Arten und 
Gruppen, sowie auf ihren Formenreichtum ausübt, doch scheint 
es wahrscheinlich, dass wir so wie bei den an Kalk gebundenen 
Alopien auch bei zahlreichen anderen Schneckenarten Sieben 
bürgens mit der Wirkung der Isolierung rechnen müssen, ferner 
mit dem Fehlen jeglicher Möglichkeiten einer Vermengung ver-
schiedener Populationen, sowie auch mit den die Entwicklungs-
richtung beeinflussenden örtlichen Verhältnissen. Die ortsgebun-
dene, endemische Tierwelt eines geschlossenen Gebietes passt 
sich den Eigentümlichkeiten ihres Lebensraumes auf sich allein 
angewiesen, also vollkommen abgeschlossen an und diese reine 
Anpassung muss daher in Gegensatz gestellt werden zur gemisch-
ten Anpassung der beweglichen Arten, da diese die Anpassungs-
eigenschaften verschiedener Individuen und verschiedener Gebiets-
elemente in sich einschliessen. Die endemischen Arten Sieben-
bürgens stellen durch ihre Ortsgebundenheit eines der schönsten 
Beispiele der ökologischen Tiergeographie dar und bieten ausser-
dem auch noch Gelegenheit, durch Beobachtung unbedeutend er-
scheinender Abweichungen die Gesetzmässigkeiten der Formbil-
dung an ihnen zu studieren. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
A táblázat összeál l í tásához a „Fauna Regni Hungáriáé" adatain kívül fi-
gyelembe vettem a későbbi irodalom adatait is, itt azonban csak azokat a dol-
gozatokat sorolom iel, amelyeket c ikkem tárgyköre közelebbről érint. 
B i e l z E. A. (1867): Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken Sie-
benbürgens. Zwei te Auflage. — C z ó g l e r К. é s R o t a r i d e s M. (1928): Ana-
lyse einer v o m W a s s e r angeschwemmten Molluskenfauna, usw. A Maros és а 
Tisza vízhordta puhatestű faunája, stb. M. Biol. Kutetóint. Munkái. 10. — К i-
m a k o w i c z M. (1883. 1884, 1890, 1894): Beitrag zur Molluskeníauna Sieben-
bürgens und Nachträge. Verh. Mitth. S iebenb. Ver. Naturwiss. 33, 34. 40, 43 — 
K o r m o s T. (1911): Adatok a Középkárpátok vidéke pleisztocén puhatestű fau-
nájának ismeretéhez. M. Kir. Földt. Int. 1911. évi jelenlése. Beiträge zur Kennt-
nis der ple is tocänen Molluskeníauna d e s Mitlelkarpathen-Gebietes. Jahresber. d. 
k. Ung. Geol. Anst. für 1911. — R o t a r i d e s M. (1930): Zur Molluskenfauna 
Siebenbürgens. Arch. Molluskenk. 62. — R o t a r i d e s M. (1931): A lösz csiga-
faunája, stb. — R o t a r i d e s M. (1936—37): Untersuchungen über die Mollus-
kenfauna der ungarischen Lössablagerungen. Festschrift Strand, 2. — R о t a r i-
d e s M. (1939): Schnecken aus dem oberungarischen Kalkgebiel. Fragm. Faun. 
Hung. 2. — R o t a r i d e s M. (1940): Schnecken aus in Kalkfelsengebieten ge-
sammelten Bodenproben. Fragm. Faun. Hung. 3. — R o t a r i d e s M. (1940) : 
A vissza'ért Erdély természeti kincsei. I. Álla tvilág. Pótf. a Természettud. Köz-
lönyhöz, 72. — S o ó s L (1926): A Magyar Mollusca-fauna múltja. The past of 
the Hungarian Mollusc Fauna. Ann. Mus. Nat. Hung. 24. — S o ó s L. (1928): 
Az Alopia nem. The genus Alopia. Ann. Mus. Nat. Hung. 25. — S o ó s L. 
(1934) : Magyarország állatföldrajzi fe losztása. The zoogeographical division of 
Historic Hungary. Aliatt. Közlem. 31. — S o ó s L. (1940): Adatok az Északkeleti 
Kárpátok Mollusca-Faunájának ismeretéhez. A contribution to the Mollusc Fauna 
of the North Eastern Carpathians. Állatt. Közlem. 3 7 . — U r b a n s k i J. (1939): 
Die Molluskenfauna der Pieninen usw. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk 
Ser. В , 9. — W e n z W . (1928): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna 
Rumäniens. Arch. Molluskenk. 60. 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. - NOTES DIVERSES. 
Az Eristalis k o r m á n y z ó mozdulatai . Különböző csalódbeli legye-
ken, például a Syrphidák számos nemének fajain tapasztaljuk a hátsó 
combok feltűnő megvastagodását . Ennek az alakulatnak élettani jelen-
tősége eddig tudtommal ismeretlen. Csak annyit tudunk megállapítani, 
hogy a vastagcombú légylébak nem ugrólábak. Legalább is eddig nem 
tapasztaltuk, hogy valamely légy hátsó lábait elugrásra alkalmazná. Az 
ugró rendeltetésnek ellene szól mór az a tény is, hogy a légycomb nem 
proximális felén vastagodó, mint az egyenesszárnyúaké ; néha az egész 
comb, vagy annak középrésze vastagodott, legtöbb esetben azonban a 
vas tagodás a comb vége felé fokozódó. 
Syrphida-legyekel már gyakran figyeltem függögető helyzetben, rebe-
gő szárnymozgással. Azt is láttam, hogy hátranyujtott hátsó lábaik szár-
nyalás közben valamelyes mozdulatokat végeznek. Csak azt nem tudtam 
megállapítani, hogy ezek a lábmozgósok összefüggésben vannak-e a füg-
gögető állat oldalmozdulataival, közismert gyors helyzetváltoztatósóval, 
a függélyes tengely körüli elmozdulásokkal. 
A mult nyáron egy szobámba tévedt Eristalis tenax nőstényt figyel-
hettem meg függögető mozgásában és a napsugarak kedvező megvilá-
gításában határozottan láttam, hogy minden oldalfordulat megfelelő félolda-
las lóbmozdulattal jár együtt. A jobb vagy baloldali hátranyujtott láb-
szór becsapódósa vagy kilökődése hirtelen fordulatot eredményez s en-
nek köszönheti a légy minden elfordulását a függélyes tengely körül, 
amellyel különben függögetés közben az állat hossztengelye megközelítő-
leg 40 foknyi szögben helyezkedik el. 
Megfigyelésem olyan körülmények közt történt és az állatot olyan 
közelből szemlélhettem, hogy látásom helyességéhez kétség nem férhet. 
Sőt bizonyosra veszem, hogy megfigyelésemet rövidesen mások is meg-
erősítik, esetleg filmfölvélelek is igazolni fogják. 
Az Eristalis hátsó combjai aránylag nem nagyon vastagok. Fölte-
hető, hogy a vastagabb combú Syrphidák és más legyek sajátos lég-
beli mozgásában ugyanez a szervberendezés szolgáltatja a kormányzó 
szerepet. Hasonló jelentősége lehet esetleg a második vagy első lóbpór 
megduzzadt részeinek is, ha azok mindkét nemen egyformán fejlődtek, 
tehát nem az ivari élet szolgálatában állanak. 
S z i l ó d y Z o l t á n . 
IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. 
E n l z G é z a és S e b e s t y é n O l g a : A b a l a t o n é l e t e . A Magyar Bio-
logiai Kutatóintézet Munkái. XII. kötet. 1940. 1 — 168. old. 
A tihanyi intézet folyóirata utolsó kötetének ismertetését a lább adjuK. De 
jelentőségének megfelelően ki kell belőle emelnünk és külön bővebben kell is-
mertetnünk E n t z és S e b e s t y é n összefoglaló tanulmányát, mert nevezetes és 
fontos összefoglalása a korábbi irodalom adatainak s azoknak az eredmények-
nek, melyek a tihanyi intézetben végzett vizsgálatokból levonhatók. Ezek a vizs-
gálatok tették lehetővé, hogy immár egységes, a limnologia mai ál lásának meg-
lelő, bór távolról sem hiánytalan összefoglaló kép alkotható a Balaton életéről. 
A tanulmány 1. fejezte, alapvetésként, a tó földrajzi, geologiai és hidrográ-
fiai viszonyairól ad rövid áttekintést. Élete természetesen ezek egyetemes, ösz-
szesitett hatósónak függvénye, éppen úgy, mint ahogyan minden más víz élete 
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is ugyanezektől a tényezőktől íügg. Ami a Balaton életefolyásának mégis sajátos, 
a többi tavakétól eltérő egyéni vonásokat ad, az fo lyománya egyrészt fekvésé-
nek, elnyúlásának a Bakony tövében, másrészt nagy felületéhez (kb. 600 km2, 
valamivel több 100.000 katasztrális holdnál) mért meglepő sekélységének (átla-
gos mélysége 3—4 m, legnagyobb mélysége, egyetlen ponton, a Tihanyi-szoros-
ban, sem több 10—11 m-nél!) . Fekvésének eredménye a Bakonyból fújó ural-
kodó északi szele, mely jelentékenyen lúgos (pH 8'6). sekély vízét fenékig fel 
tudja kavarni. A széljárás és seké lység együttes folyományaként oxigéntartalma 
többnyire közel van a telítettséghez, sőt esetenként túltelített. A széljárás miatt 
vize rendesen zavaros, seké lysége miatt mélységi övek nem alakulhatnak ki ben-
ne. Tehát lényegileg felszíni víz, bár fenekének természetesen megvan a maga 
megfelelő élővilága s egyes állatfajoknak a magasabb és mélyebb vízrétegek közt 
való ide-oda vándorlása is megállapítható. 
A 11. fejezet a Balatont mint élőhelyet biologiai szempontból ismerteti. A 
tó anyagforgalmáról teljes kép még távolról sem rajzolható ugyan, azonban egyes 
mozzanatai már kellően fel vannak derítve. A fenékhez rögzült növények a szük-
séges sókat megkapják a tó iszapjából. A szenet, mivel a víz s zabad COo-t nem 
vagy alig tartalmaz, az oldott hidrokarbonátokról leválasztott CCL-ből szerzik 
meg. Lélekzésre, a föntebb mondottak szerint, bőséges 0 2 áll rendelkezésre. 
Foszfor a Balaton vízében csak minimális mennyiségben van, forrása az iszap 
lehet, de a foszíorforgalom még kikutatandó, éppen úgy, mint a szilíciumé is. 
Az állatvilágnak ősi főtáplálékát elsősorban a tó makrovegetációja : a parti köve-
ken tömegesen tenyésző fonálmoszat (Cladophora ) , a nád, a hínár, a káka szol-
gáltatja. Mellette fontos táplálék forrást jelent a víz planktonja (phyto- és zoo-
plankton egyaránt) : Cyanophyceák, Chlorophyceák, Bacillariaceák, Dinoflagella-
ték (Ceratium). Velük főként Rotatoriák és Crustaceák élnek, de számba jönnek 
fiatal halak táplálkozásában is. Anyagforgalmi szempontból a vízi növényzetnek 
az a jelentősége, ami a növényeknek az élő világ nagy közösségében általában, 
hogy t. i. állati tápláléknak a lkalmas szerves anyagokká dolgozzák fel a talaj szer-
vetlen sóit és a vízben oldott szervetlen anyagokat. A Balaton planktonja, első-
sorban növényplanktonja, s zegényebb a vártnál, azért nem is töltheti be a tó 
anyagforgalmában azt a. szerepet, amelyet a középeurópai eutroph tavak életé-
ben játszik. Helyette van a Balatonnak egy nagyon fontos élelemforrása, neveze-
tesen a szerves törmelék (detritus). Elsősorban a növényzetnek, nádnak, hínár-
nak a hul lámzás által leszaggatott és a hullámok őrlő munkájával egyre jobban 
felaprózott törmeléke, de természetesen gyarapítják minden egyéb szerves lény, 
állat és növény ízekre hulló részei is. Mély tavakban a detritus a fenékre süly-
lyed s ott baktériumok bontják fel, de a mi tavunkban nem ez a sorsa, mert a 
fenékig hatoló hul lámzás újból és újból a nyilt v ízbe sodorja, újból és újból 
feltálalja a belőle élő szervezeteknek, azért ezek a bennük lévő táplálékot telje-
sen kihasználhatják. Innen van, hogy a Balatonban rothadó iszap (gyttja) csak 
egyes szélcsendes , többé-kevésbé elzárt öblökben keletkezik. A szerves törme-
léknek tehát a Balatonban egészen különleges szerepe van, a tó gazdag ál-
latvilágának egyik nagyon fontos forrása, azért M e s с h к a t német zoologus, 
aki a balatoni detritus kérdésével a legtöbbet foglalkozott, a tavat „detritotroph" 
tónak hajlandó nevezni. A sekélység é s a jellemző hullámjárás így lesz szülő-
anyja Balatonunk egyik legjel legzetesebb életjelenségének. 
Az állati tápláléknak továbbjutása más állatokon át már részletkérdés, de 
nagyon sok megfigyeléssel állapítható csak meg. Ebben az irányban is folynak 
Tihanyban megfigyelések s eredményeik már is jelentősek. 
Az anyagforgalomba bekapcsolódó harmadik egység a baktériumok világa. 
Vele különösen H a r a n g h y L á s z l ó foglalkozott. A tó megvizsgált nyil vizé-
ben (Tihany környékén) rothadást okozó baktériumokat nem talált, de vannak 
ilyenek szennyezett parti részeiben, s vannak köztük az egészségre ártalmasok 
is. Viszont meglepően és örvendetesen nagy a víz öntisztító, önderítő képessége. 
Ebben része van a tó különleges kémiai és fizikai tulajdonságainak (a magas 
pH és az elnyelt sok oxigén nem kedvez sok baktérium elszaporodásának), de 
nevezetes szerepet játszanak benne egyes baktériumfaló szervezetek is, neveze-
tesen a kagylók (najádok és vándorkagyló), valamint a tó fenekét gazdagon be-
népesítő Lithoglyphus naticoides csiga. 
A III., legterjedelmesebb fejezet a Balaton nagy biotopjainak, azok élet-
viszonyainak és é lővi lágénak ismertetése. A nagy biotopok a következők : a 
nyilt víz, a parti öv, a mesterséges alzat (periphytonk a fenék és a makrovege-
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tációs területek. A tagolódás természetesen tovább folyik kisebb egységekre. 
A nyilt víz biosestonjában (plankton -)- neuston) eddig mintegy 270 növény-
és állatfaj előfordulását sikerült megállapítani. De nem mind pelagikus szerve-
zetek, mert ál landóan vannak köztük más biotopok biocönozisaiból származó fa-
jok is ; a növényi seston fajainak közel egyharmada, az állati sestonnak pedig 
több. mint a fele nem ilyen. Ezeket a vizet felkavaró szelek a partról vagy a 
fenékről sodorják be a nyilt vízbe. De a seston, mint föntebb már utaltunk rá, 
csak fajokban gazdag, egyedek száma tekintetében jóval s zegényebb a várt-
nál, szegényebb, mint hazánk kisebb eutroph vizei. A nyilt víz legjellemzőbbnek 
nevezhető, nyáron, különösen augusztusban nagy tömegekben megjelenő faja a 
Ceratium hirundin-lla. Az állatok közül jellemző faja a Diaptomus gracilis, va-
lamint a nyáron és ősz elején elszaporodó Leplodora Kindti (= hyalina). A nek-
tont lényegileg a tóból kimutatott 35—40 halfaj alkotja, de a mikrofauna néhány jó 
úszó faja talán szintén ide volna számítható, mint pl. a Leptodora é s egyebek. 
A parti öv két fő kifejlődési formája a zalai köves és a somogyi homo-
kos part. Az előbbi, könnyű megközelíthetősége miatt is, élővilága tekintetében 
a legjobban ismert része a tónak. Biocönozisa általában véve egyveretü, bár ter-
mészetesen vannak helyi jellegű változatai, a parti részek különbözőségének, 
fekvésének, hullámjárásának és egyéb viszonyainak megfelelően. A köveket és 
parti építményeket majdnem mindenütt ellepő zöld fonálmoszat, a Cladophora, 
egyik legszembeszökőbb és legjellemzőbb tagja ennek a biocönozisnak. Az álta-
la alkotott gyep nagyon gazdag, de részletesen még nem tanulmányozott állat-
világnak ad szállást. Köztük feltűnik nagy tömegével a Balatonban csak pár éve 
megjelent tegzes bolharák (Corophium curpispinum), a parti köveken közönsé-
ges a szintén új jövevény Dreissenu, több szivacsfaj, piócák, csigák, kagylók, 
rovarok, egyes halak. A köves parttal szemben a homokos partot állatvilág tekin-
tetében szegénynek, sőt sivárnak tartották, s különösebben nem is foglalkoztak 
vele, bár már a régi Balaton Bizottság kebelében dolgozó zoologusok megálla-
pították, hogy egyes fajok (véglények, fonalférgek, rákok), jel lemzőknek mond-
ható a homokos déli partra, külföldi vizsgálatok azután kiderítették, hogy a homokos 
part (psammolittorális öv) nagyon gazdag mikroszkópi szervezetekben. E vizsgá-
latok hatására kezdte meg V a r g a L a j o s , egyelőre csak betekintésszerűen, a 
Balaton homokos partjai biocönozisénak vizsgálatát és máris megállapíthatta, 
hogy ebben a nagyon különleges életviszonyok jel lemezte biotopban valóban 
gazdag mikroszkopikus növény- és állatvilág (Rhizopodák, Ciliaták, Nematodák, 
Gastrotrichák, Tardigradák, Rotatoriák. moszatok) él. Eddig csupán a Rotatoriá-
kat tanulmányozta részletesebben és 47 fajuk előfordulását állapíthatta meg. 
A mesterséges alzatot (parti építmények, jégtörők, mólók, fürdőházak, stb.). 
mindig nagyon gazdag növény- és állatvilág szállja meg. Az új építményeket 
azonnal ellepik állatok és növények, jeléül annak, hogy a Balaton nem telített 
biotop, benne fölös mennyiségű táplálék van, de viszont nagyon szűkiben van a 
megtelepedésre alkalmas szilárd alzatnak. 
A fenék benépesülése érthetően különböző aszerint, hogy iszapos, homo-
kos vagy köves-e ? A köves fenék egyenes, de szegényebb folytatása a parti 
övnek ; szegényebb, mert nem nyújt olyan kedvező létfeltételeket, mint az. A tó 
fenékfaunája általában szegényes, különösen a h o m o k o s fenéké, úgyannyira, hogy 
csak félannyi állat él rajta, mint az iszapos részeken. A szegénység oka talán 
a szél mechanikai hatásában keresendő. A legnevezetesebb fenéklakó állatok a 
Tubifex-ek, Chironomida-lérvák, Lilhoglyphus. A Dreissena megjelenéséig a fene-
ket nagyon gazdagon benépesítették a najádok (Unió és Anodonta-fajok), azon-
ban mióta az tömegesen kezdte használni megtelepedési helyül a kagylók héjait, 
ezek járványszerűen kezdtek pusztulni, úgy hogy sok helyen ma már csak „kagyló-
temetők". üres házaik találhatok, ahol valamikor tömegesen éltek. 
A makrovegetációs területek közül a Balaton életében kiterjedtségénél 
fogva különösen kettő tölt be emlékezetes feladatot, t. i. a nádasok és a hínáro-
sok. A nádasok rengeteg állatnak nyújtanak búvóhelyet, és nagyon soknak 
táplálékot, sok, a nádszárban járatokat vájó állatnak, főként különböző lárvák-
nak. Külön csodálatos világ a nádszálak víz alatti részén megtelepedő bolyhos-
gubancos bevonat világa. Alapját kovamoszat-íajok (Bacillariaceák) tömegei al-
kotják, az általuk alkotott „gyepben" azután különböző állatok, különösen Nema-
todák (főként C/rromadora-fajok). Oligochaelák, Harpacticidák, Trichopterák, 
Chironomida-lárvák és egyebek telepszenek meg. 
Igen nagy területet foglalnak el a Balatonban a hínárosok. Mindenütt meg-
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jelennek vagy megjelenhetnek, ahol a víz nem mélyebb kb. 2 m-nél. Az őket a lko-
tó fajok között a legfontosabb a szi lvafalevelű hínár (Potamogeton perfoliatus) 
és a siillöhínár (Myriophyllum spicatum). Régebben a Balaton átkának tekin-
tették a hínárt, ma azonban másként ítéljük meg. Kiderült ugyanis, hogy a hí-
nárerdő rendkívül gazdag állatvilág menhelye és táplálékforrása. Állatok töme-
ge él a hínár közt, annak sűrűjében é s védelme alatt, é s rengeteg telepszik meg 
rajta. Általában v é v e a hínárosok a Balaton legbőségesebb táplálékot nyújtó bio-
topjai. A hínár maga is fontos tápláléka több halnak, különösen az ivadékhal-
nak, és bőséges táplálékul kínálkozik nekik az ott nyüzsgő állatvilág. Azért a 
Balaton nagy halbőségének a hínárvilág az alapja, vagyis a balatoni hínár jelen-
jelentős nemzeti jövedelem forrása. 
További három fejezet szól a különféle, szerves eredetű turzásokról s a 
szerzők azoknak a 119. oldalon egész rendszerezését adják, egy másik fejezet 
a tó életének évszakos és egyéb, pl. az emberi beavatkozás okozta változásait 
ismerteti, míg az utolsó fejezet a Balaton környékének élővilágáról ad egyelőre 
csak vázlatos képet. De ezekre a részekre az úgyis túlságosan hosszúra nyúlt 
ismertetésben már nem térhetünk ki. A szűkre szabott helyen úgyis csak felette 
fogyatékos ismertetését adhattuk e nevezetes tanulmánynak. Azt magának kell 
tanulmányoznia minden magyar zoologusnak. 
S o ó s L a j o s . 
J e g e s S á n d o r : T e r m é s z e t r a j z g y a k o r l a t i t a n í t á s o k . 11. rész. 
(Vezérkönyv Dr. Greguss Pál tankönyveihez). Szeged, 1939. 240 1., 172 kép. 
Bármennyire törekvésem a lehető legnagyobb mértékű rövidség, ezúttal 
mégis csak jelentős kerülővel juthatok el mondanivalóm leglényegesebb részé-
hez. Igaz, némileg biztat a remény, hogy a vargabetűnek is hasznát láthatjuk. 
Legalább annyi hasznát, hogy a mai középiskolai szemléltető oktatás egyik fel-
tűnő kisiklásóval megismerkedhetünk. 
A természetrajz iránt kezdettől nagy érdeklődést tanúsító ötödikes gimna-
zista fiam egy szép napon hatalmas karton táblákkal megrakottan jött haza az 
iskolából. Kérdezősködésemre megtudtam, hogy S z a b ó G y u l a , cinkotai polg. 
isk. tanár — a V. К. M. e n g e d é l y e a l a p j á n — 32 darabból álló falitábla 
sorozatot sokszorosíttatott, és ezt a legtöbb gimnáziumba bevezették. A táblá-
kon ábrázolt növényeknek és állatoknak fekete alapon fehér körrajza látható. 
Ezeknek a növényeknek és állatoknak színezését a tanulók oldják meg. Még 
pedig úgy, hogy a sorozathoz mellékelt 18 különféle színű, számozott papírlap-
ból összeállított füzetből az egyes szerveken, illetőleg szelvényeken szómmal jel-
zett színt a füzetben kikeresve, a sz ínes papirosból az illető szerv alakjának és 
nagyságónak megfelelő darabot kivágják s ezt a tábla jelzett helyére ragasztják. 
Kitűnik ebből, hogy a szerző s z e m e előtt a munkáltató iskola eszméje 
lebegett; illetőleg az a cél, hogy a tanulók maguk is minél inkább részesei le-
gyenek az iskolai közös munkának. Csak az a bökkenő, hogy a Szabó-fé le 
módszer egyáltalán nem lehet célra vezető. Mert egy-egy iskola a 32 táblát 
— legfeljebb 32 tanuló által — egyszer s mindenkorra színezteti ki. A követke-
ző évfolyamokra tehát már semmifé le föladat sem jut, hiszen a táblákat elődeik-
től teljesen készen kapják. 
De még ennél is jóval nagyobb baj az, hogy az egészen közönséges mi-
nőségű sz ínes papiros színei még csak meg sem közelítik az ábrázolt növények 
és állatok természetes színeit. Így aztán valóságos torzképek alakulnak ki a 
szemléltető táblákon. Hogy csak az állattan terén maradjunk: a hártyás é s re-
cés szárnyakat rikító világos kék, a vizet egészen sötét kék, a talajt májbarna, 
a Napot citromsárga, a rovarok összetett szemét arany (!) színű papirossal ragaszt-
ják be a tanulók. Ezzel a módszerrel tehát odajutnak, hogy a „kék" szitakötő 
szárnyát v i lágos '(türkisz-) kék, potrohót párisi kék, két nagy összetett szemét pe-
dig aranyszínű papirossal ragasztva le olyan torzot hoznak létre, aminőtől való-
sággal v issza kell hőkölniök. És természetesen a szaktanár is kínos helyzetbe 
jut, mert hiszen a legszé lsőségesebben alkalmazott „poetica licentia" sem teszi 
lehetővé az így előállított „kék szitakötő"-nek (?) Aeschna cyaneá-vá nyilvánítását. 
Ha erre a tanár ró meri fogni, hogy hasonlít a természetben előfordaló szitakö-
tő fajhoz el, kell készülnie arra, hogy egyik-másik jó szemű, ép érzékű, e leven 
észjárású tanuló egyszer csak olyan vágású ábrázolásokkal örvendezteti meg 
valamelyik tanórán, aminővel annak idején a „lusus naturae", „vis lapidifica" 
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v a g y „vis formative" tanát hirdető jó öreg B e r i n g e r-nek kedveskedtek hallga-
tói. Csakhogy ha mór ilyen sínpárra zökken a természetrajz-oktatás, valósággal 
kétségbeejtő eredményre kell elkészülnünk. 
Am még ezzel sem jutottunk a bajok végére ; a táblákon sú lyos beszámí-
tás alá eső tárgyi tévedések is szemünkbe ötlenek. Minthogy azonban ezekért 
S z a b ó G y u l a csak másodsorban — mini kellő bírálatot nem gyakorló átvevő, 
— illetőleg a rossz mintát még rosszabbul másoló — felelhet, a táblákon szereplő 
rajzok eredeti szerzője felé irányul a figyelmünk. 
A Szabó-féle táblák rajzai ugyanis c saknem azonosak azokkal , amelyek 
J e g e s S á n d o r „Vázlatok a természetrajz tanítósóhoz" címen, 1934-ben kia-
dott vázlat-gyűjteményben láttak először napvilágot. Sőt az utóbbiak egy része 
J e g e s S á n d o r „Természetrajz gyakorlati tanítósok" (11. kötet, 1939) c. köny-
vében is megtalálható. 
Azt csak érintve, hogy ezek a rajzok jórészt a rajzolás elemi követelményei-
nek sem felelnek meg — ami többek közt a káposztalepke rajzón (48. 1.) ütközik 
ki szembeszökő módon — a tárgyi hibáknak is csupán legkirívóbb példáit so-
rolom föl. 
Teljesen hamis képet nyújt J e g e s rajza a tiszavirágról azzal , hogy három 
csaknem egyforma és túlságosan rövid farknyujtvánnyal ábrázolja. S ez annál in-
káb feltűnő, mert könyvében maga írja, hogy ez a rovar Szegeden (ahol a szer-
ző tanórkodik) millió számra él, így tehát ugyancsak módjában állott jellegzetes 
bélyegét megfigyelni. Feltűnően téves továbbá a cserebogár hártyás szárnyának 
működését szemléltetni kívánó ábrázolás, mert az ezen feltüntetett külön szárny-
mozgató izmok a valóságban nincsenek meg. Tovább tallózva a „Vázlatok" lap-
jain, az elefánt-koponya rajzát kell határozottan kifogásolnunk. Mert nem szól-
va arról, hogy a metszetnek és távlati rajznak teljesen zavaros korcsa, a zépfo" 
gakat egészen hibásan tünteti föl. A fejlett állat állkapcsában s o h a s incs egy-
szerre három zápfog, s a fogváltás menete is más képet nyújt. A zápfog külön 
rajza sem jó, mert sem az indiai, sem az afrikai elefánténak nem felel meg pon-
tosan. hanem a kettő között áll. Teljesen téves és megtévesztő a teve „vízgyom-
rának" ábrázolása is. 
Hogy J e g e s S. rajzai mennyire nem világosak s így félreérthetők, a 
„Vázlatok" cserebogár-táblájának (II. oszt. 6. sz.) a Szabó-féle falitáblával való 
összehasonlításakor tűnik s z e m b e legjobban. J e g e s rajzán ugyanis a bogár 
csápja közép helyet foglal el a hímet. ill. a nőstényt jellemző kétféle alak között. 
S z a b ó erre a petéket rakó nőstényt is jellegzetes hím-csáppal ábrázolta. A Je-
ges-fé le ' rajzon még van va lamelyes nagysáj; különbség a különböző korú pajo-
rok között, ám S z a b ó mór valamennyit közel egyformának rajzolja. 
Ezek a hibák természetesen a „Vezérkönyv" szövegére is ráterelték a fi-
gyelmemet. És csakugyan, mint ez szinte várható volt, akad benne tárgyi hiba 
nem csekély számban. Ezek közül csak „kapós"-ból sorolok föl néhányat. 
A cserebogár pajorjóról tévesen tanítja J e g e s könyve, hogy vak ; a bo-
gár maga pedig nem a 4-ik év tavaszán, mint J e g e s írja, hanem már az előző 
nyár végén búvik ki a bábból. Helytelen az így szövegezett megjegyzés : . . . nem 
növekszik. Így van ez a többi rovarnál is" (37. 1.) Mert hiszen rovar a sóska, 
tücsök és poloska is ; ezek pedig növekszenek. A szaktudomány mostanig mit 
sem tud arról, hogy a bóbrabló (Calosoma) számottevő pusztítója lenne a csere-
bogárnak. mint ezt J e g e s állítja. Épp úgy helytelen arról beszélni, hogy a ká-
posztalepke hernyójót az éneklő madarak pusztítják. Söt inkább azt említhette 
volna meg. hogy az ilyen hernyókkal etetett tyúkok elhullottak. A teve „víz-
gyomró"-_ról ma sincs J e g e s-nek világos fogalma, holott ezt Z i m m e r -
m a n n Á g o s t o n az Állattani Közleményekben közérthető alakban, megfelelő 
rajzzal illusztrálva már 1916-ban megismertette. 
Olyan aprólékosságon, hogy a marokkói sáska énekel (1). meg hogy a 
virógállatot még jó „száz évvel ezelőtt" a tudósok is növénynek vélték, 
(az ellenkezőjét hirdetőt pedig a bolondok házába akarták csukatni) — 
mór fönn nem akadva, csupán a szúnyogról szóló fejezetre (70—73. 1.) óhajtom 
a figyelmet fölhívni. Ebben ugyanis az olvassuk, hogy a dalos szúnyog (Culex 
pipiens) az a faj, amely az ember vérét szívja. J e g e s tehát ezt összetéveszti 
az Aedes de/níus-szal , azaz gyötrő szúnyoggal. De még nagyobb hiba, hogy a 
malarias szúnyogról (Anopheles) így ír: Hazánknak csak a déli részén, a Száva-
Dráva menti mocsaras vidékeken él. de csak kis számmal ( ? ! ) . . . a Balkén fél-
sz igeten azonban mór megtelepedett . . . P á r é v v e l e z e l ő t t még ismeret-
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len volt Európában (I ? !). Világrészünk déli részébe az ó k o r i g ö r ö g ö k (I ? I) 
hurcolták be ( 7 2 - 7 3 old.). 
De hagyjuk abba a tallózást: mutatóba ennyi is e lég. 
Az elmondottak eléggé megvilágítják J e g e s idézett munkáinak fogya-
tékosságait. A bíráló azonban a teljes tárgyilagosságot tartva s z e m e előtt, nem zár-
kózhatik el az érem túlsó oldalának megismertetése elől sem. Meg kell tehát 
említenem azt. hogy az itt bemutatott „Vezérkönyv" (11. rész*) csak első felében 
foglalkozik az óllatorszóggal, míg másik fele a növényvilágról szól. A könyvhöz 
írt e lőszavában pedig G r e g u s s P á l kifogástalannak, mintaszerűnek mondja 
J e g e s művét, minden bizonnyal a növénytani rész megfele lő kidolgozása alap-
ján. A hibák tehát eszerint csak a kötet felére korlátozódnak. További enyhítő 
körülmény, hogy a „Vezérkönyv"-et szerzője nem tanulók, hanem tanárok szá-
mára írta. Ha tehát ez a kötet megfelelően képzett tanár kezébe kerül, az állat-
tani rész botlásait a szaktanár kikerülheti. Igaz viszont, hogy a Szabó-féle esetek 
megismétlődésére is el lehetünk készülve. 
Mindent egybevéve azt kell tehát megállapítanunk : ilyen kiadványokért a 
legnagyobb fele lősség a felsőbb, hivatalos bírálókat terheli. Annál is inkább, mert 
ha sok mindennek vagyunk is szűkiben, de középiskolai tankönyveket a laposan 
megbírálni tudó szakembereink elegendő szómban vannak. 
Dr . G a á l I s t v á n . 
R o h r a c h e r H.: D i e V o r g ä n g e i m G e h i r n u n d d a s g e i s t i g e L e -
b e n. Leipzig, 1939. 186 lap, 11 képpel. 
Az agyvelő életének kuiatói hasonlítanak ahhoz a kisgyermekhez, akit 
S z e n t Á g o s t o n látott, amint kagylóhéjjal akarta a tengert kimeregetni. Ha 
hosszú évtizedeken ót kutatjuk az agyvelő csodálatos világát, akkor látjuk csak 
igazában végtelen mélységeit . És minél több jelenséget ismerünk meg belőle, 
annál több megfejteden kérdést is vetünk fel. Közben pedig nem egyszer meg-
hasonlunk ezzel a legnagyobb kincsünkkel. Agyvelőnk segítségével állapítjuk 
meg. hogy gondolkodásunk és minden kulturánk, szel lemi alkotásunk annak mű-
ködésétől függ és ugyanazzal az agyvelővel átéljük a kétségbeesést a megisme-
rés gyarlósága fölött. Az a szellem, amely az agyvelő dúcsejtjeiből ered, [elsza-
badulni törekszik attól. Ennek a két ellentétnek valami magyarázatának kell len-
nie, é s ezt csak az agyvelő szerkezetéből, részeinek hosszú, lassú felépítéséből 
alkothatjuk meg. A mai kísérleti élettan eredményei részben közelebb visznek 
ennek megismeréséhez, és ez tűnik ki R o h r a c h e r könyvéből is. Nem akar 
sem dogmákat, sem új elméleteket felállítani, hanem kritikai alapon tárgyalja 
mindazt, ami az állat és ember agyvelejének életéről eddigelé tudunk. Termé-
szetes, hogy m á s úton halad, mint a pszichológus. Az ő eredményeit tehát csak 
részben teheti magáévá. De munkája így is nehéz. Az ember és állat agyvele-
jének működése között nagyobb űr tátong, mint annak alkatában, szerkezetében. 
Amikor J e l g e r s m a a delfin koponyáját felnyitotta, majdnem több tekervényt 
talált agyvelején, mint az emberén. Különösen a motorikus mezők fejlettsége 
tünt fel, ez az emberen is megvan : itt a beszéddel járó bonyolult mozgásokat, 
ott azt a bonyolult mozgásrendszert építette ki, amellyel a delfin és rokonai 
messze felülmúlják a halakat. De a delfin és az ember agyteljesítménye között 
mégis óriási a különbség. Egy további nagy eltérés a legmagasabbrendű emlő-
sök és az ember között az öntudatban nyilvánul meg. Ezt már nehezebb kör-
vonalozni. Az, amit lelkiségnek, pszichikainak nevezünk, csak működési állapot 
és abban a pillanatban megszűnik, amikor vége az ingerületnek. Már ebből is 
kitűnik az idegingerületnek nagy jelentősége ezekben a kutatásokban. Ez termé-
szetes is, hiszen ez az ingerület az öntudatos folyamatoknak az az utolsó, meg-
fogható és érzékelhető része, melyen túl a kutatónak mór csak a képzelet biro-
dalma kínálkozik fel. A z ember idegingerületének intenzitásában is különbözik 
az állattól •— ez az élettani különbség az idegek vi lágóban, — de különbözik 
az idegpályák fejlettségében is — ez alaktani eltérés. Az emberben az idegpó-
lyák oly fejlettségével találkozunk, mely egyedül áll az élővilágban. Ez a leg-
alacsonyabbrendű hottentottára és bármelyik európai lángelmére egyaránt vonat-
kozik. A z embernek 12 milliárd dúcsejtje van, idegrostjainak száma akkora, hogy 
* A z I. rész t n e m i s m e r e m , e n n é l f o g v a e r rő l s e m m i t s e m m o n d h a t o k D e h i s z e n , mint n e m c é h -
beli á l l a t b ú v á r , e g y s z e r ű e n c s a k a c é h b e l i e k ü g y e i m é t k í v á n t a m a s z ő n y e g r e hozot t k é r d é s r e f ö l h í v n i . 
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azok összetevéséből 450.000 km. tehát nagyobb távolság adódna, mint amennyire 
esik a Föld a Holdtól. Az idegvezetés gyorsaságában is egyedül áll az ember 
a gerincesek vi lágában. Ez kétségkívül az idegek és az agyvelő nagy elektromos 
kapacitásának tulajdonítható. De az ingervezetés gyorsasága összehasonlíthatat-
lanul kisebb, mint az elektromos áramé, az idegingerület tehát nem lehet azonos 
az elektromossággal. Az idegingerület azonban igenis elektromos áramot hoz 
létre. Hogy milyen energiához soroljuk, nem tudjuk, kémiai é s íizikai jelenség 
egymagában nem magyarázza meg az idegfolyamalokat. R o h r a c h e r speci-
fikus erőnek mondja, a legfinomabb életenergiának, amely azonban folytonosan 
változik. Ám az idegingerület is sejtek szerint különböző. A természet itt sem 
követi az egységesítő rendszert. Az agyvelőnek sejtjei nem követik annak a mo-
dern államnak mintáját, melyben a tömegek akarata érvényesül . Benne nincs 
uniformizálódás. kiegyenlítődés. A sejtegyének között sokkal inkább munkameg-
osztáson alapuló differenciálódás és egymás mellé rendeltség van. Gondolkodás-
kor az agyvelőben csak bizonyos számú dúcsejt lép munkába. Ha valamennyi 
megtenné ezt, a legteljesebb zűrzavar keletkeznék és lehetetlen volna minden 
észszerű gondolkodás. Érdekes az is, hogy az ingervezetés nincsen meghatározott 
idegekhez kötve. Bármely idegrost bármely ingert továbbíthat. W e i s s ötödik 
végtagol ültetett szalamandrák testébe. Az eredmény meglepő volt. Kezdetben a 
végtag egészen tétlenül viselkedett, de nemsokára mozogni kezdett, még pedig 
mindig összhangzatosan azzal a normális végtaggal, amelynek idegeiből az ide-
gek egy részét átvezette. Tehát annak ellenére, hogy egyetlen egy idegrost tel-
jesen különböző izmokat látott el idegekkel, mégis helyes és összhangzatos , koor-
dinációs mozgást hozott létre. 
Az összehasonlító agyélettan további eredménye az, hogy az agyvelőben 
soha sincs meg egymagában valami specif ikus ingerület, mindig sok ingerület 
játszódik le benne. A z ember és állat között e részben is nagy a különbség. De 
ez ingerületek konstellációja, rendeződése meghatározott cselekvést eredményez, 
és ez egyénenként különböző. Innen ered a szellemi cse lekvés oly sokféle, de 
mindig meghatározott iránya. Ez a folyamat a szervezetek történetében az egye-
nes irányú (orthogenetikus) fejlődésnek felel meg. De az ingerületek a dúcsejte-
ken nem egyforma mély nyomokat hagynak. Hogy az állat és az ember bizonyos 
dolgokra jobban emlékszik vissza, mint másokra, az erre a körülményre vezet-
hető vissza. 
Hogy az agyvelő részeinek harmonikus együttműködése, mellérendeltsége 
mellett a nagyagy függő viszonyban van az ősaggyal, az ember állati eredetének 
legfényesebb élettani bizonysága. Az ősagy bizonyos fokig felsóbbséget árul el 
az újaggyal szemben. Noha a legmagasabbrendű emlősök újagya térfogatilag 
hatalmasan megnövekedett , é s nem tagadható, hogy a gerincesek évmilliós fej-
lődésének csakis egy célja van, a nagyagyvelőnek minél tökéletesebb kiépítése, 
az újagy mégis csak függvénye marad az ősagynak. A nagyagyvelejüktől meg-
fosztott békák úgyszólván rendesen viselkednek, de ha a látókaréjuk megsérül, 
megszűnnek önállóan cselekedni. Nagyagy nélkül az ember megélhet, ősagy 
nélkül azonban egy pillanatig sem, hiszen az agyvelőnek ehhez a részleteihez 
tartoznak a vitális centrumok. A hypophysis, a glandule pinealis a vérkeringést, 
a vérnyomást, a szervezet víz- és hőszabályozását szabályozza, de befolyásolja 
a nemi életet is. Nagyagyvelejüktől megfosztott kutyák elvesztik ugyan tanulé-
konyságukat, de vígan szaladgálnak, esznek, sőt a fájdalmat is érzik, erős külső 
hatásokra megrezzennek. R o h r a c h e r azt mondja, hegy ezt az állapotot nem 
lehet pusztán öntudatlansógnak minősíteni, inkább valami homályos öntudatnak, 
az öntudat szürkületének, amelyhez hasonló állapotot jó magunk is átélünk, a-
mikor a tudat alatt érzelmeknek egész tengerét, ösztönszerű cselekvéseket é s 
szenvedélyeket rejtegetünk, amelyeknek ősi székhelye semmiesetre sem az agy-
kéregben. hanem az agy legmélyebben fekvő részeiben rejlik. 
Az agyvelő egyes részleteinek, sejtcsoportjainak harmonikus munkája ter-
mészetesen a tulajdonságok lokalizációjában nyilvánul meg, de ez a lokalizációs 
elmélet napjainkban bizonyos revízióra szorul. Kétségtelen ugyan, hogy bizonyos 
lelki é s motorikus folyamatok meghatározott kéregfelületekhez vannak kötve, a 
beszédnek, látásnak, hallásnak megvannak a központjai. De a beszédhez nem 
"elég a beszédmező jelenléte. A csimpánzon a beszédmezőnek megfelelő sejt-
csoportok kezdetleges kialakulásával találkozunk 1 Ha valamely agyvelőben a 
beszédmező kivételével minden egyéb központot kikapcsolnánk, akkor nem tud-
nánk beszélni. Beszéd létrejöttéhez mindenesetre képzetek és a nyelv izommoz-
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gató központjainak beállítottsága is szükséges . Minden jel arra vall, hogy egyes 
lokalizációs mezők munkájukban kisegíthetik egymást. Hogy ez íiatal korban 
lehetséges, arról sok megfigyelés tanúskodik. Az agyvelő kihasználatlan sejtjei-
nek is van ebben részük. Az ember több agysejttel születik, mint amennyire 
kezdetben szüksége van. Ez mindenesetre ellentmond L a m a r c k elgondolásá-
nak, melynek értelmében alkalmazkodásra, a sejtek, szervek fokozott használa-
tára vezethetjük v issza az új jellegek keletkezését. De az ember éppen fölösle-
ges sejtcsoportjainak köszönheti, hogy egyes sejtek elhalása, k iesése után más 
sejtek vehetik át az előbbiek működését . Valamikor régen agysérült tót munkást 
hoztak egyik budapesti klinika műtőasztalára, akinek beszédmezejét érte az ütés. 
Tótul elfelejtett beszélni, de később megtanult magyarul. 
R o h r a c h e r könyvének lélektani vonatkozású részeire itt nem terjedhe-
tünk ki, de ki kell emelnünk, hogy a szerző ezeknek fejtegetésekor is kerüli az 
elkalandozást a filozófia, a spekuláció csalóka berkeibe. Az agyvelő évmilliók 
óta raktározza, gyűjtögeti élményeit s minthogy fokozatos fejlődési sort mutat az 
alsóbbrendű gerincesektől az emberig, kétségtelen, hogy munkájában is bizonyos 
folytonosságnak kell lenni, aminek alapja természetesen a dúcsejtek lassú ki-
építése. Mindegyik egyén a képzeteknek más, eltérő kombinációját rejtegeti, azok 
valamilyen módon átvitetnek az utódokra. Ez pedig csakis a molekulák és az 
atomok révén lehetséges. Azt mondhatná most valaki, hogy bennünk is vannak 
atomok és molekulák abból a sejtkészletből, amelyet J u l i u s C a e s a r vagy 
S h a k e s p e a r e agyveleje rejtegetett. De ki a megmondhatója annak, ho'gy 
azok az atomok, melyek J u l i u s C a e s a r idegrendszerét felépítették, ma a 
világűrben hol vannak szétszórva ? Valamikor a római impérium felépítésén fá-
radoztak, a gall háború v ise lésében vettek részt, de ma szabadon lebegnek a 
térben, vagy pedig más szervetlen anyagrendszer alkotórészei. Ha ugyanabban 
a kombinációban és ugyanazzal a számmal tudnók azokat rendezni, kétségtele-
nül ugyanaz az egyéniség adódna belőlük. Ez azonban nem lehetséges, és ép-
pen ez az, ami szellemi életünk sokféle irányzatához, annak különböző korsza-
kaihoz, a szel lemi differenciálódáshoz vezetett. De bizonyos az is, hogy az ato-
moknak ezt a munkáját mozgásukra lehet visszavezetni. A gondolkodás tehát 
bizonyos fokig mozgás, és minél bonyolultabb mozgás, annál bonyolultabb, ma-
gasabbrendű szel lemi folyamatokhoz vezet. 
Ilyenformán a mai összehasonl í tó idegélettan lassan a dinamikai tudomá-
nyok köntösét ölti magára és belekapcsolódik a világegyetem egyetemes nagy 
problémáinak kutatásába. 
Dr. P o n g r á c z S á n d o r . 
D o b z h a n s k y T h e o d o s i u s : D i e g e n e t i s c h e n G r u n d l a g e n 
d e r A r t b i l d u n g . Jena, 1939. VIII + 252 oldal. 
A kaliforniai technológiai intézet genetika professzorának „Genetics and 
the Origin of Species" с. munkáját L e r c h e W i t t a fordította németre és 
H a r t m a n n M a x írt a német kiadáshoz előszót. Ez a tény önmagában is 
elárulja a könyv értékét. D o b z h a n s k y a faj-elméletek módszertani különb-
ségekből fakadó eltéréseinek bírálatára sokoldalúságánál fogva különösen ráter-
mett és békülékeny hangot árul el abban a vitában, amely a tisztán alaktani 
összehasonlítással dolgozó és ezen az alapon általánosító evolució-kutatók (filo-
genetikusok) é s a kísérletező genetikusok között még ma is fennáll. A könyv 
olyan e lőadásokból született meg, melyeket hozzászólások követtek. 
A filogenetikusok által a bebizonyíthatóság reményében megszövegezett 
elméletek módszerei szöges ellentétben állanak a genetikus lépésről lépésre haladó 
munkájával és csak akkor kezdtek a kísérleti iránynak a fajkeletkezés problémájá-
ban is nagyobb értéket tulajdonítani, amikor a tisztán történeti és alaktani ku-
tatások az élettani kutatások eredményeitől kezdtek megtermékenyülni. Egybe-
esik ez azzal az idővel, amikor a vál tozékonyság eredete és a változatok állan-
dósulásának kérdése némiképpen tisztázódott (1930 utón). A genetikusok beható 
munkája a szabad természet a lakgazdagságót figyelők látását sem homályosította 
el, sőt e l lenkezőleg elmélyítette gondolataikat. 
D o b z h a n s k y könyvének egyik vezető gondolata az, hogy az élővi-
lágra a sokoldalúság mellett az egyes alakcsoportok diszkontinuitása elsősorban 
jellemző. Ez a tény mór a szisztematikusok csoport elkülönítéseiben is igen korán 
megnyilvánult s a csoportok körülhatárolása tekintetében ma is figyelemreméltó 
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egyöntetűség uralkodik. De míg ezek a fajt sztatikai egységnek tekintik, addig a 
genetikus dinamikai egységet, vagyis folyamat eredményét, sőt magát a folya-
matot látja benne. Feltűnően kerüli a szerző a filogenetika kifejezést és azt vallja, 
hogy az egymást követő nemzedékek különbözőségén felépülő evolúció kutatása 
a genetika feladata, azé a genetikáé, mely az átöröklés és a vál tozékonyság fi-
ziológiája. De az evolúció tanulmányozásához nem elegendő az egyének vizs-
gálata, egész népességeket kell f igyelembe venni. Ezzel a populáció genetika fog-
lalkozik, mely megfelel a szociologiának. 
A korlátlan kereszteződés két különböző népesség között fokozott génki-
cserélődésre és így nagyobb variáció-tágasságú csoport létrejöttére vezet, tehát a 
csoportok közötti diszkontinuitást e lmossa . Belső tenyésztés esetén a genotypusok 
egyformák lehetnek : a variáció a környezet hatása alá kerülhet, de nem tetsző-
legesen, mert a környezettel szemben kiváltódó reakcióminőséget ismét csak a 
genotypus határozza meg. A genotypusból és az ez által kiváltott reakcióminő-
ségből tevődik össze a külső je lenségkép (phaenotypus). A fajok keletkezésének 
valószínűleg a leggyakoribb útja a földrajzi rasszok kialakulása. Maga a föld-
rajzi változékonyság azonban kétféle ; vagy kontinuus (megszakítatlan), vagy pe-
dig diszkontinuu» (szakadozott). Ez utóbbi fontos tényezője a fajkeletkezésnek, 
a folyamatról alkotható törvények továbbépítését azonban bizonyos homályos 
részletek akadályozzák. Pl. a mindig azonos körülmények között fellépő és emel-
lett öröklődő ökotypusokat itt-ott észlelik ugyan, de a környezet fajformáló hatá-
sának örökléstani alapjairól keveset tudunk. Számolni kell más olyan, eddigelé 
még ki nem kutatott lehetőségekkel is, amelyek a fajformálódást bizonyosan be-
folyásolják, így a népességek nagyságával , a kolóniák sűrűségével, valamint ke-
veredésével , amelyekről alig tudunk valamit. Ugyanígy nem ismerjük a tényle-
gesen szaporodó közösségek számát sem, mely természetesen nem azonos az 
ö s s z e s egyénszámmal. El van hanyagolva a mikroföldrajzi rasszok (pl. C r a m p -
t о n vizsgálatai a Pcirtulu csigán és A n d e r s o n vizsgálatai az Iris növé-
nyen) kérdése is. melyek D o b z h a n s k y meghatározása szerint nem egyebek, 
mint a géngyakoriság véletlen változásai va lamely faj helyi alcsoportjában. Itt 
sú lyos váddal illeti a szerző a természetjáró biologusokat („Freilandbiologen"), 
amennyiben ezek a régi felfogáshoz híven a földrajzi változékonyságot pusztán 
környezethatás eredményének tulajdonítják, anélkül, hogy ez igazolódott volna, 
viszont nem számolnak a már fönnebb is említett génhatással, amely a reakció-
minőséget meghatározza. 
Az evolucióelméletek általában túlságosan függenek az egyes kutatók 
egyéni ízlésétől, ami természetes is, hiszen az egyes csoportok fejlődését külön-
b ö z ő erők indíthatták meg s minden esetre találó elmélet nincs. így pl. a kivá-
lógatódás és a mutáció katasztrofális környezetváltozások alkalmával jóval na-
gyobb jelentőséggel bír, mint nem változó viszonyok mellett. Maga a kivólogató-
dás mór D a r w i n szerint is a nagy szaporasóg következménye, különbözően 
alkalmazkodó egyéneknek azonban a génelrendeződése sem egyforma. 
Rendkívül fontosnak ítéli a szerző a fajformólódósban az elszigetelődés 
szerepét. Mint már D a r w i n és L a m a r c k felfogósából folyik, a szerveze-
tek közötti különbségek fenntartósára az egyetlen mód a kereszteződések meg-
akadályozása, ami azt is jelenti, hogy elszigetelődés nélkül nincs evolúció. Bi-
zonyos, hogy az egyéncsoportok közötti különbség egyetlen génmutóción vagy 
kromoszóma-aberráción is alapulhat s nem mosódik el, tehát ha a génmutóciót 
az evolúcióval egyértelműnek vesszük, úgy ez is független lehet az elszigetelő-
déstől. De a különböző génkombinációkkal kifejezett, elhatárolt egységek (fajok) 
különálló rendszerei kereszteződés esetén még akkor is összetörnek (a variáció 
tágassága nagyobb lesz, a diszkontinuitás megszűnik), ha a génkülönbségek fenn-
maradnak. A faj. mint jól elhatárolt egység fennmaradásóhoz tehát elszigetelő-
dés szükséges, mósszóval e lszigetelődés nélkül nincs fajkeletkezés. 
Minden olyan erő, amely az egyéncsoportok kereszteződését megakadá-
lyozza, örökléstani értelemben azonos hatású : csökkenti a génkicserélődés gya-
koriságát. D o b z h a n s k y ezeket az erőket izolóciómechanizmusoknak ne-
vezi . A földrajzi elszigetelődés hatása a fajok terjedésével e lmosódik és fajok 
összeolvadására vezetne, ha nem szólna bele élettani elszigetelődés is. Két kü-
lönálló faj elterjedése sem okvetlen a független fejlődés eredménye, hanem élet-
tani elszigetelődéssel lehet kapcsolatos. Bizonyítható élettani e lszigetelődés azon-
ban csak az, amikor két csoport elterjedési területe egybeolvad, és mégsem jön 
létre keveredés. Basztardzygótók létrejöttét vagy baszlardok ivari érettségét aka-
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dályozó (íiziologiai) i zo lác iómechanizmusok: az ökologiai elszigetelődés (a szü-
lők különböző környezetben élnek), az időszaktól íüggő elszigetelődés (az ivari 
érettség különböző időre esik), nemi elszigetelődés (a nemek nem érdeklődnek 
egymás iránt), mechanikai e lszigetelődés (nem tudnak párzani), a hím csírasej-
tek nem jutnak el a petéhez, a basztard nem életképes. Az elszigetelődés második 
főcsoportjába soroljuk a basztardsterilitást. Ha elszigetelődés nem volna, akkor az 
összes lehetséges génkombinációkból végtelen variáció jöhetne létre s ebben az 
esetben csak a génmutációk vihetnének bele változatosságot az élővilágba. 
Az evo lúc ió folyamata egyrészt változatos formákkoz vezet, másrészt 
azonban a változatosság diszkontinuitásához. Ez utóbbin épül fel a rendszertan, 
vagyis az állatok hasonlóságaik é s különbségeik alapján csoportokba oszthatók. 
Bár a hasonlóságnak az azonos származásból való eredetét a paleontologusok 
többször tagadták, mégis csodálatos, hogy a rendszer a fejlődéselméletek felál-
lítása óta is milyen keveset változott, ebből pedig következik, hogy természetes. 
A csoportok elhatárolása tekintetében ritkán van nézeteltérés, legfeljebb a kate-
góriák foka változik. Csodálatosan biztos fogalom a gyakorlatban a faj is. 
Ha minden lehetséges génkombináció egyénekkel volna képviselve, ak-
kor, nem tekintve bizonyos feltűnően phaenotypusos hatású gfénkülönbségeket. 
az élők v i lágában tökéletes kontinuitás uralkodnék. A génkombinációknak azon-
ban csak töredékeik vannak megvalósulva, ezek a töredékek pedig a zárt cso-
portokat alkotó életrevaló génkombinációk. Tehát a diszkontinuitás nem véletlen, 
hanem a génkombinációk azonos diszkontinuitásán alapszik. 
Érdekes meghatározását adja D o b z h a n s k y a faj fogalmának. Faj-
nak nevezzük szerinte az evolúció folyamatának azt az állapotát, amelyen ad-
digelé egymás között szaporodó, vagy erre legalább is képes alakcsoportok két 
vagy több olyan csoportra osz lanak fel, amelyek élettani okokból (izolációme-
chanizmusok) e g y m á s között többé nem szaporodhatnak. Ez a meghatározás a z 
eddigiekkel s z e m b e n jobban kiemeli a faj dinamikus természetét. Ezek szerint a 
faj egy folyamatnak valamely állapota és nem sztatikai egység. Bizonyos, hogy 
ez a meghatározás a fajt sztatikus fogalomnak tekintő szisztematikus számára, 
tehát gyakorlati célokra kedvezőtlen. Á faj elhatárolás nehézségei azonban va-
lóban mutatkoznak mindenütt, ahol a rassz átmeneti állapotban van a fajjá ala-
kulás felé. 
Minthogy ivartalan szaporodás esetében az egyének összes utódai ugyan-
ahhoz a genotypushoz tartoznak, ebben a tisztavonalúságban csak génmutációk 
és kromoszóma aberrációk idézhetnek elő változást, miáltal új tisztavonalú iva-
déksor jöhet létre. Itt az ivarosság hijján az izolációmechanizmusoknak sem jut-
hat szerep. Ezért az ivartalan szaporodású szervezetek kiesnek a Dobzhansky-
féle faifogalomból. Viszont maguk a szisztematikusok is igyekeznek különbséget 
tenni „ivaros fajok" és „ivartalan fajok" között, hogy magát a „faj" szót meg-
menthessék, ha azonban a kétféle „faj" közötti genetikai különbséget mindig 
világosan elismerjük, akkor a fajfogalom módszertani értelemben becsesebbé 
fog válani, mint eddigelé volt. 
Dr. R o t a r i d e s M i h á l y . 
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. - REVUE DES 
PÉRIODIQUES HONGROIS. 
A M a g y a r B i o l o g i a i K u t a t ó i n t é z e t M u n k á i . XII. kötet. Tihany. 
1940. pp. IV + 401. 
A tihanyi intézet k iadványának legutóbbi kötetét különösképpen azért kö-
szöntjük nagy örömmel, mert a kilencedik kötetet leszámítva, — mely mindössze 
két nagyobb terjedelmű értekezést ölelt fel — ez az e lső olyan kötet, melynek 
állattani dolgozatai úgyszólván kizárólag a Balatonnal, ill. közvetlen környéké-
vel foglalkoznak. 
A minket érdeklő értekezések sorát E n t z G é z a és S e b e s t y é n 0 1 -
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g a : ..A Balaton élete" с. hatalmas tanulmánya nyitja meg. Ezt a dolgozatot 
S o ó s L a j o s e íüzetben külön ismerteti. 
J a o - z ó I m r e és M a n n H a n s : „Hydrobiologische Untersuchunger. am 
Belső-tó in Tihany im Jahre 1938—39" címen értekezik. Egy éven át vizsgálták 
a Belső-tó vízének kémizmusát, plankton termelését s keresték e kettő, valamint 
a növényi és állati plankton szervezetek kifejlődése közötti összefüggést . Kémiai 
szempontból jellemző a Belső-tóra. hogy alkáliákban és földalkáliákban gazdag, 
míg tápanyagban szegény. A plankton szervezetek közül a Dinoflagellaták ural-
kodnak s közülök is különösen a hidegkedvelők találják meg itt optimális lét-
feltételeiket. 
M a n n H a n s : „Untersuchungen in Baumhöhlengewässern der Umgebung 
von Tihany" с. dolgozatában Tihany távolabbi környékén három faodú „vízét" 
vizsgálta meg kémiai és biologiai szempontból. A vizek pH-ja 7 körüli; CL-t 
egyik helyen sem talált, míg a PjÖ-, tartalom mindig magas volt. A vizsgált dendro-
limnetikus fauna véglényekből , férgekből é s rovarlárvákból tevődött össze , 
közülük különösen a légylárvák és a Habrotrocha 1 hienemanni nevű kere-
kesféreg jellemző tagja ennek a faunának. 
G r a e s e r F r i g y e s és S z e n t - l v á n y J ó z s e f : Beitrag zur Kenntnis 
der Lepidopterenfauna der Halbinsel Tihany". A szerzők 1936—38. években több 
ízben, főleg éjjel végzett gyűjtéseik eredményéről számolnak be. M i h á l y i F e -
r e n c gyűjtésével együtt összesen 777 fajt mutatnak ki a Tihanyi-félszigetről. A 
palearktikus regióban m e s s z e elterjedt fajok sokasága mellett e lég nagy a déli 
é s délkeleti vonatkozású fajoké. Az előkerült fajok közül néhány itt éri el elter-
jedésének legdélibb pontját. Az Aegle Koekeritziana ab. suffumata, Pionea dis-
punctalis. Conchy lis cnicana é s C. roseofasciata új alakok Magyarország lep-
keíaunájában. 
H o m o n n a y N á n d o r : „A Balaton é s környékének madarai" c. érte-
kezésében az erről a területről kézrekerült, megfigyelt vagy az irodalomban kö-
zölt fajokat ismerteti. A Balatont környékével együtt három tájékra osztja s ma-
dár élet szempontjából röviden jellemzi mindegyiket. E területről eddig 256 fajt, 
ill. fajtát ismerünk, melyek közül 126 állandóan költ, 5 költött, de ma már nem 
költ. 3 kisebb-nagyobb időközökben ma is költ, 53 rendszeresen átvonul, 43 
rendszertelenül és ritkábban átvonul, 26 faj mint ritkaság mutatkozott. 
J a c z ó I m r e : „Vizsgálatok a Balaton halainak Myxosporidiéin. I." címen 
jó néhány megvizsgált balatoni hal Myxosporidiáiról számol be. Vizsgálatait a 
11 legközönségesebb balatoni haszon-halra terjesztette ki, de közülök csak négyben 
sikerült élősdieket találnia. A kézrekerült hat faj közül négy (Chloromyxum ru-
tili. Myxobolus hungaricus, M. variabilis és M. heterocupsulatus) a tudományra, 
egy pedig ( M y x i bolus Mülleri) hazánk faunájára új. 
S о ó s Á r p é d : „A Tihanyi-félsziget piócafaunájáról." írt cikkében a fél-
sziget partjain és a Belső-tóban gyűjtött piócákat ismerteti. Összesen 10 fajt gyűj-
tött. közülük a Herpobdella testacea új a magyar faunára. 
V e r e s s E l e m é r : „A peristaltika blockádja a Nais-íérgen, osztódás 
közben" c. dolgozatában a Nais.obtusa asexUalis biserialis osztódásáról olvas-
hatunk. A szerzőnek alkalma volt mikroszkóp alatt megfigyelni az egész folya-
matot. Megfigyeléseiből kitűnt, hogy az osztódó féreg perisztaltikájában mutat-
kozó változásokat, az ú. n. „zár" alá jutást, nemcsak a leszorítás váltja ki. ha-
nem hatással vannak rá „a leendő új egyén táplálkozási v iszonyai és a szervek 
újraképződésének egymásután kibontakozó stádiumai" is. 
W o l s k y S á n d o r : „Untersuchungen über die Wirkung des colchicins 
bei Amphibien. I. Wirkung auf den Sauerstoffverbrauch der Keime" c. értekezé-
séből kitűnik, hogy a Rana fusca embrióinak fejlődésében a különböző colchi-
cin oldatok töménységüktől és a kezelés tartamától függően bizonyos változáso-
kat idéznek elő. „A colchicinkezelés az embriók oxigéníogyasztását nem gátolta, 
amiből arra lehet következtetni, hogy a colchicin hatása a sejtek a lapanyagcse-
réjét nem érinti". 
S o ó s Á r p á d . 
A n n a l e s h i s t o r i c o - n a t u r a l e s M u s e i N a t i o n a l i s H u n g a r i c i . 
XXXIII. kötet, 1940. Pars zoologica, pp. 204 + IX tábla. 
Az Országos Magyar Természettudományi Múzeum folyóirata 33. kötetének 
állattani részében a következő dolgozatok jelentek m e g : 
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S z é k e s s y V i l m o s : „«Disputatio Physica de Insectis» von A n d r e a s 
Horváth'' c. értekezésében H o r v á t h A n d r á s - n a k 1637-ben megjelent mun-
káját méltatja, mint az első önálló magyar tudományos rovartani munkát, mely-
ben többek között a rovarok fogalmának meghatározásával , azok lé lekzésével és 
szaporodásával foglalkozik korát meghaladó szaktudóssal . 
S t i a s n y G.: „Drymonema dalmatina Haeckel, eine seltene Scyphome-
duse aus der Adria" с. munkájában először e faj gastrovascularis rendszerét ve-
szi vizsgálat a l ó ; megállapításai sokban eltérnek H a e c k e l eredményeitől. 
Ezenkívül a tapogatók, valamint az ernyő izomzatával, az állat mozgásóval és 
adriai elterjedésével foglalkozik. 
D u d a O s w a l d : „Revision der afrikanischen Drosophiliden (Diptera). II." 
címen 65 afrikai Drosophilidót ismertet. Közülük 16 általa leírt új faj, 4 pedig új 
változat. 
S z i l ó d y Z o l t á n : „Uber paläarktische Syrphiden. IV." c. munkája ki-
egészítő adatokat közöl P. S a c k monográfiájához, melyek során több új fajt és 
változatot is leír. Végül a Melanostoma és Epistrophe nemzetség fajairól új 
határozó táblázatot szerkeszt. 
K o l o s v ó r y G á b o r : „Die Cirripedien (Balanophora) des Ungarischen 
Nationalmuseums. IL" A Nemzeti Múzeumba került újabb s nevezetesebb Bala-
nidók ismertetése után saját megfigyelései alapjón a nyugatisztriai partokon meg-
állapított, az egyes Balanida fajok függélyes elterjedésére vonatkozó törvénysze-
rűségeket ismerteti. 
S o ó s Á r p á d : „Magyarország szabadon élő fonalférgeinek jegyzéke" c. 
dolgozatában e csoportnak teljesen átdolgozott új faunakatalógusót adja. Dolgo-
zatóból kitűnik, hogy a faunakatalógus megjelenése óta 59 fajjal gazdagodott 
hazánk szabadon élő fonalféreg faunája s abból eddig összesen 147 fajt ismerünk. 
D u n a j e w s k i A n d r z e j : „Beiträge zur systematische Stellung der 
karpatischen Habichtseule". A szerző részletes leírását adja a Kárpátok északi 
lejtőjén gyűjtött hosszúfarkú bagolynak és főleg az Uraiban fészkelő törzsalaktól 
eltérő bélyegeit emeli ki, azonban még kevésnek találja az anyagot ahhoz, hogy 
„carpathica" néven mint új földrajzi fajtót elkülönítse. 
T h i b a u t d e M a i s i é r e s C.: „Quelques observations éthologiques et 
autres le Gobe-Mouches Nain (Muscicapa p. parva Bechst.) au mont Bükk" c. 
dolgozatóban a kis légykapó fészkelési viszonyait, énekét, hangjót ismerteti a 
Bükk-hegységben végzett megfigyelései alapjón. 
A c z é l M á r t o n : „Neue Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Mu-
-sidoriden (Diptera)" c. tanulmányában a Nemzeti Múzeum Musidorida anyagá-
nak feldolgozásával kapcsolatos eredményeiről számol be. A fajok meghatározó 
táblázata utón a csalód új faunakatalógusót adja a Soós- íé le állatföldrajzi be-
osztás alapján, melyet ő, mint írja, igen jól tudott használni . 
S z e l é n y i G u s z t á v : „Die paläarktischen Arten der Gattung Aphanog-
mus Thoms. (Hym. Proct.)" c. munkája az Aphanogmus nemzetségen belül te-
remt rendet. A régi szerzők által félreismert fajokat a Nemzeti Múzeum gyűjte-
ménye és egyéb típusok átvizsgálása alapján tisztázza s ezek szerint új hatá-
rozókulcsot állít össze, végül 7 új fajukat írja le. 
W a g n e r J á n o s : „Neue Beiträge zur Kenntnis der Nacktschnecken-
fauna der Balkanhalbinsel, mit besonderer Berücksichtigung der griechischen 
Arten" c. munkájában bécsi zoo logusok balkáni gyűjtéseinek húzatlan csiga anya-
gát ismerteti s két új fajt ír le Lagosta, ill. Korfu szigetéről. 
K a s z a b Z o l t á n : „Neue Heterotarsinen (Coleopt. Tenebr.) aus der Samm-
lung des Ungarischen Nationalmuseums". A szerző a gyászbogarak ez alcsalódjá-
ból hét új fajt ír le. 
S z é k e s s y V i l m o s : „Ein neuer Miarus (Coleopt., Curculionidae) 
aus Griechenland" с. cikkében egy új görögországi ormányos bogarat ír le Mia-
rus Wagneri néven. 
W a g n e r J á n o s : „Neue Molluskenfunde aus Kleinasien" címen V a s -
v á r i kisázsiai gyűjtése utólag kapott anyagának feldolgozását közli é s végül 
a már korábban ismertetettel egyesített jegyzéket ad, k iemelve az érdekesebb 
adatokat. 
T ó t h L á s z l ó : „The protein metabolism of the Aphids" с. értekezé-
sében a levéltetvek fehérjeanyagforgalmót igyekszik tisztázni. Szerinte a levél-
tetvek a szaporodásukhoz szükséges fehérjét nagytömegű symbionta mikroorga-
nizmusaik segítségével egészítik ki oly módon, hogy az állat testében lévő symbi-
onták fehérjeanyagjait a gazdaóllat átveszi. 
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K a s z a b Z o l t á n : „Neue exot i sche Tenebrioniden (Coleopt.)" c. dol-
gozatában a gyászbogarak családjából egy új genust és két új fajt ír le. 
R o t a r i d e s M i h á l y : „Az állattani szemléltetés problémái a múze-
umban" c. tanulmányának megállapításai oly világosak s annyira ész- és kor-
szerűek. hogy programmnak is lehet tekinteni őket. Különösen a íiatal zoologus 
nemzedék találhat benne sok megszívlelni valót. Részletekre nem terjeszkedhe-
tünk ki, csak két mondatát emeljük ki, mert azok a tanulmány alapgondolatá-
nak tekinthetők. A kél mondat ez : „A múzeum leiadata, hogy a tudományt él-
ménnyé tegye. Ennek módja az, hogy rámutat azokra a kapcsolatokra, melyek 
az ember és az élő világ között fennállanak s erre alkalmas példákon a termé-
szet he lyes szemléletére tanít." 
S o ó s Á r p á d . 
F r a g m e n t e F a u n i s t i c a H u n g a r i c a . Tom. III. 1940. pp. 128 -(- 16. 
Azt h iszem nem tévedek, ha azt állítom, hogy hazánk faunájából kielé-
gítően csak a madarakét ismerjük. Hogy éppen ezt. annak magyarázata igen 
egyszerű : külön intézet foglalkozik a tanulmányozásával s immár több, mint 40 
é v e s folyóirata bőségesen ontotta a magyar ornisz ismeretére vonatkozó, tekin-
télyes részben az intézet külső, műkedve lő tagjainak megfigyelésein alapuló ada-
tokat. Volt, ill. van külön rovartani folyóiratunk is, ezek azonban nem tekint-
hetnek vissza hasonlóan sikeres múltra, aminek megint megvan a maga termé-
szetes oka : a rendelkezésre álló szerény anyagi eszközökön kívül az a körül-
mény, hogy a rovarfajok rengeteg tömegének faunisztikai megismertetése össze-
hasonlíthatatlanul nehezebb feladat, mint a s zám szerint sokkal csekélyebb ma-
dárvilágé. Az tehát a többi állatcsoportokéval együtt a felette fogyatékosan ismert-
ség állapotában maradt a mai napig. A trianoni végzetnek kellett beteljesednie, 
hogy a maga valójában ráeszméljünk a honismeret fontosságára. Nagy mulasz-
tásokat kell jóvátennünk minden téren, nagy mulasztásokat kell pótolnunk a ha-
zai állatvilág megismerésének terén is. Azért igaz örömmel fogadtuk, mikor jó 
két évvel ezelőtt néhány fiatal zoologus, S z e n t - I v á n y J ó z s e f - f e l az élü-
kön, összeállt é s kicsiny pénzzel, de annál nagyobb lelkesedéssel megindított 
egy olyan folyóiratot, melynek szorosan megszabott célja a magyar fauna meg-
ismertetése volt. Örömmel láttuk a folyóirat megizmosodását, örömmel üdvözöl-
jük most befejezett III. kötetét és egyben megnyugtatóbb jövőjét, amelyet az biz-
tosít, hogy kiadósót a mostani III. kötettől kezdve a budapesti egyetem állatrend-
szertani intézete vette át. Ezzel a legmegfele lőbb vezetés, D u d i с h professzor 
irányítása aló került, ami annál természetesebb, mert a folyóirat vezető fiatalsága 
majdnem kivétel nélkül D u d i с h tanítvány s a folyóirat éppen azokat a cé-
lokat igyekszik megvalósítani, amelyeket D u d i с h kitűzött. 
Aki elfogulatlanul lapozza a folyóirat eddig megjelent 3 kötetét, bizonyóra 
arra a megállapításra jut, hogy annak többnyire rövid cikkeiben faunónk meg-
ismerésének bőséges és egyre gazdagodó forrósa nyílt meg. Természetesen nem 
a nagyközönségnek való olvasmány, h a n e m a szakférfiak és az állatvilág egyik 
vagy másik csoportja iránt komolyan és mélyebben érdeklődők igényeihez mért 
közlemények sora. Ilyenek a hosszú jegyzékek is, melyek a távolabb állóknak 
vagy a látni nem akarók szómára lehetnek fölösleges és közlésre nem való fel-
sorolások, azonban a hozzáértők részére fontos megismerések, következtetések 
és e l jövendő összefoglalósok nélkülözhetetlen nyersanyaga. Magam is, aki jelen-
leg a magyar Mollusca-fauna megírásóval vagyok elfoglalva, de sokszor érzem 
súlyosan a megfelelelő számú faunalista hiányát I De sokszor kell újból és újból 
megállapítanom, hogy milyen jó volna igazán és pontosan ismerni legközönsé-
gesebb és általánosan elterjedtnek vélt csigáink valódi elterjedésének pontos 
határait 1 
A folyóirat III. kötetében megjelent cikkek címeinek pontos felsorolását 
az o lvasó bizonyóra el fogja engedni. De mégis ki kell emelnem, hogy a kötet. 
4 füzetét egy 5-ik, egy pótfüzet egészíti ki. E füzet pontosan egy ívnyi terjedel-
me D u d i c h E n d r e „Ein neuer Niphargus aus Ungarn" с. monografiaszerü 
feldolgozását adja — követendő mintául — egy Máramarosban újonnan fölfede-
zett Niphargus-nak, a gyűjtőjéről N. Baloghi néven leirt új fajnak. A többi négy 
fijzetben 21 szerző — köztük 4 külföldi — összesen 25 közleményét találjuk, é s 
pedig, bizonyos rendszertani rendet tartva, B e r e t z k P é t e r , K l e i n e r 
E n d r e , b á r ó S ó l y m o s у L á s z l ó é s C . T h i b a u t d e M a i s i é r e s 
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madártani, A c z é l M á r t o n , Fr. D a n i e l és W . F o r s t e r , G r a e s e r 
F., G y ő r í i J., K a s z a b Z o l t á n , S á t o r i J. é s N a g y I., S o ó s Á r -
p á d , S z e n t - l v á n y J ó z s e f és S z é k e s s y V i l m o s rovartani, F. 
G e y e r rákászati , B a l o g h J á n o s pókászati , S z a l a y L á s z l ó száz-
lábúakkal fogla lkozó, R o t a r i d e s M i h á l y csigászati, V. P o p és S o ó s 
Á r p á d férgészeti é s J a c z ó I m r e véglénytani közleményeit. Kívánjuk, hogy 
a folyóirat továbbra is a megkezdett úton é s lehetőleg bővülő terjedelemben ha-
ladjon tovább, mert, ismételjük, igazán nagyon sok a pótolnivaló. 
S o ó s L a j o s . 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. — COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(Összeállította dr . M ö d l i n g e r G u s z t á v , a Szakosztály jegyzője). 
406-ik ü lés . 1940 október 4-én. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
Elnök a napirend előtt a következő megnyitó beszéddel emlékezett meg 
Kelet-Magyarország é s Erdély egy részének visszatéréséről : 
Mélyentisztelt Szakosztály ! Huszonkét évvel ezelőtt egy zord novemberi 
reggelen a kolozsvári Szent Mihály templom ködbevesző tornyán megkondult a 
harang. Mintha egybehívta volna a lelkeket, hogy e lbúcsúzzanak a halott Er-
délytől. Mert akkoriban olyan volt ez a magyar föld, mint egy végtelen nagy 
koporsó, me ly körül hatalmas gyertyák álltak őrt, a kárpáti bércek fenyői. 
Most 22 é v után, amikor a kárpáti hegyeket őszi bíborba öltöztette a 
szeptemberi verőfény, e harangszó v isszahívja a messze ségbe elszakadt Fait 
Kolozsvár ! Amikor most visszatért hozzánk ez az ősi város, még hango-
sabban halljuk lüktetni Erdély szívét. 22 esz tendő kemény bilincseit halljuk le-
hullani, egy darab magyar kultúra támadt fel előttünk. Egy páncélos vitéz 
szobra rajzolódik ki lelki szemeink előtt, aki lándzsájával fö ldhöz szegezi a sár-
kányt. Sz imbólum minekünk ez a Szent György szobor, mely ha messze földön, 
idegen városban díszlik is, mégis magyar alkotókéz dicső munkája. Ennek féltve 
őrzött emlékét idézzük fel most lelkünkben azzal a sok más alkotó egyénisé-
gével, régi íróéval, költőével, szobrászéval , festőével együtt, akik Erdély kultú-
rájáért harcoltak. Feltámad emlékezetünkben a régi Erdélyi Múzeum Egylet, a 
Kárpát Egyesület , az Erdélyi Irodalmi Társaság örökbecsű munkája. Feltámad 
előttünk egy régi ház emléke is. Egy európai hírű tudós dolgozott benne. Itt ku-
tatta az idegek életét, itt töprengett az élet végkérdésein, ő már régóta nincsen 
az élők között, munkája azonban a magyar lélek alkotó erejét hirdeti. 
Akik m é g élnek, azokhoz szóljunk most egynéhány szót. Jól tudjuk, 
hogy e l szegényedtek , lerongyolódtak, odaadták mindenüket, de azt is tudjuk, 
hogy érzésben magyarok maradtak. 
Ti s z e g é n y hazánkfiai 1 Ha végigmentek Erdély régi utcáin, düledező fa-
lai. rozoga h á z a i között, ahol valamikor régen még gazdag volt a magyar é s 
hajdanában Rákóczi hintói robogtak végig, jusson eszetekbe, hogy a romokon 
nemsokára új élet fakad. Titőletek függ, hogy úgy legyen. Most magunkhoz öle-
lünk titeket é s mellétek állunk, de van néhány köztetek, akikhez külön eme-
lünk szót. A h h o z a néhányhoz, aki természeti szépségéért imádta Erdélyt é s 
szeretettel kutatta annak lüktető életét, állatvilágát. Jól tudjuk, hogy kevesen 
vagytok és ezért most segítő jobbunkat nyujtjuk felétek. De egy percre magunkba 
szállunk 1 Törede lmesen bevalljuk azt a nagy mulasztást, mely mindnyájunkat 
közösen terhel. Nem aknáztuk ki Erdély természeti kincseit, nem jártuk eléggé 
a székelyföld rögeit és a Maros kígyózó kanyarulatait, nem másztuk eleget a 
Retyezát meredek hegycsúcsait, nem kutattuk eleget a Pelága kékvizű tenger-
szemeit, az erdélyi barlangok mélységeit , a Fogarasi havasok vad hegyi pata-
kainak állatvilágát, nem forgattuk eleget a bucsecsi szakadékok szikláit. Ennek 
a régi mulasz tásnak nyomasztó érzése sugárzik ki a m e s s z e múltba, a világ-
háború vérzivatarén keresztül a jelenbe. 
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Most mindannyiunkra egyformán vár az a nagy feladat, hogy helyrehoz-
zuk ezt a mulasztást. 
Amidőn a távolból melegen köszöntöm Erdély magyar természetkutatóit 
é s zoologusait, erősen hiszem, hogy velünk együtt vállvetve látunk hozzá Erdély 
állatvilágának kutatásához. Ebben a reményben nyitom meg az Állattani Szak-
osztály 406. ülését. 
1. R o t a r i d e s M i h á l y „ E r d é l y c s i g a f a u n á j á n a k á l l a t -
f ö l d r a j z i é r d e k e s s é g e i " című e lőadása mostani füzetünkben jelent meg. 
S o ó s L a j o s néhány kérdést intéz a - e lőadóhoz. Nevezetesen kérdi, 
hogy a Békás-szorosi előfordulás új -e? Meglepi, hogy az e lőadó szerint az Alopia 
a Tordai-hasadékban kipusztulóban van. 
Előadó szerint a Békás-szorosi előfordulás valószínűleg új. 
2. S o ó s Á r p á d „ A z É s z a k k e l e t i K á r p á t o k t ő z e g m o h a 
l á p j a i n a k f o n a l f é r g e i " c. e lőadása, valamint 
3. S z i l á d y Z o l t á n "A g ö m b l e g y e k (Acroceridae)" c. e lőadása 
szintén mostani füzetünkben olvasható. 
407-ik ü l é s . 1940 november 8-án. 
Elnök : E n I z G é z a . 
Elnök a napirend előtt üdvözli dr . Á b r a h á m A m b r u s - t a szegedi 
Horthy Miklós egyetemen az általános állattan egyetemi ny. r. tanárává való ki-
nevezése alkalmából és a Szakosztály nevében sok sikert kíván további mun-
kásságához. Egyúttal kimenti dr . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n-t. aki mint a 
m. kir. József Nádor műszaki é s gazdaságtudományi egyetem ezidei prorektora 
a bécsi műegyetem 125 éves jubileumán képviseli a Műegyetemet és ennek kö-
vetkeztében a bejelentett e lőadását nem tarthatja meg. 
1. W o l s k y S á n d o r „ A d a t o k a r e g e n e r á c i ó é l e t t a n á h o z " 
c. e lőadása mostani füzetünkben jelent meg. 
2. S z i l á d y Z o l t á n "A b o g á r z á s é s l é g y o k o z ó i " c. e lőadá-
sában megfigyelései alapján arra a következtetésre jut. hogy az ú. n. bogárzást 
nagyobb Tabanus-ok repülő mozgása által előidézett hang okozza . 
S o ó s Á r p á d fe lszólalásában figyelmezteti az előadót, hogy mindunta-
lan Oestridákról beszélt, holott az Oestridák csak juhokat támadnak meg. 
S z é k e s s y V i l m o s felszólalásában kifejti, hogy a szitakötők repülése 
által előidézett hang nem az erezet fejlettségével függ össze , mert az a nem 
synkronikusan mozgó két szárnypár egymáshoz való c sapódósa által keletkezik. 
Továbbá megemlíti, hogy a hang magassága sem a szórnyerezet fejlettségétől 
függ, hanem amint az általánosan ismert tény, egyedül a szórnycsapások másod-
percenkénti szómától, a szárnymozgás frekvenciájától. Rámutat arra is, hogy az 
e lőadó szerint csak egyes állatok riadnak meg. Kérdi, hogy miképpen lehetséges 
ez , miért nem riadnak meg a többiek is, ha az állatok riadásanak oka a le-
gyek repülése által előidézett hang ? 
Előadó válaszéban azt feleli, hogy a szitakötők repülése által előidézett 
hangot csak azért említette, mert azt mindenki általánosan ismeri. A hangma-
gasság szerinte mégis az állat nagyságától függ. A bogórzáslíor nem egyetlen 
állat riad meg. de ebben különben sem lát ellentétet. 
S o ó s Á r p á d második felszólalalósában rámutat arra. hogy nézete sze-
rint a nagyobb fajoknak erősebbek a szájszerveik, ezek fájdalmasabb szúrása-
ikkal izgatják az állatokat é s valószínűleg ez az oka, hogy csak a nagyobb 
fajok megjelenése utón jelentkezik a bogárzás, tehát nem a hang riasztja meg 
az állatokat. 
3. S z i l ó J y Z o l t á n „A b u n k ó s l é g y l á b a k j e l e n t ő s é g e " c. 
e lőadásában felsorolja azokat a fajokat, amelyeken ez a lóbtípus megfigyelhető. 
Majd a bunkós láb alaktanával foglalkozik és végül megemlíti, hogy megfigye-
lései szerint e bunkóslábak mozgása a legyek repülése közbeni irányváltozást 
idézi elő. 
408-ik ü l é s . 1940 december 7-én. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
Elnök a napirend előtt beszámol az Országos Természetvédelmi Tanács 
üléséről, amely a megvédendő állatok névsorát állapította meg. 
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1. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n „ Ú j a b b a d a t o k a m e l l é k v e s é -
r ő l " с e lőadása mostani füzetünk élén olvasható. 
Elnök kérdi, hogy mi az oka annak, hogy az embrióban aránylag na-
gyobb a mel lékvese ? 
Előadó vá laszában kifejti, hogy az embrióban általában nagyobbak a 
belső e lválaszlású mirigyek, azonkívül az embrió mel lékveséjének idegeredetű 
része erősebben fejlett. 
2. S z é k e s s y V i l m o s „A p a r t h e n o g e n e t i k u s m ó d o n s z a -
p o r o d ó b o g a r a k c h r o m o s o m e v i s z o n y a i " c. e lőadásában röviden 
beszámol E s k o S u o m a l a i n e n két 1940-ben megjelent cikkéről („Polyploi-
dy in parthenogenetic Curculionidae" és „Beiträge zur Zytologie der partheno-
genetischen Insekten. I. Coleoptera"). Ebben a két cikkben S u o m a l a i n e n 
elsőként foglalkozik a szűznemzésse l szaporodó bogarak (ormányosok) kromo-
szóma viszonyaival . Kimutatja, hogy a legtöbb parthenogenetikus bogárfaj a poly-
ploid (tri-, ill. tetraploid) típusba való és végül ezt a tényt igyekszik megmagyarázni. 
3. S z i l á d y Z o l t á n „A f a u n a k u t a t á s e g y s é g e s í t é s e " c. 
e lőadása a mostani füzelünkben jelent meg. 
F. n t z G é z a fe lszólalásában azt mondja, hogy mint majdnem a legöre-
gebb szakosztályi tag először meg akarja védeni az öregeket, majd meg akarja 
védeni a fiatalokat. S z i l á d y jól tudja, hogy miképpen jött létre a H or-
v á t h G é z a-féle beosztás. A beosztást az a bizottság csinálta meg, amelynek 
tagjai voltak F r i v a l d s z k y , M a d a r á s z , i d . E n t z G é z a é s talán M é-
h e 1 у is. A bizottság hosszú ideig tanakodott, hogy lehetséges-e Magyarország 
állatföldrajzi térképét kiadni vagy nem ? Nem lehetett, mert nem állt e l égséges 
adat rendelkezésükre. Azért választották a vármegyék monográfiáinak beosztá-
sét. Minden megyének megjelent a botanikai és zoologiai beosztása, ennek a-
lapján meg lehetett jelentetni az állatföldrajzi területi beosztást. Id. E n t z G é z a 
is vázolta Magyarország állalföldrajzi beosztását. Ma sem tudunk sokkal töb-
bet. Kb. ugyanazt, amit a felszólaló is összeállított. Magyarország területén nem-
csak egyféle, hanem többféle elterjedés van. Tessék csak ebből a szempontból 
a lakóföldhöz ragaszkodó állatokat tekinteni ; ha pl. a csigák. Lumbricidák a-
lapjén készítünk elterjedési térképet, akkor Ausztráliát és Indiái illetőleg sem 
jutunk megfelelő eredményhez. 
A fiataloknak igazuk van abban, hogy addig, míg kellő statisztikai adat 
nem áll rendelkezésünkre, nem tudunk térképet szerkeszteni. A botanikusoknak 
van térképük, ha melléjük állunk, sok igazságra fogunk rájönni. Az állatok bi-
zonyos mértékben a növényektől függnek, ezekből kel! kiindulnunk. 
K a s z a b Z o l t á n fe lszóla lásában kifejti, hogy az e lőadó a faunakata-
lógus nyolc regióra való beosztását kifogásolja és e helyeit új beosztást ajánl. 
Erre vonatkozólag a következőket jegyezheti meg : A lelőhelyadatok sokasága 
megköveteli, hogy valami rendszert vigyünk a felsorolásba és könnyebb átte-
kinthetőség kedvéért felsőbbrendű egységekbe foglaljuk, csoportosítsuk őke'. A 
kérdés az, milyen legyen ez a rendszer és milyen alapon csoportosítsuk őket ? 
A megoldás lehet tisztára tudományos, lehet teljesen gyakorlati, é s lehet valami 
kompromisszum a kettő között. 
A Fragmente Faunislica Hungarica szerkesztői is teljes tudatéban voltak 
annak, hogy a faunakatalógus kerületi beosztása egyáltalában nem ideális, és 
érezték, hogy itt valamit tenni kellene. Két ízben ültek ö s s z e megbeszélésre a 
fiatalabb faunisták, amikor el kellett dönteniök, hogy a Fragmenta Faunistica 
Hungaricaban milyen beosztást használjanak. Mindkét megbeszé lésükön jelen 
volt D u d i с h professzor is. Alaposan megbeszélték az ügyet, kicserélték gon-
dolataikat és igyekeztek megoldást találni. Többféle lehetőség merült fel. Végül 
is abban maradtak, hogy egyelőre megtartják a régi beosztást. Nem azért, mint-
ha teljesen jónak tartanék, hanem azért, mert nem tudnak he lyébe jobbat állítani. 
Nagyjából vázolja a gondolatmenetet : Magától értetődőnek látszik, hogy 
ha korszerű tudományos megoldásra törekszünk, akkor állatföldrajzi kerületek 
szerint kellene csoportosítani a lelőhelyeket. De hol van egy ilyen minden állat-
csoportra egyaránt érvényes és mindenki által általánosan elfogadott állatföld• 
rajzi beosztás hazánkról ? 
Ez a kérdés nem speciál is hazai kérdés, hanem a regionális állatföldrajz 
egyik alapvető problémájának vetülete hazai viszonyokra. A probléma a követ-
kező : lehetséges-e valamely területre olyan állatföldrajzi beosztást megállapítani,, 
amely egyaránt érvényes a Protozoáktól az emlősökig minden ott élő állatcso-
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portra, minden szárazföldi é s vízi á l latra? Erre vonatkozóan a zoogeográfusok 
nézetei eltérőek. Egyesek azt mondják, hogy ez teljesen leheletlen, mert az ál-
latcsoportok jórészt különböző geologiai korúak, különböző a vagilitásuk, m á s o k 
az ökologiai viszonyaik, szóval összeegyeztethetetlen az elterjedésük, az elter-
jedési területeik nem lehelnek konvergensek. Ezek szerint minden állatcsoportra 
külön-külön területi beosztást kell készíteni. Szigorúan tudományos szempontból 
csak ez lehet a helyen való. 
Egyesek, mint pl. M a a s és D a h l azt hangoztatják, hogy igenis lehet 
ilyen ál talános érvér.yü beosztást készíteni, ha nem megyünk nagyon a részle-
tekbe Végül van egy áthidaló, e g y e z m é n y e s megoldás, amikor elfogadunk bizo-
nyos felosztást s azt mint keretet felhasználjuk más állatcsoportokra is, he lye-
sebben abból példákat mondunk a területre. Ez gyakorlati, de semmiképen s e m 
tudományos megoldás. 
A magyar kísérletek azt mutatják, hogy a madarak, csigák, pókok, da-
razsak, gyászbogarak alapján készült állatföldrajzi beosztások, amiket N a g y 
J e n ő , S o ó s L a j o s , К о l o s v á r y G á b o r , M ó c z á r L á s z l ó é s a 
fe lszólaló készítettek, nem hozhatók egy nevezőre. Mindenki más eredményre 
jutott. És akik generális áttekintés alapján akartak beosztást csinálni, mint M é-
h e 1 у L a j o s é s az előadó, azok is m á s beosztáshoz jutottak. Tehát s zó s incs 
arról, hogy volna akár csak a gerincesekre is általános felosztásunk. Ha s ike-
rülne is ilyet készíteni, az eo ipso nem lehetne tudományos szempontból s z á z 
százalékig exakt. Ha sikerülne is ilyen állatföldrajzi beosztást készíteni, s zámol -
ni kel lene azzal, hogy az egyes kerületek határai nem lehelnek élesek, vona l -
szerűek, hanem átmeneti halársávokat kell felvenni. Hová soroljuk már most 
az ebbe e ső helységeket ? Álla ndóan olyan viták folynának, mint folynak a 
Wal lace - és Weber-féle vonal körül a papua, illetőleg az orientális regio határ-
vonala miatt. 
A z eredmény tehát az. hogy ma nincs általános érvényű felosztásunk, é s 
ilyet nem is lehet készíteni. Ezt megfontolva felmerült a kérdés, hogy egy n e m 
reális, nem tudományos megoldás kedvéért érdemes-e feláldozni a régit? Miért 
ves sünk el valamit, ha nem tudunk jobbat tenni a h e l y é b e ? 
A faunakatalógus megje lenése után egész sereg összefoglaló munka je-
lent meg, melyekben a 8 regio keretében sorolják fel a lelőhelyekel. Sőt nem-
csak a hazaiak, hanem több neves külföldi szerző is követi ezt a beosztást. Így 
tehát az e lőadó a faunakatalógus kerületi beosztása miatt nagyon sok zoo lo -
gussal fog hadi állapotba kerülni. 
A régi felosztás sohasem vindikált magénak zoogeográfiai jelleget. N e m 
lehet vádolni semmivel . Ma még nem vagyunk annyira előre, hogy jobbat tud-
nánk adni helyébe. Nézzük azt : származott-e a régi beosztásból valami r o s s z ? 
Nem származott I Rézbányát szokták mindig emlegetni. Ez azonban nem érv, 
mert hiszen az I. regio sohasem akart egyenlő lenni a Nagy Alfölddel. Minden-
ki tudatéban van annak, hogy ez se nem állatföldrajzi, se nem tájegységi be-
osztás, hanem csak gyakorlati tagolás. Ha olyan állatcsoportról van szó, ahol 
az egyes fajokról csak nagyon kevés lelőhelyadat ismeretes, nem feltétlenül fon-
tos a tagolás, csak olyan esetben, ha faunakatalógusról van szó, vagy pedig 
ha egy fajnál sok a lelőhely. 
Megbeszéléseink során felmerültek különböző megoldás i lehetőségek, de 
közelebbről megvizsgálva egyik sem Ígérkezett célszerűnek, é s pedig: ad 1. me-
gyék szerint felsorolni a lelőhelyeket, eset leg a megyéknek határozott á l landó 
számot adni é s a megyék sorrendjét v a l a m e l y magasabb egységben elfoglalt 
helyzetük, pl. a szomszédság s z a b n á meg. Ebben az esetben túlságosan tagolt 
lenne a felosztás. 
Ad 2.: betűrendben közölni a lelőhelyeket. Ez egy bizonyos lelőhely ki-
keresését megkönnyítené, de viszont közeli lelőhelyek egymástól e l szakadnának 
é s távoliak kerülnének össze Ez olyan plauzibilis, hogy erre példát m o n d a n o m 
fölös leges . 
Ad. 3.: tájegységek, úgymint hegységek, s íkságok, dombságok stb. szerint 
sorolni fel a lelőhelyeket. Ezzel nagyon felaprózódik a terület és a határokat 
legtöbbször nem lehet é lesen megvonni. 
Mindezek a megoldási lehetőségek mind az Íróra, mind a munka hasz-
nálójára nézve nehézkesek, az áttekintést nem könnyítik meg, nem teszik egy-
szerűbbé a dolgot. 
Jogilag is aggályos volna a Fauna Regni Hungáriáé alapjáról való letérés. 
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Mert ha ma egy új beosztást akarunk elfogadni, akkor azzal is számolnunk 
kell, hogy abban a ma érvényes politikai határokat kell alapul venni . Amíg 
nincs új faunakatalógus, addig, szerintem, a régi kötelez. Addig, amíg a régi 
faunakatalógus az eset leges új beosztás f igye lembe vételével teljesen át nincs 
írva é s át nincs értékelve, ami esetleg sok évi nehéz munkával vo lna csak ke-
resztülvihető. addig új felosztást nem fogadhatunk el. 
Csak hason ló előzmények után, mint ahogy a Fauna Regni Hungáriáé 
megjelent, va lamely illetékes szerv, pl. a Természettudományi Társulat, vagy a 
Magyar Nemzeti Múzeum állattára, vagy a Magyar Tudományos Akadémia kiad 
egy új faunakatalógust és abban más területi tagolás lesz, mint a régiben és 
azt mindenki generál isan elfogadja, akkor lehet eltérni a régi alaptól. 
Ügy gondolták, fiatalok és öregebbek egyaránt, hogy kötelezi őket ez a 
monumentál is millenáris mű, még akkor is, ha bizonyos gyarlóságai vannak. 
S z é k e s s y V i l m o s hozzászó lásában rámutat arra, hogy az e lőadó 
e lőadásának elején azt mondotta, hogy kevés adatunk van. s a továbbiakban 
pedig kifogásolta, hogy túlsók adatot közlünk. Ehhez a kérdéshez szeretne hoz-
zászólni , é s pedig egyrészt mint a „Fragmente" egyik társszerkesztője, másré zt 
pedig, mert a fe lszólaló is közölt ilyen „fölösleges" adatokat. Az e lőadó azon-
ban javasolta, hogy csináljunk egy katalógust é s gyüjtsünk sok-sok adatot, de 
ne közöljük ezeket . Tudtával ma csak egy adatgyűjteményünk van, a H o r v á t h 
G é z a több rr-int 60 éves munkája alapján létrejött cédulakatalógus a Rhyn-
chotákról, amelyet 90 %-osnak nevezhetünk; ez az Akadémiában van letétben. 
Több adatgyűjtemény azonban nincs, de nem azért, mert nem közölten heverne 
az íróasztalokban, hanem egyszerűen azért, mert nincs. A fiatalok mór most 
adatokat gyűjtenek és ezeket közlik is, nem azért, hogy több „cikkük" legyen, 
hanem azért, meri jobbnak látják, hogy az adatok meg is jelenjenek. A Cole-
optera-osztályban pl. 12—14000 fajról van szó, é s ha most cédulakatalógust 
csinálnánk, ez 50—60 évi munkát jelentene. Ha azonban ezeket az adatokat az 
íróasztalban hagyjuk, senkisem tudja őket használni . Jó pclda azonban arra. 
hogy még k ö z ö n s é g e s fajoknál sem megvetendő, ha sok adatot ismerünk illető-
leg közölnek, az, hogy ilyen módon sok hiba elkerülhető volna. így pl. az elő-
adó 1939-ben megjelent „Zoologiá"-ja második félkötetének egyik helyén azt 
írja. hogy a meze i veréb „időszakos vendégünk". Ezzel szemben pl. S c h e n k 
J a k a b egyik 1918-ban az „Aquila"-ban megjelent cikkében a mezei verébről 
azt írja, hogy „Standvogel", valamint „ständiger, sehr häufiger Brutvogel". На 
az ornithologusok már most összefoglalták é s közölték is volna erre a madárra 
vonatkozó ö s s z e s adataikat, akkor az e lőadó úr ezt a tévedést nem írta volna. 
S z i l á d y Z o l t á n vá laszában azt mondja, hogy aki nem tud magyarul, 
ne szóljon hozzá , mert igenis a mezei veréb időszakos vendégünk, mert mezei 
verebet a lakások környékén nem találunk e g é s z esztendőben, hanem csak ak-
kor, mikor behordják a búzát. Nagyon furcsa a helyzete, mert a fiatalok előre 
megszerkesztett választ olvastak fel, olyan e lőadásra nézve, amelyet még meg 
s e m hallgattak, i lyen eset a Szakosztályban m é g nem fordult elő. Eszmecsere 
csak úgy adódik, ha az e lőadó e lőadását e lmondja és ehhez fűznek megjegy-
zéseket. Az e lőadó mindig helyt állott támadásokkal szemben és mindig elég 
volt 5 perc, míg a feleletet megadta. Kövessék ezt a példát. Nem állatföldrajzi 
térképet akar szerkeszteni, hanem csak a konvencionál is térképet akart adni, 
amely kizárja azt, hogy a hegyvidék az Alfölddel egy beosztásban szerepeljen. 
Ha a régi beosztást a Földrajzi Társaság e lé terjesztené, akkor nagyon különös 
felszólalások hangzanának el. A fiatalok várják meg. míg ez az e lőadása nyom-
tatásban megjelenik. Nem zavarja ez a kérdés, majd néhány év múlva el fog 
dőlni, hogy kinek volt igaza. 
Elnök zárószavában azt mondja, hogy sok kérdés vetődölt fel az e lőadás 
és a fe lszóla lások folyamán. Azonban ezeket c sak a jövő kutatásai fogják tisz-
tázni. Vagy politikai, vagy állatföldrajzi határokat veszünk f igyelembe. 
409-ik ü l é s . 1941 január 3-ón. 
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Irta dr . D u d i c h E n d r e . 
Tisztelt Szakosztály ! 
Annak idején, 1938 november 4-én, nekem jutott az a sze-
rencse, hogy Észak-Magyarország déli részeinek visszacsatolása 
előestéjén megemlékezzem a trianoni bilincs szétpattanásáról. Azt 
mondottam akkor,1 hogy elszakított területeinket kérlelhetetlen föld-
rajzi erők centripetáiisan hajtják felénk, és nincs az a hatalom, 
emberi erőszak és erődvonal, amely ezekkel tartósan dacolni tudna. 
Azóta a trianoni igazságtalanságokat jóvátevő történelmi folyamat 
tovább haladt. Elődöm az elnöki tisztségben, d r . P o n g r á c z 
S á n d o r kedves barátom !9'19 április 14-én a Kárpátalja visz-
szatéréséről számolhatott be,2 1940 október 4-én pedig valóban 
költői szárnyalású beszéddel köszöntötte a visszatért keleti és er-
délyi részeket.8 
Az idei Húsvét feltámadást, felszabadulást hozott sok ezer 
magyarnak a déli és délnyugati végeken. Értékes területek, szám-
talan jó magyar testvérünk térhetett vissza a reintegrálódó ország-
testhez, Szent István koronájának sugarai alá. Mondanunk sem 
kell, hogy Szakosztályunk teljes szívvel és lélekkel vett és vesz 
részt az ország örömében. Szerető szívvel és tárt karokkal várja 
és öleli keblére a visszatérők összességét, köztük talán több olyan 
testvérünket is, akik Társulatunk tagjai és esetleg Szakosztályunk-
nak is munkásai lesznek. Örömmel és büszkeséggel tölti el vala-
mennyiünket az a tudat, hogy fiatalabb tagjaink közül többen ez 
alkalommal is tényleges szolgálatot teljesítettek hadrakelt nagy-
szerű honvédségünk soraiban. 
Tisztelt Szakosztály I Hála a magyarok istenének, hazánk 
területe 1938 ősze óta évről évre gyarapszik. Egyre inkább meg-
közelítjük ezeréves határainkat. Ez a rendkívül örvendetes folya-
mat minket, zoologusokat is gondolkozóba ejthet. A területgyara-
podás ugyanis új feladatok elé állíthat bennünket. Hogy melyek 
ezek a feladatok, azokra már utaltam említett megnyitómban. Ez-
zel kapcsolatos aggodalmaimnak kifejezést adtam annak a köz-
leményemnek a végén, amelyben a visszatért Felvidék állatvilá-
1
 Ál la l t . K ö z i e m . 35. 1938. p . 208 - 2 0 9 . 
2
 Ál la t t . K ö z l e m . , 36, 1939, p. 199. 
3
 Ál la l t . K ö z l e m . . 38. 1941. p . 1 2 6 - 1 2 7 . 
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gáról rajzoltam képet 4 D r . P o n g r á c z S á n d o r elnökelődöm 
említett megemlékezéséből is kicsendült a régi mulasztások beis-
merése és az új feladatok meglátása. 
Mint a magyar faunakutatás egyszerű munkása, felhaszná-
lom a mostani alkalmat arra, hogy kapcsolódva a területgyara-
podások által előállott új helyzethez, újból körvonalazzam a fel-
adatot és rámutassak bizonyos lehetőségekre, amelyek a megol-
dás felé vezetnek. Abban a reményben, hogy az elnöki megnyitó 
messzebb hangzik, mint az egyszerű közlemény, a kérdésben néni 
bennfentesek tájékoztatására igyekszem feltárni a kérdés eszmei 
hátterét is. 
I. 
Az általános állattan és a rendszertan tárgyai és témái o-
lyan természetűek, hogy az egyetemes állattant és munkásait á 1-
t a l á b a n és m i n d e n ü t t érdeklik. A tárgy, a téma, a fel-
adat, a probléma egyetemes, nemzetközi érdekű és érdekességű. 
Hazai, nemzeti vonatkozást az ilyen közleményeknek csupán az 
ad, hogy szerzőjük személye vagy a tárgy eredete hazai, avagy 
esetleg a kutatás szellemében vagy módszereiben nyilvánulnak 
meg bizonyos nemzeti sajátosságok. Ezek a munkák hozzájárul-
nak a hazai zoologia kiteljesüléséhez, becsületet szereznek kül-
földön a magyar géniusznak és öregbítik kultúrfölényünket a né-
pek versengésében. Nem végeznek azonban n e m z e t i i r á n y ú 
munkát, mert az ország, a haza, a szülőföld állattani megismeré-
séhez nem, vagy alig visznek közelebb. Az állattani honismeret 
munkásai a faunakutatók, a faunisták és az ő gyüjtésük eredmé-
nyeit feldolgozó szisztematikusok. Az ő munkájuk a nemzet irányú 
zoologia, azaz az ország állattani feltárását célzó kutatás és az 
ennek eredményein felépülő állattani honismeret. 
Hogy a hazai föld minden irányú beható ismerete, a „hon-
ismeret" vagy „szülőföldismeret" nemzeti szempontból, a haza-
szeretet, a hazafiúi érzések és eszmények öntudatosítása, valamint 
a közösségi tudat emelése szempontjából milyen elsőrendű fon-
tosságú dolog, azt — azt hiszem — nem kell külön bizonyítgat-
nom. Ezt minden kutatónak éreznie és tudnia kell. Kétségtelen, 
hogy a honismereti problémák és dolgozatok, önmagukban véve, 
jóval kisebb, inkább csak hazai érdeklődési körre számíthatnak 
és általános biologiai jelentőségük mögötte marad pl. az öröklés-
tan, fejlődésmechanika, élettan, stb. tárgyai, problémái fontossá-
gának és jelentőségének. Hatásuk csak az ország határain belül 
és közvetlen szomszédainknál észlelhető. Bizonyos azonban, hogy 
a honismereti kutatások eredményei e szűkkörű hatás ellenére is 
utat találnak az ál talánosabb ismeretek birodalmába. Ugyanis e-
lőbb vagy utóbb a fajok elterjedéstana, majd a hazai állatföldrajz 
ismeretanyaga olvasztja őket magába, végül pedig az általános 
és a regionális állatföldrajzba szívódnak fel. Minden honismereti 
4
 D u d i c h E. : A v . s s z a t é r t F e l v i d é k t e r m é s z e t i k i n c s í i . III. Á l l a t v i l á g . ( T e r m é s z e t l u d . K ö z -
löny , 70 , 1938, p 7 3 7 - 7 4 3 ) . 
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.«dat végeredményben a hazai állatföldrajz kialakulását és töké-
letesbülését mozdítja elő. 
Minden ország kutatógárdájának kötelessége és reá nézve 
valóban a nemzeti önerzet kérdése, hogy országa természeti vi-
szonyait, a mi esetünkben az állatvilágot, alaposan kikutassa, fel-
derítse, feltárja. Legsajátosabb nemzeti kötelességünk ez, amelyet 
nekünk kell elvégeznünk. Nem várhatjuk ezt más nemzet, más 
ország kutatóitól, ha igényt tartunk a kultúrnép rangjára. Mindezt 
nem szükéges bővebben fejtegetnem. Annál is inkább nem, mert 
ezt nálam sokkal ékesebben szólva kifejtette elnöki megnyitójában 
d r M é h e l y L a j o s 1913 március 7-én. 
Az elmúlt két évtized alatt a szomszédos országokban a szélső 
nacionalizmustól fűtött és irányunkban ellenségesen hangolt ku-
tató munka folyt. Több esetben olyan beállításban, mintha a ma-
gyar kutatók az elcsatolt területeken a z e l ő t t nem is dolgoztak 
volna. Pirul az ember és fáj a lelke, ha olvassa, hogy a csehek, 
románok és szerbek mi mindent írtak le azokról a területekről, 
amelyeket nekünk, illetőleg elődeinknek illett és kellett volna át-
kutatnuk. Megtörtént a világháború előtt is sok esetben, hogy hoz-
zánk ellátogató külföldiek fedeztek fel és írtak le az orrunk előtt 
hazai új fajokat. Akkor azonban ez nem fájt annyira, mert a ku-
tatók kölcsönös érzülete és a közlemények beállítása más volt. 
A honismereti szempontból és a nemzeti önérzet szemszögéből 
annyira bántó tények élességét letompította, elhomályosította a tu-
domány nemzetköziségébe vetett hit jótékony köde. 
Mindezeken már nem segíthetünk. Tudatosítanunk kell azon-
ban magunkban azt, hogy az tarthatatlan és megengedhetetlen 
állapot volt, amely nem vált dicsőségére a magyar kutatóknak. 
Éppen ezért minden eszközzel, mennél jobban törekednünk kell 
még ma is csonka hazánk a lapos kikutatására, hogy el ne ma-
radjunk szomszédaink mögött Amint említett elnöki megnyitójá-
ban M é h e l y Lajos, úgy én sem tudom helyeselni, ha olvasom, 
hogy egyes búváraink tőlünk távol eső, balkáni. Földközi-tenger 
vidéki vagy ázsiai területek állattani kikutatásán buzgólkodnak. Hát 
annyira át- és ki van már kutatva hazánk, hogy itthon nem talál-
nak tennivalót, kutatnivalót ? Akkor menjünk kutatni idegen terü-
letekre, ha már a mi portánkon minden rendben lesz és ha már 
nem lesz más kérdésünk, mint állatvilágunk kapcsolatai és eredete. 
Ne gondoljuk, hogy csonka hazánk területét állattanilag már is-
merjük és itthon már nincs mit kutatni. Minden vonalon sok a-
datunk van ugyan már, de a részletmunkának és az új szempon-
tokhoz igazodó kutatásnak még mindig tág tere van. Nagy terü-
leteink állattani szempontból úgyszólván még teljesen ismeretle-
nek és több állatcsoportunk hazai elterjedéséről alig tudunk vala-
mit. Részletes, rendszeres, módszeres, tervszerű kutatásokra volna 
szükség, hogy hazánk földjét a laposan megismerjük. Erről szóló 
tervezetemet Szakosztályunkban 1927 november 4-én adtam elő.® 
Abból, amit a magyar állatvilág kutatásának megszervezéséről ír-
1
 M é h e l y I..: A z o o l ó g i a i ku t a ln s n e m z e t i f e l a d a t a . Ál la t i . K ö z l e m . , 12. 1911, p . 59—64) . 
" Al l - I I . K ö z l e m . . 24, 1927. p. 201. 
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tarn,' semmi sem valósult meg, pedig az akkori, bőpénzű idők 
alkalmasak lettek volna a tervszerű kutatás megindítására. 
Azóta többször átvizsgáltam akkori javaslatom pontjait é s 
azokban nem találtam utópisztikus elemet. Több elgondolásomat 
igazolták a barsmegyei, aggteleki és Kőszeg környéki kutatások. 
Az egyik pontra, a barlangokra vonatkozóan külön is adtam ter-
vezetet8 és ennek használhatóságát követőim munkái bizonyítot-
ták be. Miért nem lehetett hát nagyobbvonalüan megvalósítani, 
terveimet ? 
D r. S z i I á d у Z o l t á n 9 azt írta, hogy tervem „költség 
és munkaerők hiányában egyelőre megvalósíthatatlannak bizo-
nyult". Ezt kénytelen vagyok tagadásba venni. Ez csak akkor 
volna igaz, ha valaki megkísérelte volna a költség előteremtését 
és a munkaerők összetoborzását. Azonban az akkori vezető zoo-
iogusok közt egy sem akadt, aki ezzel próbálkozott volna. Én nem 
kételkedem abban, hogy össze lehetett volna állítani a gyüjtőgár-
dát és a szükséges pénzt is meg lehetett volna szerezni. Minden 
tapasztalatom, amelyet az azóta eltelt 14 év alatt szereztem, azt 
mutatja, hogy igenis lehetett és lehet pénzt kapni honismereti ku-
tatásokra. Akárhányszor fordultam anyagi támogatásért kutatásaim 
érdekében az illetékes tényezőkhöz, sohasem utasítottak el. El-
lenkezőleg, kultuszminisztériumunkban, a Magyar Tudományos 
Akadémiánál és az Országos Természettudományi Tanácsnál egy-
aránt mindig a legnagyobb megértést tapasztaltam az ügy iránt 
és mindig a legmesszebbmenően támogattak. A pénzkérdés tehát 
nem lehetett és nem is lett volna akadály. 
Nem kutatom tovább az okot, miért volt javaslatom a pusz-
tába kiáltónak a szava. Csupán egy kérdést teszek fel : vájjon a 
tervezet ugyanezen sorsra jutott volna akkor is, ha történetesen nem 
egy másodosztályú múzeumi őr, hanem valamely vezető állásban 
levő, megfelelő hatóképességgel, hatósugárral és összeköttetések-
kel bíró zoologus-tekintély állott volna elő vele ? 
Ma, amikor édes hazánk területe a laposan megnagyobbodott, 
a változott helyzetben természetesen módosulnia kellene az ere-
deti tervezetnek is, alkalmazkodnia az új adottságokhoz. Egyelőre 
nem is szándékozom rá visszatérni, de rá kell mutatnom arra, 
hogy egyik elődöm, E n t z G é z a professzor úr elnöki megnyi-
tójában 1935 jún. 7-én ugyancsak hangoztatta hazánk biologiai 
felvételének szükségességét.1" 
A honismereti kutatások eredményeinek összefoglalása, köz-
zététele sem ment és megy könnyen. Néhány állatcsoportunkról 
vannak kisebb-nagyobb összefoglalásaink, de ezek mind csak nagy 
vonásokban, azaz vázlatosan ismertetik az illető csoport elterjedé-
sét és állításaik legtöbbször kellően meg nem okolt általánosítá-
sok Ennek az az oka, hogy a kutatások nem elég részletesek, 
az adatok túlságosan hiányosak. Legújabban mondja d r. S o ó s 
7
 D u d i c h E.: „A m a g y a r á l l a l v i l á g k u t a t á s é n a k m e g s z e r v e z é s e " . (A l l a t t . K ö z l e m . . 25, 1928, 
p . 1 - 1 5 ) . 
» D u d i c h E.r „A b a r l a n g o k b i o l o g i a i k u t a t á s á r ó l " . (Al lnt t . K ö z l e m . . 28, 1931. p. 1—23). 
9
 S z i I á d у Z . : „Ál la t fö ld ra jz i t e rü l e t e ink k é r d é s é h e z " ( A l l a t t . K ö z l e m 27. 1930, p . 125—130). 
10
 E n t z G . : E lnök i m e g n y i t ó . (Al la t t . K ö z i e m . , 32 . . 1935, p . 9 9 - 1 0 0 ) . 
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L a j o s , hogy „hazánk faunájából kielégítően csak a madarakat 
ismerjük".11 Faunakatalogusunk adatai ma már túlhaladottak, mert 
hiszen egyes részei csaknem félszázad előtt jelentek meg. Azóta 
rengeteg adat vált ismertté, amelyről azelőtt fogalmunk sem volt, 
és nem egy alaposan megváltoztatta régebbi tudásunkat és néze-
tünket. Mindezek az adatok azonban irdatlan módon szét vannak 
s-.árva a hazai és a külföldi szakirodalomban. Ezeknek összefog-
lalása céljából indítványoztam 1927 február 4-én a faunakatalogus 
pótkötetének megírását 12 A kiadást vállalta volna a Természet-
tudományi Társulat. A mozgalom megszervezésekor azonban tö-
mérdek akadályba ütköztem. Több állatcsoportra nem akadt ma-
gyar búvár. Nagy csoportok, pl. több nagy rovarrend hazai ille-
tékes szakembere még az irodalom összeszedését sem akarta vál-
lalni, nemhogy a fajok összeállítását. Végre azonban mégis sike-
rült összehozni az írógárdát. A kézirat benyújtásának határideje 
19d9 január 1. volt. Erre az időre azoban csupán két munkatárs 
készítette el a kéziratát, a többi máig is adós vele. A pótkötet 
tehát nem jelent meg. Akkoriban csak 30 év irodalmát kellett volna 
•feldolgoznunk, ma 14 évvel, vagyis csaknem 50 °/0-kal többet. 
Ezek a körülmények nagy mértékben előmozdították tanít-
ványaimnak azt a mozgalmát, amelynek eredményeképpen 1938-
ban d r . S z e n t - I v á n у J ó z s e f kedves tanítványom lelkes 
barátaival karöltve megindította a „Fragmenta Faunistica Hunga-
rica" c. faunisztikai folyóiratot. A folyóiratot 1940-ben a vezetésem 
alatt álló egyetemi Állatrendszertani Intézet vette át. Feladata egy-
részt a magyar faunisztika orgánumává lenni, másrészt pedig 
család-felsorolásokkal, kiegészítésekkel és pótlékokkal az elmaradt 
faunakatalogus-pótkötetet fokozatosan helyettesíteni. Közlési mód-
szerei nem nyerte el mindenkinek a tetszését.18 Az Állattani Köz-
lemények szerkesztője azonban legújabb ismertetésében sem cél-
kitűzésünket, sem közlési módszerünket nem kifogásolta.14 
A faunakatalogus-pótkötet e lmaradásának van egy egészen 
újkeletű fejleménye is. A r n d t W a l t h e r jónevű német búvár 
a „Zoogeographica" c. folyóirat legutolsó számában a Németor-
szágból kimutatott állatfajok számáról írt tanulmányt.10 Magától 
értetődő és a szövegben is világosan közölt fenntartások mellett 
(p. 53, 54) táblázatosan közli (p. 81—82) faunakatalogusunk faj-
összegeit az egyes csoportokra vonatkozóan, összehasonlítva a 
németországi adatokkal. Természetes, hogy mivel a német ada-
tok 1939-re vonatkoznak, a közölt statisztika az egyszerű közlé-
sen túl semmiféle tudományos következtetésre, de még összeha-
sonlításra sem alkalmas. Vájjon nem volna-e nagyobb örömünk, 
nem lenne-e nagyobb külföldön a magyar zoologia tekintélye, ha 
A r n d t-nak egy újkeletű, az 1930-as években megjelent fauna-
katalogus-pótkötet állt volna rendelkezésére, képviselve a magyar 
zoologusok munkáját és összefogását ? 
" Al la l l . K ö z l e m . 38. 1941, p. 125. 
12
 Állal i . K ö z l e m . 24 1927. p. 97. 100. 102. 
S z i l á d y Z . : „ F a u n a k u t a t á s u n k e g y s é g e s í t é s e " 'Al la l l K ö z i e m . , 38. 1941, p . 87—92) . 
14
 S o ó s L : I smer te t é s . Ál la t i . K ö z l e m . . 38 . 1941. D 1 2 5 - 1 2 5 . 
15
 A r n d t W . . Die A n z a h l d e r b i s h e r in D e u t s c h l a n d (Al t re ich) n a c h g e w i e s e n e n r e z e n t e n 
"T ie ra r t en . ( Z o o g e o g r a t h i c a , J e n a , 4, 1941, p . 28—92). 
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Éppen ilyen hiábavalóknak bizonyultak azok a kísérletek,, 
amelyek a faunista és a honismeret számára is annyira fontos,, 
alig nélkülözhető magyar állattani irodalom újabb összeállítására 
irányultak. Dr . E n t z G é z a professzor úr elnöki megnyitójában 
bejelentette, hogy az 1900 óta megjelent állattani irodalom bibli-
ográfiájának kiadását a Magyar Tudományos Akadémia vállalná. 
Ez is csak terv maradt. Gyenge vigasz és a jövőre nézve is csak 
félmegoldás, hogy az 1936 február 7-én tett indítványomra16 az 
„Állattani Közlemények" 1936-tól kezdve d r . K r e p u s k a G y u -
l a gondos szerkesztésében minden évben közli az előző évi ma-
gyar állattani irodalom jegyzékét. 
Tehá t : nincs szervezett állattani kutatásunk, nem jelent meg 
a faunakatalogus-pótkötet és elmaradt az állattani bibliográfia is„ 
Miért történik mindez így ? Miért van az, hogy olyan akciókra és 
mozgalomban való résztvevésre, amelyeknek az eredménye nem 
egyesek megdicsőülését szolgálná, hanem a magyar zoologusok 
egyetemének, összességének, közösségének volna a hasznára, 
amely mindenkinek hasznos segédeszközt a d n a a kezébe és. 
amely a külföld felé is képviselhetné, tanúsíthatná a magyar 
zoologusok összmunkásságát, a magyar zoologia teljesítményét, 
senki sem kapható ? Hogy van az, hogy bizonyos dolgok szük-
ségességét mindenki belátja, hiányukat mindenki hangoztatja, 
megvalósításukat mindenki kívánja, de amint arról van szó, hogy 
saját munkáját , erejét a cél, az eszme szolgálatába állítsa, akkor 
sehol sincsenek az imént még oly hangos sürgetők? 
A kérdésre adható felelet egyrészt egyén-psychologiai, más-
részt talán a népi lelki alkatban keresendő Az elsőhöz én is 
tudnék adatokat szolgáltatni, de nem vállalkozom ilyen hálátlan 
feladatra. A másodikra valamelyik neves magyarságkutató tudna 
felelni, aki népünk lelki alkatát jól ismeri. Egyébként mindenki, 
akit illet, nézzen a lelkébe, vizsgálja meg a lelkiismeretét és ad-
ja meg a választ önmagának. Az utókor látni fogja, hogy voltak 
itt megmozdulások, születtek tervek. Nem az indítványozókon 
múlott, hogy szavuk elhangzott a pusztában 
E n t z G é z a említett megnyitójában összefogást sürget, a " 
mellyel egyedül valósítható meg a kitűzött cél. Valóban erre vol-
na szükség és ez az, ami nem tud létrejönni, holott ma is érvé-
nyes még S a l l u s t i u s bölcs mondása : „Concordia parvae res 
crescunt, discordia maxumae dilabuntur." 
II. 
A sorozatos sikertelenségek vázolása után térjünk vissza 
kiindulási pontunkhoz, a területgyarapodás által előidézett új 
helyzethez. 
Állattani honismeretünk hiányosságának és hézagainak az 
elsőleges oka mindig az volt, hogy az ország területe túlságosan 
nagy volt a kutatók számához képest. Soha sem volt annyi ku-
tatónk, hogy legalább minden vármegyére jutott volna egy-egy 
" Ál l a t i , K ö z l e m . , 33 , 1936. p . 101. 
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buzgó faunista. így volt ez a világháború előtt és így van ma is. 
Kevesen voltunk Csonka-Magyarország kutatásához és az arány 
a területgyarapodások következtében még inkább romlott. Terü-
letünk megnövekedett, a kutatók száma azonban nem változott 
lényegesen. Lassan ismét olyan nagyok leszünk, hogy lejtörést 
okoz a kérdés, hová menjünk kutatni, hol is kellene kezdeni a 
kutatást. 
A faunakutatás természetes középpontjai mindig a Magyar 
Nemzeti Múzeum állattára, egyetemeink állattani intézetei, továb-
bá főiskoláink és akadémiáink állattani beállítottságú intézetei 
lesznek. Annak ellenére, hogy egyetemeink jelenlegi eloszlása 
racionális munkamegosztást tenne lehetővé, a súlypont mégis 
Budapestre esik. Ez a csaknem teljes központosítás egyáltalában 
nem használ az ügynek. Egyrészt ugyanis kevés az ember, más-
részt a kutatandó területek távolsága és idegensége sok felesle-
ges időveszteséget és kiadást okoz. Ezen kívül rendkívül nehéz-
zé válik az egy területen végzendő rendszeres, évszakos kutatás. 
Az eddigi tapasztalatok alapján nem sok reményem van 
arra, hogy hazánk állatvilágának kutatását a régi elgondolás 
értelmében meg lehetne szervezni, jóllehet — erről meg vagyok 
győződve — a kutatást a fiatalabb nemzedék, az állattári és egye-
temi zoologusok lendületesen tovább fogják folytatni. Ma azon-
ban egészen más időket élünk és a kérdés úgyszólván minden 
viszonylatában megváltozott. Ha tehát nem akarjuk az eszmét tel-
jesen elejteni, akkor más megoldási lehetőség után kell néznünk, 
amely — legalább is bizonyvs mértékig — talán kiegészítené 
vagy pótolná az eredeti gondolatot. 
Ha keressük azt a tényezőt, amelyre módosított terveinket 
építhetjük, akkor csak egy közület jöhet szóba, t. i. a közép- és 
polgári iskolai, valamint tanítóképzői természetrajz tanárság. Ezt a 
közületet előképzettsége, decentralizált, szétszórt elhelyezkedése 
az ország területetén és speciális vidéki helyzete erre a feladatra 
valósággal praedestinálja. A vidéki természetrajztanár bizonyos 
szempontból sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a központ-
ban lakó szakember, célkitűzése tekintetében pedig határozottan 
előnyben van. 
A szakemberek idő és pénz hiányában nem juthatnak el 
mindenhová, vagy legalább is rendkívül hosszú ideig tartana, 
amíg mindenhová elmennének kutatni. Ahová eljutnak, ott nem 
tartózkodhatnak olyan hosszú ideig, amint azt az igazán a lapos 
kutatás megkívánná. Főképpen az évszakonkinti kiadós rendsze-
res gyűjtés csaknem lehetetlen számukra. Mindezek tekintetében 
a vidéki természetrajz tanárság helyzete összehasonlíthatatlanul 
jobb. A kutatási terület közepében vagy annak a közelében lakik, 
nem kell esetleg napokat utaznia, amíg odajut. Sok esetben éve-
ket tölt egy városban, ami lehetővé teszi a rendszeres, a lapos 
gyűjtést az év minden hónapjában Ezen kívül rendelkezésére 
áll tanítványainak vagy cserkészeinek lelkes serege. Mindez olyan 
lehetőségeket nyújt, amelyek a központban lakó szakemberek 
számára elérhetetlenek. 
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Rá kell itt mutatnunk arra, hogy az illetők számára a hon-
ismereti kutatásokba való bekapcsolódás nem jelent csupán c s a k 
munkát, hanem lelki kielégülést és érvényesülési lehetőséget is. 
A vidékre került, tárgyát szerető fiatal természetrajz tanár 
számára a honismereti kutatás úgyszólván az egyetlen mód arra, 
hogy szaktudományától teljesen el ne szakadjon. Az általános 
állattani disciplinák és a rendszertan művelése vidéken a műsze-
rek, szakirodalom, folyóiratok, bibliográfiák, stb. hiánya miatt tel-
jesen vagy csaknem teljesen lehetetlen. Kivételek természetesen 
— többé-kevésbbé — vidéki egyetemi és főiskolai vagy akadé-
miai városaink, de hiszen nem is ezekről van itt most szó. Én a 
kisebb városokban, sőt nagyközségekben elhelyezkedett természet-
rajz tanárokra gondolok. Ilyen helyeken a szertár és a tanári 
könyvtár felszerelése csak egészen kivételes esetben tesz lehető-
vé másféle kutatómunkát, mint a honismeretit. 
Még ma is akadnak fiatal emberek, akik az oklevél meg-
szerzése után nagy tárgyszeretettől áthatva, a tudományért lelke-
sedve kerülnek vidékre. Van bennük szakismeret és törekvés. 
Szeretnének produkálni, tudományos törekvéseiket és vágyaikat 
kielégíteni. De a viszonyok ott olyanok, hogy nem tudnak sem-
mire sem menni. Minden igyekezetük hajótörést szenved az esz-
közök, műszerek és az irodalom hiányán. Egyideig kísérleteznek, 
vergődnek, lázadoznak, de azután, hacsak valami ösztöndíj nem 
segít rajtuk, belátják törekvéseik reménytelenségét, elvesztik ked-
vüket. Szárnyaszegetten megadják magukat sorsuknak, elvesznek 
a tudomány számára. 
Ezeknek a keveseknek ösztönös munkavágya, törekvése ta-
lálhat kielégülést a honismereti (állattani, botanikai, stb.) kutatá-
sokban. Az állattani gyűjtésen alapuló faunisztika a vidéki termé-
szetrajz tanár által is művelhető. Nem költséges dolog, mert a 
gyűjtőeszközök és a néhány összefoglaló szakmunka árát bizo-
nyára elbírja még a szertár, illetőleg a tanári könyvtár költség-
vetése. A Magyar Nemzeti Múzeum és az egyetemi intézetek 
készséggel sietnek a kínálkozó munkatársak segítségére. Az ilyen 
kutatásokhoz elsősorban akarat kell, de természetesen fontos a 
megértő környezet és az igazgató segítő jóakarata is. 
A vidéki természetrajz tanár ideális célkitűzése tehát szerin-
tem, amennyiben a zoologia iránt érdeklődik, a következő lehetne. 
Az évek folyamán (nem szükséges sietni !) rendszeresen és ala-
posan kutassa ki lakóhelye közelebbi és távolabbi környékének 
állatvilágát. Természetesen a különböző állatcsoportokat, az ösz-
szes évszakokat és minden lehető élőhelyet (biotopot) felölelő 
tervkutatásra gondolunk. Hiánytalan, vagy legalább is félig-med-
dig teljes képet csakis így kaphatunk az állatvilágról. Kívánatos 
volna, hogy a kutatás az idők folyamán mennél több csoportra 
terjedjen ki. Azonban már az is komoly eredmény volna a szak-
emberek szempontjából, ha legalább egy-egy állatosztályt vagy 
rendet gyűjtene valaki, A gyűjtések eredményei, amelyeket az il-
lető vagy maga dolgozna fel (legalább is részben 1), vagy szak-
emberekkel határoztatna meg, igen jó anyagot adnának külön-
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böző közleményekhez az iskola értesítőjében, folyóiratokban, szak-
lapokban, esetleg megyei vagy városi monográfiákban. 
Mindig voltak és ma is vannak vidéki természetrajz tanárok, 
akik dolgoztak vagy dolgoznak a honismeret szolgálatában, kü-
lönböző területeken, haj lamaiknak megfelelően. Erdemeiket min-
denki elismeri és nevük meg lesz örökítve a hazai tudomány tör-
ténetében. Azonban, el sem tudjuk ma képzelni azt a színvona-
lat, amelyen honismeretünk állna, ha természetrajz tanárainknak 
nagyobb százaléka állott volna már a múltban a honismeret szol-
gálatában. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a faunakutató tanár előtt az 
érvényesülési lehetőségeknek bizonyos távlata nyílik meg, amely 
különben, tudományos működés nélkül, el van előle zárva. A tu-
dományosan dolgozó tanárt elöljárói és felettesei hamarosan meg-
különböztetett e lbánásban részesítik. Reménye lehet jobb helyre 
kerülésre. Elérheti az egyetemi magántanárságot, akadémiai tag-
ságot, stb. Ismerünk így indult pályafutásokat, amelyek múzeumi 
igazgatóságban vagy egyetemi tanárságban végződtek. De akkor, 
ha az élet nem is honorálná ilyen elismerésekkel a munkát 
{amire ugyancsak tudnánk példát mondani), lebegjen a szemünk 
előtt az a gondolat, hogy aki dolgozik és csak egyetlen szikrát is 
ad a magyar géniusz lobogó fáklyájához, az már életében el-
mondhatja magáról: „Non omnis moriar 1" Valóban nem hal meg 
egészen az, aki dolgozik, mert a mű túléli az írót és a hálás nem-
zeti tudomány megörökíti annáleseiben a nevét. 
Nem ringatom magam ábrándokban affelől, hogy ez az írá-
som sok hívet fog szerezni az eszmének. Tudom, hogy kevesen 
lesznek a választottak. De ha egyetemeink zoologia tanárai, pol-
gári iskolai tanárképző főiskolánk állattan tanára, egyéb főiskolá-
ink állattani vonatkozású tanárai a cél érdekében összefognának 
é s céltudatosan dolgoznának, idővel meg lehetne javítani a hely-
zetet és talán el lehetne érni a kívánatos állapotot. Ennek a mi-
nimumát abban látnám, hogy minden vármegyében, természete-
sen annak kiterjedésétől függően, legalább is 1 — I faunakutató 
természetrajz tanár volna. 
Ez a gondolat vezetett akkor, amikor egyetemi tanárságom 
7 éve alatt már két ízben hirdettem olyan előadást, amelyen a 
hallgatóság az állattani gyűjtés technikáját tanulhatta meg. Ma a 
pesti egyetemen megvan a lehetősége annak, hogy 8 egyetemi 
féléve alatt, aki akarja, megtanulhatja az állattani gyűjtés elmé-
letét és gyakorlatát. Ez a céltudatos előkészítés talán hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy a fent említett állapot egyszer bekövetkezzék, 
különösen ha többi egyetemeinken is hirdetnének hasonló tárgyú 
előadásokat. Ilyen körülmények közt idővel reményünk lehetne a 
magyar faunakutatás felvirágzására. 
Törekvéseim kudarca sok keserűséget okozott nekem. Sok 
mindenből kiábrándultam és derűlátásom alaposan megcsökkent. 
Csak egyben nem vesztettem még el a hitemet: az i f j ú s á g b a n . 
Azokban az évjáratokban, legyenek azok muzeisták, egyetemi se-
gédtanerők vagy középiskolai természetrajz tanárok, hiszek és bí-
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zom, amelyeket még nem tompított el az élet, amelyeknek lobo-
gása még nem kisebbedett, amelyek még tudnak lelkesedni esz-
mékért, amelyek még a töretlen optimizmus éveit élik. Szentül 
hiszem, hogy ez az ifjúság meg fogja érteni tanításomat és soha 
sem sejtett színvonalra fogja majd emelni a magyar állattani hon-
ismeretet. 
* 
Auf dem beschwerlichen Pfade der zoologischen Heimats-
kunde in Ungarn. Von E. D u d i с h. 
Seit dem Jahre 1938 erfährt unsere Heimat von Jahr zu Jahr 
einen neuen Zuwachs aus den ihr vor zwei Jahrzehnten geraub-
ten Gebieten, ein Umstand, der die faunistisch arbeitenden Zoo-
logen vor neue Tatsachen und neue Probleme stellt. Im Zusam-
menhang mit diesen Fragen versucht nun Verfasser, einen zeit 
gemessen Überblick über die Faunenforschung in Ungarn selbst 
und über die mit ihr verknüpften Fragen zu geben. 
Die wahren Mitarbeiter einer national eingestellten Zoologie 
sind die Faunisten und die Systematiker, die das von den Fau-
nisten zusammengetragene Material aufarbeiten. Ihre Arbeit ist 
national eingestellte Zoologie, d. h. auf die zoologische Erschlies-
sung der Heimat gerichtete Forschung und auf deren Ergebnisse 
basierte zoologische Heimatskunde. Diese zoologische Heimats-
kunde ist genau so wie alle anderen Zweige der Heimatskunde 
von unendlicher Bedeutung sowohl vom allgemeinen nationalen 
Gesichtspunkt, als auch vom Gesichtspunkt der Erziehung zum 
bewussten Nationalismus und zum bewussten Gemeinschaftsge-
fühl. Die erste Pflicht der Forschergarde jedes Landes ist die 
zoologische Erforschung ihrer Heimat, die über alle Untersuchun-
gen über die Tierwelt anderer Länder gestellt zu werden ver-
dient. 
Rückblickend auf die Bestrebungen der heimatskundlichen, 
zoologischen Forschung in Ungarn stellt Verfasser fest, dass er 
seinerzeit einen Plan zur Organisation der zoologischen Forschun-
gen gegeben habe, der aber nicht zur Tat werden konnte. Später 
versuchte er dann die Herausgabe eines Ergänzungsbandes zu 
dem schon bestehenden ungarischen Faunenkatalog zu verwirk-
lichen, doch war auch dieser Plan zum Scheitern verurteilt, da 
die Mitarbeiter die von ihnen freiwillig übernommenen Abschnitte 
nicht vollendeten. Einen Versuch, wenigstens diese Lücke zu über-
brücken, stellt die vor wenigen Jahren von den Schülern des 
Verfassers ins Leben gerufene Zeitschrift „Fragmente Faunistica 
Hungarica" dar. Ebenso wie die Pläne des Verfassers fand auch 
der Vorschlag von G é z a E n t z , eine Bibliographie der sich auf 
Ungarn beziehenden zoologischen Literatur rückwirkend bis zum 
Jahre 1900 zusammenzustellen, auf keinen Widerhall. Als schwa-
chen Ersatz dafür schlug dann später Verfasser vor, alljährlich in 
den Állattani Közlemények die zoologische Bibliographie des be-
treffenden Jahres zu veröffentlichen. 
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Der Grund für die Mängel, welche in der zoologischen Hei-
matskunde Ungarns aufrechtstehen, lag und liegt auch heute noch 
darin, dass das zu erforschende Gebiet im Verhältnis zur Zahl 
der zur Verfügung stehenden Forscher viel zu gross war. Jetzt 
wird aber Ungarn von Jahr zu Jahr grösser, während die Zahl 
der Faunisten praktisch unverändert bleibt. Die natürlichen Zent-
ren der Faunenforschung sind die Zoologische Abteilung des Un-
garischen National-Museums, sowie die zoologischen Institute der 
verschiedenen Universitäten, Hochschulen und Akademien. Der 
Schwerpunkt aller dieser Zentren fällt selbstverständlich auf die 
Hauptstadt Budapest, eine Centralisation, die für die Entwick-
lung der Faunenforschung nur nachträglich erscheinen kann, denn 
einerseits ist die Zahl der hier beschäftigten Zoologen immer 
nur verhältnismässig gering und andererseits liegen die zu unter-
suchenden Gebiete oft sehr weit von Budapest entfernt. So wird 
also durch die daraus erwachsenden Zeitverluste und Ausgaben 
das Fortschreiten der Untersuchungen schleppend und schwer-
fällig, was hauptsächlich für die intensiven, jahreszeitlichen Unter-
suchungen zutrifft. 
Verfasser ist der Ansicht, dass sein eingangs erwähnter Plan 
zur Organisation der faunistischen Erforschung Ungarns in seiner 
ursprünglichen Form heute wohl kaum mehr zu verwirklichen ist, 
da sich die Verhältnisse weitgehendst verändert haben. Deshalb 
weist ei nun auf einen bisher nicht genügend beachteten Faktor 
hin. dessen Einschaltung in die faunistischen Untersuchungen uns 
vielleicht unserem Ziele näherbringen wird. Diesen Faktor stellen 
die im ganzen Lande verstreut lebenden Naturgeschichtslehrer 
dar, die Naturgeschichtslehrer der Mittelschulen, Bürgerschulen 
und Lehrerbildungsanstalten. Im Vergleich zu den in der Metro-
pole des Landes wohnenden Spezialisten befinden sie sich in ge-
wisser Beziehung in einer weit vorteilhafteren Lage, da sie im 
Zentrum des in Frage stehenden Gebietes, bezw. in seiner un-
mittelbaren Nähe leben und oft auch lange Zeit hindurch an eine 
Stelle gebunden sind. Dadurch kommen sie aber dann in die 
Lage, die Fauna des betreffenden Gebietes gründlichst, durch 
lange Zeil hindurch erforschen zu können und auch jahreszeit-
liche Untersuchungen durchzuführen, Aufgaben, denen sich ein 
weiter entfernt lebender Fachmann wohl nie unterziehen kann, 
weshalb auch seine derart gerichteten Forschungen notgedrungen 
immer nur Stückwerke bleiben werden. 
Weiters weist Verfasser darauf hin, dass für den faunistisch 
tätigen Nafurgeschichtslehrer diese Arbeit die natürliche Verbin-
dung mit seinem Unterrichtsfache bedeutet, ja oft auch die Mög-
lichkeit. seine Position zu verstärken. 
Wenn sich immer mehr und mehr Naturgeschichtslehrer fau-
nistisch betätigen würden und wenn die Lehramtskandidaten der 
Universitäten und Hochschulen zielbewusst und zielgerecht zu 
zoologischen Aufsammlungen heranerzogen würden, dann könnte 
mit der Zeit wenigstens ein gewisses, vorteilhafteres Minimum 
erreicht werden. Dieses Minimum wäre nach Ansicht des Ver-
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íassers dann erreicht, wenn in jedem Komitat zumindest ein eif-
rigst und hingebend sammelnder Naturgeschichtslehrer sitzen 
würde. Abschliessend gibt Verfasser seinem Vertrauen auf die 
Jugend und seiner Hoffnung Ausdruck, dass immer mehr und 
mehr Forscher auf diesem Gebiet arbeiten und dadurch die un-
garische zoologische Heimatskunde auf ein noch höheres Niveau 
heben werden. 
A GASSER-FÉLE DÚC ÖSSZEHASONLÍTÓ 
ANATÓMIÁJÁHOZ.1 
(1 .szövegábrával). 
Irta d r. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
Az ötödik agyvelőidegpár, a háromosztatú ideg (nervus tri-
geminus), a legnagyobb agyvelőideg, nagyobbrészt érzői ideg, cen-
tripetális rostokat foglal magában, de centrifugális mozgató, secre-
toros rostokat is tartalmaz, azonban a különböző működésű ros-
tok az ideg ál lományában nem keverednek össze. Erző rostjai 
rendkívül érzékenyek (leginkább a fogfájás révén ismeretesek), 
fájdalmuk, a trigeminus-neuralgia, változatos formában nyilvánul 
meg, nyilaló fájdalom alakjában, sűrűen, rohamszerűen, hevesen, 
sőt emberen öngyilkosságba kergető, kínzó, gyötrő módon (K u-
b á n у i). A trigeminus-neuralgia oka csak kevés esetben állapít-
ható meg, új képletek nyomása a kisagyvelő és a Varol-hídja 
szögletében, az orr melléköbleiből kiindulóan, máskor cukorbeteg-
ség, vagy érelmeszesedés az alapbántalom, stb. Epen ezért egy-
séges kezelése nem lehetséges, a felsorolt okok esetén az alap-
bántalom megoldása vagy kezelése indokolt. Kísérleteztek e bán-
talomnál vitaminadagolással, Iázkeltő eljárással, diathermiával, 
Röntgen-besugárzással, különféle gyógyszerek egész arzenáljával. 
Ujabban súlyos, visszatérő trigeminus-neuralgiák esetében, amikor 
a konzervatív eljárás nem vezet célhoz, a háromosztatú ideg ér-
zőgyökere kiindulási helyének, a félhold alakú Gasser-dúcnak vil-
lamos árammal való roncsolását, alvasztását (elektrocoagulatioját) 
ajánlotta K i r s c h n e r (ezt megelőzően a Gasser-dúc kiirtásával, 
occipitalis vagy temporalis úton is próbálkoztak [0 1 i v e с г о n a]), 
mely eljárással frappáns eredmény, azonnali és állandó fájdalom-
mentesség érhető el. A Gasser-dúc nehezen hozzáférhető, rejtett 
helye miatt ez az eljárás alaposabb, behatóbb anatofniai előisme-
reteket igényel, a lkalmazása előtt hullagyakorlatokat ajánlatos vé-
gezni (supramandibularisan vagy inframandibularisan a fossa tem-
poralison át a foramen ovalen közelíthető meg). Tájanatomiai vi-
szonyait röntgenlokalizációval is célszerű pontosan meghatározni. 
K i r s c h n e r a Deutsche Gesellschaft für klinische Chirurgie 
1
 E l ő a d t a a s ' e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1941 m á r c i u s 7 - é n tar tot t 411. ü l é s é n . 
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1931. évi berlini kongresszusán ismertette először eljárását, mely-
hez külön célzó készüléket szerkesztett; eljárását mások is kö-
vették, Z e n k e r 1938-ban már 500 esetről számolt be, ugyanő 
a Gasser-dúc topográfiájáról is közöl pontos adatokat, úgyhogy 
ezek alapján a dúcnak csak a neuralgiás rostoknak megfelelő 
sejtcsoportját roncsolja, a szerint, hogy a háromosztatú ideg há-
rom ága közül melyik a szenvedő (8). Hazánkban К u b á n у i (6) 
alkalmazta, közlése idején 16 esetben, az electrocoagulatiot a 
Gasser-dúcon kitűnő eredménnyel, szövődmény nélkül. 
A Gasser-dúc anatómiája ezzel újabb aktualitást nyert, és 
miután a vezetésem alatl álló intézetben többen foglalkoztak neu-
rológiai vizsgálatokkal, így régebben az ötödik és a hetedik agy-
velőidegpárok anastomosisaival, a sugárdúccal, a kemény agyve-
lőburok szerkezetével, a sympathicus idegrendszerrel, a házinyúl, 
a házi madarak stb. periferiás idegrendszerének anatómiai viszo-
nyaival, részben az intézeti gyűjteménytár vonatkozó részének 
kiegészítése céljából, három év előtt az 1938/39. tanévre hallga-
tóim részére pályázatot hirdettettem a háromosztatú ideg dúcai 
címen. A 100 P-s állami pályadíjat két derék tanítványom, K o j -
n o k J á n o s és P a l y u s i k M á t y á s dolgozata nyerte el, 
mely a „Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből" 
XXVII. kötetének 9. füzetében, 354—359 o., jelent meg (4). 
Az anatómiában való továbbképzést a több mint 30 év óta 
vezetésem alatt álló intézetben díjtalan gyakornokok és demon-
strátorok alkalmazása, haladottabbak foglalkoztatása, az önálló 
anatómiai vizsgálatok címen hirdetett kollégiumban igyekezem 
elérni. Ez az eljárás egyfelől az érdeklődés felkeltésére és ébren-
tartására, jobb, alaposabb készültségű segédszemélyzet képzésére, 
nevelésére is alkalmas, másfelől az intézetben való foglalkozás a 
maga rendjével, fegyelmével, szakemberekkel való érintkezésével 
stb. kétségtelen jellemfejlesztő, irányító hatással is birt (anatomi-
ailag gondolkodni megtanít) (10). E munkálatok vezetése és ellen-
őrzése nem kevés időt, fáradságot, türelmet és lemondást igényel, 
e mellett azonban kielégülést is nyúj t ; e munkát rendszerint nem 
szokták értéke, jelentősége szerint megbecsülni, pedig hatását ké-
sőbb is érvényesíti, tudás és nevelés útján egyaránt. Vezetésem 
alatt 32 év alatt 35 pályamunka készült, melyek jórészt az ana-
tómiai gyűjteménytár értékes gyarapításához is hozzájárultak. 
A háromosztatú ideg dúcairól szóló pályamunka anyaga — 
másodéves állatorvostanhallgatók dolgozatáról van szó — megfe-
lelő kiegészítést nyerve a Gasser-dúc összehasonlító és tájanato-
miájához is néhány újabb, használható adattal járult hozzá. 
A háromosztatú ideg összehasonlító anatómiai és fejlődésta-
ni nézőpontból tekintve branchiomer ideg, az első zsigerív (arcus 
mandibularis) idege, a másodiké а VII. agyvelőidegpár (a n. fa-
cialis), a többi kettőé а IX. és X., a glossopharyngicus-vagus 
komplexum. A n. trigeminus a Varol-híd két oldalán mint vaskos, 
lapos köteg hagyja el a középponti idegrendszert (1. az ábrán). 
Közelebbi vizsgálatkor kitűnik, hogy e köteg elülső ventralis, he-
lyesebben ventronasalis, hengeres részletből (portio minor s. mo-
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toria) és hátulsó dorsocaudalis, sokkal erősebb portio majorból 
áll, mely utóbbi az érző rostokat foglalja magában ; a két gyökér 
szorosan egymás mellett lép ki a hídból, marhán valamivel hát-
rább, a corpus trapezoidesre húzódott. 
A középponti magvak terjedelmes és kissé bonyolult viszo-
nyokat tüntetnek fel, ezekre röviden 
csak a következőkben térek ki. A 
m o z g a t ó g y ö k é r három magból 
indul ki, nagyrészt a nyultagyvelőből 
(radix motoria propria, r. descendens cru-
ciata, r. motoria cerebraiis), a rhombá-
rok elülső részén, a medialis sajótmag-
hoz felülről a lehágó gyökér nyalábjai 
csatlakoznak az elülső ikertelepek felől, 
a Sylvius-féle zsilip feneke alatt, a ce-
rebraiis motoros gyökér rostjai is a kö-
zépső agyvelő felől szedődnek össze 
Az é r z ő g y ö k é r rostjainak 
IY H&tXX igazi eredése a Gasser-dúc, a periferiá-
\ Vy Ш i°vet a Gasser-dúcba kerülnek, mely-
nek dúcsejtjei és rostjai a spinalis gang-
lionokéhoz hasonlóan fejlődnek és visel-
kednek ; a Gasser-dúcból a Varol híd-
ján át az agyvelőbe térő rostjai T-
alakban nasalis és caudalis ágra vál-
nak széjjel, a nasalis ág (radix mesen-
cephalica) a rhombárok fenekén a moz-
gató mag külső oldalán fekvő érző 
magba (nucleus sensitivus nervi trige-
mini) tér, míg a hozzácsatlakozó ú. n. 
felhágó gyökér (radix s. tractus spinalis 
nervi trigemini, W e b e r -nél radix des-
cendens), a nyaki gerincveló'ből jut ide 
a nyúltagyvelőn át (eminentia tractus 
spinalis n. trig., 1. az ábrán), a második 
nyaki szelvény táján mutatkozik először, 
a hátulsó szarvra illeszkedő köteg alak-
jában. A házi emlősállatok, különösen 
a ló és a marha e spinalis trigeminus-
gyökere jól fejlett és már szabad szem-
mel, makroskoposan is látható. A moto-
ros gyökér (portio minor) azokon az 
állatokon erősebben fejlett, melyek rá-
góizmai erősebbek. így a Carnivorákon. 
Bennünket azonban most a háromosztatú ideg érző gyökerének 
nagyobb részét szolgáltató Gasser-dúc érdekel közelebbről. 
A trigeminus a Varol-hídtól előre és oldalt, nasodorsalisan a 
sziklacsont csúcsa, pyramisa felé halad. Benne az érző és az e 
fölött és előtt található gyengébb mozgató portiót keskeny híd 
(lingula Wrisbergi) köti össze, de anélkül, hogy vele összefonód-
Gasser-féle dúc az agyvelő 
alapi részével (vázlatosan). 
1 — portio major s. senti-
tiva. 2 = portio minor s. 
motoria, 3 = plexus trian-
gularis Henlei a Gasser-féle 
dúccal, 4 — pons Varoli, 5 
— medulla oblongata, 6 — 
eminentia tractus spinalis 
nervi trigemini, 7 = mesen-
cephalon, pedunculicerebri, 
8 == corpus mamillare, e-
lőtle tuber cinereum cum 
iníundibulo é s chiasma trac-
tuum opticorum ; III = ner-
vus oculomotorius, IV = 
n. trochlearis, Vi = n. oph-
thalmicus, V?2 = n. maxil-
laris, V3 = n. mandibularis, 
VI = n. abducens. VII = 
n. facialis, VI 11 = n. acus-
ticostaticus, IX = n. gloss-
opharvngicus, X = n. va-
gus, XI = n. accessorius 
Will is». 
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nék. Kívül a pia és az arachnoides borítja. A sziklacsontpyrami-
son az impressio nervi trigemini-t képezve a kemény agyvelőbu-
rok egy jelentékeny hosszúkás nyílásán át [pórus s. foramen tri-
gemini, Z i m m e r m a n n G. (11), recessus trigeminalis H o c h -
s t e 11 e r (3)], melyet áthidaló, a kisagy velősátortól eredő kötőszöveti 
rostok többé-kevésbbé el is csontosodhatnak, a dura lapos zsák-
szerű kettőzetébe, a Meckel-féle üregbe (cavum semilunare Me-
ckeli) lép. Itt a portio major, a hátulsó gyökér fonatszerűen fella-
zul a h á r o m o l d a l ú f o n a t t á (plexus triangularis, H e n I e, 
1. az ábrán) kiszélesedik, melynek rostkötegei között szürkevöröses 
vagy rózsaszínű lágy dúcok vannak beiktatva. E félhold alakú, 
lapos, egészében valamivel keményebb tapintatú (alakja ujjnyo-
máskor nem változik) csomót egészében G a s s e r-f é l e f é l h o l d 
a l a k ú d ú c n a k (ganglion semilunare Gasseri) nevezik. G a s -
s e r . az anatómia tanára Bécsben, a mult század közepén is-
merte fel először, hogy a trigeminus e csomója tulajdonképpen 
idegdúc, s tanítványa, H i r s c h nevezte el, tanára emlékére, 
Gasser-féle dúcnak. E dúc tehát a Meckel-féle üregben occipitalis 
pólusával a sziklacsont benyomatán fekszik, a Meckel-üreg falát 
képező durával összenő. E helyen a trigeminus alig vastagabb, 
nem olyan, mint a spinalis ganglionok csomószerű megvastago-
dása . hanem inkább félhold alakúan kiszélesedett, homorú, kon-
káv széle medialisan, állatokon caudodorsalisan, mert két vége 
hátra irányul, domborulata pedig lateralisan, ventralisan és előre-
felé tekint. A dúcsejtek az idegfonat hézagaiban foglalnak helyet. 
A fonatszerű szerkezet, H e n 1 e plexus triangularisa, a három-
osztatú ideg innen kiinduló három főágába is követhető, a dúc 
hilusából, homorulatából indul ki az érző gyökér ( Z e n k e r [8] 
szerint centripetális irányt követve), a dúc domború széléből pe-
dig elől és fenn a szemideg, középütt a felső állcsonti ideg, há-
tul és alul az állkapcsi ideg veszi eredetét, mely utóbbihoz a dúc 
ventromedialis oldalán, saját kötőszöveti hüvelybe burkoltan ha-
ladó, de vele össze nem függő mozgató gyökér (portio minor) 
csatlakozik (1. az ábrán). Az együttérző ideg plexus caroticusától 
is térnek hozzá (vasomotoros) rostok és maga a kemény agyvelő-
burokhoz bocsát finom recurrens ágakat. Ventralisan az artéria 
carotis interna és a sinus cavernosus határos vele. 
K r a u s e F e d o r ( 5 ) a Gasser-dúcot extraduralisan fekvő-
ként tekinti, mások, a legtöbb szerző a dura kitüremkedésében, 
a cavum Meckeliben helyeződének. Vizsgálataink szerint is a du-
rában foglal helyet, a Meckel-féle üreget a dura kitüremkedése 
hozza létre (benne liquor cerebrospinalis foglal helyet, H ö c h -
s t e 11 e r). 
Ujabban az anatómusokon kívül főleg a neurologusok és 
agysebészek ( O l i v e c r o n a [2], Z e n k e r [8]) foglalkoztak e dúc 
anatómiájával (intracranialis gangliectomiáját elsőként R o s e V i l -
m o s Londonban végezte), topográfiájával emberen (8), míg ösz-
szehasonlító anatómiája kevesebb figyelemben részesült. Az erre 
vonatkozó adatok közül kiemelem, hogy halakon és hüllőkön a 
háromosztatú ideg szemágának, a n. ophthalmicusnak különálló 
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dúca van, ami szintén arra a gyakorlati, sebészi nézőpontból is 
fontos meggondolásra vezetett, hogy a Gasser-dúc felépítésében 
a trigeminus három fő ága külön szerepel. Előbb említett tanít-
ványaim ló, marha, juh, sertés és kutya fején dolgozták ki mu-
zeális célra a trigeminűs dúcait az állkapocs eltávolítása után, a 
koponya megnyitásával. 
A Gasser-dúc caudalis széle l ó agyvelején ettől 10'5 mm-
nyire van, a dúc hossza 12 mm, szélessége 13 m m ; m a r h á n 
az agyvelőtől 10 mm távolságra esik, a dúc hossza 13, széles-
sége 15 m m ; a j u h Gasser-dúca 5 mm-nyire foglal helyet a pons 
Varolitól, hossza és szélessége egyaránt 5 mm ; s e r t é s e n 6 
mm-nyire fekszik a dúc a portio major dorsomedialis szélén, hosz-
sza 5'5 mm, szélessége 9 m m ; k u t y a félhold alakú dúca 5 mm-
nyire van az ideg eredésétől, 6 mm hosszú és ugyancsak 6 mm 
széles. Emberé 20 mm hosszú, 7 mm széles és 3 mm vastag 
( Z e n k e r , 8). D ó z s a szerint a m a d a r a k Gasser-dúca kettős. 
S t e m p e l 1 szerint halakon és F r a z i e r szerint hüllőkön is. 
D ó z s a szerint a tyúkféléken az oldalt kissé lapított, úszómada-
rakon orsószerű, tulajdonképeni Gasser-dúc a n. maxillaris és 
n. mandibularis közös törzsének duzzanata , míg a különvált, le-
vált kisebb dúcsejthalmaz a n. ophthalmicus gyökerén található, 
a tyúkféléken az elválás úgyszólván tökéletes, míg úszómadara-
kon a Gasser-dúc és levált rész között elszórtan dúcsejtek helye-
ződnek ; tyúkfélék dúcsejtjeit 35—45 mikron nagyságúaknak írja 
le, az úszómadarakét 42—56 mikron nagyságúaknak. 
Emlősökön W h i t e h e a d szerint a Gasser-dúc még korai fej-
lődési szakaiban sem egyes, a három fő ágának megfelelő rész-
letekre osztott, hanem összefüggő ovális képlet a lakjában jelenik 
meg, legfeljebb átmenetileg tűnnek fel rajta elmosódott határvo-
nalak a hármas osztódásnak megfelelően; közben a verticalis he-
lyeződésű dúc fordulatot is végez, úgy hogy lateralis felülete dor-
salisan kerül, a medialis pedig ventralissá lesz. 
Ujabban F 1 e i s с h e r (2) emberen a portio major alatt, a 
portio minortól medialisan a cavum Meckeliben egy gombostűfej 
nagyságú, általa ganglion accessorium trigemini-nek nevezett dúcot 
talált, melynek érző rostjai a portio minor rostjaihoz csatlakoznak 
és valószínűleg az izomérzés szolgálatában állanak ; állatok tri-
geminusán e járulékos dúcot nem sikerült kimutatni. 
A ló és kutya Gasser-dúcának formaiinban rögzített és pa-
raffinba ágyazott metszetei Bielschowsky-féle ezüstimpregnáció 
vagy Mallory-féle haematoxylin-eosin-festés után kerültek mikro-
szkópos vizsgálatra. 
A Gasser-féle félhold a lakú dúcot mind jelentőségére, mind 
felépítésére, szerkezetére, fejlődésére nézve is a csigolyaközötti 
dúcokhoz, a spinalis ganglionokhoz szokták hasonlítani. 
A három főágból a dúcba lépő rostok és rostkötegek leg-
nagyobbrészt a félhold alakú dúc domborúlatával többé-kevésbbé 
párhuzamosan futnak le a dúcon át és a fonat hézagaiban talál-
ható dúcsejtek ennek megfelelő sorokba rendeződve tűnnek fel 
hosszúkás mezőkben, hosszú orsó alakú halmazokban, a n. ma-
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xillarisnak megfelelő középső dúcrészletben egy, legfeljebb két sor-
ban, a n. ophthalmicusnak és n. mandibularisnak megfelelő rész-
letekben több sorozatban. 
Egyes idegsejtek a dúcon túl mind a gyökérbe, mind a fő-
ágak rosthézagaiba hatoltak, néha kisebb halmazokat is alkotva. 
A dúc homorulatából kilépő gyökérrostok fonatszerűen ke-
verednek a plexus triangularisban, azután pedig az egységes szo-
lid trigeminus gyökér portio majorjában egyesülnek ; ezt epineurium 
nem fogja körül, az egyes nyalábok vékony hártyaszerű perineu-
riummal borítottak ; a rostok 5 20 mikron átmérőjűek. 
A Gasser-dúc sejtjei között sok a multipolaris sejt, egy neu-
rittel és sok dendrittel. A nagy, 48 — 88 mikron hosszú és 36—80 
mikron széles, kerekded sejtekben, kissé excentrikusan, hólyag 
alakú mag található, jól megkülönböztethető maghártyával. A neurit 
rövidebb-hosszabb lefutás után Y- vagy T-alakban két ágra válik 
szét (eredetileg bipoláris volt), melyek közül az egyik centripetali-
san a Varol-híd felé a központba, a másik a peripheria felé kö-
vethető, itt velőhüvely fogja körül. A hólyag alakú magban 
nagy gömb alakú magvacska található. A dúcsejtekben már M. 
S с h u 1 t z e fibrillaris szerkezetet (osmiumsavas kezeléssel), Nissl 
a róla elnevezett rögöket ( L e n h o s s é k tigroid-nak nevezte el) 
mutatott ki, előbbi a neuritbe, utóbbiak a dendritek felé követhe-
tők. A különböző vastagságú velőhüvelyű rostokon kívül velőtlen, 
szürke, Remak-féle rostok is előfordulnak a Gasser-dúcban. 
A dúc kollagén-rostokból álló, aránylag erős burkából kötő-
szöveti váz nyomul a belsejébe, finom bajszálerek kíséretében ; 
a kutyáén finomabb rostok sűrűbb récét alkotnak, itt több a ve-
lőtlen „rost. 
Ö s s z e f o g l a l á s . A vizsgált állatfajok Gasser-féle félhold 
alakú dúca a kemény agyvelőburok által alkotott Meckei-féle ü-
regben, tehát intraduralisan foglal helyet, domborulata caudodor-
salisan irányul, nagyságáról a felvett és a fentebb megadott mé-
retek tájékoztatnák. Multipolaris sejtjei a három trigeminus ág rost-
jainak fonadékaiban, a plexus triangularis folytatásában foglalnak 
helyet, egyesek a gyökérbe, a portio majorba, és a főágakbeli 
rostok közé is hatolnak. A gyökérkötegeket leptomeninx foglalja 
be. A Gasser-dúc tájanatomiai viszonyai általában nem tüntetnek 
fel nagyobb eltérést állatfajok szerint, a sziklacsont pyramisának 
elülső felületén sekély benyomatban (impressio trigemini), nasome-
dialis széléhez közel, a foramen lacerum, ill. for. ovale mellett 
foglal helyet. Madarak Gasser-dúca kettős, azonban a legújabban 
F l e i s c h e r által emberen leírt kisebb ganglion accessorium tri-
gemini nem felel meg a szemideg rostjait felvevő kisebb dúcnak. 
* • 
* 
Zur vergleichenden Anatomie des Ganglion semilunare Gasseri. 
(Mit 1 Textabbildung). Von Dr. A. Z i m m e r m a n n . (Aus 
dem Veterinäranatomischen Universitätsinstitut zu Budapest). 
An einem grösseren Material von Haustieren (Pferd, Rind, 
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Schaf, Schwein, Hund, Huhn und Gans) wurde festgestellt, dass 
das Ganglon Gasseri intradural im Cavum Meckeli liegt, mit sei-
ner Konvexität caudodorsal gerichtet. Seine Länge und Breite be-
trägt beim Pferd 12 x 13, beim Rind 13 x 15, beim Schaf 5 x 5 , 
beim Schwein 5'5 x 9, beim Hund 6 x 6 mm. Bei den Hausvögel 
erscheint der Knoten in zwei Teile geteilt, von welchen der grös-
sere den gemeinsamn Nervenknoten des N. maxillaris und N. man-
dibularis darstellt, während der kleinere den N. ophthalmicus ange-
hört. Die in das Ganglion eintretende Trigeminusäste gliedern die 
Ganglienzellen in den drei Asten des Trigeminus entsprechenden 
Reihen, einzelne dieser, meist multipolare Zellen dringen zwischen 
die Wurzelbündeln oder in die Trigeminusäste. Die Wurzelbündel 
werden vom Leptomeninx überzogen. Das jüngst von F l e i s c h e r 
beim Mensch beschriebene Ganglion accessorium trigemini konnte 
in den untersuchten Fällen nicht nachgewiesen werden. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g . 
Ganglion semilunare Gasseri mil dem basalen Teil des Gehirnes. Für 
weitere Erklärung s. ung. Text. 
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Anatómiai Intézetéből. 
SCHISTOSOMA REFLEXUM TOTALE 
ÉRDEKES ESETE.1 
(3 szövegóbróval) . 
Irta dr . Z i m m e r m a n n G u s z t á v . 
A természetnek, e nagy kísérletezőnek alkotásai sok esetben 
minden emberi kísérletezés és képzelet határait felülmúlják. Ezért 
a formáknak változatossága miatt bármennyit foglalkoztak már 
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a Kir . M a g y . T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y á n a k 1941 
«Ьг. h ó 7 - é n ta r to t t 410. ü l é s é n . 
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eddig is mind anatómiai, mind fejlődéstani nézőpontból a schis-
tosoma reflexummal (sch. refl.), mégis indokoltnak látszik ez újabb 
esetnek is az ismertetése. A rendellenesség anatómiai leírásán 
túl kialakulásának fejlődéstani magyarázata is több érdekes meg-
gondolásra vezet. Keletkezési körülményeinek vizsgálata alkalmá-
val, kialakulási feltételeinek magyarázatában nem a miért, hanem 
a hogyan és a mikor a feltett kérdés. 
A sch. refl.-nak kétféle megjelenési formája lehet, mégpedig 
sch. refl. typicum s. totale és sch. refl. partiale. Előbbi a ritkább, 
utóbbi a gyakoribb. E fejlődési rendellenesség két fő kritériuma : 
1. a gerincoszlop görbülése, vájulása, lordosisa (oldaltgörbülése, 
skoliosisa és torsioja), 2. a törzs oldalsó és ventralis fala össze-
növésének, közelebbről a köldök záródásának kisebb vagy na-
gyobb fokú zavara. Az előbbi feltétel következtében a tarkó a 
keresztcsont közelébe jut (1. a 3. ábrán). Az utóbbi feltétel követ-
keztében pedig a törzs ventra-
lis és oldalsó falai csónakszerű-
en a gerincoszlop fölé haj lanak 
( J á r m a i ) , és így a csigolya-
testek ventralis felülete a törzs 
vázának legmélyebben (legin-
kább ventralisan) levő részletévé 
lesz. 
A hartai kir. orsz. bünte-
tőintézet állampusztai gazdasá-
ga igazgatóságának szívességé-
ből rendelkezésünkre bocsátott 
újszülött pirostarka üszőborjún 
sch. refl. typicum s. totale volt 
megállapítható. Sajnos, a torzot 
két külön darabban küldték be, 
az egyik a fej, mellkas és elülső 
végtagokat, a másik a hátulsó 
testfélt foglalta magában. Kár, 
hogye két rész közötti utolsó hát-
és első ágyékcsigolyák nem voltak meg. A zsigerek és a magzat-
burkok legnagyobb sajnálatunkra szintén hiányoztak, a köldök-
erekből semmi maradvány sem volt található, a köldökzsinór szer-
veiből egyedül az allantois vezetékének csonkja volt meg a há-
tulsó testfélen levő csökevényes hasfali lebenyen. A beküldött két 
testfél összeillesztésekor a tarkóra és a fejletőre kerül a farok töve 
(I. az 1. és 3. ábrán), a combok lateralis felülete pedig a pofák 
táyékával szomszédos, a sarokgumók az orr hegyének megfelelő 
magasságban találhatók. 
A torz testtengelyének görbülete és az így kialakult külön-
leges testformája az anatómiában szokásos térbeli iránymegjelö-
léseknek bizonyos módosulását vonja maga után. A gerincoszlop 
(csigolyatestek) nagyjában a síkból kifordult ellipszishez hasonló 
vonalat alkot (I. az 1. ábrán), az általa bezárt területet belső tér-
nek, internum (I) lehet nevezni, a gerincoszloptól errefelé haladó 
sz i s sé záródása, a törzs csontjainak 
vázlatos feltüntetése, a torzon meg-
jelölhető irányok ábrázolása. E = 
externum, / = internum, a — cranio-
circularis, b = caudocircularis, e = 
externalis, i = internalis irány. 
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átmérő, illetőleg húr lefutásához hasonló irány, az internalis (i). A 
csigolyatestek vonalán kívül eső terület a külső tér, externum (E),. 
a gerincoszloptól errefelé haladó irány az externalis (e). A crani-
alis és caudalis irány a gerincoszlop ellipszis alakja miatt ugyan-
csak közelebbi meghatározást kíván, ezért ezeket craniocircularis 
(a) és caudocircularis (Ы irányoknak lehet nevezni. A medialis 
és lateralis irány az általánosan használt formájában alkalmazható. 
A torz anatómiai ismertetésében főképen a törzs elváltozá-
sait, ezen belül is elsősorban az eddig leírt jellemzéseknél be-
hatóbban óhajtom a gerincoszlop módosulását leírni. A lényeges 
elváltozás az sch. refl. nézőpontjából nem az egyes csigolyákon 
levő eltérések, mint szomszédos csigolya alkotórészek összenövése,, 
a csigolyaív összenövésének elmaradása, spina bifida stb., hanem 
az irodalomban csupán általánosságban emlegetett lordosis, sko-
liosis és torsio, ezek közelebbi leírását alig találni. 
A torz gerincoszlopa a maga egészében görbült el, egyete-
mes érvényű és így a gerincoszlopnak nem csak egy részére, 
egyes csigolyákra vonatkozó elváltozást mutat. A gerincoszlop 
görbületei mind beolvadtak egyetlen egy, ventralisan domború gör-
bületbe (1. az 1—3. ábrán). A gerincoszlop a maga egészében,, 
minden részletén egyöntetűen, hasonló értelmű elváltozást, elgör-
bülést szenvedett. Ezért nincsenek lokálisan előforduló, elszigetelt 
jellegű, egyes szelvényekre érvényes, más szelvényektől külön-
böző elváltozásai. Egységes, generálisan kialákult lordosis (skolio-
sissal és torsioval kapcsolatosan) fejlődött ki. A lordosis foka oly 
mértékű, hogy a tarkó és a farok töve érintkezésével a gerinc-
oszlop csaknem teljesen ellipszissé záródik (I. az 1. és 2. ábrán). 
Az elváltozásnak korai időpontban kellett bekövetkeznie, amikor 
még a vázalkotó részek plaszticitása ilyen elváltozást megengedett. 
A lordosis mellett ugyancsak az egész gerincoszlopra vo-
natkoztatható skoliosis is észlelhető. A gerincoszlop nem fekszik 
a középsíkban, hanem élére való görbülete mellett lapjára is gör-
bült. Lateralis felületével, bal- ill. jobboldalával síkra (pl. az asz-
tal lapjára) fektetve a gerincoszlop skoliosisos görbülete különös-
képpen jól látható. A gerincoszlop az első nyakcsigolyától kezdve 
spirális vonalban, a csigalépcső íveltségéhez hasonló lefutásban 
balra kanyarodik. Görbületének iránya nagyjában állandó, de az 
egyes csigolyaszakaszok szerint különböző fokú. 
Lordosis és skoliosison tűi a gerincoszlopon torsio, elcsava-
rodás is mutatkozik. E torsio jellemzése a tövisnyulványok hely-
zete és iránya alapján lehetséges. A torsio értelmében a csigo-
lyák tövisnyulványai dorsalis végeinek sorozata csavarvonalat ír 
le. Az atlastól kiindulva a nyak- és hátcsigolyák sorozata az óra-
mutató járásával ellenkező irányban, tehát balra csavarodott. 
A lordosis, skoliosis és torsio nem választható széjjel, nem 
bontható fel három külön leírásra, hanem csak együtt ismertet-
hető. A gerincoszlop görbületét és csavarulatát együttesen, az el-
torzulások kombinatív ismertetésével igyekezem leírni. A síkhoz 
viszonyítva hasonló irányú eltérés is a gerincoszlop torsioja kö-
vetkeztében egyszer az élére, máskor a lapjára hajlítottságnak a 
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következménye. Az aránylag konzervatívabb részlethez kell vi-
szonyítani az aránylag változóbb tulajdonságot A gerincoszlop 
erősebb elváltozásokat mutató craniocircularis részeivel szemben 
az eredeti állapothoz közelebb álló caudocircularis végéről indulva 
ki a görbületek és a csavarulat jobban jellemezhető. 
A lordosis, skoliosis és torsio a gerincoszlop más-más sza-
kaszán túlnyomó. A hármas eltérés egyikének vagy másikának 
e lmaradása viszonylagosan egyszerűbbé teszi a gerincoszlopnak 
arra a szakaszra vonatkoztatott görbületét. A keresztcsonton és 
a farkcsigolyákon tényleg csupán lordosis van jelen, a gerincosz-
3op tehát jóformán csak az élére görbült (1. a 2. ábrán). Innen ki-
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2. ábra . Sch. retl. gerincoszlopának iényképe. A gerincoszlop görbületei és csa 
varodotlsága jól észrevehető rajta. 
indulva craniocircularis irányban a hátcsigolyákon a skoliosis a 
legföltűnőbb, tehát ez az uralkodó elváltozás, bár itt tekintélyes 
torsio is megfigyelhető. Még tovább craniocircularisan a nyakcsi-
golyákon viszont a torsio a legfeltűnőbb jelenség, s bár skoliosis 
és lordosis sem hiányzik, nem ezek ad ják a nyak vázának jel-
legzetes elváltozását. A skoliosis irányának megjelölésére közöm-
bös, vájjon cranio- ill. caudocircularisan haladunk-e, ezzel szem-
ben a torsio craniocircularis irányban haladva, a caudocircularis 
irányban mutatkozó elváltozással ellentétes. így craniocircularis 
irányban haladva lapjára balra görbült, hossztengelyére jobbra 
csavarodott a gerincoszlop A gerincoszlop a maga egészében 
csavarodott térbeli görbét ad. 
A hátcsigolyák lapjára való íveltsége következtében a bal-
oldal irányában homorú, a jobboldal irányában domború a ge-
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rincoszlop e részének íveltsége. Görbületén túl a jobboldal irá-
nyában csavarodott is, ez különösen a tövisnyulványok internalis 
végeit összekötő vonal enyhe íveltségén jut jól kifejezésre (1. a 
2. ábrán). A skoliosis a hátcsigolyák középső szakaszán, a hossz-
tengelyére vonatkoztatott csavarodás pedig a hátcsigolyák cranio-
circularis szakaszán kifejezettebb. 
A nyakon a lordosis arányos és nagyjában egyenletes foly-
tatódása mellett a skoliosis mértéke csökken, ezzel szemben a 
torsio olymértékű, hogy úgy tűnik fel, mintha a nyaki gerincosz-
lop felvehető középsíkja a háti résznek felvehető középsíkjával 
szöget zárna be s nem is folytatólagos jobbra csavarodással men-
nének át a hát- és nyakcsigolyák egymásba. A nyak és a hát 
átmenetén van a gerincoszlop legérdekesebb részlete, melyen a 
kettős görbület és a csavarodás a legkülönlegesebb kombináció-
ban egyesült. Ez a legerősebben lordoticus részekhez tartozik, 
mert az ellipszis kisebb görbületi sugarú részén van, ezenkívül a 
legerősebben skolioticus részekhez is tartozik, mert a sfkra helye-
zett gerincoszlopon a síkból leginkább kitér, végül ugyancsak a 
legerősebben csavarodott része is a gerincoszlopnak, amit szem-
léletesen kifejezésre juttat a tövisnyulványok internalis végeit ösz-
szekötő vonal erős hajlottsága (1. a 2. ábrán). 
A nyakcsigolyák skoliosisa a fej balra csavarodott helyzetéi 
okozta. A nyak lordosisával kapcsolatosan a fej tűzése kissé ma-
gas, az externalisan homorú nyaki görbület a rendesnél kisebb 
mértékű. Az internalis felső nyakéi és a nyak két oldala bőrrel 
bevont. Egyáltalában a törzsön bőr csak az internumban van. 
A tarkószalag görgeteg részének megfelelően hosszanti bőrredő 
emelkedik ki a nyakon, és a nyak két oldalán a mellkasfal és a 
lapockák visszahajlása folytán különböző terjedelemben kifejlett 
bőrtasakok találhatók (a jobboldalon nagyobb, a baloldalon ki-
sebb). A bőr a gerincoszlopról az ettől internalisan helyeződő 
mellkas befelé fordult külső falára tér át és a végtagokra hajlik 
vissza. Az internum területén kívül az alsó nyakélen is található 
bőr, amely a bordák befelé fordult bőralatti felületén át a kifor-
dított szegycsont internalisan tekintő facies externajára húzódik 
rá és így a nyak externalis oldalán szőrözött bőrrel bevont járat 
(alagút) található. Az internalisan fekvő felső nyakéi erős homo-
rulata és az externalisan levő alsó nyakéi erős domborulata kö-
vetkeztében a hátcsigolyák tövisnyulványai internalisan irányul-
nak, míg a nyakcsigolyák torsioja következtében ezek tövisnyul-
ványainak irányulása kissé jobbra csavart. A visszájára fordított 
bordák húrszerűen a hátcsigolyák felől a nyakcsigolyák oldalán át 
a nyak externalis élére kerülnek (1. a 3. ábrán). A bordákkal kap-
csolatos csökevényes szegycsont az externalis alsó nyakélt át-
fogja. E szegycsonti áthidalás nyílásán keresztül hatolnak a cau-
docircularisan haladó, normálisan kifejlett nyaki zsigerek (nyelő-
cső, gégecső). Ezeket a szegycsont és a bordaporcok, kifordult 
helyzetük miatt, extrathoracalis részükön foglalták be. 
A mellkas vázán, a bordákon és a szegycsonton különösen 
érdekes és a sch. refl. totalera tipikusan jellemző módosulás mu-
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tatkozik. A törzs oldalsó fala internalisan teljes egészében vissza-
hajlott. A bordák a nyak- és a hátcsigolyák között létrejövő ívet 
húrszerűen áthidalják. Szegycsonti végeik a nyakcsigolyák olda-
lán helyeződnek el és így a nyaki gerincoszlopot kétoldalt befog-
ják (I. a 3. ábrán). A bordák a nyaki gerincoszlop két oldalán a 
nyak externalis éléhez tartanak. Belső, mellüregi, mellháriyával 
bevont felületük kifordult, a latéralis felületen található. Külső, 
lapockai ill. bőralatti felületük befelé fordult, medialisan irányul. 
A bal-, ill. jobboldali bordák csaknem egyenlő hosszúak. A ster-
nalis bordák száma 
mindkét oldalon 7, az 
asternalisaké a jobbol-
dalon 6, a baloldalon a 
küldemény sérültsége 
miatt 2. A húrszerűen 
az internumon keresztül 
haladó bordáknak a nya-
kon externalissá lett ster-
nalis végei a kifordí-
tott helyzetű, összenőtt 
szegycsonttal kapcsola-
tosak. 
A szegycsont alak-
talan csontlemez a bor-
daporcok végén. Kétol-
dali részaránytalan le-
mezei laposak, de nem 
síkok, hanem görbültek. 3. ábra . Sch. reíl. lörzscsontiainak vázlatos rajza, 
A baloldali rész lapo- a köldökgyűrű képletes feltüntetésével, a törzs-
nek a köldökön ét való kifordulósának érzé-
sabb, inkább lemezsze-
rű, míg a jobboldali le-
mez hossztengelye körül 
hullámosan görbült, ta-
rajt formál. A hosszten-
gelyében csavarodott ge-
rincoszlophoz képest a 
szegycsont nem ponto-
san részarányos elhelye-
keltetésére. 1 = atlas, 2 — utolsó nyakcsigo-
lya, 3 = e l ső hátcsigolya, 4 = 9. hátcsigolya, 
5 = utolsó hótcsigolya, 6 = e lső ágyékcsigo-
lya, 7 = keresztcsont. 8 = - farkcsigolyék, 9, 9' 
= az e lső bordapár. 10,10' = a bal, ill. jobb-
oldalon található utolsó borda, 11 = szegy-
csont, 12 = medence , 13 = a köldökgyúrű 
képletes ábrázolása, 14 = az amnion sche-
matikus feltüntetése. 15 = az e lülső végtag 
irányulása. 16 = a fej irányulása, 17= a há-
tulsó végtag irányulása. 
zésű, hanem a bordák-
nak ezáltal kialakult részaránytalan elhelyezésével kapcsola-
tosan (1. a 3. ábrán) kissé a jobboldal felé eltolódott, úgy hogy 
a szegycsont középvonala a nyakcsigolyák jobboldalára kerül. 
A szegycsont caudocircularisan irányuló, eredetileg cranialis vé-
gén a két ellenoldali részletet a kifelé fordult mellüregi felület irá-
nyából bemélyedő apró bemetszés különíti el egymástól. A nyak 
externalis felületén craniocircularisan helyeződő lapátosporci rész-
let ellapult, lemezszerű, egységes. A szegycsont kifelé fordított 
mellüregi felülete homorú (1. a 3. ábrán), befelé fordított subcutan 
felülete domború és rajta taraj emelkedik ki. 
Az elülső végtagok a mellkas kifordulásával kapcsolatosan 
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ugyancsak kifordultak, lateralis felületük irányul medialisan és 
medialis felületük lateralisan. Az elülső bal végtag normális fej-
lettségű, ezzel szemben a jobb sorvadt és zsugorodott. Mindkét 
lapocka lateralis felülete a tarkóval került szembe. A bal könyök 
a mandibula szögletével szomszédos. A bal lapockáról és karról 
egészen a könyökig terjedően laza bőrredő húzódik a toroktá-
jékra. A csökevényes jobb végtag lényegében a baloldali kifejlett 
társához hasonló helyzetű, de izmai sorvadtak és minden ízülete 
behajlított (ki nem egyenesíthető), olyan, mintha bőréből kifordult 
és lefűződött volna. Az amnion és a bőr határa, amely, sajnos, 
egyéb helyeken nem volt megállapítható, a . jobb alkar közepét 
keresztezi, úgy hogy a könyök felé eső része az amnion üregén 
kívül, distalis része pedig az amnion üregén belül helyeződik A 
könyökízület ulnaris oldaláról a jobboldali sternalis léchez szoros 
bőrredő tér át. 
A hátulsó végtagokon a kifordult állapot nem annyira teljes, 
mint az elülsőkön. Itt ugyanis a gerincoszlop és a kapcsolóöv a 
csípőkeresztcsonti ízűlet révén erős összeköttetésben van egymás-
sal. Az oldalsó testfal internalis fordulását a külső csípőszöglet-
nek a belsővel azonos magassága jellemzi. A combok az aceta-
bulumtól kiindulóan lateralisan kiterpesztettek, ez a kétoldali ace-
tabulum egymáshoz való közeledésével, a medence lateralis irá-
nyú összenyomódásával járt, azért a medence szűk és résszerűvé 
lett. A symphysis plaszticitása mellett a combok rendellenes irá-
nyulásának a következménye, hogy a medence kétoldalt össze-
nyomódhatott. A kiterpesztett combok medialis felületén sulcus 
femoroabdominalis nem különül el. A combok medialis felületén 
részarányosán, mediolateralis elhelyezésben 2—2 csecsbimbó ta-
lálható. A térdtől distalisan a hátulsó végtagok normális fejlett-
ségűek és szögelésűek, a comboknak a rendestől eltérő helyzete 
miatt azonban az egész végtag rendellenesen irányul. Az ízületek 
szögelése és mozgathatósága normális. 
* * 
* 
A sch. refl. a külső testformának embryonalis kialakulásában 
bekövetkező zavar folyományaként jön létre, ami az embryonak 
a szíktömlőtől való elkülönülésekor áll elő. Az eredetileg lapos 
csirapajzs kiemelkedés útján hengeressé lesz, a szíktömlővel ket-
tős összeköttetése van, a bőr- és a bélköldök. Ezért az embryo 
elkülönülése a szíktömlőtől szintén két helyen, mégpedig a bélen 
és a bőrön megy végbe. Sch. refl. esetében az előbbi elkülönü-
lés bekövetkezik, az utóbbi azonban zavart szenved, a köldök 
nem záródik, hanem elllenkezőleg tágul, ill. tágan marad, miután 
a köldökredő összenövése elmarad. 
Érdekes és szellemes magyarázat a sch. refl. keletkezésére, 
hogy ekkor tulajdonképpen a törzsnek sérvhez hasonló kifordu-
lása, hernia umbilicalis trunci következik be a köldökgyűrűn ke-
resztül. Olyan köldöksérv jön tehát itt létre, amelyben nem csu-
pán egyes hasüregbeli szervek, hanem az egész törzs a sérvtar-
talom, a sérvkapu a köldök nyílása, a sérvgyűrű a köldökgyűrű, 
a sérvtömlő pedig az exocoeloma. 
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Az embryonak a szíktömlőről való elkülönülésével párhuza-
mos az amnionredők fejlődése. Ekkor a fali és zsigeri oldallemez 
által bezárt közös testüreg a köldökredőkön innen és túllevő en-
do* és exocoelomára, embryonalis és extraembryonalis részre ta-
gozódik. Sch. refl. esetében az endocoeloma az exocoelomával 
összefolyik, olyképen, mintha az endocoeloma a köldökön át az 
exocoelomába kitüremkednék (invertálódnék). Ebben az inversio-
ban az amnionfejlődésnek van, ill. lehet szerepe, mint ez az aláb-
biakból ki fog tűnni. 
Az ectoderma és a fali oldallemez kétféle redőt, dorsalisan 
a z amnionredőket, ventralisan pedig a köldökredőket adja . Az 
amnion- és köldökredők hasonló felépítésűek, de egymástól eltérő 
irányulásúak és szabad felületük is más és más, ami az amnion-
redő belseje, az a köldökredő külseje, és megfordítva. A kétféle 
redő közös Z-alakú keresztmetszetén a kiemelkedő, ill. bemélyedő 
részletek egymással ellentétes felületeken találhatók. Az amnion-
redők az embryo tengelyétől nagyobb távolságra, tehát perifériá-
sán, lateralisan jelennek meg, ezzel szemben a köldökredők az 
embryo testtengelyéhez közelebb, medialisabban, proximalisabban 
levő részekből alakultak ki. A redők rövidsége esetén csupán az 
egyik redőpár záródhatik és ez megakadályozza, ill. kizárja a má-
sik záródását Miután az amnionredő záródik előbb, természetes, 
hogy az ilyen esetben a köldökzáródás marad el. Az amnionre-
dőknek az embryo dorsalis felülete fölötti egyesülése retractiós ha-
tásával maga után vonja, felemeli az oldalsó és ventralis testfa-
lakat alkotó köldökredőket, ezáltal a bőrköldök záródását lehetet-
lenné teszi. A terjedelmesebb összenövés az amnionredők talál-
kozási helyén ugyancsak retractiós hatásával megakadályozza a 
köldökzáródást. A valódi magzatvíz fokozott mennyisége (hydram-
nion, Polyhydramnion) is megakadályozhatja a köldökzáródást. 
Ekkor a magzat dorsalis oldalán egyesült amnionüregében levő 
nagy mennyiségű folyadék a törzset a köldökön átnyomja, úgy, 
hogy a törzs a köldökgyűrűn át sérvszerűen előesik (inversio trunci 
per anulum umbilicalem). A magzat törzse így saját köldökén át 
fordult ki (1. a 3. ábrán). Ilyen értelemben közömbös, vájjon a 
köldök konstans ( R u m p e l ) , vagy pedig redökkel záródik és fo-
kozatosan szűkülne (sérvképződés elmaradása esetén, 1. fejlődés-
tani tan- és kézikönyvek). A végeredmény nézőpontjából ugyan-
csak közömbös, vájjon a köldök húzódik-e fel az amnion retractiós 
hatására, vagy a magzat türemkedik ki a köldökgyűrűn át. Az e-
redmény a sch. refl. totale esetében mindenképen az, hogy a 
magzat a köldökén át kifordult (1. a 3. ábrán). E sérv keletkezé-
sekor a külső felületek (bőr) befelé (az internumba) kerültek és a 
törzs homorú részeit borítják, a belső felületek (savóshártyák, ki-
fordított bordák, szegycsont) pedig kifelé (az externum felé) irá-
nyulnak és a törzs domború felületét borítják. így az a paradox 
helyzet jön létre, hogy a bőr és a savóshártyák a törzs fala elha-
tárolásában helyet cserélnek, ami a törzs kifordulását nyomatéko-
san hangsúlyozza. Ez incarcerált sérvhez hasonlítható helyzetében 
a törzs tovább tud növekedni. Miután hosszirányú növekedése 
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elé akadályok gördülnek, a gerincoszlop előbb élére, majd lapjára 
görbül és a fejnek az amnionüregben való megfelelő elhelyezé-
sére csavarodik. Ilyenformán alakul ki a gerincoszlop ketiős gör-
bülete és csavarulata. 
Primaer vagy secundaer módon érvényesülő befolyások e-
gyetemes, ill. helyi, elszigetelt fejlődési rendellenesség kialakulá-
sára vezetnek Primaer, egyetemesen érvényesülő hatás a korábbi 
fejlődési stádiumokban következik be, ilyen lehet pl. az amnion-
redők egyesülésével kapcsolatosan a köldökzáródás elmaradásá-
val az embryo törzsének a saját köldökén át való kifordulása. Ez 
természetesen csak a vázrészek fejlődésének plasztikus állapotá-
ban (a gerincoszlop hártyás, ill. porcos fejlődési stádiumaiban) le-
hetséges. A gerincoszlopra ekkor ható erők reá a maga egészé-
ben érvényesülnek. Ezzel szemben a későbbi fejlődési stádiumok-
ban csupán másodlagos, helyi, elszigetelt hatás érvényesülhet mind 
a köldökzáródás, mind a gerincoszlop elváltozása tekintetében. 
A köldökredők záródásának az amnionredők záródása miatt való 
elmaradása, ezáltal a testtengely és a köldökredők kifordulása é s 
hátrahajlása, tehát sch. refl. csak redőamnion fejlődés esetén jöhet 
létre. Résamnion fejlődés esetén nem következhet be ilyen értelem-
ben ez a folyamat, hanem ilyenkor a köldökzáródás zavara a 
szíktömlő rendellenességének következménye. 
A sch. refl.-nak amniogén eredete mellett umbilicalis eredete 
is lehetséges. Kérődzőknek tág a köldökgyűrűje és ezen át a ge-
rincoszlop formálható fejlődési szakában a törzs könnyen kitürem-
kedik. Kérődzőkön az amnion és az allantois kölcsönös helyze-
tével is indokolták a sch. refl. előfordulásának gyakoriságát, de 
az allantois terjedelme csak később, a köldökzáródás ideje után 
lesz akkora, hogy a záródó köldökredők egyesülését nyomásával 
megakadályozhatná. így a sch. refl.-nak a Kérődzőkön való gya-
kori, ill. speciális előfordulására az allantoidogén magyarázat he-
lyett inkább az imént említett umbilicalis eredet valószínűbb. Ab-
ban az esetben, ha a Kérődzők köldökgyűrűjének tágasságára 
vonatkozó tételt hypothesisnek tartva, nem fogadnók el, még 
mindig a redőamnion fejlődés és az amnionredők retractiós hatása 
éppen eléggé világosan reámutat a sch. refl. keletkezésének kö-
rülményeire. 
Ö s s z e f o g l a l á s . A sch. refl. totalen leírt anatómiai el-
változások a gerincoszlopnak élére és lapjára való görbülete és 
csavarodottsága. A gerincoszlop élére való görbülete olyan fokú, 
hogy az nagyjában ellipszissé záródott, ezen kívül balra görbült 
és craniocircularis irányban jobbra csavarodott. A bordák és a 
szegycsont internalisan kifordított és externalisan záródott mell-
kast alakítottak ki. A fej és a végtagoknak irányulása a törzs kü-
lönleges formája miatt a rendestől eltérő volt. Bőr a magzatnak 
csak az amnion felé eső internalis felületét fedte, externalisan a ki-
fordított savósüregek savóshártya bevonata határolta el a törzset. 
A torz kialakulásának fejlődéstani magyarázatában az amion, 
ill. köldökredők rendellenes rövidsége, az amionredők fokozottabb 
összenövése, nagyobb mennyiségű valódi magzatvíz szerepel. Az 
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amnionredők összenövésével a köldökredőkre érvényesülő retrac-
tiós hatás a köldökzáródást megakadályozza. A törzs kifordult 
fala másodlagosan a testtengely elgörbülését okozza. Az amnion-
és allantoisnak a Kérődzőkre jellemző kölcsönös helyzete a sch. 
refl kialakításában aligha jelentős. Sokkal inkább a köldökgyűrű-
nek tágasabb kialakulása — ami lehet, hogy csak feltételesen ér-
vényes — adja meg a lehetőségét a törzs köldökön át való ki-
türemkedésének. 
* * 
* 
Ein interessanter Fall von Schistosoma reflexum. (Mit 3 Text-
abbildungen). Von Dr. G. Z i m m e r m a n n . (Aus dem 
Anatomischen Institut der Kgl. Ung. Palatin Josef-Universi-
tät für Technische und Wirtschaftswissenschaften). 
Das Schistosoma reflexum (Sch. refl.) bietet in doppelter Hin-
sicht manches Interessantes, erstens in anatomischer, aber auch 
in embryologischer Beziehung. 
Die Hauptunterschiede vom normalen bestehen am Sch. 
refl. in der zweifachen Krümmung und der Verdrehung der Wir-
belsäule, und zwar derart, dass dieselbe eine in seiner Ebene ge-
wundene Ellipse darstellt (s. Abb. 1). Die Wirbelsäule ist erstens 
lordotisch, zweitens skoiiotisch gekrümmt, dass heisst auf die 
Kante und auf die Fläche gebogen, und dabei in caudocranialer 
Richtung rechts gedreht. Die Seitenwände des Rumpfes sind in-
ternal umgeschlagen (s. Abb. i. u. 3.), sodass die mit Brustfell 
bekleidete Innenseite der Rippen nach Aussen, die behaarte Aus-
senseite derselben nach Innen gebogen erscheint. Die Rippen 
überbrücken sehnenartig den Bogen zwischen den Brust- und 
den zurückgeschlagenen Halswirbeln, sodass die Halswirbeln zwi-
schen den sternalen Enden der Rippen eingefasst sind und am 
externalen Halsrande mit einem geschlossenen Brustbein in Ver-
bindung stehen (s. Abb. 1. u. 3 ). 
Die entwicklungsgeschichtliche Deutung dieser Missbildung 
hängt mit der Abschnürung des Embryonalschildes von der Na-
belblase zusammen. Ein weitgebliebener, sich nicht regelmässig 
schliessender Nabelring in Verbindung mit der Kürze der Amnion-
falten kann einen derartigen Nabelbruch verursachen, bei wel-
chem der ganze Rumpf durch die Bruchöffnung hindurchschlüpft. 
Der Rumpf wächst nun in dieser abnormalen Stellung regelwied-
rig, nach den gegebenen Möglichkeiten, heran, und so entstehen 
die geschilderten anatomischen Veränderungen. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. Die Wirbelsäule des Sch. reit, ist zu eine Ellipse geschlossen. Rich-
tungsbenennungen am Körper d e s s e l b e n : E — Externum, I = Internum, 
a = kraniozirkular, b = kaudozirkular, e = external, i = internal. 
Abb. 2. Photographie der Wirbelsäule d e s Sch. refl., veranschaulicht die Bie-
gungen und die Verdrehung der Wirbe l säu le . 
Abb. 3. Rumpfknochen des Sch. refl. in halbschematischer Darstellung. Der Na-
belring und das Amnion sind zur besseren Veranschaulichung auf die 
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Zeichnung in s c h e m a t i s c h e r W e i s e eingetragen. 1= Atlas, 2 — VII. Hals-
wirbel, 3 = 1 . Brustwirbel. 4 = IX. Brustwirbel, 5 = XIII. Brustwirbel, 
6 = 1 . Lendenwirbel . 7 = Kreuzbein, 8 — Schwanzwirbeln . 9 u. 9' = I. 
Rippenpaar, 10 u. 10' = die beiderseits vorhandene letzte Rippen. 11 — 
Brustbein, 12 = Becken, 13 = Nabelring, 14 = Amnion, 15 — Richtung 
der vorderen Extremität, 16 = Richtung des Kopfes, 17 = Richtung der 
hinteren Extremität. 
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BIOTOPKÉPEK JELENTŐSÉGE.1 
Irta dr . R o t a r i d e s M i h á l y . 
Amennyire tagozódott a zoologia, illetőleg a biologia, éppen 
annyira tagozódtak módszerei és technikája is. Az állattan sza-
kokra tagozódásával a fényképi ábrázolás megoldásai is előreha-
ladtak, illetőleg a fényképezés ezen a téren is irányok szerint ta-
gozódott. A jövőben itt-ott még vezető szerepe is lehet. Az egyik 
ilyen terület az ökologia, melynek művelését igen nagy mértékben 
elősegítik a kisfilmes, könnyen és gyorsan kezelhető fényképező-
gépek. Lehetővé teszik pl., hogy azelőtt jegyzőkönyvileg rög-
zített megfigyeléseket és adatokat, természeti jelenségeket ezután 
fényképen rögzítsünk le. Ez egyben minden bizonnyal az ökolo-
giai fényképek nagyobb megbecsülését is fogja jelenteni. Rájövünk 
arra, hogy a szakismeret és a fényképi megoldás szoros össze-
függésben áll egymással. Sokszor egy-egy ökologiai jelenség fény-
képi ábrázolásához a kedvező körülmények egész sora szüksé-
ges, pl. hogy a fényképezni tudó szakember természetjáró is le-
gyen, hogy észrevegye a lefényképezésre érdemes mozzanatot, 
hogy jó legyen a világítása, stb. Az ábrázolni szándékolt tárgy 
gyakran a ritkaságok közé tartozik, vagy pedig nehezen hozzá-
férhető a fényképész számára. Máskor a fénykép az adatok hi-
telességét növeli. Az ilyen ökologiai képek számbeli gyarapodása 
csak akkor várható, amikor minden természetjáró szakember ke-
zében ott lesz az ilyen felvételek készítésére alkalmas fényképe-
1 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1941 áp r i l i s h ó 4 - é n tartot t 412. ü l é s é n . 
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zőgép is. A fényképi ábrázolás a biologia egyes területein olyan 
mértékben hódított, hogy a rajzot úgyszólván teljesen kiszorította. 
Alkalmazása tehát a környezettanban annál fontosabb, mert itt 
a rajz azelőtt sem játszott különösen nagy szerepet. Arra talán 
nem is kell különösebben felhívni a figyelmet, hogy a pontos, 
tárgyilagos ábrázolás itt milyen nagy fontosságú. 
Tekintettel a napjainkban nálunk mindinkább megnyilvánuló 
állatföldrajzi törekvésekre, amelyeknek természetesen szoros ösz-
szefüggésben kell lenniök a környezettannal, szeretném e tárgy-
kör keretében a biotopképek jelentőségére felhívni az érdeklődők 
figyelmét. 
Gyűjtemények megtekintése alkalmával mindig támad ben-
nünk valami hiányérzet. Ez elsősorban nem az állat mozdulat-
lanságára vonatkozik, hanem inkább a miliő hiányára. Igyekszünk 
ezért az állathoz hozzáképzelni a környezetét. Minden állatra jel-
lemző a környezete, amelyben él, és amelytől sokszor elválaszt-
hatatlan. Éppen annyira jellemző rá, mint taxonomiai bélyegei, 
külső és belső alaktani tulajdonságai. De ez a tétel fordítva is 
megállja a helyét : minden környezetre többé vagy kevésbbé jel-
lemző egy bizonyos állatvilág. Hogy erre a környezetre kutatá-
saink folyamán mégsem tudunk elég gondot fordítani, annak az 
a magyarázata, hogy szokásos munkamódszereink, melyek inkább 
extenzíveknek, mint intenzíveknek nevezhetők, ezt nem mindig 
engedik meg. Pedig azon a tényen kívül, hogy az állatokra nem-
csak alaktani bélyegeik, hanem környezetük is jellemző, más in-
doka is van a környezet alapos szemrevételezésének és ábrá-
zolásának. Hasonlítsuk össze pl. valamely állatfaj környezetének 
leírásait. Sok esetben azt fogjuk tapasztalni, hogy ahány leírás, any-
nyiféleképpen hangzik. Sokszor a gyűjtőterület általános (tájképi) 
vonásaitól függ, hogy egy-egy kutató miként jellemzi valamely faj 
környezetét, máskor pedig attól a véletlentől, hogy állatát hol 
találta meg. De a környezet leírások eltérései mégsem jelentik 
mindig azt, hogy az illető faj nem válogatós a miliőben. A biotop-
specialisták környezete valamivel jobban körülírható, de a specia-
listaság sem jelenti okvetlenül a mindig egyforma környezetet. A 
biotopképek segítségével megállapítható az állat lakóhely-változa-
tossága, Ierögzíthetők a szélsőségek és az átlagosan megfelelő 
környezet. Érdekes fajok esetében az újrafeltalálást megkönnyíti 
a kép és lehetővé teszi az összehasonlítást. Az alkalmazott állat-
tanban különösen nagy szerepe van a környezettani ábrázolásnak. 
A biotopábrázolás az újabb idők vívmánya és úgy látszik, 
hogy leginkább a hydrobiologiában terjedt el. Sokszor azonban 
a környezet feltüntetésének módja nem szolgálja kellőképpen a 
célt. A kép nem biotopot, nem élethelyet, tehát nem az állat köz-
vetlen környezetét ábrázolja, hanem inkább csak a gyűjtőhely 
vagy megfigyelőhely tájképi jellegét. Ennek mozgékony állatok 
esetében meg is van az értelme, kevésbbé azonban ott, ahol a 
kutatás tárgyát korlátozott helyváltoztatású állatok alkotják. 
Azt az ellenvetést tehetné valaki, hogy a biotopképek nem 
mondanak eleget. Valóban nem mondanak eleget, de mégis elég 
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sokat mondanak. A környezetelemzés, mint talajvizsgálat, légköri 
vizsgálat, botanikai és bioszociologiai vizsgálat csak nagyon ki-
vételes esetekben vihető keresztül, mert összehasonlító, időhöz 
kötött természeténél fogva a kutatót hosszabb időre egy helyhez 
köti, ez pedig a gyűjtési methodika mostani extenziv iránya mel-
lett csak ritkán lehetséges. Ezeket a vizsgálatokat, ha nem is tel-
jesen, da nagy mértékben pótolhatják a biotopképek és lehetővé 
teszik a lakóhelyek összehasonlítását. A növényzet, amint bota-
nikus szakemberek megállapítják, megközelítő pontossággal leol-
vasható róluk, de sokszor az aljzat, a kőzet, a talajnem is, stb. 
Tagadhatatlanul vannak nehézségek is, így pl. a fényképezés al-
kalmával a biotop nem közelíthető meg kellőképpen, mert ezt az 
optika nem engedi meg. Ezért maga az állatvilág nem ábrázol-
ható. Azonban a talajlakó, helyhez kötött állatok többnyire amúgyis 
el vannak bújva, a nagyobb állatok pedig feltüntethetők, ha elég 
türelmünk van hozzá, hogy a fényképezésre alkalmas pillanatot 
kilessük. A nagyítást igénylő apró állatok élve fényképezésének 
ma még különben is csaknem leküzdhetetlen akadályai vannak 
akkor, ha őket természetes környezetükben akarjuk felvenni. A 
technikai természetű nehézségekhez hozzájárul az is, hogy a la-
kóhelyek fedettsége a pillanatnyi felvételt csak ritkán engedi meg. 
Az élethelyek fényképezésének azonban a fentiek szerint az ilyen 
esetekben is megvan a célja 
Ami az ökologiai képek felvételi technikáját illeti, erről a 
korszerű kisfilmes géppel kapcsolatban már többen is megemlé-
keztek. Ennek előnyeit már T h i e n e m a n n 2 méltatta, de köz-
lésében pusztán a fényképezéstechnikai szempontokra tér ki, anél-
kül, hogy megemlítené széleskörű alkalmazhatóságát a biologia 
legkülönbözőbb területein. A n k e 1!! már foglalkozik a fényképe-
zés tárgyával is, ezenkívül pedig említést tesz a természetes mi-
Iiőban készített ökolgoiai felvételről. Több szerzőtől, különböző 
zoologiai tárgykörből közöl képeket a Zeiss Ikon A. G. Dresden 
folyóirata,4 köztük ökologiai képeket is. 
Magam az első biotopképeket (csigák élethelyei) 1928-ban 
készítettem a Bükkhegységben, még pedig nagyméretű (9x 12 cm-
es) kettős kihúzatü géppel, állványról. Az üvegnegatívoknak a 
legkisebb részlete is megbírja a tetemes nagyítást. A képek sem-
miképpen sem maradnak el a később kisfilmes géppel felvett bio-
topképek mögött, sőt ezeket mélyélesség tekintetében meghalad-
ják, a használt objektív természete szerint azonban rajzuk kemény, 
árnyalataik kevésbbé fokozatosak. A korszerű kisfilmes gépeknek 
előnye a könnyen kezelhetőség, hogy csekély súlyt képviselnek, 
hogy a könnyű kezelhetőség és a negatív anyag olcsósága kö-
vetkeztében nagyobbszámú felvételt készíthetünk. A közeli beál-
lítás a Leica esetében közelre beállító berendezéssel oldható meg. A 
2 T h i e n e m a n n A . : Die V e r w e n d u n g d e r L e i c a - K a m e r a be i l i m n o l o g i s c h e n E x k u r s i o n e n 
u n d F o r s c h u n g s r e i s e n . V e r h a n d l . d . i n t e r n e t . V e r e i n i g u n g f. t heo r . u . a n g e w . L i m n o i o g i e , 5, 1931, p . 
5 6 4 - 5 6 6 . ^ , 
3 A n k e l W E. : L e i c a - T e c h n i k d e s Z o o l o g e n . I n : Die L e i c a in Beruf u n d W i s s e n s c h a f t . 
F r a n k f u r t a . M. 1941. p 564—566. 
4 P h o t o g r a p h i e u n d F o r s c h u n g . Die C o n t a x - P h o t o g r a p h i e in d e r W i s s e n s c h a f t . 1. 1935—36 . 2, 
1937—38. 3, 1 9 3 9 -
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felvételre kiszemelt tárgy 44 cm-ig közelíthető meg és az elérhető 
kicsinyítés a filmkockán hatszoros. A Contax-al a közeli felvétel 
a kontaméter berendezéssel (előtétlencsék és külön keresők) old-
ható meg. Bizonyos azonban, hogy az erősen fedett biotopokat 
(erdőben) a kisfilmes géppel sem tudjuk kézből lefényképezni, 
hanem csupán állványról készíthetünk róluk felvételt. A gép moz-
dulatlansága a felvétel alkalmával a mélyélességet mindenképpen 
emeli és lehetővé teszi a filmkocka egyes részleteinek nagyobb-
méretű kinagyítását. 
* * 
* 
Uber die Bedeutung von Biotop-Abbildungen. Von M. Ro-
t a r i d e s . 
Mit Rücksicht auf die heute immer stärker in den Vorder-
grund tretenden tiergeographischen Probleme, bezw. Bestrebun-
gen, die natürlich immer im engsten Zusammenhang mit den öko-
logischen Tatsachen stehen müssen, soll hier versucht werden, 
das Augenmerk der daran interessierten Kreise auf die Bedeutung 
der Abbildungen von Biotopen zu lenken. 
Bei der Betrachtung von naturwissenschaftlichen Sammlun-
gen drängt sich wohl immer wieder das Gefühl auf, dass ir-
gend etwas fehle. Dieses fehlende Etwas findet aber seinen Grund 
weniger in der Bewegungslosigkeit der ausgestellten Objekte, als 
viel eher im Fehlen des natürlichen Hintergrundes, also des na-
türlichen Milieus. Wir müssen deshalb versuchen, uns die zum 
Tiere gehörende Umwelt vorzustellen. Jedes Tier besitzt seine 
charakteristische Umwelt, in welcher es lebt und mit welcher es 
oftmals untrennbar verbunden erscheint. Sie ist für die Tierart ge-
nau so charakteristisch, wie die taxonomischen Merkmale, die 
morphologischen und anatomischen Eigenschaften. Aber auch das 
Gegenteil dieser Feststellung besteht zu Recht : Jedes Biotop be-
sitzt seine mehr oder weniger charakteristische Tierwelt. Dass wir 
aber trotzdem bei unseren Untersuchungen nicht genügend Ge-
wicht auf die Erforschung dieser Biotope legen, findet seine Er-
klärung darin, dass die heute gebräuchlichen Arbeitsmethoden, 
die eher als extensiv zu bezeichnen sind, als intensiv, dies 
nicht immer gestatten. Dabei besitzt aber die genaueste Erfor-
schung und präzise Abbildung der Biotope, ganz abgesehen von 
der erwähnten Tatsache, dass die Tiere nicht nur über charak-
teristische morphologische Merkmale verfügen, sondern auch 
immer in einer charakteristischen Umwelt leben, noch eine 
ganz andere Bedeutung. Vergleichen wir z. B. die Beschreibungen 
der Umwelt irgend einer Tierart, so können wir in vielen Fällen 
sehen, dass jede einzelne Beschreibung ein anderes Bild entwirft. 
Oftmals liegt der Grund dafür, wie der betreffende Forscher die 
Umwelt eines Tieres charakterisiert, in den allgemeinen (land-
schaftlichen) Charakterzügen des Sammelgebietes, oft aber in dem 
zufällig ergebenden Umstand, unter welchem er das Tier findet. 
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Beschreibungen der 
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Umwelt sprechen aber trotzdem nicht immer dafür, dass das be-
treffende Tier nicht wählerisch ist gegenüber den von der Umwelt 
gebotenen Lebensbedingungen. Die Umwelt von Biotopspezialis-
ten lässt sich etwas leichter beschreiben, doch ist eine speziali-
sierte Lebensweise nicht immer unbedingt die Grundlage für eine 
übereinstimmende Umwelt. Mithilfe von Biotop-Abbildungen kann 
die Mannigfaltigkeit der Biotope eines Tieres festgehalten werden 
und weiters können auch die extremen, so wie die im Durch-
schnitt entsprechenden Biotope fixiert werden. Bei interessanten 
Arten erleichtert das Biotop-Bild das Wiederauffinden und ermög-
licht ausserdem auch Vergleiche. Von besonderer Bedeutung 
sind die Abbildungen von Biotopen aber speziell in der ange-
wandten Zoologie. 
Die Biotop-Abbildung ist eine Errungenschaft der neueren 
Zeit und findet anscheinend am meisten in der Hydrobiologie 
Anwendung. Oftmals aber sehen wir, dass die Art und Weise 
der Umweltsdarstellungen ihrem Zweck nicht vollkommen gerecht 
wird, denn das betreffende Bild stellt nicht das Biotop, den Le-
bensraum, also nicht die unmittelbare Umgebung des Tieres dar, 
sondern bietet eher nur ein landschaftliches Charakterbild der 
Sammel-, bezw. Beobachtungsstelle. Diese Art der „Biotop-Bilder" 
erreicht zwar ihren Zweck bei frei beweglichen Tieren, ist aber 
dort viel weniger am Platze, wo Tiere mit beschränkter Bewe-
gungsfreiheit als Untersuchungsobjekte dienen. 
Es könnte nun der Einwurf erhoben werden, dass die Bio-
top-Bilder nicht allzu viel Aufschluss ergeben, was ja auch tat-
sächlich der Fall ist ; aber trotzdem können wir vieles aus ihnen 
entnehmen. Die ausführliche Analyse eines Biotops, wie Boden-
untersuchungen, mikroklimatische Untersuchungen, sowie botani-
sche und biosoziologische Untersuchungen, lässt sich nur in we-
nigen Ausnahmsfällen durchführen, da eine solche vergleichende 
Arbeitsmethode dadurch, dass sie zeitgebunden ist, den Forscher 
längere Zeit an eine Stelle fesselt, was aber bei der heutigen ex-
tensiven Richtung der Sammelweise nur selten eingehalten wer-
den kann. Diese Untersuchungen können nun, wenn auch nicht 
vollständig, so doch bis zu einem gewissen Grade durch Biotop-
Abbildungen ersetzt werden, die auch einen Vergleich der ver-
schiedenen Aufenthaltsstätten der Tiere ermöglichen. Sie lassen 
nach der Feststellung von Botanikern die Flora des Biotops mit 
einer ausreichenden Genauigkeit erkennen, oft aber auch den 
Untergrund selbst, also die Art des Gesteins, des Bodens, usw. 
Es soll nicht bestritten werden, dass es auch Schwierigkeiten gibt, 
wie z. B. den Umstand, dass beim Photographieren der Grad der 
Annäherung an das Biotop oft nicht ausreichend ist, was seinen 
Grund in der unzulänglichen Optik findet Deshalb ist die Tierwelt 
eines solchen Biotopes nicht darstellbar. Bodenbewohnende, an 
ihre Lebensstätte gebundene Tiere sind aber meistens auch oh-
nedies nicht sichtbar, da sie verborgen leben, während grössere 
Tiere ohne weileres dargestellt werden können, vorausgesetzt na-
türlich, dass wir genügend Geduld aufbringen, den zum Photo-
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graphieren geeigneten Augenblick abzuwarten. Photograpische Aul-
nahmen von kleinen Tieren stellen sich ja ausserdem auch heute 
noch fast unüberwindliche Hindernisse entgegen, wenn wir sie 
lebend in ihrer natürlichen Umgebung aufnehmen wollen. Zu den 
technischen Schwierigkeiten kommt hier nämlich noch der Um-
stand hinzu, dass die verborgene Lage der Lebensstätten nur sel-
ten Momentaufnahmen ermöglicht. Die photographische Fixierung 
der Biotope selbst erreicht nach den obigen Ausführungen aber 
auch in diesen Fällen ihren Zweck. 
„VITÁS KÉRDÉSEK A LÉGY-ÉLETBÖL.1" 
Válasz dr . S z i l á d y Z o l t á n -nak. 
Irta dr . S z é k e s s y V i l m o s . 
1940 november 6-án d r . S z i l á d y Z o l t á n igazgató 
úr az Állattani Szakosztályban két előadást tartott, még pedig „A 
bogárzás és légyokozói," valamint „A bunkós légylábak jelentő-
sége" címen. Az első előadás után vita fejlődött ki, a második 
után nem. Ennek a második előadásnak a tartalmát ezzel szem-
ben közvetlenül az ülés berekesztése után többedmagammal 
S z i l á d y-val barátságosan tárgyaltuk. Ezt követően november 
23-án S z i l á d y a Rovartani Társaságban „Vitás kérdések a 
légy-életből" címen előadást tartott, amelyben ugyanezeket a té-
mákat újból felhozta, és pedig, ahogy az bevezető szavaiból ki-
tűnt, azzal a határozott szándékkal, hogy a múltkori vitát, úgy 
látszik már most más fórum előtt, felújítsa. Hogy ezt a témakört 
a Rovartani Társaságban 1940 december 9 én még egyszer, most 
már harmadszor előadás tárgyává akartam tenni, azért történt, 
hogy bizonyos részletkérdéseket alaposabban tárjak fel, mint 
ahogy ezt rögtönzött vita keretében lehet. Erre az ülésre azonban 
S z i l á d y , sajnos, nem jött el. azért válaszomat az Állattani Szak-
osztály ülésére halasztottam el. Sajnálattal meg kellett azonban 
állapítanom, hogy S z i l á d y ezen az előadáson sem volt jelen 2 
Ami S z i l á d y előadásának első részét, ill. első előadá-
sát, a bogárzást illeti, csupán a repülés közben hallatott hang 
magasságának kérdésére szeretnék kitérni. S z i l á d y előadá-
saiban és vita közben is többször saját megfigyeléseire és hang-
sípokkal végzett kísérleteire támaszkodva azt állította, hogy a hang 
magassága a szárnyerezet fejlődési fokától (amit azonban hozzá-
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1941 január 3-én tartott 409. 
ülésén. 
3
 Minthogy S z i l á d y igazgató úr ezen a második, szintén szabály-
szerűen bejelentett és hirdetett e lőadáson sem vett részt, e lőadásomat távolléte 
alatt is megtartottam. Nem volt azonban szándékomban, S z i l á d y távolma-
radásét kihasználva, a vitában ,Jelülmaradni," ezért e lőadásom kéziratét szó-
S7erint olvastam tel é s ezt az eredetileg közlésre egyáltalában nem szánt kéz-
iratot most szintén szószerint közlöm. 
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szólásomra rögtön visszavont) és az illető, a hangot adó légy 
nagyságától függne, és hozzászólásomra válaszolva még azt is 
leszögezte, hogy általában nem tudjuk, vagy legalább én nem 
tudom, hogy tulajdonképpen mi megy végbe az állat testében 
akkor, mikor a hang keletkezik ? 
Nézzük már most, mit találunk erre vonatkozólag az iroda-
lomban ? Először is meg kell állapítanunk, hogyan is keletkezik 
hang ? Hang akkor keletkezik, ha valami tárgy ritmikus rezgésbe 
hozza a levegőt, és pedig úgy, hogy a levegőnek ilyen n ódon 
létrejött periodikus rezgései másodpercenként legalább tizenhat-
szor következnek egymás után. Minél szaporább a rezgés, annál 
magasabb az általunk észlelt hang. A rovarok által repülés köz-
ben hallatott hang már most úgy keletkezik, hogy a gyorsan 
mozgó szárnyak szintén ritmikus :ezgésbe hozzák a levegőt. Mi-
nél szaporább a rovar szárnycsapása, annál magasabb az általa 
hallatott hang. Hogy ez így van, azt P r o c h n o w 1908-ban 
végzett kísérletei bizonyítják. P r o c h n o w ugyanis különböző 
rovarok másodpercenként végzett szárnycsapásainak számát ky-
mographion segítségével, tehát grafikus úton állapította meg és 
azt találta, hogy ezek a számok megegyeznek az illető rovar ál-
tal hallatott, hangsípokkal megállapított hangmagasság rezgésszá-
mával. A hang magassága tehát kizárólag a szárnymozgás gyor-
saságától függ, és nem a rovartest nagyságától. Erről könnyen 
meggyőződhetünk, ha pl. egy kötőtű egyik végét asztalhoz erősít-
jük, másik végét pedig lenyomjuk és utána elengedjük. A kötőtű 
már most rezgéseket végez és hangot hallat. Ez a hang azonban 
teljesen egyforma magasságú, mindegy, hogy kicsi vagy nagy asz-
talhoz vagy más tárgyhoz erősítettük, feltéve, ha a kötőtű kezdeti 
kilengése egyforma, tehát másodpercenként végzett rezgéseinek 
száma egyenlő. Hangsúlyozom, hogy a kötőtű hasonlatot P r o c h -
n o w munkájából idézem, és pedig hangsúlyozom azért, nehogy 
„tudománytalan" hasonlatnak minősüljön. Múltkori hozzászólásom 
közben ugyanis más hasonlatot használtam, amelynek végered-
ményben ugyanaz volt a tartalma és amely közben tréfásan 
S z e n t - I v á n y barátom és saját testméreteimre céloztam. Visz-
sza kell azonban utasítanom S z i 1 á d у ama múltkori megjegy-
zését, hogy ez a tréfás hasonlat nem való a „tudomány csarno-
kába," tehát nem fér össze komoly tudományos előadással és az 
ezt követő komoly tudománvos vitával. A jelenlevők emlékeze-
tébe idézem ugyanis S z i 1 á d у előadásainak egyes részleteit, 
amelyekben azokat kifejezetten kisebb tréfás megjegyzésekkel és 
kedves kis mesékkel tarkította — S z i l á d у saját szavaival élve 
— „a már-már unatkozó hölgyek részére." Ilyen volt pl. a bo-
gárzó férjekről szóló megjegyzés, Sámsonnak az említése, egy ol 
dalvágás a zsidókra, a „csíborpatkoló" kifejezés a Tihanyi Bio-
logiai Kutatóintézet részére és még egy-két hasonló kedves mese. 
Minthogy már most ezek a kis tréfák — S z i l á d у maga pl. a 
csíborpatkoló kifejezést sikerült tréfának minősítette — sem S z i-
1 á d у részéről, sem pedig más részéről sem találtak visszauta-
sítást, jóllehet tréfák S z i I á d у szerint nem valók a tudomány 
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csarnokába , igazán nem tudom, vájjon mikor volt az a bizonyos 
terem a tudomány csarnoka, és mikor nem. 
De térjünk vissza a repülési hangra. Az, amit előbb kifej-
tetlem, arra vonatkozik, amit a németek „Hauptflugton"-nak, te-
hát repülési főhangnak neveznek. Emellett jó repülő rovarokon 
ismerünk még ú. n. „Neben?!ugton"-t, vagyis repülési mellékhan-
got is. Ez P г о с h n о w vizsgálatai szerint a főhangnál maga-
sabb, a szárny levágása után is hallható és az által keletkezik, 
hogy a repülőizmok a tor vékony, rugalmas oldalait mozgásba 
hozzák. Ez a mellékhang úgy, mint általában rezgő testek hangja, 
fordított viszonyban áll a test nagyságával, tehát nagyobb testek-
nél mélyebb, mint kisebbeknél. Összefoglalva tehát le kell szö-
geznünk, hogy a rovarok repülés közben hallatott hangja egyrészt 
(repülési főhang) csupán a szárnycsapások szaporaságától függ, 
másrészt (a rendes körülmények között alig észrevehető mellék-
hang) ugyan a test nagyságától, de nem úgy, hogy nagyobb álla-
tok magasabb hangot adnának, amint ezt S z i l á d y megálla-
pítani vélte, hanem éppen fordítva. Nem kételkedem S z i l á d y meg-
figyelőképességében, ezért újra meg kell jegyeznem, hogy az ál-
tala nagyobb fajon észlelt magasabb hang kizárólagosan onnan 
eredhet, hogy a megfigyelt legyek gyorsabban repültek. A hang 
magasságára vonatkozó adatok P r o c h n o w munkájából szár-
maznak és ezeket többek között W e b e r és H e s s e ( H e s -
s e - D о f 1 e i n) is átvették és helyesnek tartják. Hasonló ered-
ményre jutottak még P r o c h n o w - o n kívül M a r e y, L a n-
d o i s , A x e n f e l d és V o s s is különböző kísérletek útján 
(grafikai, akusztikai kísérletek, filmfelvételek). 
S z i l á d y ellenvetésére, hogy nem tudom, vagy nem is-
merem azokat a folyamatokat, amelyek a hangot adó rovartest-
ben hangadás közben mennek végbe, röviden azzal szeretnék 
válaszolni, amit erre vonatkozóan В u r m e i s t e r irt: „A szárny-
rezgések által keletkezett hang mellett számos légyféle és hár-
tyásszárnyú rovar más hangot is ad , még pedig úgy, hogy a ro-
vartestből a stigmákon keresztül kifelé irányuló légáramlat a stig-
manyílásokban. vagy azok mögött elhelyezett, könnyen mozgat-
ható lemezecskéket és szalagokat rezgésbe hozza." Ebből kiin-
dulva L a n d o i s külön elméletet, „Theorie des Respirations-
stromes" állított fel. Ez tehát mind S z i l á d y mellett szólana. 
A baj azonban ott van, hogy B u r m e i s t e r megállapításai 
1832-ben történtek, L a n d o i s pedig 1874-ben állította fel elmé-
letét, de ezt G r ü t z n e r a Handbuch der Physiologie-ban már 
öt évre rá, téhát már 1879-ben megcáfolta és P r o c h n o w 1907-
ben exakt kísérletekkel végleg megdöntötte. 
Rátérek most S z i l á d y e lőadásának második részére, ill. 
második előadására. Megfigyelte, hogy egy bizonyos légyfaj, pon-
tosabban egy Eristalis faj hátulsó lábait, jobban mondva hátulsó 
lábszárait repülés, lebegés közben mozgatja, és pedig felváltva. 
Ezekre a megfigyelésekre támaszkodva S z i l á d y feltételezi, 
hogy ez a légy e mozgások segítségével kormányozni tud. Mie-
lőtt azonban rátérnék ennek a kérdésnek a megvitatására, egy 
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pár szót szeretnék szólni a rovarok repüléséről általában. Köztu-
domású, hogy a rovaroknak általában két szárnypáruk szokott 
lenni, amelyek azonban semmi esetre sem átalakult végtagok, még 
ha ez egy magyar tankönyvben így is szerepel. Köztudomású to-
vábbá, tehát még én is tudom, hogy ez a két szárnypár a leg-
több esetben sem alaktanilag, sem működésbelileg sem egyen-
rangú Ezek a szempontok vezették pl. W e b e r-t is, amikor a 
rovarok repülését három típusba osztotta. Az egyik típus a szita-
kötő-típus : a két szárnypár majdnem egyforma, egymástól füg-
getlenül és nem is egyidejűleg, azaz nem synchronikusan műkö-
dik. A második típus a bogár-típus : az első szárnypár vagy alig, 
vagy egyáltalában nem játszik szerepet és a repülés kizárólag a 
második, hátulsó szárnypár működése által jön létre. A harmadik 
típus a hártyásszárnyú típus : ez a típus azzal jellemezhető, hogy 
a hátulsó szárnypár igen erős kapcsolókészülékek segítségével 
szorosan az elülsőhöz kapcsolódik. Továbbá fontos, hogy az ide 
tartozó rovarok hátulsó szárnyai kevésbbé mozgékonyak és ki-
sebbek is, valamint hogy izomzatuk gyengébb. így tehát végered-
ményben a hátulsó szárnypár nem működik másképen, mint az 
elülső szárnypár megnagyobbodott analis része. Ebbe a hártyás-
szárnyú-típusba sorolja már most W e b e r a Hymenopterákat, 
Lepidopterákat, Hemipterákat, sőt még a Dipterákat is. Ehhez a 
felfogáshoz W e b e r-en kívül H a n d l i r s c h , P r o c h n o w , 
H e s s e (Hesse-Doflein), Z s c h o k k e , D e m o l l , B u l l é s 
sok más jónevű entomologus is csatlakozik. Fontos ez a felso-
rolás azért, mert S z i l á d y múltkori hozzászólásomra válaszol-
va ezzel kapcsolatban kijelenletfe, hogyan is merek az ő előadá-
sához hozzászólni, ha még azt sem tudom, hogy a Dipterák két 
szárnnyal repülnek, a Hymenopterák pedig néggyel. Az itt kifej-
tettek talán elegendők a n n a k bizonyítására, milyen eszközökkel 
védi S z i l á d y igazát,3 még akkor is, ha az összes elismert en-
tomologusok netalán más véleményen volnának. Hogy S z i 1 á-
d у mennyire tárgyilagos, abból következik, hogy amikor a fön-
tieket meg akartam neki magyarázni, csupán annyit válaszolt, 
3
 S z i 1 á d у . igazgató úr vitastílusára jel lemző a következő esel is. 1940 
december 7-én az Állattani Szakosz tá lyban „A faunakutatás egységesítése" cí-
men e lőadást tartott. Ehhez az e l ő a d á s h o z hozzászólva többek között azt je-
gyeztem meg, hogy a S z i l á d y 1939-ben megjelent „Zoologiá"-jában talál-
ható fel jegyzés (lásd 2. félkötef 349. oldalon), amely szerint a mezei veréb „idő-
szakos vendégünk," nem e g é s z e n helytálló. Erre S z i l á d y válaszában azt 
mondta, h o g y „aki nem tud magyarul, ne szóljon hozzá, mert igenis a mezei 
veréb időszakos vendégünk, mert mezei verebet a lakások környékén nem ta-
lálunk egész esztendőben, hanem csak akkor, mikor behordják a búzát" (idéz-
ve az Álla ttani Szakosztály 408-ik ülésének jegyzőkönyvéből , lásd Állatt. Köz-
lem. XXXVIII, 1941, p. 130). Minthogy azonban sem az akkor jelenlevő or-
nithologusok. sem más mértékadó zoologusok nyilvánosan nem döntötték el, 
hogy vájjon kinek volt igaza, a kérdést itt újra fölteszem. Ha a mezei veréb 
valóban „időszakos vendégünk," de nem sensu S z i l á d y . akkor belenyug-
szom abba. hogy nem tudok magyarul, ha azonban nem. akkor — mivel kar-
társaimról i lyesvalamit nem szoktam [eltételezni és még kevésbé hangoztatni, 
még ha vita közben történetesen sarokba is szorítanak — úgy tűnik lel, hogy 
S z i l á d y nem egészen járatos a zoologiai szakkifejezésekben, még a „ma-
gyar nyelvűekben" sem. 
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hogy „egy ilyen szerkezetű repülőgépbe ő nem ülne bele." S z i-
1 á d y, nem tekintve azt, hogy ezt senki sem tételezte föl róla, 
úgy látszik nem gondolt azokra a bizonyos előbb említett kapcso-
lókészülékekre, vagy talán még nem is látott ilyeneket, különben 
tudná, hogy ezek némelykor nem is olyan hitvány dolgok ; tud-
tommal a méheknek is vannak ilyen készülékeik, amelyek nem-
csak kapcsolókészülékek, hanem fontos faji bélyegek is. 
De térjünk vissza a tárgyra. S z i l á d у megfigyelte, hogy 
egy Ens/a/í's-példány repülés, ill. lebegés közben felváltva egyik 
lábát behajtotta és ez után az előbb megfigyelhető lábmozdulat 
után ugyanarra az oldalra fordult, tehát a légy pl. először be-
hajtotta jobb lábszárát és utána jobb oldalra fordult. Ebből a 
megfigyelésből S z i 1 á d у azt a következtetést vonta le, hogy 
a legyek lábukkal, ill. lábuk mozgásával kormányozni tudnak. 
Adva van tehát egy megfigyelés és egy ebből kifolyólag elméle-
tileg felállított mozgásmechanikai föltevés. Ez a föltevés azonban 
mindeddig kísérletileg nincs bebizonyítva. Mechanikailag megma-
gyarázni pedig S z i l á d y nem tudta, sőt az általam megkísérelt 
magyarázatok elől mintha kitért volna, amikor egy repülőszakértő 
meghívását indítványozta. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy 
S z i l á d y-nak ez a hipotézise éles ellentétben áll mindazzal, amit 
a mai napig a rovarok repüléséről tudunk. D e m o l l kísérletei 
szerint ugyanis a rovarok repülése a madarak repülésével szem-
ben ü. n. emelőrepülés (Hubflug), azaz a kifejtett energia első-
sorban a rovar levegőbe való emelését szolgálja, míg az előre-
haladásra csak másodsorban kerül sor. Igaz ugyan, hogy ez az 
emelőrepülés nagyobb energiakifejtéssel jár, mint a madarak sár-
kányrepülése (Drachenflug), amelynél az előrehaladás a primaer, 
de a rovarokat majdnem teljesen függetlenné teszi a súlypont el-
helyezkedésétől, ill. annak eltolódásával szemben. S t e 1 I w a a g, 
továbbá B u l l bogarakon, méhféléken és szitakötőkön végzett 
kísérleteikkel bebizonyították továbbá, hogy a rovarok kizárólag 
szárnyukkal kormányoznak, és hogy sem a lábaknak, sem pedig 
a potroh tartásának nincs befolyása a rovarok repülés közben 
végzett irányváltoztatásaira. A kormányzást tehát kizárólagosan 
a szárnyak segítségével végzik, és pedig vagy a szárnysik egy-
oldalúan bekövetkező elfordításával, vagy pedig a szárnykilengé-
sek egyoldalú szabályozásával. Ugyanezt a nézetet vallják to-
vábbá W e b e r , H a n d l i r s c h , P r o c h n o w , Z s c h o k k e , 
D e m o l l , H e s s e , L e n g e r k e n , és ne is menjünk orszá-
gunk határain túl, egy neves magyar entomologus is. Nem egy 
„fiatal egyetemi tanárra" gondolok, hanem a nemrég elhunyt S a-
j ó K á r o l y -ra, akinek ezt a véleményét külföldi dolgozatokban 
is idézésre méltónak találták (lásd Z s c h o k k e : Der Flug der 
Tiere). A halterák vagy rezgők, továbbá a lábak és a potroh sze-
repét a kormányzásban, igaz hogy néhol említik, de mindig csak 
mint eddig be nem bizonyított hipotézis szerepel, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy ha bebizonyulna is ez a szerep, csak egész alá-
rendelt jelentősége volna. 
Nagyon szép és fölötte hasznos dolog volna tehát, ha S z i-
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1 á d y-nak sikerülne föltevését bebizonyítani nemcsak M e r e s -
k o v s k i regényével, hanem exakt, megcáfolhatatlan kísérletek-
kel is. Addig azonban csak egy megfigyelés marad, amely i. kí-
sérletileg nincs bebizonyítva, 2. mechanikailag meg nem magya-
rázható, és 3. eddigi ismereteinkkel éles ellentétben áll. De néz-
zük most magát a megfigyelést Abból kiindulva, amit S z i 1 á d у 
előadásaiban hallottam, ill. hallani véltem — leszögezem, hogy a 
megfigyelések helyes mivoltában bíztam és most sem kételke-
dem — próbáltam bebizonyítani, hogy mechanikailag nem lehet 
összefüggés a megfigyelt lábmozdulat és az állat testfordulása kö-
zött. Ez a bizonyítás azonban nem sikerült, minthogy közben a 
biztos talaj kicsúszott a lábam alól. S z i 1 á d у ugyanis már most 
azt állította, vagyis állítja, hogy a lábmozdulat és az állat fordu-
lása között sem határozott iránybeli összefüggést nem tudott ész-
lelni, sem pedig időbeli összefüggést. Minthogy, mint már előbb 
megállapítottam, távol áll tőlem, hogy S z i I á d у megfigyelőké-
pességét kétségbe vonjam, ezt a magyarázatot is elfogadom. De 
most le kell szögeznünk a következőket. S z i 1 á d у megfigyelt 
egy repülő, ill. lebegő Eristalis t, - - még pedig saját szavaival 
élve — oly közelről, mintegy „gombostűre szúrt legyet," és látta, 
hogy az hátulsó lábait felváltva behajtja, és látta továbbá, hogy 
az állat repülés, ill. lebegés közben irányt változtat. Iránybeli és 
időbeli összefüggés azonban nem volt megállapítható Tehát S z i-
1 á d у sem azt nem látta, hogy pl. a jobb láb behajtására mi-
lyen oldalra fordul, sem pedig azt, hogy a lábmozdulat először 
következik-e be és azután a testfordulás, vagy pedig vele egyidőben. 
Már pedig egy ilyen a lapjában véve semmitmondó meg-
figyelés, hogy egy légy repülés közben hátulsó lábaival moz-
gásokat végez, szerény véleményem szerint nem ad elegendő okot 
arra, legalább a mai világban nem, hogy ezért mindent, amit a 
mai napig kísérletekkel és keserves munkával bebizonyítottak, 
egyszerijen félredobjunk és egy új, be nem bizonyított hipotézist 
százszázalékosan, sőt el lenmondás nélkül elfogadjunk 
A múltkori viták alkalmával S z i 1 á d у abban a szemre-
hányásban is részesített, hogy mi (!) mindig csak a bogarakat és 
a méheket nézzük, a repülés mestereit, a legyeket azonban nem. 
Nézzük csak, hogyan is áll a dolog ebben a tekintetben. Csak 
néhány kutatót fogok felsorolni, akik a repülés módját légyfélé-
ken is vizsgálták, sőt Syrphidákon, még pedig Eristalis tenax-on, 
így B u r m e i s t e r 1832-ben. P r o c h n o w 1907-ben, S t e l l -
w a a g 1916-ban, stb. 
Végül még röviden arra szeretnék kitérni, hogy S z i 1 á d у 
múltkor a vita eldöntésére egy repülőszakértő meghívását indít-
ványozta. Repülőszakértőt ugyan nem hoztam magammal, de sze-
retnék néhány sort S v a c h u l a y S á n d o r 1940-ben megje-
lent könyvéből („A természet aviatikusai") felolvasni. S v a c h u -
l a y S á n d o r Magyarországon az aviatika egyik úttörője, de 
sohasem volt zoologus és, ahogy könyvének bevezetésében írja, 
könyvének tartalmát „nem máshonnan mint magából a s zabad 
természetből" merítette, tehát minden irodalmi ismeretek nélkül. 
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Nézzük már most, mit szól a „repülőszakértő" a vitás kérdések-
ről : [A következőkben befejezésül néhány idevágó fejezetet ol-
vastam fel, és pedig a szitakötő „hangtalan" repüléséről (lásd p. 
87), a kormányzásról (I. p. 53—54), a legyek hátulsó lábainak 
szerepéről (1. p. 47) és a két szárnnyal repülő légy, valamint a 
négy szárnnyal repülő méhekről (1. p 75). Végeredményben mind-
ezekből a fejezetekből az tűnik ki, hogy a természetet megfigyelő 
„repülőszakértő" véleménye a felvetett kérdésekben teljesen azo-
nos a repülés mechanikájával foglalkozó zoologusok felfogásával]. 
* * 
* 
„Strittige Fragen aus dem Leben der Fliegen" (Erwiderung an 
Herrn Dir. Dr. Zoltán Szilády). Von V. S z é k e s s у. 
Anknüpfend an zwei Vorträge Dr. Z. S z i l ä d y ' s behandelt 
Verf. in seinem Vortrage, dessen Wortlaut im vorstehenden in 
ungarischer Sprache abgedruckt erscheint, verschiedene Fragen 
aus der Biologie der Fliegen, uzw. hauptsächlich in Verbindung 
mit ihrem Flug, bezw. mit ihrer Flugfähigkeit. Dabei wiederlegt er 
anhand der bisher über den Flug der Insekten erschienenen Lite-
ratur die von S z i l á d y ausgesprochene Ansicht über die Be-
deutung des Flugion und besonders über die Steuerung des Flu-
ges bei den Fliegen. S z i l á d y vertritt nämlich, gestützt auf eine 
eigene Beobachtung die Ansicht, dass die Fliegen, im konkreten 
Falle handelt es sich um Eristalis tenax imstande sind, während 
des Fluges, bezw. des Schwebens Richtungsänderungen durch 
willkürliche Bewegungen der Beine herbeizuführen. Da aber diese 
Ansicht nur auf einer einzigen subjektiven Beobachtung beruht, 
mechanisch wohl kaum zu beweisen ist, durch Versuche bisher 
noch nicht bestätigt werden konnte und ausserdem mit den heu-
tigen Kenntnissen über den Flug der Insekten (siehe die Versuche 
S t e 1 1 w a a g's, usw.) in krassem Widerspruch steht, stellt Verf. 
fest, dass auch weiterhin angenommen werden muss, dass die 
an fliegenden, oder schwebenden Fliegen zu beobachtenden Be-
wegungen der Beine mit der Steuerung während des Fliegens — 
auch bei den Dipteren — in keinerlei Zusammenhang stehen. 
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MAGYARORSZÁG ACALYPTRÁS MUSCIDÁI. I.1 
1. Dryomyzidae, 2. Neottiophilidae, 3. Ulididae. 
Irta d r . S o ó s Á r p á d . 
Amikor a Nemzeti Múzeum Állattárának légygyüjteményét 
átvettem, magam ebbe az új munkakörbe bedolgoztam s a gyűj-
teményt is kellőképen megismertem, azonnal feltűnt, hogy a na-
gyobbrészt rendezett és feldolgozott gyűjteményben a legtöbb 
tennivaló az acalyptrás Muscidák között van. Ez indított arra, 
hogy egy távolabbi cél érdekében először a még feldolgozatlan 
családokat vegyem vizsgálat alá. 
A legyek rendjén belül a kutatók többsége szerint az aca-
lyptrás Muscidák tekintenek a legfiatalabb múltra vissza. Kiala-
kulóban lévő csoport s ez az oka annak, hogy nem egyszer 
egyes családok elhatárolása nagy nehézségekkel jár, s hogy még 
mindig sok azoknak a fajoknak a száma, melyeket a rendszerben 
hol az egyik, hol majd megint egy másik családba soroznak be, 
mint arra az alábbiak során is fogunk példákat látni. E több he-
lyen mutatkozó bizonytalanságnak, ügy gondolom, oka lehet még 
az is, hogy mindmáig nincs olyan munka, mely a családok ösz-
szehasonlító anatómiájával, elsősorban pedig külső alaktanával, 
orismologiájával foglalkoznék. Ezzel távolról sem akarom azt 
mondani, hogy nem voltak s nincsenek ilyen irányú, a maguk 
nemében kiváló törekvések, sajnos azonban ezek a legtöbbször 
csak igen kis csoportokon belül teremtettek rendet. 
Ez alkalommal az acalyptrás Muscidáknak három, kis faj-
számű családját, 1. a Dryomyzidákat, 2. a Neottiophilidákat, és 
3. az Ulididákat ismertetem. 
1. A Dryomyzidae családba meglehetősen nagy legyek 
tartoznak Külső alakjukban, különösen első rátekintésre, nagyon 
hasonlítanak egyes trágyalegyekhez (Cordyluridae). Az idetartozó, 
tíznél alig több palaearktikus fajuk azonban mind anatómiai fel-
építésében, mint pedig életmódjában két élesen elkülönülő cso-
portra oszlik, két alcsaládot alkot, úgymint a Helcomyzinae és a 
Dryomyzinae alcsaládokat. 
A Helcomyzinae alcsalád fajai kizárólag a tengerpart hul-
lámverés zónájában s annak közvetlen közelében élnek. Közülök 
csak a Helcomyza ustulata C u r t , életmódja ismeretes pontosab-
ban, s mivel ennek ismerete a faj gyűjtése szempontjából fontos 
és egyébként is tanulságos, röviden megemlékezem róla. J o s e p h 
(10), G a d e a u d e К e r v i 1 1 e (6) és mások gyakran megfigyel-
ték a partra kifutó hullámok habjain, a part mentén imbolygó 
moszatokon, vagy apály alkalmával a nedvesen visszamaradt ho-
mokon pihenni Azt is többször látták, hogy egy-egy átbukó vagy 
kifutó hullám magával ragadja őket, de, mint írják (4, 10), ez rá-
juk nem jelentett veszélyt, mert pillanatok alatt ismét a víz fel-
színén voltak, s mintha semmi sem történt volna, könnyedén fel-
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1941 á p r i l i s 4 - én tartot t 412, ü l é s é n . 
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röppentek. Ennek magyarázata az, hogy egész testüket viaszne-
mű, selymesen fénylő bevonat borítja, mely időnkint megrepede-
zik s felette finom pikkelykék alakjában lehullik, de úgy, hogy 
különösen a szárnyak töve, a biliérek és a stigmák környékén 
azonnal megújul. A viasznemű anyagot kétféle mirigy termeli. 
Ezek egy része a test felületén szétszórtan előforduló és a hypo-
dermisben fekvő egysejtű bőrmirigy, más részük meg a szárny-
mozgató izmok közötti kötőszövetben fekvő s az emlősök verej-
tékmirigyeire emlékeztető többsejtű mirigy. A mirigyek váladéka 
olajszerűen folyós s a szabiidba jutva csakhamar megszilárdul. 
Az állat petéit a hullámok által partra vetett moszatokba rak-
ja. A petékből kikelő lárva fejlődéséhez elengedhetetlenül szük-
séges, hogy a moszat az árapállyal váltakozva időnkint szárazra 
kerüljön, majd ismét tengervíz érje. Az olyan moszatban lévő 
lárvák, melyeket a hullámok már nem érnek el, vagy csak édes 
víz nedvesíti, elpusztulnak A kifejlett lárvák bebábozódás előtt 
5—8 cm mélyre a homokba fúrják magukat, ahonnan két-három 
heti bábállapot után repülnek ki az imagók. 
A Helcomyzinae alcsaládba mindössze három palaearktikus 
faj tartozik. Közülük hazánkból eddig egy sem volt ismeretes A 
múzeum rendezetlen és meghatározatlan anyagának feldolgozása 
során a Helcomyza mediterranea L w.-nek egy példányát találtam 
Carlopagoról, úgy hogy ez a faj új hazánk faunájára. Mint kelet-
mediterrán faj eddig csak Kisázsia és Görögország partjairól volt 
ismeretes, úgy hogy Carlopago most a legnyugatibb ismert előfor-
dulása. 
A Dryomyzidák másik alcsaládjának, a Dryomyzinae alcsa-
ládnak fajai részben árnyékos, nedves helyeken, részben pedig 
bomló szerves anyagokon, így rothadó gombákon és különböző 
excrementumokon gyűjthetők. Eddig ismert nyolc palaearktikus 
fajukból három él hazánkban. Ezek közül egy, a Dryomyza de-
crepita Z e 11. új a magyar faunára. Ez a faj eddig csak Svédor-
szágból, a Lapp-földről és az Alpokból volt ismeretes, tehát tipi-
kus boreo-alpesi állat. A múzeum anyagában két példányát ta-
láltam a Karsztból. Kár, hogy a gyűjtési dátumon kívül semmi 
közelebbi megnevezés, sem pedig magassági adat nincs megad-
va. — A másik két faj, a Dryomyza faveola F a b r és a Neu-
roctena analis F a l i . Európában mindenütt honos. Itt csak annyit 
említek meg, hogy a Dryomyza Zawadskii S с h u m., mely a 
faunakatalógusban (14) a D. flaveola fajváltozataként szerepel, 
még változatnak sem tartható fenn, mert mint már C z e r n y (4) 
kimutatta, nem egyéb a flaveola őszi nemzedékénél. A múzeum 
anyaga alapján megállapítható, hogy hazánkban e fajnak első 
nemzedéke április közepétől július végéig, míg a második októ-
ber s november hónapokban repül. 
2. A Neottiophilidae családba tartozó fajokat régebben egy-
részt a Dryomyzidák, másrészt a tőlük meglehetősen távol álló 
Helomyzidák közé sorozták. Anatomiailag szorosan csatlakoznak 
a fentebb ismertetett Dryomyzidákhoz, azoktól csupán eltérő láb-
szerkezetükben és a fej chaetotaxiájában különböznek. Mindösz-
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sze két nemzetségük van egy-egy fajjal. A két faj a Neottiophilum 
praeustum M e i g. és az Actenoptera hilarella Z e 11. Mind-
kettő, de különösen az utóbbi, igen ritka, írja С z e r n у (4) a 
L i n d n e r féle sorozatban, e család feldolgozása során. Később 
azonban E. H e s s e (8, 9i és K e i l i n (11) behatóbb vizsgálata 
során, minekutána a Neottiophilum praeustum életmódja és fej-
lődése ismeretessé lett, mind több helyről előkerült, úgy hogy ma 
már egész Közép- és Nyugat-Európából ismeretes. Ugyanis a faj 
lárvái különböző madarak, elsősorban a pintyfélék fészekben ülő 
fiataljainak külső élősködői. H e s s e (8, 9) és mások egybevágó 
tenyésztési kísérletei szerint a júniusban gyűjtött lárvák csak ok-
tóber és november hónapokban bábozódnak be, s belőlük leg-
korábban a következő év februárjának végén, de többnyire csak 
márciusában és áprilisában repülnek ki a legyek. Ezzel szemben, 
írja H e s s e (8), a szabadban csak májusban és júniusban (ki-
vételesen már áprilisban is) lehet gyűjteni. Ennek oka, úgy gon-
dolom, vagy az lehet, hogy a szabadban nem február második 
fele és április vége között repül ki, hanem később, vagy pedig — 
ha a laboratóriumban megállapított kirepülési idő a szabadban is 
érvényes — az, hogy a legyek mindaddig, míg petéiket le nem 
rakják gazdájukra, nem hagyják el a fészek környékét, hanem 
akörül nyüzsögnek, röpködnek, mint ahogy azt H e s s e (8) is 
megfigyelte a tenyésztő-üvegeiben kora tavasszal kirepült állato-
kon. Ez utóbbi föltevésemet két megfigyelés is alátámasztja. Egy-
részt az, hogy a gazdaállalként szóbajöhető pintyféléknek (erdei 
pinty, zöldike, kenderike, stb.) a legkorábban április közepén, de 
többnyire csak májusban vannak fiókáik, tehát előbb nincs meg 
a gazdaállat, másrészt a kirepült legyeknek K e i l i n (11) vizsgá-
latai szerint 10—14 nap kell, míg petekészletük megérik s a ter-
mékenyítés után is 8—10 nap telik el a peterakás kezdetéig, te-
hát a mondjuk igen korán, már február végén kikelt légy leg-
korábban március második felében tud fajának fennmaradásáról 
gondoskodni. 
Annak ellenére, hogy e fajt, mint föntebb láttuk, már sok 
helyről ismerjük, hazánkban eddig nagyon ritkának látszik A 
faunakatalógus (14) F á s z l nyomán mindössze Sopronból említi 
s a múzeum anyagában is csupán Budafokról, Nagyenyedről és 
Szászkáról származó példányai kerültek elő. Az utóbbiakat, az 
etikettek adatai szerint, április második felében és májusban 
gyűjtötték. 
A másik fajnak, az Actenoptera hilarella-nak az életmódját 
eddig nem ismerjük. Ezt még mindig igen ritkának kell tartanunk, 
mivel eddig С z e r n у (4) szerint mindössze Norvégiából, Kelet-
angliából, az Alpokból és a Tátrából ismeretes egy-egy példánya 
A Nemzeti Múzeum gyűjteményében lévő tátrai példányt C z e r -
n у határozta meg, akinek akkor jutott kezébe az állat, amikor a 
múzeum a Helomyzidae család anyagát küldötte ki neki feldol-
gozásra. Ugyanis régebben ezt a fajt Gymnomyza hilarella néven 
a Helomyzidák közé sorolták. 
3. Az Ulididae családba apró, mindössze néhány mm nagy-
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ságú, fekete, fénylő vagy aranyzöld, fémfényű legyek tartoznak. A 
család az Otitidákkal áll igen szoros kapcsolatban, úgyannyira, 
hogy egyes nemzetségeikről nehéz eldönteni, hogy ebbe vagy a 
másik családba tartoznak e ? Az Ulididák legújabb monográfusa, 
H e n n i g (7), akinek munkája egy évvel ezelőtt jelent meg a 
L i n d n e r-féle sorozatban, azt írja. hogy a két család közötti 
legfontosabb különbség az, hogy az Ulididae családba tartozó 
fajok szárnyának elülső radiális ere csupasz, míg az Otitidáké 
sertézett, de rögtön utána megjegyzi, hogy pl. a Seioptera genus 
annak ellenére, hogy fajai szárnyának elülső radiális ere csupasz, 
az Otitidákhoz tartozik, viszont a Homalocephala genus sertézett 
első radiális ere dacára az Ulididák sorába. Tehát, mint látjuk, a 
két család elhatárolása még most sem elég határozott. 
Biologiájuk kevéssé ismert, mindössze azi tudjuk, hogy sapro-
phag lárváik főleg lótrágyában, egyéb ürülékben — így az embe-
rében is — és bomló növényi anyagokban élnek. Az amerikai 
fajok életmódjáról és fejlődéséről már sokkal többet tudunk, mivel 
azok közül egyesek mint gazdasági kártevők ismeretesek. 
Az Ulididáknak két alcsaládját, úgy mint az Ulidinae és 
Euxestinae alcsaládokat különböztetik meg. Nálunk, eddigi isme-
reteink, szerint, három nemzetségüknek négy faja és két változata 
él. Az Észak-Amerikából behurcolt Euxesta nitidiventris L w. kivé-
telével valamennyien az Ulidinae alcsaládba tartoznak. Legtöbbjük 
középeurópai faj, mint ilyenek hazánkban is sok helyről ismere-
tesek s mindössze egy fajuk, az Ulidia apicalis (M e i g.) circum-
mediterrán. Ezt hazánkból már a faunakatalógus (14) is említi M o-
c s á r y gyűjtése alapján Kecskemétről. A múzeum anyagában 
Recskről és Aradról való példányokat találtam. — Az Ulidia ery-
throphthalma egyik változata, a var. parallela L w., — melyet ré-
gebben, éppen úgy, mint az U. nigripennis Lw.-t önálló fajnak 
tartottak (14) — új a magyar faunára. 
Végül az Ulididáknak egy Amerikából behurcolt fajáról, a fen-
tebb már említett Euxesta nitidiuentris-rő\ kell megemlékeznem. 
E faj két példánya Hódmezővásárhelyről került elő. Hazánk fau-
nájában való megjelenéséről először S z i l á d y (13) adott hírt, 
aki cikkében többek közt azt írja, hogy „e nemzetség fajait egyet-
len egy helyen sem találták máshol, mint Amerikában, és pedig 
Dél-Amerikában. Bennünket ért most az a különös véletlen, hogy 
először találhattunk Euxesta-legyet nem Amerikában, hanem ép-
pen Magyarország kellős közepén". S z i l á d y-nak ez a megál-
lapítása azonban nem állja meg a helyét, mert e fajt В e z z i (2) 
már 1921-ben említi Olaszországból, ahol Bologna környékén kb. 
200 példányát gyűjtötték. В e z z i azt írja, hogy valamiféle növényi 
küldeménnyel hurcolhatták be a háború alatt Észak-Amerikából. 
Hogy vájjon azután Olaszországban meghonosodott-e vagy sem, 
nem tudjuk, mert azóta nem találunk róla említést. Ez azonban 
nem jelentheti még azt, hogy eltűnt volna, mivel В e z z i halála 
óta az utóbbi időkig Olaszországból úgyszólván semmi légyfau-
nisztikai adatot sem közöltek. Nem lehetetlen, hogy Olaszország-
ból hurcolták be hozzánk, vagy esetleg onnan terjedt át hazánkba,. 
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sőt az is lehetséges, mint ahogy azt S z i I á d у (13) írja, hogy 
Kanadából importált almával jutott hozzánk. Megtelepedése vagy 
megtelepítése, amire S z i 1 á d у szerint megvan a remény, mivel 
a két példány közül az egyiket májusban, a másikat pedig no-
vemberben fogták, azért volna jó, ill. ajánlatos, mert az almamoly 
hernyójának parazitája. 
* 
Az alábbi jegyzékben a föntebb ismertetett három család ed-
dig ismert lelőhelyeit adom. Az itt használt rendszer a L i n d n e r 
E.: Die Fliegen der palaearktischen Region c. munkában használt-
tal azonos, míg a lelőhelyeket Magyarországnak a faunakataló-
gusban (14) használt területi beosztása (I—VIII regio) szerint cso-
portosítottam. Az anyag zömét a Nemzeti Múzeum Állattárának 
anyaga adta. Azok után a lelőhelyek után, melyeket az irodalom 
ból vettem át, zárójelben megadom a megfelelő irodalmi vonat-
kozást is, az alábbi irodalmi jegyzék sorszámával jelölve. 
Dryomyzidae . 
Dryomyza F a l i . 
1. decrepita Z e 11. —VII . Karszt. 
2. flaveola F a b r . (syn.: Zawadski i S c h u m . ) — I. Buda-
pest (14., p. 59. is említi innen), Kalocsa (14., p. 59 ), Lillafüred, 
Mátra-hegység (14., p. 59.), Nagyvárad (14., p. 59.) ; II. Fenyőfő ; 
Sopron (14 , p. 59.), Ugod ; III. Szalonca, Tátrafüred (14., p. 59.) ; 
IV. Sátoraljaújhely (14., p. 59.),Tolcsva (14., p. 59.) ; V. Brassó ; 
VI. Domogled, Mehádia (14., p. 59. is emliti innen), Szászka, Szász-
kabánya ; VII. Lökve, Mosunje. 
Neuroctena R о n d. (syn.: Dryomyza F a l i . p. p.) 
3. analis F a l l . — I. Bükk-hegység [Herman Ottó barlang], 
Lillafüred, Mátra-hegység ,(14., p. 59.); II. Csurgó, Sopron (14., p. 
59. is említi innen) ; III. Árvaváralja, Borosznó, Csorbató, Felső-
hági, Körmöcbánya, Szalonca, Tátrafüred (14., p. 59.), Tátraháza, 
Tátraszéplak, Trencsén) 3., p. 151.), Ujtátrafüred ; IV. Bártfa, Ke-
vele, Tiszaborkút ; V. Borszék (15., p. 21.), Homoród-fürdő, Lotri-
ora-völgy, Radnaborberek, Retyezát, Sebeshely, Vöröstorony ; VI. 
Mehádia (14., p. 59 is említi innen), Stájerlak, Szászka ; VII. Ve-
lebit [Crni Dabar] ; VIII. Cirkvenica. 
Helcomyza C u r t , (syn.: Actora M e i g.). 
4. mediterranea L w. — VIII. Carlopago. 
Neottiophilidae. 
Neottiophilum F r H d. 
1. praeustum M e i g. — I. Budafok ; II. Sopron (14., p. 58 ) ; 
V. Nagyenyed ; VI. Szászka. 
Actenoptera C z e r n y (syn.: Gymnomyza S t r ó b l ) . 
2. hilarella Z e 11. — III. Tátra (4., p. 9. is említi innen). 
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Ulididae. 
Physiphora F a l l , (syn.: Chryzomyza F a 1 I.). 
1. demandata F a b r . — I. Budafok, Budapest, Gyál-puszta, 
Gyón, Hódmezővásárhely, Pomáz, Recsk, Soroksár, Ujszász ; II. 
Fenyőfő, Gyenesdiás, Kispöse, Kőszegi-hegység, Simontornya ; III. 
Nagysziklás (3., p. 153.), Nógrádverőce, Rozsnyó, Trencsén (3., p. 
153.) ; IV. Huszt (.12 , p. 40.); V. Berve, Kovászna, Nagyenyed, 
Rea, Ruda, Sepsiszentgyörgy ; VII. Francikovac ; VIII. Novi. — 
14. p. 60.: „Communis". 
Ulidia M e i g. 
2. apicalis M e i g. — I. Arad, Kecskemét (14., p. 60.), Recsk-
3. erythrophthalma M e i g. I. Budaörs, Budapest (8., p. 15-
is említi innen), Hidegkút, Hortobágy, Isaszeg, Kalocsa (14., p. 60.). 
Kiskunhalas, Kispest, Őrszentmiklós, Pomáz, Tahi,, Törökbálint. 
Visegrád ; II. Dunaföldvár (14., p. 60), Esztergom, Érd, Fehérvár-
csurgó, Kapornak (14., p. 60)., Kőhídgyarmat (1., p. 142.), Kőszegi-
hegység, Kup, Szekszárd (14., p 60.), Szomód, Tihany ; III. Ban-
ka, Bolesó (3., p. 153.), Lubló, Pöstyén, Rád ; V. Csíkszépvíz. 
Csüdőtelke, Déva, Dicsőszentmárton, Gyulafehérvár (15., p. 21.), 
Lotriora-völgy (15., p. 21), Nagyenyed, Szejkfürdő, Székelyudvar-
hely ; VI. Berzászka, Deliblát, Magyarkanizsa ; VII. Kapela, Vrdnik; 
VIII. Buccari, Cirkvenica. 
3a. var. nigripennis L w. — I. Budapest (14., p. 60. is em-
líti innen), Gyón, Őrszentmiklós, Pomáz ; III. Hermanec (14., p. 
60,), Nagysalló ; V. Déva 
3b. var. parallela L w. — I. Budapest ; II. Fertő-tő, Tihany; 
III Rád ; VI. Moldova, Szászka ; VII. Vrdnik. 
Bluxesta L w. 
4. nitidiventris L w. — I. Hódmezővásárhely (13., p. 371. is 
említi innen). 
* * 
* 
Über die acalyptren Musciden Ungarns. I. Von D r. Á. S о ó s. 
Im Verlaufe der Bearbeitung der acalyptren Musciden Un-
garns gibt Verfasser im vorliegenden Artikel die Ergebnisse sei-
ner Untersuchungen an folgenden Familien bekannt: Dryomyzidae, 
Neottiophilidae und Ulididae. Nach einer kurzen morphologischen 
(orismologischen) Beschreibung der Vertreter der drei Familien 
werden Lebensweise, Entwicklung und weiters die geographische 
Verbreitung in Ungarn behandelt. In der abschliessenden syste-
matischen Aufzählung werden dann alle bekannt gewordenen 
Fundstellen der bisher aus Ungarn nachgewiesenen Arten der drei 
eingangs erwähnten Familien angeführt, uzw. nach der in der 
„Fauna Regni Hungáriáé" gegebenen Gebietseinteilung gruppiert. 
Unter den erwähnten Arten sind zwei aus der Familie Dryomy-
zidae, uzw. Dryomyza decrepita Z e 11. und Helcomyza mediterra-
nea L w. neu für die Fauna Ungarns, sowie eine Varietät aus 
der Familie Ulididae, Ulidia erythrophthalma var. parallela L w . 
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I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
1. B a r t a l A. (1906): Adalék Magyarország légy faunájához. Rovartani 
Lapok, XIII. p. 119-123. 140-143 . — 2. B e z z i M. (1921): Un Dittero Nord-
amer icano del gen. Euxesta stabilito in Italia. Boil. Lab. gen. agr. Portici, XV. 
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NÉMET FAUNA ÉS MAGYAR FAUNA.1 
Irta d r . S z i l á d y Z o l t á n . 
Csak az idők történeti távlata kezdi megvilágítani, hogy mi-
lyen tiszteletreméltó nagy vállalkozás volt a mult századvég ma-
gyar zoologusaitól a millenáris faunakatalógus megírása. Akkori-
ban ez a vállalat majdnem versenytárs nélkül állott, alig volt mi-
hez hasonlítani. A tudományos magyarságnak a föllángolása volt : 
ezeréves hazánk oltárán messze világító áldozati láng. 
Egy emberöltő telt el azóta és csak most vállalkozott a né-
metség arra, hogy ugyanezt a föladatot a maga területére is meg-
valósítsa. Munkálata még mindég nem faunajegyzék, hanem csak 
statisztikai összefoglalás az irodalom alapján. Ez a munkálat mégis 
megérdemli, hogy a Fauna Regni Hungáriáé köteteivel egybeves-
sük, már csak azért is, mert szerzője, A r n d t W a l t h e r , a 
berlini múzeum zoologusa maga is megteszi ezt az összehason-
lítást számunkra különösen érdekes munkájában : Die Anzahl der 
bisher in Deutschland (Altreich) nachgewiesenen Tierarten. Zoo-
geographica, IV. 1941. 2 8 - 9 2 . 
Előadta a szerző az Által iam Szakosz tá ly 1941 m á j u s 2-án tartolt 413. ülésén. 
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Az irodalom azóta nagyon sokat haladt. Sajnálattal kell 
megállapítanunk, hogy azóta bizonyos százalékig a mi faunajegy-
zékünk is elavultnak tekinthető. Az egyes szakok mai képviselői 
jól tudják, hogy sok módosításra, sőt új kiadásra is volna szük-
ség, mert egyes csoportokban az újabban kimutatott fajok száma 
megközelíti, vagy többszörösen is meghaladja a századfordulón 
közölt faunajegyzék számait. 
Mindezek a tények világosan mutatják, hogy A r n d t W a l -
t h e r seregszámláját tárgyilagosan nem lehet egybevetni a majd-
nem egy emberöltővel előbb készült Magyar Faunával . Miután 
azonban az egybevetés az ő munkájában mégis megtörtént, fog-
lalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. 
A r n d t munkálatának pusztán összefoglaló természete majd-
nem kizár minden összehasonlítást egyszerijen azért, mert ilyen 
irányú munkát más országokban még nem végeztek, vagy a fo-
lyamatban levő hasonló munkálatok még nem jutottak az össze-
foglalás stádiumáig. Tudjuk például, hogy megindult már a fran-
cia földolgozás, amelynek füzetei, a Faune de Francéban rend-
szertani ismertetésre irányulnak s így belátható időn belül aligha 
fognak befejeződni. Az elért eredmény azonban bizonyosan an-
nál teljesebb lesz, minél későbbre marad a befejezés. Összeha-
sonlításul tehát csak öt európai ország faunája állott rendelke-
zésre. Ezek közül is csak egy tekinthető hasonló értékűnek. 
Belgium faunája a mienket egy évvel előzte meg, 1895-ben 
jelent meg, de mindössze 15,000 fajt számlál. Grönland faunája 
l.)39-ből 3,600 fajjal már viszonylagos szegénységénél fogva is 
alig alkalmas a német faunával való egybevetésre. Ugyanez áll 
fokozottabb mértékben a Fauna Arctica monográfiára, amelyből 
8191 Metazoát ismertünk meg. 
Jelentősebb eredmény a Gislén-féle svéd fauna 1940-ből, 
amely kereken 24,000 fajt jelent Svédország földjéről. Ez a terü-
let északibb fekvésénél fogva majdnem arányban áll a német fau-
nával, de ez utóbbi 37,500 szárazföldi fajával mégis sokkal be-
hatóbban átkutatott területnek bizonyul. Lássuk ezek után a ma-
gyar faunával való egybevetést A r n d t következő oldalon lévő 
táblázata szerint. 
A német fauna, mint látjuk, többnyire csak kerek számokat, 
becslés alapján is kiegészített adatokat közöl. (A kisebb csopor-
tokat itt mellőztük, ezek csak a főcsoportok számösszegében sze-
repelnek). 
Elméletileg föl kell lennünk, hogy a magyar fauna a német-
nél sokkal gazdagabb. Területünk kedvezőbb fekvésű, délibb és 
változatosabb. Keleti, pontusi és déli, mediterrán bevándorlások 
bő alkalmat adtak itt a fajok találkozására, a fauna gazdagodá-
sára. Mi az oka tehát, hogy fajszámunk alig több a német fau-
nában föltüntetelt fajszám felénél ? 
Jelentősebb eltéréseket találunk a véglények, férgek és ízelt-
lábúak csoportjaiban. Nem lehet kétséges, hogy a két előbbi törzs 
fajszáma nálunk lényegesen emelkedhet, még meg is kétszere-
ződhet, ha újabb anyaggyűjtéssel és az újabb irodalom fölhasz-
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A tört. Ma- Az 1914-es 
C s o p o r t o k gyarország Német Biro-
szárazföldi dalom szá-
fajai razföldi fajai 
Protozoa 498 2400 
Rhizopoda 83 600 
Flagellata 161 500 
Amoebosporidia et 
Sporozoa 115 277 
Ciliala et Suctoria 139 935 
Porifera 6 6 
Coelenlerata 3 10 
Vermes 531 2440 
Arthropode 17252 31800 
Crustacea 240 420 
lnsecta 17012 28900 
Orthoptera 173 97 
Rhynchota 1530 1800 
Coleoptera 6043 6800 
Hymenoptera 3155 10000 
Lepidoptera 2628 3000 
Diptera 2905 6000 
Myriopoda 151 203 
Arachnoidea 1057 2220 
Bryozoa 5 11 
Mollusca 397 300 
Vertebrate 563 610 
Pisces 62 79 
Amphibia et Reptilia 39 31 
Aves 381 400 
Mammalia 81 105 
S U M M A 20464 37500 
nálásával folytatjuk a kutatást. A legnagyobb fajszámok azonban 
az ízeltlábúak körében vannak. A számok harcát kétségkívül ez 
az egy törzs fogja eldönteni. Ezen belül is igen különbözők az 
eredmények. 
Legkedvezőbben alakult aránylag a Crustaceák és Ortho-
pterák fa jszáma. Myriopodánk, ha az újabb adatokat összeszám-
láljuk, bizonyosan több van, mint Németországnak. Kevés a hát-
ralékunk a Coleopterák, Rhynchoták és Lepidopterák rendjében. 
Ezek a számkülönbözetek az utóbbi 40 év gyűjtései alapján bi-
zonyosan elenyésznek, sőt valószínűleg javunkra billentik a mérleget. 
Legtöbb föladat mutatkozik tehát a következő csoportokban : 
Az Arachnoideák fa jszáma legalább 60 százalékos emelke-
dést kíván. 
Ugyanezt várjuk legalább is a Dipterák rendjében. 
Legnagyobb hátramaradásunk mégis a Hymenopterák rend-
jében mutatkozik, ahol a német fauna 10,000-es fajszámának a 
harmadát sem értük el. 
Ez az egybevetés természetesen nem igazságos, mert hiszen 
éppen a kérdéses csoportok terén igen serény munkásság folyt 
négy évtized óta, és csupán az anyag számbavétele hiányzik. Pó-
kok és atkák sorából bizonyosan többszáz újabbat ismerünk föl-
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dünkről. Diptera-kutatásunk T h a l h a m m e r jegyzéke óta K e r -
t é s z K á l m á n és utódai munkásságával kétségkívül nagyobb 
számbeli haladást tüntet föl, mint bármely más csoportunké. A 
hártyásszárnyúak körében is jelentős számot hoznának az újabb 
adatok, különösen B í r ó L a j o s mikro-gyüjtésének több ezernyi 
meghatározott példánya. Itt azonban még több szakember hosz-
szas munkájára volna szükség, hogy legalább a hiányzó 6—7,000-
nyi fajt kimutathassuk. Kis országban a nagy föladatok is kevés 
emberre hárulnak és így senkit sem vádolhatunk, ha faunakuta-
tásunkban az eredmény még nem üti meg azt a mértéket, ame-
lyet Európa élenjáró állama bemutathatott. 
Föladataink ebből az egybevetésből kifolyólag világosan ál-
lanak előttünk. Nagyobb súlyt kell helyeznünk az említett, még 
kevéssé kutatott nagy csoportokra. És mielőbb meg kell indíta-
nunk az irodalomban és a Nemzeti Múzeum gyűjteményében föl-
halmozódott új anyag összejegyzését, faunakatalógusunk új kia-
dásának előkészítését. 
* * 
* 
Deutsche Fauna und ungarische Fauna. Von D r. Z. S z i l á d y . 
Verfasser vergleicht im vorstehenden Artikel W a 11 h e r 
A r n d t s 1941 in der Zeitschrift „Zoogeographica" erschienene 
deutsche Fauna-Zusammenstellung mit den Angaben der „Fauna 
Regni Hungáriáé" aus Ungarn. Da aber die ungarischen Zoolo-
gen seit dem Erscheinen der „Fauna Regni Hungáriáé" im Jahre 
1896 ausserordentlich zahlreiche, neue faunistische Angaben zu-
sammengetragen haben, besteht Aussicht darauf, dass die zahlen-
mässigen Angaben der für die nächste Zukunft geplanten, neuen 
ungarischen Fauna-Zusammenstellung den von A r n d t publizier-
ten Zahlen nahekommen werden. 
RECEPTOROK AZ EMBERI SINUS CAROTICUS 
FALÁBAN.1 
(2 szövegóbrével). 
Irta d r . Á b r a h á m A m b r u s . 
A sinus caroticus felé akkor terelődött a kutatók és a gya-
korló orvosok figyelme, amikor H e r i n g , a kölni egyetem kór-
bonctan tanára, kísérletileg igazolta azt, hogy a sinus caroticus 
falára gyakorolt, olykor egészen jelentéktelen külső vagy belső 
nyomás két egymástól független, de rendesen együtt jelentkező 
reflexet vált ki, amelyek közül egyik bradycardiában, a másik pe-
dig arteriális hypotoniában nyilvánul meg. 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosz tá ly 1941 jún ius C-án tartott 414. ülésén. 
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Ezeknek a tanoknak legnagyobb ellenese D r ü n e r volt, 
aki még akkor sem értett egyet a sinusreflexek kiindulási helyét 
illetőleg, amikor H e r i n g-nek sikerült kiboncolni a nervus glos-
sopharingeusnak egyik, egyenesen a sinus caroticus falába követ-
hető ágát. D r ü n e r azzal érvelt H e r i n g-gel szemben, hogy 
a sinus caroticus fala sem külső megjelenésében, sem belső szer-
kezetében nem mutat semmi olyat, ami a vele kapcsolatos más 
edényszakaszoktól megkülönböztetné, emellett idegekben is sze-
gény s így a reflexek recipiensét nem benne, hanem a glomus 
caroticumban kell keresni. A kérdést F. d e C a s t r o döntötte 
el, aki emberen s különböző emlős állatokon végzett vizsgálatai 
során megállapította, hogy a sinus caroticus falában gazdagon el-
ágazó idegvégszervek vannak, amelyeket a Hering-féle reflexek 
anatómiai alapjainak keli tartani. F. d e C a s t r o vizsgálatait 
S u n d e r P l a s s m a n n erősítette meg annak a szigorú hangoz-
tatásával, hogy a Hering-féle reflexek anatómiai alapja kizárólag 
a sinus caroticus fala, mivel a carotisban sem a bulbus fölött, 
sem pedig a bulbus alatt nincsenek olyan idegvégkészülékek, 
amilyenek magában a bulbusban fordulnak elő. 
A sinus caroticust, valamint a vele kapcsolatban lévő edény-
szakaszokat emberi anyagon Bielschowsky módszerrel magam is 
megvizsgáltam s vizsgálataim eredményeként megállapítottam a 
következőket. 
A sinus caroticus fala idegekben rendkívül gazdag. Ezek az 
idegek vastag törzsek formájában mutatkoznak az adventitia fel-
színes rétegeiben. Innen vékonyabb törzsek indulnak a media és 
az adventitia határa felé, ahol gazdag fonadékot formálnak. Már 
maguk ezek a fonadékok is megkülönböztetik a sinus caroticust 
más területre eső véredényszakaszoktól, azonban az, ami minden 
más edényszakasztól egészen élesen elkülöníti, nem más, mint 
az a hata lmas receptormező, amelyhez hasonlót semmiféle más 
szervből sem ismer eddig az ideghistologia (1. ábra). A sinus-
idegből jövő, vastag velős rostok végágain levő terminális hálók 
olyan nagy kiterjedésűek s olyan hihetetlen számban lepik el a 
media külső határán lévő kötőszövetet, hogy szinte egy össze-
függő neurofibrillaris háló simul hozzá a médiához, amelynek vé-
kony volta miatt ez az idegháló igen közel esik az intimához is. 
Ezeknek a szinte elképzelhetetlen mennyiségben jelenlevő neuro-
fibrillaris véghálóknak a jelenléte teszi érthetővé, hogy a sinus-
reflexek azonnal jelentkeznek, ha a sinus falát kívülről egészen 
kis mérvű mechanikai hatás éri, vagy ha akár központi okból, 
akár hormonalis disharmoniából kifolyólag emelkedik a vérnyo-
más, avagy arteriosclerosis esetében a nyak bizonyos mozgásai-
kor a végszervekre nyomást gyakorol az intimában megjelenő 
mészlemez. 
A sinus-ideg végelágazásaiból előálló végkészülékek igen 
változatosak. F. d e C a s t r o és S u n d e r P l a s s m a n n 
két típust különböztet meg közöttük. Első típusnak mondja C a s t -
r o a diffúz elágazást, másodiknak a körülírt alakot. S u n d e r 
P l a s s m a n n megfordítja a típusokat, elsőnek mondja a körül-
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írt alakot és másodiknak a diffúz formát. Magam nem látom he-
lyesnek ezt a megkülönböztetést azért, mert az egyes rostok vég-
ződésében olyan nagyok az eltérések, hogy szinte mindegyiket 
külön típusnak lehetne leírni. Egyben azonban megegyeznek mind-
annyian, és pedig abban, bogy mind a végrostokban, mind a 
végződésekben feltűnő élesen látszik a neurofibrilla hálózat. E-
gyébként maguk a végződések igen különbözők, olykor megnyúl-
tak, máskor repkénylevélhez vagy körtéhez hasonlítanak. A neu-
rofibrillák mind a rostokban, mind magukban a véglemezekben 
érintkeznek egymással s főleg a véglemezekben anastomizálnak. 
(2. ábra). Különös jellegzetessége ezeknek a valóságos terminális 
1 á b r a . H o m o : receptorok a sinus caroticus fa lában, a = idegtörzs: b — ideg-
rost ; с = terminalreticulum; d == neurofibrilla. Bielschowsky-féle eljárás. 
Nagyítás 600x. 
reticulumoknak az, hogy neurofibrilláik vastagok s az impregnáló 
szerekkel szemben rendkívül érzékenyek. Olykor két szomszédos 
rost végágai szorosan egymás szomszédságába kerülnek, és az is 
előfordul, hogy egy idegrostnak egyik oldalága parallel kontaktus-
szerű kapcsolatot létesít a szomszédos rost idegvégrendszervével. 
A terminális idegvéghálók nagy száma mellett ez lehet az egyik 
oka annak a rendkívüli érzékenységnek, amely a sinus falának 
minden egyes részét kitünteti. Ez magyarázza meg azt is, hogy 
aránylag kis ingerek gyors és erőteljes reflexeket eredményeznek. 
A különböző végszervek finomabb leírását mellőzve S u n -
d e r P l a s s m a n n-nal szemben hangsúlyoznom kell, hogy recep-
torok vannak a carotis communis, a carotis interna és a carotis 
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externa falában is ott, ahol ezek a sinus caroticusszal közvetlenül 
kapcsolódnak. Ezeknek a receptoroknak a leírása nem tartozik 
ide, azonban itt is hangsúlyozni kívánom, hogy vannak közöttük 
olyanok, amelyek mint kétrostú és ultraterminalis rosttal is ellá-
tott idegvégkészülékek ismeretlenek a véredényrendszerbő! s a m e -
lyeknek mint a sinusreflexek receptoraitól szerkezetileg teljesen 
elütő végtesteknek valószínűleg az élettani jelentőségük is egé-
szen más. 
A sinus caroticus falában lévő receptorok megismerésének 
nemcsak tudományos szempontból van nagy jelentősége, hanem 
orvostudományi és diagnosztikai szempontból is, mivel vérnyomás 
szabályozó szerepükkel magyarázhatók meg azok az agybetegsé-
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gek, amelyek sinussclerosis és sinusaneurisma alkalmával agyi-
vérkeringési zavarok miatt szoktak jelentkezni. 
Ö s s z e f o g l a l á s . Szerző a Bielschowsky-féle eljárással 
megvizsgálta az emberi sinus caroticus falát és megállapította a 
következőket: 
1. Az emberi sinus caroticus idegrostokban rendkívül gazdag. 
' 2. Az idegrostok, amelyek átlag vastagok, sokszorosan el-
ágaznak, majd pedig felette nagy véglemezekben végződnek. 
3. A véglemezek a media és az adventitia határán csaknem 
összefüggő neurofibrillaris hálózatot alkotnak, ami könnyen ért-
hetővé teszi azt, hogy a sinus caroticus csakugyan anatómiai 
alapja a Hering-féle sinusreflexeknek. 
* * 
* 
Receptoren in der Wand des Sinus caroticus des Menschen. 
(Mit 2 Textfiguren). Von Dr. A. Á b r a h á m . 
Verf. untersuchte unter Anwendung der Bielschowsky'schen 
Methode die W a n d des Sinus caroticus beim Menschen und kam 
zu folgenden Feststellungen : 1. Der Sinus caroticus des Menschen 
ist ausserordentlich reich an Nervenfasern. 2 Diese Nervenfasern, 
die durchschnittlich als dick zu bezeichnen sind, zeigen zahl-
reiche Verzweigungen und endigen in ausserordentlich grossen 
Endplatten. 3. Die Endplatten bilden an der Grenze zwischen 
Media und Adventitia ein fast vollkommen zusammenhängendes 
neurofibrilläres Geflecht, ein Umstand, der dafür spricht, dass der 
Sinus caroticus tatsächlich die anatomische Grundlage der He-
ring'schen Sinusreflexe darstellt. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. H o m o : Receptoren in der Wand des Sinus caroticus. a = Nervenstamm: 
b = Nervenfaser ; с = Terminalreticulum ; d = Neurofibrille. Bielschowsky-
sches Verfahren. Vergrösserung 600x. 
Abb. 2. Homo : Nervenendkörper aus der W a n d des Sinus caroticus. а = Ner-
venfaser ; b == Neurofibrille ; с = Nervenendplatte. Bielschowsky'sches Ver-
fahren. Vergrösserung 800x. 
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A VÁNDOR PATKÁNY ANATÓMIÁJA.1 
I. A törzs váza. 
(10 szövegábrával). 
Irta d r . S z u n y o g h y J á n o s (Kecskemét). 
Hosszabb idő óta a magyar földikutya bonctanával foglalko-
zom.2 A földikutyékkal párhuzamosan, összehasonlítás céljából,, 
vándor patkányokat, ürgéket és üregi nyulakat boncoltam. Tanul-
mányom folyamán írt és rajzolt jegyzeteim közül jelenleg azokat 
használom fel, melyeket a vándor patkány szervezetéről készítet-
tem. Hogy miért éppen ezeket választom ki a többiek közül, annak 
az a magyarázata, hogy a magyar szakirodalomban e faj anató-
miájával senki sem foglalkozott. Tudomásom szerint a világiroda-
lomban is G r e e n e С h. E u n i c e az egyetlen, aki „Anatomy 
of the Rat" című, 1935-ben megjelent munkájában összefoglaló 
anatómiai leírást adott a fehér patkány (Mus norvegicus albinus) 
szervezetéről. Újabb, részletes tanulmány azonban ennek ellenére 
sem fölösleges, mivel G r e e n e művét helyenként javítani kell, 
illetve ki kellett egészíteni. Emellett mivel a patkány, mint kísérleti 
állat nagy szerepet játszik, szervezetének ismerete és ismertetése 
elengedhetetlen. Szándékomban van éppen ezért a vándor patkány 
bonctanát sorozatos közlemények formájában a földikulyákéval 
párhuzamosan tárgyalni. A szöveg magyarázatát elősegítő rajzokat 
mind magam készítettem. 
G e r i n c o s z l o p . 
57—60 csigolya alkotja, még pedig 7 nyak-, 13 hát-, 6 ágyék-, 
4 kereszt- és 27-30 farkcsigolya. A csigolyák számának ezt az ab-
szolút ingadozását a farkcsigolyák okozzák. Relativ ingadozást 
nem észleltem. 
A gerincoszlop egyes tájainak pontosabb leírása végett min-
den csigolyáról 7 különböző méretet vettem fel. Megmértem tized 
milliméteres pontosságig a csigolyák legnagyobb magasságát, a 
csigolyalyuk és -test legnagyobb szélességét és magasságát, a test 
és tövisnyulvány hosszát, egyelőre az utolsó ágyékcsigolyával be-
zárólag. (A kereszt- és farkcsigolyákról méreteket nem készítettem, 
részint összenőtt voltuk, részint a tipikus csigolya alkotórészek 
hiánya miatt). Így csak egy példány vizsgált 26 csigolyájáról ösz-
szesen 179 méretet vettem fel. Ezekre támaszkodva megszerkeszt-
hettem vázlatosan, sik lapra levetítve, pl. a legnagyobb csigolya 
magasságot, a gerinccsatorna formáját, változását felül- és oldal-
nézetből (lásd az 1. ábrát). Megjegyzem, hogy e rajzoknál a gerinc-
oszlop eredeti görbületeit elhagytam s a csigolyákat egy egyenes 
vonal mentén helyeztem el, továbbá az eltérések hangsúlyozására 
1
 E lőadta a szerző az Állat tani Szakosz tá ly 1941 június 6-én tartott 414-ik ülésén. 
2
 A kecskeméti ref. gimn. évkönyve mellékletekéni Jelent még 1940-ben „A magyar földikutye 
ana lómié ja . Törzs é s a végtagok csont ja i ." c ímű tanulmányom. 
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a csigolyák testét minden regióban egyforma nagyra vettem. A 
gerincoszlop görbületeinek elhagyása feltétlenül szükséges volt, 
mivel enélkül nagyon megnehezült volna a sík lapra való rajzo-
lás. A csigolyatestek egyenlőre való rajzolásával sem követtem el 
hibát, mivel az eredeti testhosszak azonos megnagyítása esetén 
is legföljebb csak arról lehet szó, hogy az egyes régiók megnyul-
tabbakká lesznek. Ábráimon tehát pl. a magassági, szélességi 
méretek bizonyos fokig torzítva, de igen élesen mutatják meg az 
illető állatra jellegzetes átlagformát. 
Az ilyen módon szerkesztett rajz mindenképen szemlélete-
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1. á b r a . A = a csigolyák magasságvál lozásának görbéje ; C = a gerinccsatorna 
tormája felülnézetből; D = a gerinccsatorna alakja oldalnézetből. 1—7 = 
nyakcsigolyák ; 8—20 = hátcsigolyák ; 21—26 = égyékcsigolyák. E — 
elülső-, К = közbülső-, H = hátulsó tágulat. 
sebb, illetve áttekinthetőbb, mint az egymás mellé írt számok hal-
maza. Viszont az is kétségtelen, hogy értékét és használhatóságát 
az fogja növelni, ha nagy vizsgálati anyag alapján — tekintetbe 
véve a nemi, egyéni, korral járó stb. eltéréseket — készül s egy-
más mellett fogja mutatni a felvett méretek alapján megszerkeszt-
hető különböző variációs görbéket. Miután vizsgálati anyagom ki-
egészítése, a legalább 100 darabot számláló anyag begyűjtése és 
preparálása most folyik, az imént jelzett eltérésekre ez alkalommal 
még nem térhetek ki. E hiányt a későbbiek folyamán pótolom. 
Jelenleg csak a gerinccsatorna formájára, ennek változására 
utalok. 
A gerinccsatornán felülnézetben hármas tágulatot látunk (1. 
ábra). Legnagyobb az elülső tágu-
lat az első nyakcsigolya magas-
ságában, alig különbözik tőle nagy-
ságban a közbülső (ezt rajzban a 
tizedmilliméteres eltérések miatt, 
sajnos, nem lehet szemléltetni). Há-
zi állatok gerinccsatornájának ez a 
tágulata az anatómiai kézikönyvek3 
szerint az első hátcsigolya magas-
ságában van. A vándor patkány 
e közbülső tágulata előbbre toló-
dott, itt nem az első hát-, hanem a 
negyedik, ötödik, a hatodik, illetve 
a hetedik nyakcsigolya magasságá-
ban található. A hátulsó tágulat 
az első ágyékcsigolya magasságá-
ban fekszik, ez az előbbinél jóval 
szűkebb. 
Ha oldalnézetből vizsgáljuk a 
gerinccsatornát (1. az 1. ábrát), ak-
kor csak az elülső és hátulsó 
duzzanatot vehetjük észre, a köz-
bülső teljesen hiányzik ; a gerinc-
csatorna felülről lapított volta ebből 
is látható. A hátulsó duzzanat pe-
dig nem az első ágyékcsigolya 
magasságában van, hanem a tizen-
harmadik hátcsigolyáéban. A ge-
rinccsatorna a negyedik farkcsigo-
lyában végződik. 
A gerincoszlop görbületei kö-
zül 
háti 
2. á b r a Atlas, íacies cranialis (A), 
-caudodorsalis (B). -laterocaudo-
dorsalis (С). 1 = arcus dorsalis ; 
2 = a rcus ventralis : 3 = massa 
lateralis ; 4 = tuberculum dorsale; 
5 = tuberculum ventrale; 6 = fo-
ramen ve r tebrae ; 7 = foveta arti-
cularis cranialis ; 8 = facies artic. 
dentalis ; 9 = facies artic. cauda-
lis ; 10 = ala atlantis ; 11 = fossa 
atlantis ; / 2 = foramen interverte-
b r a l ; 13 = foramen costotrans-
versarium. 
felé pödrődik, ventralis 
legerősebb a fölfelé homorú 
görbület. 
N y a k c s i g o l y á k (1. a 2, 
3, 4. ábrát). Az a t l a s arcus dor-
salisa mindenütt egyformán széles 
pánt. Legvastagabb a tuberculum 
dorsalenál; ez utóbbi széles ala-
pú, alacsony dudor. Az arcus vent-
ralis jóval keskenyebb ; a tuber-
culum ventrale hátrafelé irányuló s 
az alsó ívtől élesen elkülönülő, ol-
dalról lapított tüskéhez hasonló. 
Az ala atlantis lekerekített végű és 
egységes, szabad szélein kissé fel-
oldalán a fossa atlantis enyhén vájt. A 
• Z i m m e r m a n n A. é s G.: Háziállatok ana tómiá ja . 1939, 42. o ldal . 
loveae artic. craniales alakra a hátulsó ízületi felületekhez hason-
lók, csak jóval terjedelmesebbek és mélyebbek. A foramen inter-
vertebrale és costotransversarium megtalálhatók. A gerinccsatorna 
az atlasban a legszélesebb. 
Az e p i s t r o p h e u s tövisnyulványa a nyakcsigolyáké kö-
zött a legfejlettebb, lapított ív formában jóval túlnyúlik a csigolya-
test caudalis végén, a fognyulvány fölé azonban nem ér el. Hátra-
felé irányuló és elhegyesedő harántnyulványa leggyengébben fej-
lett a nyakcsigolyákéi között. A gerinclyuk jóval magasabb, mint 
a 3—7. csigolyákon. 
A 3—7. csigolyák testei az egész gerincoszlopon belül a leg-
alacsonyabbak és legrövidebbek, viszont szé-
lesebbek, mint az elülső hátcsigolyákéi. Ke-
resztmetszetük ellipszishez, ill. lekerekített tég-
lalaphoz hasonló. A 7. csigolyán a fovea 
costalis caudalis megtalálható. Az ízületi nyúl-
ványok közül az elülsők dorsomedialisan, a 
hátulsók ventrolateralisan helyezkednek el. A 
harántnyulványok felülről lapítottak és cau-
dolateralisan irányulnak. A tuberculum dor-
sale és ventrale csak a, 6. csigolyán különül 
cl egymástól élesen. Éppen ezért a nyaki 
borda nyomait itt láthatjuk jól. A 7. csigolya 
harántnyulványán a facies costalis processus 
transversi már megjelenik. Ennek következ-
tében az első borda tuberculuma számára 
nemcsak az első hátcsigolya harántnyulvá-
nyán találunk ízületi felszínt, hanem a 7. 
nyakcsigolyáén is. így az első borda facies 
articularis tuberculi costae-ja részére nem 
egy, hanem két csigolya harántnyulványa 
szolgáltatja az ízületi felszínt, egymást mint-
egy kiegészítve. A foramen costotransversa-
rium némelykor a 7. csigolyán is fellelhető, 
legtágabb a 6.-on. A tövisnyulványok igen 
alacsonyak, tarajhoz hasonlók, eleinte cau-
dalisan, az utolsó csigolyákon dorsalisan irányulnak. A terjedel-
mes gerinclyukak lapított tojásdad alakúak. 
H á t с s i g о 1 у á к (1. az 5. ábrát). Az első, alakját tekintve, 
még a nyakcsigolyákhoz hasonló, így a csigolya teste, íve, ke-
véssé előugró tövisnyulványa, mind ezt mutatja. Hovatartozandó-
ságát csak a fovea costalis cranialis et caudalis, továbbá a facies 
cost. proc. transversi mutatják. Harántnyulványa valamennyi hát-
csigolyáé között legjobban oldalt irányul. E nyúlvány két szélső 
végpontja között mért távolság valamennyi hátcsigolyáé között a 
legnagyobb. A 2. csigolya igen hosszú, dorsalis vége felé széle-
sedő és függőleges helyzetű tövisnyulványa révén a gerincoszlop 
legmagasabb csigolyája. Közeledve az ágyék regióhoz, a cauda-
lisan dűlő tövisnyulványok mindinkább rövidülnek, a Ю.-é már 
ismét függélyesen felfelé, a 11, 12, 13.-é pedig egészen lealacso-
3. ábra. Epistropheus, 
facies lateralis. 1 — 
corpus vertebrae, 2 = 
proc. costotransver-
sarius; 3 — proc. ar-
tic. caudalis , 4 = p r o c . 
spinalis ; 5 = arcus 
vertebrae ; 6 = dens 
epistrophei; 7 = p r o c . 
artic. cranialis ; 8 = 
foramen costotrans-
versarium. 
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nyodva, egyben azonban megszélesedve, craniodorsalisan irányul. 
A három utolsó csigolya harántnyulványa egészen jelentéktelen, ez-
zel szemben a járulékos és emlőnyulványok csak ezeken ismerhetők 
lel. A fac. cost. proc. transversi és a fovea cost, cranialis az utolsó 
hátcsigolyákon mind közelebb kerül egymáshoz, a 12. és 13.-on pe-
dig egybeolvadnak. Az utolsó két csigolya egyébként teljesen lurnba-
lis típusú. Az ízületi nyúlványok éppen ellenkező helyzetűek, mint a 
nyakcsigolyákéi, amennyiben az elülsők dorsolateralisan, a hátul-
sók pedig ventromedialisan tekintenek. Kivétel az 1. csigolya elülső 
és hátulsó, a 2. csigolya elülső ízületi nyúlványa, mert ezek csak-
nem vízszintesek, továbbá a 11. csigolya hátulsó és a 12, 13. 
4. ábra. Vertebrae cervicales ; íacies caudodorsaiis (A) et laterocaudodorsalis (B)„ 
vertebra VI ; facies caudodorsai is (C), vertebra V ; íacies ventralis (D), ver-
tebra VII et vert. thoracica I. 1 = corpus vertebrae ; 2 = foramen ver-
tebrae ; 3 = arcus vertebrae ; 4 — proc. spinalis ; 5 = proc. artic. cau-
dalis ; 6 = proc. artic. cranialis ; 7 == tuberculum dorsale ; 8 = foramen 
costotransversarium ; 9 — tuberculum ventrale ; 10 = proc. costotransver-
sarius ; 11 = caput crania le : 12 = fossa caudalis ; 13 = facies costalis 
processus transversi; 14 = fovea costalis cranialis ; 15 = fovea costalis 
caudalis . 
elülső és hátulsó ízületi nyúlványai, melyek már az ágyékcsigolyák-
hoz hasonlóan dorsomedialis, ill. ventrolateralis irányba fordulnak. 
A csigolyalyukak kb. a közbülső csigolyák felől a nyaki és ágyéki 
tájékok felé szélesednek és magasodnak. A csigolyatest a nyak-
csigolyákéhoz viszonyítva határozottan magasodik és hosszabbo-
dik, keresztmetszete lekerekített háromszöghöz hasonló. 
Á g y é k c s i g o l y á k (lásd a 6. ábrát). Testük az egész 
gerincoszlopon belül a legerőteljesebb, átmetszete olyan, mint a 
hátcsigolyáké. A crista ventralis megtalálható. Az ízületi nyúlvá-
nyok a nyakcsigolyákéihoz hasonlók, azzal az eltéréssel, hogy az 
utolsókon, megközelítve a függőlegest, mind meredekebbek lesz-
lö 12 
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nek. A csigolyaív az ágyékregio vége felé szemmelláthatólag ala-
csonyodik és keskenyedik, minek következménye a csigolyalyuk 
nagymérvű kisebbedése. A harántnyulványok hátrafelé fokoza-
tosan nagyobbodnak és erősbödnek, leghatalmasabb a hatodiké, 
leggyengébb az elsőé. Valamennyi cranialisan és lateroventralisan 
irányul. A harántnyulványok felől a járulékos nyúlványokhoz 
5. á b r a . Verlebrae thoracicae. A = facies cranialis, vertebra II; В = facies la-
teralis, vertebra VII; C = facies lateralis, vertebra X ; D = facies latera-
lis, vertebra XIII. 1 = corpus vertebrae ; 2 — proc. artic. cranialis ; 3 = 
foramen vertebrae ; 4 — proc. spinalis ; 5 = arcus vertebrae ; 6 = proc. 
transversus ; 7 = proc. artic. caudal is ; 8 = incisure vertebrae caudal is ; 
9 — fovea costalis caudal is ; 10= fovea costalis cranial is ; 11 = incisure 
vertebrae cranialis ; 12 = facies costalis proc. tansversi; 13 = proc. ac-
cessorius ; 14 = proc. mamillaris ; 15 = fovea cost, cranialis + facies 
cost. proc. transversi. 
csontléc húzódik. A járulékos nyúlványok viszont hátrafelé egyre 
kisebbednek, legrövidebb az ötödik csigolyáé, a hatodikról telje-
sen hiányzik. A tövisnyulványok craniodorsalisan irányulnak s 
caudalisan nagyobbodnak, legmagasabb a 4., 5. és 6.-é. Az emlő-
nyulványok valamennyi csigolyán megjelennek. 
K e r e s z t c s o n t (lásd a 7. ábrát). Dorsalis felszínén a kö-
zépsíkban elhelyezkedő processus spinalisok még az alapjuknál 
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sem nőttek össze egymással, hanem az egyes csigolyáknak meg-
felelően különállók. Igen fejlettek, valamennyi fölfelé irányul s 
hátrafelé fokozatosan alacsonyodik, leghatalmasabb az elsőé. Az 
6. áb ra . Vertebrae lumbales I—VI, iacies lateralis. 1 = proc. costarius; 2 = 
proc. spinalis ; 3 = proc. accessor ius ; 4 = proc. mamillar is ; 5 = proc. 
artic. cauda l i s ; 6 = incisure vertebrae caudal is ; 7 = foramen interver-
t e b r a l ; 8 = proc. artic. cranialis. 
'13 
ízületi nyúlványok, bár összenőttek egymással, az összenövés 
helye jól látható. A ventralis és dorsalis keresztlyukak egybees-
nek, miután az oldalrészek ezen a helyen papir vékonyságúak. 
E keresztlyukak egyébként teljesen kifejlett példányokon is feltű-
B 
7. á b r a . Os sacrum, íacies dorsalis (A) et pelvina (В). 1—4 = vertebrae sacra-
les ; 5—6 — vertebrae coccygicae ; 7 = proc. artic. cauda l i s ; 8 = fora-
mina sacral ia dorsalia et ventralia ; 9 = ala sacral is ; 10 = proc. spi-
nalis ; 11 = proc. artic. cranial is ; 12= facies articularis ; 13 = promun-
turium ; 14 = lineae transversae. 
nően terjedelmesek. A facies articularis alkotásában a két első 
csigolya vesz részt. 
F a r k c s i g o l y á k (lásd a 8. ábrát). A farok vége felé fo-
19 Ii 
kozatosan egyszerűsödve rövidülnek és keskenyednek Ennek 
megfelelőleg az egyes csigolya alkotórészek is eltünedeznek. Az 
első három csigolyán az ívek, a tövis- és haránt-, továbbá az 
ízületi nyúlványok még jól láthatók. Igen hasonlítanak az utolsó 
keresztcsigolyához. A negyedik csigolyán már csak az elülső ízü-
leti nyúlvány fejlett s végzi eredeti működését, a hátulsó csöke-
vényes, harántnyulványa még terjedelmes, a tövisnyulvány is jól 
szembetűnő, az ív azonban igen alacsony. Az ötödik csigolya 
elülső ízületi nyúlványa sem fejlett ki rendesen, és részben emiatti 
részben mivel a negyedik csigolya hátulsó ízületi nyúlványa szin-
tén csökevényes, a farkcsigolyák sorából már a negyedik és ötö-
dik között nincs kapcsolat ízületi nyúlványokkal. Az ív teljesen, 
hiányzik. A 22—30. csigolyák hengeres, hosszúkás, mindkét vé-
* 
8. á b r a . Vertebrae coccygicae, tacies dorsalis. A = vertebra I—III. В IV—VI, 
С — VII—IX, D — XXV—XXX. 1 — proc. artic. cranial is ; 2 = proc. 
transversus ; 3 = proc. spinalis ; 4 = proc. artic. caudalis. 
gükön legömbölyödött csont darabok. A farkcsigolyák lestének 
ventralis felszínén a haemalis ív csökevényei is megjelennek. 
M e l l k a s . 
B o r d á k é s b o r d a p o r c o k . G r e e n e említett mun-
kájának idevonatkoztatható részét röviden érintenem kell, annál 
is inkább, mivel tévedést tartalmaz. A mű 7. oldalán ott, ahol a 
mellkassal foglalkozik, a bordapárok számáról nem szól s né-
hány szavas leírásában erre sehol sem utal. Munkájában minde-
nütt, de különösen a csonttani részben rendkívül röviden jelle-
mez. Legtöbb helyen a kép, ill. az e mellé írt magyarázat helyet-
tesíti a szöveget, ami néha elegendő, néha nem. Ez utóbbi volt 
az én esetem. Tudniillik munkája 21. oldalán a 31. és 32. ábrá-
val magyarázza a bordákat s ezek kapcsolódását, s ez ábrákon 
mindenütt tizenkét bordapár szerepel. Ezek szerint a fehér pat-
kánynak tizenkét bordapárjának kellene lenni. Viszont a 11. ol-
dalon, ahol is egy 200 napos példány tökéletes csontváza látha-
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tó részekre szecjett állapotban, fekete sík alapra kiterítve, 3 bor-
dapár számolható meg. Tehát vagy az egyik, vagy a másik, vagy 
mindakettő helyes. Erre vonatkozólag azonban G r e e n semmi-
féle megállapítást sem tesz Az viszont kétségtelen, hogy 13 hát-
csigolyát említ. Miután pedig a bordák száma egyezik a hátcsi-
golyákéval, a közölt ábrákat téveseknek kell minősíteni. 
Én az általam vizsgált vándor patkány egyedeken 13 borda-
párt találtam (variálást nem észleltem), 7 valódi és 6 álbordát, 
ez utóbbiak közül az utolsó három repülőborda (1. 9. ábra). 
G r e e n e említett illusztrációi amellett, hogy helytelenek, 
egymásnak ellentmondók is. így az egyiken (a 31. ábrán) három, 
1.1 19 
9. á b r a . Thorax (facies lateralis). 1—7 
= coslae s temales ; 8—10 = costae 
asternales ; 11—13 = costae fluctu-
antes ; 14 = vertebrae thoracicae ; 
15 — manubrium ; 16—19 = corpus 
sterni : 20 = proc. xiphoideus ; 21 
— cartilago xiphoidea. 
10. á b r a . Sternum et cartilagines costa-
les (facies ventralis). 1 — 7 = cartila-
gines costales s temales ; 8—10 = 
cart. cost, asternales ; 11 = manubri-
um; 12—15 = sternebrae; 16 = proc. 
xiphoideus; 17 — cart, xiphoidea; 18 
= crista; 19 = incisure clavicularis. 
a másikon (a 32. ábrán) két repülőbordát láthatunk A valódi 
bordák száma a 31. ábra alapján nyolc, az álbordáké egy, a re-
pülőbordáké három. A 32. ábrán a 6, 7, 8, 9, 10. borda porcai-
nak kapcsolódása a szegycsonthoz egészen zavarosan rajzolt, en-
nek következtében nem lehet rajta eligazodni és a 31. ábrához 
viszonyítva helytelen. Nem felel meg a valóságnak a 31. ábrán 
látható 7. és 8. bordaporcok kapcsolódása sem. Ezen ugyanis az 
említett bordák porcai a proc. xiphoideushoz rögzítődnek, holott 
a valóságban a proc. xiphoideus egy bordával sincs összekötte-
tésben, csupán a 7. borda porca mellett, ill. alatt ízül a negyedik 
sternebra caudalis végéhez (1. a 10. ábrát), a nyolcadik borda pe-
dig nem valódi, hanem álborda (1. a 10. ábrát). 
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A bordaporcok hossza, kiindulva az első bordáétól, a kö-
vetkezőképpen változik: 6'4, 7, 10, 135, 168, 19, 233, 225, 2Г9, 
20'5, 10, 7, 2'5 mm A bordacsontoké pedig 77, 12 4, 167, 18'8, 
23 7, 27'3, 28 4, 29, 29, 287, 263, 23'3, 175 mm. 
E méretekből is látható, hogy a bordáknak nem a 3/4 része 
csontosodik el s nem '/4-e marad porcos, mint ahogyan ez a 
házinyúlnál közismert,4 hanem a bordaporc jóval nagyobb helyet 
foglal el a bordacsonttal szemben. Így az első tíz bordának csak-
nem 2/4-e marad a porcos. A 11. és 12. bordán a házinyúlnál ta-
pasztalt arány található, a 13.-nak pedig V8-a porcos. 
A capitulum és tuberculum costae a 11. bordán a nyak 
megrövidülése következtében szorosan egymás mellé kerül, a 12. 
és 13.-on viszont teljesen egybeolvad. 
A mellkas kúpformájú. Bejárata haránttojásdad, méretei 10"5 
X 8 mm. Kijáratának harántátmérője nagyobb, mint a dorsoventra-
lis (43 3 X 40'3 mm). 
A s z e g y c s o n t (1. a 10. ábrát) legerőteljesebb része a 
cranialis végén lapátszerűen kiszélesedő manubrium. Ventralis 
oldalának közepén erőteljes taraj húzódik. 
A corpus sternit 4, caudalisan mindinkább rövidülő sternebra 
alkotja. Az utolsó sternebra, a proc. xiphoideus vékony, hengeres 
csont. Caudalis végéhez kapcsolódik az elég terjedelmes cart, 
xiphoidea. 
* * 
* 
Die Anatomie der Wanderratte (Mus norvegicus Erxl.). I. Rumpf-
skelett. (Mit 10 Textabbildungen). Von Dr. J. S z u n у о g h y. 
Die vorliegende Abhandlung stellt den ersten Teil einer Ar-
tikelserie über die Anatomie der Wanderratte dar. In der Welt-
literatur ist meines Wissens das 1935 erschienene Werk „Ana-
tomy of the Rat" von Ch. E u n i c e G r e e n e die einzige Arbeit, 
die eine zusammenfassende anatomische Beschreibung der albi-
notischen Form der Wanderratte (Mus norvegicus albinus) enthält. 
Die Veröffentlichung meiner Untersuchungen erscheint aber trotz 
dem nicht als überflüssig, da es sich als notwendig erwies, die 
Angaben G r e e n e s an mehreren Stellen zu korrigieren, bezw. 
zu ergänzen. Sämtliche Abbildungen sind Originalzeichnungen. 
W i r b e l s ä u l e . 
Die Wirbelsäule besteht aus 57—60 Wirbeln, uzw. aus 7 
Hals-, 13 Brust-, 6 Lenden-, 4 Kreuzbein- und 27—30 Schwanz-
wirbeln. Diese absolute Schwankung in der Anzahl der Wirbel 
wird durch die Schwanzwirbelzahl bedingt. Eine relative Schwan-
kung wurde nicht beobachtet. 
H a l s w i r b e l (siehe Abb. 2—4.) A t l a s . Der Arcus dor-
salis stellt eine überall gleichförmig breite Spange dar. Am dick-
sten erscheint er beim Tuberculum dorsale, einem niedrigen Hök-
4
 Z i m m e r m a n n Á : A házinyúl t e rmésze t ra jza , tenyésztése é s hasznos í t á sa . Bp. 1927, 
48. oldal . 
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ker mit breiter Basis. Der Arcus ventralis ist wesentlich schmä-
ler ; das Tuberculum ventrale gleicht einem nach hinten gerichte-
ten. seitlich zusammengedrückten Stachel. Die Ala atlantis ist am 
Ende abgerundet und einheitlich ; an der ventralen Seite erscheint 
die Fossa atlantis schwach eingedrückt. Foramen intervertebral 
und F. costotransversarium vorhanden. 
E p i s t r o p h e u s . Dornfortsatz stärker entwickelt als bei 
allen anderen Halswirbeln und reicht in einem flachen Bogen 
weit über das caudale Ende des Wirbelkörpers hinaus, überragt 
aber nicht den Zahnfortsatz. Querfortsatz schwach entwickelt. 
Wirbelloch bedeutend höher ais bei allen folgenden Halswirbeln. 
3—7. H a l s w i r b e l . Der Körper dieser Wirbel ist niedriger 
und kürzer als bei allen anderen Wirbeln. Am 7. Halswirbel ist 
die Fovea costalis caudalis vorhanden. Die vorderen Gelenkfort-
sätze sind dorsomedial, die hinteren ventrolateral gerichtet. Das 
Tuberculum dorsale und ventrale sind nur am 6. Halswirbel scharf 
von einander getrennt. Am Querfortsatz des 7. Halswirbel tritt die 
Facies costalis processus transversi schon auf. Infolgedessen fin-
den wir nicht nur am Querfortsatz des 1. Brustwirbels eine Ge-
lenkfläche für das Tuberculum der 1. Rippe, sondern auch a n 
dem des 7. Halswirbels. Die Gelenkfläche für die Facies articu-
laris tuberculi costae der 1. Rippe wird also nicht vom Querfort-
satz eines einzigen Wirbels gestellt, sondern von den Querfort-
sätzen zweier Wirbel, die einander gleichsam ergänzen. Das Fo-
ramen costotransversarium ist mitunter auch am 7. Halswirbel 
vorhanden, erscheint aber am 6. am breitesten. Die Dornfortsätze 
sind sehr niedrig, vorne caudalwärts, an den letzten Halswirbeln 
aber dorsalwärts gerichtet. 
B r u s t w i r b e l (siehe Abb. 5.). Der erste Brustwirbel ist in 
seiner Gestalt noch einem Halswirbel ähnlich. Sein Querfortsatz 
ist unter allen Brustwirbeln am meisten lateralwärts gerichtet. Der 
2. Brustwirbel ist sehr lang, gegen sein dorsales Ende zu verbrei-
tert und infolge seines senkrecht stehenden Dornfortsatzes der 
höchste Wirbelknochen der ganzen Wirbelsäule. Gegen die Lum-
balregion zu werden die nach hinten geneigten Dornfortsätze im-
mer kürzer. Der Dornfortsatz des 10. Brustwirbels steht wieder 
senkrecht, während der des 11., 12. und 13. Brustwirbels ganz 
niedrig wird, gleichzeitig aber verbreitert und craniodorsal gerichtet 
ist. Die Querfortsätze der drei letzten Brustwirbel sind schon ganz 
bedeutungslos, dafür erscheinen aber gerade an ihnen die allen 
übrigen Wirbeln fehlenden Processus accessorii und P. mamilla-
res deutlich sichtbar. Die Facies costalis processus transversi und 
die Fovea costalis cranialis der letzten Brustwirbel nähern sich 
immer mehr und verschmelzen schliesslich am 12. und 13. Brust-
wirbel vollkommen miteinander. Diese beiden letzten Wirbel zei-
gen übrigens schon ganz den Charakter der Lendenwirbel. Die 
vorderen Gelenkfortsätze sind dorsolateral gerichtet, die hinteren 
ventromedial. Eine Ausnahme bilden die vorderen und hinteren 
Gelenkfortsätze des ersten, sowie die vorderen des 2. Brustwirbels, 
die fast horizontal stehen und weiters die hinteren, bezw. vor-
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deren und hinteren Gelenkfortsätze des 11., bezw. 12. und 13. 
Bruslwirbatafcvdie schon ähnlich wie bei den Lendenwirbeln dor-
somedial," b'ezw. ventrolateral gerichtet erscheinen. Im Vergleich 
zu den Halswirbeln sind die Wirbelkörper der Brustwirbel aus-
gesprochen höher und länger geworden ; ihr Querschnitt ist einem 
abgerundeten Dreieck ähnlich. 
L e n d e n w i r b e l (siehe Abb. 6.). Der Wirbelkörper der 
Lendenwirbel ist innerhalb der ganzen Wirbelsäule am stärksten 
ausgebildet und sein Querschnitt erinnert an den der Halswirbel. 
Crista ventralis vorhanden. Die Gelenkfortsätze sind ähnlich wie 
bei den Halswirbeln, mit dem einen Unterschied, dass sie sich 
an den letzten Lendenwirbeln immer mehr der Senkrechten nä-
hern, also immer steiler werden. Die Wirbelbögen werden gegen 
das Ende der Lumbairegion zu niedriger und schmäler, womit die 
starke Verkleinerung der Wirbellöcher zusammenhängt. Die Quer-
fortsätze sind nach hinten zu grösser und stärker ausgebildet und 
stehen alle cranial und ventrolateral gerichtet. Von ihnen zieht 
eine Kncchenleiste zu den Processus accessorii Diese wieder 
werden nach hinten zu immer kleiner, sind am 5. Lendenwirbel 
am kleinsten und fehlen am 6. vollständig. Die Dornfortsätze sind 
craniodorsal gerichtet und werden caudalwärls grösser. Die War -
zenfortsätze sind an allen Lendenwirbeln vorhanden. 
K r e u z b e i n (siehe Abb. 7.). Die sich an der Dorsalfläche 
des Kreuzbeines in der Medianebene anordnenden Dornfortsätze 
sind nicht einmal an der Basis miteinander verwachsen, sondern 
den einzelnen Wirbeln entsprechend selbständig. Sie erscheinen 
stark entwickelt, sind alle nach oben gerichtet und werden nach 
hinten zu allmählich niedriger. Der erste Kreuzbeinwirbel besitzt 
also den mächtigsten Dornfortsatz. Die Gelenkfortsätze sind zwar 
miteinander verwachsen, doch bleiben die Verwachsungsstellen 
gut sichtbar. Die ventralen und dorsalen Kreuzbeinlöcher fallen 
zusammen, da die Processus laterales an dieser Stelle papier-
dünn sind Sie erscheinen übrigens an vollkommen ausgewach-
senen Exemplaren auch auffallend umfangreich. An der Bildung 
der Facies articularis nehmen die beiden ersten Kreuzbeinwirbel 
anteil. 
S c h w a n z w i r b e l (siehe Abb. 8.). Gegen das Schwanz-
ende zu werden die einzelnen Schwanzwirbel immer einfacher, 
kürzer und schmäler. Dementsprechend verschwinden auch all-
mählich die einzelnen Bestandteile der Wirbel. An den drei er-
sten Schwanzwirbeln sind Wirbelbogen, Dornfortsatz, sowie Quer-
und Gelenkfortsätze noch deutlich zu sehen und erinnern im all-
gemeinen an die Verhältnisse der letzten Kreuzbeinwirbel. Am 4. 
Schwanzwirbel sind nur mehr die vorderen Gelenkfortsätze aus-
gebildet und funktionsfähig, die hinteren aber rudimentär ; seine 
Querfortsätze sind noch mächtig und auch der Dornfortsatz erscheint 
wohl ausgebildet, während der Wirbelbogen schon sehr niedrig 
ist. Am 5. Schwanzwirbel sind aber auch schon die vorderen Ge-
lenkfortsätze nicht mehr normal ausgebildet. Zum Teil aus die-
sem Grunde und zum Teil deshalb, weil auch die hinteren Ge-
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lenklortsätze des 4. Schwanzwirbels rudimentär sind, besteht in 
der Reihe der Schwanzwirbel schon zwischen dem 4. und 5. 
Schwanzwirbel keine von Gelenkfortsätzen gebildete Verbindung 
mehr. Vom 22—23. Schwarzwirbel sind die Wirbel zylinderför-
mige, längliche und an beiden Enden abgerundete Knochenstücke. 
An der ventralen Fläche der vorderen Schwanzwirbel treten auch 
noch Rudimente der Hämalbögen auf. 
B r u s t k o r b . 
Auf die eingangs erwähnte Arbeit G r e e n e s soll hier 
ganz kurz eingegangen werden, uzw. umso eher, als sie fehlerhaft 
ist. Auf Seite 7. dieser Arbeit ist vom Brustkorb der Ratte die 
Rede, doch wird dort die Zahl der Rippenpaare nicht erwähnt und 
auch sonst finden wir in der äusserst kurz gehaltenen Beschrei-
bung keinen Hinweis darauf. Da in G r e e n e s Arbeit oftmals 
die Abbildungen den Text vertreten, wendete ich mich an diese 
um Auskunft. G r e e n e erklärt also durch Abb. 31. und 32. (auf 
Seite 21.) die Rippen und ihre Verbindungen. Da aber nun in die-
sen Abbildungen überall 12 Rippenpaare vorkommen, müsste also 
die weisse Ratte 12 Rippenpaare besitzen. Im Gegensatz dazu 
sind aber auf der auf Seite 11. zu sehenden Abbildung 13 Rip-
penpaare eingezeichnet. Deshalb muss also die eine, oder die an-
dere Abbildung richtig sein, oder aber beide ; doch gibt G r e e n e 
diesbezüglich keinerlei Erklärung, wenn er auch zweifellos 13 
Brustwirbel erwähnt. Da aber die Zahl der Rippen mit der der 
Brustwirbel übereinstimmt, müssen also die von G r e e n e publi-
zierten Abbildungen 31. und 32. als fehlerhaft bezeichnet werden. 
An den von mir untersuchten Exemplaren der Wanderratte 
fand ich überall 13 Rippenpaare (eine Variabilität in der Zahl 
konnte nicht beobachtet werden), uzw. 7 echte und 6 falsche Rip-
pen, von welchen die drei letzten freie Rippen darstellen (siehe 
Abb. 9.). Die oben erwähnten Abbildungen G r e e n e ' s sind aber 
nicht nur nicht richtig, sondern auch einander wiedersprechend, 
da wir an der einen (Abb. 31.) drei, an der anderen (Abb. 32.) 
zwei freie Rippen sehen. Auf Grund von Abb 31. beträgt also 
nach G r e e n e die Zahl der echten Rippen 8, die der falschen 
1 und die der freien 3. In Abb. 32. ist aber die knorpelige Ver-
bindung der 6—10. Rippe mit dem Brustbein nur ganz unklar an-
gedeutet, weshalb man sich an ihr nicht auskennt. Auch die in 
Abb. 31. eingezeichnete Verbindung des 7. und 8 Rippenknorpels 
entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Nach dieser Ab-
bildung sind nämlich die beiden erwähnten Rippenknorpel am 
Schwertfortsatz des Brustbeines befestigt, während in Wirklichkeit 
der Processus xiphoideus mit keiner einzigen Rippe in Verbindung 
steht, sondern nur neben, bezw. unter dem 7. Rippenknorpel mit 
dem caudalen Ende der 4. Sternebra gelenkig verbunden ist 
(siehe Abb. 10.). Die 8. Rippe ist aber überhaupt keine echte 
Rippe, sondern eine falsche. Die Länge der Rippenknorpel (Car-
tilago costalis) beträgt ausgehend von der 1 Rippe 6'4, 7, 10, 13 5, 
16 8, 19, 23'3, 22'5, 2Г9, 20'5, 10, 7 und 2'5 mm, die der Rippen 
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selbst (Os costalis) 7 7, 12 4, 167, 18*8. 237 , 27*3, 28 '4 ,29,29. 287, 
26'3, 23'3 und 17'5 mm. 
Auch aus diesen Massen wird es ersichtlich, dass nicht V* 
der Rippen verknöchern und 'Л knorpelig bleibt, wie beim Ka-
ninchen, sondern dass die Rippenknorpel im Verhältnis zu den 
Rippenknochen einen viel grösseren Anteil ausmachen. So bleibt 
last die Hälfte der ersten 10 Rippen knorpelig, während nur an 
der 11. und 12. Rippen die beim Kaninchen bekannten Verhält-
nisse zu finden sind und an der 13. Vg knorpelig bleibt. 
Capitulum und Tuberculum costae liegen an der 11. Rippe 
infolge der Verkürzung des Rippenhalses unmittelbar nebenein-
ander und verschmelzen an den beiden letzten Rippen vollkom-
men. 
Der Brustkorb ist kegelförmig, seine craniale Apertur quer-
oval (Ausmasse 10 5 X 8 mm). Die caudale Apertur ist ebenfalls 
queroval (Ausmasse 43'3 X 40'3 mm). 
Der kräftigere Teil des Brustbeines (siehe Abb. 10.) ist das 
Manubrium, dessen craniales Ende sich schaufeiförmig verbreitert. 
An seiner ventralen Seite zieht ein kräftiger, medianer Kamm. 
Das Corpus sterni wird von 4 Sternebra gebildet, die cau-
dalwär ts allmählich kürzer werden. 
Daran schliesst sich der Processus xiphoideus, ein schmaler, 
zylinderförmiger Knochen an, an dessen caudalem Ende die sehr 
umfangreiche Cartilago xiphoidea sitzt. 
A GUTIN-HEGYSÉG MOLLUSCA-FAUNÁJÁNAK 
ALAPVETÉSE.1 
(1 szövegábrával) . 
Irta W a g n e r J á n o s . 
Folyó év május és június hónapjában a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia anyagi támogatásával alkalmam volt a Gutin-
hegységben gyűjteni. Ez a meglehetősen nagy terület malakologiai 
szempontból mindezideig úgyszólván teljesen ismeretlen volt, mind-
össze F r i v a l d s z k y J á n o s gyűjtött még évtizedekkel ez-
előtt néhány csigát a Gutinon (6, p. 232). Kutatásaim közben két 
cél vezetett. Egyrészt belekapcsolódva a D u d i c n professzor 
által hirdetett faunisztikai kutatásba, alapos és rendszeres mala-
kologiai gyűjtéseket végeztem a terület fontosabb részein (Mollus-
cákon kívül főleg a forrásokban élő Amphipodákból hoztam soro-
zatokat, a Coleopterák csoportjából pedig Carabus-okat gyűjtöttem), 
másrészt pedig saját speciális Daudebardia- tanulmányaim előbb-
vitele céljából különleges figyelemmel kísértem a ragadozó csigák 
előfordulását. Fáradozásaimat siker koronázta, mert a szerencsé-
1 Előadta a szerző az Állattani Szakosz tá ly 1941 október hó 3. -én tertolt 415. ü lésén . 
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sen megválasztott, állandóan esős időben mintegy 1500 d a r a b 
Molluscát tudtam gyűjteni, Daudebardiá-kat pedig az átvizsgált te-
rületnek három különböző pontján is találtam. 
A Gutin-hegység, mely a legkönnyebben Nagybányáról kö-
zelíthető meg, a várostól keletre fekvő Gutin-tetővel (1447 m), va-
lamint az északkeleti irányban kiemelkedő Rozsály-tömbbel (1301 
m) éri el legmagasabb kiemelkedését. Alapkőzete jóformán min-
denütt andezit, az erdők legnagyobb részét bükkösök és fenyve-
sek alkotják. Forrásokkal és patakokkal bőven el van látva a vi-
dék. Gyűjtéseimet a kővetkező helyeken végeztem : 
1. Klastromrét, Nagybánya közelében. Nedves, mocsaras te-
rület. 
2. Fokhagymás-fürdő (kb. 300 m). Patak partja mellett. 
3. Szturi-völgy (700—900 m). Szturi patak völgye, bükkerdő,. 
4. Blidár. Erdészőrház környéke, forrás. 
5. Izvora-fennsík a Rozsályon (kb 1000 m). Források, bükkerdő. 
6. Út az Izvora-fennsíktól a Rozsály-tetőig (1000—1300 m). 
Források, bükk- és fenyőerdő. 
7. Üt az Izvora-fennsíktól Feketepatakra (1000—600 m)„ 
Bükkerdő. 
8. Gutin, magasabb regio (1000—1447 m). Források, bükk-
és fenyőerdő. 
9. Sikárló. Szamos folyó partja és levezető árkok vizei. 
Kirándulásaim nagyrésze alatt (május végétől június köze-
péig) esős, nedves volt az idő és a hegycsúcsokon még hó fe-
küdt. A csigagyüjtést ez annyiban könnyítette meg, hogy az ál-
latok nagyrészét (C/ausi/ia-fajok, End-к, stb.) a bükkfák törzséről 
élve lehetett leszedni, mert mind kint mászkáltak a fákon. A 
zákmányolt anyagnak kb. 7 3 része C/ausi/ia-fajokból áll, a többi 
szárazföldi csigák száma velük szemben viszonylagosan csekély. 
Vízi tüdőscsigákból (Basommatophora) mintegy 500, kopoltyúscsi-
gákból (Prosobranchiata) pedig kb. 300 példányt gyűjtöttem. 
A gyűjtött anyagból 49 MoIIusca-faj került elő, tehát majd-
nem annyi, mint az összes kárpátaljai gyűjtésekből együttvéve. A 
fajoknak legnagyobb százaléka (több mint Ve része) hazai ende-
mizmus, még pedig S o ó s szerint kárpáti faj (11, p. 20), ezek 
tehát erősen hangsúlyozzák a terület valódi „kárpáti" jellegét. Ke-
letkárpáti és erdélyi fajok (Agardhia Bielzi, Pseudalinda-fajok, Biel-
zia coerulans, Daudebardia calophana, Schistophallus orientális, 
Vitrea transsylvanica, Drobacia banatica, Perforatella diboth-
ryon, stb.) jellemzik legjobban a területet, helyzetének megfelelően, 
ahogyan Erdély északi része és Mórmaros közé ékelődik. Az ősi 
törzs fajai közül 5 szerepel a gyűjtésben, a középeurópaiak pe-
dig szintén közel 73-át teszik a hozott faunának. Rajtuk kívül 
még néhány alpesinek tartott és egyéb eredetű alakot is találtam. 
A tudományra nézve is új a tüzetes részben leírt Bythinella Mol-
csányi, a Gutin-hegység feltehető endemizmusa. 
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A f a j o k r é s z l e t e s f e l s o r o l á s a . 
1. Agardhia Bielzi R m. 
Endemikus kárpáti faj, a faunakatalógus Erdély több pont-
járól és a Tátrából sorolja fel (3, p. -45). A Nemzeti Múzeum gyűj-
teményében a Tátrából (Kotlina-völgy), Hermándról, Mármaros-
megyéből (Vízvölgy, Zimr, Németmokra), Borszékről és a Radnai-
havasokból (Ünőkő) vannak példányok. Magam egyetlen állatot 
gyűjtöttem a Szturi-völgyben. F o d o r és K a s z a b újabban 
Borsabányán is megtalálta. 
2 Ena moniana D r a p . 
Középeurópai hegyi faj, nálunk a Kárpátok vonulatában 800 
méteren felül általánosan előfordul, ha nem is gyakori. A Gutin-
hegységben az izvorai menház környékén (11 drb.), az izvora-fe-
ketepataki úton (6 drb) és a Gutin oldalán gyűjtöttem (4 drb). Min-
denütt a bükkfák nedves törzsén találtam, a földön hiába kerestem. 
3. Cochlodina laminata M o n t . 
A Gutin-hegységben meglehetősen gyakori. A Szturi-völgyben 
13. a Gutinon 8, az izvorai menház környékén 17, az Izvorától 
a Rozsály csúcsáig vezető úton 8, az izvora feketepataki úton pe-
dig 2 példányt gyűjtöttem. Mindenütt a bükkfák oldalán, a tör-
zseket borító moha és zuzmó alatt él. Elterjedésére vonatkozólag 
S o ó s munkájára utalok (12, p. 144) 
4. Cochlodina Parreyssi R m. 
Kárpáti faj, S o ó s szerint hazai endemizmus (11, p. 20); 
mindössze 2 példányt sikerült gyüjtenem belőle a Szturi-völgyben. 
5. Cochlodina orthostoma M к e. 
A Kárpátok területén meglehetősen elterjedt csiga, a Gutin-
hegységben pedig a leggyakoribb Cochlodina faj. Ugyanúgy él, 
mint az előző fajok, nedves, esős időben a bükkfák kérgének re-
pedéseiben tömegesen gyűjthető. Termőhelyek : Szturi-völgy 21, 
izvorai menház környéke 61, izvora-rozsályi út 10, izvora-fekete-
pataki út 6, Gutin oldala 34 példány, 
6. Iphigena plicatula D r a p , és Iphigena plicatula latestria-
ta A. S c h m . ? 
Szturi-völgy 61, izvorai menház környéke 6, izvora-rozsályi 
út 8, Gutin 4 példány. E faj Erdély felé fokozatosan az I. plica-
tula latestriata nevű alfajba megy át, mely kelet felé mindenütt 
a törzsfajt helyettesíti. (L S o ó s : 12, p. 145—146). Átmeneti for-
máknak tartható alakok, úgy látszik, saját példányaim között is 
a k a d n a k ; ezeken a plicatula törzsalak egyes jellemző bélyegei 
csak elmosódottan ismerhetők fel s bizonyos fokig már a latestriata 
felé látszanak közeledni. Ezek a „határformák" (Grenzformen) is-
kolapéldái annak, hogyan megy át egy faj minden nagyobb ug-
rás nélkül egy másikba, s egyúttal tipikus „Rassenkreis"-problé-
mát állítanak elénk. Vizsgálataim összbenyomása alapján az ál-
talam gyűjtött példányokat mégis a plicatulá-hoz sorolom, ismé-
tellen hangsúlyozom azonban a conchyliologiai bélyegek eléggé 
nagyfokú ingadozását. A csoport modern átdolgozása mindenesetre 
igen kívánatos volna. 
7. Iphigena plicatula var. cruda A. S c h m. 
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A törzsalaknál zömökebb termetű, szájnyílása teljesen kerek. 
A faunakatalógus csak két helyről sorolja fel, a Nemzeti Múzeum; 
gyűjteményében a Magas Tátrából és Árvaváraljáról vannak pél-
dányok. Galíciából és Északmagyarország kárpáti vonulatából is-
meretes. Egyetlen példányát a Szturi-völgyben gyűjtöttem. 
8. Iphigena tumida R m. 
A Szturi-völgyben és az izvorai menház környékén egy-egy 
példányát találtam. A Gutin-hegységben már F r i v a l d s z k y 
J á n o s is gyűjtötte (6, p. 232). 
9. Laciniaria (Strigilecula) сапа Held. 
Keleteurópai faj, nálunk a Kárpátok egész területén előfor-
dul és főleg a Bihar-hegységben él tömegesen. A Gutin erdeiben 
valamennyi Clausiliida között ezt a fajt gyűjtöttem a legnagyobb 
számban. Ezzel szemben a kárpátaljai gyűjtésekből mindössze 
egyetlen példánya ismeretes, s ez a körülmény a Gutin-hegysécet 
állatföldrajzilag a Biharicumhoz, ill. Eszakerdélyhez hozza köze-
lebb, és egyúttal a terület összekötő szerepére utal. A L. сапа a 
Cochlodina fajokhoz és az 1. plicatulá-hoz hasonlóan fák törzsén 
és korhadó farészekben él. Termőhelyek : Izvorai menház környé-
ke 72, izvora-feketepataki út 30, Gutin oldala 56, Szturi-völgy 25, 
izvora-rozsályi út 22, Sikárló 2 példány. 
10. Laciniaria (Pseudalinda) gulo В i e 1 z. 
A Kárpátalja egyik leggyakoribb Clausiliája, a Gutin-hegy-
ségből már eddig is ismeretes volt ( F r i v a l d s z k y J. gyűjtése 
révén). A Szturi-völgyben 3, az izvorai menház környékén 3 és 
az izvora-rozsályi úton 2 példányát gyűjtöttem. E faj a Cochlodi-
nd-kkal ellentétben sohasem megy fel magasan a fákra, hanem 
még a legnagyobb esőben is mindig csak a fák tövében, levelek 
alatt található meg. 
11. Laciniaria (Pseudalinda) turgida R m. 
Egyetlen példányát a rozsály-izvorai út mentén gyűjtöttem. 
12. Laciniaria (Pseudalinda) stabilis R m . 
A Gutin oldalán és a rozsály-izvorai úton egy-egy példányát 
találtam. 
A zsákmányolt Clausilia-fajok egy része még fiatal állat, míg 
a nagyobb többség kifejlett héjú. Gyűjtés közben természetesen 
főleg az utóbbiakat tettem el, míg a félignőtt példányokat otthagy-
tam. Sok szerző ajánlja az „őszi gyűjtést", mivel ebben az idő-
szakban a héjak növekedése már befejeződött, s ezért ilyenkor 
inkább juthatunk kifejlett darabokhoz. Ez a megállapítás a Clau-
siliá-k esetében nem állhat fenn, mivel a fajok valószínűleg vala-
mennyien több évig élnek, amit a tapasztalaton kívül legújabban 
F. E. L o o s j e s pontos kísérletei is igazolnak (8, p. 26—36). A 
Gutin-hegységben élő különböző Clausiliá-к gyakorisága, ill. rit-
kasága nagyon hasonlít a Szovátán tapasztalható Clausilia-elő-
fordulások sűrűségéhez (G о z m á n у D. 1941. évi gyűjtése), ahol 
ugyanis a Gutin-hegységbeliekkel azonos alakok közül szintén a 
L. сапа és C. orthostoma a leggyakoribb, míg a Pseudalinda-fa-
jok jóval ritkábbak. Negatív bélyege a Gutin Clausilia faunájának 
a Laciniaria-к máshol (pl. a Biharban) oly gyakori Alinda cso-
portjának teljes hiánya. 
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13. Retinella nitens M i c h . 
E messze elterjedt középeurópai fajból feltűnően vékonyhéjú 
példányok kerültek elő (Szturi-völgy 4, Gutin oldala 1 példány). 
14. Schistophallus orientális Cless. 
Szturi-völgy 4 példány. A Kárpátok endemikus faja, főkép-
pen a Kárpátok vonulata mentén terjedt el Trencséntől a Magas 
Tátrán át egészen Erdélyig. С 1 e s s i n, aki a fajt leírta, még az 
0 . cellarium egyik változatának tartolta (2, p. 69) s csak W a g -
n e r A. J. anatómiai vizsgálatai óta tudjuk, hogy ez a nagyon 
fényesházú csiga nem az Oxychilus genusba tartozik, hanem egy 
különálló, a W a g n e r A J. által felállított Schistophallus nem-
be sorolandó, melynek képviselőire többek között jellemző, hogy 
penisük hátulsó vége két részre osztott (15, p. 35). A Magyar 
Nemzeit Múzeum _ gyűjteményében sok termőhellyel szerepel az 
Északnyugati és Északkeleti Felvidékről, valamint Erdély külön-
böző részeiből. Mármarosból már régebbi gyűjtések is kimutatták, 
s a tavalyi és két évvel ezelőtti kárpátaljai kutatóutakról is szép 
számmal került elő. Ezek az adatok sajnálatosképpen valahogy 
kimaradtak S о ó s-nak mindkét Kárpátaljáról közölt Mollusca-
jegyzékéből, jóllehet Múzeumunk gyűjteményében a példányok 
megvannak. Ezeket az előfordulásokat pótlólag az alábbiakban 
közlöm : 
1. Termőhelyek az 1939. évi gyűjtésből: Hoverla, a menház 
környéke és Kvasny völgy. 
2. Termőhelyek az 1940. évi gyűjtésből : Borsava-hegység, 
B.uzsora, Gyertyánliget, Gyilalja, Németmokra, Ökörmező, Pláj, 
Svidovec, Volóc, Vucskómező 
15. Vitrea diaphana S t u d . 
Közép- és déleurópai hegyi fa j ; 3 példánya az izvorai men-
ház környékéről került elő. 
16. Vitrea transsylvanica C l e s s . 
A Kárpátok endemikus faja, nálunk a Kárpátok vonulatában 
a Nyugati Beszkidektől Erdély legdélibb részéig fordul elő. A fau-
nakalalógus Munkácsról, valamint Erdély több pontjáról említi 
(3, p. 7), és Múzeumunk gyűjteményében is több erdélyi és fel-
vidéki termőhellyel szerepel, de úgy látszik seholsem gyakori, mert 
mindenünnen csak 1—2 példányát gyűjtötték. Legutóbb a Kár-
pátaljáról is előkerült (13, p. 59). Magam a Szturi-völgyben akad-
tam rá (3 drb.) 
17. Zonitoides nitidus Müll. 
Klastromrét, nedves mező. 
18. Daudebardia (Carpathica) calophana W e s 11. 
Szturi-völgy 7, Fokhagymás 2, izvorai menház környéke 1 
példány Kárpáti endemizmusaink egyike, S o ó s nagyon ritká-
nak tartja (12, p. 148), s az eddigi gyűjtések alapján valóban na-
gyon ritkának látszott. Az irodalom is csak egy-egy szórványos 
előfordulását említi, s a nagy külföldi gyűjteményekben rendsze-
rint csak egy-két példánya található. Annál nagyobb volt a meg-
lepetésem, mikor a tavalyi erdélyi bevonulás alkalmával d r. 
K e s s e l y á k A d o r j á n Nagysomkút és Törökfalu községek 
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határából 6 fejlett példányát hozta számomra magával, s megje-
gyezte, hogy csak azért nem tudott belőlük több példányt gyűj-
teni, mert nem volt nála más gyüjtőüveg. Különben akár százat 
is foghatott volna, olyan gyakorinak látta (18, p. 8). Tekintve, hogy 
az említett községek alig 10 kilométernyi távolságra vannak Nagy-
bányától, egészen valószínű volt, hogy e faj a szatmári hegyek-
ben mindenütt előfordul, amit mostani gyűjtéseim igazoltak. Meg 
kell jegyeznem, hogy magam is gyűjthettem volna még több ál-
latot (különösen a Fokhagymás fürdő mellett), azonban a talált 
példányok nagy része még olyan kicsiny volt, hogy sajnáltam őket 
megölni. K e s s e l y á k tavaly ősszel fogott állatai valamennyien 
testesebbek az enyémeknél, ami azt mutatja, hogy ez a faj szin-
tén ősszel éri el a teljes fejlettségét. Legnagyobb példányom az 
Izvoráról való, míg a Szturi-völgyben félig kinőtt és egészen ki-
csiny állatokat fogtam. Mivel az újabb erdélyi gyűjtésekből (É-
h i k, G e b h a r d t ) is valószínűleg ez a faj került elő, úgy lát-
szik, hogy az északerdélyi és a partiumi hegyvidéken sok helyen 
él és szórványosan talán mindenütt előfordul. A Bihar-hegységtől 
észak felé Szatmáron és Mármaroson át Galíciáig és a podoliai 
síkságig nyúlik elterjedése, kelet felé pedig a Radnai-, a Kele-
men-hegységen és a Gyergyói-havasokon vonul végig Erdély északi 
részein. Okologiai szempontból megemlítést érdemel, hogy a sík-
ságon (ill. dombvidéken) éppúgy megtalálható, mint a Hoverla 
2000 méteres csúcsán. Patakok és források partján, lehullott ned-
ves levelek és korhadó fadarabok alatt él. 
19. Semilimax Kotulae W e s 11. 
Szturi-völgy, 2 példány. Keletalpesi-kárpáti alak, a Keleti-
Kárpátokban az előbbi fajjal együtt fordul elő, s mindenütt gya-
koribb annál . Magam szorgos keresés ellenére mindössze egyet-
len teljes példányt és egy héjat gyűjtöttem. 
20. Árion (Mesarion) subfuscus Drap. 
Magyarországon is mindenütt elterjedt középeurópai faj (16, 
III, p. 74—75). A Szturi-völgyből 2 példánya került elő. 
21. Árion (Carinarion) circumscriptus J о h n s t. 
Ugyancsak messze elterjedt középeurópai faj. A Daudebar-
did-khal együtt a földön, kövek alatt és lehullott levelek között 
él. (Szturi-völgy 4 példány.) 
22. Limax (Limax) maximus L. 
Országszerte elterjedt, nagyon variáló színezetű középeuró-
pai faj (16, I, p. 12—13). Néhány példányát nagybányai kertek-
ben találtam. 
23 .Limax (Limax) cinereoniger W о I f. 
Nálunk ugyancsak mindenütt megtalálható házatlan csiga. 
Az előbbivel ellentétben rendszerint elkerüli az emberi hajléko-
kat s csak a helységek környezte erdőkben él. így van ez a 
Budai-hegyekben is, ahol a viílakertekben eső után gyakran lát-
hatjuk a L. maximus-1, a cinereoniger-1 ellenben soha. Utóbbi 
csak a környező erdőkben található meg. A Nagybánya környéki 
erdőkben L. cinereoniger-1 csak keveset láttam, annál gyakoribb 
nála a következő faj. 
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24. Bielzia coerulans M. В i e 1 z. 
Ez a remek színezetű házatlan csiga faunánknak egyik jel-
lemző kárpáti endemizmusa. A Kárpátok vonulatában az Észak-
nyugati Felvidéktől kezdve Erdélyig fordul elő, igaz ugyan, hogy 
egyes tájakról még nem ismeretes. A középhegységek közül a 
Bükkben él s annak némely pontján eléggé gyakorinak látszik 
(17, p. 59—64). A Gutin-hegységben mindenütt megtaláltam, sőt 
egy helyen a gyakori kék színezetű példányok mellett zöld és 
lilás alakjával is megismerkedtem. Az esős időben az izvorai 
menház fagerendáin több állatot láttam mászkálni. A fiatalok 
nem egyszínűek, hanem még az ősi, sávos színruhát hordják (vi-
lágosabb alapon sötét oldalsávok) és fejlődésük folyamán csak 
egészen lassan, fokozatosan válnak egyszínűekké. Az érdekes 
szín és rajzolatváltást a Gutin-hegységben élő állatok sorozatán 
volt alkalmam megfigyelni. Gyűjtőit anyag : Fokhagymás-fürdő 1, 
Szfuri-völgy 6, izvorai menház környéke 2 példány. 
25. Lehmannia marginata M ü l l . 
Középeurópai, mindenült elterjedt faj, a sík vidék erdeiben 
épp úgy otthonos, mint a legmagasabb hegységekben (16, II, p. 
170—174). A Gutin bükkerdeiben a legközönségesebb csigák 
egyike. Nagy esőkben és esők után a bükkfák törzsén szép szám-
mal található és egészen magasra, a fák legfelső ágaira is fel-
mászik. Nedves időben százával lehet gyűjteni. (Szturi-völgy 5, 
Gutin oldala 1, izvorai menház környéke 1 példány). 
26. Agriolimax (Hydrolimax) laevis Müll. var. grisea Tayl.(?) 
2 darab egészen kicsiny, kékes-lilás színű állat a Szturi-
völgyből. Pontosan csak annyit lehetett róluk megállapítani, hogy 
a z ú. n. /aeufs-csoportba tartoznak, tehát a nagyon nedves he-
lyeken élő, hosszúköpenyű alakokhoz, ahová magát a törzs-
alakot, a hússzínű A. laevis-1 is sorolják. Az újabb vizsgálatok 
szerint — melyeket főleg Angliában és Németországban végeznek 
— ma már bizonyosra vehető, hogy az Agriolimax laevis névvel 
régebben voltaképpen két különböző alakot jelöltek, ill. két egy-
mástól lényegesen eltérő állat közül hol az egyiknek, hol pedig 
a másiknak adták e nevet. Ennek oka főleg az anyag elégtelen-
ségében keresendő. A bükki forrásokban élő sötétszürke kis Ag-
riolimax rendszertani helyét illetően már S о ó s-nak is kételyei vol-
tak (10, p. 65—70) és Magyarország házatlan csigáiról írt mo-
nográfiámban én már var. grisea néven különítettem el a szürke 
alakot (16, II. p. 188). Akkor úgy láttam és úgy látom még ma 
is, hogy a fenti fajnak nálunk szintén két alakja él, nevezete-
sen az irodalomból is jólismert, hússzínű törzsfaj és a nálánál 
kisebb, kékes-szürke vagy lilás alak, amely csak nagyon nedves 
helyeken, forrásokban, mocsarakban vagy azok partszegélyén for-
dul elő (var. grisea T a y l o r ) . Hogy ez utóbbi önálló fajnak te-
kintendő-e, még kétséges, de a „másik /aeuis"-től eltérő életkö-
rülményei mindenesetre erősen alátámaszt ják önállóságát. Saját 
észrevételeimet és megfigyeléseimet néhány évvel ezelőtt közöl-
tem W a t s o n angol malakologussal is, aki éppen a íaeuis-kér-
déssel foglalkozott rendkívül nagy anyagon. Sajnos, a közbejött 
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háborús viszonyok miatt levelezésünk megszakadt s én a rendel-
kezésemre álló nagyon csekély hazai anyag alapján még nem 
merek végleges állást foglalni ebben a kérdésben. 
27. Monacha vicina R m. 
Kárpáti endemizmus, a Kárpátok vonulatában és Erdély-
ben mindenütt előfordul. Az izvorai menház környékén 8, a Szturi-
völgyben 5 példányát gyűjtöttem. Az állatok esős időben a bükk-
fák törzsén mászkálnak. 
28. Perforatella dibothryon К i m. 
Szturi-völgy 1 példány. A Kárpátok endemikus faja, E h r -
m a n n csak a bidens nagyobbtermetű alakjának tartja (4, p. 134). 
Véleményem szerint azonban önálló fajnak tekintendő, mivel a 
kettő között átmeneti alakok nincsenek. 
29. Euomphalia strigella D r a p . 
S o ó s szerint szarmata faj, őshazája a szarmát síkság volt 
(11, p. 10). Nálunk az erdősebb helyeken, különösen az erdők 
szélén, a bokrok alján mindenütt elterjedt. A Fokhagymás-fürdő 
mellett 1, a Klastromréten 6 példányát gyűjtöttem. 
30. Helicigona (Campylaea) faustina Rm. 
Kárpáti endemizmus, a Kárpátok egész területén gyakori. 
A Gutin-hegységben a következő helyeken gyűjtöttem : Szturi-
völgy 10, az izvorai menház környéke és Fokhagymás-fürdő 1 — 1 
példány. Az állatok meglehetősen vékonyházúak és kistermetűek, 
jóval kisebbek, mint pl. a Bükk-hegységben élők. 
31. Drobacia banatica R m. 
Ez a nagytermetű és rendkívül tetszetős alakú, trópusi Pleu-
rodonte-kra emlékeztető csigánk ugyancsak jellemző hazai ende-
mizmus. Sajnos, jelenleg már kihalófélben van, pedig az utolsó 
interglaciális korszakban még Alsó-Ausztrián, Csehországon, Mor-
vaországon és Szilézián át egészen Thüringiáig és a Harzig el 
volt terjedve. Erdélyben ma még szórványosan mindenütt előfor-
dul, elterjedése északon Mármarosig terjed, délen a Bánátig, nyu-
gat felé a síkságon Nagyvárad és Arad jelzi lakóterületének ha-
tárát. Egyes példányai a Marossal egészen Szegedig (deszki erdő) 
jutottak. Magam a Szturi-völgyben és az izvorai menház környé-
kén gyűjtöttem 1 — 1 példányt. A Nemzeti Múzeum gyűjteményé-
ben van egy példányunk a füzesi erdőből (Szolnok-Doboka me-
gye), ahol O r o s z E n d r e találta. A faunakatalógus Márma-
rosból is feljegyzi (3, p. 19), azonban S o ó s kárpátaljai listáiban 
nem szerepel. Ezért pótlólag itt kell megemlítenem, hogy egy ele-
ven példányát M o l c s á n y G á b o r 1939 júliusában az Apsi-
neci gát közelében gyűjtötte. 
32. Arianta arbustorum L. 
Alpesi eredetű, nagyon nedvességkedvelő faj, a neki meg-
felelő biotopokban úgyszólván mindenütt megtalálható. A 2000 
méteres hegycsúcsokon épp úgy előfordul, mint a Duna alföldi li-
geterdőiben. Csak a Szturi-völgyben gyűjtöttem (4 példány). 
33. Isognomostoma personatum L a m . 
Ugyancsak alpesi eredetű állat, nálunk a Kárpátok vonula-
tában mindenütt előfordul. A Szturi-völgyben 19, az izvorai men-
ház környékén 2 példányát gyűjtöttem. 
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34. Cepaea vindoboriensis С. P f г. 
S o ó s szerint pontusi eredetű faj (11, p. 10—11), a szára-
zabb, bokros helyek mentén és az erdők szélén nálunk általáno-
san elterjedt, de seholsem él olyan tömegesen, mint nyugati ro-
konai, a C. nemoralis és hortensis. A Gutin-hegységben az ala-
csonyabb pontokon találtam (Fokhagymás-fürdő, Sikárló, Klas-
tromrét). 
35. Helix pomatia L. 
Szórványosan az egész Gutin-hegységben előfordul. 
36. Siagnicola palustris var. turricula H e l d . 
E fajt S o ó s az ősi magyar Mollusca-törzs tagjának tekinti 
(11, p. 19). Az ország egész területén el van terjedve, háza fe-
lette változékony, mint iszapcsigáinké általában. Az én pél-
dányaim, melyek valamennyien (124 darab) egy Sikárló melletti 
vizes árokból valók, a var. turricula nevű hosszú, karcsú, he-
gyesvégű fajváltozathoz tartoznak Ez az alak az iszapos árkok 
jellemző lakója (7, p. 138). Múzeumunk gyűjteményében Erdély 
több pontjáról is vannak egészen hasonló alakú példányaink, 
ezek egy részét K i m a k o w i c z S. palustris turricula transsyl-
vanica néven különbözteti meg. A magam részéről ezt a négyes 
elnevezést a Limnaeá-к óriási mértékű egyéni változékonysága 
miatt már elvileg sem tartom indokoltnak, a gyakorlati rendszer-
tan szempontjából pedig azért vagyok kénytelen elvetni, mivel a 
transsylvanica néven leírt példányok a turricu/d-tól jóformán sem-
miben sem különböznek. 
37. Radix peregra M ü l l . 
Országszerte elterjedt, változékony középeurópai faj. Három 
különböző helyen gyűjtöttem, s mind a három termőhely állatai 
meglehetősen különböznek egymástól. A legnagyobb és legerő-
sebb házúak a Klastromrét mocsaraiban talált példányok (131 
drb). Ezeknél kisebbek és vékonyabb héjúak a Fokhagymás-fürdő 
mellett folyó patakban élők (64 drb), míg a legkisebbeket és leg-
törékenyebbeket a blidári erdészház mellett feltörő forrásban gyűj-
töttem (19 drb). E forrás vízének szabad savtartalmát a lemart 
héjak világosan mutatják. 
38. Galba truncatula M ü l l . 
Holarktikus elterjedésű faj, de nem fordul elő olyan nagy tö-
megben, mint az előbbi. A Klastromréten 6, a Fokhagymás-fürdő-
patakjában 2 példányát gyűjtöttem. 
39. Aplexa hypnorum L. 
Klastromréti patak 31 darab. Ugyancsak holarktikus elterje-
désű faj, azonban csak a síkságon és a dombosvidék vizeiben 
fordul elő. Nálunk nem sok helyről ismeretes, főleg nagyobb vá-
rosok közelében (Budapest, Pozsony, Kaposvár, Nagyvárad) gyűj-
tötték. Mocsaras mezők levezető árkaiban tavasszal néha töme-
gesen jelenik meg, máskor viszont hiába keressük. 
40. Planorbis cornea L. 
Sikárló mellett, a Szamos partján gyűjtöttem. 
41. Tropidiscus planorbis L. 
Az ősi törzs tagja, nálunk mindenfelé gyakori. Mocsarakban,. 
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levezetőárkokban, lassan folyó vizekben él. A Sikárló melletti vi-
zes árkokban 86 példányét gyűjtöttem. 
42. Anisus spirorbis L. 
Középeurópai, nálunk is országszerte elterjedt faj. A Sikárló 
melletti vizes árkokban találtam meg (17 darab). 
43. Gyraulus albus M ü l l . 
Klastromréi, levezető árok, 3 darab. S о ó s ezt a fajt is az 
ősi törzs tagjának tekinti (11, p. 19); az előbbinél, úgy látszik, 
ritkább, de azért országszerte előfordul. 
44. Segmentina nitida M ü l l . 
Szintén az ősi törzs tagja. A Sikárló melletti vizes árkokból 
került elő. Álló vizeinkben sok helyen megtalálható. 
45. Bythinella austriaca F r a u e n f e l d . 
Keletalpesi faj, nálunk a Kőszegi-hegységtől kezdve a Kár-
pátok vonulata mentén egészen Mármaros megyéig elterjedt. A 
Mecsekben és a Bakonyban eddig még nem gyűjtötték, és Er-
délyből sem ismeretes. Megvan ellenben a Pilis-hegységben (Jan-
csi-forrós, Dobogókő) és gyakori a Mátra és a Börzsöny hideg 
vizű forrásaiban. Dunakeszi és Göd mellett a Dunába ömlő for-
rásokban is él. В r a n с s i к több fajváltozatát írta le, ezeknek 
azonban aligha van nagyobb rendszertani jelentőségük. A Gutin-
hegységben csaknem minden átvizsgált forrósban megtaláltam, 
úgylátszik tehát, hogy itt még általánosan el van terjedve. Álta-
lam felfedezett új termőhelyei a következők : 
1. Fokhagymás-fürdő melletti patak (kb. 200—300 m magas-
ságban) 17 példány. 
2. Izvora-meHház melletti I. sz. forrás (kb. 1000 m magas-
ságban) 13 példány. 
3. Izvora-menház melletti II. sz. forrás (kb. 900 m magasság-
ban) 5 példány. 
4. Rozsály-izvorai üt menti forrás (kb. 1150—1200 m magas-
ságban) 37 példány. 
5. Blidári erdészház melletti forrás (kb. 600 m magasságban) 
8 példány. 
6. Gutin-tető alatti forrás (kb. 1200 — 1300 m magasságban) 
53 példány. 
A Gutin-tető alatti forrásban gyűjtött állatok a B r a n c s i k 
által Bythinella melanostoma néven külön fajnak leírt alakhoz 
tartoznak, amely a törzsalaktól csak abban tér el, hogy szájnyí-
lásának széle sötét szegélyű. Alakilag azonban semmiképpen sem 
választható el tőle, s ezért még önálló rassznak sem tekinthető 
(különösen ha meggondoljuk, hogy B r a n c s i k eredetileg Tren-
csénből írta le 1). 
46. Bythinella Molcsányi n. s p. 
A Gulin-hegységben végzett kutatóútam legnagyobb megle-
petése kétségen kívül ennek az új fajnak a fölfedezése volt. Mint 
már föntebb említettem, hazánk területén a Kőszegi-hegységtől a 
Kárpátok vonulatán végig egészen Mármarosig csak egyetlen egy 
Bythinella-faj él, a most ismertetett B. austriaca, melynek néhány 
leírt fajváltozatát valószínűleg csak helyi modifikációknak kell te-
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kintenünk. E h r m a n n szerint még a H a z а у által leírt Bythi-
nella hungarica sem tekinthető többnek földrajzi rassznál (4, p. 
196). Annál nagyobb volt tehát meglepetésem, mikor az izvorai 
menház közelében elterülő fennsík forrásának tocsogóiból egy zö-
mök termetű Bythinella akadt kezeim közé, melynek vastag alakja 
már szabad szemmel is feltűnt és jól megkülönböztethetővé tette 
a közelben gyűjtött B. austriacá-tói. Itthon azután tüzetesebben 
megvizsgáltam a zsákmányolt példányokat, s ekkor kiderült, hogy 
egy eddig még ismeretlen, a tudomány számára is új Bythinella-
faj került kezeimbe, amelyet az alábbiakban Bythinella Molcsányi 
néven írok le. Diagnózisa a következő : Alakja nagyjából gömb-
Bythinella Molcsányi n. sp. (a) és Bythinella austriaca F r f i d . (b). 
lesedő. Az utolsó kanyarulat szélessége az egész héjmagasság-
nak cca 75 %-a. A kanyarulatok száma 4 7j—5, n a g y o n d o m -
b o r ú a k , l é p c s ő z e t e s e n h a j l a n a k e g y m á s a l á , 
a v a r r a t n a g y o n m é l y . A ház alakja erősen emlékeztet 
a Vivipara contecta kicsinyített mására. Az u t o l s ó k a n y a -
r u l a t h i r t e l e n ü l , i g e n e r ő s e n k i t á g u l s a z egész 
házmagasságnak kb. 80%-á t alkotja. A szájnyílás nagyjából ke-
rekded-tojásalakú, lent egészen kerek, felül szegletes csúcsot al-
kot. A héj vékony, színe halvány krémsárga vagy fehér, a pél-
dányok nagyrésze azonban a rájuk tapadt szennyezések folytán 
sötétebb ; tompafényű vagy alig fénylő, kivéve a szájszél belső pe-
remét, mely sötétebb színű és erősen fénylik. A héj felülete na-
gyon finoman vonalkázott, ami azonban csak erősebb nagyítás 
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(30—40-szeres) mellett látható. A legnagyobb példányok 2'5 mm 
hosszúak, utolsó kanyarulatuk 2 mm, szélességük Г85—Г9 mm, 
szájnyílásuk magassága 1—1'2 mm. A méréseket okulármikromé-
ter segítségével mikroszkóppal végeztem. A rendelkezésemre álló 
irodalmi adatok és a Nemzeti Múzeum gyűjteményében levő a-
nyag tanúsága szerint az új faj semmiféle eddig leírt Bythinella-
fajjal sem áll közelebbi rokonságban. Hogy az austriaca forma-
körébe nem tartozik, már az első pillanatban szembetűnik, hiszen 
utóbbi fajra a teljesen hengeres alak annyira jellemző, hogy azt 
még az idevágó határozókönyvek is hangsúlyozzák (4, p. 195). 
Egy, a Bythinella austriacá-ra vonatkozó, legutóbb megjelent 
„Rassenkreis"-tanulmány (1) egészen apró, alig jellemezhető kü-
lönbségek alapján állapítja meg az austriaca egyes rasszait (p. 
231—243), s nem jut előbbre e téren P i e r s a n t i sem, aki a 
Bythinella Schmidti változékonyságáról írt nemrégen nagyobb ta-
nulmányt (9). A Rozsályon élő Bythinellá-1 azonban már csak a-
zért sem tekinthetjük az austriaca „rasszának", mert a z ú j f a j 
é s a t i p i k u s B. austriaca e g y m á s k ö z v e t l e n k ö z e -
l é b e n é l , é s a k e t t ő k ö z ö t t e n n e k e l l e n é r e s i n -
c s e n e k á t m e n e t i a l a k o k ! Az általam átvizsgált vala-
mennyi többi forrásban csak a tipikus austriacá-1 találtam, míg az 
új faj egyedül az Izvora fennsík forrás-tocsogóiban fordul elő. A 
két faj közötti éles különbség jól látszik a mellékelt ábrán, me-
lyen az új Bythinella mellett egy Gutin-hegységbeli tipikus B. 
austriaca képét mutatom be. Mindkét ábrát Abbé-féle rajzolóké-
szülékkel d r . K o l o s v á r y G á b o r rajzolta. 
A Bythinella Molcsányi azonban nemcsak a hazánkban elő-
forduló ausfriacá-val nem rokon, de a külföldről ismert Bythinellá-к 
egyikéhez sem hasonlít. A Franciaországból és Belgiumból leírt 
Bythinella viridis P о i r e t, a némethoni B. compressa és mások 
alakra ugyan egy kissé talán közelebb látszanak hozzá állani, 
mint az austriaca, azonban mégis félreismerhetetlenül elhatáro-
lódnak tőle. A hazai Mollusca-fauna legjobb ismerője, d r. S o ó s 
L a j o s , akinek példányaimat felülvizsgálat céljából elküldtem, 
hozzám intézet! levelében szintén megerősítette az új faj önálló-
sága mellett vallott nézetemet. Az ő szkeptikus, minden hazai 
Mollusca-újdonságban kételkedő természetének véleményemet he-
lyeslő megnyilatkozása is igazolta tehát megállapításomat. 
Az új faj eddig csak a Rozsály-tömb Izvora fennsíkjának 
forrásaiból ismeretes; ezek kb. 1000 m magasságban, az ú. n. 
„Molcsány-tanya" (erdészház) közelében találhatók meg. Összesen 
156 példányát gyűjtöttem, közülük egynek, mint típusnak külön 
megjelölését ebben az esetben nem tartom indokoltnak. 
47. Unió crassus bosnensis M ö 11 d. f. ondavensis H a z. 
Szamos folyó Sikárló mellett, 14 példány. A M o d e l l által 
javasolt és azóta általánosan elfogadott nevezéstan szerint a Sza-
mosban élő Unió crassus-okat fenti név illeti meg. Gyűjtemé-
nyünkben a Szamos más pontjairól is vannak belőle példányaink, 
gyakori továbbá, úgy látszik, még a Marosban, sőt a Nagyvárad 
melletti Pece patakban is ez az alak él. 
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48. Anodonia cygnea L. 
Középeurópai faj, Sikárló mellett a Szamos partján gyűjtöttem. 
49. Pisidium (Eupisidium) cinereum A i d e r . 
Középeurópai faj, a hegyvidék és a síkság vizeiben egyaránt 
előfordul. A Rozsály egyik forrásában (kb. 1000 m magasságban) 
3 példányát gyűjtöttem. 
* * 
* 
Die Grundlage der Weichtierfauna des Gutin-Gebirges. (Mit 1 
Textabbildung.) Von H a n s W a g n e r (Budapest). 
Verfasser berichtet über seine malakozoologische Sammel-
reise, die er im Jahre 1941 im Gutin-Gebirge ausführte. Mit der 
materiellen Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften konnte der Verfasser mehrere Wochen in dieser zoo-
logisch bisher noch unerforschten Gegend verbringen und er-
beutete dort ein ansehnliches (cca. 1500 Exemplare) Mollusken-
material. 
Die aufgefundenen und gesammelten Arten sind im ungari-
schen Text ausführlich besprochen Es kamen insgesamt 49 Ar-
ten vor, von denen ungefähr 1/3 Teil zu den sogenannten „Kar-
pathen-Endemismen" gehört (Agardhia Bielzi, Pseudalinda-Arten, 
Bielzia coerulans, Daudebardia calophana, Schistophallus orien-
tális, Vitrea transsylvanica, Drobacia banatica, Perforatella di-
bothryon, usw.). Diese Formen betonen stark den karpathischen 
Charakter des Gebietes, entsprechend seiner Lage zwischen Nord-
ostkarpathen und Nordsiebenbürgen. Aber auch Formen des Ur-
stammes der ungarischen Molluskenfauna waren in der Ausbeute 
vorhanden, ferner mitteleuropäische Arten (fast 1/3 Teil) und al-
pine, bzw. ostalpine Schnecken, zu denen sich noch einige von 
verschiedener Herkunft gesellten. 
Sehr bemerkenswert ist das Auffinden einer neuen Bythi-
nella-Art, die der Verfasser unter den Namen Bythinella Molcsá-
nyi beschreibt. Die Diagnose der neuen Art ist folgende : 
Bythinella Molcsányi
 n . sp. (S. Abbild, im ung. Text). 
Die Gehäuse-Form ist im grossen bauchig-eiförmig, konisch, 
oben mit stumpfer Spitze, u n t e n b e t r ä c h t l i c h e r w e i t e r t . 
Die Breite der letzten Windung macht cca. 75 °/0 der Gesamthöhe 
aus. Die Zahl der Urngänge beträgt 4 '/2—5, s i n d s e h r s t a r k 
g e w ö l b t , t r e p p e n a r t i g n i e d e r f a l l e n d , die Naht ist 
sehr tief. Die Gehäuse-Form erinnert stark an eine verkleinerte 
Vivipara contecta. Die letzte Windung erweitert sich rasch und 
stark, ihre Höhe beträgt ungefähr 80 °/0 der Gesamthöhe. Die 
Mündungsöffnung besitzt eine rundlich-eiförmige Gestalt, ist unten 
ganz abgerundet, oben winkelig. Das Gehäuse ist dünn, ihre Farbe 
hell kremgelb oder weiss, doch an einer grossen Zahl der auf-
gefundenen Exemplare infolge verschiedener Verunreinigungen 
dunkler ; maltglänzend oder kaum glänzend, mit Ausnahme des 
inneren Mündungsrandes, der stark glänzend und dunkler gefärbt 
ist. Die Oberfläche der Schale ist sehr fein gestreift, was jedoch 
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nur bei stärkerer Vergrösserung (30— 40-fach) gesehen werden 
kann. Die grössten Exemplare sind 2'5 mm lang, die letzte Win-
dung beträgt 2 m m ; Breite 1'85—Г9 mm, Höhe der Mündungs-
öffnung 1—Г2 mm. 
Die neue Art wurde in den Wiesentümpeln der Izvora-Höhe 
gesammelt (cca. 1000 m Höhe, Rozsäly-Berg). Sie lebt im Gutin-
Gebirge mit Bythinella austriaca zusammen, unterscheidet sich 
aber von derselben schon auf dem ersten Blick durch ihre merk-
würdige Gestalt. U b e r g ä n g e s i n d z w i s c h e n d e n b e i -
d e n A r t e n n i c h t v o r h a n d e n . Bythinella Molcsányi hatte 
der Verfasser nur an einer einzigen Stelle des Gebietes gesam-
melt, in den übrigen Quellen konnte bloss die weitverbreitete B. 
austriaca aufgefunden werden. 
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(Készült a Magyar Biologiai Kutatóintézetben). 
ÚJABB ADAT A CRUSTACEA-SZEM HETEROMORPH 
REGENERÁCIÓJÁNAK ISMERETÉHEZ.1 
(2 szövegóbrával). 
Irla d r . W o l s k y S á n d o r (Tihany). 
A Crustaceák szem regenerációjáról ismeretes az, hogy 
ha a szemmel együtt a központi idegrendszer hozzátartozó 
részét (látótraktus, „ganglion opticum") is kiirtjuk, a szem 
helyén heteromorph képződmény fejlődik, amely minden lé-
nyeges sajátságaban megegyezik az első vagy kis csáppal (an-
tennula). Vagyis homöosis jön létre, amely B a t e s ő n (1894) sze-
rint abban all, hogy egy szerv helyén egy más testtájékra jel-
lemző képződmény jelenik meg.2 Különösen a nyelesszemű Ma-
lacostracákon (Podophthalmata) nyilvánul meg ez a jelenség, mint-
hogy itt a látótraktus a legtöbb esetben a szemnyélben foglal he-
lyet. Ha tehát a szemet nyelestől távolítjuk el, csápszerű kép-
ződmény regenerálódik a helyén, míg ha csak a szorosabb érte-
lemben vett szemel irtjuk ki, a szemnyél épségben tartása mel-
lett, normális regeneráció következik be. Ezeket a viszonyokat 
C. H e r b s t ma már klasszikusnak számító vizsgálatsorozata 
( H e r b s t , 1895—1917) tisztázta, ámde a jelenség elméleti ma-
gyarázata körül még ma is vita folyik. C. H e r b s t észleletei 
alapján döntő szerepet tulajdonít a jelenség létrejöttében a látó-
traktusnak és úgy gondolja, hogy az ebből kiinduló ú. n. alak-
képző ingerek („formative Reize") szabják meg a regenerációs 
bimbó fejlődésének irányát, illetőleg ez ingerek hiánya okozza a 
heteromorph regeneráció fellépését. Ezzel szemben más kutatók 
már H e r b s t fejtegetéseivel egyidőben (pl. G i e s b г e с h t, 1910), 
de későbben is rámutattak ennek a felfogásnak gyengéire és szé-
lesebb alapon, általánosabb elvekben keresik a jelenség magya-
rázatát. Elgondolásaik azon a körülményen alapszanak, hogy az 
olyan esetekben, mint a Crustacea-szem heteromorph regenerá-
ciója, az eltávolított szerv helyén fellépő új képződmény differen-
ciálódás szempontjából mindig alacsonyabb fokon áll, mint az 
eredeti. Minthogy az ízeltlábúak esetében (és a gerincesekben is) 
a differenciálódás foka a test főtengelye mentén caudalis irány-
ban általában fokozatosan csökken., vagyis az elülső testvégen 
vannak a legdifferenciáltabb szervek és caudalis irányban ha-
ladva egyre kevésbé differenciáltak következnek (v. ö. C h i l d 
1
 E lőadta я szarző az Álla (tani Szakosztály 1941 november 7-én tartott 416 ülésén. 
2
 A „homöos i s" e lnevezés В a t e s о n-tól szá rmaz ik ugyan, a mai terminológiában a z o n b a n 
némileg m á s ér te lemben hasz ré l j ék . mint ő (v. ö . P r z i b r a m , 1910) E moderne1 b nevezettan sze-
rint s z o r o s a b b ér te lemben vett homöozisról c sak akkor beszélhetünk, ha a heteromorph képződmény 
egy m á s szerv pót lásaként lép fel. de ugyanakkor e rede i helvén is megvan (substitutiv homöozis , 
W h e e l e r . 1896). Ha a heteromorphosis egy másik képződmény helyen lép fel. de eredeti helyén 
hiányzik, a z ú j a b b nevezetten szerint már nem homöozisról hanem heterophonáról vagy translatioról 
van s / ó , míg a lö lösszámú képződmények megje lenése egy idegen sze lvényen , ha u g y a n a k k o r a il ető 
szelvényre j e l l e m z ő normá' is képződmények is megvannak (ú. n. advent iv homöozis), ma heterotopiá-
nak neveztet ik. A heteromorphosis gyűjtőnév а В a t e s о n-féle homöozis esetein kívül a poláris he-
te romorphos is és a kompenzolói ikus hypeitypia fogalmait is m a g é b a n foglalja (v. ö. még S t a u d i n -
g e r. 1930). 
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elméletéi a tengelyi fokozatrendszerekről, „theory of axial gradi-
ents", C h i l d , 1924), az ilyen esetekre általában az a szabály 
állítható fel, hogy az eltávolított szerv helyén mindig egy hát rább 
fekvő testtájékra jellemző képződmény fog megjelenni (v. ö. P r z i-
b r a m , 1910). Ezt pedig általánosan arra lehet visszavezetni,, 
hogy az eg>éni élet folyamán az egyes testtájékok alakképző po-
tenciája megcsökken és így a regeneráció, a másodlagos fejlődés 
folyamán nem tudnak ugyanolyan differenciáltságú szervet kialakí-
tani, mint az embrionális, elsődleges fejlődés során. 
Ezt az elgondolást, amelyet főleg P r z i b r a m fejtett ki 
(1910, 1917, 1919 a, b, c, 1926), de ú jabban a Child-féle tengelyi 
fokozatrendszerek elméletének követői is magukévá tettek (v. ö. 
H u x l e y és d e B e e r , 1934, p. 360 ff.), több érv is támogatja, 
így a Sphodromantis bioculata nevű imádkozó sáskaféle eseté-
ben a korai lárvastádiumokban, amikor tehát az elgondolás sze-
rint az alakképző potencia még aránylag keveset veszített eredeti 
embrionális erejéből, a csápok eltávolítása normális regenerációra 
vezet. Ellenben késői lárvastádiumokban, amikor tehát az alak-
képző erők már nagy mértékben csökkenhettek, gyakran lép fel 
heteromorphosis és a csáp helyén járólábnak megfelelő képződ-
mény alakul ki. Hasonlóképen az állatokra kedvezőtlen alacsony 
hőmérséklet (17° C), amely nyilvánvalóan szintén csökkentheti az 
alakképző potenciát, heteromorphosisra vezet, míg optimális hő-
mérsékleten (25° С) a regeneráció normális ( P r z i b r a m , 1917, 
1919 a, b). 
Ennek az elgondolásnak az alapján feltehető volt, hogy a 
Crustaceák szemének esetében is különbségek lehetnek a fiatal 
és idős állatok szemregeneráló képessége tekintetében, úgy, ahogy 
azt egyébként már C h a n t r a n (1873) is valószínűnek tartotta 
(v. ö. H e r b s t , 1895—1917, 9, p. 271). Egy ilyen irányú kísér-
let az egész elméletnek is mintegy próbaköve lehetett, hiszen a 
Crustaceák szemének heteromorph regenerációja az összes ilyen-
szerű jelenségek közül a legszembetűnőbb és a legszigorúbb kö-
vetkezetességgel lép fel, azonfelül pedig a legrészletesebben ta-
nulmányozott és legjobban tisztázott is. Itt tehát remélhető volt, 
hogy exakt módon, esetleg számszerűen is el lehet dönteni a 
felvetett kérdést, nevezetesen, hogy helytálló-e a fentvázolt elmélet 
a homöotikus heteromorphosis okaira nézve ? Ez a kérdés ugyanis 
még távolról sem nevezhető tisztázottnak az eddigi eredmények 
alapján, és mint P r z i b r a m fogalmazásából is kiderül,8 inkább 
csak sejtésekről van szó, mint megállapított tényekről. Ilyen kö-
rülmények között régen várt alkalom volt, amidőn a folyó év jú-
niusában a tihanyi Biologiai Kutatóintézetben először sikerült a 
kecskerák (Potamobius leptodactylus E s с h h.) petéit fogságban 
tartott anyákkal kikölteltetnünk s az újszülött rákokat életben tar-
tanunk. Ez a faj már korábban is alkalmasnak bizonyult hasonló 
kísérletekre (v. ö. W о 1 s к у, 1932) és így az újszülött példányok 
egy részét rögtön felhasználtuk a felvetett kérdés eldöntésére 
3
 Pl. P г z i b г a m, 1919. a . r . 47 п.: ,.M ftglicherweise hängt die bessere Ausprägung 
des Beinchnrakters auch mit dem er löschenden Regenerat ionslähigkei t des Fühlers in diesen Stadien 
zusamm n. Ein weiterer günstiger Umstand s c h e i n t in der niedrigeren. Tempera tur gelegen zu sein .." 
(Ritkítás lölem I) 
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A kikelés és fejlődés körülményeit d r . J a c z ó I m r e vizs-
gálta részletesen, aki vizsgálatai eredményéről külön fog beszá-
számolni. Ezért itt csak a továbbiak szempontjából fontos adato-
kat említem meg. A kis rákok négy különböző anyától származ-
tak, amelyek május 30-án kerültek az intézetbe. A kikelést június 
16-án vettük észre. Lehetséges, hogy ekkor az állatkák már 24 
órásak voltak, mert az előző nap vasárnapra esett és a peték 
megfigyelése kimaradt. Egyébként is lehetett néhány órás korkü-
lönbség az egyes anyák, sőt ugyanazon anya különböző kicsi-
nyei között. Mindjárt június 16-án összesen nyolc újszülött álla-
ton kiirtottam a jobb szemet a szemnyéllel együtt. A műtétet 
tömör óraüvegben, élesre köszörült ú. n. óráscsipeszek segítségé-
vel végeztem. Narkózist és sebelzárást nem alkalmaztam, utóbbit 
már a regeneráció érdekében sem. Az állatok a műtéti sokkot az 
esetek többségében jól kiállták, egyesek azonban egy ideig há-
tukon mozdulatlanul feküdtek. Később ezek is magukhoz tértek 
és a szem kiirtása, továbbá a z anya testétől való időelőtti elvá-
lasztás okozta esetlenséget leszámítva normálisan viselkedtek. A 
megoperált állatokat külön-külön, kb. 200 cm s tiszta Balatonvizet 
tartalmazó üvegtálakban helyeztem el, amelyek üveglappal vol-
tak befedve. A nyolc állat egyike már a műtétet követő napon 
elpusztult, 2—2 pedig június 18-án, illetőleg 19-én mult ki. Ennek 
az öt állatnak az elpusztulása tehát nyilván a szemkiirtás közvet-
len következménye volt, anná l inkább, mert az épen hagyott új-
szülött rákok között halandóság ezalatt egyáltalán nem volt. El-
sősorban a műtét közben és után fellépő nagy vérveszteség le-
hetett a halál oka, másrészt — talán éppen a nagyfokú Iegyen-
gültség következtében — a seb fertőződése következett be Erre 
vallott az a körülmény, hogy a kimúlt állatokon a sebhelyen 
Saprolegnia-pamatot lehetett észlelni, amely a tetemen gyorsan 
elszaporodott. 
Az életben maradt 3 állat közül kettő június 23-ra virradó 
éjjel, illetőleg jún. 23-án megvedlett. A harmadik szintén ebben 
a stádiumban volt, de vedlés közben, jún. 24-én elpusztult. A 
megvedlett állatokat ekkor óvatosan mikroszkópiai vizsgálatnak 
vetettem alá, de regenerációnak még nyoma sem volt rajtuk. 
Nem sokkal ezután az állatok, amelyek addig szíkállományukat 
élték fel, táplálkozni kezdtek (apró halhúsfoszlányokkal tápláltuk 
őket, hetenként kétszer). Július 15. körül újabb vedlés követke-
zett be, mégpedig az állatok épen hagyott testvéreihez képest 
némileg megkésve, minthogy azok már július 9. körül vedlettek. 
(A vedlés időpontját ekkor m á s elfoglaltság miatt, sajnos, nem 
tudtam pontosan ellenőrizni). Ennél a vedlésnél újra elpusztult 
egy állat, úgy hogy már csak egy maradt életben. Ezen látni le-
hetett a heteromorph regeneráció kezdetét, de nehogy megsérül-
jön, tüzetesebb vizsgálatát, illetőleg rajzon, fényképen való rögzí-
tését mellőztem. Augusztus 13-án az állat harmadik vedlésen 
esett át, amely után már jól fejlett és csekély nagyítással is lát-
ható heteromorphosist viselt a jobb szeme helyén (1. ábra). Nem 
sokkal e vedlés után, amely nagyon nehezen és vontatottan folyt 
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le, az állat aug. 21-én elpusztult. (Épen hagyott testvérei ekkor 
mór a 4. vedlésen is túl voltak). 
Időközben, június 23-án további 8 állaton végeztem el ugyan-
csak a jobb szem kiirtását szemnyéllel együtt. Ezek ekkor éppen 
túl voltak az első vedlésen, azonban a következő vedléskor ki-
vétel nélkül elpusztultak. Ennek az oka talán az volt. hogy az 
állatok éppen a műtét idején tértek át az önálló táplálkozásrasés 
ez egyébként is bizonyos krízist jelenthetett életükben. 
Az összes kísérletek közül tehát csak egy vezetett pozitív 
eredményre, ez azonban egymagában is döntő jelentőségű a felve-
tett kérdés szempontjából. A kísérleti állatot kimúlása után 96°/o-os 
alkoholban konzerváltam és leírását a következőkben adom (2. 
ábra): A heteromorph képződmény 127 mm mosszú, a derekán 
0 5 10 
1 1 I • I • ] m m 
1. á b r a . Három hónapos kecskerák (Potamobius leptodactylus E s с h h.). a m e l y -
nek jobb szemét közvetlenül a kikelés után a szemnyéllel együtt kiirtot-
tuk. A jobb szem helyén antennulaszerű heteromorpbosis. Nagyítás kb . 
5x . (Fot. D r. J а с z ó I.) 
mintegy 0'2 mm. átmérőjű, a tövén vaskosabb, a csúcsán tompán 
elvékonyodó nyúlvány, amelyen az ízeltség halvány nyomai lát-
hatók. Ügy látszik, mintha a vaskosabb tőrész, amely a képződ-
mény mintegy 7з-а, egy íznek, a dislalis folytatását alkotó hen-
geres rész további két íznek, a tompán elvékonyodó csúcs pedig 
egy apró negyedik íznek kezdeménye volna. Felülről nézve a 
nyúlvány egyenes és kissé kifelé áll, oldalról nézve azonban né-
mileg görbült, minthogy a vaskos tőrész meredekebben áll fölfelé, 
mint a distalis rész, amelyik inkább vízszintes helyzetű. A hetero-
morph képződmény csúcsán finom szőrpamat van, ettől proximá-
lisan pedig a hasoldalon három jellegzetes Leydig-féle cső (aes-
thetask) ismerhető fel. Ezek az egész regeneratumnak legfontosabb 
bélyegei, mert kétségtelenné teszik, hogy az elülső csáp (antennula) 
külső ágának megfelelő képződménnyel van dolgunk, minthogy 
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aesthetaskok normálisan csak itt fordulnak elő. A regeneratum 
aesthetaskjai méreteikben is megegyeznek az állat kiscsápján le-
vőkkel, amennyiben kb. 100 (* hosszúak, egyenletesen vastagok és 
tompa végűek. A regeneratum egyébként csupasz és csak egyes, 
valószínűleg az ízeltséggel összefüggő kisebb horpadások és du-
dorok láthatók rajta. Fala meglehetősen átlátszó és így helyen-
ként felismerhetők benne a mélyebben fekvő szövetek is. 
Hasonlítsuk össze ezeket az adatokat kifejlett kecskerákok 
hasonló heteromorphosisának eredményével. Ilyen irányú kísérle-
teim során (W о 1 s к у, 1932) a legjobb eredményeket két nőstény 
állaton értem el, amelyeknek 193Ó decemberében irtottam ki a 
szemét és 1932 tavaszáig maradtak életben. Az állatok lineáris 
méretei mintegy 4—5-ször nagyobbak voltak, mint az itt leírt pél-
dányéi, amire a rostrum csúcsa és a szemmögötti csücsök közti 
távolságból lehet következtetni.4 Ez az itt leírt kis rákon 3 mm, a 
két kifejlett nőstényen 14, illetőleg 16*5 mm. Korukat óvatos becs-
2. á b r a . Az 1. ábrán láthaló hetcromorphosis oldalnézelben, erősen nagyítva. A 
dislalis ha rmadában a ventralis oldaton három aesthetask. Abbé-téle raj-
zolókészülékkel készült rajz. Nagyítás kb. lOOx 
léssel is 4 — 5 évre tehetjük, tehát legalább 16—20-szorosa lehe-
tett a mintegy 3 hónapos fiatal állatunknak. Ezen a két állaton a 
heteromorph regeneratum hossza 5, illetőleg 2'6 mm, tehát az 
egyik esetben nem egészen négyszerese, a másikban csak két-
szerese a kis példány megfelelő képződményének. Az 5 mm-es 
regeneratum fejlettebb az itt leírtnál, amennyiben 7 jól elhatárolt 
ízből áll, amelyek közül a három distalis ízen számos aesthetask 
látható (v. ö. W о 1 s к у, 1932. 2. és 3. ábra) A 2'6 mm-es kép-
ződmény azonban mindössze 4 tökéletlenül elhatárolt ízből áll, 
úgy, mint az újszülötten operált állaté, viszont aesthetaskok nem 
vehetők ki rajta. A két idős regeneratum közül tehát az egyik 
kétségtelenül előrehaladottabb fejlődési stádiumban van, de sem 
viszonylagos nagyságban, sem minőségileg, a lényeges bélyegek 
kifejezettsége tekintetében nem haladja túl a fiatal példány rege-
'i 
4
 Ez a mérel a z egéez cephelolhorax hos szához á l ta lában 1 : 2'5—3 a r á n y b a n viszonylik. 
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neratumát, mig a másik csaknem minden tekintetben elmarad 
mögötte. Ezek szerint tehát megállapítható, hogy az újszülött kecske-
rák szemének heteromorph regenerációja sem mennyiségileg, sem 
minőségileg nem marad el a kifejlett, idős példányok heteromor-
phosisa mögött, mint ahogy az a bevezetőben vázolt, P r z i b r a m 
által többször kifejtett ( P r z i b r a m , 1919 a, b, c, 1926) felfogás 
szerint várható lett volna. 
Ez a megállapítás tehát ellene szól annak a felfogásnak, 
hogy a homöotikus heteromorphosis az állatok korával áll össze-
függésben és az embrionális alakképző potenciák öregedéssel járó 
általános és fokozatos megcsökkenésére volna visszavezethető. 
Ilyen módon ú jabb támaszt nyer az eredeti Herbst-féle felfogás, 
amely a szóbanforgó jelenség létrejöttében egyetlen belső alak-
képző tényezőnek, az ú. n. „alakképző inger"-nek tulajdonít döntő 
fontosságot, amely a központi idegrendszerben fészkel és korra 
és külső körülményekre való tekintet nélkül fejti ki hatását. 
Ennek a felfogásnak azonban, mint említettük, számos ellen-
zője van, akik teljes joggal hivatkoznak arra, hogy ha az ideg-
rendszer valóban ilyen alakképző ingereket bocsátana ki a re-
generáció folyamán, akkor ennek más szerveken és más állat-
csoportokon is mutatkoznia kellene, amit azonban nem sikerült 
kimutatni. Sőt úgy látszik, hogy a Crustaceák szeme kivétel abban 
a tekintetben, hogy regenerációja függ a látótraktus jelenlététől, 
míg más szerveken ilyen szoros összefüggést nem észleltek (G i e s-
b r e c h t 1910, H e r b s t 1918, P r z i b r a m 1917, 1919 a, b, c, 
C u é n o t 1921, B r e c h e r 1924, N o n n e 1925, S t a u d i n-
g e r 1930). így a Herbst-féle felfogás nem tudja általánosságban 
kielégítő magyarázatát adni a homöotikus heteromorphosisnak. 
Ámde ezt a nehézséget át lehet hidalni (v. ö W о 1 s к у 1935/36), 
ha a Crustaceák szemének esetében tapasztalt összefüggés okát 
nem a látótraktus idegrendszeri mivoltában, hanem általánosabb 
elvekben keressük és a mai modern felfogásnak megfelelően fel-
tesszük, hogy a Crustacea-szem esetében a látótraktus „organi-
zátor"-ként működik, vagyis gerjesztő hatást (indukció) gyakorol 
a szem helyén keletkező regenerációs bimbó differenciálódására. 
Hogy az ilyen fejlődési indukciónak mi a lényege, azt még ma 
is homály fedi, de bizonyos jelek arra vallanak (v. ö. H u x l e y 
és d e B e e r 1934), hogy nem annyira az indukáló szövetek 
minősége, mint inkább viszonylagos helyzete és bizonyos alap-
vető életfolyamatok (anyagcsere) tekintetében a környezethez ké-
pest javukra fennálló mennyiségi különbségek ad ják meg a hatá-
suk magyarázatát. Erre vallanak az Amphibiák „organizálor"-ának 
anyagcseréjére vonatkozó legújabb vizsgálatok is (v. ö. P i e p h о 
1938, F i s c h e r és H a r t w i g 1936, 1938, В о e 1 1, N e e d -
h a m és R o g e r s 1939, B o e l l , K o c h és N e e d h a m 
1939 stb.). így könnyen elképzelhető, hogy a Crustaceák agyának 
látótraktusa sem azért indukál szemregenerációt és ez indukció 
hiánya nem azért eredményez heteromorphosist, mintha az ideg-
sejteknek, mint speciális szövetféleségnek általában indukáló 
hatása volna, hanem a látótraktusnak a Crustaceák szemében 
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elfoglalt speciális uralkodó helyzete és esetleg más viszonylagos 
kiváltságai okozhatják az adott körülmények között kifejtett indu-
káló hatását. Vagyis röviden : a látótraktus alakképzö hatása nem 
áll összefüggésben sajátos működésével, nem funkcionális úton 
jön létre. így könnyen belátható, hogy nem is várhatjuk minde-
nütt az idegrendszer hasonló alakképző befolyását, akár külön-
böző állattípusokat hasonlítunk össze, akár ugyanazon állat kü-
lönböző szerveinek regenerációját vizsgáljuk. Az általános magya-
rázatnak pedig a homöotikus heteromorphosis okaira nézve úgy kell 
szólnia, hogy ez a jelenség csak akkor léphet fel, ha egy szervet 
vagy testrészt úgy irtunk ki, hogy nemcsak a szoros értelemben 
vett szöveteit, hanem a determináló faktorainak összességét, a 
hozzátartozó egész ú. n. „morphogenetikai mezőt" (v. ö. H u x-
1 e у és d e B e e r 1934) is eltávolítjuk. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 1. Potamobius leptodactylus E s с h h. 
újszülött példányain a szem kiirtása a szemnyéllel együtt hetero-
morph regenerációra vezet, éppen úgy, mint a kifejlett idős pél-
dányokon. A heteromorphosis sem mennyiségileg, sem minősé-
gileg nem marad el az idős példányok heteromorphosisa mögött. 
2. Ez a megállapítás ellene szól annak a föltevésnek, hogy 
a homöotikus heteromorphosis az állatok korával áll összefüggés-
ben és az embrionális alakképző potenciáknak öregedéssel járó 
fokozatos megcsökkenésére volna visszavezethető. Ehelyett a he-
teromorphosis okát a kiirtott szerv összes determináló faktorainak 
(„morphogenetikai mező") eltávolításában kell keresnünk. A Crus-
tacea-szem regenerációja esetében ezek a tényezők a látótraktus-
ban vannak lokalizálva, de ez nem áll összefüggésben a látó-
traktus sajátos szöveti minőségével és működésével. Ezzel ma-
gyarázható, hogy miért nem fejt ki az idegrendszer a regeneráció 
más eseteiben (pl. Crustaceák pleopodiuma, Molluscák, rovarok 
szeme) hasonló hatást, mint a Crustacea-szem regenerációjában. 
* * 
* 
A further contribution to the knowledge of heteromorphic re-
generation of the Crustacean eye. (With 2 text figures). By 
A l e x a n d e r W o l s k y (Tihany). 
A young specimen of Potamobius leptodactylus E s c h h . is 
described, the right eye of which was removed immediately after 
hatching, together with the optic tract („optic ganglia") of the eye. 
The animal moulted three times (on the 7th, 29th? and 58th day) 
and died on the 66th day. In place of the extirpated eye a hetero-
morphosis developed, with the characteristic features of a first 
an tenna (fig. l . a n d 2.). The heteromorphosis is of the same degree, 
both qualitatively and quantitatively than that observed in adult 
specimens under similar conditions (cf. W o l s k y 1932). This fact 
does not support the idea that heteromorphic regeneration of the 
type, descibed (homoeosis) is a function of age and a consequence 
of the reduced morphogenetic potencies in later stages (cf. P r z i b-
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r a m 1919 a, b). The causes of homoeosis may be sought in the 
removal of all the factors („the morphogenetic field"), determining 
the original organ. In the case of the regenerating Crustacean eye, 
these factors seem to be localized in the optic tract, which thus 
plays the role of an „organizer". But this is in no way due to 
the specific quality or function of the tissues involved. The induc-
ing capacity in general seems lo depend on the specific dominant 
position and other quantitative advantages of the „organizer" 
tissue rather than on histological specification (cf. the theory of 
morphogenetic fields and gradients, H u x l e y and d e B e e r 
1934). This may explain, why the central nervous system does 
not play the same röle in other instances of regeneration (e g. 
pleopodia of Crustacea, eyes of Molluscs and Insects, etc.) than in 
the case of the eyes of Crustacea. 
E x p l a n a t i o n of f i g u r e s . 
Fig. 1. Two photographic views of a three months old Potamobius leptodactylus 
E s c h h . , described in this paper. The right eye. together with the eye 
stalk, was removed immediately after hatching. In place of it an antennula-
like heteromorphosis developed. Enlarged about 5 X (Pholo D r . I. J а с z Ó). 
Fig. 2. Side view of the heteromorphosis, shown in fig. 1. greatly enlarged. On 
the ventral side of the distal portion three olfactory rods. Camera lucida 
drawing. Enlarged about 100X 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. — NOTES DIVERSES. 
Pótlások „A magyarországi gömblegyek" с. cikkhez. A z Állat-
tani K ö z l e m é n y e k m e g e l ő z ő füze lében megje leni t á b l á z a l o m b ó l tévedés -
ből kimaradt egy részlel . A z Oncodes n e m 2. alatti „Barnás szárnyúak" 
k i k e z d é s végén 5. s z á m helyeit 7. s z á m o l v a s a n d ó , a m e l y a köve tkező 
s z ö v e g r e utal : 
7 Lábai sárgák, f é n y e s fekete légy igen k e s k e n y potrohszegé lyövekke l . 
E ritka európai fajnak a t ípusokon kívül edd ig egyet len hím pél-
d á n y a B u d a p e s t környékéről s z á r m a z i k : . . fumcitus E r i c h s . 
— Lábai tarkák, a s zárnyak sötélbarnák, a potroh f é n y e s fekete, kes-
keny sárgás s z e g é l y e k k e l (nőstény) v a g y vörösbarna 3 fekete folt-
sorral é s é l é n k s á r g a s z e g é l y ö v e k k e l (him) : . . . varius L a t r. 
Ez utóbbinak két vá l tozata is van nálunk : 
S z é l e s fekete ö v e k k e l díszített hímek : . . . v. angustatus S z i l . 
— K e s k e n y fekéle öve i a potrohsze lvények közepére e s n e k : cingulatus Er. 
Ezeken kívül i d ő k ö z b e n még egy é r d e k e s pé ldányt ta lá l tam, 'ame-
lyet K e r t é s z K á l m á n fogott volt G y ó n ó n ; ez a Paracrocera borea-
lis Z e 11. fajnak egy igen kis, alig 2 m m - e s pé ldánya . Ez a faj lehal a 
h a z a i f aunához számítható . 
S z i l á d y Z o l t á n . 
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IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. 
C s i k i E r n ő á l l a t t a n i k u t a t á s a i A l b á n i á b a n . — A Magyar Tu-
dományos Akadémia Balkán-kutatásainak tudományos eredményei. I. kö-
tet, 18 szövegközti rajzzal. (A M. T. Akadémia kiadása . 1922—1940). 
A most megjelent második részével kiegészült kötet inkább csak egészé-
ben mondható a tudományos könyvpiac újdonságának, mert hiszen az egyes 
állatcsoportok feldolgozása — különnyomatok a lak jában — már szinte két év-
tized óta közkézen forog. Mindenesetre áll azonban, hogy az egyes részek szer-
zői épp úgy, mint a kötetet használni kívánó szakemberek örömmel üdvözlik a 
munka megjelenését. Annál is inkább, mert voltaképpen mégis csak most bon-
takozhattak ki ennek a műnek arányai, valamint jó oldalai. 
C s i k i E r n ő gyűj tőmunkájának s általában Albánia természeti viszonyai 
kutatásának a világháború éveiben (1916—1918) a cs. és kir. hadseregíőparancs-
nokság volt a megindítója. Ez kérte föl a magyar — s ugyanakkor a bécsi — 
Tudományos Akadémiát kutató bizottságok kiküldésére, s így jutott C s i k i a 
megbízatáshoz. A hadseregfőparancsnokság a maga részéről viszont megígérte 
a kutatók védelmét és ellátását. 
C s i k i eredményes gyüjtőmunkásságáról eleget mond a kötet előszavában 
fölsorolt néhány adat is. Ezek szerint Albánia területén — s ezen nem csak a 
mai Albániát, hanem jóformán az a lbánok lakta egész területet kell értenünk — 
összesen 17,237 állatpéldányt gyűjtött. Legnagyobb mennyiségben bogarakat (8441 
péld.); de az ezres számot megközelíti, avagy túlhaladja a puhatestűek, lepkék, 
legyek és félszárnyúak példányszáma is. A hár tyásszérnyúaké pedig 2347-re rug. 
A bőséges anyag földolgozásában .a magyar zoologus gárdán kívül még 
S t a c h J. (Apterygota és Collembola) is segítségére volt a gyűjtőnek, aki kü-
lönben a bogarakon kívül az egyenesszárnyúakat, félszárnyúakat, valamint a 
hártyás szárnyúak négy családját is földolgozta. A fönnmaradó csoportok és föl-
dolgozóik a következők : halak — H a n к ó B . ; kétéltűek és hüllők — F e j é r -
v а г у G. ; férgek — S z ű t s A. ; bögölyfélék és legyek — S z i 1 á d у Z. ; pla-
náriák — H a n k ó В.; r ecésszá rnyúak— P o n g r á c z S . ; kövesül I foraminife-
rák és radioláriák. valamint egy kagyló ősmaradvány — H о j n о s R.; puhates-
tűek — S o ó s L a j o s ; Acarina — S z a 1 а у L.; pókok — K o l o s v á r y G. 
Nem lehet meglepő, hogy ebben a tekintélyes anyagban új fajok és vál-
tozatok meglehetős nagy számban szerepelnek. így 1 új halfajon, 1 új békafaj-
változaton kívül 7 puhatestű, 17 Apterygota, 3 hártyásszárnyú, 13 bogár, 2 légy. 
2 recésszárnyú. 1 egyenesszárnyú, 4 félszárnyú, 1 atka és végül 1 radiolária a lak 
bizonyult új fajnak, illetőleg fajváltozatnak. Ezeknek jó részét tábla-rajzok is 
szemléltetik. 
A gyűjtő sajnálattal említi, hogy egyes csoportok földolgozását egyáltalán 
nem tudta kivárni. Kivált a lepkék, rák-félék és száz lábúak földolgozásának hi-
ányát sajnálhat juk. De ezeken kívül sok hártyásszárnyú meg légy meghatározása 
is várat magára . 
C s i k i gyüjtőútjait az előszóban közölt térkép szemlélteti. Ebből megálla-
píthatjuk. hogy a kutató nem kerülgette a nehezebb terepet, sőt szinte szándéko-
san éppen a legszaggatottabb hegyvidéket járta be legalaposabban. 
Az 1. kötet megjelenésének külsőségeihez tartozik bár, de említés nélkül 
nem hagyható, hogy szerkesztőiként g r ó f T e l e k i P á l és C s i k i E r n ő sze-
repelnek. S tudnunk kell azt is, hogy az eredeti terv szerint a M. T. Akadémia 
T e l e k i P á l-t bízta volt meg a kutatóbizottság vezetésével. Sajnos, T e l e k i 
P á l a vi lágháborúban katonai szolgálatot teljesített s ez alól nem kapott föl-
mentést. Így a vezetést C s i k i E r n ő vette át. Való azonban, hogy T e l e k i , 
mint az Akadémia Keleti Bizottságának előadója, élete tragikus végéig nem szűnt 
meg az anyag földolgozásának menete s a kötetek megjelenésének körülményei 
iránt érdeklődni. És bizonyos, hogy legutolsó rendelkezéseinek egyike volt a most 
megjelent kötetrész anyagi szükségleteinek kiutalása. 
Bízzunk abban, hogy nagy halottunk példáján fölbuzdulva, ezután is akad 
majd magyar miniszter, aki a Magyar Tud. Akadémia Balkán-kutatásainak — 
de épp így más tudományos célnak — komoly támogatását egész lélekkel vállalja. 
G a á 1 I s t v á n . 
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K o e n i g O t t o : W u n d e r l a n d d e r w i l d e n V ö g e l . Wien, 1939, 
100 !„ 92 lénykép. 1 térképvázlat, 4". 
„A vadon élő madarak csodaországa" . . . azt hinnők első pillanatra, hogy 
valahol a trópusokon, vagy valamely érintetlen távoli íöldterületen van ez a cso-
daország. Ámde a 92 gyönyörű fényképfelvételről csupa ismerős madár te-
kint reánk. Ismerősök, mert itt van ez a csodaország hazánk nyugati csücs-
kében : a Fertő-tó, ennek nagykiterjedésű nádasa i és keleti partvidékének szikes 
tócsái ad ják a vadon élő madaraknak ezt a csodálatos élőhelyét. 
Amióta a Fertő-tó jó négyötöd része Ausztria, illetőleg most Németország 
tulajdonába került, leginkább a botanikusok és ornithologusok kutatják ennek a 
sajátos alföldi tónak különös élővilágát. Különös az ottani kutatók számára, mert 
mindig úgy beszélnek róla, mint steppetóról, keleti partjainak sík világáról pedig 
mint igazi pusztáról, steppéről, melynek flórája és faunája teljesen elütő, idegen 
a német birodalom bármely területének élővilágától. Azt mondják, hogy a ma-
gyar „puszták" legszélső, legnyugatibb csücske, a déloroszországi steppéknek és 
a magyar Alföld száraz pusztáinak messze keletről ide nyugatra tévedt különös, 
idegen világa. Ilyen szemekkel nézik a Fertő keleti partvidékének szíkestavas sík 
tájait és a birtokukba került szeszélyes tó óriási nádasövét és sík vizeit. 
A Fertő madárvilágáról sokat írtak m é r ; mozgóképszalagok vannak for-
ga lomban róla ; madarai t képes levelezőlapokon, kereskedők bíresítő csomag-
jain, csokoládé készítmények csomagoló burkolatain láthatjuk. Nem csoda, ha ez 
a „csodaország" a német madérkutatók kedvelt területe. Elnevezték „madárpa-
radicsomnak" is. Szerző szép könyve is erről szól. Heteken keresztül élt sátrá-
ban a nádasok között, a legtöbbet ott, ahol a Vulka ömlik a tóba ; járta a vi-
zeket és fényképezőgépével kereste a tó környékének legjellegzetesebb vízi ma-
darait. Fáradságának szép eredménye az a 92 szebbnél-szebb, megkapó fény-
képfelvétel, mely a könyvet díszíti s az az érzésünk, hogy a szöveg is csak 
azért van a könyvben, hogy a fényképek nyilvánosságra kerüljenek. Mert a szö-
vegben alig van magyarázat a képekről (ezek maguk beszélnek), de annál több 
kedves esemény, megfigyelés és költői hangú, ügyes leírás az egyes madárfajok-
ról és azok életéről. 
Első a sorban a b í b i c (Vanellus vanellus), ez a gyakori, kedves fertő-
vidéki madár. A parti területeken, félszigeteken fészkel s tojásait szívesen sze-
degetik össze a környező faivak lakosai, pedig törvény tiltja ezt. A kavicsos, 
a lacsony fűvel benőtt, szíksós talajt kedvelik a p e t t y e s l i l é k (Charadrius 
alexandrinus), s ha fészkükről felriasztják, úgy futnak a fű között, mint az ege-
rek, majd karcsú szárnyaikkal nyílsebesen repülnek a víz fölé s ál landóan hal-
latják sivító hangjukat. A Fertő keleti partvidékén kisebb-nagyobb telepekben 
rendszeresen költenek a k a c a g ó s i r á l y o k [Larus ridibundus); ezekről, 
fészkeikről, stb. 11 szép fényképet találunk a könyvben. Nagyon kedves adato-
kat olvashatunk a g u l i p á n r ó l iRecuroirostra avocetta) is. Fekete, felfelé 
görbülő csőrével a parti területek iszapjában keresgéli táplálékát, majd ünne-
pélyes mozdulatokkal váltja fel költő párját. Megismerjük a madár ellenségeit, 
fészkelését, a fiókák kibúvását a tojásból, stb. 
A parti területekről elvezet azután a szerző a nádasok titokzatos, küzdel-
mekkel teljes világába. Megismertet a n e m e s k ó c s a g életével, fészkével, 
tojásaival és a kikelt ügyetlen, mindig óvatos fiókákkal, ezek táplálásával. Na-
gyon szép, világos, művészi és megkapó képeken látjuk a szülőkel és a íióká-
kat, az anyaállat tisztálkodását, stb. Csöndes, meleg, ünnepélyes és halkszavú 
ez a család, nem olyan lármás, mint a szürke vagy vörös gémek családi élete, 
méltóan a madár hófehér tollruhájához. A szerzőnek szerencsés megfigyelések-
kel sikerült megállapítania, hogy a Fertő nádasa iban a c s í k o s f e j ü n á d i -
p o s z á t a (Acrocephalus paludicola) is fészkel. Itt e kis madarat eddig csak 
átvonulónak tartották s nem tudták, hogy fészkel is a Fertő nádrengetegeiben. 
Szép fényképeken látjuk a madarat és fészkét is. 
Különös fészket épít a n á d i t ü c s ö k m a d á r (Locustella luscinioi-
de:), melynek hímje egész éjszakákon át hallat ja a tücsök cirpeléséhez hasonló 
egyhangú dalát. A Fertő híres díszei a nagy k a n a l a s g é m e k i s ; többnyire 
csapatokban halásznak s telepekben fészkelnek a nádasok között. Ezekről a szép 
madarakról, fészkükről, tojásaikról, fiókáikról, repülésükről 19 fényképet mellékelt 
a szerző. Hasonlóan érdekes adatokat o lvasha tunk ' a t y ú k g é m e k r ő l (Ar-
deola ralhúdes), k i s v í z i c s i b é k r ő l (Porzana parva), a t ö r p e v í z i -
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c s i b é r ő l (Porzana pusilla intermedia), a p e t t y e s v í z i c s i b é r ő l (Por-
zana porzanaI és a v í z i g u v a t r ó l (Rallus qquaticus). Ezek eleven élete 
csak tavasszal és nyáron zajlik le a Fertő ősvilágában. Amikor a ködös, hűvös 
őszi napok elkövetkeznek, csak a vadlibák vonuló csapatai szállanak le a téli 
nyugalmát előkészítő tó vizére. Ha pedig befagy a víz, akkor teljesen néma lesz 
a vadon élő madaraknak ez a csodaországa . . . 
Szerző a Fertő-tó természeti viszonyainak rövid jellemzése után felsorolja 
azokat a madarakat , melyeket néhány even át történt megfigyelései a lapján a 
tavon és közvetlen környékén észlelt. Összesen 121 madárfajt figyelt meg a Fer-
tőn és keleti partjain. Végül a madárfényképezésre ad útmutatásokat. Ezt szíve-
sen vesszük a szerzőtől, mert képei azt mutatják, hogy mestere a madarak ter-
mészetes környezetben történő fényképezésének. 
D r . v i t é z V a r g a L a j o s . 
W e s e n b e r g—L u n d C.: B i o l o g i e d e r S ü s s w a s s e r t i e r e . — W i r -
b e l l o s e T i e r e . — Deutsche Ausgabe von 0 . S t o r c h . Xl+817. old., 
1138 szövegközti és 24 táblán levő rajzzal. — Wien, 1939. 
Csak néhány évvel ezelőtt jelent meg a neves dán limnologusnak dán 
nyelven írott nagy, az édesvizek gerinctelen állatainak biologiáját tárgyaló két-
kötetes könyve. E munkával a szerző honfitársainak hálából meg akarta mutat-
ni —• mert honfitársai hosszú munkássága idején anyagilag bőségesen támogat-
ták — hogy mit végzett évtizedeken át tartott kutatásaival. Ismert neve, é rdemes 
munkássága és szépen kiállított nagy könyve hamarosan azt az óhajt keltette, 
hogy művét világnyelvekre is lefordítsák. A németek voltak az elsők, akik a 
terjedelmes művet lefordították és kiadták. A fordítás nagy munkáját S t o r c h 
O t t o ny. gráci egyetemi tanár, maga is az édesvízi állatok neves kutatója vé-
gezte, aki a tihanyi biologiai intézetben is dolgozott. 
Ez a könyv nagy nyeresége az édesvizek állatvilágának életét kutató tudo-
mánynak. A szerzőnél a lka lmasabb életbúvár alig akadt volna e munka meg-
írására. Szinte egész életét az édesvizek állatvilágának tanulmányozására fordí-
totta. í rásaiban azt hirdette, hogy a vízi élőlények igazi életét csak úgy ismer-
hetjük meg tökéletesen, ha élőhelyükön keressük fel és figyeljük őket. Nem ba-
rátja a „nagyvárosok" laboratóriumi munkájának , mert szerinte a vízi élőlények-
kel ott végzett kísérletek rendesen idegen, kevésbbé természetes viszonyok közé 
állítják a kísérleti élőlényt s az így levezetett törvényszerűségek a sok hibaforrás 
következtében téves eredményekhez és hibás következtetésekhez vezetnek. Rész-
letes alak- és alkattani, továbbá örökléstani kutatások végezhetők a nagyvárosi 
laboratoriumokban, de általános biologiai megfigyelések számára csak a termé-
szet és a vizek mellé telepített biologiai ál lomások alkalmasak. A megfigyelé-
seket pedig úgy ajánlatos végezni, hogy a lehető legkevesebb irodalmi ismeret-
teherrel kezdjük meg azokat s csak az a lapos megfigyelések elvégzése után jár-
junk utána annak, hogy az illető megfigyelési körben kik és milyen kutatásokat 
végeztek. „Minél kevesebb a tudás, annál nagyobb a béke a kutatások végre-
hajtásakor, annál több az idő és annál nagyobb a legteljesebb önállóság a meg-
figyelésekben és gondolatokban . . .", mondja . 
A dániai tavakon, kis területen végezte vizsgálatait, de annál többször ke-
reste lel azokat a helyeket, melyek valamely állatcsoport életének vizsgálatára 
a lka lmasaknak kizonyultak. Az ilyen helyeket 8—14 napon belül felkereste s az 
állatokat ott a helyszínen vizsgálta. A laboratóriumba bevitt anyagon való ellen-
őrzés a kutatásoknak csak a legvégén történt meg. A mai rohanó korra jellemző 
vázlatos állatrajzolást se tartja megfelelőnek. Lelkes szavakkal fejti ki elismeré-
sét a régi, száz-kétszázéves, részletes és a lapos rajzok előtt, melyeket ma utá-
nozni nem igen tudunk. 
Látható, hogy a szerző mennyire egyéni utakon jár felfogásában és kuta-
tási módszereiben egyaránt. Ma, amikor a kísérletezést olyan fontos és megdönt-
hetetlen adatokat szolgáltató módszernek tartják, szinte elavult nézeteknek lehet 
venni W e s e n b e r g-L u n d szavait. Ám az, aki évekig járta ugyanazt a vízi 
élőhelyet s kutatta állatvilágát az év minden hónapjában, sok tekintetben kény-
telen meghajolni a szerző véleménye előtt, aki munkásságával bebizonyította, 
hogy valóban így is lehet nagyszerű eredményeket elérni. Az az óriási anyag, 
mely a könyvben világos és áttekinthető, nagyon alapos feldolgozásban elénk 
tárul, azt mutatja, hogy a szerző hosszú évekre terjedő kutatásai mellett óriási 
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irodalmi tudást is Jelhalmozott. Pedig csak a mérsékelt égövi édesvizek gerinc-
telen állatairól eddig szerzett tudásunkat rögzíti s a többi égöv vizein gyűjtött 
megfigyeléseket csak részben írja le. Az anyag tárgyalásában főleg azt törekszik 
kimutatni, hogy a környezet és az élőlény között milyen összhang uralkodik s a 
környezet megváltozásai milyen hatással vannak a szervezetekre. Tehát az Öko-
logie is nagyon sokat köszönhet a munkának, mely így válik teljesen korszerűvé. 
A könyv címe nem felel meg egészen a tartalmának. Mert az édesvizek 
gerinctelen állatainak biologiájét ígéri, de hiányoznak belőle a véglények és a 
rovarok. Ez utóbbi állatcsoportról a szerző már külön könyvet adott ki szintén 
dán nyelven s német kiadásét rövid idő múlva tervezi. A véglények bonyolult 
világának megírására is külön könyvet tart szükségesnek. 
Szerző a legalsóbbrendű soksejtűekkel, a Parazoa (Poriíera) törzsbe tar-
tozó édesvízi szivacsokkal kezdi. Leírja külső és belső alkotásukat, életmódjukat, 
szaporodásukat . Részletesen tárgyalja az amöbocytákat, a szivacstest eme sajá-
tos, önálló és nagyon sokféle munkára alkalmas sejtjeit. Kimutatja, hogy a szi-
vacsok a vízben oldott kova megkötésével az emberiség szempontjából is milyen 
fontos szereppel bírtak (tűzkő, csiszolópor, tisztító és gyógyítószer, stb.). — Az 
Eumetazoák csoportjából a nagyon gyakori édesvízi hidrák, továbbá a nagyon 
ritka édesvízi medúzák leírása következik részletesen és színesen. — A könyv 
jó egyharmadrészét (338 old.) foglalja el a Férgek tárgyalása, amin nem is cso-
dálkozhatunk, hiszen az édesvizekben rengeteg féreg él. Rendszerükben szerző 
a Kükenthal-féle nagy kézikönyvben követett rendszert használja . A laposférgek 
közül az örvényférgeket (Turbellaria) tárgyalja először. Részletesen megismerjük 
a lebegő (pelágikus), iszaplakó, stb. fajokat, szervezetüket, táplálkozásukat, élet-
módjukat, szaporodásukat . Azután a mételyférgek (Trematoda) kerülnek sorra, 
ezek a rejtélyes, nehezen megfigyelhető életű férgek, melyeknek szervezetét, élet-
módját, gazdaállatait a legújabb kutatásokat is figyelembe véve írja le, igen jó 
képek és rajzok kíséretében. A galandférgek (Cestoidea) osztályából már keve-
sebb faj élősködik az édesvízi ál latokban. A kerekesférgek (Rotifera) népes osz-
tályának legtöbb faja az édesvizekben él, s így nem csodálkozhatunk, hogy a 
szerző tetemes részt szentel e parányi szervezetek ismertetésének. A Gastrotricha 
osztályának tárgyalása után a fonálférgek (Nematode) következnek nagyon rész-
letesen. A Nematomorpha, Acanthocephala, Polychaeta és Archiannelida osztá-
lyainak kevés faja él az édesvizekben s így a könyvben is kevés hely jut szá-
mukra. A gyűrűsférgek (Clitellata) osztályéból az Oligochaeta és Hirudinea ren-
dek azonban már részletesebb tárgyalást igényeltek. A férgekről szóló részt a 
Tentaculata osztályába sorozott mohaéllatok (Bryozoa) szép ismertetése zárja be. 
Az ízeltlábúak törzséből az alsóbbrendű rákok (Entomostracaj alosztályá-
nak Phyllopoda rendjébe nagyon sok édesvízi állatka tartozik. Ezeknek a lapos 
leírása alkalmával kerít a szerző helyet arra, hogy a plankton i állatkák lebegé-
séről tanított ismeretes nézeteit is kifejtse. A kagylós- és evezölábú rákok rendjei 
is nagyon részletes kidolgozásban részesültek. — A magasabbrendű rákok (Ma-
lacostraca) rendjei után a pókfélék osztályából a vízi atkák (Hydracnidae) jól 
felkutatott, igen népes csa lád jának ismertetése foglalja el a legtöbb helyet. A vízi 
pók (Argyruneta aquatica) különös életéből sok érdekes adatot ismerhetünk 
meg. 
A puhatestűek törzsének is sok hely jut a szerző könyvében. Először az 
édesvízi kagylók, majd a csigák biologiájét ismerteti meg nagyon részletesen és 
a laposan. Általában minden nagyobb rendszertani egység után ennek rendszerét 
is megadja . 
Nagyon értékes a könyv utolsó fejezete, mely az édesvízi fauna általános 
jellemzését tartalmazza. Ennek is a tenger volt az őshazája , egyes elemei pedig 
a szárazföldről vándoroltak be. Csak kevés osztálynak (Rotatoria, Cladocera) e-
redeti hazája az édesvíz. A tavak és ezek övezeteinek körülírása után a szerző 
a sós, folyó, barlangi, kúti vizek, forrósok, időszakos és meleg vizek fauná jának 
rövid, tanulságos jellemzését ad ja , sokszor egyéni felfogásai alapján. Az állatfa-
jok elnevezésében azonban sok helyen még a régi neveket használ ja , ami kissé 
hátrányos a mű tanulmányozósára. 
A fontosabb irodalom felsorolása, név- és tárgymutató zárja be az érté-
kes művet, melyet sokáig fog forgatni az édesvizek alsóbbrendű állatvilágával 
foglalkozó kutatók serege. 
D r . v i t é z V a r g a L a j o s . 
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D o t t e r w e i c h H. : D a s b i o l o g i s c h e G l e i c h g e w i c h t u n d s e i n e 
B e d e u t u n g f ü r d i e H a u p t p r o b l e m e d e r B i o l o g i e . Jena, 
1940, VII+236 old., 34 ábra . 
A „biologiai egyensúly" fogalma már elég régen megvan az élettudomány-
ban, de mind terjedelmét, mind körét nagyon sokféleképpen szabták meg és 
szabják meg napjainkban is. Főleg az Ökologie, fiziologia és az örökléstan alap-
elvei között szerepel. Szerző jó és gondolatkeltő munká jában azt igyekszik ki-
mutatni, hogy a biologiai egyensúly elve a biologiának nemcsak legelső, hanem 
általános érvényű alapelve, mely az élővilág minden életjelenségében kifejezésre 
jut. Ismeretével és a lka lmazáséval a biologia legkülönfélébb kérdései új megvi-
lágításba jutnak s megértésükhez igen nagy, eddig még be nem létható lehető-
séget nyújt. Különösen a fiziologia, Ökologie, örökléstudomény, a faj és fajta 
képződésének kérdései, az a lka lmazkodás jelenségei, szociologiai viszonyok s az 
élő valóságok keletkezése és az alkalmazott biologia kérdései mind új értelme-
zésben vehetik hasznát. 
Szerző a biologiai egyensúly fogalmát a következőképpen határozza m e g : 
„ B á r m i l y e n a d o t t s á g ö s s z e t e v ő i (komponensei) a b e l ő l ü k e r e -
d ő h a t á s o k a t t e k i n t v e e g y m á s s a l e g y e n s ú l y b a n v a n n a k". 
Vagy az élettel kapcsolatos viszonyokra megfelelőbben fogalmazva : „ V a l a m e l y 
a d o t t s á g ö s s z e t e v ő i a r r a t ö r e k s z e n e k , h o g y m ű k ö d é s e i k -
b e n e g y m á s t k i e g é s z í t s é k , t e h á t e g y m á s k ö z ö t t e g y e n s ú l y i 
á l l a p o t o t h o z z a n a k l é t r e". 
Minden élőlényben kétféle összetevő működik : nagyon lomha, szívós, ne-
hezen megváltozó összetevők aránylag gyorsan reagáló összetevőkkel a legvál-
tozatosabb kapcsolatban vannak együtt. Az egyedi élet folyamán a szívós össze-
tevők ad j ák meg a fejlődés és visszahatás menetét. Az egyedi életpálya nem 
egyéb, mint lassú halál. A soksejtű élőlények egyedi halálát úgy lehet tekinteni, 
mint az egyensúly végleges beállítását közöttük és a környező világ között. Az 
életpálya ennek előkészítése s egyáltalában nem volna lehetséges, ha a hosszú 
reakcióidőkkel rendelkező lomha összetevők a végleges egyensúly azonnali be-
állítását meg nem akadályoznék. Az élet tehát bizonyos feszültség, azaz törek-
vés az egyensúlyra. 
A biologiai egyensúly kutatási módszere abban áll, hogy a biologiai rend-
szerek összetevői között meglévő egyensúlyt főleg kísérleti úton megzavarjuk s 
figyeljük a változásokat és azok lefolyásának idejét. A kísérleti kutatásokhoz 
leginkább a fiziologia és az ökologia szolgáltathatja a legértékesebb adatokat. 
De a belőlük levont törvényszerűségek a biologia egész területére érvényesíthe-
tők. Mert jellemző tulajdonság, hogy a biologiai rendszerekben mindig meg lehet 
figyelni a törekvést az egyensúly helyreállítására. 
Az egyensúlyi folyamatok két csoportba oszthatók. Az elsőbe tartoznak a 
viszonylag gyorsan végbemő egyensúlyi folyamatok, melyek a fiziologiai és öko-
logiai egyensúlyrendszereknél találhatók. A második csoportba a rendkívül las-
san végbemenő egyensúlyi folyamatok tartoznak ; ezeket ál landó és lomha össze-
tevőik jellemzik, melyeknek reakciós ideje sok nemzedéken keresztül tart. Ebbe 
a csoportba sorolhatók az összes örökléstani jelenségek is. 
Az egyensúlyelv szép megnyilvánulásait lehet kimutatni a szervezeteknek 
a külső világhoz, a környezethez való különböző alkalmazkodásaiban, melyek 
előttünk célszerűségükkel tűnnek ki. Ilyenek például a vízi állatok orsó alakja, 
a szabad vízben lebegő élőlények a lkalmazkodása a lebegés megoldására, stb. 
A szerző élesen elválasztja az alkalmazkodottság és az a lkalmazkodás 
ökologiai fogalmát. Az előbbit az élőlényekben alaktanilag és élettanilag már 
rögzített szerkezetek és berendezések teszik, amit a szervezetek testének felépíté-
sében és működéseiben csodálhatunk meg. Az a lkalmazkodás már folyamatok-
ból és változásokból áll, melyek működésbeli és szerkezeti átalakulások a kör-
nyezetben végbemenő ú jabb és ú jabb életfeltételekhez. Az alkalmazkodottság 
lényegében mér állandósult egyensúlyi állapot, az a lkalmazkodás azonban egyen-
súlyi folyamat. A legmegkapóbb az utóbbi, mert a legjobban rajta figyelhető 
meg a szervezetek hozzáidomulása a környezet változásaihoz. Kísérletekkel is 
igen jól hozzá lehet férni. Ilyenek a megszokások, a lkalmazkodás a mérgekhez, 
az immunitás, modifikációk, tartós modifikációk, stb. 
Ezzel szemben már kialakult egyensúlyi állapotok a parazitizmus és a 
szimbiózis. Itt két összetevő van : gazda és parazita, illetőleg az egymás hasz-
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nára levő két élőlény. A zuzmók esetében két növény (gomba és moszat) tér-
belileg is olyan erős kapcsolatba jutott egymással, hogy a zuzmókat egynemű 
(homogén) élőlényeknek lehetne tartani. Jó példák az egyedfölötti szervezetekre, 
illetőleg mór szerveződésekre (überindividuelle Organisationen). 
Szociologiai egyensúly az egyforma fajú egyedekből álló közösségekben : 
családok-, csapatok-, nyájak-, á l lamokban van. Így ezek már egyensúlyi rend-
szereknek foghatók fel. 
Napjainkban sokszor hangoztatott a biocönotikai egyensúly elve. mely 
szerint az életközösségek tagjai és az élőhely élettelen tényezői között megfelelő 
összhang (harmónia), azaz egyensúly áll fenn. Szerző szerint a harmónia meg-
zavarása nem az egyensúly megbillenése, hanem éppen ennek helyreóllása. Mert 
ha például az akvár iumban minden élőlény elpusztul s csak moszatok, bakté-
riumok és egyes állati véglények maradnak meg, akkor ez éppen az egyensúlyi 
állapot elérését jelenti, mert az adott külső életfeltételek éppen olyanok, hogy 
csak az említett élőlények élhetnek meg. A biocönotikai egyensúlytól jellemzett 
életközösségekben többtagú rendszerek vannak kapcsolatban különféle össze-
tevőkkel. 
A gyorsan végbemenő egyensúlyi folyamatok mellett vannak nagyon lassú 
egyensúlyi folyamatok is. Ezekről szól a könyv utolsó nagyobb fejezete. A leg-
ál landóbb és legszívósabb összetevő tényezők az öröklés hordozói. De azért 
ezek is megváltoznak s ha ez a változás ugrásszerűen történik, akkor a mutáció 
fogalmát használjuk, a mutáció jelenségéről beszélünk. Ez lehet önként fellépő 
(spontán) és mesterségesen előidézett. 
A Drosophilá-va\ végzett kísérletei alapján a szerző kimutatja, hogy hosz-
szantartó környezetváltozósok még a legszívósabb tényezőket is megváltoztatni 
képesek. Megváltoznak a gének is, úgy hogy igazi mutációkat lehet létrehozni. 
A változékonyságot főleg fiziologiai egyensúlyi folyamatok idézik elő. Ez a kö-
rülmény mór az evolúcióhoz, a fajok keletkezéséhez vezet el, amiről szintén 
megemlékezik a szerző. Ezt a legváltozatosabb élettani és környezettani egyen-
súlyi folyamatok bonyolult egymásba kapcsolódása idézheti elő. Mivel e folya-
matokat még alig ismerjük, a biologiai egyensúlykutatás egyik legcsábítóbb fel-
adatának kell tekinteni éppen ezeknek a folyamatoknak felkutatását és elemzését. 
Dr . v i t é z V a r g a L a j o s . 
L u k á c s K á r o l y : A B a l a t o n . A Magyar Szemle Társaság Kincsestára, 
114. sz. 2. kiadás. 
L u k á c s kis könyve dióhéjban összefoglalva ismerteti mai ismereteinknek 
megfelelően a Balaton természeti viszonyait, történeti vonatkozásait és gazdasági 
jelentőségét. A függelékben ismerteti a Balatont a művészet, irodalom megvilá-
gításában, felsorolja a tóparti községeket, üdülőhelyeket és bibliográfiái tájé-
koztatót nyújt mindazokról a művekről, amelyek a magyar tenger megismerésé-
ben határköveknek tekinthetők. 
A Balaton mint hazánk földjének egyik legérdekesebb darabja , mint egy 
sajátságos és szövevényes életközösség élőhelye, a Balaton-vidék művelődéstör-
téneti és történeti megvilágításban, a lakosság néprajza, a Balaton az egészség 
szolgálatéban, a vendégforgalom kibontakozása, a halászat módja és gazdasági 
jelentősége országos viszonylatban, a hajóközlekedés, stb., stb., mind megannyi 
érdekes fejezet, mely hivatva van tavunknak sok új barátot szerezni. 
A rendelkezésre álló ha ta lmas anyag szerencsés kiválasztása jellemzi a 
jól szerkesztett, könnyen áttekinthető könyvecskét, mely rengeteg adattartalma 
mellett élvezetes olvasmány. 
Az első k iadás óta eltelt tíz esztendő tudományos kutatásainak eredmé-
nyeit, kulturális és gazdasági téren történt haladást is tekintetbe vette az avatott 
szerző a második kiadás előkészítésénél. 
D r . S e b e s t y é n O l g a . 
G r e g o r y К. W . és R a v e n С. H. : G o r i l l á k n y o m ó b a n . Fordí-
totta S z e n t - I v á n y J ó z s e f , a fordítást átnézte és a függeléket írta 
É h i к G y u l a . I—VI + 1 - 3 1 7 oldal, 32 táblával és 2 térképpel. Buda-
pest, 1940. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. 
A legtöbb valamirevaló zoologus-kutató lelkében ott ég a vágy, hogy az 
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állattan sok-sok érdekes kérdését ne csak a laboratóriumban, hanem a szabad 
őstermészetben is tanulmányozza. Múzeumi tisztviselők, akik életük javát négy 
Fal között, konzervált állatok vizsgálatában töltik el, sokszor gondolnak irigység-
gel és bánatos nosztalgiával azokra a kollégáikra, akiknek megadatott, hogy tá-
voli világrészeknek ismeretlen tájain csatangolva kutassák az ezerarcú élet vál-
tozatos jelenségeit. Kétszeresen fáj a helyhezkötöttség akkor, ha a trópusok ál-
latvilágának káprázatos színeit á lmod juk magunk elé. Sajnos, csak kevés nem-
zet fiainak adatott meg, hogy melegégövi tájakra mehessenek kutatóútra. Csak 
nagy anyagi jólétnek örvendő, gazdag mecénások által támogatott intézetek küld-
hetik ki szakembereiket afrikai expedícióra, mert hiszen mint mindenütt, itt is 
főleg a pénz az. melytől az egész vál la lkozás sikere íügg. 
Amerikát ál talában mint a „korlátlan lehetőségek hazáját" szokták emle-
getni. Valóban nem is csoda, ha ez a név rajtamaradt, hiszen a legkülönbözőbb, 
fantasztikus arányú pénzbefektetések mellett vagyonokat áldoznak ott a tudo-
mány számára is 1 Ez a szűkös viszonyok között élő hazai kutató számára gyak-
ran egészen meglepő jelenség, az ott élőknek azonban természetes, szinte ma-
gától értetődő dolog. Az Amerikai Természetrajzi Múzeumnak szüksége van go-
rillára. Nemcsak bőrök és koponyák kellenének, hanem egészben bebalzsamozott, 
szakszerűen kikészített teljes példányokat akarnak szerezni. Afrikai expedíciót 
szerveznek tehát, és elküldik a sötét világrészbe a múzeum jeles szakembereit . 
Elsősorban G r e g o r y igazgatót, a származástan ismert búvárát. R a v e n-t, a 
kiváló utazót és gyűjtőt, és még két egyetemi tanárt, az anthropologia és az ösz-
szehasonlító bonctan művelőit. A költségek előteremtése nem probléma. Az ex-
pedíció teherautókon utazza be Afrikát és hosszú hónapokat tölt el megfigyelés-
sel és gyűjtéssel a gorillák földjén. A terepet azzal a bizonyos óraműszerű pon-
tossággal járják be. A kalandoknak nincsen romantikus színezete, a kutatókat 
semmi meglepetés nem éri. Minden pontos, előre átgondolt terv szerint megy, 
mindenre van pénz és idő. Az amer ika iak Mombassában szállnak partra és ke-
letről nyugat felé haladva szelik át a hata lmas földséget. Beutazzák a Nagy Ta-
vak vidékét, végighaladnak a Kongo folyása mentén, és végül is Kamerunban 
fejezik be útjukat. Közben rengeteg érdekes megfigyelést végeznek és sok vidám, 
izgalmas és furcsa kalandban van részük. Meglövik a felsőbb hatóságok által 
engedélyezett gorillákat, de egyéb emlősöket és madarakat is zsákmányolnak. 
Végigjárják a sötét Afrika erdeit és mocsarait. Gyűjtenek különféle ritka hala-
lakat, gyíkokat, rákokat, rovarokat és kagylókat, esznek darázslárvát és gabuni 
sült viperát, földtani megfigyeléseket végeznek a Kongo-formációban, bepillan-
tást nyernek az egyenlítői missziók és egészségügyi szolgálatok munká jába , meg-
csodálják és lefilmezik a négerek furcsa szokásait. 
A könyv hangja eredetien amerikai , akár G r e g o r y , akár R a v e n szó-
lal meg benne. Praktikus, célszerű gondolkodásmód, gyors cselekvések árulják 
el, hogy született világutazók írták. A gyűjtőknek nincsenek „gátlásaik." Minden 
lelkiismeretfurdalás nélkül lövik le az emberszabású majmok óriásait, melyek-
nek elejtése után K i t t e n b e r g e r mindig úgy érezte magát, mintha valósá-
gos gyilkosságot követett volna el. Az amerikaiak, akik pedig valamennyien a 
származástan lelkes hívei és az egyik képen a lelőtt gorillával együtt mint „há-
rom főemlős" szerepelnek, a tudomány érdekében nyugodtan küldik másvilágra 
derék oldalági rokonaikat. Ez mindenesetre különös fényt vet lelkivilágukra, és 
az olvasónak helyenként szinte az az érzése támad, hogy valószínűleg a nége-
reket is hasonló módon gyűjtötték volna be. ha szükségük lett volna rájuk. A 
kutatóknak ez a kissé túlzottan anyagelvű, túlzottan praktikus eljárása a mi szá-
munkra idegenül és bántóan hat még akkor is, ha mindez a legmagasztosabb 
tudományos érdekből történik. Ezt leszámítva nagyon izgalmas és vonzó az af-
rikai napló. A szerzők mindenekfölötti tudásvágya és elmélyedő természetszem-
lélete él benne. Az íráson látszik, hogy a kutatóknak nem volt vele sok gond-
juk. Nem volt „probléma" számukra , mert kiválóan értik és tudják, mit és ho-
gyan kell a közönségnek elbeszélni. A tanulságos utikönyvet S z e n t - I v á n y 
J ó z s e f eleven fordításában olvashatjuk, a befejező rendszertani összefoglalás 
pedig É h i к G y u l a tollából való. 
W a g n e r J á n o s . 
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R i n g T h . : D a s L e b e w e s e n i m R h y t h m u s d e s W e l t r a u m s . 1939. 
Stuttgart. 290 1., 12 képpel. 
A világmindenség mechanizmusának, a naprendszer mozgásának az élő-
lényeken megnyilvánuló törvényszerűségeit régóta kutatják. Már az ókori népek 
keresték az összefüggést a bolygók járása és az emberi test periódusos je-
lenségei között. Sejtették, hogy a Hold hatással van az élőlények szaporodására , 
fejlődésére. Ám a régiek megfigyelései sok tekintetben megbízhatatlanoknak bi-
zonyultak. Még jobban tévedtek pedig azok, akik ezekből a jelenségekből az 
ember jövőjére, sorsára is következtettek. T h o m a s R i n g jelen műve arra irá-
nyul, hogy a kozmobiologiát megszabadítsa a misztikumtól és a téves eszméktől. 
Ez az élő és élettelen világ törvényszerűségeinek egybevetése nélkül el sem kép-
zelhető. Ha a világegyetemben egységes alapterv nyilvánul meg, akkor kell, hogy 
az életnek is meglegyenek a kozmoszhoz való vonatkozásai. A kozmosz egy-
magában, harmóniája mellett sem magyarázná meg kielégítően azt, hogy hogyan 
hozhat létre a természet élőlényeket, melyeknek ne volna meg megfelelő másuk 
egy ugyanolyan harmonikus világrendszerben, mely őket időben megelőzte. Eb-
ből már eleve is következik a kettőnek összefüggése. A szerző mór más helyen 
(Das Sonnensystem ein Organismus, Stuttgart, 1937) kifejtette, hogy végeredmény-
ben az egész naprendszer is élő szervezet, melynek egyes tagjai az életnek ter-
mészetesen különböző fokán ál lanak ugyan, de mindegyiknek működése alá van 
vetve az egésznek, mindegyiknek jelenségein nyomot hagy az egész mindenség 
jelenségvilága. Ez az egységes világszemlélet könnyen arra a következtetésre 
vezethet, hogy az egész élő mindenség a kozmosznak egyszerűen csak vetülete. 
A szerző hangsúlyozza, hogy az, ami a szervezetben specifikus jelenség, nem 
kozmikus hatások eredménye, hanem a szervezet belső haj lamainak kivetítése, 
kihatása. Azok a szabályosan, r i tmusosan bekövetkező folyamatok, amelyek az 
égitestek különböző állásával összhangban megfigyelhetők, a szervezetben rejle-
nek, amely a benne lakozó belső erők révén iparkodik összhangba jutni az égi-
testek járásával. Az égitestek mozgási periódusa bizonyos tájékoztatója a szerve-
zetnek. Az az eszköz, ami a nyilt tengeren bolyongó hajósnak az iránytű. 
Mint ismeretes, a világegyetem periódusos jelenségei főképen a szaporo-
dás, a születés és a halál folyamataiban nyilvánulnak meg. A palolo-féreg sza-
porodása szorosan összefügg a Hold járásával . M o n r o e F o x szerint a Cen-
trechinus selosus több hónapig tartó petézése júliusban éri el tetőpontját és szep-
temberben ér véget. Ilyenkor, a növekvő Hold idején csiramirigyei erősen terme-
lik a petéket, röviddel a holdtölte előtt azonban az ikrázás véget ér. Azóta ha-
sonló összefüggésekre sok egyéb példát is felhozhatunk és egyre jobban arra az 
álláspontra kell helyezkednünk, hogy a bolygóknak a Naphoz viszonyított min-
den egyes helyzeivóltozása a szervezetben megfelelő, ha akármilyen parányi 
változást is hoz létre. Ha a statisztika azt igazolja, hogy a halandóság a déli 
órákban kulminál, mélypontja pedig az éjjeli órákra esik, ezt azzal lehet meg-
magyarázni, hogy bolygók a Föld délkörén különböző időkben ha ladnak át és 
éppen ennek a pályának a bolygók részéről különböző mértékben történő igény-
bevétele az, ami a szervezetből periódusos jelenségeket vált ki. 
A kozmobiologia további megállapítása az, hogy minél magasabbrendű 
valamely szervezet, annál bonyolultabb rendszerben tükröződik vissza benne a 
világegyetem bolygórendszerének periodicitása. Ez nemcsak a növény- és állat-
világ életjelenségei között fennálló párhuzamban és kölcsönösségben nyilvánul 
meg, hanem oly szerveknek az evolúció folyamán egymástól tóvolálló csopor-
tokban való időnkénti megismétlődésében is, mint pl. a gerincesek és a lóbas-
fejűek lótószerve. Az emberi szervezet pedig a periódusos folyamatoknak egész 
bonyolult rendszerévé válik. Ez a bonyolultság egyes fajokon belül is megnyil-
vánul. Igen sok természetnép életében a nemi életnek megvan az időszakossága, 
ritmusa, a kulturnépek életében azonban ennek mér alig észlelhető nyomával 
találkozunk. A kozmikus erők távlatában ez a szaporodás egészen más megvi-
lágításba kerül. A világegyetem örökkévalósága az utódokról való gondoskodás-
ban, az élet folytonosságában tükröződik vissza. Ez a folytonosság adja meg a 
szerves alapját a legbonyolultabb jellegek kialakulásénak, ebben azonban be-
léthatatlan nemzedéksorok vesznek részt. Nem egyetlen egyénnek jellegeiből, 
hanem a jellegek átviteléből formálódik ki hosszú időkön ót az új faj képe. Az 
egyén ebben csak eszköz annek a ha ta lmas tulajdonság komplexumnak a ki-
alakításéban, amelynek egyes elemei különböző kombinációkban öröklődhet-
nek tovább és megváltoztatják a szerves világ képét. 
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R i n g könyvének még sok egyéb érdekes mondanivalója van. amelyre itt 
nem térhetünk ki, de már ezekből is kiviláglik, hogy az élőlények és a kozmosz, 
jelenségeinek párhuzamba állítása jogos. Ha a szervezet bizonyos vegyi anya-
gok legkisebb mennyiségének hatását is megérzi, miért ne volnának arra kiha-
tással az egész világmindenséget irányító energiák, sugárzások, a nehézségerő 
stb., miért ne vonná bele r i tmusába a világmindenség az egész élővilágot is ? 
A vérnyomást fokozó hormon, az adrenalin 1 : 400 millióhoz arányban felhígított 
oldatának is van még hatása . E hormon 28 grammjának olyan felhígításához, 
amelyben már nem érezteti hatását, olyan vízmennyiségre volna szükség, amely-
lyel 10.000 tankot lehetne megtölteni. A thyroxin nevű pajzsmirigyhormonból két 
ezred milligramm elég ahhoz, hogy a felnőtt egyén égési folyamatait egy "/i,-kal 
emelje. Az emberi szervezet egyébként gazdag gyűjteménye a kozmobiologiai 
példáknak. Az érlökés és a hőmérséklet közti ritmust és összefüggést az ember 
szervezete irányítja, de megfigyelték, hogy az európai ember, ha a földteke má-
sik oldalára utazik, életjelenségeinek ezt a ritmusát a nappalok és az éjszakák 
vál takozásának megfelelően megváltoztatja. A nappalok és éjszakák váltakozása 
azonban ritmusos jelenség, mely a Nap hatásait igazolja azokra az elváltozá-
sokra. amelyek a Földnek a Naphoz való időnkint megváltozott helyzete követ-
keztében jönnek létre. Az ember alvási tevékenysége azonban mást mutat. A 
sarkvidék és a magas észak lakóinál az alvásnak ugyanolyan jelenségei mutat-
koznak, mint más népeknél. Az a lvásnak tehát a szervezetben megvan az ön-
törvényszerűsége, függetlensége minden egyéb kozmikus hatásoktól. A nő cikli-
kus periódusát is kozmikus tényezők irányítják. A r r h e n i u s szerint a levegő 
elektromossága 27 napos periódust okoz. Ha ezek az adatok jelentékenyek is„ 
önmagukban a kozmikus tényezők semmiesetre sem hozzák létre a periodicitást. 
Ha fizikai és kozmikus tényezők tényleg döntő hatással volnának, akkor bizo-
nyos meghatározott területen lakó egyéneken ugyanazon időben keltenének cik-
lusos jelenségeket, amit azonban nem tapasztalunk. 
A kozmikus erők hatását tehát az ember valamennyi életjelenségére nem 
általánosíthatjuk, és az is bizonyos, hogy a kozmikus erők nem közvetlenül hat-
nak az életjelenségek időszakosságára, ahogy ezt a szerző egyébként is kiemeli. 
Mindazonáltal kétségtelen, hogy harmonikus összefüggés van az élet és a világ-
mindenség időszakos jelenségei között, amire a jövőben bizonyára sok bizonyí-
tékot hoz majd fel a tudomány. 
Dr . P o n g r á c z S á n d o r . 
K r ü g e r W . : U n s e r P f e r d u n d s e i n e V o r f a h r e n . Berlin. 1939. 
170. 1., 77 képpel. 
Amikor ezt a könyvet lapozgatjuk, A b e l О t h e n i о jut eszünkbe, aki 
a ló eredetéről a budapesti őslénytani kongresszuson örökké emlékezetes előadási 
tartott. Az erre vonatkozó ismereteink azóta lényegesen nem változtak ugyan, de 
a lórasszokra vonatkozó újabb kutatások, különösen pedig L o o m i s idevágó 
őslénytani fejtegetései, melyek a lovak törzsfáját bizonyos fokig megváltoztatták, 
mégis indokolttá teszik ezt a munkát, amely dióhéjban összefoglalja a lovak ere-
detére vonatkozó eddigi ismereteinket. A b e l , mint ú jabban is, a tehetetlenség 
törvényének nagy jelentőségét hangoztatja, K r ü g e r inkább a folytonosan vál-
tozó környezeti hatásokból és a test mechanizmusából iparkodik levezetni a ló 
szervezetét. Ezek a kutatások azonban a rassz kérdésével is összefüggnek. Meg-
szoktuk, hogy rasszokon olyan egyének összességét értsük, melyek bizonyos tu-
lajdonságokban megegyeznek és ezeket a környezettől függetlenül is tovább örökítik. 
Különösen a modern rasszkutatás helyezkedik arra az álláspontra, hogy a kör-
nyezet a rassz képét sohasem változtatja meg. A lovak tenyésztéséből — külö-
nösen a Trakehnerre vonatkozik ez — éppen az tűnik ki, h ;gy a rasszok létre-
jöttében a környezetnek és a kiválogatódásnak is van szava. A ló végtagján, 
fogazatán és tesiarányaiban 25 évmillió leforgása alatt végbement változásokat 
is a környezet és az a lkalmazkodás tényezőivel magyarázzuk. A ló legrégibb 
ősei nem az újvilág harmadkori őserdőségeiben keresendők. Az ázsiai síkságok 
biotopja a lka lmasabbnak bizonyult arra, hogy a ló szervezetét kibontakoztassa. 
A paleocénben, talán a krétakor legvégén bukkantak fel a lovak első hirnökei, 
az Eohippus-ok. Sok ágra való szakadásukét eléggé indokolja nagy változékony-
ságuk. Ez a nagy szakadás , szinte robbanásszerű fejlődés döntötte el a lovak 
további sorsát. L o o m i s vizsgálatából kitűnt, hogy a 45 cm vállmagasságú 
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Eohippus resartus nagyobbra nőtt, mint azt a legrégibb ősöktől eddigelé felté-
telezték, rokonai azonban alig ütötték meg ezeket az arányokat. A AJiohippu.s tör-
zse az oligocén végén kettészakadt, de csak két életképes ágat hajtott. Az egyik 
a Plesippus-hoz, a másik a Hipparion-hoz vezetett. Az előbbi a pliocén végén 
átlépve Európába, itt az Equus Stenonis-l adta ; ebből alakult ki a ponnyszerű, 
de ennél nagyobb termetű vádló, melynek képét a la Pasiega spanyolországi kő-
kori sziklafalon már az ősember is megörökítette. A Hipparion a pliocén elején 
jutott el Ázsiába és Afrikába. Amott az ázsiai lovakat, itt a zebrák és vad-
szamarak csoportját alakította ki. 
K r ü g e r munkájáért a kiadót is megilleti a dicséret, aki a fegyverben 
álló német nemzet nehéz óráiban is pompás kiállítású könyvvel örvendeztette 
meg az olvasót. 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
B r o h m e r P a u l : D i e L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n . Ein Lehrer-Hand-
buch für den Biologieunterricht. Zweite Auflage. Osterwieck/Harz und Ber-
lin. 1938—1939. 
A cím utón azt várnók, hogy megtaláljuk a munkában az életközösségek 
ismertetését, még pedig élethely-egységenként (biotoponként), a fajok közötti kap-
csolatok feltüntetésével együtt. Ezzel szemben a szerző nem annyira az életkö-
zösségeket, mint inkább bizonyos nagyobb életterületek sokszor csak mozaik-
szerűen összetett fajait ismerteti, még pedig egyenként vagy rendszertani csopor-
tonként. Az előszóból és itt-ott a szövegből is kiviláglik, hogy В г о h m e r-nek, 
aki egyébként a „Die Tierwelt Mitteleuropas" с. gyűjteményes munka egyik szer-
zője, nem egy nehézséggel kellett megküzdenie, főként azért, mert a különböző 
szempontokat helyes összhangba kellett hoznia. így pl. R о s s n e r (Der W e g 
zum ewigen Leben der Natur. Beiz, Langensalza, 1938) azt veti szemére, hogy 
ellensége az egyes lények leírósónak, holott ismételnünk kell, hogy a könyv cí-
me után éppen a fajok egyenkénti leírása meglepő ; sőt maga a szerző is azt 
vallja, hogy az életközösségek oktatása nem nélkülözheti az egyes élőlények be-
ható ismertetését. 
Biocönotikai fogalmak értelmezése sokszor nehéz. Az életközösségek pro-
blémája, mint összességtani probléma átvezet az elméleti biologiába, ez pedig a 
személyes tapasztalatok olyan gazdagságét, az olvasottságnak és a bírálókész-
ségnek olyan fokát követeli meg, amellyel a fiatal tanítóképzősök, akik szómára 
szerző a könyvet írta, alig rendelkezhetnek. Az értelmezés nehézségének okát a 
szerző abban látja, hogy a biologiai elgondolást ma még erősen befolyásolja a 
rendszertani szemlélőmód. Míg a rasszok gondolatónak térhódítását és szüksé-
gességét az előszó szerint minden methodikus elismeri, addig az életközösségek 
gondolata, mint a biologiai oktatás vezérfonala, csak később és csak lassabban 
hódított tért. A rasszgondolat az egyes lény viszonyát jelenti az ősökhöz, míg az 
életközösségek tana a jelenleg élő lények egymás közötti viszonyával foglalkozik, 
éppen ezért a rassz-irányú neveléshez kiegészítésre van szükség, és ennek a 
biologia taní tásában az életközösségek gondolatóból kell kiindulnia. A korszerű 
nevelés szelleme megkívánja az egyes szemlélettől való mentesülést, ezért az if-
júságot az egész szemléletére kell ránevelni. 
Noha a munka alig tartalmazza életközösségek ismertetését, az anyag ösz-
szeállí tásának módja mindenképen dicséretet érdemel. A kitűzött célt a szerző, 
aki a kiéli tanítóképző főiskola professzora, éppen az anyag céltudatos elrende-
zésével kívánja megvalósítani. A fiatal tanítónak igen nehéz a dolga. Képesnek 
kell lennie arra, hogy a tudomány összes területeinek követelményeit átvigye a 
gyakorlati oktatásba. Ennek nehézségei miatt meg is kísérelték a tanórák lefo-
lyását szórói-szóra előírni, ez azonban az önálló gondolkodás lehetőségétől é s 
az egyéni tanítói adottságok érvényesítésétől fosztotta meg a tanerőket. Az okta-
tásnak ez a túlzottan előírt a lakja aligha válik be az olyan biologiai oktatásban, 
mely az életközösségek gondolatára van felépítve. Ez u. i. személyes megfigyelé-
sekkel támogatott önállóságot kíván és alkalmazkodnia kell a tanintézet környe-
zeti adottságaihoz. Az életközösségek gondolatára felépített biologia tanításnak 
valóban nagy előnye, hogy a közvetlen környezetből vett példákkal tanítható, 
így közvetve ápolja a nemzeti gondolatot és a hon behatóbb megismeréséhez 
vezet. Tekintettel arra, hogy minden tanintézet környezete más, a szerző nem ad-
hat könyvében teljes anyagot, hanem inkább csak irányítással akarja szolgálni 
a biologia tanítását. 
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A munka —• igen célszerűen — 5 külön-külön bekötött füzetből áll és az 
5-ik füzettel befejezettnek tekintendő. A füzetek mindenike egy vagy több nagyobb 
életterület növényeit és állatait ismerteti. Az első füzetben (XI1+140 oldal, 89 
kép) megtaláljuk az általános fogalmak, ú. m. élettér, életközösség, rendszertani 
egységek, összességtani fogalmak, stb. ismertetését (1—21. oldal). A továbbiakban 
ez a füzet az édesvizek és a tenger nevezetesebb növényeivel és állataival fog-
lalkozik. Alapjában véve egyes lények vagy rendszertani csoportok ismertetését 
nyújtja, azonban vízi típusonként és övenként csoportosítva. A fajok leírását min-
dig az illető „élettér" vagy körzet jellemzése előzi meg. A gazdasági fontosságú 
s így az embert ál talánosságban érdeklő fajok előnyben részesülnek s a leírások 
után, ahol szükséges, megtalálható a gazdasági összefoglalás is. — A második 
füzet (VI t 120 oltal, 58 kép) a német erdővel foglalkozik; az erdőket az azokat 
alkotó fafajok szerint csoportosítja és e terület-egységeken belül leírja a neveze-
tesebb állatokat is. Itt is és a többi részben is ugyanaz az anyagbeosztási elv 
érvényesül, mint a vízi fajok csoportosításánál. Ugyanúgy itt is kitér az anyagok 
biologiai körforgalmára. — A harmadik füzet I V + 9 2 oldal, 61 kép) a láp és a 
„Heide" életével foglalkozik és a lápok osztályozása után megkísérli a „Heide" 
meghatározását . Ez utóbbit azonban, noha igazi német életterület, még magában 
Németországban is különféleképpen határozzák meg. Így Brandenburgban erdei 
fenyő állományt értenek rajta, a Lüneburger Heide növénye azonban a csarap 
(Calluna vulgaris) s így ez Callunetumnak nevezhető. Tudományos megjelölése 
a szerző szerint törpe bozót (Zwergstrauchheide). A „Heide"-hoz erdei fenyő ál-
lományon át jutunk s a „Heide" láppal határos. Természetesen megvannak a há-
romféle terület között az átmenetek. Olykor különös arculatot kölcsönöz a „Hei-
de"-nak a boróka (Juniperus communis). — A negyedik füzet (VI—(—130 oldal, 
73 kép) a rétet és a szántóföldeket tárgyalja. Megkülönböztet természetes és mes-
terséges réteket. Ez a füzet, s még inkább a következő, gyakorlatiasabb irányú. 
— Az ötödik füzet (VIII 132 oldal, 85 kép) a kert, a ház és az udvar növé-
nyeivel és állataival foglalkozik. Szerző ezeket is önálló életterületeknek tekinti, 
abból az elgondolásból indulva ki, hogy ezek élővilága az emberrel együtt szin-
tén egy összességet, ill. közösséget alkot. 
A kutatások módszertani időszakainak lezárulását a gyakorlatiasítás, 
mondhatnók azt is, hogy a forradalmasítás szokta követni. Az eredmények exakt 
részletei kibővítik az ember eszmevilágát s a természetből vett új eszmék kriti-
kai átszűrésétől a gyakorlati megvalósítás (alkalmazás) már nincs messze. Az 
életközösségek gondolata nem egészen új, de újnak tekinthető az oktatásba, a 
nevelésbe való határozott átvitele, itt azonban van egy kis baj. Az exakt vizs-
gálatok sorozatait lezáró összefoglalás (értelmezés) időszakáben, így napja inkban 
is, sűrűn találkozunk elméleti biologiai munkákkal . Az ilyen munkák megkísér-
lik különböző irányú kutatások adatait egybevetni, leszögezik az elveket, de az 
egybevetéseket a kutatások elégtelensége miatt sokszor nem annyira össze-
foglalásnak, mint inkább célkitűzésnek kell tekintenünk. Az életközösségekről 
szerzett ismereteink (biocönotika), különösen ha a szárazföldi állatokat tekintjük, 
ma még nem értek meg az összefoglalásra s a kialakult munkaelméletek inkább 
ú jabb célkitűzésekre serkentenek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne kí-
séreljük meg az állattant az életközösségi gondolat alapján tanítani. Minden szak-
ember tudja — ha nem is mindig vallja be, — hogy éppen az élővilág tagjai 
között fennálló összefüggéseknek van nagy tanító erejük. Azonban a biocönotika, 
mely a bizonyos időpontban fennálló összefüggésláncolatot mint folyamat ered-
ményét (tehát az adott jelenséget tér- és időbeli összefüggéseiben) vizsgálja, nem 
csak a tanításban, hanem a kutatásban is nagy óvatosságot igényel. Olyan óva-
tosságot, mint amilyen В г о h m e r könyvén is végigvonul. 
Gyakran halljuk és olvashatunk is róla, hogy a magángyűjtők gyűjtési 
kedve megcsappant . Ennek egyik magyarázata az, hogy az állat az ő szemük-
ben nem más, mint birtokolni vágyott tárgy ; bizonyos állatcsoportokat magukban 
foglaló különleges gyűjtemények pedig kimeríthetik a természet egész alakgaz-
dagságát (pl. tengeri csigák) s így a vágynak, amely abból él, amit remél, és at-
tól hal meg, amit talál, megszűnik a tárgya. Egyben azonban örvendetes példá-
kat is találunk arra, hogy a gyüjteménytárgy mint eleven probléma, mint élet-
közösség tagja kerül be a gyűjtő eszmevilágába s őt újabb gyűjtésekre és meg-
figyelésekre serkenti. Amíg azonban az állatgyüjtésnek ez az eszményi a lakja 
nem hódít tért, addig, akárcsak a gyűjtemények ritkasága, az életközösségi ok-
tatás sem egyéb, mint pium desiderium. 
D r . R o t a r i d e s M i h á l y . 
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Z i m m e r m a n n Á g o s t o n és Z i m m e r m a n n G u s z t á v : H á z i á l l a -
t o k a n a t ó m i á j a é s é l e t t a n a . Budapest, 1941. 113 к 20 képpel. 
A rövid tankönyv célja az, hogy a gazdász hallgatók és a tudományosan 
képzett gazdák igényeit elégítse ki, azoknak nyújtson annyi ismeretet, amennyire 
a gyakorlati életben leltétlenül szükségük van. Tömör összefoglalása a szenior 
szerzőnek a közgazdasági egyetem mezőgazdasági osztályán immár két évtizede 
tartott anatómiai és élettani előadásainak, felhasználva ez idő alatt szerzett ta-
pasztalatait és megismerve a gazdászhallgatók valódi igényeit. E hallgatók, mi-
ként az előszóban olvassuk, eddig a szerzők „Háziállatok anatómiája" c. köny-
vét használták, ez azonban még élettani adatokkal való kiegészítése utón is in-
kább az állatorvostan hallgatók igényeinek felelt meg, vagyis sokkal részletezőbb, 
semhogy olyan olvasók figyelmét lekösse, akik csupán az alapismeretek felől 
akarnak tájékozódást szerezni. E hiány pótlósóra készült a könyv vezérfonálul, 
tehát nem az előadósok pótlásóra, hanem az ott hallottak lényegének megrög-
zítésére írásban. Az előadásokat a könyv természetesen nem pótolhatja egyrészt, 
mert hiszen a demonstrációkat nem helyettesítheti, de meg azért sem, mert ép-
pen a rövidségre való törekvés miatt fontos tudnivalókat egy-egy műszó csak 
éppen jelez, a műszót értelemmel az előadás tölti meg. Nem latin-görög műki-
fejezésről van szó, mert a könyv különleges céljának megfelelően a szerzők ide-
gen műszavakat egyáltalában nem használnak, hanem azoknak csupán magyar 
megfelelőit. 
A könyv rövid fejezeteit olvasgatva csodálattal fogjuk megállapítani, hogy 
a pár oldalas s hozzá még az egyes szervek működésének alapvonalait is is-
mertető fejezetekben („Az emésztőkészülék szerkezete és működése", 53—63. old., 
„A lélekzőkészülék szerkezete és működése", 63—69. old., „Idegtan", 96—101. 
old., stb.) milyen hata lmas anyag van feldolgozva s előadva olyan világosan, 
ahogyan csak az tudja előadni, aki elérte az illető tudományág legnagyobb 
magaslatait. 
És éppen mert a könyv csak formájában nyújt elemi bevezetést, de vele-
jében a legfőbb lényeg összefoglalása, haszonnal forgathatják nem csak egyetemi 
hallgatók, hanem a távolabb eső mezőkön önállóan dolgozó zoologusok közül 
is azok, akik súlyt vetnek ró, hogy szorosabb szakjukon túl meg legyen az át-
tekintésük tudományuk messzebb eső ágairól is, azonban a saját szakjuk iro-
da lmának számontartása annyira leköti idejüket, hogy nem vállalkozhatnak bő-
vebb tan- és kézikönyvek tanulmányozására. Ezek bizonyára hálósak lesznek 
szerzőknek e kitűnő kis könyvért és az alapvető fogalmaknak abban olvasható 
tiszta és világos, félreértést meg nem engedő meghatározósóért. 
S o ó s L a j o s . 
A MAGYAR ÁLLATTANI IRODALOM 1940-BEN. 
(Bibl iographia zoologica h u n g a r i c a 1940). 
Összeállította d r . K r e p u s k a G y u l a . 
. Á b r a h á m A m b r u s : Az emberi szív sinustájéka és az idegiendszer. Die 
Sinusgegend des Menschenherzens und das Nervensystem. Matern, és Ter-
mészetlud. Értesítő. 59. к., 551—67. 1. 
— — Az emberi hasiagy (ganglion coeliacum) szerkezete (4 ábra). Die Struktur 
des Ganglion coeliacum beim Menschen. Állattani Közlemények, 37. k„ 
154 163. 1. 
A c z é l M á r t o n : A biologiai védekezésmód kezdete (5 kép). Búvár, 6. k.. 
4 4 8 - 5 2 . 1. 
— — Beiträge, Nachträge und Berichtigungen zur Kenntnis der Muscidenfauna 
Ungarns. I 'ragmenta Faunistica Hungarica, torn. Ili., 30—44. 1. 
— — Egy apró Fürkészdarázs szerepe a természetben (7 kép). Pótfüzetek a Ter-
mészettud. Közlöny 72. kötetéhez, 121—29. I. 
— — Neue Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Musidoriden (Diptera). 
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Új ada tok a Musidoridák (Diptera) elterjedéséhez. Annales Musei Nat. 
Hungarici, vol. 33., Pars Zoologica, 109—21. I. 
— — Neue Beitrage zur Systematik und Ökologie der paläarktischen Trypeti-
den. Bohrfliegen-Studien. II. Zool. Anzeiger, 130. Bd.. p. 234—242. 
— — Poloskaszagú szilvadarázs é le tmódja . Növényvédelem, 16. évi., 49—50. 1. 
— — Védekezés a poloskaszagú sz i lvadarázs ellen. Borászati Lapok, 52. évi., 
118 -19 . és 124. 1. 
— — Vorarbeiten zu einer Monographie der Dorylaiden (Dipt.). Dorylaiden-Stu-
dien V. (6 Abb.). Zool. Anzeiger. 132. Bd., p. 149-69 . 
A n g h i C s a b a G e y z a : Adatok a tyúktojás ehető részeinek, színének és 
héjsúlyának viszonosságáról. Kísérletügyi Közlemények, 43. k.. 55—67. I. 
— — Az asztrakán-prém (1 kép). Természettud. Közlöny, 72. k„ 50—52. I. 
— — Norvégia prémújdonsóga, a plat inaróka (1 kép). U. o., 182—84. I. 
A r n d t W a l t e r : Die Anzahl der bisher in Deutschland (Altreich) nachge-
wiesenen rezenten Tierarten (1 Abb., 12 Tab.). Zoogeographica, IV., 1., 
p. 28—92. 
B á l d y B á l i n t : A süllők iontos szerepe és szaporítása a tógazdaságokban 
(3 kép). Halászat . 41. évi., 77. I. 
B a l o g h J á n o s : Zur Kenntnis der Spinnenfauna der Nordostkarpaten. Frag-
mente Faunistica Hungarica, torn. III., 71—74. 1. 
B e r t h a F e r e n c : Néhány haza i Lithoglyphus populáció radula-vizsgálata. 
Untersuchungen an der Radula einiger ungarischer Lithoglyphus-Popula-
tionen. Mat. és Természettud. Értesítő, 59. к., 957—61. 1. 
B a r t o s E m a n u e l : Korenonozci nasich mechu (1 Fig.). VII. Zastupci celedi 
Arcellidae a Gromiidae. Priroda, vol. 33., p. 7—10. 
— — Studien über die moosbewohnenden Rhizopoden der Karpaten (9 Abb.). 
Archiv f. Protistenkunde, 94. Bd., p. 93. 
— — Über die Variation der Art Hypsibius ornatus Rieht. (3 Abb.). Zoolog. Jahr-
bücher. 73. Bd.. p. 3 6 9 - 8 4 . 
B á s t y a i-H o l t z e r L ó r á n t : Tavasz i megfigyelések vadászmadara ink éle-
téből. Nimród Vadászlap, 1 (28.) évf„ 236—37. 1 
B e n d e f y L á s z l ó : A turulmadár (3 kép). Dunántúli Szemle, 7. évf., 306—12 1. 
B e r é n y i V i l m o s : A balkáni gerle. Magyar Vadászújság. 49. k., 236. 1. 
— — A barna kánya (Milvus migrans Bodd.). 2 képpel. U. o., 192—93. 1. 
— — A darázsölyv (5 kép). U. o.. 2—4. I. 
— — Természeti emlék-e nálunk a s a s ? U. o., 310. I. 
B e r e t z k P é t e r : A kis csér ú j a b b hazai fészkelése. Búvár. 6. k., 217. I. 
— — Érkezés vagy áttelelés ? Nimród Vadászlap. ! (28.) évf., 144—45. 1. 
— — Kőrösmező környékének téli madara i . U. o„ 21—25. I. 
•— — Madárgyűrűzési históriák. U. o.. 436—37. 1 
— - Nyári mada rak a tél derekán. U. o.. 88 - 8 9 . 1. 
— — Oriiithologische Beobachtungen in der Umgebung von Kőrösmező (Nord-
ostungarn). Fragmente Faunistica Hungarica, torn. III., 121—23. 1. 
— — Szikes vizeink kivesző madara , a gólyatöcs (4 kép). A Természet, 36. évf., 
166-68 . 1. 
B e r n r i e d e r K a t i n k a : Gólyáink védelmében. Dunántúli Szemle, 7. évf., 
2 0 3 - 0 4 . i. 
B e t h l e n f a l v y E r n ő : Előfordul-e a „tarvarjú" a Magas-Tátrában ? Vadász-
lap, 1940. 1. és 15. I. 
— — Kövirigók a Magas-Tátrában. U. o., 49. 1. 
— — Madártani megfigyelések a Magas-Tátra környékén. U. o., 39. I. 
— — Októberben vonuló füstifecskék. U. o., 110. 1. 
B o h r a n d t L a j o s : A veréb (Passer) szlovákiai „vacuomos élettere". U. o., 
64. 1. 
B o r o s P á l : Vonuló madarak. Nimród Vadászlap. 1. (28.) évf., 537—38. I. 
С е р е l ó k J.: Eine neue Art von Conops L. (Dipteren) aus der Slowakei. Ca-
sopis C. Spol. Ent., vol. 37., p. 45—46. 
— — Zwei neue Epistrophe-Arten W a l k e r (Dipt., Syrphidae) aus der West-Slo-
wakei (3 Fig.). Ibid., p. 3 3 - 3 5 . 
C s a b a J ó z s e f : Csókánydoroszló ha l fauná ja (3 kép). Dunántúli Szemle, 7. 
évf., 417—24. 1. 
C s i k i E r n ő : Bogarak Albániából. Coleopteren aus Albanien. A Magy. Tud. 
Akadémia Balkán-kutatásainak tudományos eredményei. 1. k., 208—88. 1. 
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— — Félszárnyú rovarok Albániából. Hemipteren aus Albanien. U.o., 289—315.1. 
— — Magyarországi új bogarak. Coleoptera nova ex Hungaria. Mat. és Termé-
szettud. Értesítő. 59. k.. 916—20. I. 
• C s o r b a Z o l t á n : A kaliforniai pajzstetű szaporasága . Borászati Lapok, 52. 
évi., 209. 1. 
• C s o r n a i R i h á r d : Nase najvace in n a j m a n j e ptice. Lovacski Glasznik, vol. 
19.. p. 190-11 . 
— — Prijavljivanje prstenovanih ptica. Ibid., p. 189—90. 
— — U Italiju prstenovana ptica-oborena u Banatu. Ibid., p. 187—88. 
• C e ö r g e y T i t u s—V e r t s e A l b e r t : Madárvédelem a kertben. M. Kir. Ma-
dártani Intézet k iadása , 1—30. 1„ 51 ábrával . 
— — Vogelschutz im Garten. Edition des Kgl. Ung. Ornitologischen Institutes, 
Budapest, 1940. Übersetzt von H a n s S a l m e n, Abb. 51, pp. 34. 
D a n i e l E r.—F о r s t e r W.: Liste der bei Bátorliget (Nyírbátor, Nordostun-
garn) gesammelten vlacrolepidopteren. Fragmente Faunistica Hungarica. 
torn. III., 5 - 7 . és 1 8 - 2 6 . 1. 
D e r a A h i l : Orao krsztas. Lovacski Glasznik, vol. 19. p. 189—92. 
D o b o s L a j o s : Az almamoly rajzása 1939-ben. Kertészeti Szemle, 12. k., 
68—70. 1. 
D o r n i n g H e n r i k : A kacagó gerléről. Természettud. Közlöny, 72. k„ 254 
- 5 5 . 1. 
— — Seregélyek különös viselkedése. A Természet . 36. évi., 109—10. 1. 
D ó z s a I s t v á n : A házi emlősállatok medencesza lagainak statikai és szü-
lészeti jelentősége. Közlemények az összehasonlí tó élet és kórtan köré-
ből, 27. к., 1—8. 1. (Különlenyomat). 
— — A sertés orrának zéróberendezése (3 ábra). Der Verschlussapparat des Na-
senloches beim Schwein. Állattani Közlemények, 37. évt., 164—69. I. 
D u d i c h E n d r e : Ein neuer Niphargus aus Ungarn (1 Abb.). Fragmente Fau-
nistica Hungarica. torn. III. Suppl., 1 —16. 1. 
D u d i e ú E . — K o l o s v á r y G.—S z al а у L.: Bars vármegye pókszabésú fau-
ná jának alapvetése. Mat. és Természettud. Közlemények, 38. к.. 1—71. 1. 
D u n a j e w s k i A : Beiträge zur systematischen Stellung der herpetischen Ha-
bichtseule (1 Abb.). Adatok a kárpáti hosszúfarkú bagoly rendszertani 
helyzetének ismereléhez. Annales Musei Nat. Hungarici, vol. 33., Pars 
Zoologica, 98—102. 1. 
É h i k G y u l a : A vidra (4 kép). Nimród Vadász lap . 1 (28.) évf., 69—72 I. 
— — Madár vagy e m l ő s ? (4 kép). A Természet. 36. évf., 64—66., 79—81. 1. 
— — Mit tudunk ma a medvékrő l? Nimród Vadászlap , 1 (28.) évf., 309—12.1. 
E n t z B é l a : Madárnyomok a Balaton jegén (2 kép). Természettud. Közlöny, 
72. k.. 104-05 . 1. 
E n t z G é z a : Az ember és az állatvilág A Tenger, 30. évf.. 2—5. 1. 
— — Tihany és a természetvédelem. Magyar Szemle, 38. évf., 281—85. I. 
— — Véndorkagyló a Balatonban (1 kép). „Balaton", 33. évf., 12. sz.. 46—47.1. 
E n t z G é z a — S e b e s t y é n O l g a : A Balaton élete. Das Leben des Bala-
ton-Sees (6 ábra. 62 fénykép). A Magyar Biologiai Kutatóintézet Munkái, 
12. k„ 1 - 1 6 9 . 1. 
özv. b á r ó F e j é r v á r y G é z á n é : Az óriáskígyók világa (7 kép). Búvár, 
6. évf., 101—05. I. 
— — Egy békatanya élete (4 kép). U. o.. 227—30. 1. 
F e n c z i k J e n ő : Siketfajdok után Kárpéta l ján . Nimród Vadászlap, 1 (26.) 
évf.. 215—17. 1. 
F ö l d v é r y M i k s a : Л szegedi Fehértó, mint védett madármenedékhely (4 
tábla, 1 címkép). Természettud. Közlöny. 72. k., 211—14. 1. 
G a á l I s t v á n : A fürj tömegei félszázad előtt és ma. Pótfüzelek a Termé-
szettud. Közlöny 72. kötetéhez, 182—83. I. 
— — A galagonyalepkéről (2 kép). A Természet, 36. évf., 51—52. I. 
— — A kárpáti Apolló (Parnassius Apollo var. carpathicus). 2 képpel. U. o., 
156 -58 . 1. 
G á l G e l á s z : A madarak pajzsmirigyszerkezetének ciklikus változásai (1 
tábla, 10 kép). Zyklische Veränderungen im Bau der Schilddrüse verschie-
dener Vögel. Mat. és Természettud. Értesítő, 59. к., 360—78. 1. 
' G e l e i G á b o r : Cinetochilum und sein Neuronemensystem (8 Abb.. 1 Taf.). 
Archiv für Protislenkunde. 94. Bd.. p. 57—79. I. 
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G e l e i J ó z s e f : Állati tökéletesség a véglény fokán. Der organisinische Ver-
vollkommungsgrad bei den Protozoen. Állattani Közlemények, 37. k.. 109 
- 3 0 . 1. 
— — A soksejtű állati lény (Metazoon) fölénye az egysejtű (Protozoon1 fölött. 
Die Überlegenheit der Vielzeller über den Einzeller. U. о., 1—23. 1. 
— — A szervek működésének fajfejlődési megvál tozása. Te rmésze tűd . Közlöny. 
72. k„ 3 1 7 - 2 3 . 1. 
— A véglények tö^életesülésének alapelvei. Die Prinzipien der Vervollkom-
mung bei den Protozoen. Mat. és Természettud. Értesítő, 59. к., 312—29.1. 
— — Körperbau und Erregungsleitung bei den Ciliaten. Eine Studie an Loxo-
cepha lus und einigen anderen Ciliaten (8 Abb., 3 Taf.). Archiv f. Proti-
s tenkunde , 93. B d . p. 2 7 3 - 3 1 6 . 
G e y e r F : Beobachtungen über parasitische Copepoden. Nachtrage und Be-
richtigungen. Fragments Faunistica Hungarica, torn. III., 9 — 14. 1. 
G e y e r F r i t z und M a n n H a n s : Studien an Höhle und Thermalleich von 
Tapolca am Plattensee (Balaton) in Ungarn (10 Abb.. 2 Taf.. 10 Tab.). 
Archiv f. Hydrobiologie, 36. Bd., p. 359—85. 
G r a e s e r F r i t z : Beitrag zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna des Han-
ság. Fragmente Faunistica Hungarica, torn. III., 64—68. 1. 
G r a e s e r F r i t z—S z e n t-1 v é n y J ó z s e f : Beitrag zur Kenntnis der Lepi-
dopteren-Fauna der Halbinsel Tihany. Adatok a tihanyi félsziget lepke-
fauná jához . A Magy. Biologiai Kutatóintézet Munkái, 12. k., 213 — 41. 1. 
G y ö r f f y B a r n a : A colchicin ha tásmechan izmusa (6 ábra). Der Wirkungs-
mechan i smus des Colchicine. U. о., 350—51. 1. 
G y ö r f f y J e n ő : A pókok mint rovarpusztítók. Növényvédelem, 16. évf., 72.1. 
— — Fenyő araszolója (6 kép). U. o„ 95—98. 1. 
G y ö r f i J á n o s : A fadarazsak és kártélelük (8. ábra). Die Holzwespen und 
» ihre Schäden. Erdészeti Lapok. 79. évf., 77—95. 1. 
— — Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise von Arge melanochroa Gmel. 
(Hym., Tenthr.). Fragmente Faunistica Hungarica, torn. III., 63—64. 1. 
— — Entomologische Beobachtungen. U. o., 46—48. 1. 
— — Sopron és környékének rovarfaunája . Soproni Szemle kiadv., 98. sz.. 
1 — 19. 1. 
G y ö r f f y J é n o s—M ó c z á r L á s z l ó—S z e l é n y i G u s z l é v — R o m a n 
A n t o n : Ujabb adatok a Kőszegi hegység hártyásszárnyú fauná jához . 
Neue Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna des Köszeger Ge-
birges. Dunántúli Szemle, 7. évf.. 189 — 95. 1. 
H a j ó s s J ó z s e f : Megfigyelések. A Természet, 36. évf.. 144—45. 1. 
H ö 11 e r L á s z 1 ó : Az uhu (2 kép). U. o„ 8 9 - 9 2 . 1. 
H a n k ó B é l a : Az ősmagyar fekete juhnyáj. A Hortobágyi Múzeum Kiadvá-
nyai, 4. sz.. 1—31. I. 
ő s i magyar kutyák (5 kép). U. o.. 2. sz., 1—23. 1. 
H á n y i K á r o l y : A mi hosszúcsörűink. Vadászlap , 1940-es évf., 40. 1. 
— — A sza lonka őszi vonulása . Nimród Vadászlap, 1 (28.) évf., 453—54. 1. 
— A v a d m a c s k a (Felis catus). U. o., 522—24. 1. 
H o f f m a n n E r n ő : Hogyan lát a macska a sötétben (1 kép). Búvár, 6. k„ 
179—80. 1. 
H o j n o s R e z s ő : Új Vola-változat Albániából. Über eine neue Vola-Form 
aus Albanien. A Magy. Tud. Akadémia Balkán-kutatásainak tudomá-
nyos eredményei, I. k., 203—07. 1. 
H o m o k i N a g y I s t v á n : Hogyan fényképeztem szíriai fakopáncsot ? (6 kép). 
Búvár. 6. k„ 123-31 1. 
Vadvizek közt. Fotóélet, X., 1 2 - 1 5 . 1. 
H o m o n n a y N á n d o r : A Balaton és környékének madarai . Die Vögel des 
Balaton und seiner Umgebung. A Magyar Biologiai Kutatóintézet Mun-
kái, 12. к., 245 -76 . 1. 
— — A delfinek élete és vadásza ta (6 kép). Búvár, 6. k., 208 11. I. 
— — Nádasa ink alakoskodó madara , a pocgém (4 kép). A Természet, 36. évf. 
6 6 - 6 8 . 1 
H o r v á t h Z d e n k o : Az a rabs vérvonalak az angol telivérben (2 kép). A 
Természet , 36. évf., 164—66 I. 
J a c z ó I m r e : Die Süsswasser-Tintinniden Ungarns. Fragmenla Faunistica 
Hungarica , torn. III., 59—60. 1. 
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— — Vizsgálatok a Balaton h a l a i n a k Myxosporidiáin, I. (2 tábla). Beiträge zur 
Kenntnis der Myxosporidien der Balaton-Fische, I. A Magya r Biologiái Ku-
tatóintézet Munkái , 12. к . 277—89. I. 
J а с z ó I m г e—M a n n H a n s : Hydrobiologische Unte r suchungen am Belső-
Tó in Tihany im Jahr 1938—39. Hydrobiologiai v izsgála tok a Tihanyi 
Belső-tón 1938- 39-ben. U. o„ 1 7 0 - 2 0 3 . 1. 
К a d 1 а с O t t o : V. Beringungsbericht der Tschech ischen orni thologischen Ge-
sellschaft für d a s Jahr 1939. „Sylvia" Jahrg. 5.. p. 49—72. 
K a d o c s a G y u l a - Időszerű növényvédelmi teendők. „Cukorrépa" A növény-
termesztők Lapja , 13. évf. 1940. 33—35. I. 
K a r o l i n у L a j o s : A f i nomabb kötőszöveti rostok v i se lkedése a bőr aller-
giás e lvál tozásaival kapcso la tban (2 kép). Das Verhal ten der feineren 
Bindegewebsfasern der Haut bei al leiuischen Verände rungen . A Magy. Bio-
logiái Kutatóintézet Munkái . 12. к.. 296—301 I. 
K a s z a b Z o l t á n : Die Buprest iden Ungarns, mit Beschre ibung neuer Formen. 
Fragmente Faunis t ica Hungar ica , tom. III. 81 — 116. I. 
— — Neue exotische Tenebr ion iden (Coleoptera). Üj forróégövi gyószbogorak. 
Annales Musei Nat. Hungarici , vol. 33. Pars Zoologies, 172—74. I. 
:
— — Neue Heterotarsinen (Coleoptera, Tenebr.) a u s der S a m m l u n g des Unga-
rischen Na t iona lmuseums (6 Abb.). Üj Heterotarsina fajok a Magy. Nem-
zeti Múzeum gyűj teményéből . U. о. 153—60. I. 
— — Revision der Tenebr ioniden-Tr ibus Piatyxelini (Coleoptera. Tenebr.) . Mit-
teilungen der Münchene r Entomolog. Gesel lschaft , Bd. 30.. p. 119—235., 
8 9 6 - 1 0 0 3 . 160 Fig. und 3 Taf. 
K e l e n E n d r e : A k a n á r i m a d á r (Serinus canar ius L.) köz takaró ja (1 tábla). 
Die al lgemeine Decke des Kanar ienvogels (Serinus c a n a r i u s L.). Állatorvos-
doktori ér tekezés, Bpest 1939. 
K e l l e r O s z k á r : Nagy ká róka tonák Keszthely környékén. Pótfüzetek a Ter-
mészetlud. Közlöny 72. kötetéhez. 65—66. I. 
K e n d e r J ó z s e f : A Szent Lukács-fürdő t avának l imno biologiái vizsgálata. 
Limno-biologische Untersuchungen an dem thermalen Te ich des St. 1 ukas-
Bades in Budapes t . A piaristák doktori értekezései , 1939, 1—24. 1., 4 
ábrával . 
К h i n A n t a 1 : A Csal lóköz történelmi hala (5 kép). Ha lásza t 41. évf., 19—22. I. 
K i e S e l b a c h G y u l a : A füsti fecske néhány szokat lan f é szke lése (3 kép). 
Természettud. Közlöny. 72. k.. 2 4 4 - 4 8 . I 
A tengeri ha lak tar tósí tása (3 kép. 2 tábla). U. o„ 135—44. 1. 
K i t t e n b e r g e r K á l m á n : Az állatvilág őrállói. A Természe t . 36. évf., 
5 ! - 5 5 . 1. 
K l e i n e r E n d r e : A káróka tona . U. o. 100—01. I. 
— — Állatvilág. P o l g á r d y G.: Gerecse és Gele hegység k a l a u z a . Bpest 
1940 1 5 - 1 7 . I. 
— — Annami fácántyúk (1 kép). Pótfüzetek a Természet tud. Közlöny 72. köte-
léhez. 66—67. I. 
— — H a z á n k f ácéná l loménya és a természetvédelem (3 kép). Természet tud. 
Közlöny, 72. k.. 3 2 8 - 3 3 . 1. 
— — Madarak etetése és a napraforgó (1 kép). U. o., 403—04. 1. 
— — Mit nyújt a madár i smere t a tur is táknak ? Magy. Tur is taszövetség Hivatalos 
Értesítője. XV.. 134—36. I. 
— — Mitteilungen über die Ornis der Mittleren-Donau (2 Taf.). Folia Zoologica 
et Hydrobiologica, vol. 10., p. 450—79. 
— — Mitteilungen zur Ornis der Umgebung von Jószó in Nordungarn . Frag-
mente Faunist ica Hungar ica . vol. III., 14—16.. 27—28. I. 
— — О Nasoj Sevi. Lovacski Glasznik. vol. l9.. p. 107—09. 
— — Naturschutz und Vogelberingung. Bull. Lig. Luxemburg, р. 1. Prot. d. 
Oiseaux, N. F. no. 14.. p. 237—43. 
— — T h e Death of a F a m o u s Goose . Avicult. Magazin. Ser. V., Vol. 5., p. 
1 4 0 - 4 1 . 
K l o b u s i t z k y D é n e s : Kígyómérgek és e l lenmérgek (8 kép). Pótfüzetek a 
Természeí tudom. Közlöny 72. kötetéhez, 14—31. 1. 
K ó c s á n G é z a Albino f á c á n k a k a s . Magyar Vadászú j ság . 49. k., 284. 1. 
— — Adatok a balkáni gerléhez. U. o.. 252. 1. 
— — A közönséges menyét (Mustela nivalis L.). U. o., 170—71. I. 
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К о е n i g O t t o : Wunder land der wilden Vögel. Wien , 1939. pp. 102. 
K o j n o k J á n o s — P a l y u s i k M á t y á s : A héromosztatú ideg dúcainak 
összehasonlító anatómiájához . Közlemények az összehasonlí tó élet- és 
kórtan köréből. 27. к., 1—6. 1. (Különlenyomat). 
K o k a s E s z t e r : A tápcsatorna emésztő működésének szabályozása (1 kép). 
Pótfüzetek a Természettud. Közlöny 72. kötetéhez. 50—52. 1. 
K o l o s v é r y G á b o r : A Balanidák helye az állati társulások rendszerében. 
Debreceni Szemle, 14. évf., 18—20. I. 
A két magyar „Najade" expedíció irodalma. A Tenger. 30. évi. 87—88. I. 
— — Állatszelídítés, állatidomitás, háziasítás. Természettud. Közlöny. 72. k„ 
2 9 7 - 9 9 . 1. 
— — A magyar tengerbiologia utolsó tizenöt éve. Debreceni Szemle, 14. évf., 
158 -60 . I. 
— — Árapátyzóna tanulmányok. U. o., 1—3. I. 
— — A velencei lagúnák árapá lyzónalakó állattársaséga (6 kép). Pótfüzetek a 
^ermészet tud. Közlöny 72. kötetéhez. 224—28. 1. 
— — Az adriai tengeri makkok eddigi biztos előfordulási helyei és adalék a 
korrózió kérdéséhez (3 ábra). A Tenger, 30. évf.. 6—11. 1. 
— — Beiträge zur Kenntnis der Tierassoziationen an Mylilus galloprovincialis 
Lamarck in der Adria (2 Abb.). Zoolog. Anzeiger. 131. Bd.. p. 205—08. 
— — Beiträge zur Variabilität der Cirripedien-Unlerart Baianus laevis nitidus 
Darwin (2 Abb.). Ibid.. 130. Bd., p. 9 1 - 9 4 . 
— — Beitrag zur Kenntnis der Variabilität von Lepas anatifera L. Ibid., 132. 
Bd., p. 289—92. 
— — Biologische Angaben zu den Ansiedlungsverhältnisse der Acasten in Hir-
cinia (7 Abb.). Ibid., 129. Bd.. p. 2 1 9 - 2 2 . 
— — Die Cirripedien (Balanomorpha) des Ungarischen Nationalmuseums. II. (1 
Taf., 1 Abb.). A Magyar Nemzeti Múzeum kacs lábú rákjai (Cirripedia. 
Balanomorpha) . II. Annales Musei Nat. Hungarici, vol. 33, Pars Zoolo-
gica, 71—78. 1. 
— — Eine neue Form von Lycosa Enlzi Chyzer (1 Abb.) Zoolog. Anzeiger. 132. 
Bd., p. 146 -48 . 
— — Eine seltene Nauplius-Form aus der Adria. Godisnjak. IL, 1939 — 40. évf. 
p. 5—7. 
— — Halászata im az Adrián. Halászai . 41. évf., 94—95. 1. 
— — Környezeti hatás az élőlényekre az árapályzónában (1 térképv.). Pótfüze-
tek a Természettud. Közlöny 72. kötetéhez, 61—65. 1. 
— — Les Balanides de l'Adriatic. Bull. Mens. Soc. Linnéenne de Lyon. Vol. 
9.. No. 3.. p. 35—38. 
— — Neuere Angaben zur Spinnenfauna Siebenbürgens (1 Kartenskizze). Folia 
Zoologica et Hydrobiologica, vol. 10., p. 112—14. 
— — Nuovi dati per la conoscenza di alcuni Balanidi. Rivista di Biologie Co-
loniale, Vol. 3. Fase. 5.. p. 377—80 
— — Pókok Albániából. Spinnen a u s Albanien. A Magy. Tud. Akadémia Bal-
kán-kuta tásainak tudományos eredményei. 1. kötet, 329—32. 1. 
— — Rovigno d'lstria (2 kép). Búvár, 6. k„ 54—56. 1. 
— — Tengeri makkok a ..Duna" tengerjáró hajóról. A Tenger, 30. évf., 85—86.1. 
— — Tömeghalál Dél-Amerika nyugati partjain. Természettud. Közlöny. 72. k„ 
311 — 12. 1. 
— — Újabb adatok Kőszeg vidékének kaszáspókfauná jához (1 kép). I dati nuovi 
della fauna Opilionidea di Kőszeg. Dunántúli Szemle, 7. évf., 304—06. 1. 
— — Über Besiedlung von Chthamalen und Balanen an Patellen u.id Mytiien 
in Dalmatien. Godisnjak. IL, p. 1—5. 
— — Über die geographische Verbreitung einiger adriat ischen Echinodermen (2 
Kartenskizzen). Folia Zoologica et Hydrobiologica, vol. 10., p. 371—81. 
Über die initiativen Reaktionen der Kleinnagetiere (Rodentia). II. Ibid., p, 
381—90. 
— — Über die tertiären Balaniden Ungarns. Paläontologische Zeitschrift, 22. Bd., 
p. 1 0 5 - 0 9 . 
— — Über Fundor tsangaben adriatischer Balanen. Boll. Mus. Zool. Anat. To-
rino, 47. vol., p. 1—5. 
Über Nestbau der Nemesia pannonia-Spinne (2 Abb.). Zoolog. Anzeiger, 
129. Bd., p. 3 0 1 - 0 3 . 
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— — Variat ionssludien über Bacheria adr ia t ica (Heding) und Cucumaria elon-
gate Düben et Koren a u s Dalmat ien (3 Fig.). Folia Zoologica et Hydro-
biologica, X., p. 109—11. 
— — Wei te re Angaben zu d a s . Überwintern einiger Spinnenar ten . Verölfentl . d. 
Deutsche Kolonial und Ü b e r s e e m u s e u m s Bremen, 3. Bd., p. 56—57. 
— — Uber eine pe ruan i sche Balanen-Breccie (3 Abb.). Zool. Anzeiger, 131. Bd., 
p. 1 5 6 - 5 9 . 
— — I. D u d i c h E n d r e . 
K o m j á t h y Á r p á d : A házinyúl (Oryctolagus cunicu lus L.) s y m p a t h i c u s 
idegrendszere. Das sympath ische Nervensystem des Kaninchens . Állat-
orvosdoktori értekezés, Bpest 1939. 
K o n t u r G y ö r g y : A galóca (Salmo h u c h o L.) mesterséges tenyésztése . 
Halásza t , 41. évi.. 67—68. 1. 
K o r m o s J ó z s e f : Az ázalékál la tok k o n j u g á c i ó j á n a k néhány p rob lémá ja 
(7 ábra) . Uber einige Probleme der Konjugat ion bei Infusorien. Állat tani 
Közlemények, 37. к.. 39—58. 1. 
K r o m p e c h e r I s t v á n : A cson tképződés feltételei. Über die Bedingun-
gen der Knochenbi ldung. Magy. Biologiai Kutatóintézet Munkái, 12. к., 
3 0 2 - 1 0 . 1. 
K u l t К a r e I : Genus Dischirius Born. (Carab.). Casopis C. Spol. Ent.. vol. 
37.. p. 5 5 - 5 8 . 
L á p o s i J e n ő : A m a d á r a b a b o n á b a n . A Természet , 37. évi., 7—8. 1. 
— — ő s e i n k állattani ismeretei . U. o., 146—47. 1. 
L e n h o s s é k M i h á l v n é : Élet, ö regedés , halá l (1 kép). Búvár, 6. k.. 
4 8 4 - 8 7 . I. 
L u k á c s K á r o l y : A Balaton élete. „Bala ton" . 33. évf., 12. sz.. 48 -49. 1. 
— — Miből lesz a f o g a s ? (6 kép). Búvár, 6. k., 563—67. I. 
— — Vizaha lésza t Tolnán 1800-ban. Ha lásza t , 41. évf., 22—23. 1. 
M a d e r s p a c h V i k t o r : Domest ikáció és v isszatenvésztés . Nimród Va-
d á s z l a p 1 (28.) évf., 59. 1. 
M a k a r a G y ö r g y : Szúnyogriasztó szerek . Természet tud. Közlöny, 72. k„ 
303—04. 1. 
M a k a r a G y ö r g у—S z é k e l y S á n d o r : Az Anopheles macul ipenn is 
és m e s s a e áttelelési módjá ra vona tkozó vizsgálatok (4 ábra) . Win te rbeo-
bach tungen über die Art der Durchwinterung von Anophe les macul ipen-
nis, m e s s a e und typicus (4 Abb.). Állat tani Közlemények, 37. к., 169- 85. 
M a n n H a n s : Untersuchungen in B a u m h ö h l e n g e w ä s s e r n der Umgebung von 
T ihany (2 Abb.). Vizsgálatok Tihany környéki f aodvak vizében. A Magy. 
Biologiai Kutatóinl. Munkái , 12. k.. 204—12. 1. 
M e u c h a R e z s ő : A vízi élettér biologiai egyensúlya . Halászat , 4L évf., 
9 7 - 9 9 . I. 
M é s z á r o s B é l a : Verebek véde lmében . Növényvédelem, 16. k., 45. I. 
M é s z á r o s L á s z l ó : A rovarvilóg proletár ja i (8 kép). Búvár, 6. k., 
3 8 1 - 8 4 . I. 
M i t s c h J á n o s J o a c h i m : Egy gyík vért lövel (6 kép). U. o., 583—85. I. 
M i k a F e r e n с—V a r g a L a j o s : Hazai p isztránglenyésztésünk irány-
elvei é s kilátásai. Halászat , 41. évf., 1—3., 1 0 - 1 2 . , 41—43., 4 9 - 5 1 . , 59 
- 6 0 . , 65 - 6 7 . , 7 4 - 7 6 . , 83 - 84. 1. 
M ó c z á r L á s z l ó Ein Riesennestbau von Vespa germanica F. Entom. 
Zeitschrift , 1939, Bd. 53.. p. 5 - 6 . 
— — Jászbe rény környékének hár tyásszárnyú rovarai . A jászberényi áll. l íceum 
és taní tóképző intézet 1938—39. évi évkönyve , 1—8. 1. 
— — I. G y ö r f f y J á n o s . 
M ó c z á r M i k l ó s : Jászberény környékének bogárvilága. A jászberényi 
t an í tóképző intézet 1937—38. évi értesítője. 1 —12. I. 
M o l n á r B é l a : További megfigyelések és kísérletek a nádirigóról és a ka-
kukról, a kakukporonty kihordási ösztönéről . Sza rvas 1940, 1—39. 1. (3 
táblával) . 
N a g y J e n ő : A hortobágyi sziki pacsir ta (2 kép). A Hortobágyi Múzeum 
Kiadványa i , 3. sz. 1—25. I. 
— — A technika pusztí tásai a madárv i l ágban . Természe t tud . Közlöny, 72. k., 
106-08. 1. 
— — О csaglyu u hasim kra jev ina . Lovacski Glasznik, vol. 19., p. 104—06. 
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— — Régi a d a t o k a fekete pa tkány és a véndo rpa tkány előfordulásáról . Ter-
mészet tud. Közlöny, 72. k„ 347—48. I. 
O b e n b e r g e r J.: Agrilus olivicolor var. Nitrae, nov. var. Casopis Spol. Ent. 
vol. 37., p. 17. 
— — Nővé formy stredoevropskych agrilu (Buprest ). Ibid.. p. 23. 
O l á h L ó s z 1 ó : A nem álöröklése (12 ábra) . Pótfüzetek a Természettud. 
Közlöny 72. kötetéhez, 204—17. 1. 
O r ö s i P á l Z o l t á n : A házi méh vélt el lenségei. Fel tűnőbb tévedések a 
méhek ellenségeiről. Méhészet . 37. évf , 26—27, 70—71. 1. 
— — Házi m é h e k b e n é lősködő húslégy nyű. U. o., 94—95. I. 
— — Méhpusztí tó poloskák. U. o., 7—8. 1. 
P a p p K á r o l y : Die Verbreitung des Sägebockes , Prionus coriarius L. in 
der ungar ischen Fauna . Folia Zoologica et Hydrobiologica, vol. 10., p. 
1 0 7 - 0 8 . 
P á r d ú c z B é l a : Verwandschal t l iche Beziehungen zwischen den Gattun-
gen Uronema und Cyclidium (4 Abb., 2 Taf.). Archiv, f. Piot is tenkunde, 
93. Bd., p. 185 -214 . 
P é t к a i 1 m r e—S z e n t - I v á n y J ó z s e f : Madárfauniszt ikai megfigye-
lések a Pótharaszti pusz tában (3 ábra) . Avifaunist ische Beobachtungen 
in der Pótharasztpuszta (Grosse Ungar ische Tiefebene). Matern, és Termé-
szettud. Értesítő. 59. к.. 330 - 49. 1. 
P e l l M á r i a : Zsákál latok. A Magy. Nemzeti Múzeum Ascidiái (9 ábra). Die 
Ascidien des Ung. Nat. Museums. A Tenger , 30. évf., 17—57. I. 
P o n g r á c z S á n d o r : A \ d a t o k a Kőszegi-hegység egyenesszárnyúinak isme-
retéhez. Beiträge zur Kenntnis der Or thopterenfauna der Umgebung von 
Kőszeg. Dunántúli Szemle, 7. évf.. 297—303. 1. 
— — Biotechnika, célszerűség és művészet (7 kép). Búvár, 6. k.. 326—30. I. 
P o p V.: Beiträge zur Kenntnis der Lumbr ic idenfauna der Kecske- und Szent 
Is tván-Höhle. Fragmente Faunist ica Hungar ica , III., 61—62. 1. 
R e g ő s J ó z s e f : A fehérvérűség örökléstani vizsgálata egereken. Pótfüze-
tek a Természettud. Közlöny 72. kötetéhez, 244—46. I. 
— — A pa tkány és az egér kromosomái . U. o., 246. I. 
— — Emberi , állati és növényi ikrek. A Természet , 36. évf., 101—02. I. 
— — Kecske- juh hibrid. Pótfüzetek a Természet tud. Közlöny 72. kötetéhez, 
137—38. I. 
Pulyka- tyúk hibrid. U. o„ 1 3 6 - 3 7 . 1. 
R e ö k I v á n : A reflex és ösztönös tevékenység és az öntudatos cseleke-
det szerepe az egyéni lé tezésben. Reflex, inst inktmässiges und bewuss tes 
Hande ln im individuellen Leben. Állattani Közlemények, 37. к.. 23—39. I. 
R o t a r i d e s M i h á l y : A fogas tenyésztése. Természettud. Közlöny, 72. k., 
1 0 8 - 0 9 . 1. 
— — A magyar állattan 35 éve az „Állattani Közlemények" tükrében. 35 Jah re 
ungar ischer Zoologie im Spiegel der „Állattani Közlemények." U. о., 37. 
к.. 5 8 - 7 0 . 1. 
— — A visszatért Erdély természeti kincsei. I. Állatvilág (7 kép, 1 tábla). Pót-
füzetek a Természettud. Közlöny 72. kötetéhez. 145—54. 1. 
— — Az állat tani szemléltetés problémái a m ú z e u m b a n (8 tábla). Über die 
P rob leme der zoologischen Schausammlung im Museum. Annales Musei 
Nat. Hung., vol. 33. Pa r s zoologica. 175—204. 1. 
— — Schnecken aus in Kalkenfelsengebieten gesammelten Bodenproben . Frag-
mente Faunistica Hungar ica , III., 80. I. 
— — Zur Kenntnis der Schnecken launa der Umgebung von Felsőtárkány (Bükk-
Gebirge). U. о., 1—2. 1. 
S á t o r i J.—N a g y H.: Insektenfaunis t ische Notizen aus der Grossen Ungari-
schen Tiefebene. U. o., 116—18. 1. 
S c h e n k : lásd V ö n ö c z k y S c h e n k . 
S e b e s t y é n O l g a : Magyarország édesvízi szivacsai és a hazai sz ivacs -
irodalom. Fresh water sponges in Hungary and the Hungarian spongiolo-
gical literature. Állattani Közlemények, 37. к., 130—40. 1. 
— — The spread of Spongilla carteri in Lake Balaton. Verhandl . d. Internatio-
len Vereinigung für theoretische und a n g e w a n d t e Limnologie, 8 Bd., p. 
288—92. 
S i k l ó s s y L á s z l ó : Az óriás p a n d a (6 kép). Búvár, 6. k„ 289—91. 1. 
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b á r ó S ó l y m o s y l . á s z l ó : Beiträge zur Kenntnis der Raubvogelfauna von 
Nagylofcs (Komitat Sopron). Fragmenta Faunistica Hungarica. Iii., 45 - 46. I. 
S o ó s Á r p á d : A magyarországi tőzegmoha-láook fonálférgei. I . (1 térkép-
vázlattal). Die Nematoden der ungarischen Sphagnummoore. II. Állattani 
Közlemények. 37. к.. 71 — 91. I. 
— — A szúnyogok (4 kép). A Természet. 36. évf., „124 - 27. I. 
— — A tihanyi félsziget piócafaunájáról (1 ábra). Über die Blutegel-Fauna d. 
Halbinsel 'I iliany. A Magy. Biologiai Kutatóintézet Munkái, 12. к.. 290 — 93. I. 
— — Beiträge zur Kenntnis der i roosbewohnenden Nematoden Ungarns. I. 
Fragmenta Faunisticu Hungarica. III . 68—71. 1. 
— — Die l 'hryneiden Ungarns (Dipt.). U. o., 123 — 24. 1. 
— — Magyarorsztig szabadon élő fonalférgeinek jegyzéke. Verzeichnis der frei-
lebenden Nematoden Ungarns. Annales Musri Nat. Hungarici. vol. 33. 
Pars Zoologica, 79—97. 1. 
— — Über die Nematoden eines neuen, bisher unbekannten Spliagnum-Vor-
kommens. Fragmenta Faunistica Hungarica, II ., 17—18. 1. 
S o ó s A r p á d—S z e n t - l v ä n y J ó z s e f : Zusammenstel lung der im Jahre 
1939 für das Karpatenbecken neu nachgewiesenen Tierarten U. o., 125— 
28. 1. 
S o ó s L a j o s : Adutok az Északkele i Kárpátok Mollusca f auná jának ismere-
téhez A contribution to the Mollusc fauna of the North Eastern Carpathi-
ans. Állattani Közlemények. 37. к., 140—54. I 
— — A magyar malakologia történetéhez. U. о , 186—88. 1. 
— — Az állatok beszéde. A Természe' , 36. évf , 5—7.. 16 — 18. I. 
— — Az állati szervezet fényűzése. Pótfüzetek a Természetlud. Közlöny 72. kö-
tetéhez. 236—38 1. 
— — Az Eszaki-tenger állatvilágának eredete és vándorlásai . U. o. 238—40. I. 
— — Evyes rovarok hangadásanak élettudományi jelentősége. U. o. 228. 1. 
— — Puhatestűek Albániából (19 ábra). A Magy. lud. Akadémia Balkán-ku-
tatásainak tudományos eredményei. I. kötet. 177 — 97. 1. 
S ő r e g i J á n o s : Vezető a hortobágyi múzeumban. A hortobágyi múzeum ma-
dártani gyűjteménye 1939 végén (5 képpel). A Hortobágyi Múzeum Kiad-
ványai, 1. sz., 1—26. 1. 
S t i a s n y G : Dryonoma dalmatina Haeckel. eine seltene Scyphomeduse aus 
der Adria (1 Abb.). A Dryonema dalmatina Haeckel nevű ritka Scypho-
medusa az Adriából. Annales Musei Nat. Hungsrici. vol. 33., Pars Zoo-
logica, 1 4 - 1 8 I. 
S t i l l e r J o l á n . A holsteini Nagy Plöni-tó Peritrichus faunája . Beitrag zur 
Perilrichenfauna des Grossen Plöner Sees in Holstein. Mat és 1 ermészet-
tud Értesítő, 59. k„ 379—84 1 
— — Beilrag zur Perilrichenfauna des grossen Plöner Sees in Holstein (14. Abb.). 
Archiv f. Hydrobiologie. 36. Bd. p. 2 6 3 - 8 5 . 
S t г о и h al H a n s : Uber Landisopoden der Slowakei. I. Ost-Slowakei (13 Abb.). 
II Mittelslowakei (5 Abb) . Zoolog. Anzeiger. 129. Bd., p. 2 0 7 - 1 3 . 
S z a l a y L á s z l ó : Acarina (Erithraeidae et Eylaidae). Atkák Albániából (2 
ábra). A Magy. Tud. Akadémia Balkán-kutatásainak tudományos eredn é-
nyei. I. kötet. 198—202. I. 
— — Adatok a Kőszegi hegység százlábú (Chilopoda) f auná jának ismeretéhez. 
Beiträge zur Kenntnis der Chilopoden-Fauna des Kőszeger Gebirges. Du-
nántúli Szemle, 7. к., 93—96. I. 
— — Beiträge zur Kenntnis der Myriopoden-Fauna der Kccske- und Szent-Ist-
ván Höhle. Fragmente Faunistica Hungarica. torn. III.. 7—9. I. 
— — 1. D u d i c h E n d r e . 
S z e d e r j e i Á k o s : Kormeghatározás a farkasnál és a rókánál (2 ábra). Er-
dészeli Lapok. 79. évf.. 96—99. t. 
— — Kormeghatározás a hiúznál és vadmacskánál (2 ábra). U. o. 493—96. I. 
— — Kormeghatározás a „nagy kakas"-nál (3 ábra). U. o., 193—95. 1. 
— — Kormeghatározás a nyúlnál (1 ábra). U. o.. 615—17. 1. 
— — Kormeghatározás a vaddisznónál (3 ábra). U. o., 29—33. I. 
— — Kormeghatározás a zergénél (1 ábra). U. о . 739—40. I. 
— Kormeghatározás az őznél (7 ábra). U. o., 374—85., 427 32. I. 
S z é k e s s y V i l m o s : Die Staphyliniden Ungarns. VII. Fragmenta Faunistica 
Hungarica. III., 49—59. 1. 
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— — „Disputatio Physica de Insectis" von Andreas Horváth. Die erste vor» 
einem Ungarn verfasste entomologische Abhandlung (1 Abb) . Horváth 
András értekezése : „Disputatio Physica de Insectis" az első magyar ro-
vartani munka . Annales Musei Nat. Hungarici, vol. 33., Pars Zoologica. 
1 - 1 3 . 1. 
— — Ein neuer Miarus (Curculionidae) aus Griechenland. Új M i a r u s f a j Görög-
országból. U. o.. 161—62. 1. 
— — Über die Anwendungsmöglichkeit der Blutzucker-Bestimmungsmethode 
nach Fujita und Iwatake in kleinsten Substanzmengen. Biochemische Zeil-
schrift. 303. Bd., p. 3 6 4 - 6 7 . 
Világító bogarak (3 kép). Természettud. Közlöny, 72. k„ 398—400. 1. 
S z e l é n y i G u s z t á v : Die paläarklische Arten der Gattung Aphanogmus 
Thoms (Hymenoptera, Proct.. 8 Fig.). Az Aphanogmus nemzetség pale-
arktikus fajai. Annales Musei Nat. Hungarici, vol. 33. Pars Zoologica. 
122 -36 . 1. 
— — Ein Beitrag zur Kenntnis parasitischer Hymenopteren an Hand einiger 
Zuchtergebnisse (7 Fig.). Arbeiten über morphologische und taxonomische 
Entomologie aus Berlin-Dahlem, 7. Bd.. p. 226—36. 
— — 1. G y ö r f f y J á n o s . 
S z e m e r e L á s z l ó : Ínséges idők — Ínséges madárvédelem. Növényvédelem. 
16. évf.. 27—28. 1. 
— — Madarak és a gyepű. U. о. 1—2. 1. 
S z e n t - I v ó n y J ó z s e f : Adatok a kőszegvidéki ugróvillés rovarok (Collem-
bola) ismeretéhez (3 ábra). Beitrag zur Kenntnis der Collembolen-Fauna 
der Umgebung von Kőszeg. Dunántúli Szemle, 7. évf., 424—39. I. 
— — Due nouve luoghi in Ungheria dove si trova la Lycaena Areas (Lepido-
ptera). Fragmente Faunistica Hungarica. HI.. 29. 1. 
— — Neue Angaben über die Verbreitung der Collembolen im Komitate Bars. 
U. o. 1 1 9 - 2 1 . I. 
— — Neue lepidoplerologische Angaben aus Ungarn. U. o., 75—79. 1. 
Vasvári Miklós 1. (1936 V I - X . ) és II. (1937 V—VIII.) kisázsiai kutstó-út-
jának állattani eredményei (3 ábra). III. Lepkék. Zoologische Ergebnisse 
der I. und II. Forschungsreise N. Vasvóri's in Kleinasien. III. Lepidopteren. 
Mat. és Természettud. Értesítő, 59. к., 35—59. I. 
— — I. P á t k a i I m r e . 
— — 1. S o ó s Á. 
S z i l á d у Z o l t á n : Legyek Albániából . Dipteren aus Albanien. A Magy. Tud. 
Akadémia Balkán-kutatásainak tudom, eredményei, I. kötet. 316—28. 1. 
— — Über paläarktische Syrphiden, IV. (2 Abb.). Palearktikus Syrphidák. An-
nales Musei Nat. Hungarici. vol. 33., Pars Zoologica, 54—70. I. 
S z l á v i K o r n é l : Fürjezés a mult század végén. Nimród Vadász lap 1 (28.) évf. 
371—72. 1. 
S z ú n y o g b y J á n o s : A magyar földikutya anatómiája . Törzs és végtagok 
csontjai. Anatomie des Spalax hungaricus Nhrg. Knochen des Rumpfes 
und der Gliedmassen (9 ábra). Kecskeméti református főgimn. évkönyve, 
1 - 3 0 . 1. 
— — A puli tudománya (4 kép). Természettud Közlöny, 72. k.. 225—35. 1. 
T a n g l H a r a l d : A szaglószerv jelentősége (3 kép). Búvár, 6. k., 56—58. 1. 
— — A szervezet vízforgalmának szabályozása. Természettud. Közlöny, 72. k., 
1 7 8 - 8 2 . I. 
T a r j ó n T i b o r : Levél a mai madárvilágról. Nimród Vadász lap 1 (28.) évf.„ 
197. 1. 
T a s n ó d i - K u b a c s k a A n d r á s : A magyar sólymászat múltjából (3 kép). 
A Természet . 36. évf.. 35—38. 1. 
T h i b a u t d e M a i s s i e r e s C l a u d e : Au sujet de la nidification de la gri-
ve draine (Turdus v. viscivorus L.) au mont Bükk. Fragmente Faunistica 
Hungarica, III., 3 — 5. 1. 
— — Les Oisseaux du Domaine Forestier Pallavicini N. W . du Mont Bükk 
(Hongrie). Le Gerifaut, 1940. p. 130-35. , 187-203 . 
— — Quelques observations élhologiques et autres sur le gobe-mouches nain 
(Muscicapa p. parva Bechst.) au Mont Bükk. Megfigyelések a kis légyka-
póról a Bükk-hegységben. Annales Musei Nat. Hungarici, vol. 33. Pars 
zoologica., 103—08. 1. 
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T ó t h I á s z ó : The protein metabolism of the Aphids. A levéltetvek fehérje-
anyagforgalma. Annales Musei Nat. Hungarici, vol. 33. Pars zoologica, 
6 7 - 7 1 . 1. 
Ú j h e l y i I s t v á n : A repülő drágakő (5 kép). Búvár. 6. k., 263—65. I. 
— — A vándorpatkény természetrajza (4 kép). U. o. 152—54. 1. 
V a r g a L a j o s : A környezet színének ha tása az állatok fejlődésére. Pótfüze-
tek a Természettud. Közlöny 72. kötetéhez. 134 — 35. 1. 
— — A pézsmapatkény viselkedése nagy szárazság idején. Termés^ettud. Köz-
löny. 72. k„ 3 0 8 - 0 9 1. 
— — A különböző nemű állatok együttélésé lek hatása azok ellenéllóképessé-
gére. Pótfüzetek a Természettud. Közlöny 72. kötetéhez, 134 1. 
— — A tiszta oxigén káros ha tása az állatokra. U. o. 135—36. 1. 
— — A viz oxigéntartalmának hatása e halakra . Halászat, 41, évf. 60—61. I. 
— — Nagyméretű darázsfészek a soproni felső-lövérekbői (2 kép). Soproni 
Szemle. III.. 1 - 6 . 1. 
— — Újabb ismereteink a pisztráng tápláikozésbiologiájéról. Halászat . 41. évf.. 
10 - 0 5 . I. 
V á s á r h e l y i I s t v á n : Gyíkok hazánkban (8 kép). Növényvédelem. 16. évf., 
152—55. I. 
— — Trutta Ungeri n. sp., eine neue Forellenart in der ungarischen Fauna (2 
Abb.). Zool. Anzeiger, 132. Bd., p. 1 8 7 - 9 0 . 1. 
— — Vadsalambok, gerlék (6 kép). Növényvédelem, 16. к., 16- 18. 1. 
V a s v á r i M i k l ó s : Erdély hazatért része és a madárvilág. Die heimgekehrte 
Teil Siebenbürgens und die Vogelwelt. Erdészeti 1.арок. 79. évf., 732—38. 1. 
— — Erdély hazatért része és néhány madarunk . Az Erdő, 14. évf., 212—15. 1. 
— — Költözködnek a madarak. „Művelődés" 1940. X , 5. 1. 
— — О dellicima. Eovacski Glasznik, XIX., p. 183—86. 
Sólyom és holló. Nimród Vadász lap 1 (28.) évf.. 524—25. 1. 
V e r e s s E l e m é r : A peristaltika blockádja Nais-férgen, osztódás közben (1 
ábra). I.e blocus de la peristaltique sur le ver Nais au cours de sa divi-
sion. Magyar Biologiai Kutatóintézet Munkái, 12. k., 322—25. 1. 
V e r l s e A l b e r t : Koraőszi madármozgalom. Növényvédelem, 16. évf., 102 I. 
— — Madárdal — madérköltés. U. o., 35. 1. 
— - Verébirtás. U. o„ 19. I. 
— — Vetési varjú. U. o., 85—86. I. 
— — I C s ö r g e y T i t u s . 
V i e I s K a r l Über Limnesiella Daday, 1905 (Hydrachnellae, Acari). (7 Abb.)' 
Zoolog. Anzeiger. 130. Bd . p 243—50. 
V ö n ö с z к y-S c h e n k J a k a b : A madérvonulás titkai (3 ábra). Búvár , 6. k. 
2 9 5 - 9 9 . 1. 
— — Turulmadár. U. o., 453—56. 1. 
— — Madárvonulés — időjárás — holdvilág. Az Időjárás. 44. k., 248—56. 1. 
W a g n e r J á n o s : Achatiniden aus Ostafrika (2 Abb.). Veröffentl. aus d. 
Deulschen Kolonial und Übersee Museum in Bremen. 3. Bd.. 1. Heft. p. 
9 3 - 9 6 . 
— — A legnagyobb szárazföldi csigák (1 térkép. 1 kép). Búvár, 6. k., 509—10.1. 
— — A tengerek házatlan csigái és a mérges „tengeri nyúl" (3 kép). U. o., 
3 4 3 - 4 8 . 1. 
— — Chiton tanulmányok (4 ábra). Studien an Chitonen. Mat. és Természettud. 
Értesítő. 59. к., 5 8 3 - 9 5 . 1. 
— — f ogságban megszelídült delfinek (4 kép). Természettud. Közlöny, 72. k., 
146 -50 . 1. 
— — Neue Angaben zur Schneckenfauna der Bananensendungen. Riv. di Biol. 
Coloniale, III., p. 2 1 5 - 1 8 . 
— — Neue Beiträge zur Kenntnis der Nacktschneckenfauna der Balkanhalbin-
sel, mit besonderer Berücksichtigung der griechischen Arien (8 Abb.). 
Üjabb adatok a Balkán-félsziget házat lancsiga faunájának ismereléhez, 
különös tekintettel a görögországi fajokra. Annales Musei Nat. Hungarici, 
vol. 33 , Pars zoologica, 137—52. 1. 
— — Neue Molluskenfauna aus Kleinasien. Üjabb adatok a kisázsiai Mollusz-
kák ismeretéhez. U. o., 163—66. 1. 
— — Ritka óriás sáskafaj Budapesten. A Természet. 36. évf., 149—50. I. 
Zur Kenntnis der l.imaciden von Paläst ina (2 Abb.). Zoolog. Anzeiger, , 
132. Bd . p. 284 - 8 7 . 
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W o l s k y S á n d o r : Adatok a selyemlepkepeték lélekzö mechan izmusának 
ismeretéhez. I. A lélekzés összehasonlí tása a különböző fejlődési stádi-
umokban, különös tekintettel a szénmonoxid hatására . Beiträge zur Kennt-
nis des Atmungsmechani.smus der Seidenspinnereier. Mat. és Természet-
űid. Értesítő, 59. к , 893—903. 1. 
— — Az embet i test származása, Szent Tamás könyvtár, 6 k., 1—24. 1. 
— — Untersuchungen über die Wirkung des Colchicins bei Amphibibien (3Abb.) . 
Vizsgálatok a colchicinnek Amphibiákra gyakorolt hatásáról. Magy. Bio-
logiai Kutatóintézet Munkái, 12. k., 342—58. 1. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : A belső elválasztásról. Állato:vosi Lapok, 1940. 
évi 16. s zám, 1—4 1. (Különlenyomat). 
— — A gépemberről . Közlemények az összehasonlító élet és kórtan köréből, 
27. k„ 1 — 16 1. (Különlenyomat). 
— — A physiologiai köldöksérv alaktanáról. Áll atürvosi Lapok 1940, 20. szám, 
1—4. 1. (Különlenyomat). 
— — Az élet gépelméletéről. Budapesti Szemle, 1939. évi dec. füzete, 151—64. 1. 
— — Az élet ritmusa. Természettud. Közlöny, 72. k., 65 —70. I. 
— - Über den Bau der Fascien. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift , 47. 
Jahrg., p. 72—73. 
Z i m m e r m a n n G u s z t á v : Adatok a fetalis koponyatető kialakulásáról. 
Uber Formbildung des fetalen Schädeldaches. Mat. és Természettud. Ér-
tesítő. 59. к.. 568—82. I. 
— — A kutya pancreasénak tájanatomiájáról . Közlemények az összehas. élet 
és kórtan köréből, 27. k.. 1 — 8. 1. 
— — A plica hepatoduodenal is kialakulásáról (1 kép). Zur Ausbildung der Pli-
ca hepatoduodenal is . Mat. és Természettud. Értesítő. 59. к.. 904—15. 1. 
Z Gy. ( Z o l t á n G y u l a ) : Takarékosság törvénye az állatvilágban (Lex parsi-
moniae). Mezőgazdaság, 17. k., 103—105. I. 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(összeállítolta d r . M ö d l i n g e r G u s z t á v , a Szakosztály volt és d r . S o ó s 
Á r p á d jelenlegi jegyzője). 
410-ik ü l é s . 1941 február 7-én. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
Elnök meleg szavakkal üdvözli a tagtársak egész sorát abból az alkalom-
ból. hogy az előléptetések során előléptetésben, illetőleg kinevezésben részesültek. 
1. S z i l á d y Z o l t á n „ H o r v á t h G é z a e m l é k e z e t e " c. emlék-
beszéde a Pótfüzetekben olvasható. 
2. Z i m m e r m a n n G u s z t á v „ S c h i s t o s o m a r e f l e x u m é r d e -
k e s e s e t e " c. e lőadása mostani füzetünkben jelent meg. 
4. J a c z ó I m r e „ D u n á n t ú l i S p h a g n u m - R h i z o p o d á k " c. 
előadása megelőző füzetünkben jelent meg. 
411-ik ü l é s . 1941 március 7-én. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
Elnök napirend elölt megemlékezik a Kir. Magy. Természettudományi 
Társulat 100 éves jubileumáról. Egyúttal köszönti a Szakosztály nevében d r. 
Á b r a h á m A m b r u s - í abból az alkalomból, hogy a tanítóképzőintézeti tanár-
vizsgáló bizottság elnökévé nevezték ki. Üdvözli továbbá d r . W a g n e r J á -
n os-t abból az alkalomból, hogy a Szent István Akadémia rendes tagjává vá-
lasztották meg, sok szerencsét kiván további munkásságához . 
1. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n „A G a s s e r-f é l e d ú c ö s s z e h a -
s o n l í t ó a n a t ó m i á j á h o z " c. előadása mostani füzetünkben jelent meg. 
2. S z e n t - I v é n y J ó z s e f „ K é t b a g o l y p i l l é n k m e l a n i z m u -
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s ó r ó l " с. e lőadásában a Hyperiodes turca L. nevű bago'ypille általa leírt me-
lanotikus alakját hasonlílja össze ennek a ja jnak egy déltiroli változatával, a 
déltiroli vál tozatnak megíelelő hazai példányokkal s a törzsalakkal. A további-
akban egy helyi ellerjedésű bagolylepkénknek, a Hydroecia leucographá-nek 
mutatja be egy Temesvárról származó melnnotikus példányát, melyet az előadó 
a lepke gyűjtőjének, illetőleg tenyésztőjének a tiszteletére f. Königi-nek nevez el. 
412-ik ülés . 1941 április 4-én. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
Az elnök megnyitja az ülést és mély megrendüléssel emlékszik meg gróf 
T e l e k i P á l m. kir. miniszterelnök elhunytáról, a többek között így szó lva : 
„ T e l e k i P á l hata lmas tölgy volt a magyarság életében. Tölgy az egyre jobban 
ritkuló erdőből. Talán ezért is érezle jobban, erősebben az idők viharát, talán 
ezért tépdeste meg ez nagyobb erővel, ő sokéig ellenállt, hajlíthntatlan maradt. 
És amikor a szörnyű végzet úgy akarta, derékban tört ketté. Halála nemcsak 
egy régi erdélyi családnak, nemcsak tanítványainak, hanem az egész nemzetnek 
tragikuma, a magyarságnak, melynek múltja, küzdelme ebben a pillanatban ta-
lán nagyobb erővel .elevenedik lel előttünk, mint valaha. T e l e k i P á l neve 
a legnagyobb magyarok egyikének nevét jelenti, Nagymagyarország harcosáét , 
akinek oroszlánrésze van abban , hogy 5 millió elszakított magyar testvér tér-
hetett vissza szülőföldjéhez." 
Majd meleg szavakkal üdvözli d r . S z é k e s s y V i l m o s - t abból az al-
kalomból. hogy a budapesti tudományegyetem magántanárrá habilitálta. Továb-
bi sok sikert kíván munkásságéhoz. 
1. R o t a r i d e s M i h á y „ B i o t o p k é p e k j e 1 e n t б s é g e" c. előadá-
sa mostani füzetünkben jelent meg. 
2. S o ó s Á r p á d „ M a g y a r o r s z á g a c a l y p t r á s M u s c i d á i r ó l 
I. (Dryomyzidae, Neottiophilidae, Ulididae)" c. e löadasa szintén mostani füze-
tünkben olvasható. 
3. Rövid szünet utón az elnök ismét megnyitja az 0lést, melynek tárgya 
a tisztújítás megejtése. Elnök megköszöni a tisztikar és a Szakosztály támoga-
tását és elrendeli a szavazást . A szavazás megtörténte után az elnök jelenti, 
hogy beadtak 20 szavazatot, ebből egy érvénytelen. A beadott szavazatokból az 
elnöki tisztségre d r . D u d i c h E n d r e 18, d r . K o t l á n S á n d o r i , a hely-
beli alelnökire d r . É h i k G y u l a 17. d r . D o r n i n g H e n r i k 1. a vidéki 
alelnökire d r . F a r k a s B é l a 18, d r . W o l s k y S á n d o r 1, a jegyzőire d r. 
S o ó s Á r p á d 1 7 é s d r . S z é k e s s y V i l m o s 2 szavazatot kapott. Az in-
tézőbizottság tagjaira leadott szavazatok a következőképpen oszlottak m e g : d r. 
D o r n i n g H e n r i k 18, d r . E n t z G é z a 19, d r . M ö d l i n g e r G u s z t á v 
16, d r . R o t a r i d e s M i h á l y 2, d r . P o n g r á c z S á n d o r 18, d r . 
S z i l á d y Z o l t á n 1, d r . S z é k e s s y V i l m o s 1 és d r . Z i m m e r m a n n 
Á g o s t o n 19 szavazatot kapott. Ennélfogva elnökké d r. D u d i c h E n d r e , 
helybeli alelnökké d r. É h i k G y u l a , vidéki alelnökké d r. F a r k a s B é l a , 
jegyzővé d r . S o ó s Á r p á d , az intézőbizottság tagjaivá : d r . D o r n i n g H e n -
r i k , d r . E n t z G é z a , d r . M ö d l i n g e r G u s z t é v , d r . P o n g r á c z S á n -
d o r és d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n választatott meg. 
D u d i c h E n d r e mind a saját , mint társai nevében megköszöni a 
Szakosztály megtisztelő bizalmát és meleg szavakkal emlékezik meg a lelépő 
elnöknek, d r . P o n g r á c z S ó n d o r - n a k és a vele lelépő liszlikarnak mun-
kásságáról. Azután a Szakosztály tagjaihoz intézve szavait kérte Társulatunk 
szintén zoologus elnökének, d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n -nak, valamint a 
Szakosztály valamennyi tagjának támogatásét. „Amit kérek," mondotta, „nem 
sok : munka, bizalom és közösségi szellem. Ha ezt megkapjuk az összes kor-
osztályoktól, akkor hiszem, hogy a Szakosztály második félszázadénak első há-
rom éve éppen olyan eredményes lesz, mint az eddigiek voltak. Adja Isten, 
hogy úgy legyen." 
413-ik ülés . 1941 május 2-én. 
E lnök : D u d i c h E n d r e . 
Elnök napirend elölt a következőket jelenti be : 
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A mult ülésen megválasztott tisztikar névsorát belerjesztettük Társulatunk 
választmányéhoz, amely azt jóváhagyóén tudomásul vette. 
F a r k a s B é l a szegedi professzor úrral levélben közöltük, hogy a Szak-
osztály alelnökévé választotta. F a r k a s professzor úr április 25-én kelt levelé-
ben a megválasztást elfogadta. Köszöni a Szakosztály bizalmát s azon lesz, 
hogy munkájáva l támogassa a Szakosztályt. 
Az intézőbizottság 1941 április 18-án ülést tartott, hogy szervezeti szabály-
zatunk értelmében megválassza az Állattani Közlemények szerkesztőjet az 1941— 
43. évkörre. Szerkesztőül egyhangúlag S o ó s L a j o s tagtársunkat választottuk 
meg. Ezt a Társulat vá lasz tmányának is bejelentettük, amely azt tudomásul vet-
te. Amikor ezt a t. Szakosztálynak is bejelentem, egyszersmind kérem ennek tudo-
másulvételét. S o ó s L a j o s kedves tagtársunk levélben felkért, hogy m i n d a z 
intézőbizottságnak, mind pedig a t. Szakosztálynak tolmácsoljam köszönetét az 
i rányában nyilvánított bizalomért. Levelében azt is írja, hogy „ez lesz az utolsó 
ciklus, amelyben vállalom a feladatot, azután vegye át tőlem és csinálja nálam 
jobban valamelyik fiatal erő." 
Az Állattani Közlemények folyó évi kötetének első füzete megjelent, bizo-
nyára mindenki megkapta. 
Á b r a h á m A m b r u s és S z u n y o g h y János e lőadásukat közbejött 
akadályok miatt levélben lemondták. 
Az elnök felkéri É h i k G y u l a alelnököt, hogy az elnöki megnyitó tar-
tamára az elnöklést szíveskedjen átvenni . 
1. D u d i c h E n d r e „ A z á l l a t t a n i h o n i s m e r e t r ö g ö s ú t -
j a i n " c. elnöki megnyitója teljes ter jedelmében a folyóirat élén olvasható. 
E h i k G y u l a melegen üdvözli az előadót elnöki székíoglalója alkalmából. 
Hivatkozva a faunakutatásnak az e lőadó által felsorolt nagy nehézségeire, hang-
súlyozza, hogy az olyan csekély összegekkel, amilyenekkel a Nemzeti Múzeum 
állaltóri osztálya erre a célra a közelmúltban rendelkezett és rendelkezik ma is, 
lehetetlen beha tóbb munkát folytatni. F.gyedülez, és nem talán a lelohadt mun-
kakedv az oka, ha a faunakutatás terén távolról sem történt annyi, mini ameny-
nyinek történni kellett volna. Ő is bízik a fiatal nemzedék lobogó lelkesedésében 
s reméli, hogy a kutatás útjában álló akadályokat egyesült erővel sikerülni fog 
elhárítani. 
E n t z G é z a hozzászóláséban külföldi példákkal megvilágítva kiemeli, 
hogy ő nem látja olyan reménytelennek a helyzetet, mint ahogy azt az előadó 
vázolta, s hogy a faunakutatás más országokban is a mienkéhez hasonló ne-
hézségekkel küzd. 
2. S z i l á d y Z o l t á n „ M a g y a r f a u n a , n é m e t f a u n a " c. közle-
ményét S z e n t - I v á n y' J ó z s e f mutat ja be. A dolgozat folyóiratunk m á s 
helyén olvasható. 
414-ik ü l é s . 1941 június 6-én. 
Elnök : D u d i c h E n d r e . 
Elnök napirend előtt a következőket jelenti be : 
A mull hónap végén tudományos életünknek olyan eseménye volt. mely 
mellett nekünk is meg kell á l lanunk. Társulatunk alapí tásának 100 éves évfor-
dulóját ünnepeltük. Május 25-én a Tudományos Akadémia dísztermében folyt 
le az ünnepség. Ezen az ünnepségen részben a Társulat funkcionáriusai, rész-
ben a sok üdvözlő mindent elmondott , amit egy ilyen rendkívüli a lkalommal 
egy társulatról el lehet és el kell mondani . Vázolták Társulatunk múltját, küz-
delmeit, jó és balsorsát ; méltatták érdemeit a hazai tudományosság fejlődésé-
ben, mind a kutatás, mind a népszerűsí tés terén ; kijelölték a Társulat helyét a 
hazai művelődés történetében. 
Mindezekhez mi, egy szerény Szakosztály, nem tudunk, de nem is va-
gyunk hivatva valamit hozzátenni, hiszen mi csak egy része vagyunk az egész-
nek. Legföljebb jólesően tudomásul vesszük, hogy a Társulat eredményeiben 
valami szerény része a mi Szakosztá lyunknak is van. Le kell azonban rónunk 
ez alkalommal a Társulat egészével szemben egy tartozást. Ez a tartozás egy 
köszönet és egy ígéret. 
Köszönetet kell mondanunk a Társulatnak, a Társulat 50 év előtli veze-
tőinek, illetőleg azok emlékének, hogy valamikor életre hívták a Szakosztályt. 
A Szakosztály megalakításával és folyóirata megindításával lehetővé tették 
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szaktudományunk intenzivebb művelését és így hathatósan előmozdították a 
magyar zoologia kifejlődését és terebélyesedését. A „magyar zoologiát" ma bi-
zony jórészt az Alia ttani Szakosztály adja . Igy tehát szakosztályi létünket és 
tudományunk fellendülését köszönjük a Társulatnak. 
Az ígéret abban áll, hogy fogadalmat teszünk ez alkalommal, hogy elő-
deink emlékéhez, hagyományaihoz, munkájukhoz, eredményeikhez nem leszünk 
méltatlanok. Igyekezni fogunk szaktudományunkat úgy művelni, hogy azzal 
nemcsak szaktudományunknak hozzunk hasznot, hanem előmozdítsuk a Társu-
lat érdekeit is. A Társulat célkitűzését, elveit és módszereit mindig tiszteletben 
fogjuk tartani, hogy igy tehetségünkhöz híven előmozdítsuk Társula tunknak azt 
a munká já t , amelyet a magyar művelődés terén kifejt. Minden tisztelelünk, sőt 
hódolalunk и százéves Természettudományi Társulaté. 
A tagok által bizonyára kézhez Uapolt meghívó szerint Szakosztályunk f. 
hó 8-án a Növénytani Szakosztállyal közös kirándulást rendez a Csepelszigetre. 
Tagtársaink figyelmét felhívjuk a meghívóra azzal a kéréssel, hogy mennél na-
gyobb számban vegyenek részt a kiránduláson. 
Örömmel hozza a Szakosztály tudomáséra, hogy d r . V a r g a L a j o s 
kollégánkat, Szakosztályunk egyik mult ciklusi alelnökét kettős, kitüntetés érte. 
Egyrészt világháborús haditettei elismeréseképpen a Kormányzó Úr őfőmél tósága 
felvette a vitézi rendbe, másrészt pedig ezredessé lépett elő. Nagyrabecsült és 
szeretett volt alelnökünknek ebből az alkalomból a Szakosztály jókivánatait 
tolmácsolja. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n , P o n g r é c z S á n d o r és R o t a r i d e s 
M i h á l y tagtársaink másirányú elfoglaltságuk miatt nem jelenhetnek meg ülé-
sünkön, kimentésüket kérik. Sajnálatos tudomásul szolgál. 
1. S z u n y o g h y J á n o s „A M u s n o r v e g i c u s E r x l . a n a t ó m i -
á j a . A l ő r z s c s o n t j a i " c. e lőadása mostani füzetünkben jelent meg. 
2. Á b r a h ó m A m b r u s „ R e c e p t o r o k a z e m b e r i s i n u s с a-
r о t i с u s f a l á b a n " c. e lőadása szintén mostani füzetünkben olvasható. 
Elnök az évad utolsó ülése végén kellemes nyári pihenést kíván a Szak-
osztály tagjainak, hogy az ősszel testben-lélekben felfrissülve folytathassák 
munkájukat . 
415. ü lés . 1941 október 3-ón. 
Elnök: D u d i c h E n d r e . 
Elnök napirend előtt szívből üdvözli a Szakosztály tagjait, amikor a nyári 
pihenő elmultával újra megkezdjük a szakosztályi munkát . Kifejezi azt a remé-
nyét, hogy tagjaink újult erővel és régi lelkesedéssel fogják művelni tudomá-
nyunkat és szép eredményeket fognak elérni. 
Június 8-én az Állattani- és Növénytani Szakosztály együttes kirándulást 
rendezett a Csepelszigetre. A kirándulás szépszámú résztvevővel, szép időben 
zajlott le. Sajnos, a zoologiát mindössze P i l l i c h F e r e n c (Simontornya), 
B a l o g h J á n o s és az elnök képviselte. 
Társulatunk 100 éves jubileuma alkalmából a Kormányzó Úr Őfőméltó-
sága Társulatunk vezetőségét kitüntette. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n elnök 
úrnak a magyar érdemrend középkeresztjét a csillaggal, G o m b o c z E n d r e 
Iőlilkár úrnak a magyar érdemrend középkeresztjét adományozta . S z a b ó-P a-
t a y J ó z s e f és A u j e s z k y L á s z l ó másodti tkároknak. L e n g y e l 
B é l a pénztáros és A n d o r к ó K á l m á n irodaigazgató uraknak pedig 
dicsérő elismerését fejezte ki. A Szakosztály nevében az elnök szívből üdvözli 
a kitüntetetteket és őszintén kívánja, hogy még sokáig .munkálkodhassanak Tár-
sulatunk javán, a második évszázad elején. 
Szeptember 28-án leplezte le Társulatunk Gyöngyösön negynevű alapitónk. 
B u g á t P á l emléktábláját. Ezen az ünnepélyen az elnök képviselte a Szak-
osztályt. 
A Kormányzó Úr Őfőméltósága elrendelni méltóztatott, hogy az ellenség 
előtti vitéz magatartásáért dicsérő elismerése, a hadi szalag és a kardok egyidejű 
adományozása mellett tudtul adassék d r . W o j n á r o v i c h E l e k tarta-
lékos zászlósnak. W o j n á r o v i c h tagtársunk kitüntetése őszinte örömmel 
tölt el mindnyájunkat . Szívből kívánjuk, hogy vitézi tetteinek lezárása után ép-
ségben és egészségben térjen vissza körünkbe, 
S z é k e s s y V i l m o s és K r e p u s k a G y u l a tagtársaink a 
nyár folyamán előléptek. Szívből gratulálunk nekik. 
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A tárgysorozat értelmében : 
1. S z u n y o g h y J á n o s „A v á n d o r p a t k á n y a n a t ó m i -
á j a . A z e l ü l s ő é s h á t u l s ó s z a b a d v é g t a g c s o n t o s 
v á z a " c. e lőadását Z i m m e r m a n n G u s z t á v mutatja be. A dolgozat 
folyóiratunk legközelebbi füzetében fog megjelenni. 
2. K a s z a b Z o l t á n „M a g y a r o r s z á g h ó l y a g h ú z ó b o -
g a r a i ( M e l o i d a е)" c. e lőadásában a Meloidák rendszertani helyének és 
rendszerük rövid ismertetése utón a Magyarországon előforduló fajok feldolgo-
zásának eredményeit ad ja elő. Faunónkra nézve 2 új fajt és 21 változatot mu-
tat ki, majd kiemeli a jelentősebb faunisztikai eredményeket. Foglalkozik a ha-
zai fajok faunaelemek szerinti megoszlásával, melyből kitűnik, hogy a magyar-
országi fa joknak több, mint a 70 %~a pontusi-pontomediterrón-mediterrón jelle-
gű. Előadását a Meloidák biológiájának ismertetésével fejezi be. Adolgozat fau-
nisztikai része a Fragmente Faunistica Hungarica 1942. évi kötetében fog 
megjelenni. 
3. W a g n e r J á n o s „A G u t i n - h e g y s é g M o l l u s c a f a u n á j á -
n a k a l a p v e t é s e " c. e lőadása mostani füzetünkben olvasható. 
Felelős kiadó : Dr. Soós Lajos. 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES SÉANCES 
DE NOTRE SECTION. 
S z i l á d y Z o l t á n : Horváth Géza emlékezele 
Z i m m e r m a n n G u s z t á v : Schistosoma reflexum érdekes esete 
J a c z ó I m r e : Dunántúli Sphagnum-Rhizopodák 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : A Gasser-féle dúc összehasonlító anató-
miájához . -
S z e n t - i v á n y J ó z s e f : Két bagolypillénk melanizmusáról 
R o t a r i d e s M i h á l y : Biotopképek jelentősége 
S o ó s Á r p á d : Magyarország acalyptrás MuscidáiróL. — 
D u d i c h E n d r e : Az állattani honismeret rögös útjain 
S z i l á d y Z o l t á n : Magyar fauna, német fauna -
S z u n y o g h y J á n o s : A Mus norvegicus Erxl. anatómiája . I 
Á b r a h á m A m b r u s : Receptorok az emberi sinus caroticus fa lában 
S z u n y o g h y J á n o s : A vándor patkány anatómiája . II.... 
K a s z a b Z o l t á n : Magyarország hólyaghúzó bogarai 
W a g n e r J á n o s : A Gutin-hegység Mollusca-faunéjának alapvetése 
Társulatunk és az Egyetemi Nyom-
da kiadásában m o s t jelent meg 
T A N G L H A R A L D 
A T í 1 P L A L K O Z A S 
című műve 300 oldal, számos szö-
vegképpel és műnyomótáblára nyo-
mott rajzzal. 
A szerző népszerű e lőadássorozatokban ismételten megvilágította a modern 
idők kétségtelenül legérdekesebb és talán legfontosabb kérdését. Könyve a 
táplálkozás kémiai folyamatának elemzésével és tüzetes magyarázatával a 
helyes és természetes táplálkozás feltételeit állítja össze. A fejezetek sorra 
elemzik a táplálkozás összes motívumait, rajzokkal, táblázatokkal, színes ké-
pekkel. Minden kedvenc és nem kedvenc ételünket kémiai elemeire bont, 
hogy megmutassa, mi a jelentősége. A könyvnek nagy hivatása van. Leghatha-
tósabb segítője lesz annak a mozgalomnak, mely hazánk táplálkozásának átala-
kítására irányul. Útmutatásai az egészségre törekvő ember érdekeit szolgálják. 
A mű kedvezményes ára c . o r v p 
tagjainknak kötve ^ ' • 
M e g r e n d e l h e t ő é s k a p h a t ó T á r s u l a t u n k i r o d á j á b a n . 
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K I R Á L Y I M A G Y A R 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
B U D A P E S T , VIII, ESZTERHÁZY-UTCA 14—16. 
Ú J 
K I N C S E S K Ö N Y V 
gyakorlat i tanácsadó a mindennapi élet 
természettudományi és technikai termé-
szetű kérdéseiben otthon és a ház körül. 
A z „ U j K i n c s e s k ö n y v " t a r t a l m a : 
1. KÖTET; 
I. Oröknaptár. — II. Az időjárás mindennapos kérdései. — III. 
Az otthon és az éghajlat. — IV. Fűtés. — V. Világítás. — VI 
Építési tanácsadó. — VII. Háztartás és fizika. — VIII. Az élel-
miszerek és a kémia. 
2. KÖTET; 
IX. Légoltalom. — X. Balesetek megelőzése. — XI. Első segély-
nyújtás. — XII. Tisztítás. -XI I I . Fertőtlenítés, portalanítás. - X I V . 
Festés és bevonás. — XV. Lakkok és mázolóanyagok. — XVI. 
Impregnálás. — XVil. Tűzijátékok. — XVIII. Tinták, jelzőiesté 
kek, pecsétviaszok. — XIX. Házi árúismeret. — XX. Káros ál-
latok (rovarok) irtása. — XXI. Állattartás a ház körül. 
3. KÖTET: 
XXII. Fényképezés. — XXIII. Ragasztás. —XXIV. Házi anyag-
ismeret. — XXV. A szobai növények gondozása. — XXVI. Ker-
tészkedés. — XXVII. Védekezés a növények gombabetegségei 
ellen. — XXVIII. Takarékosság az élelmiszerekkel. — XXÍX. 
Otthonunk rádiója. — XXX. Tudományos táblázatok. 
A három kötet kedvezményes ára tagtársainknak 32*— P . 
Bolti ára 4 0 " — P . 
Kapható Társulatunk irodájában. 
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